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7A szövegben található hibák, hiányosságok, 
illetve kitörölt szövegrészek jelölésére használt jelek
Forráskiadás-sorozatunk újabb kötete a munkácsi és nagyváradi egyház-
megyés parókiák 1774-1782 között készült összeírásának anyagát tartal-
mazza. Az irategyüttes jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tára, Helytartótanácsi Levéltár, Számvevőség, Görögkatolikus összeírások 
(1774-1782) C 99. 105. csomó. A jelzet minden megye esetében azonos, a 
fóliók számozása azonban megyénként újra kezdődik.
< > Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt sza-
vak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből adó-
dóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része válto-
zatlan formában került kiadásra.
Az összeírás használatát igyekeztünk megkönnyíteni azzal, hogy elvé-
geztük a településnevek beazonosítását. A helységneveket a szövegben be-
tűhíven adjuk meg, míg a lábjegyzetben közöljük a település magyar nevét, 
illetve annak variánsait. A mai Magyarország területén kívül eső telepü-
lések esetében ezt követi a jelenleg használatos hivatalos szlovák, ukrán 
vagy román helységnév és a közigazgatási besorolás (megye, terület, ke-
rület, járás). A helységnevek azonosítását kiegészítettük olyan utalásokkal, 
amelyek három, nyomtatásban már megjelent összeírásra vonatkoznak. A 
településnevekhez kapcsolódó lábjegyzetekben megtalálhatóak az 1741-es 
(Véghseő Tamás-Terdik SzilVeszTer-Simon KaTalin: Források a magyar-
országi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló 
görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014, Collec-
tanea Athanasiana II. Textus/Fontes, vol. 5., rövidítése: conscripTio1741), 
az 1792-es (Bendász IsTVán-Koi IsTVán: A Munkácsi Görögkatolikus Egy-
házmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa, Nyíregyháza 1994, rövidítése: 
caT1792) és az 1806-os (UdVari IsTVán: A munkácsi görögkatolikus püspökség 
lelkészségeinek 1806. évi összeírása, Nyíregyháza 1990, rövidítése: conscrip-
Tio1806) összeírásokban használt névalakok és esperesi kerületek.
8A kötet végén található személy- és helységnévmutatóban a kegyurak 
és parókusok nevén kívül a településnevek variánsai szerepelnek a forrás-
ban lévő betűhív változat, a magyar elnevezés és variánsai illetve a jelenlegi 
szlovák, ukrán vagy román alakok szerint.
A latin nyelvű forrás értelmezését latin-magyar szószedet segíti, melyet 
Terdik Szilveszter és Földvári Katalin állítottak össze.
A forrás közreadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldol-
gozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált 
adatbázisok készítése (18-20. század) című kutatási projektje tette lehetővé.












appertinentia (Pl.) felszerelés, tartozékok
arbor fa
~fructiferis gyümölcstermő
arenda bérlemény, bérlet, bérleti díj
aspersio Lustralis szenteltvízzel való meghintés
avena zab
baptisma keresztelés, keresztség




























































Ecclesia 1. templom, 2. egyház
~lapidea kőtemplom
~lignea fatemplom
~Scandulis tecta zsindellyel fedett
~Stramine tecta szalmával fedett
efficit létrehoz, készít
Episcopus püspök 
Epistolae Apostolorum A szent liturgiában olvasott 
apostoli szakaszok gyűjteménye, de 
tartalmazhatja az alkonyati istentisztelet 




Evangelium Evangéliumos könyv. A négy 
evangéliumot folyamatosan, vagy 
pedig a liturgikus évrendjét követő 










falcatura 1 holdnyi kaszáló, kaszálás




Filia leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia) leányegyház, filiális egyház
filius fia valakinek














Generalis Cassa Parochorum pénzalap a parókusok segélyezésére
hora óra
hordeum árpa
Horologion Az imaórák és a zsolozsma egyéb 
szertartásainak állandó részeit 
tartalmazó liturgikus könyv.







indiget hiányt szenved valamiben
indumentum ruha
industria igyekezet, szorgalom
~propria saját munkájával (általában arra 
vonatkozóan, hogy a parókus az 





introductio Neo Nuptarum az új asszony bevezetése a templomba
introductio Puerperae a szülőanya bevezetése a templomba
Irmologion (Irpod, Jarmoloj) kottáskönyv
Judlium (Judex nobilium) szolgabíró
Jurassor esküdt
jus patronatus kegyúri jog
Katavaszi (Katavászy, Catavaszy, 
Katavassi, Ratavászy, Szatavsio)
a kánonok ódáiban az utolsó tropárt 
hívják katavasziának. Ezek és más 
liturgikus énekek gyűjteményét 
nevezik így. Egyszerűen csak kis 
Oktoéchnak is szokták hívni.
Klyucs Feltételezhetően Haljatovszkij, 
Joannikij (Галятовский, Иоанникий) 
(1620–1688)Ключ Разумения/ 
Az értelem kulcsa (Kijev, 
Barlangkolostor, 1659, 1660; Lvov, 




a temetésen, vagy a 
halottvirrasztáson
legumen hüvelyes vetemény, bab
Liber Festivalis lásd Triphologion
Liber Horarum lásd Horologion
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Liber Passionis Christi Feltehetően egy Straşnicról, vagyis 
a nagyheti szertartásokat tartalmazó 
könyvről van szó, amely Balázsfalván 
1753-ban, 1755-ben és 1773-ban is 
megjelent.
Liber Quadragesimalis Feltehetően a Böjti Triódra gondoltak, 
amely a nagyböjt és az azt megelőző 
előkészítő időszak, valamint a nagyhét 
liturgikus szövegeit tartalmazó könyv.
libertinus szabados
Libri pro peragendis decenter Divinis 
necessarii














Minea – Ménea (Meneis, Minia) Az állandó ünnepek liturgikus 
szövegeit tartalmazó könyvek, 
rendszerint havonként egy, tehát 12 
kötet.
Minister evangélikus pap
Missale Liturgikon, Alapvetően a szent 
liturgiák (Aranyszájú Szent János, 
Nagy Szent Bazil, Nagy Szent 










Oktoichos – Oktoéchosz (Octoich 
vulgo, Octoj)
Nyolchangú énektár, vagyis 
a vasárnapi és hétköznapi 




Oratorium a nem katolikusok temploma






Parastas a halottak lelki üdvéért végzett 
szertartás.
parochia parókia, egyházközség
Parochianus az egyház tagja
parochus parókus
participat részesedik
patronus/patrona 1. kegyúr 2. védőszent
pecunia pénz
~parata készpénz
Pentekosztárion (Pentechostarion) A húsvéttól a Mindenszentek 
vasárnapjáig (a pünkösdöt követő 
vasárnap) tartó időszak liturgikus 
szövegeit tartalmazó könyv.

















~ex Stolae stoláris jövedelem, stóladíjak 






~ex Coleda összegyűjtött pénzből











Sacrum Cantatum énekes Szent Liturgia
sedecima az egyházi tized plébániát, parókiát 
illető része
semen vetés
























~egens reparatione felújításra szoruló 
~mediocris közepes
~miser nyomorúságos
~proximus ruinae szinte romos
stola 1. epitrachelion (liturgikus ruha), 
2. stóladíj
stramen szalma









Taxa proporcionalis arányosított adó
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tectum tető





Triphologion (Trifologion vulgo, 
Trifoloj, Trivogy, Terfoloj, Trifoj, 
Trafoloj)
Válogatott Minea, a nagy ünnepek 
és a szentek közös szolgálatainak 
liturgikus szövegeit tartalmazza.
Triodion Liturgikus könyv, kétféle van böjti 
és virágos. A Nagyböjti énektár a 
Vámosról és farizeusról nevezett 
vasárnaptól kezdve a Nagyszombatig 
terjedő időszak, a Virágos Triód a 
Pentekosztárion, vagyis a húsvéttól 
a Mindenszentek vasárnapjáig 









~non est in usu nincs használatban







Összeállították: Földvári Katalin és Terdik Szilveszter
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[fol. 1r]
Conscriptio Proventuum Parochialium, et Ludi-Magistrorum 
Graeci Ritus Unitorum Inclyto Comitatui Scepusiensi 
Processui Secundo ingremiatur Diaecesi Scepusiensi adjuncto 
Anno 1782 peracta. 
[fol. 2r]
In Comitatu Scepusiensi, Diaecesique Nominis ejusdem Parochia Graeci Ritus 
Unitorum, Mater est, de Nomine 
Poracs1
 quae quando, et per quem erecta ignoratur.
1o - Dominium Terrestrale est Familia Mariassy mixtae Religionis
2o - Jus Patronatus habet Eadem Familia Mariassy Romano-Catholica.
3o - Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt Numero 487.
Ex his Romano-Catholici Latini Ritus 45. Graeci Ritus 442. Acatholicus nullus.
4o - Ex his singulis Coloni Sessionis ⅝ Numero 34. ⅜ Numero 5. 2/8 Numero 6.
5o - Acatholici hic loci nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o - Nulli hic existunt Nobiles, aut Libertini.
7o - Ecclesia murata sub fornice, noviter ex fundamentis Anno 1776o erecta Impensis 
Ecclesiae, liberalitate Xaverii Mariassy, Industria item Parochi, Concurrente 
in Opera Communitate, Supellectili, et Ornatibus provisa mediocriter, capax 
animarum circiter 600.
8o - Habet annue Proventus Ex Capitali nullos
Ex Agro Metretas 2. dempto Vervactro, Semine, et labore percipit Hordei Metretas 
4. a denariis <40> 85.  florenos 2 denarios 55
Ex Pulsu Campanarum funebrali Numero 10. a denariis 10.  florenum 1
Ex Marsupiali Pecunia, et alia Eleemosyna  florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 6 denarii 55
9o - Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus, hucdum necessitatibus illius 
providerunt, qui in puncto septimo continentur.
10o - Domus Parochialis Lignea in statu commodo per Parochum Loci ante annos 
12. aedificata.
11o - Parochus autem habet Proventus annue
Ex Hortis ad Parochiam sitis duorum Curruum Foeni capacibus dempto labore a 
floreno <1> 2  florenos 4
Ex Pratis unius Currus Foeni capacibus 2.  florenos 2
1  Vereshegy (1899-ig Porács), Poráč [SK], Kassai kerület Iglói járás; conscripTio1741: 




Ex Agris Metretas 3. dempto Vervactro, Semine, et labore percipit Hordei 
Metretas 4. a denariis 40.  florenos 3 denarios 4
Ex Decima Colonorum Tritici Metretas 6. a floreno 1. denariis 50.  florenum 1
Siliginis Metretas 40. a denariis <70> floreno 1. denariis 8. florenos 50
Hordei Metretas 80. a denariis <50> 85.  florenos 42
Avenae Metretas 40. a denariis 30.  florenos 20
Ex Agnellis Numero 30. a denariis 50.  florenos 15
Ex Apibus  florenos 2
Lignationem focalem propria occasione sibi procurat
Praeter praemissa e rebus aliis in Schemate contentis 
Summa fixorum Proventuum Parochi  floreni 14 [*]
[fol. 2v]
Nobilibus in hac Possessione [*] Intertentio ex parte illorum nulla est.
Ex Stola prout plurium annorum Matricula[*] docet percipit
A Baptismatibus Numero 30. a denariis 22.  florenos 6 denarios 75
Introductionibus Puerperarum a cruciferis 7.  florenos 3 cruciferos 50
Copulationibus, et Promulgationibus Numero 8. a floreno 1. denariis 15.
  florenos 9 denarios 20
Introductionibus Neo-Nuptarum a cruciferis 7.  cruciferos 93 1/3
Sepultura seniorum Numero 10. a denariis 85.  florenos 8 denarios 50
dicto Iuniorum Numero 12. a denariis 70.  florenos 4 denarios 80
Ex Coleda, et Offertoriis  florenos 5
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 38 denarii 57 ½ 
Summa Proventuum fixorum  floreni 147 denarii 90
Summa summarum  floreni 186 denarii 47½
14o-15o et 16o Puncta: Velut nullis Nobilibus, et Libertinis hic loci existentibus 
suapte cessant. 
17o Pro Casu abrogandae Stolae solitae altissimae Dispositioni Caesareo-Regiae 
Parochiani hi semet subjiciunt.
Praenominata Parochia habet Filialem 
Koterbach2
1o Dominium Terrestrale aeque Eadem Familia Mariassy
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt 64. ex quibus Latini Ritus 16. 
Graeci Ritus 48.
4o Ex his Inquilini Domiciliali sine appertinentiis Numero 16.
5to et 6to nullis Acatholicis, Nobilibus, aut Libertinis hic existentibus suapte cessant.
7o et 8o Ecclesia nulla, consequenter nec Proventus.
10o Domus Parochialis nulla.
2  Ötösbánya (1899-ig Kotterbach), Rudňany [SK], Kassai kerület Iglói járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Koterbach (Porács filiája), Alsószepesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kotterbach (Porács filiája), Alsószepesi esp. ker. 
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11o Parochus autem habet Proventus annue
A quolibet Inquilino Domiciliato denarios 60. facit  florenos 8 denarios 80
Praeter praemissum, in ejusmodi fixis praestationibus schematice deductis, alium 
Proventum nullum habet.
Summa fixorum Proventuum Parochi  floreni 8 denarii 80
12o Nobiles velut in hac Possessione nulli existentes, ad praemissa nihil concurrunt.
13o Ex Stola: plurium Annorum Matricula docente percipit annue:
A Baptismatibus Numero 2. a denariis 22½  denarios 45
Introductionibus Puerperarum a cruciferis 7.  denarios 23
Latus  denarii 68
[fol. 3r]
A Copulationibus, et Promulgationibus Numero 1. a floreno 1. denariis 15. floreni 
[*] denarii [*]
Introductionibus Neo-Sponsarum a cruciferis 7. cruciferi [*]
Sepultura Seniorum a denariis 85. sed cum vix intra tres annos sit, ideo exponitur
Sepultura Iuniorum Numero 1. a denariis 70. denarii [*]
Ex Coleda  florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 3
Summa Proventus fixorum  floreni 8 denarii [*]
Summa summarum  floreni 12 denarii [*]
14o 15o et 16o Puncta, nullis Nobilibus, et Libertinis in hac Possessione existentibus 
suapte cessant.
17o Parochiani in Filiali hac existentes, Pro casu abrogandae Stolae solitae 
Altissimae Ordinationi Caesareo-Regiae semet subjiciunt.
Summa Proventuum Parochi in Matre Poracs  floreni 186 denarii 47
Summa Proventuum in Filiali Koterbach  floreni 12 denarii 44
Summa universorum Parochi Poracsiensis Proventuum  floreni 198 denarii 51
18o 19o 20o 21o 22o et 23o Puncta: Nulla videtur hic loci dividendae Parochiae, aut 
etiam adjungendi Beneficiati Capellani necessitas, cum Parochus hic absque omni 
defectu Parochiam suam administrare possit.
Proventus Rectoris Poracsiensis.
1o Domus Scholaris Lignea in statu commodo.
2o Proventum habet annue:
Ex Pratis Currus unius Foeni capacibus  florenum 1
A Communitate in grano percipit
Mixturae Hordeaceae Metretas 33. a denariis <75> 60.  florenos 19 denarios 81
In parata  florenos 5
3o Ex stola: A Baptismatibus Numero 30. a denariis 5.  florenum 1 denarios 5[*]
Copulationibus Numero 8. a denariis 10.  denarios 8[*]
Sepultura Seniorum Numero 10. a denariis 32. ½  florenos 3 denarios 2[*]
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  Juniorum Numero 12. a denariis 27.  florenos 3 denarios 1[*]
Ex Coleda, et Offertoriis  florenum 1 denarios 3
Summa Proventus Rectoris Poracsiensis  floreni 35 denarii [*]
Aedituus Ecclesiae servit gratis.
[fol. 3v]
 [*]ia3 Graeci Ritus Unitorum, Mater est de Nomine 
Zavatka4
 quae quando, et per quem erecta, ignoratur.
1o-Dominium Terrestrale Familia Mariassy mixtae Religionis.
2o-Jus Patronatus habet Eadem Familia Romano-Catholica Homines.
3o-Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt Numero 523. ex his Latini 
Ritus 16. Graeci Ritus unitorum Numero 507.
4o-Ex his singulis Coloni Sessionis 7/8 Numero 2. 5/8 Numero 2. 4/8 Numero 
24. 3/8 Numero 26. 2/8 Numero 13. 1/8 Numero 27. Inquilini Domiciliati 
Numero 9.
5o-Acatholici hic loci nec Oratorium, neque Ministrum habent.
6o-Hic nulli existunt Nobiles, aut Libertini.
7o-Ecclesiae Structura murata tota sub fornice ante annos novem ex fundamentis 
sumptibus Ecclesiae, Industria Parochi Loci, et Patrocinio Xaverii Mariassy erecta, 
capax animarum circiter 600. provisa Supellectili admodum tenui, indiget Ciborio, 
Pacificali, et Pixide pro Infirmis.
8o-Habet annue Proventus ex Capitali nullos.
Ex Prato tollit annue a Directore Familiae Mariassy titulo Interusurii a summa 
investita huic prato florenorum 100.  florenos 5
Ex certo Agro per Rusticum velut exstirpatitium Ecclesiae donato, et per 
Dominium Terrestrale ultro quoque pro donato declarato habet  denarios 35
Ex Pulsu Campanarum funebrali Numero 15. a denariis 10.  florenum 1 denarios 50
Ex Marsupiali Pecunia, et alia Eleemosyna  florenos 4 denarios 15
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 11 denarii 00
9o-Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus, hucdum necessitatibus ejus 
providerunt illi, qui puncto 7o annotati continentur.
10o-Domus Parochialis Lignea, ruinae proxima, per Parochum Loci ante Annos 
15. erecta.
11o-Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Hortulo, seu potius Pratello Foeni medii currus capaci  florenum 1
3  Az egész felső sor sérült, így nem olvasható
4  Görögfalu (1899-ig Zavadka), Závadka [SK], Kassai kerület Gölnicbányai járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Zavadka, Alsószepesi esp. ker.; conscripTio1806: 
Zavadka, Alsószepesi esp. ker.
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Ex Agris Metretas 12. dempto Vervactro, Semine, et labore Mercede item 
Trituratorum annue percipit
Hordei Metretas 16. a denariis <30> 85.  florenos 13 denarios 60
Ex Decima Colonorum: Tritici Metretas 2. a floreno 1. denariis 50.  florenos 3
Siliginis Metretas 60. a denariis <70> floreno 1. denariis 25.  florenos 75
Hordei Metretas 100. a denariis <50> 85.  florenos 85
Avenae Metretas 110. a denariis <30> 50.  florenos 50
Agnellorum Numero 16. a denariis 50.  florenos 8
Latus  floreni 23[*] denarii [*]
[fol. 4r]
Ligna focalia Parochus e Sylva [*] Occasione sibi advehi cu[*] praeter Praetermissum 
Proventum ex ejusmodi fixis praestationibus in Schemate deductis percipit aliud
Summa fixorum Proventuum Parochi  floreni 295 denarii [*]
12o - Nobilibus in hac Possessione nullis existentibus, ad Intertentionem Parochi 
nihil concurrunt.
13o - Ex Stola percipit: prout plurium annorum Matricula eruta testatur
A Baptismatibus Numero 30. a denariis 18.  florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperarum a denariis 12.  florenos 3 denarios 60
Copulationibus, et Promulgationibus Numero 4. a denariis 85.
  florenos 3 denarios 40
Introductione Neo Nuptarum a denariis 12.  denarios 48
Sepultura Seniorum Numero 8. a denariis 85.  florenos 6 denarios 80
 Juniorum Numero 12. a denariis 60.  florenos 8 denarios 40
Ex Coleda, et Offertoriis  florenos 4 denarios 50
Summa Proventus Stolaris Parochi  florenos 34 denarii 5[*]
Summa Proventuum fixorum  florenos 230 denarios 60
Summa Universorum Parochi Zavatkensis Proventuum  florenos 270 denarii 1[*]
14o 15o et 16o Puncta: velut nullis Nobilibus in hac Possessione manentibus suapte 
cessant.
17o Caeteri Parochiani pro casu abrogandae Stolae solitae Benignae Resolutioni 
Caesareo-Regiae semet subjiciunt.
18o 19o 20o 21o 22o et 23o Puncta: Parochia haec velut nullam Filialem habens, 
dividi non debet, neque Capellani etiam, prout hucd(!) nullam habuit, ita neque in 
futurum, necissitatem (!) habet.
Proventus Rectoris Zavatkiensis.
1o-Domus Scholaris Lignea in statu bono.
2o-Proventus ejus: A Communitate percipit in grano
Siliginis Metretas 15. a floreno 1. denariis 20  florenos 18
Hordei Metretas 15. a denariis <7> 85.  florenos 12 




A Baptismatibus Numero 30 a denariis 2½  
Introductione Puerperae
Copulationibus Numero 4. a denariis 10.  denarios 4[*]
Sepultura Seniorum Numero 8. a denariis 40.  florenos 3 denarios 20
Sepultura Juniorum Numero 12. a denariis 20.  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda, et Offertoriis  florenum 1 denarios 10
Summa Proventus Rectoris Zavatkiensis  florenos 39 denarios 40
Campanator Idem, qui Ludi-Magister 
penes praemissum Proventum
Aedituus 
annue percipit a Communitate florenos 2.
Mathias Bobesz Inclyti Comitatus
Scepusiensis substitutus Judlium manu propria (pecsét)
Josephus Stephanus Mariassy de infra praelibati
Inclyti Comitatus Scepuensis ordinarius Jurassor manu propria (pecsét)
Michaël Iamborsky
Parochus Zavatkiensis manu propria (pecsét)
Basilius Gulovits





Graeci Ritus Catholica Cum Suis Filialibus In Processu Cassoviensi.
Comitatu Abaujvariensi
[fol. 2r]
Ex Conscriptionibus proventuum Parochorum, et Cantorum Graeci Ritus 
Unitorum Comitatus AbaUjvariensis Diaecesis Munkacsiensis Reflexionum 
erutarum Supplementum 
Circa Proventus Parochi Szestensis. 
In Matris Szesta Filiali
Komarocz6
Parochus habet Stolarem proventum
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 40
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab intorductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 95
3rio A Parochianis in Parata nihil.
in Natura Vini urnas  nullas
<Tritici metretas> 
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis inconcreto Metretas numero 9. Computando 
Singulam metretam a denariis 85 florenos 7 denarios 65
Tritici ab hospitibus insimul metretas numero 4. Singulam Computando a floreno 1.
 florenos 4
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil
De Butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et Sedecima utpote: Agnellis, apud alvearibus, etc. nihil
5to ex Fundatione Domini terrestris in Natura, vel parata nihil.
In Filiali
5  Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szeszta, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szeszta, Kassai esp. ker. 
6  Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komaróc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Komaróc 




Ab Intorductione puerperae a denariis 10. denarios 80
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenos 2 denarios 30
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iunioris a denariis 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 45
3rio A Parochianis hospitibus in Parata Singulo a denariis 40. insimul
  florenos 4 denarios 80
Ab Inquilinorum Singulo a denariis 20. in Concreto vero florenos 5 denarios 80
In Natura Vini Urnas
Tritici metretas nullas
Siliginis ab hospitibus et Inquilinis, in simul metretas numero 24. Singulam 
metretam Computando a denariis 85 florenos 20 denarios 40
Avenae, Hordei, Pannici Tritici Turcici nihil.
De Butyro Altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil. 
In Filiali
Csecs8
Ab Intorductione puerperae a denariis 10. denarios 90
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda circiter denarios 75
3tio A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Vini,Tritici nihil.
Siliginis ab Hospitibus, et Inquilinis insimul Metretarum numero 9. Computando 
Singulam metretam a denariis 85. florenos 7 denarios 65
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4to ex Sedecima nihil.
5to ex Fundatione Domini terrestris nihil.
Latus floreni 68
7  Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
8  Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csécs (Szeszta 




Translatum  floreni 68
In Filiali
Makracz9
Ab Introductione puerperae intra triennium denarios 10
A Copulatione et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Ex coleda circiter denarios 80
A Parochianis in parata nihil.
in Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis vero ab hospitibus, et Inquilinis in simul metretas numero 10. Computando 
Singulam metretam a denariis 85 florenos 8 denarios 50
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In
N. Bodolo10
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris intra quadriennium a denariis 85 denarios 85




A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
9  Makranc, Mokrance [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Makranc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Makranc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
10  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része) [SK], Kassai 
kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagybodoló (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.
11  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
28
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
ex Coleda circiter denarios 20
In Filiali
Sacza12
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85




A Copulatione, et promulgationibus nihil
Ab Introductione Neonuptorum nihil, Siquidem praeter aliquot personas Senio 
confectas, juvenes non reperiuntur.
A Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iunioris nihil
Ex coleda nihil
Summa proventus floreni 88 denarii 50
Conscriptio proventuum Cantoris Graeci Ritus Catholicae Ecclesiae Szestensis in 
Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Aba-Ujvariensi Situatae
In Matre
Szesta14
Domus Cantoris est lignea una Cubiculo, et Camerula constans utcunque Statui 
commoda.
Proventus autem 1mo Ex Hortulo Domui Suae adnexo pro viridariis deserviente 
habet Sequentes: in aequivalenti prosperat annue denarios 50
Ex pratis Foeni medium Curruum a denariis 75 denarios 75
12  Saca, Šaca [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Saca 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker. 
13  Kassa, Košice (Pólyi/Poľov, Kassa város része) [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
14  Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -;Cat1792: 
Szeszta, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szeszta, Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
29
ex Fundis ob carentiam eorumdem nihil.
Lignorum Focalium per Parochianos Convectio nulla.
Latus  florenus 1 denarii 25
[fol. 3r]
Translatum  florenus 1 denarii 25
2do Ex Stola
A Baptismate a denariis 5 denarios 20
Ab Introductione puerperae non est Cantoris sed Parochi.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 60
3o A Parochianis
In parata nihil
In Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis insimul Metretas numero 7. Computando 
Singulam Metretam a denariis 85. florenos 5 denarios 95
Avenae, hordei, Tritici turcici, pannici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to ex Sedecima cujuscunque Speciei nihil
5to ex Fundatione Domini terrestris in natura, vel parata nihil.
In Filiali
Komarocz15
Cantor neque Domum, neque Fundum habet; Ideoque
1mo Proventus ex Fundis absolute nullos habet.
Lignorum Focalium convectio per hos Filialistas nulla.
2do Ex Stola 
A Baptismate a denariis 5 denarios 15
Ab Introductione puerperae nihil
A Copulandorum connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 60
3tio A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici nihil.
15  Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komaróc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Komaróc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
30
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul metretas numero 7. Computando 
Singulam Metretam a denariis 85 florenos 5 denarios 95
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De Butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil. 
In Filiali
N. Ida16
Cantor hujus Ritus nec domum, necque Fundum habet; Idcirco 
1mo Ex Fundis proventum nullum habet.
Lignorum Focalium nihil.
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 5 denarios 40
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 80
Ex coleda circiter denarios 85
3tio A Parochianis in parata a Singulo hospite a denariis 20. ab Inquilino a denariis 
10. insimul praestant florenos 5 denarios 30
In Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis inconcreto Metretas numero 12. Computando 
Singulam Metretam a denariis 85 florenos 10 denarios 20
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De butyro Altilibus, panibus leguminibus et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In Filiali
Csecs17
In hac Filiali Destitutus est Cantor omni fundo; Idcirco
1mo Ex Fundis proventum nullum habet.
Lignorum Focalium nihil.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 5 denarios 45
Ab Introductione puerperae nihil.
16  Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
17  Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
31
Latus floreni 35 denarii 60
[fol. 3v]
Translatum floreni 35 denarii 60
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex coleda denarios 30
3o A Parochianis in parata nihil. 
In Natura Vini Urnas Tritici Metretas nullas.
Siliginis ab Hospitibus, et inquilinis Metretas insimul numero 4. Computatur 
Singula metreta a denariis 85 florenos 3 denarios 40
Avenae, hordei, pannici, Tritici Turcici nihil.
De Butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In
Makrancz18
1mo Ex Fundis ob carentiam eorundem proventum nullum habet.
Lignorum Focalium Convectionem nullam.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 5 denarios 5
Ab intorductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil
3o A Parochianis In parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis insimul Metretas numero 5. Computando 
Singulam Metretam a denariis 85 florenos 4 denarios 25
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, etc. nihil.
4to et 5to nihil.
In
18  Makranc, Mokrance [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Makranc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Makranc 




In hac Filiali Cantor Domo, et Fundis caret; Ideoque
1o Ex Fundis nullum habet proventum.
Lignorum Focalium aeque nihil.
Ex Stola
A Baptismate, et introductione puerperae ob paucitatem hujus Ritus hominum 
ponitur nihil.
A Copulatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum nihil.
Ex Coleda nihil.
3o A Parochianis In parata nihil.
In Natura Vini, tritici nihil.
Siliginis Metretam 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus nihil.




1o ex Fundis nihil, quia illis caret. Lignorum pariter nihil.
2do Ex Stola 
A Baptismate a denariis 5 denarios 5
Ab Intorductione puerperae non est cantoris.
A Copulatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
3o A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis insimul Metretas numero 3. Computatur 
Singula Metreta a denariis 85. florenos 2 denarios 55
19  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része) [SK], Kassai 
kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagybodoló (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.
20  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
33
Latus floreni 49 denarii 65
[fol. 4r]
Translatum floreni 49 denarii 65
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De Butyro, altilibus, pannibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In Filiali
Sacza21
Nec Domum, necque fundum habet; Idcirco
1o Ex Fundis nullum habet Proventum.
Lignorum Focalium nihil.
2do Ex Stola
A Baptismate a denariis 5 denarios 5
Ab Introductione puerperae nihil.
A Copulatione a denariis 10 denarios 10
Ab Intorductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Iunioris nihil
Ex Coleda nihil
3o A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis insimul Metretas 2. Singula Computatur a 
denariis 85 florenum 1 denarios 70
Avenae, hordei, pannici, turcici tritici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, etc. nihil.
4to et 5to nihil.
In Filiali
Poly22
In hac quoque Filiali Cantor fundum nullum habet, hinc
1o Ex Fundis proventum etiam nullum.
Lignorum Focalium praestatio nulla.
2o Ex Stola
21  Saca, Šaca [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Saca 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.
22  Kassa, Košice (Pólyi/Poľov, Kassa város része) [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
34
A Baptismate, introductione puerperae, Copulandorum Connotatione, 
Introductione Neonuptorum propter paucos hujus Ritus ibidem degentes 
homines ponitur absolute nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iuniorum nihil
Ex coleda quia ob majorem distantiam intermittitur ideo habet nihil.
3tio A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Vini Urnas, Tritici metretas nullas.
Siliginis metreta numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici, Turcici nihil.
De Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil. 
4to ex Sedecima nihil.
5to ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa Proventus Cantoris floreni 53 denarii 55








Ex Conscriptionibus proventuum Parochorum, et Cantorum Graeci Ritus 
Unitorum Comitatus AbaUjvariensis Diaecaesis Munkatsiensis Reflexionum 
erutatum Supplementum.
Circa proventus Parochi Bölsensis.
In Matris Széget Bölse Filiali
Kapolna Bölse24
A Sepultura Senioris Parochus annue prosperat a denariis 85
 florenum 1 denarios 70
In Filiali
23  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: Belßa, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szigetbölzse, Kassai esp. ker. 
24  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 




A Sepultura Seniorum a denariis 85 denarios 85
In Filiali
Gönyu26
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab intorductione Neonuptorum a denariis 10. denarios 10
A Sepultura Seniorum a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 denarios 80
In Filiali
Kenychecz27
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
In Filiali
Szina28
A Copulatione, et Promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 20 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
In Filiali 
Tornyos Némethy29
A Copulatione, et Promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
25  Bölzse, Belža (1899-ig Három-Bölzse) [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Conscriptio1806: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
26  Hernádgönyű, Gyňov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gönyő (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönyő 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
27  Kenyhec, Kechnec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kenyhec (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kenyhec 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
28  Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
29  Tornyosnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Conscriptio1806: Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
36
 florenum 1 denarios 30
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
In Filiali
Hidas-Némethy30
A Copulatione, et promulgationibus ob paucitatem hujus Graeci Ritus hominum 
exponitur nihil.
Ab Intorductione Neonuptorum obeundem rationem nihil.
A Sepultura Senioris intra quinquennium a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Latus floreni 17 denarii 95
[fol. 6v]
Translatum florenos 17 denarios 95
In Filiali
Méglécz31
Parochus habet proventum ex Stola.
A Baptizmate a denariis 20. denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10. denarios 10
A Copulatione et Promulgationibus intra quinquennium a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris intra quadriennium a denariis 40. denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 15
In
Also Kéked32
A Baptizmate a denariis 20. denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10. denarios 10
A Copulatione, et Promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15.
 florenum 1 denarios 15
30  Hidasnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hidasnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hidasnémeti 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
31  Migléc, Milhosť (Miglécnémeti 1899-ig), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
32  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókéked (Szigetbölzse 




Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 10
In
Felső Kéked33
A Baptizmate a denariis 20. denarios 20
Ab Intorductione puerperae a denariis 10 denarios 10
A Copulatione, et promulgatione intra quadriennium a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10. denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85. denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40. denarios 40
Ex Coleda denarios 20
In
SzKaros34
A Baptizmate a denariis 20. denarios 40
Ab Introductione puerperae a denariis 10. denarios 20
A Copulatione, et promulgationibus intra quinquennium Cum sint pauci hujus 
Ritus homines nihil
Ab Introductione Neonuptorum ob eundem rationem nihil.
A Sepultura Senioris intra triennium a denariis 85. denarios 85
A Sepultura iunioris intra quinquennium a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 15
In
Zádany35
A Baptizmate a denariis 20 denarios 40
Ab Introductione puerperae a denariis 10. denarios 20
A Copulatione et promulgationibus intra triennium a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10. denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
33  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.
34  Eszkáros, Skároš (1899-ig Szkáros), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: S. Karos (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
35  Hernádzsadány, Ždaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Zsadány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsadány 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
38
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda denarios 30
In Filiali
Csany36
A Baptizmate a denariis 20 denarios 40
Ab Intorductione puerperae a denariis 10. denarios 20
A Copulatione, et promulgati insimul a floreno 1 denariis 15 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neopnuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iunioris a denariis 40. denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 20
Latus floreni 36 denarii 75
[fol. 7r]
Translatum floreni 36 denarii 75
In Filiali
Gecsa37
A Baptizmate a denariis 20. denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 10.
A Copulatione, et promulgi insimul intra quinquennium a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Senioris (!) nihil.




Declarandum est; quod hic loci Parochus percipiat Stolarem proventum
A Baptizmate intra triennium a denariis 20 denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10. denarios 10
36  Hernádcsány, Čaňa (1899-ig Csany), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
37  Hernádgecse, Geča [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Göcse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gecse 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
38  Kassamindszent, Valaliky (Búzafalva/Buzice 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Búzafalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Búzafalva 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
39
A Copulatione, et promulgationibus intra septennium ob paucitatem Graeci Ritus 
hominum a floreno 1 denariis 15 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10. denarios 10
A Sepultura Senioris intra triennium a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris nihil.
Ex Coleda ob tenuem fructum intermittitur at habet nihil.
In Filiali
Csontosfalva39
A Baptizmate a denariis 20 denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 10
A Copulatione et promulgationi insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum nihil.




A Baptizmate, Introductione puerperae, Copulatione, promulgationibus, 
Introductione Neonuptorum, cum hic loci pauci numero hujus Ritus Stabilium 
reperiantur et vix intra Decennium aliquid percipi possit ponitur nihil.
A Sepultura Senioris intra triennium a denariis 85 denarios 85




A Baptizmate, Introductione puerperae, Copulatione, promulgationibus habet 
nihil quia praeter unum par hominum hujus Ritus non datur, et praeter ipsorum 
sunt Ritus latini ideoque.
Nec ab Introductione Neonuptorum, neque a Sepultura.
Ex Coleda nihil.
39  Kassamindszent, Valaliky (Csontosfalva/Košťany 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
-; Conscriptio1806: Csontosfalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
40  Kassa, Košice (Zsebes/Šebastovce 1976-óta Kassához tartozik), [SK], Kassai 
kerület Kassai IV. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsebes (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
41  Enyicke, Haniska [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Enyicke (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Enic 





A Baptizmate a denariis 20 denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 10
Latus floreni 44 denarii 25
[fol. 7v]
Translatum floreni 44 denarii 25
A Copulatione, et promulgationibus insimul a floreno 1 denariis 15
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione neonuptorum a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris nihil
A Iunioris a denariis 40 denarios 40
Summa proventus Parochi floreni 45 denarii 90
Cantor Szégeth-Bölsensis ob Carentiam Fundi tam intra, quam extravilani degit 
in Fundo Parochiali, cujus domus est Lignea uno cubiculo, et Camerula constans, 
quia ex toto desolata est, et ruinae proxima statui incommoda.
Proventus autem habet
1mo Ex Fundis ob carentiam eorundem proventum habet nullum.
Lignorum focalium per Parochianos convectio nulla.
2do Ex Stola
a Baptizmate a denariis 5 denarios 20
Ab Introductione puerperae tantum modo Parochi est propterea nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
ab intorductione neonuptorum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 10
3tio A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini Urnas, Tritici metretas nullas.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis in concreto Metretas numero 2. Computando 
singulum a denariis 85 florenum 1 denarios 20
Avenae, hordei, pannici, turcici, tritici nihil.
De butyro, Altilibus, panibus, Leguminibus, et his Similibus nihil.
4to Ex Sedecima cujuscunque demum Spatiei, ut pote Agnellis, apum Alvearibus 
etc. nihil.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata nihil.
42  Bocsárd, Bočiar [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bocsárd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bocsárd 





Idem Cantor in praedicta Filiali neque fundum intravillanum, neque vero 
extravillanum habet Idcirco:
1mo Ex Productis terrae tam graminae, quam et tritico, Siligine, avenae, hordeo, 
pannico, turcico, tritico prouti et Lignorum focalium convectione habet nihil.
2do Ex Stola
a Paptizmate (!) a denariis 5 denarios 10
Ab Introductione puerperae nihil
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios denarios 10
Latus  floreni 4
[fol. 8r]
Translatum floreni 4
3o A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini Urnas, Tritici metretas nullas.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis insimul Metretas numero 6. Computando 
Singulam a denariis 85 florenos 5 denarios 10
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro altilibus, panibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4o et 5o nihil.
In Filiali
Sandor-Bölse44
In hac Filiali cum careat Fundis idcirco: proventum ex fundis nullum habet. 
Lignorum focalium convectionem nullam.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab Introductione puerperae non est in usu.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab Introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
43  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
44  Bölzse, Belža (1899-ig Három-Bölzse), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
42
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 12
3o A parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretas numero 6. Singulam 
computando a denariis 85 florenos 5 denarios 10
Avenae, hordei, pannici, turcici, tritici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.




1o Ex Fundis ob carentiam eorundem absolute nihil.
Lignorum focalium a Parochianis praestatio nulla.
2do Ex Stola.
A Baptizmate a denariis 5 denarios 10
Ab Introductione puerperae Parochum attinet.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab Intorductione Neonuptorum ad Parochum spectat.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 7
3o A Parochianis in parata nihil.
In natura vini, tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretas Numero 5. Singulam 
metretam Computando a denariis 85 florenos 4 denarios 25
Avenae, hordei, pannici, turcici, tritici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4o et 5o nihil.
In Filiali
Szakaly46
Proventus ex Fundis qui illis caret habet nullus.
Lignorum focalium praestatio nulla. 
45  Hernádgönyű, Gyňov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gönyő (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönyő 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
46  Abaújszakaly, Sokoľany (korábban Sakály) [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
43
Latus floreni 20 denarii 19
[fol. 8v] 
Translatum floreni 20 denarii 19
2do Ex Stola 
A Baptizmate a denariis 5 denarios 10
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum connotatione a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura iunioris a denariis 20 denarios 40
Ex Coleda denarios 15
3o A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini urnas, Tritici Metretas nullas.
Siliginis a quolibet hospite, et inquilino in concreto Metretas Numero 7. Singulam 
metretam computando a denariis 85 florenos 5 denarios 95
Avenae, hordei, pannici, tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, pannibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4to Ex Decima nihil.
5to ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
In Filiali
Kenyhetz47
1mo Ex Fundis proventus nullos habet.
Lignorum nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 5
3o A Parochianis in parata nihil.
In natura vini tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretas numero 3. Singulam 
computando a denariis 85 florenos 2 denarios 55
Avenae, hordei, pannici, tritici turcici nihil
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
47  Kenyhec, Kechnec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kenyhec (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kenyhec 





1mo Ex Fundis cum illis careat proventus nullos habet.
Lignorum focalium nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 10
Ab intorductione puerperae Parochum attinet.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 12
3o A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretas Numero 6 computando 
Singulam Metretam a denariis 85 florenos 5 denarios 10
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, et his Similibus nihil.
4to prouti et 5to nihil.
Latus floreni 26 denarii 6
[fol. 9r]
Translatum floreni 26 denarii 6
In
Tornyos Némethi49
1mo Ex Fundis ob carentiam eorundem nihil.
Lignorum focalium nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 20
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
48  Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
49  Tornyosnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
45
Ex Coleda circiter denarios 17
3o A Parochianis in parata nihil.
In natura Vini Tritici nihil.
<A Sepultura Seniorum>
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretarum 4. Computando Singulam 
Metretam a denariis 85 florenos 3 denarios 40
Avenae, hordei, pannici, turcici, Tritici nihil.
De Butyro, altilibus, panibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4o ex Sedecima nihil.
5to ex Fundatione Domini terrestris in natura, vel parata nihil.
In Filiali
Hidas-Némethi50
Cantor proventus habet in hac Filiali.
1mo Ex Fundis cum careat illis, habet nihil.
Lignorum focalium praestatio nulla.
2do Ex Stola
A Baptizmate, Introductione puerperae, a Copulandorum Connotatione rationem 
quoad praespecificatos proventus Parochi in praesenti Filiali assignatum habet 
nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 intra quinquennium denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil, quia omittitur.
3o A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini, tritici nihil.
Siliginis Metretas Numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4o Ex Sedecima nihil, et 5to Ex Fundatione nihil.
In
Méglécz51
1mo Cantor proventus habet.
Ex Fundis nihil.
Lignorum focalium nihil.
50  Hidasnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hidasnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hidasnémeti 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
51  Migléc, Milhosť (Miglécnémeti 1899-ig) [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
46
Latus floreni 32 denarii 53
[fol. 9v]
Translatum floreni 32 denarii 53
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae non est moris.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil cum ob exiguum fructum intermittatur.
3o A Parochianis in parata nihil.
Lignorum focalium nihil.
In natura Vini, et tritici nihil.
Siliginis Metretas Numero a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4o et 5to nihil.
In Filiali
Szujta52
1mo Idem Cantor proventus habet.
Ex Fundis proventum nullum habet, quia caret illis.
Lignorum focalium nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae non est in usu.
A Copulandorum Connotatione nihil etiam inter decennium habet.
A Sepultura Senioris intra triennium a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 5
3o A Parochianis in parata nihil. In natura Vini urnas.
Siliginis metretam numero 1 a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici, et his Similibus nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus nihil.
4to ex Sedecima nihil.
5to Ex Fundatione Domini terrestris in natura, vel parata nihil.
52  Zsujta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsujta 







1mo Ex Fundis proventum nullum habet.
Lignorum focalium nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab intorductione puerperae Parochum solum attinet.
A Copulandorum Connotatione intra Septennium nihil.
A Sepultura Senioris intra quiennium nihil.
A Sepultura Iunioris pariformiter.
Ex Coleda nihil, cum ob paucitatem hominum intermittatur.
3o A Parochianis in para nihil. In natura Vini, Tritici nihil.
Latus floreni 35 denarii 68
[fol. 10r]
Translatum floreni 35 denarii 68
Siliginis metretam numero 1 a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.




1mo Ex Fundis in hacce Filiali ob carentiam eorundem nihil.
Lignorum Focalium nihil.
2do Ex Stola.
A Baptizmate a denariis 5 denarios 15
Ab introductione puerperae non est in usu.
A Copulandorum connotatione intra triennium a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 15
53  Abaújvár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ujvár 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újvár (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.
54  Abaújnádasd, Trstené pri Hornáde [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
48
3tio A Parochianis in parata nihil. In natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul percipit metretas numero 5. 
Computando Singulam Metretam a denariis 85 florenos 4 denarios 25
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to nihil, 5to etiam nihil.
In
Alsó Kiked55
Idem Cantor habet proventus.
1mo Ex Fundis nihil. Lignorum focalium nihil.
2do Ex Stola.
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum non est in usu.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil.
3to A Parochianis in parata nihil. In Natura Vini tritici nihil.
Siliginis metretam Numero 1 a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus et his Similibus nihil.
4to ex Sedecima nihil.
5to Ex Fundatione Domini terrestris in natura, vel parata nihil.
Latus  floreni 43 denarii 78
[fol. 10v]
Translatum floreni 43 denarii 78
In
Felső-Kiked56
Neque in hac Filiali Cantor possidet fundum adeoque 
1mo Ex Fundis nihil habet. Lignorum focalium a Parochianis nulla praestatio.
55  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.
56  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkéked (Szigetbölzse 




2do Ex Stola 
A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 5
3to A Parochianis in parata nihil. In Natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et Inquilinis in concreto Metretas Numero 3. Singulam 
metretam computando a denariis 85 florenos 2 denarios 55
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus etc. nihil.
4to et 5to nihil.
In
Karos57
Neque hic Cantor fundum habet, adeoque
1mo Ex Fundis nullum habet proventum.
Lignorum focalium peraeque (!) nihil.
2do Ex Stola
A baptizmate a denariis 5 denarios 10
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione per quiennium a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum intra triennium a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iunioris intra quadrennium a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 5
3to A Parochianis in parata nihil habet. 
In Natura Vini Urnas prouti et Tritici Metretas nullas.
Siliginis Metretam Numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, tritici, turcici nihil.
De butyro, panibus, altilibus, Leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In Filiali
Szadany58
1mo Ex Fundis nullum habet proventum, quia nullos habet.
57  Eszkáros, Skároš (1899-ig Szkáros), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: S. Karos (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
58  Hernádzsadány, Ždaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Zsadány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsadány 





A Baptizmate a denariis 5 denarios 5
Ab introductione puerperae prout et alibi nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum Parochi est.
A Sepultura Seniorum per triennium a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 40
Ex Coleda denarios 15
Latus floreni 49 denarii 93
[fol. 11r]
Translatum floreni 49 denarii 93
3tio A Parochianis in parata nihil.
In Natura vini, et tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis in simul Metretas numero 4. Singulam 
Computando a denariis 85 florenos 3 denarios 40
Avenae, hordei, pannici, tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In
Csany59
Neque hic fundum Cantor habet ideoque
1mo Ex Fundis intra, et extravillanis proventum nullum habet.
Lignorum focalium nihil habet.
2do Ex Stola 
a Baptizmate a denariis 5 denarios 10
Ab introductione puerperae nihil ob supra dictam rationem.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 10
3to A Parochianis in parata nihil habet.
In Natura Vini-tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus et inquilinis insimul Metretas numero 3. Computando 
Singulam Metretam a denariis 85 florenos 2 denarios 55
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus et his Similibus nihil.
59  Hernádcsány, Čaňa (1899-ig Csany), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
51
4to et 5to nihil.
In Filiali
Gecsa60
Hic quoque destitutus tam intra, quam extravillanis Fundis idcirco: 1mo ex Fundis 
nihil, prorsus habet.
Lignorum focalium convectionem nullam.
2do Ex Stola 
A Baptizmate a denariis 5. intra Triennium denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 intra Triennium. denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 intra quadrennium denarios 40
A Sepultura Iuniorum pariformiter a denariis 20 denarios 20
Coleda ob distantiam, et paucitatem hominum intermittitur.
3tio A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini urnas, tritici Metretas nullas.
Siliginis universium Metretam numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, etc. nihil.
De butyro, altilibus etc, nihil.
4to et 5to nihil.
Latus floreni 58 denarii 77
[fol. 11v]
Translatum floreni 58 denarii 77
In
Buza Falva61
1mo Ex Fundis quibus Caret nihil.
Lignorum convectio nulla.
2do Ex Stola
A Baptizmate a denariis 5. intra quiennium denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 intra Septennium denarios 10
A Sepultura Seniorum a denariis 40 denarios 40
A Iuniorum Sepultura a denariis 20 intra quiennium denarios 20
60  Hernádgecse, Geča [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Göcse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gecse 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
61  Kassamindszent, Valaliky (Búzafalva/Buzice 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Búzafalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Búzafalva 




3tio A Parochianis in parata nihil.
In Natura vini Urnas Tritici Metretas nullas.
Siliginis metretam numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici, turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus etc. nihil.
4to nihil, 5to nihil.
In
Csontos Falva62




A Baptizmate a denariis 5. intra quadrennium denarios 5
Ab introductione puerperae non est moris ut Cantor perciperet.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10. etiam intra quadrennium.
 denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
Ex Coleda nihil.
3tio A Parochianis in parata nihil. In natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis Metretam numero 1. a denariis 85 denarios 8<0> 5
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus etc. nihil.
4to et 5to nihil.
In
Zsebes63
In hac Filiali Cantor Fundis caret idcirco:
1mo Ex Fundis nullum habet proventum.
Lignorum focalium praestatio nulla.
2do Ex Stola 
A Baptizmate nihil.
62  Kassamindszent, Valaliky (Csontosfalva/Košťany 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
-; Conscriptio1806: Csontosfalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
63  Kassa, Košice (Zsebes/Šebastovce 1976-óta Kassához tartozik), [SK], Kassai 
kerület Kassai IV. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsebes (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
53
A Copulandorum Connotatione nihil siquidem pauci hujus Ritus homines hic 
reperiuntur.
A Sepultura Senioris intra Triennium a denariis 40. denarios 40
Ab Iunioris nihil.
3tio A Parochianis in parata nihil. In natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretam numero 1. a denariis 85
 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, Altilibus etc. nihil.
4to et 5to nihil.
Latus floreni 62 denarii 57
[fol. 12r]
Translatum floreni 62 denarii 57
In
Enyiczke64
Cum hic etiam omnibus sit destitutus Fundis ideo
1mo Ex Fundis proventus nullos habet. Neque Lignorum focalium quidquam.
2do Ex Stola 
A Baptizmate nihil.
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione nihil.
A Sepultura tam Senioris, quam Iunioris nihil.
Ex Coleda pariter nihil, Causa horum defectum deducitur ex ratione in Conscriptione 
proventuum Parochi in hacce Filiali declarata.
3tio A Parochianis in parata nihil. In natura vini, et Tritici nihil.
Siliginis metretam numero 1. a denariis 85 denarios 85
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, leguminibus etc. nihil.
4to et 5to nihil.
In Filiali
Bolcsar65
In hac Filiali neque domum, neque Fundum Cantor habet ideoque
1mo Ex Fundis ob carentiam eorundem absolute nihil.
Lignorum Focalium nihil.
2do Ex Stola
64  Enyicke, Haniska [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Enyicke (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Enic (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.
65  Bocsárd, Bočiar [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bocsárd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bocsárd (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
54
A Baptizmate a denariis 5 intra Triennium habet denarios 5
Ab introductione puerperae nihil.
A Copulandorum Connotatione a denariis 10 intra Septennium habet denarios 10
Ab introductione Neonuptorum nihil.
A Sepultura Seniorum nihil.
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil.
3to A Parochianis in parata nihil.
In Natura Vini Urnas, Tritici metretas nullas.
Siliginis ab hospitibus, et inquilinis insimul Metretas numero 3. Singulam 
Computando a denariis 85 florenos 2 denarios 55
Avenae, hordei, pannici, Tritici turcici nihil.
De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus et his Similibus nihil.
4to Ex Sedecima qualiscunque speciei nihil prouti et 5to nihil.
Summa proventus Cantoris floreni 66 denarii 32
Inclyti Comitatus Abaujvariensis Substitutum Iudlium Paulus Szalay manu propria
[fol. 13r]
Ad Reflexiones ex Conscriptionibus Proventium Parochorum Graeci Ritus 







Parochus percipit annuatim ab auditoribus unum Cubulum Siliginis facit
 florenum 1 denarios 36
Ex Stola a Sepultum Majorum florenum 1. a Minorum denarios 24. ab 
Introductione puerperae, et Neo Nuptae denarios 6. praeter haec nihil, cum autem 
ob Paucitatem Auditorum, hi Stolares Proventus Casualiter contingere solent, et 
ideo ad annuales proventus nihil exponitur.
66  Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Gadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Gadna, Kassai esp. ker.; Gadnya, Csereháti esp. ker.; 
Conscriptio1806: Felsőgadna, Csereháti esp. ker. 
67  Abaújlak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Újlak (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újlak (Felsőgadna filiája), 





Parochus percipit annuatim duos Cubulos Siliginis facit florenos 3 denarios 12
Ex Stola a Copulatione quatuor Marianos, a Sepultura Majorum florenum 1. a 
Minorum denarios 24. ab Introductione Puerperae, et Neo Nuptae denarios 6. 
a Baptizmate denarios 12. qui proventus Stolares evenire soliti faciunt annuatim





ab Introductione Neo Nuptae denarios 6. solent efficere annuatim denarios 18
In Kuppa et Nyomár a Copulatione quinque Marianos, ab Introductione Neo 
Nuptae denarios 6 efficiunt annuatim florenos 3 denarios 2
In Matris Szolnok Filialibus 
Detek71 
ab unico Colono anuatim unam Metretam Siliginis denarios 51
In 
Tengerfalva72
a 4 Colonis 2. Cubulos Siliginis et a 2 Inquilinis per denarios 12.
 florenos 3 denarios 36
In 
68  Gagyvendégi (A 19. században Eresztvény néven ismerték.), [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóvendég (Gadna filiája), Kassai 
esp. ker.; Cat1792: Felsővendég (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Vendég (Felsőgadna filiája), Csereháti esp. ker.
69  Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker.
70  Homrogd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Homrogd, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Homrogd, Csereháti esp. ker. 
71  Detek [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Detek 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Detek (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker. 
72  Detek (Tenger/Tengerfalva, 1905-től Detektenger, ma Detek része) [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tengerfalu (Szolnok filiája), 




a 3. Colonis medium Secundum Cubulum Siliginis florenos 2 denarios 33
Ibidem a 3. Inquilinis per unum Quadrantem Siliginis florenum 1 denarios 16 ½ 
In 
F. et A. Kásmárk74
ab Inquilinis 6. per quadrantem Siliginis florenos 2 denarios 36
In 
Halmaj75
a 2. Colonis 1. Cubulum a 3 vero Inquilinis 3. quadrantes florenos 2 denarios 58
In 
Sellyeb76 
a Colonis 22. et in Monáj a 4. Cubulos Siliginis 13. florenos 20 denarios 38
Ibidem ab Inquilinis 26. per denarios 24. facit florenos 10 denarios 24
[fol. 13v]
In quibus Locis omnibus percipit Parochus a Copulatione Marianos tres, a 
Sepultura Majorum Marianos 3. a Minorum denarios 24. a Baptizmate denarios 
12. ab Introductione Puerperae denarios 6. ab Introductione Neo Nuptae etiam 




73  Léh [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Léh 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Léh (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker.
74  Kázsmárk [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőkázsmárk (Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Cat1792: Alsókázsmárk (Szolnok 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkásmárk (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókásmárk (Homrogd filiája), Csereháti esp. ker.
75  Halmaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Halmaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.
76  Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Selyeb 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker. 
77  Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Kék, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
57
Csenéthe,78 Faÿ,79 Fancsál,80 Devecser,81 Füged82 et Encs83 ab Introductione Neo 
Nuptae deberent quidem solvere denarios 6. sed cum ob longiorem distantiam 
non compareant, parochus raro percipit.
In Berencs84 a 2. Colonis Cubulum 1. Siliginis facit florenum 1 denarios 36
In Saáp85 ab 1 Colono Medium Cubulum Siliginis denarios 48
In Bereth86 ab 1. Colono Medium Cubulum Siliginis denarios 48
In Bakta87 a 4. Colonis duos Cubulos Siliginis florenos 3 denarios 12
In his Locis a Copulatione percipit Parochus florenum 1.
A Funere Majorum denarios 51. a Minorum denarios 24. a Promulgatione Neo-
Sponsorum denarios 9. ab Introductione Puerperae et Neo-Nuptae denarios 6. ab 
his exurgunt annuatim casualiter
  florenos 2
In Matris 
78  Csenyéte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Csenéte (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csenéte (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
79  Fáj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Faj (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Faj (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
80  Fancsal [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fancsal 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fancsal (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.
81  Encs (Abaújdevecser Encs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Devecser (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Devecser (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
82  Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsófüged (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsófüged (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.; Conscriptio1806: Felsőfüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
83  Encs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Encs 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Encs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
84  Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Berencs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Berencs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
85  Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sáp (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sáp (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
86  Beret [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Beret 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Beret (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.
87  Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Kék, 




Filialibus Szöled89 et Vécse90 a Sepultura Iuniorum, quando contingere solet 
denarios 24.
In Vilmany,91 Kis Falú,92 et Göncz Ruszka93 a Sepultura Seniorum veniunt denarios 
51. qui proventus raro contingere solent et ideo annualem nec exponitur
Circa Proventus Stolares Ludi-Magistrorum
In processu hoc Graeci Ritus Unitorum Ludi-Magistri ab Introductione 
Puerperae, et Neo Nuptae nihil percipiunt, ideoque nec proventus nec Taxa 
Stolaris Specificatur.
In Matris F. Vadász94 Filiali Kupa95 a Copulatione casualiter interventa percipit 
Ludi-Magister denarios 6. a Sepultura vero Iuniorum denarios 12.
In Nyomár96 a Scedis promulgationis nihil.
88  Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Garadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker.
89  Hernádvécse (1905-ben Szőled és Vécse egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szőled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
90  Hernádvécse (1905-ben Vécse és Szőled egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
91  Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
92  Vilmány (Vilmánykisfalu a településsel összeépült.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisfalu (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kisfalu (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
93  Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
94  Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker. 
95  Kupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kupa 
(Feslővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kupa (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
96  Nyomár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nyomár (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyomár (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker.
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In Matris Szolnok97 Filiali Detek,98 Tengerfalva,99 Léh,100 F. et A. Kásmárk,101 
Halmaj,102 Sellyeb,103 et Manaj104 a Copulatione denarios 6. a Sepultura Seniorum, 
denarios 24. a Minorum denarios 12. 
[fol. 14r]
percipit, qui Proventus annuatim efficere solent. florenos 2
In Matris Ketty105 Filialibus Berencs,106 Saáp107 Bereth,108 et Bakta109 a Copulatione 
denarios 6. a Funere Majorum denarios 24. a Minorum denarios 12. qui proventus 
Stolares efficiunt nonnunquam annuatim florenum 1
97  Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.
98  Detek [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Detek 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Detek (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker.
99  Detek (Tenger/Tengerfalva, 1905-től Detektenger, ma Detek része), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tengerfalu (Szolnok filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Tenger (Szolnok filiája), Csereháti esp. ker.
100 Léh [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Léh 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Léh (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker. 
101 Kázsmárk [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőkázsmárk (Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Cat1792: Alsókázsmárk (Szolnok 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkásmárk (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókásmárk (Homrogd filiája), Csereháti esp. ker.
102 Halmaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Halmaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.
103 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Selyeb 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker. 
104 Monaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Monaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Monaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.
105 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Kék, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
106 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Berencs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Berencs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
107 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.) [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sáp (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sáp (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
108 Beret [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Beret 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Beret (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.
109 Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Kék, 
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In Matris Garadna110 Filialibus Szöled111 et Vécse112 a Sepultura Iuniorum percipit 
denarios 12. In Vilmány,113 Kis Falu114 et Göncz-Ruszka115 a Sepultura Seniorum 
denarios 24. qui proventus raro contingere solent, ideo ad annualem non exponitur.
Quoad Campanatores seu Aedituos
In Matre Gadna116 Campanator habet a quolibet Hospite unum Manipulum 
Siliginis, alterum Avenae, praeterea immunis a Capite, et duobus pecoribus, a 
portionali quanto, in Filialibus nullus datur Campanator seu Aedituus
In Matre Szolnok117 aeque ab omni Hospite unum Manipulum Siliginis, alterum 
Avenae, immunis a Capite, et duobus pecoribus, a portionali quanto. In Filiali 
Sellyeb118 conducitur per Incolas Graeci Ritus qui communiter solent solvere, tam 
Coloni, quam et Inquilini per denarios 3.
In Matre Ketty119 Campanator habet 18. Manipulos Siliginis 2. florenos et immunis 
a Capite, et duobus pecoribus a portionali quanto
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker. 
110 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Garadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker.
111 Hernádvécse (1905-ben Szőled és Vécse egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szőled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
112 Hernádvécse (1905-ben Vécse és Szőled egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
113 Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
114 Vilmány (Vilmánykisfalu a településsel összeépült.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisfalu (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kisfalu (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
115 Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
116 Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Gadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker. 
117 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.
118 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Selyeb 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker. 
119 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Kék, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker. 
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In Matre F. Vadász120 Immunis est a labore Dominali, et a Capite, et duobus 
pecoribus a portionali quanto praeterea nihil.
In Matre Garadna121 Campanator habet a Singulo Colono unam octavam Siliginis, 
In Filialibus ejus Szöled122 Vécse123 Göncz-Ruszka,124 Kis Falu125 et Vilmány126 a 
Sepultura Adultorum denarios 6. a Sepultura Iuniorum denarios 3. et immunis a 
Capite a portionali quanto, de reliquo nihil habet.
Et hi sunt proventus fixi et Stolares ad Reflexiones reperti.
Ladislaus Horváth Inclyti Comitatus Abaujvariensis Substitutum Iudlium
[fol. 15r]
Ad Reflexiones ex Conscriptionibus Proventuum Parochorum, et Cantorum 
Graeci Ritus Unitorum Comitatus Abaujvariensis Processus Szikszoviensis 
Diaecesis vero Munkacsiensis erutas Sequentia humillime expressantur et quidem 
in Matris 
B. Keő Várallya127 
Filialibus circa proventus Stolares Parochi ut pote
120 Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker. 
121 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Garadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker. 
122 Hernádvécse (1905-ben Szőled és Vécse egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szőled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
123 Hernádvécse (1905-ben Vécse és Szőled egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
124 Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
125 Vilmány (Vilmánykisfalu a településsel összeépült.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisfalu (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kisfalu (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
126 Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
127 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 





A Baptismate ob paucitatem Ritus hujus hominum intra Sexennium circa a 
denariis 20 denarios 20
Ab introductione Puerperae intra tempus praescriptum a denariis 20 denarios 20
A Copulatione et promulgatione obvenirent floreni 1. denarii 15. Sed cum hoc vix 
intra decennium semel contingat exponitur nihil.
Introductio Neo Nuptarum in usu non fuit.
A Sepultura Seniorum fors intra Sexennium evenibili a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum intra octennium evenibili a denariis  denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 6
3tio A praemissis Filialistis
In parata nihil
In Natura Vini et tritici nihil.
In Natura Siliginis ex quo Colonorum nullus sit Singulus Inquilinus praestat 
metretam ½ insimul Metretas numero 2. verum cum haec a potiori variis fecibus 
intermixta esse soleat, et tantum pro posse suo miser Inqilinus administret, Singula 
Metreta non nisi a denariis 60. assummitur. florenum 1 denarios 20
In Natura Avenae, Hordei Pannici Turcici Tritici Matretae nullae.
De Butyro, Altilibus, Panibus Leguminibus, et his Similibus nihil.
[fol. 15v]
4to et 5to Tam ex Sedecima quam ex Fundatione nihil.
Hernad Büd129
2do Ex Stola a Baptizmate, Introductione Puerperae, Copulatione, et promulgatione, 
Introductione Neo Nuptarum, Sepultura Seniorum, et Iuniorum, ob carentiam 
Ritus hujus hominum nihil.
3tio Velut in parata ita etiam in Natura Vini et Tritici nihil, neque Siliginis quodpiam, 
nam in Conscriptione expositus Senex Ritus hujus homo mortuus esse refertur. 
Avenae vero hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas, uti et de Butyro, 
Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his Similibus praementionatus homo praestare 
minus solebat.
4to et 5o Tam ex Sedecima, quam et Fundatione, quarum hic Loci neque memoria 
fuit, prorsus nihil.
128 Abaújalpár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alpár 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alpár (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
129 Hernádbűd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Büd (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Büd (Szántó filiája), 





A Baptizmate ob paucitatem Ritus hujus hominum intra triennium circa a denariis 
20 denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 20 denarios 20
A Copulatione et promulgatione vix intra quiquennium evenibili haberet
 florenum 1 denarios 15
In casum illum Neo Nuptae introduci non solent, et ideo ab Introductione nihil.
A Sepultura Seniorum intra quadriennium a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum aeque intra quadriennium a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 6
3tio A Filialistis
In parata nihil.
In Natura Vini, et tritici nihil.
In Natura Siliginis Singulus Inquilinorum, Colonicium non dantur, unam quartam 
Metretae non nunquam dare solet, in simul itaque praestant Metretam Numero 
Unam, et Mediam a denariis 80. florenum 1 denarios 20
[fol. 16r]
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
De Butyro, prout et Altilibus, Panibus et his Similibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
5to Fundatio hic quoque nulla datur.
Alsó Czécze131
2do Ex Stola
A Baptizmate ob paucitatem Ritus hujus hominum intra quinquennium a denariis 
20. denarios 20
Ab Introductione Puerperae intra tempus praescriptum a denariis 20 denarios 20
A Copulatione et Promulgatione intra Sexennium evenibili a floreno 1 denariis 15.
 florenum 1 denarios 15
Ab Introductione Neo Nuptarum ex quo in usu non fuit nihil.
A Sepultura Seniorum et Iuniorum vix intra Septennium evenibili ab hac 40. ab 
hac alia vero 85 denariis in concreto itaque florenus 1 denarii 25
Ex Coleda circa denarios 10
3tio A Filialistis
In parata nihil.
In Natura Vini et Tritici nihil.
130 Gibárt [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Gibárt (Szántó filiája), Szántói esp. ker. 
131 Hernádcéce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsócéke (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsócéce 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
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In Natura Siliginis ab uno alterove Parochianorum habet in concreto annue 
Mertretas 1 ½ a denariis 80 florenum 1 denarios 20
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici tritici Metretas nullas.
De Butyro, Medias nullas.
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his Similibus nihil.
In Matris 
Baskó132
Filiali Signanter Possessione, 
Erdö-Bénye133
proventum ab utriusque Sepultura tempore Conscriptionis expositum ideo non 
fuisse, quod ante altiores Benignas ordinationes hoc exercitium Latini Ritus 
Localis Parochus non admiserit, unde intra Annos decem, et Menses quinque 
testante Matricula per Baskensem Parochum ultra tres Senes Sepultos minus 
fuisse, imo nunc quoque cum nonnisi tria sunt paria Ritus hujus.
[fol. 16v]
A Sepultura Seniorum intra quinquennium a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum intra quadriennium evenibili a denariis 10 denarios 40
Circa proventus Cantorum et Campanatorum
Tam in Matre 
Komloska134 
quam et Filiali ejusdem 
Erdö-Horvath135
ab utriusque ordinis Introductionibus Cantor nihil habere solet, ita et Copulatione 
ac promulgatione.
Campanator una Aedituus praeter id quod in Fundo Parochiali resideat, et ab 
oneribus publicis, ac Dominalibus immunis sit, habet nihil, vivit Manuali labore, 
quem tali tempore Cantor supportat.
132 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Baksa, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Baskó, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
133 Erdőbénye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Erdőbénye (Baskó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bénye (Baskó filiája), 
Kassai esp. ker.
134 Komlóska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Komloska, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Komlóska, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Komlóska, Szántói esp. ker.
135 Erdőhorváti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Erdőhorváti (Komlóska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Erdőhorváti 







A Baptizmate ab Introductione puerperae, a Copulatione, et Promulgatione, Ab 
Introductione Neo Nuptarum absolute nihil habet.
A Sepultura Senioris intra Biennium aut triennium evenibili a denariis 42. 4/8 
 denarios 42 4/8 
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 20
A Scedis promulgationum intra biennium aut triennium a denariis 10. denarios 10
A Cantatione denarios 20
In Filiali 
B. Keő-Uj-Falú137
2do Ex Stola a Baptizmate, ab utriusque ordinis Introductionibus, a Copulatione, 
et promulgatione hic quoque nihil prorsus habet.
A Sepultura Senioris intra biennium circa evenibili a denariis 42. 4/8
 denarios 42 4/8
A Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
A Coleda circa denarios 20
A Scedis promulgationum a denariis 10 denarios 10
A Cantatione circa denarios 25
In Filiali Alpár138
[fol. 17r]
2do Ex Stola, A Baptizmate, ab utriusque ordinis Introductionibus, a Copulatione, 
et promulgatione hic quoque nihil habet.
A Sepultura Senioris vix intra Sexennium evenibili a denariis 42. 4/8
 denarios 42 4/8
A Sepultura Iunioris intra Octennium evenibili a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circa denarios 4
A Scedis promulgationum Singillative obvenirent denarii 10. Sed cum hoc vix 
intra decennium eveniat exponitur nihil.
136 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Boldogkővárallya, Szántói esp. ker. 
137 Boldogkőújfalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Boldogkőújfalu (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Boldogkőújfalu (Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
138 Abaújalpár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alpár 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alpár (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker. 
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A Cantatione circa denarios 5
3o In parata nihil, in Natura Vini et Tritici nihil.
Siliginis in toto nonnunquam habet Metretas 4/8 subinde Metretam unam
 denarios 40
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
De Butyro, Panibus, Leguminibus et his Similibus nihil.
4to et 5to absolute nihil.
In Filiali 
Czekeháza139
2do Ex Stola. 
A Baptizmate, ab Utriusque ordinis Introductionibus, a Copulatione, et 
promulgatione hic quoque nihil habet.
A Sepultura Senioris intra triennium a denariis 42 4/8 denarios 42 4/8
A Sepultura Iuniorum intra triennium a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 15
A Scedis promulgationum intra triennium a denariis 10 denarios 10









A Baptizmate, ab utriusque ordinis Introductione, a Copulatione et promulgatione 




139 Abaújszántó (Cekeháza Abaújszántó része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Cékeháza (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Cékeháza (Szántó filiája), Szántói esp. ker. 
140 Abaújszántó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szántó, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szántó, Szántói esp. ker.
141 Abaújkér [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kér 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kér (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker.
142 Pere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Pere 
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2do Ex Stola et Baptizmate, ab utriusque ordinis Introductionibus, a Copulatione, 




A Baptizmate, ab utriusque ordinis Introductionibus, a Copulatione et 
Promulgatione, Sepultura item Seniorum, et Iuniorum, ob carentiam Ritus hujus 
hominum nihil. Ex Coleda nihil, a Schedis promulgationum aeque nihil.
3tio Velut in parata, ita etiam in Natura Vini, et Tritici nihil, neque Siliginis quidpiam, 
nam in Conscriptione Parochi expositus Senex Ritus hujus homo mortuus esse 
refertur. Avenae vero, Hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas, ut et de 
Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus, et his Similibus praementionatus minus 
praestare solebat.
4to et 5to Neque Sedecima, neque Fundatio ulla.
In Filiali 
Gibarth144
1mo Ex fundis ob carentiam nihil.
2do Ex Stola
A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus Copulationibus, et 
promulgationibus nihil.
A Sepultura Senioris intra quadriennium a denariis 42 4/8 denarios 42 4/8
A Sepultura Iunioris aeque intra quadriennium a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 3
A Schedis promulgationum Si tamen intra quinquennium semel evenit denarii 10
3tio In parata nihil.
In Natura Vini et Tritici nihil. Siliginis vix Mediam Metretam insimul percipit.
 denarios 40
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
De Butyro, prout et Altilibus, panibus et his Similibus nihil.
[fol. 18r]
4to et 5o quemadmodum Fundationem, ita neque Sedecimam habet
In Filiali 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Pere (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker. 
143 Hernádbűd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Büd (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Büd (Szántó filiája), 
Szántói esp. ker. 
144 Gibárt [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 




1mo Ex Fundis ob carentiam nihil.
2o Ex Stola
a Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulationibus, et 
promulgationibus nihil.
A Sepultura Senioris vix intra Septennium evenibili a denariis 42. 4/8
 denarios 42 4/8
A Sepultura Iuniorum aeque intra tempus tale denarios 20
Ex Coleda circiter denarios 5
A Schedis promulgationum si tamen intra Sexennium est necessitas
 denarios 10
A Cantatione circiter denarios 5
3tio In parata nihil, in Natura Vini, et Tritici nihil. Siliginis attamen nonnunquam 
percipit in concreto Metretas Medias denarios 20
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas.
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his Similibus nihil.




A baptizmate utriusque ordinis Introductionibus Copulatione, et promulgatione 
hic Cantor nihil habet.
In Filiali 
Visoly147
2do Ex Stola, et Baptizmate utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, et 
promulgatione hic quoque nihil habet.
In Filiali 
Korlath148
145 Hernádcéce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsócéke (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsócéce 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
146 Hernádcéce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőcéke (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőcéce 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
147 Vizsoly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vizsoly 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vizsoly (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
148 Korlát [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Korlát 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Korlát (Boldogvárallya 




A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, et promulgatione, 




A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, item 
promulgatione nihil.
[fol. 18v]
A Sepultura utriusque ob carentiam Ritus hujus hominum nihil.
Ex Coleda circiter denarios 5
A Schedis promulgationum nihil
A Cantatione circiter denarios 5
3o In parata nihil. In Natura Vini et Tritici nihil. Siliginis praestat unam par Senis 
confectorum hominum, plures enim non dantur unam quartam circiter Metretam
 denarios 20
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil. De Butyro, Altilibus, Panibus, 
Leguminibus, et his Similibus nihil.
4to et 5to nihil.
In hac Parochia B. Keö-Várallyensi existentes Cantor una Campanatoris vices 
obit, citra distinctam aliquam solutionem sive in parata sive in Natura.
In Matre 
Baskö150
Cantor A Baptizmate utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione item, et 
promulgatione nihil prorsus habet.
Ibidem Campanator
Bono et Fundo destitutus, necessitatur Taxalem Fundum incolere, idcirco
1mo Ex Fundis nihil prorsus habet.
2o Ex Stola
A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione item, et 
promulgatione, item utriusque ordinis Sepulturis, et Ex Coleda nihil prorsus habet.
3tio A Parochianis in parata universim habet secundum Conventionem
149 Árka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Árka 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Árka (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
150 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Baksa, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Baskó, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
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 florenos 4 denarios 40
In Natura Vini, et Tritici, prout et Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici 
Metretas nullas. De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his Similibus nihil.





2do A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, item et 
promulgatione nihil.
A Sepultura Senioris intra quinquennium a denariis 42 4/8  denarios 42 4/8
A Sepultura Iunioris intra quadrennium a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil, nam totum Parochus sibi appropriare consvevit.
A Cantatione quia exuinere non solebat nihil.
A Schedis promulgationum hactenus nihil.
3o In Parata nihil. In Natura Vini, et Tritici prout et Silignis, Avenae, Hordei, 
Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas. De Butyro, Altilibus Panibus, Leguminibus, 
et his Similibus nihil.
4to et 5o Nihil.
In Matre Mogyoróska Cantor
2do A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione item, et 
promulgatione nihil.
A Schedis Promulgationum nihil.
Reliquae Stolae Species in Conscriptione connotatae habentur.
Ibidem Campanator
A tempore Conscriptionis in fundo Cantoris Domus ex Ligneis Materialibus Luto 
Plasmatis erecta existente, apud Cantorem in Inquilinatu degit.
Habet autem proventus.
1mo Ex Gramine Prati a dicta Conscriptione per Dominium assignati, expensis 
Campanatoris falcari, Colligi, et invehi solito, adeoque dempto illius labore 
remanet circiter Medias a floreno 1 Computatur florenum 1
Ex Agris per eundem Cultivari Solitis, idcirco demptis 
[fol. 19v]
expensis, semine item, et Trituratorum parte, Tritici nihil, quia haec terra proferre 
non consvevit.
Siliginis Metretam Numero 1 a denariis 85 denarios 85
Avenae Metretam Numero 1. a denariis 40 denarios 40
Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, tam ob Sterilitatem quam et defectum terrarum 
arabilium nihil.
151 Erdőbénye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Ex Leguminum Speciebus Signantur Pisorum, lentium ob praevias rationes nihil.
Ligna focalia, vel horum loco stramen aut arundinem Parochiani non convehunt.
2o Ex Stola
A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, et promulgatione 
nihil.
A Sepultura tam Senioris quam Iunioris a denariis 10 denarios 30
Ex Coleda nihil.
3o In Parata nihil.
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, tritici Metretas 
nullas.
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus, et his Similibus nihil.












2o A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, et promulgatione 




152 Regéc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Regéc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Regécke (Mogyoróska 
filiája), Szántói esp. ker.
153 Fony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fóny 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fony (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker. 
154 Hejce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Héce 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Héce (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker.
155 Gönc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gönc 
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2do A Baptizmate, utriusque ordinis Introductionibus, Copulatione, Promulgatione 
nihil.
A Sepultura Senioris intra quadriennium a denariis 42 4/8 denarios 42 4/8
A Sepultura Iunioris intra biennium a denariis 20 denarios 20
A S.. Promulgationum intra triennium a denariis 10 denarios 10
3o A Filialistis. In parata nihil.
In Natura Vini, et Tritici nihil.
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas.
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus et his Similibus nihil.
4o et 5o Neque Sedecimam, neque Fundationem ullam habet.
Campanator ex praemissis Filialibus nihil participat.
Stephanus Putnoki Inclyti Comitatus Abaujvariensis ordinarius Iudlium
Joannes Alth ejusdem Inclyti Comitatus Substitutus Iudlium
[fol. 21r]
Ad Reflexiones ex Conscriptionibus proventuum Parochorum et Cantorum 
Graeci Ritus Unitorum Comitatus Abaujvariensis, Diaecesis Munkacsiensis 
erutas, facta Investigatione reponitur sequentibus, et quidem
Circa proventus Stolares Parochorum in Processu Füzeriensi.
In Matris 
Zdoba156 
Filiali ab introductione Neo Nuptae desumuntur denarii 6. quod annue efficit plus 
minus florenos 2 denarios 2.
In Matre Posessione quippe 
Fülkeháza157 
ejusque universis Filialibus, ab Introductione Neo Nuptae aeque desumuntur 
denarii 6. quod annue tum in Matre, tum vero eidem adjectis Filialibus efficit plus 
minus florenos 4 denarios 30
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönc (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker. 
156 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Zboda, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zboda, 
Kassai esp. ker.
157 Filkeháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Filkohasz, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Filkeháza, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Filkeháza, 
Kassai esp. ker. 
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Circa proventus porro Stolares Ludi Magistrorum sive Cantorum, in processu 
eodem, Siquidem in Universis Processus hujus Locis, nec ab Introductione 
Puerperae, nec Copulatione ulla Taxa desumatur, et nec desumi soleat, idcirco nec 
Annuum Constitutivum ejusdem, exponi potest; praestatur quidem nunnunquam 
Ludi Magistris, ea occasione nimirum dum Copulantes Templo includit per 
Paralinfum, ubi Grossus unus, ubi duo, sed id non ex obligatione, verum saltem 
ex liberalitate, et Discretione Paralinforum aliquando accidere solet, Aeditui vero 
et Campanatores nec fixos sed nec Stolares ullos proventus, in Universis Locis his 
habent.
Signatum Cassoviae Die 15a Mensis Aprilis Anno Domini 1777o
Inclyti Comitatus Abaujvariensis Substitutus Iudlium
Antonius Kornis de Toth Váradja
[fol. 22r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens.
Excelsum que Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Domini, Domini 
Benignissime Gratiosissimi, Colendissimi
Ad praescriptum Benigni Gratiosi Intimati sub 26a Augusti Anni praeteriti, et 
Numero 98. emanati, suplementalem Conscriptionem Proventuum Parochorum, 
et Cantorum Graeci Ritus Catholicorum Comitatus hujus, relate ad expositos 
eatenus in submissis prioribus Conscriptionibus defectus desideratam, in quatuor 
Exemplaribus pro ratione totidem Processuum Comitatus hujus aexpeditam, 
isthic in adnexo humillime submittimus. Caeteroquin B. Gratiis, et favoribus 
comendati manemus. Sub Particulari Congregatione Nostra die Nona Junii 1777. 
Cassoviae celebrata.
Serenitatis Vestrae Regiae Excelsique Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Humillimi, et obsequentissimi Servi Universitatis Comitatus Abaujvariensis
[fol. 22v]
98.
perceptus 16 Julii 1777
relatur 21a ejusdem
Abaujvariensis Comitatus de dato die 9ae Junii Anni 1777 ad Intimatum Numero 
98. et sub 26a Augusti Anni 1776 emanatum Supplementalem Conscriptionem 
Proventuum Parochorum et Cantorum Graeci Ritus Catholicorum relate ad 
expositos defectus submittit.









Serenissime Dux Regie Locumtenens, et Excelsum Consilium Regii 
Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini Benignissime, Gratiosissimi, 
Colendissimi!
Ad iterata Benigno Gratiosa Regiae Serenitatis Vestrae, et Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Signanter numero 77o 5a Maii 1777o ad nos directa intimata, 
Conscriptiones Proventuum Parochorum prae primus Graeci Ritus Catholicorum 
ad exigentiam muneris nostri iam hactenus submisissemus, sed cum parochi 
/: in quorum Concursu tales Conscriptiones fieri mandantur :/ partim nullos 
superinde ordines sua via semet percepisse obtendant, partim diversa impedimenta 
allegent, quas hactenus Magistratuales nostri, ut pote Districtum Sztropkoviensis, 
Varanoviensis, et Terebessiensis peragere poterant, easdem hicce humillime in 
originali adva[*]vimus, reliquas etiam ubi praescripta impedimenta sublata fuerint, 
humillime transmissuri. Qui una Benignitati, Gratiis, et favoribus humillime 
commendati manemus. 
Ex Congregatione nostra Generali 25ae Junii 1778o in Oppido Ujhely celebrata
Regiae Serenitatis Vestrae
et Excelsi Consilii Regii Locumtenetialis Hungarici 
humillimi, obsequentissimi, obligatissimi servi Universitas Comitatus 
Zempliniensis 
Collatur per ad Notarum
[fol. 3r]
Infrascripti Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium, et Jurassor tenore 
Praesentium recognoscimus, et attestamur; quod Nos Anno modo Currenti 1778. 
die 11a et Subsequentibus Mensis Junii Vestrae Benigno Gratiosae Instructionis 
Regiae Universas in Districtu hocce Sztropkoviensi existentes Parochias Graeco 
Catholicas, una cum Ecclesiis, ac Filialibus ad easdem pertinentibus in Praesentio 
Admodum Reverendi Domini Basilii Labancz, quo praementionali Districtus 
Archi-Diacono Coram accorsitis in Conspectum Nostri, cujusvis Loci, Judice et 





Parochia Mater est ab immemorabili erecta.
Ius Patronatus manet penes Dominos Terrestres, utpote: Illustrissimum Dominum 
Comitem Antonium Sztaray de Nagy Mihálly et Sztara, nec non Spectabilem 
Dominum Ioannem Nep-Nedeczky de Eadem.
Ecclesiae Structura ex integro murato, recenter per dictae Possessionis Incolas 
funditas erecta egens adhac fornitura, quae jam sub labore est; etsi quidem antiqua 
Ecclesia Lignea una cum universis suis necessariis ornatibus, fato in Cineres reda 
ita facisset nunc iis miserrime provisa habetur.
Capitale nullum habet, neque fundos tales a quibus fixos prosperari posset 
proventus, praeter agros tres in 3bus Calcaturis dissitos, Capaces in toto 3um 
Metretarum Posoniensium ita, et duo Pratella duos Currus faeni /: si saepibus 
corigantur:/ procreantia a quibus his annue penduntas dictae Ecclesiae florenorum
 florenos 2





Ad dictam hanc Ecclesiam etiam Mola hic loci dabatur quae ante Annos 6. per 
Dominatum occupata est, fructifitavit (!) vero annue Mentionatae Ecclesiae
 florenos 8
Domus Parochialis Lignea ex duobus Cubiculis uno atrio, uno Celariolo ligneo, 
Stabulis eribus, horreo uno, et Curruli uno constans, Statui utcunque Commoda 
per Parochum loci propriis sumptibus erecta
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
Parochus
autem habet Proventus
1mo Ex fundo introvillano unius Metretae Posoniensis Capace pro ... circumstantia 
temporum ex aliquot arbusculis prunorum plus minus, solet percipere fructus 
valentes florenos duos id est florenos 2
Ex Gramine per se, et propriis Sumptibus Colligi solito annue percipit faeni 
orgiam unam valentem in partibus his florenos 8
Ex agris ad fundum Parochialem spectantibus Metretarum Posoniensium 40. 
Capacibus, dempta rata Trituratorum, Messorum, et quantitate Seminis solet 
habere annue proventum.
Ex Tritico autumnali metretarum Posoniensium 6. Singula Computando a floreno 
1 denariis 12 facit florenos 7 denarios 12
158 Máriakút (1899-ig Rafajócz), Rafajovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: Rafajocz, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Rafajóc, Sztropkói esp. 
ker.; Conscriptio1806: Rafajóc, Sztropkói esp. ker. 
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Ex Siligine Metretarum Posoniensium Singula a denariis 51 assumendo effert
 florenos 6 denarios 48
Ex Hordeo Metretarum Posoniensium 3. Singula a denariis 45 facit
 florenos 2 denarios 15
Ex Avena 32. Metretarum Posoniensium Singula a denariis 30. Computando facit
 florenos 16
Ex Pannico Metretarum Posoniensium 5. Singula a denariis 51 assummendo facit
 florenos 4 denarios 15
Ex Spelta nihil, siquidem non est in usu seminatio ejus ita nec ex aliis Leguminum 
Speciebus unice.
Ex Millio Metretarum Posoniensium 2. Singula a floreno 1. Computatur facit
 florenos 2
Lignationem focalem ex Sylva Communi pro Necessitate habet, minime tamen 
per Parochianos Comparari solitam, adeoque nec pretium hujus exponi potest.
Summa
Ecclesiarum floreni 10
Parochi floreni 48 denarii 30
2o Ex Stola prout ex Matricula comperiri potuit, Sequentibus deducitur Proventus 
ut pote:




Parochi floreni 48 denarii 30
pro Singulo 17. denarios percipit annue  denarios 51
Ab introductione totidem Puerperarum a Singula denarios 3. facit denarios 9
Pro oratione et aspersione lustrali earundem a Singula per denarios 6. in Summa
 denarios 18
A Copulatione parium 2. Singulo Computatur a floreno 1 denariis 8 facit
 florenos 2 denarios 16
Ab introductione Neo Nuptae unius percepit denarios 6
Ab Sepultura Seniorum numero 7. a Singulo per denarios 51. in toto
 florenos 5 denarios 57
A Sepultura Iuniorum numero 3um a Singulo denarios 24 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda Metretam unam Avenae Sumptam a denariis 30. facit denarios 30
Summa Proventus Stolaris
Ecclesiarum floreni 10
Parochorum floreni 59 denarii 49
3tio A Parochianis in toto hospitibus 12. annue per ½ Metretam Avenae, per alteram 
vero Siliginis, adeoque pro 6. Metretarum Siliginis per denarios 51. Computati 
facit florenos 5 denarios 6
Item totidem Metretarum Avenae Singula a denariis 30. facit florenos 3
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Ab Inquilinis duobus a Singulo per ½ Metretam Avenae adeoque in toto Metretam 
unam valentem denarios 30. id est denarii 30
Summa Proventus Parochianorum
Ecclesiarum floreni 10
Parochorum floreni 68 denarii 25
4to Ex Butyro, Leguminibus, Gallinis, Agnellis, et Sedecima prius attactarum nihil.




Parochorum floreni 68 denarii 25
Filialem habet 1mam Possessionem
Girocz159
cujus 
Ius Patronatus habet Domina Terrestris Illustrissima Domina Comes Carolo 
Sziirmaiana
Ecclesiae Structura murata, per Incolas Loci ante Annos 6. erecta, praeter Calicem 
necessariis caeteris ornatibus et supellectilibus destituta.
Proventum nullum paenitus habet.
Domus Parochialis nulla, siquidem nec fundus datur.
Parochus habet Proventus ex Stola.




Ab introductione Puerperarum totidem Singula a denariis 3. Computando facit
 denarios 6
Pro oratione, et aspersione lustrali puerperarum Singula a denariis 6. Computando
 denarios 12
A Copulatione pro Anno 1777. nihil.
A Sepultura Senioris nihil.
A Sepultura Minorum numero 4. Singulo Computatur a denariis 24. Computando
 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda ½ Metretae Posoniensis Avenae Computatur a denariis 15. facit
 denarios 15
Summa floreni 2 denarii 43
2do A Parochianis in toto numero 6. hospitibus a Singulo per ½ metretam 
Posoniensem Siliginis, Computando a denariis 51. facit florenos 2 denarios 33
159 Gerlefalva (1899-ig Girócz), Girovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Giróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Giróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker. 
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Totidemque Avenae Metreta Singula Computando a denariis 30. Computatur
 florenum 1 denarios 30
Ab Inquilinis nihil, Siquidem nec dantur.
3tio Ex Butyro, leguminibus, Agnellis, Sedecima primus attactarum, prout nec ex 
altilibus, vel ex apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata nihil.
Summa hujus Filiae 
Parochorum floreni 6 denarii 46
Secundum Filialem habet Possessionem 
Kossarocz160
etiam una hora a Matre distantem, in qua 
Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfgangus Vécsey.
Ecclesia est murata Communis, nullis ornatibus necessariis, et Suppellectilibus 
provisa.
Proventum habet nullum.
Domus Parochialis nulla exstat, siquidem fundus nullus detur.
1o Parochus habet Proventum ex Stola.
A Baptizmate unius a denariis 17. facit denarios 17
Ab introductione Puerperae a denariis 3. facit denarios 3
Pro oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. facit denarios 6
A Copulatione nihil.
A Sepultura Seniorum 2. Singula Computatur a denariis 51 facit
 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris unius a 24. denariis Computatur Constituit denarios 24
Parochorum floreni 2 denarii 32
2o A Parochianis numero 10. hospitibus a Singulo per ½ Metretam Posoniensem 
Siliginis, totidemque Avenae Siliginis Metreta Computatur a denariis 51 facit
 florenos 4 denarios 15
Latus
Parochorum floreni 6 denarii 47
[fol. 5r]
Translatum 
Parochorum floreni 6 denarii 47
Avenae Singula Metreta Computatur a denariis 30. Constituit
 florenos 2 denarios 30
Ab Inquilinis nihil, Siquidem, nec dentur.
160 Kosárvágása (1899-ig Kosarócz), Košarovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kozáróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kosaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker. 
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3tio Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima et nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata nihil.
Summa hujus Filiae
Parochorum floreni 9 denarii 17
Tertiam Filialem habet Possessionem 
Piskorócz161 
distantem a Matre 1 ½ hora, in qua
Ius Patronatus est penes Illustrissimas Dominas Liberas Baronissas Polexinam 
Sennyey, et Christinam Horvath.
Ecclesia hic loci est lignea, a memoria hominum per Incolas loci aedificata, 
ornatibus necessariis, et suppellectilibus misere provisa.
Proventum habet nullum.
Domus Parochialis nulla, Siquidem nullus fundus destitutus.
1o Parochus habet Proventus ex Stola.
A Baptizmate numero 7. infantum Singulo a denariis 17. Computatur
 florenum 1 denarios 59
Ab introductione totidem Puerperarum Singulo assumendo a denariis 3. facit
 denarios 21
Ab oratione, et aspersione lustrali 7. puerperarum a Singulo denariis 6. facit
 denarios 42
A Copulatione numero 4. parium Singulo Computando a floreno 1 denariis 8 
Constituit florenos 4 denarios 32
Ab introductione titularum Neo Sponsarum Computatur Singula a denariis 6. 
facit denarios 12
A Sepultura Seniorum numero 4. Singula Computando a denariis 51 Constituit
 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iunioris numero unius Computatur a denariis 24. denarios 24
Ex Colleda ½ metretae Posoniensis Avenae a denariis 15 Computatur facit
 denarios 15
 floreni 11 denarii 49
2do A Parochianis numero 16. hospitibus a Singulo per ½ Metretam Posoniensem 
Hordei totidemque Avenae
Hordei Singula Metreta Computatur a denariis 45 facit florenos 6
Avenae Singula Metreta Computatur a denariis 30 facit florenos 4
Ab Inquilinis tribus, a Singulo per ½ Metretam Avenae Singulam Computando a 
denariis 30. Constituit denarios 45
3tio Ex Butyro Leguminibus, Agnellis, et id Generis Speciebus nihil.
161 Királyhegy (1899-ig Piszkorócz), Piskorovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Piskaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Piszkoróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
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4to Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil.
Summa hujus Filiae
Parochorum floreni 22 denarii 34
[fol. 5v]
Aedituus hic loci datur sine mercede.
Cantor in hac Matre, idem est, qui etiam in Filialibus duabus prioribus, habens 
Domum propriam pro Instructione Prolium satis Commodam.
Proventum habet a Parochianis simul sumptis tam in Matre, quam etiam in duabus 
Filialibus numero 28. hospitibus per unam quartam Metretam Posoniensem 
Siliginis ac totidem Avenae.
Siliginis Computatur Metretam a denariis 51 facit florenos 5 denarios 6
Avenae Metreta Singula Computatur a denariis 30 facit florenos 3
A Baptizmate, tam in Matre, quam Filialibus simul Sumptis numero 6. infantum 
Singula a denariis 3. Computatur denarios 18
A Copulatione 2. parium a Singula denariis 6. constituit denarios 12
A Sepultura Seniorum numero 9. Singula Computatur a denariis 24. facit
 florenos 3 denarios 36
A Sepultura Iuniorum numero 8. Singula Computatur a denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 36
Ex Colleda 1 ½ Metretae Avenae Computatur a denariis 30. facit denarios 45
Proventus Cantoris floreni 14 denarii 33
Aedituus tam in Matre, quam filialibus duabus prioribus sine mercede datur.
In Possessione 
Olyka Sztropko162
quae Mater est ante duos annos Domus ejus ex duobus cubiculis Ligneis uno 
atrio, et camera constans per Incolas Loci erecta est.
Ius Patronatus manet penes Dominum Terrestrem ut pote Spectabilem Dominum 
Thomam Desseöffy de Csernek.
Ecclesiam habet ligneam antiquam nova Coopertura egentem, provisamque 
sufficienter necessariis ornatibus et suppellectilibus, carentem omni fixo proventu 
siquidem nec donatos nec legatos fundos haberet, minus Capitale ita nec ex pulsu 
Campanarum, nec Elemosina.
162 Sztropkóolyka, Stropkovská Oľka [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
Conscriptio1741: Olka Stropko, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Sztropkóolyka, 
Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker.
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1o Proventum habet Parochus ex fundo intravillano unius metretae Posoniensis 
Capace ex horto, arboribus, utpote pratis et Pomis obsito, de raro tamen procreari 
solito obvenire solent. floreni 6 denarii 48
Ex Fundo porro Extravillano Agris, utpote 24. Metretarum Posoniensium 
Capacibus, et falcastris modo sequenti pro ratione et circumstantia temporis solet 
habere proventum
Latus floreni 6 denarii 48
[fol. 6r]
Translatum floreni 6 dnearii 48
Ex gramine, unice per se, et suis sumptibus Colligi solito unam orgiam faeni solet 
annue habere, valoris florenos 8
Agros solus cultivare censevit, ex quibus deducitur Proventus sequentibus.
Triticum autumnale in Territorio hocce ob Sterilitatem minus Seminatur
Ex Siligine vero dempta mercede Trituratorum, et Messorum, ita, et semine 
percepit. Anno proxime praeterito 1777. Metretae Posoniensis Singula Computatur 
a denariis 51 facit florenos 6 denarios 48
Hordei 1 ½ Metretae Singula Computatur a denariis 45 constutuit
 florenum 1 denarios 7 ½ 
Avenae Metretarum 24. Singula Computando a denariis 30 facit florenos 12
Spelta nec in usu Seminationis est, prout Lentes et Pisa, ita quoque alterius specie 
legumina.
Lignationem focalem habet pro necessitate ex sylva communi.
Summa floreni 34 denarii 43 ½ 
2do Ex Stola
A Baptizmate 9. infantum Computatur Singula a denariis 17 faci
t florenos 2 denarios 33
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3. facit denarios 27
Ab oratione, et aspersione lustrali Singula Computatur a denariis 6. facit
 denarios 54
A Copulatione unius paris Computatur a floreno 1 denariis 8 facit
 florenum 1 denarios 8
Ab introductione Neo Sponsae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris hoc Anno nihil.
A Sepultura Iuniorum 3um Singula a denariis 24. facit florenum 1 denarios 12
Ex Colleda ½ Metretam Avenae Computatur a denariis 15. facit denarios 15
 floreni 11 denarii 18 ½ 
3tio A Parochianis 23. hospitibus solet habere totidem Metretarum frumenti, partim 
pannici, partim autem Avenae Pannici Metretarum 11 ½ Singulo Computatur a 
denariis 51. facit florenos 9 denarios 46 ½ 
Avenae ex totidem Metretis constans Singula Computatur a denariis 30. constituit
 florenos 5 denarios 45
Inquillini nulli dantur.
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima etc. nihil.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum nihil.
Summa proventus Parochi in Matre floreni 56 denarii 50
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Cantor hic Loci datur Domum propriam habens pro
[fol. 6v]
instructione Prolium Commodam.
Proventum annum habet ab hospitibus praenominatis 23. a Singulo per ½ 
Metretae Posoniensis Avenae Singula Computando a denariis 30. constituit
 florenos 5 denarios 45
A Baptizmate numero 9. infantum a Singula denariis 3. facit denarios 27
A Copulatione unius paris denarios denarios 6
A Funere 3um Iuniorum a denariis 12 assummendo facit denarios 36
Ex Colleda ½ Metreta Avenae Computatur a denariis 15. facit  denarios 15
Summa Proventus Cantoris floreni 7 denarii 9
Aedituus hic loci datur, cui per Singulum hospitem 1/8 Metretae Posoniensis 
ex Siligine penditur, quae insimul constituunt 2. Metretarum et 7/8 Singula 
Computatur a denariis 51 facit florenos 2 denarios 26
Summa Proventus Aeditui floreni 2 denarii 26
In Possessione 
Zavada163
Parochia Mater est, quae ab immemorabili hic loci existit.
Ius Patronatus habent Illustrissimae Dominae Baronissae Polexina Sennyey, et 
Christina Horvath.
Ecclesiae Structura Lignea antiqua per Incolas Loci erecta necessariis ornatibus, 
et Suppellectilibus misere provisa.
Nullos Proventus habet a Capitali, nec ex Criptis, aut pulsu Campanarum, 
praeter Terras tres 6. Metretarum Posoniensium Capaces, et Prunetum, ex quibus 
quotannis prosperatur fructus florenos 2 id est florenos 2
Summa Ecclesiae floreni 2
Domus Parochialis Lignea ex duobus cubiculis, atrio totidemque Cameris, Stabulis 
tribus, et uno horreo constans Parochi expensis aedificata sine celario.
1mo Parochus habet Proventus ex fundis (!) Intravillano capace 1. metretae 
Extravillano autem Capace 48. Metretarum Posoniensium signanter ex faeno 
quotannis unam orgiam per Parochum collecto valoris florenos 8
Ex agris Tritici autumnalis, excepto Semine, et labore Trituratorum 6. metretarum 
Singula Computatur a floreno 1 denariis 12. facit florenos 7 denarios 12
Summa Lateris
Ecclesiarum floreni 2
Parochorum floreni 15 denarii 12
163 Hegyzávod (1899-ig Zavada), Závada [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: Zavada, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Záváda, Sztropkói esp. ker.; 






Parochorum floreni 15 denarii 12
Tritici vernalis 1. metreta Computatur a floreno 1 denariis 12
 florenum 1 denarios 12
Siliginis 7. Metretarum Singula Computatur a denariis 51 facit
 florenos 5 denarios 57
Hordei 1 ½ Metretarum Singula Computatur a denariis 45 facit
 florenum 1 denarios 7 ½
Avenae Metretarum 32. Computatur Singula a denariis 30 facit florenos 16
Pannici 3. Metretarum Singula Computatur a denariis 51 facit florenos 2 denarios 33
Millii 2. metretarum Singula Computando a floreno 1 constituit florenos 2
Pisorum 1. Metreta Computatur a floreno 1 denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 12
Ex Hortis et arboribus 1. Metreta prunorum valoris florenum 1 denarios 42
Ex aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur, habet tamen usum ex Sylva Communi
Summa
Ecclesiarum floreni 2
Parochorum floreni 46 denarii 55 ½
2o Ex Stola
A Baptizmati (!) numero 7 infantum Singula Computatur a denariis 17 facit
 florenum 1 denarios 59
Ab introductione totidem Puerperarum a Singula denariis 3. facit denarios 21
Ab oratione, et aspersione lustrali a Singula denariis 6 facit denarios 42
A Copulatione 3um Parium a Singulo floreno 1 denariis 8 facit florenos 3 denarios 24
Ab introductione 2. Neo Sponsarum a Singula denarios 6. facit denarios 12
A Funere Seniorum 4. Singulo a denariis 51 facit florenos 2 denarios 33
A Funere Iuniorum 2. Singulo a denariis 24. facit denarios 48
Ex Colleda ½ metreta Avenae Computatur a denariis 15. denarios 15
Ecclesiarum floreni 2
Parochorum floreni 57 denarii 09 ½ 
3o A Parochianis 19. hospitibus a Singulo per ½ metretam Hordei, totidemque 
Avenae.
Hordei 9 ½ Metretarum Computatur Singula a denariis 45 facit
 florenos 7 denarios ½
Avenae totidem a denariis 30 Singula Computatur Constituit florenos 4 denarios 45
Ab Inquilinis 4. a Singulo per ½ metretam facit florenum 1
4o Ex Butyro, Leguminibus etc nihil.
5o Ex Fundatione Domini terrestris praeter fundum nihil.
Summa ex Matre
Ecclesiarum floreni 2
Parochorum floreni 69 denarii 54
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Cantor idem est, qui in Filialibus, habet Domum per Parochianos erectam pro 
instructione Prolium satis Commodam ex uno Cubiculo constantem.
Proventum annuum habet, tam in Matre, quam in Filialibus simul sumptis 54. 
hospitibus, a Singulo per ½ metretam Avenae, Singula metreta Computando a 
denariis 30. facit florenos 13 denarios 30
A Baptizmate numero 29. simul sumptim a denariis 3. facit florenum 1 denarios 27
A Copulatione parium numero 6. Singula Computatur a denariis 6. facit
 denarios 36
Parochorum floreni 15 denarii 33
[fol. 7v]
Translatum
Parochorum floreni 15 denarii 33
A funere Seniorum numero 5 simul sumptim a Singulo per denarios 24. 
Computatur facit florenos 2
A funere Iuniorum numero 6. Computatur Singulo a denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda 1 ½ Metretae Avenae Singula Computando a denariis 30 facit
 denarios 45
Proventus Cantoris floreni 19 denarii 30
Aedituus hic loci datur, habens proventum a 19. hospitibus per 1/8 metretam 
Posoniensem Hordei, Singula Computatur a denariis 45 facit
 florenum 1 denarios 35
Prima Filialis est praespecificatae Matris In Possessione 
Puczak164
a praedicta Matre una hora distans, ubi Ius Patronatus habet Spectabilis Dominus 
Franciscus Bernat, de Bernatfalva.
Ibidem Ecclesia est Lignea antiqua necessariis ornatibus, et suppellectilibus 
utcunque provisa.
Haec Ecclesia Proventum nec ex Capitali, nec ex fundis Ecclesiae donatis, vel 
legatis, ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina habet.
Domus Parochialis, hic loci est ex uno Cubiculario duabus Cameris, et horreo 
constans cum fundo, aequo quot annis hactenus solvebatur, et quidem
In pecunia floreni 2 denarii 33
Ex Butyro 1. juxta valoris denarios 17
Ex Avelanis 3. juxta, vel in locum harum duae Galinae valoris florenos 6
Quae Filialis antehoc Mater fuit floreni 2 denarii 56
164 Pusztaháza (1899-ig Puczák), Korunková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Puczák, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Pucák, Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Pucák v. Sztále Szelo, Sztropkói esp. ker. 
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1o Parochus habebat Proventus ex fundis Intravillano Capaci unius Metretae 
Posoniensis Extravillano autem Capace 20. Metretarum Posoniensium Signanter 
ex faeno ½ orgiam valentem florenos 4
Ex Agris Tritici 2. Metretarum Singula Computatur a floreno 1 denariis 12. facit
 florenos 2 denarios 24
Siliginis aeque duas Metretas Singula Computatur a denariis 51 facit
 florenum 1 denarios 42
Hordei 2. Metretarum Posoniensium Computatur Singula a denariis 30. facit
 florenum 1 denarios 30
Avenae 20. Metretarum Posoniensium Computatur Singula a denariis 30. facit
 florenos 10
Ex Leguminibus, aut hortis nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur per Parochianos, usum tamen habebat ex 
Sylva Communi.
Latus
Parochorum floreni 19 denarii 36
[fol. 8r]
Translatum
Parochorum floreni 19 denarii 30
2do Ex Stola
A Baptizmate numero 16. infantum Singula a denariis 17. Computatur facit
 florenos 4 denarios 32
Ab introductione totidem Puerperarum Singula Computatur a denariis 3. facit
 denarios 48
Ab oratione, et aspersione lustrali 16. Puerperarum a denariis 6. Singula 
Computando facit florenum 1 denarios 36
A Copulatione 2. parium Singula Computatur a floreno 1 denariis 8 facit
 florenos 2 denarios 16
Ab introductione Neo Sponsae unius a denariis 6. facit denarios 6
A Sepultura Senioris nihil.
A Sepultura Iuniorum 3. Singula a denariis 24. Computatur facit
 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda 1. Metreta Avenae Computatur a denariis 30. facit denarios 30
Parochorum floreni 30 denarii 36
3tio A Parochianis numero 24. hospitibus a Singulo per ½ Metretam Hordei 
totidem Avenae.
Hordei Singula Metreta Computatur a denariis 45. facit florenos 9
Avenae Singula Metreta Computatur a denariis 30. facit florenos 6
Inquilinus nullus datur.
4to Ex Butyro, leguminibus etc. nihil.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Cantor hic loci idem est, qui in matre 
Aedituus in hoc Filiali nullus datur.
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Proventus in Matre floreni 45 denarii 36
Filialis est ejusdem Matris Possessio 
Szalnyik165
distat a Matre horis 2. ubi
Ius Patronatus est penes Illustrissimam Familiam a Keglevics.
Hic loci Ecclesia nulla est, adeoque neque fundus, neque Domus Parochialis.
1o Parochus habet ex Stola
A Baptizmate 6. infantum Singula Computatur a denariis 17. facit
 florenum 1 denarios 42
Ab introductione totidem Puerperarum Singula Computatur a denariis 3. facit
 denarios 18
Ab oratione, et aspersione lustrali totidem Puerperarum a denariis 6. facit
 denarios 36
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8. facit florenum 1 denarios 8
Ab introductione Neo Sponsae a denariis 6. constituit denarios 6
A Sepultura Senioris unius a denariis 51. facit denarios 51
A Sepultura Iunioris unius a denariis 24. facit denarios 24
Ex Colleda ½ Metreta Avenae a denariis 15. facit denarios 15
Parochorum floreni 5 denarii 20
2o A Parochianis 11. hospitibus a Singulo ½ metreta hordei totidem Avenae.
Hordei <sui> 5 ½ Metretarum Singula Computatur a denariis 45. facit
Parochorum florenos 4 denarios 7 ½ 
Latus floreni 9 denarii 27 ½ 
[fol. 8v]
Translatum floreni 9 denarii 27 ½ 
Avenae 5 ½ metretarum Singula Computatur a denariis 30. facit
 florenos 2 denarios 45
3tio Ex Butyro, leguminibus, ac aliis accessoriis nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Proventus ex Filiali floreni 12 denarii 12 ½
In Possesione 
Poruba166
165 Szálnok, Soľník [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szalnik (Pucák filiája), Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Szalnik (Pucák v. Sztále 
Szelo filiája), Sztropkói esp. ker.
166 Oroszvágás (1899-ig Orosz-Poruba), Ruská Poruba, [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Poruba, Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Poruba, Sztropkói esp. ker.
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Parochia Mater est, quae a memoria hominum semper exstat 
Ius Patronatus est penes Illustrissimas Dominas Polexiam Sennyey, et Christinam 
Horvat.
Ecclesiae Structura ex muro noviter per Incolas Loci erigitur necessariis 
ornatibus, et suppellectilibus satis misere provisa, Si quidem nec ex Capitali, nec 
ex Marsupiali, aut alia aliqua Elemosina, quid quam habet.
Domus Parochialis Lignea recenter per Incolas Loci erecta, ex duobus cubiculis, 
atrio una Camera 4. Stabulis, et uno horreo, sine celario constans.
1mo Parochus habet proventus ex fundis intravillano capaci unius Metretae 
Extravillano Capaci 48. metretarum Signanter ex faeno 1 ½ orgias per Parochum 
Collecto valentem florenos 12
Ex agris Tritici autumnalis 1. Metreta Computatur a floreno 1. denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 12
Tritici vernalis 1. metreta Computatur a floreno 1 denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 12
Avenae 34. metretarum Singula a denariis 30 Computatur facit florenos 17
Ex hortis, et arboribus 1. metretam prunorum a floreno 1 denariis 42. Computatur 
facit florenum 1 denarios 42
Ex Millio 1. metreta Computatur a floreno 1 facit florenum 1
Ex Leguminibus nihil.
Ex Lignis per Parochianos administratur nihil.
habet usum tamen Lignorum ex Sylva Communi. floreni 34 denarii 6
2do Ex Stola
A Baptizmate 17. infantum Singulo a denariis 17. Computatur constituit
 florenos 4 denarios 49
Ab introductione totidem Puerperarum a Singulo denariis 3. facit denarios 51
Pro oratione, et aspersione lustrali a Singula denariis 6. facit florenum 1 denarios 42
Latus floreni 41 denarii 28
[fol. 9r]
Translatum floreni 41 denarii 28
A Copulatione nihil hoc Anno.
A funere Majorum numero 9. Singulo Computatur a denariis 51 facit
 florenos 9 denarios 9
A funere Minorum numero 22. Singulo Computatur a denariis 24. facit
 florenos 8 denarios 48
Ex Colleda ½ metretam Siliginis valentem  denarios 24
Parochorum floreni 59 denarii 49
3tio A Parochianis numero 22. hospitibus, a Singulo per ½ Metretam hordei 
totidemque Avenae.
Hordei 11. metretarum Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenos 8 denarios 15
Avenae 11. metretarum Computatur Singula a denariis 30. facit
 florenos 5 denarios 30
Ab Inquilinis duobus habet 1. metretam Avenae a denariis 30 facit denarios 30
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4to Ex Butyro, leguminibus etc. nihil.
5to Ex fundatione Dominarum Terrestrium aeque nihil.
Proventus Parochi floreni 64 denarii 4
Cantor in hac Matre loco annualis, et Stolaris Proventus habet unam 4tam Sessionis, 
prout etiam Domum propriis Sumptibus erectam, pro instructione prolium 
Commodam.
Aedituus officia hic Loci Cantor agit, sine mercede.
Primam Filialem habet in Possessione 
Pritulyan167
 ½ hora a matre distantem.
Ius Patronatus est penes Spectabilem Dominum Andream Desseöffy.
Ecclesia datur Lignea necessariis ornatibus, et suppellectilibus misere provisa.
Proventum nec ex Capitali, nec ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, nec ex 
Criptis, aut Marsupiali, praeter ratam in Mola ibidem existente, ex qua medietatem 
Proventus participat Singulo anno florenos 4
Domus Parochialis nulla, siquidem nec fundus datur. floreni 4
1mo Parochus ex Stola Proventus habet 
A Baptizmate 7. infantum a Singulo per denarios 17. facit florenum 1 denarios 59
Ab introductione totidem Puerperarum a denariis 3. facit denarios 21
Ab oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. facit denarios 42
A Copulatione 4. Parium Singula Computatur a floreno 1 denariis 8 facit
 florenos 4 denarios 32
A funere majori 2. a Singula per denarios 51 facit florenum 1 denarios 42
A funere minori 8. parium Singula a denariis 24. Computatur facit
 florenos 3 denarios 12
Ex Colleda ½ Metreta Avenae a denariis 15. facit denarios 15
Parochorum floreni 12 denarii 43
2do A Parochianis numero 10. hospitibus a Singulo per ½ Metretam hordei
[fol. 9v]
Translatum floreni 12 denarii 43
Hordei totidemque Avenae.
Hordei Singula metretae Computatur a denariis 45. facit florenos 3 denarios 45
Avenae Singula metreta Computatur a denariis 30. facit florenos 2 denarios 30
Ab Inquilinis 3bus 1 ½ metretarum Avenae a Singula habet Metretam Computatur 
a denariis 30 denarios 45
3tio Ex Butyro, leguminibus etc. nihil.
4to Ex Fundatione Domini terrestris nihil praeter fundum intravillanum Capax 1. 
metretae Posoniensis
Summa unius Filialis floreni 19 denarii 43
167 Hegyvég (1899-ig Prituján), Prituľany [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pritulány (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Pritulyán (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.
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Secundam filialem habet Possessionem 
Rohosnyik168
1. hora a Matre distantem, ubi Ius Patronatus est penes Spectabilem Dominum 
Thomam Desseöffy.
In qua Ecclesia nulla est, ita etiam fundus.
1o Parochus habet Proventus ex Stola.
A Baptizmate 2. infantum a Singulo per denarios 17. facit denarios 34
Ab introductione totidem Puerperarum a denariis 3. facit denarios 6
Ab oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. facit denarios 12
A Copulatione hoc Anno nihil.
A Sepultura Senioris unius a denariis 51 facit denarios 51
A Sepultura Iuniorum 2. Singulo a denariis 24. facit denarios 48
Ex Colleda ½ metretam Avenae a denariis 15 denarios 15
Parochorum floreni 2 denarii 46
2do A Parochianis numero 4 hospitibus a Singulo per ½ metretam hordei, 
totidemque Avenae.
Hordei 2. Metretarum Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenum 1 denarios 30
Avenae 2. metretarum Singula Computatur a denariis 30 facit florenum 1
3tio Ex Butyro, leguminibus etc. nihil.
4to Ex fundatione Domini terrestris nihil.
Summa alterius Filialis floreni 5 denarii 16
Cantor in his Filialibus duabus, idem est, qui in priori filiali, subinquilinatum agit.
Proventum habet ab hospitibus in utraque Filiali numero 14. simul sumptis 
Avenae metretam ½ a Singulo hospite a denariis 30. facit florenos 3 denarios 30
A Baptizmate 9. infantum Singulo a denariis 3. facit denarios 27
Latus floreni 3 denarii 57
[fol. 10r]
Translatum floreni 3 denarii 57
A Copulatione 4. parium a Singulo denarios 6. facit denarios 24
A funere Seniorum 3. a denariis 24. Computatur facit florenum 1 denarios 12
A funere Iuniorum 10. a denariis 12. Singulo Computatur facit florenos 2
Ex Colleda in utraque ½ metretae Avenae a denariis 15. Computando facit
 denarios 15
Aedituus idem est, qui Cantor
Cantoris Summa floreni 7 denarii 48
In Possessione 
168 Barátlak (1899-ig Rohozsnyik), Rohožník [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Rohoznik (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.; 




Parochia Mater est ab immemorabili Jus Patronatus manet penes Excellentissimam 
Familiam Comitam a Keglevics, de Buzin
Ecclesia est antiqua lignea reparatione pro hic, et nunc nulla egens, provisaque 
mediocriter necessariis ornatibus, et Suppellectilibus.
Capitale nullum habet, nec fundos donatos, vel legatos ex quibus fixus promanaret 
proventus, ita nec ex pulsu Campanarum, neque ex marsupiali, neque ex Elemosina 
quidquam.
Domus Lignea Parochialis ex duobus cubiculis, Camerula uno atrio, nec non 
stabulis tribus, et uno horreo sine celario constans statui utcunque Commoda.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex fundo intravillano unius metretae Posoniensis Capace, extravillano autem 
48. Metretarum Posoniensium recipiente, ut pote
Ex gramine 1. orgiam viribus propriis per Parochum Collecto valentem florenos 8
Ex agris Tritici autumnali nihil, siquidem nec seminetur
Tritici Vernalis 3. metretarum Singulo Computatur a floreno Rhenensi 1 denariis 
12. in toto constituit florenos 3 denarios 36
Siliginis nihil seminatur.
Hordei pariformiter nihil.
Avenae 8. metretarum Posoniensium Singulo Computatur a denariis 30 facit
 florenos 4
Ex hortis arboribus, leguminibus, fructibusque nihil anno praeterito.
Ex Lignis focalibus per Parochianos nihil administratur, habet tamen usum ex 
Sylva Communi. florenos 15 denarios 36
2o Ex Stola
A Baptizmate 7. infantum Singulo a denriis 7. Computatur facit
 florenum 1 denarios 59
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3. facit denarios 21
Ab oratione, et aspersione lustrali Singulo a denariis 6. facit denarios 42
A Copulatione 2. parium Singula a floreno Rhenensi 1 denariis 8. Computando 
facit florenos 2 denarios 16
Ab introductione unius Computatur a denariis 6. facit denarios 6
Latus floreni 21 denarii 00
[fol. 10v]
Translatum floreni 21 denarii 00
A Sepultura Senioris unius a denariis 51. facit denarios 51
A Sepultura Iuniorum 3. Singula Computatur a denariis 24. facit
 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda 1. Metretae Avenae Computatur a denariis 30 facit denarios 30
169 Mikó (1899-ig Mikova), Miková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 




Parochorum floreni 23 denarii 33
3tio A Parochianis numero 34. hospitibus a Singulo per ½ metretam Hordei 
totidemque Avenae.
Hordei 17. Metretas Singula a denariis 45. Computatur facit florenos 12 denarios 45
Avenae totidemque metreta a denariis 30. facit florenos 8 denarios 30
Ab Inquilinis duobus a Singulo per ½ metretam facit denarios 30
4to Ex Butyro, Leguminibus, ac aliis accessoriis nihil.
5to Ex fundatione Domini terrestris in Natura, vel in parata praeter fundum nihil.
In Matre floreni 45 denarii 18
Filialem 1am habet in Possessione 
Polena170
 uno quadrante a Matre distantem, ubi jus Patronatus manet penes Excellentissimam 
Familiam a Keglevics
Ecclesia nulla datur, ita nec fundus.
1o Parochus habet Proventus ex Stola.
A Baptizmate 3. infantum Singula Computatur a denariis 17. facit denarios 51
Ab introductione totidem Puerperarum Singula Computatur a denariis 3. facit
 denarios 9
Pro oratione, et aspersione lustrali Singula a denariis 6. denarios 18
A Copulatione unius paris Computatur a floreno Rhenensi 1 denariis 8 facit
 florenum 1 denarios 8
Ab introductione Neo Sponsae a denariis 6. facit denarios 6
A Sepultura Senioris unius a denariis 51 facit denarios 51
A Sepultura Juniorum 2. Singula a denariis 24. facit denarios 48
Ex Colleda ½ metretam Avenae a denariis 15 denarios 15
Parochorum floreni 4 denarii 26
2o A Parochianis 20. hospitibus a Singulo per ½ metretam Posoniensem hordei 
totidemque Avenae.
Hordei metretarum 10. Singula Computando a denariis 45. facit
 florenos 7 denarios 30
Avenae Metretarum 10 Singula Computatur a denariis 30. facit florenos 5
Ab Inquilinis 5. a Singulo ½ Metretae Posoniensis Avenae Singula Computatur a 
denariis 30. facit florenum 1 denarios 15
3tio Ex Butyro, leguminibus, Agnellis etc. nihil.
4to Ex Fundatione Dominorum terrestrium aeque nihil.
Latus  floreni 18 denarii 11
170 Kispolány (1899-ig Sztropkó-Polena), Malá Poľana [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Polena (Mikova filája), Sztropkói esp. ker.; 




Translatum floreni 18 denarii 11
2dam Filialem habet in Possessione 
Orosz Bisztra171
distantem a Matre duabus horis, ubi Jus Patronatus habet praespecificata Familia.
Haec Filialis habet Ecclesiam ligneam ruinae proximam, adeoque reparatione nova 
egentem, quae pro priori Mater fuit, nullis ornatibus necessariis, et suppellectilibus 
provisa.
Proventum nec ex Capitali, nec ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis, nec ex 
Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, aut aulia (!) aliqua Elemosina nullum 
habet.
Domus Parochialis funditus eversa, datur tamen fundus intravillanus ½ Metretae 
Posoniensis Capax, extravillanus autem 16. Metretarum Posoniensium recipiens.
1o Ex gramine infert ½ orgiam per Parochum Collecto valentem florenos 4
Ex agris Avenae 8. Metretarum Posoniensium a denariis 30 Singula metreta 
Computatur florenos 4
Alterius Speciei frumentum nec seminatur.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola florenos 8
A Baptizmate unius infantis a denariis 17. facit denarios 17
Ab introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
Pro oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. denarios 6
A Sepultura Junioris unius a denariis 24. facit denarios 24
Ex Colleda nihil.
3tio A Parochianis numero 5. hospitibus a Singulo per 1/2 Metretam Posoniensem 
Avenae Singulam Computatur a denariis 30 facit florenos 2 denarios 30
4to Ex butyro, leguminibus etc. nihil.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil. floreni 11 denarii 20
Cantor in hac Matre, idem est, qui etiam in Filialibus, habet Domum propriam pro 
instructione prolium Commodam, cujus Proventus est annuus ab hospitibus simul 
sumptis numero 59. per ½ Metretam Avenae, quae in simul constituit Metretarum 
29 et ½ Singulam Computatur a denariis 30. facit florenos 14 denarios 30
A Babtismate simul sumptim numero 11. infantum Singula Computatur a denariis 
3. facit denarios 33
A Copulatione 3um parium a Singulo per denarios 6. facit denarios 18
A Sepultura Seniorum 2. Singulo Computatur a denariis 24. facit denarios 48
171 Oroszsebes (1899-ig Orosz-Bisztra), Ruská Bystrá [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszbisztra (Varichóc filája), Sztropkói esp. 
ker.; Conscriptio1806: Oroszbisztra, Sztropkói esp. ker.
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A Sepultura Juniorum numero 6. Singulo Computatur a denariis 12. facit
 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda 1. metreta Avenae a denariis 30 denarios 30
Latus  floreni 17 denarii 51
[fol. 11v]
Aedituus in hac Matre datur, qui pro mercede a 34. hospitibus Avenae habet 




datur Parochia Mater ab immemorabili, cujus Jus Patronatus manet penes 
Dominum Terrestrem Perillustrem Dominum Paulum Bosznyák.
Ecclesiae Structura recenter per Parochianos erecta ex Muro egens adhuc furnitura 
praeter Calicem aliis ornatibus, et suppellectilibus paenitus destituta et velut ex 
Capitali, ita nec fundis donatis, aut legatis, consequenter nec pulsu Campanarum, 
vel Marsupiali, aut Elemosina quidpiam proventus habet.
Domus Parochialis Lignea ex Cubiculis quinque uno atrio, et Camero, nec non 
Stabulis tribus, ac uno horreo sine Cellario constans Statui Commoda, et propriis 
sumptibus Parochi aedificat.
Habet autem Proventus
1o Ex fundo intravillano 3um Metretarum Posoniensium Capace, ita Extravillano 
52. metretarum recipiente, modo sequenti, utpote:
Ex Gramine per se, et propriis Sumptibus Colligi solito quotannis percipit orgiam 
faeni 1. valoris florenos 8
Ex Tritico authumnali metretarum 3. Singula a floreno Rhenensi 1 denariis 12
 florenos 3 denarios 36
Ex Siligine Metretarum 8. Singula Computatur a denariis 51 facit
 florenos 6 denarios 48
Ex Tritico Vernali Metretarum totidem Singula a floreno 1. denariis 12
 florenos 9 denarios 36
Ex Avena metretarum 40. Singula Computando a denariis 30 facit florenos 20
Hordeum seminari non solet, neque spelta.
Ex fructiferis arboribus in intravillano Constiti 1.
Metretam prunorum, quae computata a floreno Rhenensi 1 denariis 42. facit
 florenum 1 denarios 42
172 Velkő (1899-ig Velkrop), Veľkrop [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Velkrop, Sztopkói esp. ker.; Cat1792: Velkrop, Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vejkrop, Sztropkói esp. ker.
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Ex Ligneis focalibus nihil administratur per Parochianos, usum tamen habet 
Lignationis ex Sylva Communi.
Parochorum floreni 49 denarii 42
2do Ex Stola
A Babtizmate 15. infantum a Singulo denariis 17. facit florenos 4 denarios 15
Ab introductione totidem Puerperarum a Singula denariis 3. denarios 45
Ab oratione, et aspersione lustrali a Singulo denariis 6. facit florenum 1 denarios 30
Ab <introd> Copulatione 3um parium a Singulo floreno Rhenensi 1 denariis 8 
facit florenos 3 denarios 24
Ab introductione nihil, quia aliorsum aspertatae sunt neo Sponsae
Latus floreni 59 denarii 36
[fol. 12r]
Translatum floreni 59 denarii 36
A funere majori 3um a Singulo denariis 51 facit florenos 2 denarios 33
A funere minori nihil.
Ex Colleda nihil.
3tio A Parochianis Numero 28. hospitibus, a quibus totidem Metretas in medietate 
hordeum, in altera vero Avenam habere solet, adeoque pro 14. Metretis Hordei 
Singula a denariis 45. facit florenos 10 denarios 30
Avenae itam totidem metretis Singula a denariis 30. Computatur florenos 7
Ab Inquilinis tribus a Singulo per ½ metretam Posoniensem Singulam metretam 
Computatur a denariis 30. denarios 45
4o Sedecimam nullam, ita nec ex butyro, aut altilibus.
5o Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum Parochialem, nec in parata, 
nec in natura quidquam. floreni 80 denarii 24
Filialem habet unam in Possessione 
Makocz173
quae pro priori Mater fuit, distat autem a Matre media hora. Jus Patronatus manet 
penes Excelsam Familiam a Keglevics. 
Habet Ecclesiam Ligneam ab immemorabili per ejus Incolas loci erectam, 
egentem Tecto, necessariis ornatibus et suppellectilibus misere provisam, et velut 
ex capitali, ita nec fundis donatis, aut legatis, sed nec pulsu Campanarum, vel 
Marsupiali, aut Elemosina quidpiam proventus habet.
Domus Parochialis in hac Filiali datur constans ex duobus cubiculis, uno atrio, 
Camera 4. stabulis duobus horreis sine cellario statui Commoda.
173 Mákos (1899-ig Makócz), Makovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Makovecz, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Maskóc (Havaj filiája), 
Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Makóc (Havaj filiája), Sztropkói esp. ker.
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1o Parochus habet Proventum non nisi ex Stola, siquidem dictae Domus 
extravillanae appertinentiae per Dominatum occupatae habentur, quousque 
autem in dicta filiali Parochus fuit eosdem absque onere usuavit, adeoque
A Baptismate sex infantum a Singulo denariis 17. florenum 1 denarios 42
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3. Computatur
 denarios 18
Ab oratione, et aspersione lustrali earundem per denarios 6. denarios 36
A Copulatione unius paris obtigit florenum Rhenensem 1 denarios 8
 florenum 1 denarios 8
Ab introductione ejusdem denarios 6. denarios 6
A funere majori unius denarios 51 denarios 51
A funere minori nihil anno praeterito
Ex Colleda nihil.
Parochorum floreni 4 denarii 41
2o A Parochianis hospitibus 17. a Singulo per ½ Metretam hordei
[fol. 12v]
Translatum floreni 4 denarii 41
Hordei, totidemque Avenae, hordei Singula Metreta Computando a denariis 45. 
facit florenos 6 denarios 22 ½ 
Avenae Metreta a denariis 30. Computata facit insimul florenos 4 denarios 15
Ab Inquilinis duobus per ½ Metretam Avenae denarios 30
3o Ex Leguminibus nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris aeque nihil. floreni 15 denarii 48 ½ 
Cantor idem in hac filiali, qui in Matre, habet Domum propriam pro instructione 
prolium Commodam, percipitque annuatim per mediam Metretam Posoniensem 
Avenae a Singulo hospite in simul sumptim 45. Singulam Computatur Metretam 
a denariis 30. facit florenos 11 denarios 15
A Babtizmate 21. infantum a Singulo denariis 3. facit florenum 1 denarios 3
A Copulatione 4. parium a Singulo per denarios 6. denarios 24
A funere majori 4. personarum a Singula denarios 24. facit florenum 1 denarios 36
A funere minori nihil, quia nemo mortuus.
Ex Colleda nihil. floreni 14 denarii 18
Aedituus datur absque mercede, tam in Matre, quam et filiali.
In Possessione 
Kiss Bresznyicze174
174 Kisberezsnye (1899-ig Kis-Breznicza), Breznička [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: Mala Beresznicska, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Breznica, 
Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbreznica, Sztropkói esp. ker.
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 datur Parochia Mater ab immemorabili. Jus Patronatus habet Excellentissimus 
Comes Joannes Barkóczy de Szala.
Ecclesiae Structura murata ante annos 15. per ejusdem Loci Incolas erecta provisa 
mediocriter necessariis ornatibus, et suppellectilibus.
Proventum habet nullum, nec ex Capitali, nec ex fundis donatis, aut legatis, ita nec 
ex pulsu Campanarum, neque Marsupiali, aut Elemosina. 
Domus Parochialis Lignea ex tribus Cubiculis, atrio et Camera, 4. Stabulis, et 
horreis duobus constans sine cellario statui utcunque Commoda.
Parochus autem habet Proventus.
1o Ex fundo Intravillano unius Metretae Posoniensis mediae Capace, Extravillano 
vero in toto 30. Metretarum recipiente.
Ex Gramine unam orgiam faeni propriis sumptibus colligi solitam, valentem 




Ex Agris Tritico authumnali Metretarum 3. Singula a floreno Rhenensi 1 denariis 
12. florenos 3 denarios 36
Ex Siligine Metretarum 9. a denariis 51. Computatur facit
  florenos 7 denarios 39
Ex Hordeo, ita etiam Tritico vernali nihil, quia raro Seminare solet.
Ex Avena 18. Metretarum Singula a denariis 45. Computando faci florenos 9
Ex Leguminibus ½ metretam Pisorum a denariis 51. facit  denarios 51
Ex Phabis unam Metretam a denariis 45. facit denarios 45
Ex Pannico Metretas 5. Singula a denariis 51. Computatur effert
 florenos 4 denarios 15
Ex Aliis Leguminibus nihil.
Fructiferas arbores nullas habet.
Ex Lignis focalibus nihil administratur per Parochianos usum tamen Lignationis 
habet ex Communi Sylva. floreni 35 denarii 6
2o Ex Stola
A Babtizmate 4. infantum a Singulo denarios 17. florenum 1 denarios 8
Ab introductione totidem Puerperarum a Singulo denarios 3. denarios 12
Ab oratione, et aspersione lustrali eorum per denarios 6. denarios 24
A Copulatione Anno elapso nihil.
A funere 3um Seniorum Singulo Computatur a denariis 51. Constituit
 florenos 2 denarios 33
A funere minori nihil, quia nullum fuit.
Ex Colleda nihil. floreni 39 denarii 33
3tio A Parochianis Numero 13. hospitibus, a singulo per ½ Metretam Hordei, 
totidem Avenae. Hordei Metretarum 6 ½ Singulam Computatur a denariis 45. 
Constituit florenos 4 denarios 52 ½ 
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Avenae 6 et ½ Metretarum Singula Computatur a denariis 30. facit
 florenos 3 denarios 15
Ab Inquilinis tribus per ½ Metretam Posoniensem Avenae Singula Metreta a 
denariis 30. Computatur facit denarios 45
4to Ex butyro, Leguminibus, aut altilibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum Parochialem nihil.
 floreni 48 denarii 25 1/2
Filialem 1am habet Possessionem 
Potóczka175
media hora distantem a matre. 
Jus Patronatus habet Excelsa Familia a Keglevics
Capellae structura murata per Incolas Loci erecta necessariis ornatibus, et 
supellectilibus miserrime provisa.
Proventum ex Capitali, fundis Capellae donatis, aut legatis, ex Criptis, pulsu 
Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina nullum habet.
[fol. 13v]
Translatum
Domus Parochialis nulla, quemadmodum etiam fundus nullus.
1o Parochus habet proventus ex Stola.
A Babtizmate 3um infantum Singula a denariis 17. facit denarios 51
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3. denarios 9
Ab oratione, et aspersione lustrali earundem Singulam a denariis 6. Computatur 
effert denarios 18
A Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 8 Constituit
 florenum 1 denarios 8
Ab introductione Neo Sponsae a denariis 6. denarios 6
A Sepultura Seniorum 2. Singula Computatur a denariis 51. facit
 florenum 1 denarios 42
A funere minori nihil hoc anno.
Ex Colleda ½ metreta Avenae Computatur eandem a denariis 15. denarios 15
Parochorum floreni 4 denarii 24
2o A Parochianis 10. hospitibus a Singulo per ½ metretam Hordei, totidemque 
Avenae.
Hordei 5. Metretarum Posoniensium Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenos 3 denarios 45
Avenae totidem Metretas Singula Computatur a denariis 30. effert
 florenos 2 denarios 30
Ab Inquilino uno ½ Metreta Avenae a denariis 15 denarios 15
3tio Ex Butyro Leguminibus, aut altilibus nihil.
175 Érfalu (1899-ig Potocska), Potôčky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Potocky (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Potocska (Kisbreznica filiája), Sztropkói esp. ker.
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4o Ex fundatione Domini Terrestris aeque nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur. floreni 10 denarii 59
2dum Filialem habet in Possessione 
Vojtócz176
1/2 hora a Matre distantem. 
Jus Patronatus est penes Excellentissimum Dominem Comitem Joannem 
Barkóczy.
Ecclesia hic Loci nulla datur, pro uti nec fundus Parochialis.
1o Parochus habet proventus Ex Stola
A Babtizmate 3um infantum Singula a denariis 17. Computatur denarios 51
Ab introductione totidem Puerperarum a Singula denariis 3. denarios 9
Ab oratione, et aspersione lustrali a Singulo denariis 6 denarios 18
A Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 8 facit
 florenum 1 denarios 8
Ab introductione ejusdem a denariis 6. denarios 6
A Sepultura Seniorum 2. a Singulo denarios 51. facit florenum 1 denarios 42
A Sepultura Junioris unius a denariis 24. facit denarios 24
Ex Colleda ½ Metreta Avenae a denariis 15. Computatur effert denarios 15
Ex lignis focalibus nihil administratur
Latus floreni 4 denarii 53
[fol. 14r]
Translatum floreni 4 denarii 53
2do A Parochianis 13. hospitibus singulus pendit per ½ Metretam Posoniensem 
hordei, totidemque Avenae.
Hordei Metretarum 6 et ½ Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenos 4 denarios 52 ½ 
Avenae totidem metreta Singula a denariis 30. effert florenos 3 denarios 15
3tio Ex Butyro leguminibus, aut altilibus nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris nihil. floreni 13 denarii 0 ½ 
Cantor in hac Matre idem est, qui in filialibus jam praedeductis Domum habet 
cum Parocho Communem pro instructione Prolium Commodam.
Proventus annuus ejus est ab hospitibus, tam in Matre quam filialibus simul 
sumptis numero 36. a Singulo per ½ metretam Avenae Computatur a denariis 30. 
facit florenos 9
A Babtizmate numero 10. infantum a Singulo per denarios 3. facit denarios 30
A Copulatione 2. parium a Singulo denariis 6. facit denarios 12
A Funere Seniorum 7. Singulo Computatur a denariis 24. effert
 florenos 2 denarios 48
176 Vojtvágása (1899-ig Vojtócz), Vojtovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Vojtóc (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vojtóc (Kisbreznica filiája), Sztropkói esp. ker.
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A Funere Iunioris unius a denariis 12. facit denarios 12
Ex Colleda nihil. floreni 12 denarii 42
Aedituus in hac Matre datur, qui tam in Matre, quam filialibus a Singulo hospite 




Parochia Mater est ab immemorabili. Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus 
baro Volffgangus Vécsey.
Ecclesiae Structura Lignea antiquo egens reparatione Tecti, Necessariis ornatibus, 
et suppellectilibus misere provisa.
Nullos Proventus a Capitali ex fundo donato aut legato ex Criptis, pulsu 
Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina habet.
Domus Parochialis Lignea ex duobus Cubiculis uno atrio, camera, Stabulis 
duobus, et uno horreo sine cellario Constans Statui Commoda propriis Parochi 
sumptibus erecta.
[fol. 14v]
1mo Parochus habet Proventus ex fundis Intravillano 1. Metretam Posoniensem 
Capace Extravillano autem 48. Metretarum Posoniensium recipiente, signanter ex 
faeno ½ orgiam viribus Parochi collecto, valentem florenos 4
Ex Agris: triticum Authumnale non seminatur.
Ex Tritico Vernali 3. Metretarum Posoniensium Singula Computatur a floreno 
Rhenensi 1. denariis 12. Constituit florenos 3 denarios 36
Ex Siligine 4. Metretarum Singula Computatur a denariis 51. facit
 florenos 3 denarios 24
Ex hordeo nihil, quia nec seminatur.
Ex Avena 40. Metretarum Singula Computatur a denariis 30. facit florenos 20
Ex Pannico 8. metretarum Singula Computatur a denariis 51. florenos 6 denarios 48
Ex Fabis 2. metretarum Computatur Singula a denariis 45. facit
 florenum 1 denarios 30
Ex Arboribus fructiferis nihil.
Ex Lignis per Parochianos nihil administratur habet tamen usum lignationis ex 
Sylva Communi. floreni 39 denarii 18
2o Ex Stola
A Babtizmate numero 7. infantum a Singulo denarios 17. facit
177 Sztaskóc, Staškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; 




 florenum 1 denarios 59
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3. denarios 21
Ab oratione, et aspersione lustrali a Singulo denariis 6. denarios 42
A Copulatione 2. parium Singula a floreno Rhenensi 1 denariis 8 Constituit
 florenum 2 denarios 16
Ab introductione unius Neo Sponsae a denariis 6 denarios 6
A Sepultura majorum/i 5. a Singula per denarios 51. florenos 4 denarios 15
A Sepultura Junioris unius Computatur a denariis 24. denarios 24
Ex Colleda ½ metretarum hordei Computatur eandem a denariis 22, et ½ 
 denarios 22 ½ 
 floreni 49 denarii 43 ½ 
3tio A numero 21. hospitibus a Singulo per ½ Metretam Posoniensem Hordei, 
totidemque Avenae.
Hordei 10, et 1/2 Metretae Posoniensis Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenos 7 denarios 52 ½ 
Avenae totidem metreta Singula Computatur a denariis 30. facit
 florenos 5 denarios 15
Ab Inquilinis tribus a Singulo per ½ metretam Avenae Singula Computatur a 
denariis 30. facit  denarios 45
 floreni 53 denarii 36
4o Ex Butyro, Leguminibus, aut altilibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil.
Primam Filialem habet in Possessione 
Vladicsa178
1/2 hora a Matre distantem.
[fol. 15r]
Translatum floreni 53 denarii 36
Ubi Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Susanna Szirmay, hic Loci 
prouti Ecclesia nulla datur, ita nec fundus Parochialis.
1o Parochus habet proventus ex Stola
A Babtizmate 5. infantum a Singulo denariis 17. facit florenum 1 denarios 25
Ab introductione totidem Puerperarum a denariis 3. facit denarios 15
Ab oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. denarios 30
A Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 1 denariis 8 facit
 florenum 1 denarios 8
A Sepultura 4. Seniorum Singula a denariis 51. Computatur florenos 3 denarios 24
A Sepultura Junioris unius a denariis 24. denarios 24
Ex Colleda ½ metreta Avenae a denariis 15. denarios 15
Ex Lignis focalibus nihil administratur. floreni 7 denarii 21
178 Vladicsa/Ladács (Felsőladács és Alsóladács egyesítésével jött létre), Vladiča [SK], 
Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vladicsa (Sztankóc 
filiája), Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Vladicsa, Sztropkói esp. ker.
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2o A Parochianis 9. hospitibus a Singulo per ½ metretam Hordei, totidemque 
Avenae.
Hordei 4 ½ metretarum Singula Computatur a denariis 45. facit
 florenos 3 denarios 22 ½ 
Avenae totidem Singula Computatur a denariis 30. florenos 2 denarios 15
3tio Ex butyro, leguminibus, aut altilibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil. floreni 12 denarii 58 ½ 
Cantor in hac Matre idem est, qui in Filiali praespecificata habens Domum 
propriam pro instructione Prolium Commodam, ejus Proventus annuus est ab 
hospitibus, non minus in Matre, quam etiam Filiali<bus> simul sumptis a numero 
30. per ½ metretam Avenae Singula Computatur a denariis 30. facit florenos 15
A Babtizmate numero 12. infantum a Singulo per denarios 3. denarios 36
A Copulatione 3um Singula a denariis 6. Computatur denarios 18
A Funere Seniorum 9. Singulo a denariis 24. facit florenos 3 denarios 36
A Funere Juniorum 2. Singulum Computatur a denariis 12. denarios 24
Ex Colleda a Metreta Avenae Computatur a denariis 30. denarios 30
 floreni 19 denarii 24
Aedituus in hac Matre, qui Cantor sine mercede.
Secundam Filialem habet Possessione
Havaj179
una hora a Matre distantem, quae pro priori Mater fuit. Jus Patronatus est penes 
Excelsam Familiam Comitum a Keglevics.
[fol. 15v]
Translatum
Ecclesia Lignea antiqua necessariis ornatibus, et suppellectilibus utcunque provisa.
Proventum nec ex Capitali, nec ex fundis donatis, aut legatis, nec ex pulsu 
Campanarum, Marsupiali aut alia Elemosina habet.
Domus Parochialis datur quidem, sed per Successorem Filium defuncti Parochi 
per Parentem ejus aedificata inhabitatur, constat autem ex cubiculo uno, atrio, et 
camera, stabulo uno, et horreo desolato.
Proventus habet Parochus solum ex Stola, quia fundus, qui actu etiam per 
Nominatum filium defuncti possidetur sub arenda erat, et est adeoque percipit 
Parochus.
1o A Babtizmate 5. infantum a Singulo per denarios 17. facit florenum 1 denarios 25
Ab introductione totidem Puerperarum Singula a denariis 3 denarios 15
Ab oratione, et aspersione lustrali per denarios 6. denarios 30
179 Havaj, Havaj [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: Havay, 




A Copulatione 2. parium a Singulo floreno Rhenensi 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab introductione eorundem per denarios 6. denarios 12
A Sepultura Majori 4. personarum per denarios 51. florenos 3 denarios 24
A Sepultura Minori duorum a singula denarios 24. denarios 48
Ex Colleda 1. metreta Avenae a denariis 30. facit denarios 30
Ex Lignis focalibus per Parochianos nihil administratur. florenos 9 denarios 20
2o A Parochianis 22. hospitibus a singulo per ½ Metretam Posoniensem Hordei, 
totidemque Avenae, Hordei Metretas 11. singula a denariis 45. computato facit
 florenos 8 denarios 15
Avenae totidem Metreta Singula computatur a denariis 30. florenos 5 denarios 30
Ab Inquilinis duobus, a singulo per ½ metretam Avenae Computatur a denariis 
30. denarios 30
3o Ex Butiro, leguminibus, aut id generis aliis speciebus nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.  floreni 14 denarii 15
Cantor in hac Filiali datur habens Domum Propriam pro instructione Prolium 
Commodam, loco annui, et Stolaris Proventus habet unam octavam Sessionis 




Aedituus idem qui Cantor pro eadem mercede.
In Possessione
Brusznyicza180
Parochia Mater est ab immemorabili.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Joannes Barkóczy de Szala.
Ecclesiae structura lignea antiqua per Incolas Loci condam erecta egens 
Cooperatura nova, necessariis ornatibus, et suppellectilibus utcunque provisa.
Proventus nullos habet nec ex Capitali, nec ex fundis, praeter agrum unum 4. 
metretarum posoniensium capacem, a quo singulo Anno solvitur florenus 1
Ecclesiae donatis, vel legatis, pulsu Campanarum, marsupiali, aut <aut> 
Elemosina. florenus 1
180 Borosnya (1899-ig Brusnyicza), Brusnica [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Brusznica, Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Brusznica, Sztropkói esp. ker.
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Domus Parochialis Lignea ex cubiculis duobus, atrio, et Cameris duabus, stabulis 
3. Horreo uno, et curruli uno constans, statui utcunque commoda.
Parochus autem habet Proventus.
1o Ex fundo intravillano unius Metretae posoniensis capaci, ex fundo vero 
Extravillano 32. Metretarum in toto recipient.
Ex Gramine per Incolas loci haud colligi solito, solet habere orgias duas faeni 
singula computatur a florenis Rhenensibus 8. facit florenos 16
Ex Agris solum per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum, ac 
Messorum rata.
Tritici authumnalis Metretarum 2. Singula a floreno Rhenensi 1 denariis 12.
 florenos 2 denarios 24
Hordei 6. Metretarum Singula a denariis 45. facit
  florenos 3 denarios 24
Avenae Metretarum 16. Singula a denariis 30. constituit florenos 8
Pannici Metretarum 2. Singula a denariis 51. facit florenum 1 denarios 42
Phabarum, et Milly nihil.
Pisorum ½ Metretae a denariis 51. denarios 51
Ex aliis vero leguminum speciebus nihil, quia nec seminatur.
Ex fructiferis arboribus in intravillano consitis pro ratione, et circumstantia 
temporis solet habere assorum fructuum 1. Metretae Posoniensis a floreno 
Rhenensi 1 denariis 42. florenum 1 denarios 42
Ex lignis focalibus per Parochianos nihil praestatur.
Parochorum floreni 34 denarii 03
2do Ex Stola
Ecclesiarum Parochorum
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 11. infantum singula a 
denariis 17. facit
- - 3 7
Ab introductione totidem 
Puerperarum a denariis 3.
- - - 33
Latus
Parochorum floreni 37 denarii 43
[fol. 16v]
Translatum
Parochorum floreni 37 denarii 43
Ecclesiarum Parochorum
florenos denarios florenos denarios
Ab oratione, et aspersione lustrali per 
denarios 6.
- - 1 6
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A Copulatione 3um parium per florenum 
Rhenensem 1. denarios 8. computatur
- - 3 24
Ab introductione Neo Sponsarum 3um a 
singula denarios 6.
- - - 18
A funere majori 4. personarum a singula 
denarios 51.
- - 3 24
A funere minori aeque 4. personarum a 
singula denariis 24.
- - 1 36
Ex Colleda nihil
Parochorum floreni 47 denarii 31
3tio A Parochianis 24. hospitibus a singulo per ½ Metretam siliginis, quae facit 
metretarum 12. Singula computando a denariis 51 facit florenos 10 denarios 12
Avenae totidem Singula a denariis 30. florenos 6
Ab Inquilinis sex a singulo per ½ metretam Avenae facit florenum 1 denarios 30
4to Ex Butiro, Leguminibus, agnellis, aut altilibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil praeter fundum Parochialem.
Parochorum floreni 65 denarii 13
Filialem 1am habet Possessionem
Krislócz181
una hora a Matre distantem.
Jus Patronatus manet penes Excellentissimam Dominam Comitum Joanni 
Barkóczy de Szala.




florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 2. infantum a singulo denarios 
17.
- - - 34
Ab introductione totidem Puerperarum per 
denarios 3.
- - - 6
Ab oratione, et aspersione lustrali denarios 
6. facit
- - - 12
A Copulatione 2. parium a Singula per 
florenum Rhenensem 1. denarios 8.
- - 2 16
Ab introductione Neo Sponsarum totidem 
per denarios 6.
- - - 12
181 Kisvölgy (1899-ig Krislócz), Krišľovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Krizslóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Krislóc (Sztopkóolyka filiája), Sztropkói esp. ker.
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funus nec majus nec minus fuit. - - - -
Ex Colleda nihil.
Parochorum floreni 3 denarii 20
2o A Parochianis 7 hospitibus a singulo per ½ metretam pannici singula a denariis 
51. computatur florenos 2 denarios 58 ½
Avenae totidem a denariis 30. computatur florenum 1 denarios 45
3tio Ex Butiro leguminibus, aut Sedecima nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Parochorum floreni 8 denarii 3 ½
[fol. 17r]
Translatum
Cantor in hac filiali, qui in Matre habens Domum propriam pro instructione 
prolium idoneam.
Proventum annum habet ex praeattacto proventu Parochi in una Tertialitate.
Ex Stola vero
Ecclesiarum Parochorum
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 13. infantum a singulo per 
denarios 3.
- - - 39
A Copulatione 5. parium a Singula per 
denarios 6.
- - - 30
A funere majori personarum 4. a singula per 
denarios 24.
- - 1 36
A funere minori 4. personarum a singula per 
denarios 12.
- - - 48
Ex Colleda nihil.
Parochorum floreni 3 denarii 23
Aedituus tantum in Matre datur, immunitatur a tribus Dicis.
Filialem 2am habet Possessionem
Iakusócz182
distantem a Matre una hora.
Jus Patronatus manet penes Spectabilem Dominum Thomam Desseöffy de 
Csernek.
182 Jakabvölgye (1899-ig Jakusócz), Jakušovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Jakusóc (Záváda filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Jakossóc, Sztropkói esp. ker.
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Ecclesiae structura murtata, sed necdum perfecte aedificata egens fornituro, et 
incrustatione, aedificatur per incolas Loci, necessariis ornatibus, et suppellectibus 
utcunque provisa.
Proventus fixos nullos, nec ex Capitali, nec ex fundis, Ecclesiae donatis, aut legatis, 
nec pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina habet.
Domus Parochialis datur quidem, sed ruinae proxima ex ligneis materialibus 
constans.
Parochus nullum proventum habet ex fundo, quia datur, unus.
1o Ex Stola
Ecclesiarum Parochorum
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 4. infantum a singulo per 
denarios 17.
- - 1 8
Ab introductione totidem Puerperarum per 
denarios 3.
- - - 12
Ab oratione, et aspersione lustrali earundem 
per denarios 6.
- - - 24
A Copulatione 2. parium Singula a floreno 
Rhenensi 1. denariis 8. computatur
- - 2 16
Ab introductione Neo Sponsae unius a 
denariis 6.
- - - 6
A Sepultura Senioris unius a denariis 51. - - - 51
A Sepultura junioris aeque unius a denariis 24 - - - 24
Ex Colleda nihil. - - - -
Latus floreni 5 denarii 21
[fol. 17v]
Translatum floreni 5 denarii 21
2do A Parochianis ibidem residentibus 6. hospitibus, a quolibet per ½ metretam 
siliginis, efficientur in Summa 3. metretarum singula computatur a 51. denariis
 floreni 2 denarii 33
Avenae totidem metretae singula a denariis 30. assummendo
 florenum 1 denarios 30
Ligna autem focalia per Parochianos non administrantur.
3tio Ex butiro, Leguminibus, aut Agnellis nihil.
4o Neque ex fundatione Domini Terrestris quidquam
 floreni 9 denarii 24
Cantor in hoc filiali datur ex propria industria victitans praeter stolam, ex annuo 
proventu participans nihil. In Domo Parentis, qua successor residens, quae olim 
Parochialis fuit adeoque
Ecclesiarum Parochorum
florenos denarios florenos denarios
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A Babtizmate 4. infantum a singulo 
computatur a denariis 3. facit
- - - 12
A Copulatione duorum parium a Singula per 
denarios 6.
- - - 12
A funere majori unius personae a denariis 24. - - - 24
A funere minori aeque unius a denariis 12. 
facit - - - 12
Praetereaque nihil. - - - -
 florenus 1 denarius 0
Aedituus idem, qui Cantor sine mercede.
Filialem 3am habet Possessionem
Kolbócz183
quae pro priori Mater fuit, distantem a Matre ½ hora.
Jus Patronatus manet penes Dominos Terrestres Spectabiles, utpote Dominum 
Franciscum Bernat, de Bernatfalva, Ladislaum Rédey, et Dominam Annam Pécsy, 
de Eadem, Spectabilis condam Domini Senioris Thomae Desseöffy de Csernek.
Ecclesiae structura est lignea, egens Coopertara caeteris vero ornatibus, et 
suppellectilibus mediocriter provisa, carens omni fixo proventu, praeter agros 2. 
metretas Posonienses 6. recipientur, et unius falcastri, unde quot Annis penduntur 
eidem 2. florenos Rhenenses
Ecclesiarum floreni 2
Domus Parochialis actu nulla, neque fundus, siquidem per Dominum Terrestrem 
praemio loco expositum, una certa Molula, quae hactenus Ecclesiae fructuabat 
florenos Rhenenses 8. occupata sunt
Ecclesiarum florenos 8






florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 8. infantum a singulo 
computatur a denariis 17. facit
- - 2 16
Ab introductione totidem Puerperarum a 
singula per denarios 3.
- - - 24
183 Köves (1899-ig Kolbócz), Kolbovce (Klbovec) [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói esp. ker. 
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Ab oratione, et aspersione lustrali earundem a 
singulo per denarios 16.
- - - 48
A Copulatione parium 3um a Singula per 
florenum Rhenensem 1. denarios 8.
- - 3 24
Ab introductione earundem per denarios 6. 
facit - - - 18
A funere majori 4. personarum singula 
computatur a denariis 51 facit
- - 3 24
A funere minori 2. personarum singula 
per denarios 24.
- - - 48
Ex Colleda nihil. - - - -
Ex Lignis focalibus nihil administratur per 
Parochianos. - - - -
Parochi floreni 11 denarii 24
2o A Parochianis 25. hospitibus a singulo per ½ Metretam Siliginis totidemque 
Avenae.
Siliginis 12 ½ Metretam Singulam computatur a denariis 51. facit
 florenos 10 denarios 37 ½
Avenae totidem metretam singulam computatur a denariis 30. facit
 florenos 6 denarios 15
Ab Inquilinis 4. a singulo per ½ metretam Avenae singulam computatur a denariis 
30. facit florenum 1
3tio De Butiro leguminibus, aut altilibus nihil.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in parata, aut in Natura nihil.
Parochi floreni 29 denarii 16 ½
Cantor hic loci pro hic, et nunc datur quidem, sed Domo carens, habet tamen titulo 
annui proventus a 25. hospitibus per ½ Metretam Avenae, singula computatur a 
denariis 30. facit
Parochi florenos 6 denarios 15
Item a 4. Inquilinis per ¼ ejusdem speciei facit in toto
Parochi denarios 30
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 8. infantum a singulo per 
denarios 3. facit
- - - 24
A Copulatione 3um parium a Singula per 
denarios 6. facit
- - - 18
A funere majori 4. personarum a singula per 
denarios 24.
- - 1 36
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A funere minori 2. personarum a singula per 
denarios 12.
- - - 24
Ex Colleda nihil. - - - -
Parochi floreni 9 denarii 27
Aedituus hic loci datur cum immunitatione 3um Dicarum.
In Possessione
Minyócz184
Parochia Mater est ab immemorabili.
Jus Patronatus manet penes Excellentissimum Dominum Comitem Joannem 
Barkóczy de Szala.
Ecclesiae structura lignea ab antiquo aedificata egens pavimento necessariis 
ornatibus et suppellectilibus miserrime provisa.
Proventum autem habet nullum excepta una Terrula 2. metretarum Posoniensium 




Domus Parochialis lignea constans ex duobus cubiculis, atrio, duobus stabulis, 
uno horreo camera, et curruli sine celario, statui utcunque commoda Parochi 
sumptibus aedificata.
1o Parochus habet Provenus ex fundo intravillano unius metretae posoniensis 
capaci Extravillano autem 12. Metretarum Posoniensium in toto constituentur 
et quidem ex gramine per incolas loci haud colligi solito ½ orgiam faeni valentur
 floreni 4
Ex agris
Tritici metretarum Posoniensium 4. singula a floreno Rhenensi 1. denariis 12. facit
 florenos 4 denarios 48
Siliginis 4. metretarum Posoniensium singula computatur a denariis 51.
 florenos 3 denarios 24
Hordei 3. metretarum singula computatur a denariis 45. facit florenos 2 denarios 15
Avenae 12. metretarum singula computatur a denariis 30. florenos 6
Piserum ½ Metretam computatur a denariis 51 denarios 51
Fabarum ½ metretam computatur a denariis 22 ½  denarios 22 ½
Milly 3. metretarum singula computatur a floreno Rhenensi 1. denariis 12
 florenos 3 denarios 36
184 Minyevágása (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 




Ex aliis leguminibus nihil.
Pannici 2. metretarum computatur singula a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Ex fructiferis arboribus habet fructum florenum 1
Ex lignis focalibus nihil per Parochianos administratur, habet tamen usum 
lignationis ex sylva communi. floreni 27 denarii 58 ½
2o Ex Stola
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 2. infantum a singula 
computatur a denariis 17.
- - - 34
Ab introductione totidem Puerperarum a 
denariis 3.
- - - 6
Ab oratione, et aspersione lustrali a denariis 6. - - - 12
A Copulatione Anno proximae praeterito 
nihil. - - - -
A funere majori unius personae a denariis 51. - - - 51
A funere minori aeque unius a denariis 24. - - - 24
Ex Colleda ½ metretam Siliginis a denariis 25, 
et ½ 
- - - 25 ½ 
 floreni 30 denarii 31
3o A Parochianis numero 18. hospitibus, a singulo per ½ metretam Siliginis, 
Avenae totidem.
Siliginis 9. metretarum Posoniensium Singula computatur a denariis 51. facit
 florenos 7 denarios 39
Avenae totidem singula computatur a denariis 30. facit florenos 4 denarios 30
Latus floreni 42 denarii 30
[fol. 19r]
Translatum floreni 42 denarii 30
Ab Inquilinis 4. a singulo ½ metretam Avenae computatur a denariis 30.
 florenum 1
4to Ex butiro leguminibus, aut Agnellis nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil. floreni 43 denarii 30
Filialem habet Possessionem
Mrazócz185
½ hora a Matre distantem.
Jus Patronatus est penes Illustrissimas Dominas Polexinam Sennyey, et Christinam 
Horvath.
Ecclesia nulla ita nec fundus Parochialis.
185 Dér (1890-ig Mrázócz), Mrázovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker. 
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1o Proventus habet Parochus ex Stola
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 5. infantum singula computatur 
a denariis 17. facit
- - 1 25
Ab introductione totidem Puerperarum a 
denariis 3. facit
- - - 15
Ab oratione, et lustrali aspersione a denariis 6. - - - 30
A Copulatione unius paris, a floreno Rhenensi 
1. denariis 8.
- - 1 8
A Sepultura majori 5. personarum computatur 
a denariis 51. facit
- - 4 15
A Sepultura minorum 6. singula a denariis 24. 
facit - - 2 24
Ex Colleda ½ Metretarum Avenae a denariis 
15. facit
- - - 15
Ex lignis focalibus per Parochianos 
administratur nihil.
- - - -
 floreni 10 denarii 2
2o A Parochianis 9. hospitibus a singulo per ½ metretam Siliginis, totidemque 
Avenae.
Siliginis 4 ½ metretarum singula computatur a denariis 51. facit
 florenos 3 denarios 49 ½
Avenae totidem singula computatur a denariis 30. facit florenos 2 denarios 15
3o Ex Butiro, leguminibus, aut Agnellis nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris nihil. floreni 16 denarii 6 ½
Cantor idem est in Matre, qui in Filiali Domo propria carens, habet tamen 
proventum annuum tam in Matre, quam, et filiali a hospitibus numero 27. a 
singulo per ½ metretam Avenae singula computatur a denariis 30 facit
 florenos 6 denarios 45
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 7. infantum a singulo per 
denarios 3. facit
- - - 21
A Copulatione unius paris a denariis 6. - - - 6
A Sepultura majorum 6. a singula per denarios 
24. facit
- - 2 24
A Sepultura minorum 7. a singula per 
denarios 12.
- - 1 24
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Ex Colleda 1. metretam Avenae a denariis 30. - - - 30
 floreni 11 denarii 30
Aedituus habet 2. metretas Siliginis singula computatur a denariis 51. facit
 florenum 1 denarios 42




Parochia Mater est ab immemorabili.
Jus Patronatus manet penes Illustrissimum Dominum Volffgangum Vécsey de 
Vasonkő.
Ecclesiae structura est lignea, reparata per Parochianos ante annos 4. necessariis 
ornatibus, et supellectilibus miserrime provisa.
Proventum nullum, nec ex Capitali, nec ex fundis legatis, aut donatis, nec aliis id 
generis speciebus.
Domus Parochialis lignea ex uno cubiculo uno atrio, camera, stabulis tribus, et 
horreo constans, sed ruinae proximae, adeoque statui minime commoda condam 
per praedecessorem moderni Parochi erecta.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano 2. metretarum Posoniensium capaci. Ex extravillano 28. 
metretarum in toto recipiente et quidem. Ex gramine per incolas loci haud colligi 
solito unam orgiam faeni valorem florenos 8
Ex Agris per se ipsum cultivari solitis.
Tritici Metretarum Posoniensium 4. singulam a floreno Rhenensi 1. denariis 12. 
facit florenos 4 denarios 48
Siliginis metretarum 6. singula a denariis 51. computatur facit florenos 5 denarios 6
Tritici Vernalis nihil, quia nec seminatur Hordei Metretarum 2. singula a denariis 
45. florenum 1 denarios 30
Avenae 32. metretarum singula computatur a denariis 30. facit florenos 16
Pannici 2. metretarum singula a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Milly 1. metretarum computatur a floreno Rhenensi 1. denariis 12.
 florenum 1 denarios 12
Ex aliis Leguminum speciebus nihil.
186 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; Conscriptio1741: Orosz Hrabovecz, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: 




Ex arboribus fructiferis asserum prunorum 1. metretarum computatur a floreno 
Rhenensi 1. denariis 12. florenum 1 denarios 12
Parochi floreni 39 denarii 30
2o Ex Stola
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 6. infantum a singulo per 
denarios 17.
- - 1 42
Ab introductione totidem Puerperarum per 
denarios 3.
- - - 18
Ab oratione, et aspersione lustrali per 
denarios 6.
- - - 36
A Copulatione unius paris per florenum 
Rhenensem 1. denarios 8.
- - 1 8
Ab introductione Neo Sponsae per denarios 6. - - - 6
A funere majori, vel minori nihil, quia nullus 
mortuus 
- - - -
Ex Colleda 1. metretarum Avenae a denariis 30. - - - 30
Latus
Parochi floreni 43 denarii 50
[fol. 20r]
Translatum floreni 43 denarii 50
3o A Parochianis numero 16. hospitibus a singulo per ½ metretam Siliginis 
totidemque Avenae.
Siliginis 8. metretarum Singula computatur a denariis 51. facit florenos 6 denarios 48
Avenae totidem metretarum Singula computatur a denariis 30. effert florenos 4
Ab Inquilino uno ½ metretam Avenae a denariis 15. denarios 15
4o Ex Butiro leguminibus, aut aliis id generis speciebus nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil. floreni 54 denarii 53
Cantor<em> hic loci habetur in propria Domo degen<tem>, qui annue percipit 
a singulo hospite per ½ metretam Avenae, quae in toto efficit integras octo 
metretas singula computatur a denariis 30. constituit florenos 4
Ex Stola a Babtizmate 6. infantum per denarios 3. denarios 18
A Copulatione unius paris per denarios 6. computatur denarios 6
Ex Colleda nihil. floreni 4 denarii 24
Aedituum nullum habent.
Filialem 1am habet Possessionem
Orosz Tokaj187
187 Felsőtokaj (1899-ig Orosz-Tokaj), Tokajík [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Tokay, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: Orosztokaj (Oroszhrabóc 
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½ hora a Matre distantem.
Jus Patronatus manet penes Dominum Andream Desseöffy et Illustrissimum 
Dominum Volffgangum Vécsey.
Ecclesiam habet ligneam, omnibus proventibus destitutam ita, et ornatibus 
necessariis, et suppellectilibus miserrime provisam.
Fundus Parochialis hic loci nullus datur.
Parochus Proventus habet ex Stola
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate 8. infantum a singulo per 
denarios 17.
- - 2 18
Ab introductione totidem Puerperarum per 
denarios 3.
- - - 24
Ab oratione, et aspersione lustrali per 
denarios 6. computatur
- - - 48
A Copulatione unius paris a floreno Rhenensi 
1. denariis 8.
- - 1 8
Ab introductione Neo Sponsae per denarios 
6.
- - - 6
A funere majorum 2. singulo per denarios 51. 
computatur facit
- - 1 42
A funere minorum 4. singulo per denarios 24. 
computatur constitutum
- - 1 36
Ex Colleda ½ metretarum Avenae a denariis 
15. computatur facit
- - - 15
Ex lignis focalibus nihil. - - - -
 floreni 8 denarii 17
2o A Parochianis numero 12. a singulo per ½ metretae Siliginis valentem in toto 
Metretarum 6. Singula computatur a denariis 51. facit florenos 5 denarios 6
Latus floreni 14 denarii 23
[fol. 20v]
Translatum floreni 14 denarii 23
Avenae aeque 6. metretarum Singula computatur per denarios 30. facit
Parochorum florenos 3
3tio Ex Butiro, Leguminibus, et Agnellis nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
 floreni 17 denarii 23




Cantor hic loci datur, propriam Domum habens solet annue habere a praenotatis 
12. hospitibus per mediam metretam Avenae singula a denariis 30. computando 
facit in toto florenos 3
Ex Stola A Babtizmate octo infantum a singulo per denarios 3. denarios 24
A Copulatione unius paris denarios 6. denarios 6
Ex Colleda nihil.
Aedituus idem, qui Cantor pro praenotata solutione. floreni 3 denarii 30
Filialem 2am habet Possessionem
Petheöfalva188
quae distat a matre ½ hora.
Jus Patronatus manet penes Illustrissimum Dominum Ladislaum Sennyey, de Kiss 
Sennye, et Illustrissimam Dominam viduam Baronissam Horvath.
Ecclesiam habet Ligneam ante annos quinque per ejusdem Loci Incolas reparatum, 
praeter Calicem universis aliis ornatibus, et suppellectilibus paenitus destitutam.
Domus Parochialis nulla, quia nec fundus datur.
Parochus habet Proventus 
Ex Stola
Ecclesiarum Parochi
florenos denarios florenos denarios
A Babtizmate unius infantis denariis 17 - - - 17
Ab introductione Puerperae unius denariis 3. - - - 3
Ab oratione, et aspersione lustrali denariis 6. - - - 6
A Copulatio nulla fuit. - - - -
A funere majori, aut minori nihil, quia 
nullusm fuit.
- - - -
Ex Colleda ½ metretam Avenae a denariis 15. 
computatur
- - - 15





2o A Parochianis numero 8. hospitibus a singulo per ½ metretam Siliginis 
efficientiem metretarum 4. singula computatur a denariis 51. facit
 florenos 3 denarios 24
Avenae totidem metretarum singula computatur a denariis 30. effert florenos 2
188 Turány (Petőfalva/Kispetőfalva), Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület 
Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Petőfalva (Oroszhrabóc filiája), 




3o Ex Butiro, leguminibus, aut Agnellis nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris nihil. floreni 6 denarii 5
Cantorem hic quoque habet in Domo Communitatis residentem, qui annue 
percipit a singulo hospite per ½ metretam Avenae, adeoque in toto Metretarum 4. 
singula computatur a denariis 30. facit florenos 2
A Babtizmate unius infantis a denariis 3. denarios 3
A Copulatione, et funere nihil, quia nullum fuit.
Ex Colleda ½ metretarum Avenae a denariis 15. denarios 15
 floreni 2 denarii 18
Aedituum habent a tribus Dieis immunem.
Prandia vero in praeappositis hicce filialibus nullibi dari consveta. Harum 
nostrarum vigore, et Testimonio Litterarum mediante singnatum S. A. Ujhelly die 
22a Junii Anno 1778.
Joannes Bárczy de Bárcziháza Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium 
manu propria
Gabriel Szent-Iványi de Eadem Ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius Jurassor 
manu propria
[fol. 24r]
Conscriptio Parochorum Graeco Catholicorum in Districtu Sztropkoviensi
[fol. 25r]
Conscriptio Proventuum Ecclaesiarum ac Parochiarum Anno 1778o peracta
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Zempliniensi situata.
Parochia Mater est de Nomine
Reményé189
ab annis circiter 100. erecta.
Jus Patronatus habet nullus.
Ecclesiae structura murata, ante annos circiter 23. aedificata, Tecto adhuc bono 
provisa.
Casulis 4. Calice imo argenteo deaurato.
Risis tribus, et uno Turibulo stanneo. Campanis duabus provisa habetur.
Fixum proventum nullum.
Fundos aeque nullos.
189 Remenye, Remeniny, [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; 




A Crypta non existente ita nec a pulsu Campanarum, aut Marsupiali quidquam 
percepit.
Proventus Ecclaesiae nullus.
Domus Parochialis Lignea, ex parte novis aedificus provisa, ex parte vero 
reparatione et correctione eget.
1o Ex Fundo ejusdem Parochia arboribus pruneis consito, annue prosperat.
 denarios 4
2o Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito, unum currum foeni a florenis 
Rhenensibus 2. computando facit denarios 2
[fol. 25v]
3o Ex Agris per Incolas jam modo cultivari solitis dempto semine et Trituratorum 
parte.
4o Tritici metreta 1a a florenis Rhenensibus 2. computando facit denarios 02
5o Siliginis metretarum 20. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 denarios 20
6o Avenae metretarum 20. singula a denariis 50. computando facit florenos 10
7o Hordei metretae 1 et ½ a floreno Rhenensi 1. computando facit
 florenum 01 denarios 50
8o Pannici metretarum 4. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 04
9o Turcici Tritici nihil.
10o Ex Leguminum speciebus metreta 1a et ½ a floreno Rhenensi 1 computando 
facit florenum 01 denarios 50
11o Ligna focalia ex communibus sylvis pro necessitate sua habet, propriis tamen 
viribus advehere solet.
12o Ex Stola per Revisionem Matriculae annorum priorum.
13o A Baptismate a denariis 27. et ½ prosperat annue florenum 01 denarios 92
14o Ab introductione Puerperae a denariis 5. computando facit denarios 35
15o A Copulatione, et promulgatione a floreno Rhenensi 1o denariis 15. 
computando facit florenos 03 denarios 40
16o Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 10 computando facit denarios 30
17o A Sepultura Seniorum a denariis 85. computando facit florenos 03 denarios 40
18o A Sepultura Juniorum a denariis 40. computando facit florenum 01 denarios 20
19o Ex Coleda inclusis etiam Filialibus prosperat annue florenum 01
20o A Parochianis
21o In parata nihil.
22o In natura Vini urnas nihil.
23o Tritici metretarum nihil.
24o Siliginis metretarum 24. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 24
25o Avenae metretarum 24. singula a denariis 50. comptando facit florenos 12
26o Hordei, Pannici, Turcici Tritici, de Butiro, de altilibus, panibus, et leguminibus 
nihil.




28o Ex fundatione Domini Terrestris, ultra fundum Parochialem nihil.
29o Nulla fundatio, ita et onus nullum adjectum.
Filiales autem sine Ecclaesiis habet duas, ut pote.
1a Possessionem
Bisztra190
distantem a Matre duobus quadrantibus.
2a Possessionem
Proszács191
distantem a Matre aeque duobus quadrantibus, quarum proventus omnius 
generis jam in Matre indictatus habetur, caeteroquin ubi unum, ubi duos haberet 
Parochianos.
Parochia Mater est de nomine
Pétkócz192
ab annis circiter 32. erecta.
Jus Patronatus habet nullus.
Ecclesiae structura murata. Tecto bono provisa.
Casulis tribus, Calicibus duobus uno argenteo, altero vero stanneo, Campanis vero 
tribus provisa habetur.
Fixos proventus Ecclaesia in Capitali nullos habet, modo autem ex Gratia Domini 
Terrestris Prunetum unum usuat, ex quo si Dei benedictio adesset, prosperare 
posset metretarum 6 siccorum prunorum, singula a florenis Rhenensibus 2. 
computando facit florenos 12
Ex Crypta non existente percipit nihil, prout et ex pulsu Campanarum, ita nec ex 
Marsupiali aliquid percipit.
Summa proventus Ecclaesiae floreni 12
[fol. 26v]
Domus Parochialis Lignea, et propter antiquitatem ruinae proxima, partim novis 
aedificiis, partim vero erectione eget.
190 Hegyesbisztra (1899-ig Sztropkó-Bisztra), Bystrá [SK], Eperjesi kerület, Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bisztra, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Bisztra, Varannói esp. ker.
191 Porszács, Prosačov, [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Proszács, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Proszács, Varannói esp. ker.
192 Petkes (1899-ig Petkócz), Petkovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 




1o Ex fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, unaque Horto oleraceo annue 
prosperare poterit florenos 11
2o Ex Gramine nihil, cogitur enim pretio comparare.
3o Ex Agris per incolas cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte.
4o Tritici quidem nihil.
5o Siliginis tamen metretarum prosperat 15. singula a floreno Rhenensi 1o 
computando facit denarios 15
6o Avenae metretarum 28. Singula a denariis 50. computando facit denarios 14
7o Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
8o Ex Leguminum speciebus ½ metretarum Lentium efficientem. florenum 01
9o ligna focalia ex indultu Dominali, propria occasione advehenda toties quoties 
vult habet.
11o Ex Stola perspecta priorum annorum Matricula.
12o A Baptismate singula a denariis 27. et ½ computando facit florenos 02
13o Ab introductione Puerperae a denariis 5. computando facit denarios 50
14o A Copulatione adnexa promulgatione a floreno Rhenensi 1o denariis 15. 
computando facit florenos 02 denarios 30
15o Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 10. computando prosperat
 denarios 30
16o A Sepultura Seniorum a denariis 85. computando facit florenum 01 denarios 10
17o A Sepultura Juniorum a denariis 40. computando facit denarios 40
18o Ex Coleda inclusis extraneis prosperat annue florenum 01
A Parochianis
19o In parata nihil.
20o in natura vero vini urnas nihil.
21o De Tritico nihil.
22o Siliginis metretarum inclusis filialibus 15. singula a floreno Rhenensi 1o 
computando facit florenos 15
 floreni 64 denarii 20
[fol. 27r] floreni 64 denarii 20
23o Avenae aeque metretarum 15. singula a denariis 50. computando facit
 florenos 07 denarios 50
24o Hordei, Pannici, Tritici Turcici, nihil.
25o Ita et nec de Butiro, altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus percipit 
quidquam.
26o Ex Sedecima Agnellis, Apum alvearibus nihil.
27o Ex fundatione etiam Dominali, non existenti sicut percipit nihil, ita et 
obligationem nullam habet.
Habet Filiales sine Ecclaesiis numero 4.
1a Possessionem
Mihalkó193
193 Felsőmihályi (1899-ben Mihálkó), Michalok [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mihályka (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; 
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distantem a Matre tribus quadrantibus.
2a Possesionem
Tóth Isép194
distantem a Matre duobus quadrantibus.
3a Possessionem
Mogyoróska195
distantem a Matre aeque duobus quadrantibus.
4a
Fekete Patak196
distantem a Matre una hora, et quia in praemissis filialibus, ubi duos, ubi tres, ubi 
vero quatuor habet et Parochianos, proventus earundem filialium jam in Matre 
inscriptus habetur.
Summa floreni 71 denarii 70
Parochia Mater est de Nomine
Mátyáskarab197
annis circiter 30. erecta.
Jus Patronatus habet nullus.
Ecclesiae structura murata vetus, Tecto bono, provisa, expensis miserae Plebis 
erecta, praeterea casulis tribus, calicibus duobus, uno argenteo, altero vero stanneo, 
nec non duabus campanis provisa habetur.
Pro hic et nunc Ecclaesiae haec in aere parato numerat florenos 12
Fundos nullos habet 
A crypta non existente, non absimiliter a pulsu campanarum et marsupiali nihil 
percipit
Summa proventus Ecclesiae floreni 12
[fol. 27v]
Domus Parochialis Lignea, Tecto bono provisa cujus proventus.
1o Ex Horto arboribus prunaceis consito, prosperare poterit annue denarios 02
Conscriptio1806: Mihalko (Petkóc filiája), Varannói esp. ker. 
194 Tapolyizsép (1899-ig Tót-Izsép), Vyšný Žipov, [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tótizsép (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Izsép (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.
195 Tapolymogyorós (1899-ig Mogyoróska), Skrabské [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mogyoróska, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Mogyoróska, Varannói esp. ker. 
196 Felsőfeketepatak, Čierne nad Topľou [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Feketepatak (Petkóc filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Feketepatak (Petkóc filiája), Varannói esp. ker. 
197 Mátyáska, Matiaška [SK], Eperjesi kerület, Varannói járás; Conscriptio1741: -; 




2o Ex Gramine per suos proprios operatores colligi solito, prosperat annue currum 
foeni 1um a florenis Rhenensibus 2. computando facit denarios 02
3o Ex Agris per incolas cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte.
4o Tritici quidem nihil.
5o Siliginis vero prosperat annue metretarum 10. singula a floreno Rhenensi 1o 
computando facit denarios 10
6o Avenae metretarum 20. singula a denariis 50. computando facit denarios 10
7o Hordei nihil.
8o Pannici metretarum 2. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit denarios 
02
9o Turcici Tritici nihil.
10o Ex leguminum speciebus, signanter vero ex pisis hic loci inseminare solitis 
metreta 1a a florenis Rhenensibus 2. computando facit denarios 02
12o Ligna focalia ex indultu Dominali, propriis viribus comparare solita, pro 
lubitu habet.
13o Ex Stola perspecta priorum annorum Matricula.
14o A Baptismate a denariis 27. et ½ computando, annue prosperat florenos 03
15o Ab introductione puerperae a denariis 5. computando facit denarios 50
16o Ab introductione Neo-Nuptorum a denariis 10. computando facit denarios 40
17o A Copulatione huc intellecta etiam promulgatione, a floreno Rhenensi 1o a 
denariis 15. computando prosperat annue florenos 04 denarios 40
 floreni 36 denarii 30
[fol. 28r] floreni 36 denarii 30
18o A Sepultura Seniorum a denariis 85. computando facit florenos 03 denarios 50
19o A Sepultura Juniorum a denariis 40. computando facit florenos 02 denarios 23
20o Ex Coleda huc intellectis etiam extraneis prosperat annue florenos 07
A Parochianis
21o In parata nihil.
22o In natura vini urnas aeque nihil.
23o Tritici nihil.
24o Siliginis vero metretarum 16. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 16
25o Avenae metretarum itidem 16. singula a denariis 50. computando facit florenos 
08
26o Hordei vero Pannici, Turcici Tritici, nihil.
27o Ita et de Butiro Altilibus panibus, et leguminibus nihil.
28o Ex Sedecima ita et Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
29o Ex fundatione Domini Terrestris, praeter fundum Parochiaelem nihil, prout 






cum Ecclaesia, distantem a Matre una hora.
2a
Vavrincz199
sine Ecclesia, distantem a Matre duobus quadrantibus, quarum proventus jam in 
Matre inclusus habetur.
Summa floreni 67 denarii 3
Parochia Mater est de nomine
Dzetrik200
ab annis circiter 20. erecta.
Jus Patronatus nemo habet.
Ecclesiae structura lignea, ante annos aeque circiter 20. medio Pagensium erecta.
[fol. 28v]
reparatione Tecti egens, ornatibus necessariis sequentibus provisa, ut pote.
Casulis duabus, calicibus duobus stanneis ciborio aeque stanneo, et uno exiguo 
Turibulo, insuper duabus exiguis campanis.
Habet in Fixo Capitale florenos 51
Fundos donatos, vel legatos alios non habet praeter exiguas tres Fenas extirpatitias, 
quae omni secundo Anno si inseminatur, percipit denarios 56 ½ 
Ex Crypta, pulsu Campanarum, et marsupiali proventus nullus
Summa proventus Ecclaesiae floreni 51 denarii 56 ½
Domus Parochialis lignea et ruinae jam proxima plane inhabitabilis, et irreparabilis, 
proventus habet sequentes utpote.
1o Ex Fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, ac una Horto oleratio 
prosperare poterit annue florenos 10
2o Ex Gramine medio suorum operariorum colligi solito, prosperat currus foeni 
circiter 3. a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 06
3o Ex Agris per incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte 
prosperat annue.
198 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszvolya (Mátyáska filiája), 
Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Oroszvolya (Oroszkrucsó filiája), Varannói 
esp. ker. 
199 Lőrincvágása (1899-ig Vavrinecz), Vavrinec, [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vavrinec, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Vavrinec, Varannói esp. ker.
200 Detre, Detrík, [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Detrik, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Detrik, Varannói esp. ker.
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4o Tritici metretarum 2. singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit
 florenos 04
5o Siliginis metretarum 6. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 06
6o Ex Avena 40. metretarum singula a denariis 50. computando facit florenos 20
7o Hordei nihil.
8o Pannici metretarum 2. singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit
 florenos 04
9o Turcici Tritici nihil.
10o Ex Leguminum speciebus pisorum metretae 1ae a florenis Rhenensibus 2. 
computando facit florenos 02
11o Ligna focalia ex communi Sylva propriis viribus comparata solita201, pro 
Lubitu habet.
12o Ex Stola perspecta priorum Annorum Matricula. floreni 52
[fol. 29r] floreni 52
13o A Baptismate singula a denariis 27. et ½ computando facit florenos 07 denarios 
65
14o Ab introductione Puerperae a denariis 5. computando prosperat denarios 30
15o A Copulatione et promulgatione a floreno Rhenensi 1o denariis 15. computando 
facit florenos 02 denarios 30
16o Ab introductione Neo-Nuptorum a denariis 10. computando prosperat
 denarios 20
17o A Sepultura Seniorum a denariis 85. computando prosperat
 florenos 07 denarios 70
18o A Sepultura Juniorum a denariis 40. computando prosperat
 florenos 07 denarios 60
19o Ex Coleda prosperat annue florenos 07
A Parochianis
20o In parata nihil.
21o In natura vero de vino nihil.
22o Tritici nihil.
23o Siliginis vero metretarum 13. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 13
24o Avenae totidem metretarum 13. singula a denariis 50. computando facit
 florenos 06 denarios 50
25o Hordei, Pannici, et Turcici Tritici nihil.
26o Ita et de Butiro, Altilibus, panibus, leguminibus, et his similibus nihil.
27o Ex Sedecima, ita et Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
28o Ex fundatione Domini Terrestris praeter fundum Parochialem nihil, prout 
fundatio nulla, ita et obligatio nulla.
Filialem nullam habet
Summa floreni 80 denarii 25
201  betoldás solita
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Parochia Mater de nomine
Orosz Krucsó202
quae ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus habet Dominus Terrestris, Illustrissimus Báró Alaféra.
Ecclaesiae structura murata ante annos 8. propria industria Colonorum erecta 
ornatibus seu supellectilibus sequentibus provisa, ut pote.
Tribus Casulis, uno calice argenteo deaurato, uno exiguo Turibulo et duabus [fol. 
29v] Campanis provisa habetur.
Fixum ex Capitali proventum pro nunc nullum habet, praeter florenos 12
Fundum nec donatum, nec Legatum habet, praeter unam Terrulam extirpatitiam 
et duo Prata a quibus annue caessant florenos 04 denarios 08
Ex Crypta quae non existit nihil, ita et a pulsu Campanarum, et Marsupiali 
proventus nullus.
Summa proventus Ecclaesiae floreni 16 denarii 08
Domus Parochialis statui adhuc commoda lignea, reparatione modica egens.
Parochus <habet> autem habet203 proventus sequentes.
Ex Fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, ac una Horto oleraceo, annue 
prosperat florenos 11
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito prosperat foeni currus duos, a 
florenis Rhenensibus duobus computando facit florenos 04
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte.
Tritici metretas duas singula a florenis Rhenensibus duobus computando facit
 florenos 04
Siliginis metretas duodecim, singula a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 12
Avenae metretas viginti, singula a denariis quinquaginta computando facit
 florenos 10
Hordei metretas duas, Singula a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 02
Pannici metretas tres singula a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 03
Turcici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus metretas tres, singula a florenis Rhenensibus duobus 
computando facit florenos 03
Ligna focalia ex sylva communi floreni 29
202 Felsőkrucsó (1899-ig Orosz-Krucsó), Kručov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Krucsov, Varannói esp. ker.; Cat1792: Oroszkrucsó, Varannói esp. 
ker.; Conscriptio1806: Oroszkrucsó, Varannói esp. ker. 
203  betoldás habet
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[fol. 30r] floreni 29
Dominali, pro lubitu propriis viribus advehi curat.
Ex Stola perspecta Matricula
Ecclesiarum Parochiarum
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 01 92 ½ 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 35
A Copulatione adnexa etiam promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 01 15
Ab Introductione Neo-Copulatarum, a 
denariis 10. computando percipit
- - - 10
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 04 25
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - 02 -
Ex Coleda annue percipit circiter - - 01 -
A Parochianis
Parato aere nihil.
In natura vero Vini Urnas nihil.
Tritici nihil.
Siliginis vero metretas decem, singulam a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 10
Avenae pariter metretas decem, singulam a denariis quinquaginta computando 
facit florenos 05
Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
De Butiro, Altilibus, panibus, et Leguminibus nihil.
Ex Sedecima nihil.
Ita nec ex Agnellis aut Apum alvearibus.
Ex Fundatione Domini Terrestris nihil, praeter fundum Parochialem nihil, ita et 
obligatio nulla.
Filiales habet nullas.
Summa floreni 54 denarii 77 ½





Jus Patronatus habet Dominus Terrestris Spectabilis Dominus Petrus Szirmay.
[fol. 30v]
Ecclaesiae structura murata, ante Annos quatuor per pium collatum Plebis, et 
Collectam erecta, necessariis ornatibus et suppellectilibus sequentibus provisa 
habetur ut pote.
Tribus casulis, uno calice stanneo, uno Turibulo exiguo, insuper duabus campanis.
Proventus ex Capitali fixos nullos habet.
Fundus Ecclaesiae donatus, aut Legatus nullus.
A Crypta siquidem non exstaret, pulsu etiam Campanarum et Marsupiali proventus 
nullus.
Summa proventus Ecclaesiae nihil.
Domus Parochialis statui commoda, ante Annos circiter duodecim ex Lignis 
exstructa; Parochus habet proventus sequentes:
Ex Fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, Horto item oleratio, prosperare 
annue poterit Prunorum siccorum metretarum 2. singula a florenis Rhenensibus 
2. computando facit florenos 04
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito, prosperat foeni currus duos, 
singulus a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 04
Ex Agris per incolas cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte.
Tritici metretas 3. singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 06
Siliginis vero metretas 6. singula a florenis Rhenensibus computando facit
 florenos 06
Avenae metretas 30. singula a denariis 50. computando facit florenos 15
Hordei metretam 1am et ½ singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenum 01 denarios 50
Pannici metretam 1am a floreno Rhenensi 1o computando facit florenum 01
Turcici Tritici metretarum 4. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 04
Ex leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia nulla, propriis sumptibus comparare solet.
Ex Stola perspecta matricula priorum annorum
Ecclesiarum Parochiarum
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate singula a denariis 27 et ½ 
prosperat annue - - 01 37
 floreni 42 denarii 87
[fol. 31r] floreni 42 denarii 87
204 Csicsóka, Čičava (Čičovka) [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: 





florenos denarios florenos denarios
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 25
A Copulatione adnexa promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 10 35
Ab Introductione Neo-Nuptarum, a denariis 
10. computando facit
- - 01 -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 07 65
A Sepultura Juniorum nihil. - - - -
Ex Coleda aere parato nihil, ex Leguminum 
speciebus metretam ½ a denariis 50. 
computando facit
- - - 50
A Parochianis
aere parato nihil
in Natura de Vino nihil
Siliginis metretarum 22. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 22
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
Ita de Butiro, Altilibus, Panibus, et Leguminibus nihil.
Ex Sedecima aeque nihil.
Ita et de Agnellis et Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil, ita nec obligatio 
nulla.




distantem a Matre duobus quadrantibus sine Ecclaesia.
2a Possessionem
Komorócz206
distantem a Matre media hora, aeque sine Ecclaesia, sed quia in Mernyik plures 
non habe (!) Parochianos quam septem, ab illis nihil aliud habet, quam Siliginis 
mertretas 3. et ½ Singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
205 Merészpatak (1899-ben Mernyik), Merník [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mernik (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mernik (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker. 
206 Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Komaróc (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Komoróc 
(Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.
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 florenos 03 denarios 50
Avenae aeque metetas 3. ½ Singula a denariis 50. computando facit
 florenum 1 denarios 75
In Komorócz vero sex a quibus nihil aliud percipit, praeter Siliginis metretas 3. 
singula a floreno Rhenensi 1o computando facit florenos 03
Horum Stolaris proventus, jam in Matre indictatus est.
Summa floreni 8 denarii 25
[fol. 31v]
Parochia Mater est de Nomine
Orosz Kázmér207
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus habet nullus.
Ecclaesiae vetus structura Lignea, modo vero murata erigitur, partim expensis 
Plebis, partim vero Elemosina necessariis vero ornatibus et suppellectilibus 
provisa utpote.
Casulis quatuor antiquatis, calice uno cupreo deaurato Turibulo uno exiguo, et 
duabus aeuqe exiguis campanis.
Habet Proventus ex capitali in fixo nullos.
Ex fundis Ecclaesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Crypta alioquin non existente, aut pulsu campanarum et Marsupiali nihil.
Summa Proventus Ecclaesiae nihil.
Domus Parochialis ruinae proxima, et quidem lignea, quae ex fundamento erigi 
deberet, Parochus autem habet proventus sequentes.
Ex Fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, et Horto Oleratio annue 
prosperat florenos 12
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito prosperat annue foeni currum 1um et 
½ a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 03
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte.
Tritici metretas 3. Singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 06
Siliginis vero metretas 24. singula a floreno Rhenensi 1. computando facit
 florenos 24
Avenae metretas 36. Singula a denariis 50. computando facit florenos 18
Hordei nihil.
Pannici metretas 2. et ½ Singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 02 denarios 50
Turcici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus aeque nihil. floreni 65 denarii 50
207 Felsőkázmér (1899-ig Orosz-Kázmér), Vyšný Kazimír (Rusky Kazimír), [SK], 
Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszkazimir, 
Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Oroszkazimir, Varannói esp. ker. 
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[fol. 32r] floreni 65 denarii 50
Ligna focalia ex Sylvis communibus cum indultu Dominali, pro lubitu propriis 
viribus advehenda habet.
Ex Stola perspecta priorum Annorum Matricula.
Ecclesiarum Parochiarum
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 02 20
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 40
A Copulatione adnexa promulgatione 
a floreno Rhenensi uno a denariis 15. 
computando facit
- - 04 60
Ab Introductione Neo-Nuptarum nihil. - - - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 04 25
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - 01 20
Ex Coleda aere parato nihil, in naturalibus 
tamen prosperat
- - 03 -
A Parochianis
Aeque parato aere nihil, in natura aeque Vini et Tritici nihil, Siliginis vero metretas 
24. inlcusis etiam Filialibus, Singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 24
Avenae, Hordei, Pannici Turcici tritici nihil.
Ita et de Butiro Altilibus, panibus et Leguminibus nihil.
Ex Sedecima aeque nihil.
Prout et Agnellis, Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, ultra fundum Parochialem nihil.
Prout et onus fundationale nullum.
Summa floreni 165 denarii 15
Filiales autem sunt duae, utpote
1a Possessio
Benkócz208
distans a Matre una hora sine Ecclaesia.
2a Possessio
Zvákocz209
208 Benkőfalva (1899-ig Benkócz), Benkovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Benkóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Benkóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.;
209 Nagykőpatak (1899-ig Kvakócz), Kvakovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kvákóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kvakóc (Oroszkazimir filiája), Varannói esp. ker.
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aeque sine Ecclaesia distans a Matre quatuor horis [fol. 32v] sed quia in illis exiguos 
haberet Parochianos, proventus earundem inclusus est jam in Matre.
Parochia Mater est de Nomine
Györgyös210
ante annos circiter 140. erecta.
Jus Patronatus habet nullus.
Ecclaesiae antiquae structura lignea, modo erigitur murata propria industria 
incolarum.
Duabus casulis, duobus calicibus uno argenteo, altero vero stanneo provisa.
Proventus ex Capitali habet nullos.
Sed nec Fundos donatos, vel legatos.
Ex crypta, pulsu Campanarum, marsupiali, vel Elimosina (!) nihil.
Summa proventus Ecclaesiae nihil.
Domus Parochialis est Lignea reparatione Tecti egens.
Parochus autem habet proventus.
Ex Fundo Parochiali arboribus fructiferis consito prosperat florenos 02
Ex Gramine nihil, cogitaere parato providere.
Ex Agris per incolas cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte, de 
Tritico quidem nihil. Siliginis vero metretas numero 8. singula a floreno Rhenensi 
1o computando facit florenos 08
Avenae metretas numero 16. singula a denariis 50. computando facit florenos 08
Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil, ex quo ob sterilitatem non procreatur.
Ex Leguminum speciebus prosperat Lentium metretam ½ facit florenum 01
 floreni 19
[fol. 33r] floreni 19
Ligna ne quidem focalia habet, cogitur omni anno aere parato emere.
Ex Stola revisa priorum Annorum Matricula.
Ecclesiarum Parochiarum
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate a denariis 27. et ½ computando 
facit - - - 55
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 10
A Copulatione adnexa promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 40 60
210 Györgyös, Ďurďoš [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; 




Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 40
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 01 70
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - - 40
Ex Coleda circiter - - - 50
A Parochianis aere parato nihil.
Siliginis vero metretas numero 4. singula a floreno Rhenensi uno computando 
facit florenos 04
Avenae metretas numero 4. a denariis 50. computando facit florenos 02
De Vino et Tritico nihil.
Ita et Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil, quia nec inseminantur.
De Butiro aeque nihil, ita etiam de altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus 
nihil.
Ex Sedecima nihil.
Ex fundatione Domini terrestris, ultra fundum Parochialem nihil, ita et obligatio 
nulla.
Filialem autem habet, ex Comitatu Sárosiensi Possessionem
Vlacsa211
distantem a Matre uno quadrante, sine Ecclaesiae cujus proventus Matri inclusus 
habetur.
Summa floreni 69 denarii 25
Parochia Mater est de Nomine
Kobulnicza212
ab immemomriali erecta.
Jus Patronatus ex parte habet Dominus Terrestris, Spectabilis Dominus Andreas 
Poturnyay.
[fol. 33v]
Ecclaesiae structura murata, Anno 1776o per Incolas Loci erecta, ornatibus 
sequentibus provisa utpote.
Casula una, Calice uno, stanneo, et duabus campanis.
211 Balázsi (1899-ig Vlacsa), Vlača [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Vlascsa (Györgyös filiája), Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Vlacsa 
(Györgyös filiája), Varannói esp. ker.
212 Kabalás, Kobylnice [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás, Conscriptio1741: -; 




Proventus ex fundis donatis vel Legatis nullus.
Ita etiam ex Crypta pulsu Campanarum, aut marsupiali nihil.
Ex Elimosina (!) Pagensium scilicet Seminatura vernali prosperat annue avenae 
metretas numero 8. singula a denariis 50. computando facit florenos 04
Summa Proventus Ecclaesiae floreni 04
Domus Parochialis ob antiquitatem prioris, modo ex Lignis nova exstruitur.
Parochus autem habet proventus, ut pote
Ex fundo Parochiali arboribus fructiferis consito prosperat metretam 1am 
Prunorum siccorum, a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 2
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito, prosperat foeni currus numero 2os a 
florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 4
Ex Agris per incolas cultivari solitis.
De Tritico nihil.
Siliginis vero prosperat annue metretas numero 20. Singula a floreno Rhenensi 
uno computando facit florenos 20
Avenae aeque metretas numero 20. Singula a denariis 50. computando facit
 florenos 10
Hordei, Pannici Turcici Tritici nihil habet, quia nec inseminatur.
Ex Universis leguminum speciebus metretas duas singula a florenis Rhenensibus 
2. computando facit florenos 4
Ligna focalia cum indultu Dominali pro sua necessitate ex communi Sylva habet 
propriis viribus convehi solita.
Ex Stola habet proventus sequentes
Ecclesiarum Parochiarum
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - - 27 ½ 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 05
A Copulatione adnexa promulgatione a 
floreno Rhenensi uno denariis computando 
facit
- - 5 75
 floreni 46 denarii 7 ½ 
[fol. 34r] floreni 46 denarii 7 ½ 
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 50
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - - 85
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - - 40
Ex Coleda prosperat annue - - - 20
A Parochianis aere parato nihil, in natura vero de Vino et Tritico aeque nihil.
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Siliginis metretas numero 8. et ½ singula a floreno Rhenensi uno computando 
facit florenos 8
Avenae aeque metretas 8. et ½ Singula a denariis 50. computando facit
 florenos 4 denarios 25
Hordei Pannici, Turcici Tritici nihil, ex quo nec inseminatur.
De Butiro, altilibus, panibus, et leguminibus nihil.
Ex Sedecima nihil.
Ita nec ex Agnellis, et Apum alvearibus.
Ex fundatione Domini Terrestris, nec in natura, nec in parata quidquam participat, 
ita et obligatio nulla.
Filialem habet Possessionem
Micsák213
sine Ecclaesia, distantem a Matre una hora, cujus proventus jam in Matre expositus 
habetur.
Summa Proventus floreni 60 denarii 27 ½ 
Parochia Mater est de Nomine
Felső Osva214
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus habet nullus Ecclaesiae structura Lignea vetus, propria industria 
Pagensium erecta, et ob antiquitatem quasi irreparabilis vel ideo iterum propria
[fol. 34v]
propria industria Pagenses novam Ecclaesiam muratam parato aere tendunt sicut 
jam Materialia convehuntur necessariis ornatibus sequentibus provisa ut pote.
Casula una, calice uno stanneo in aurato.
Proventus fixos Capitali nullos.
Ita nec fundos legatos, vel donatos praeter exiguas Terrulas extirpatitias, ex quibus 
annue prosperat florenos 3
Ex crypta pulsu Campanarum, Marsupiali vel Eliaemosina nihil.
Summa proventus Ecclaesiae floreni 3
Domus Parochialis est Lignea Statui commoda.
Parochus autem habet proventus.
213 Mikevágása (1899-ig Micsák), Mičakovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás, Conscriptio1741: -; Cat1792: Micsák (Kobulnica filiája), Varannói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Micsák (Kobulnica filiája), Varannói esp. ker.
214 Felsőolsva, Vyšná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: 




Ex fundo Parochiali arboribus fructiferis consito, prosperat annue siccorum 
prunorum metretam ½ a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenum 1
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito prosperat annue foeni currus 
numero 4. singulus a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 8
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum Parte 
prosperat Tritici metretas 8. singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit
 florenos 16
Siliginis Metretas 2. singula a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 2
Avenae metretas 12. singula a denariis 50. computando facit florenos 6
Hordei Pannici, et Turcici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus nihil quia nec procreatur.
Ligna focalia cum indultu Dominali ex sylvis communibus propriis sumptibus 
convehi solita habetur. floreni 33
[fol. 35r] floreni 33
Ex Stola perspecta priorum annorum Matricula. floreni 33
Ecclesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate a denariis 27. et ½ computando 
facit - - 3 30
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 60
A Copulatione adnexa promulgatione a floreno 
Rhenensi uno denariis 15. computando facit
- - 3 48
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 30
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 3 41
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - 2 55
Ex Coleda prosperat annue - - 1 -
A Parochianis aere parato nihil.
in natura vero Ex Vino et Tritico aeque nihil, ex Siligine metretas numero 19. 
singula a floreno Rhenensi uno computando facit florenos 19
Avenae metretas aeque 19. singula a denariis 50. computando facit
 florenos 9 denarios 50
Hordei Pannici, Turcici Tritici nihil. De Butiro, Altilibus, Panibus, et Leguminibus 
nihil.
Ita et ex Sedecima Agnellis aut Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil, ita et obligatio nulla.
Filiales nullas habet, ideoque nec proventus.
Summa floreni 76 denarii 14
[fol. 35v]





Jus Patronatus habet nullus.
Ecclaesiae structura lignea erecta anno 1764o per industriam incolarum reparatione 
Tecti egens. Necessariis ornatibus sequentibus provisa, ut pote Casula una, Calice 
uno stanneo in aurato, uno exiguo Turibulo, et duabus campanis.
Proventus ex capitali nullos. Ex fundis Ecclaesiae Donatis vel legatis, ita et a crypta 
Pulsu Campanarum Marsupiali vel Eliaemosina nihil, quatenus tamen Incolae 
Loci, Titulo Eliaemosinae praestant Avenae Metretas 8. et ½ singula a denariis 50. 
computando facit florenum 1 denarios 25
Summa proventus Ecclaesiae floreni 4 denarii 25
Domus Parochialis statui commoda, lignea.
Parochus autem habet proventus.
Ex fundo Parochiali, et Horto arboribus fructiferis consito percipit annue
 florenum 1
Ex Gramine propriis sumptibus colligi solito, prosperat annue currus faeni 
numero 2. singulus a 2. florenis Rhenensibus computando facit florenos 4
Ex Agris per se ipsum cultivari solitis prosperat Tritici Metretas 2. singula a 
florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 4
Siliginis metretarum numero 16. singula a floreno Rhenensi uno computando 
facit florenos 16
 floreni 25
[fol. 36r] floreni 25
avenae metretarum numero 6. singula a denariis 50. computando facit florenos 3
Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil. 
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia pro sua necessitate habet ex indultu Dominali sufficientia propriis 
viribus convehi solita.
Ex Stola habet proventus
Ecclesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 2 47 ½ 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 45
215 Minyevágása (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 




A Copulatione adnexa promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 1 50
Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 10
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 2 25
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - - 40
Ex Coleda prosperat annue - - - 90
A Parochianis aere parato nihil, in natura vero de Vino et Tritico aeque nihil.
Siliginis vero Metretas numero 8. et ½ singula a floreno Rhenensi uno computando 
facit florenos 8 denarios 50
Avenae aeque metretas 8. singula a denariis 50. computando facit florenos 4
De Butiro Altilibus panibus, et Leguminibus nihil.
Ex Sedecima Agnellis, ita et Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, nec in parata, nec in natura nihil, ita et obligatio 
nulla.
Filiales habet duas.




sine Ecclaesia distantem a Matre duobus quadrantibus.
2am Possessionem
Alsó Ósva217
aeque sine Ecclaesia distantem a Matre uno quadrante, quarum proventus jam in 
Matre inclusus habetur.
Summa Proventus Parochiae.
Parochia Mater est de nomine
Lomna218
216 Dér (1890-ig Mrázócz), Mrázovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker. 
217 Alsóolsva, Nižná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: 
Also Olsava, Varannói esp. ker.; Cat1792: Alsóolsva (Oroszkrucsó filiája), Varannói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóolsva (Felsőolsva filiája), Varannói esp. ker. 
218 Lomna, Lomné [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Jus Patronatus habet nullus.
Ecclaesiae structura Lignea vetus reparatione Tecti egens, opera Pagensium erecta, 
ornatibus sequentibus provisa, ut pote 
Casulis duabus, calice uno argenteo, uno exiguo Turibulo, et duabus Campanis.
Proventus ex Capitali, et ex Fundis Ecclaesiae donatis vel legatis, a Crypita, Pulsu 
Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nullos.
Ex Prato tamen Ecclaesiae ab immemoriali legato quotannis prosperat
 florenos 5 denarios 17 ½
Summa proventus Ecclaesiae floreni 5 denarii 17 ½
Domus Parochialis statui commoda Lignea ab hinc Tribus Annis erecta.
Parochus habet proventus sequentes.
Ex fundo Parochiali arboribus pruneis consito prosperat florenum 1
Ex Gramine nihil cogitur parata procurare. Ex Agris per incolas cultivari solitis, 
dempto semine, ex Trituratorum parte.
De Tritico quidem nihil. florenus 1
[fol. 37r] florenus 1
Siliginis vero metretarum 12. singula a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 12
Avenae metretarum 8. Singula a denariis 50. computando facit florenos 04
Hordei metreta 1a a floreno Rhenensi uno computando facit florenum 01
Pannici, Turcici Tritici nihil. Ex Leguminum speciebus nihil. Ligna focalia ex 
indultu Dominali ex communi sylva pro sua necessitate propriis viribus evehenda 
habet.
Ex Stola perspecta priorum Annorum Matricula.
Ecclaesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 01 65 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 10
A Copulatione adnexa promulgatione nihil. - - - -
Ab introductione Neo-Nuptarum nihil. - - - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 01 10
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - 01 20
Ex Coleda annue prosperat - - - 50
A Parochianis aere parato nihil, in natura de Vino, et Tritico aeque nihil. Siliginis 
autem metretarum 9. et ½ Singula a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 09 denarios 50
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Avenae aeque metretarum 9. ½ singula a denariis 50. computando facit florenos 04 
denarios 75
Hordei, Pannici, Turcici Tritici ita et de Butiro, Altilibus panibus, Leguminibus et 
his similibus nihil.
Ex Sedecima Agnellis sive Apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nec in natura, nec in parata, ita et onus nullum.
Summa floreni 37 denarii 53
Filiales nullas habet.
[fol. 37v]
Parochia Mater est de nomine
Bodzás219
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus nullus habet. 
Ecclaesiae structura Lignea eaque vetus, Parochianorum industria erecta, 
reparatione Tecti egens, ornatibus sequentibus provisa, utpote Tribus Casulis, 
calice uno argenteo deaurato, Turibulo exiguo et duabus Campanis.
Ex Capitali proventus nullos, ita et ex fundis Ecclaesiae donatis vel Legatis, 
Crypta, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel Aelemosina nihil, verum ipsae 
Incolae praestant quotannis Siliginis Metretas 9. Singula a floreno Rhenensi uno 
computando facit florenos 9
Summa proventus Ecclaesiae floreni 9
Domus Parochialis ruinae proxima Lignea, reparatione magna egens.
Parochus vero habet proventus sequentes utpote.
Ex fundo arboribus consito prosperat florenos 2
Ex Gramine nihil, cogitur parato aere comparare. Ex Agris per incolas cultivari 
solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, Tritici Metretarum 3. Singula a 
florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 6
Siliginis aeque Metretarum 3. Singula a floreno Rhenensi 1o computando facit
 florenos 3
 floreni 11
[fol. 38r] floreni 11
Avenae Metretarum 5. singula a denariis 50. computando facit florenos 2 denarios 50
Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus Metretarum 2. singula a florenis Rhenensibus 2. 
computando facit florenos 4
Ligna focalia ex indultu Dominali, in communi Sylva propriis viribus convehi 
solita satis habet.
219 Bodzás, Bžany [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Ex Stola perspecta priorum annorum Matricula.
Ecclaesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 1 65 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 30
A Copulatione adnexa promulgatione nihil. - - - -
Ab introductione Neo-Nuptarum aeque nihil. - - - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 1 70
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - - 40
Ex Coleda prosperat - - - 50
 A Parochianis aere parato nihil, in natura de Vino et Tritico aeque nihil. Siliginis 
vero Metretarum 11. Singulam a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 11
Avenae Metretarum 11. a denariis 50. computando facit florenos 5 denarios 50
Hordei, Pannici, Turcici Tritici de Butiro et altilibus panibus, leguminibus, et his 
similibus nihil. floreni 38 denarii 55
[fol. 38v]
Ex Sedecima Agnellis et Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nec in parata, nec in natura quidquam percipit, 
ita et obligatio nulla.
Filialem habet Possessionem
Turány220
distantem a Matre uno quadrante sine Ecclaesia, cujus proventus jam Matri 
inclusus habetur.
Parochia Mater est de nomine
Valko221
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus habet nemo. 
220 Turány, Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Turány (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; Conscriptio1806: Turány 
(Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.
221 Kisvalkó, Valkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Valkó, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Valkó, Varannói esp. ker.
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Ecclaesiae structura est Lignea vetus, correctionem spirans, sed pro Neo-erigenda 
Lapidea Materialia medio Pagensium convehuntur, ornatibus sequentibus provisa 
ut pote duabus Casulis, calice uno argenteo deaurato, in fixo capitali habet 
florenorum Rhenensium 100. hujus Interusurium florenos 6
Ex Fundis Ecclaesiae donatis, aut Legatis nihil, praeter unam Terram extirpatitiam, 
a qua dum inseminatur prosperantur floreni 10
Ex Crypta, Pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Aelemosina nihil.
Summa proventus Ecclaesiae floreni 16
[fol. 39r]
Domus Parochialis ruinae proxima est lignea restauratione ex integro egens.
Parochus autem habet proventus
Ex fundo, et Horto pruneis arboribus consito, prosperat florenos 2
Ex Gramine currus foeni numero duos per industriam ejusdem colligi solito, 
singulum a florenis Rhenensibus duobus computando facit florenos 4
Ex Agris per incolas cultivari solitis, prosperat Tritici Metretarum 2. singulam a 2. 
florenis Rhenensibus computando facit florenos 4
Siliginis Metretarum 6. Singulam a floreno Rhenensi uno computando facit
 florenos 6
Avenae Metretarum 10. Singulam a denariis 50. computando facit florenos 5
Hordei Pannici nihil.
Turcici Tritici Metretam 1am a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenos 2
Ex Leguminum speciebus Metretam unam a florenis Rhenensibus 2. computando 
facit florenos 2
Ligna focalia pro sua necessitate habet sufficientia, quae tamen solus sibi convehi 
curat.
Ex Stola per revisionem Matriculae Annorum priorum.
Ecclaesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27. et ½ 
computando facit
- - 3 30 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - - 60
A Copulatione adnexa promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 2 30
 floreni 31 denarii 20
[fol. 39v]  floreni 31 denarii 20
Ecclaesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 20 
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A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - - 85
A Sepultura juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - - 40
Ex Coleda prosperat annue - - - 50
A Parochianis aere parato nihil. in natura de Vino et Tritico nihil. Siliginis vero 
Metretas 12. Singula a floreno Rhenensi uno computando facit florenos 12
Avenae metretas 12. Singula a denariis 50. computando facit florenos 6
Hordei, Pannici, Turcici Tritici, ita et de Butiro, Altilibus, panibus, Leguminibus, 
et his similibus nihil.
Ex Sedecima Agnellis, vel Apum Alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, nec in natura, nec in parata nihil administratur, 
ita et obligatio nulla.
Filiales nullas habet.
Summa floreni 51 denarii 15
Parochia Mater est de nomine
Szedliczke222
ab antiquo et immemoriali erecta.
Jus Patronatus habet Domina Terrestris, Illustrissima Domina Comitissa Vidua 
Emerico Barkocziana.
Ecclaesiae Antiquae [fol. 40r] structura Lignea, pro nunc vero murata erigitur, 
per pium collatum Plebis partim vero per Dominatum adjuta, intrinsecis autem 
ornatibus, ut pote duabus casulis, calicibus duobus uno stanneo, altero vero 
argenteo deaurato, et uno exiguo Turibulo cupreo, ita et campanis duabus exiguis 
provisa habetur.
Habet proventus ex Capitali nullos. Fundus Ecclaesiae nec Donatus, nec Legatus 
pro nunc exstat Crypta nulla datur. Nec a pulsu Campanarum tamquam per 
Plebem ab antiquo procuratam, de more antiquo quidquam incassat. Nec collecta 
marsupialis in usu est.
Summa adeoque Proventus Ecclaesiae nulla.
Domus Parochialis tamquam structura antiqua ruinae proxima, novis aedificiis 
eget.
Ex Fundo Parochiali aliquot exiguis prunis consito, mediam circiter Metretam 
Posoniensem prunorum si procreatio est, prosperat quae efficeret florenum 1
222 Telekháza (1899-ig Szedliszke), Sedliská [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szedliszke, Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szedlicske, Varannói esp. ker.
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In foeno prosperat quotannis currus duos a florenis Rhenensibus 2. computando 
facit florenos 4
 floreni 5
[fol. 40v] floreni 5
Ex Agris postfundualibus pro nunc per incolas cultivari solitis, dempto semine, et 
Trituratorum Parte, annue prosperat Tritici Metretam unam a florenis Rhenensibus 
2. computando facit florenos 2
Siliginis Metretas 5. Singula a floreno Rhenensi uno computando facit florenos 5
Hordei metretas 2. singula a floreno Rhenensi 1o computando facit florenos 2
Avenae Metretas 6. Singula a denariis 50. computando afcit florenos 3
Pannici Metretam 1/8 a floreni Rhenensibus 2bus computando facit florenum 1
Lentium Metretam ½ a florenis Rhenensibus 2. computando facit florenum 1
Ligna focalia ex speciali indultu Dominali habet, saepius autem erga paratam 
procurat.
Ex Stola perspecta Matricula priorum Annorum
Ecclaesiae Parochiae
florenos denarios florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27 ½ 
computando facit
- - 2 - 
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 
computando facit
- - 2 -
A Copulatione adnexa etiam promulgatione 
a floreno Rhenensi uno denariis 15. 
computando facit
- - 2 -
Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 
10. computando facit
- - - 35
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 
computando facit
- - 2 50
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 
computando facit
- - 1 50
Ex Coleda prosperat annue - - 1 -
A Parochianis suis aere parato nihil, ita nec ex aliis speciebus aliquid percipit, 
praeter annualem proventum floreni 30 denarii 65
[fol. 41r] floreni 30 denarii 65
Seu Siliginis metretas 22. ab floreno Rhenensi uno computando facit florenos 22
Ex Sedecima Agnellis, et Apum Alvearibus hic in usu non existente, Incolae Loci 
nihil contribuunt.
Fundatione Domini Terrestris nulla, ita et onus nullum injectum.
Filiales absque Ecclaesiis habet Tres.
1am Possessionem
Majoróczka223
223 Majoros, Majerovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; 
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distantem a Matre media hora.
2am
Varano Hosszu Mező224
distantem a Matre tribus quadrantibus.
3am
Henczócz225
distantem a Matre media hora, verum in his ubi unum, ubi duos, ubi vero tres 
incolas habet, quarum proventus jam in Matre indictatus est.
Summa floreni 52 denarii 65
Paulus Ghillány de Lázy Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium manu 
propria
[fol. 42v]
In Processu Sztropkoviensi Districtu Varanoviensi.
Conscriptio Proventuum Ecclesiarum Parochorum Graeci Ritus Anno 1778. 
peracta.
[fol. 43r]
Conscriptio Proventuum Parochiarum et Ecclesiarum in Districtu T. Terebesiensi 
pro Anno 1777. peracta.
[fol. 44r]
Infrascripti Inclyti Comitatus Zempleniensis Judlium et Jurassor tenore 
praesentium recognovimus et attestamur: quod nos pro Anno 1777. ad Exigentiam 
Benigni Normativi Regii via Excelsii Locumtenentiali Consilii prae[*]bato huicce 
Comitatui praescripti Proventus Ecclesiarum et Parochorum non sunt Paroc[*]
rum Graeci Ritus Catholicorum in praesentia Admodum Reverendissimi Domini 
Mathia Gaál Districtus Ujheliensis Vice Archi Diaconi modo ordine sequenti fide 
Digna conscripserimus et quidem.
1mo In Diecaesi Munkatsiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata
Parochia mater de nomine
Cat1792: Majeróc (Szedliszke filiája), Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Majorocka 
(Szedlicske filiája), Varannói esp. ker.
224 Varannó (Varannóhosszúmező ma Varannó része.), Vranov nad Topľou [SK], 
Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Varannóhosszúmező 
(Szedliszke filiája), Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Varanó (Csicsóka filiája), 
Varannói esp. ker. 
225 Hencfalva (1899-ig Henczócz), Hencovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Hencóc (Szedliszke filiája), Varannói esp. ker.; 




quae post dirutam antiquissimam diruta est in Anno 1728vae.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Consiliarius Michael Almasi de Zsadany.
Ecclesiae structura est Lignea quae anno praeattacto errecta nunc extrinsecae 
[fol. 44v] per Parochianos reparatus scandularum cooperatione. Provisa autem 
est 5. casulis calice argenteo inaurato uno, cum suis accessoriis. Ciborio stanneo 
Thuribulis duobus uno pro Ecclesia aliud pro funebrali solemnitate.
Habet proventus fixos ex Capitali Florenos Rhenenses 200. Titulo interusurii
 florenos 12
Fundi Ecclesiae nec Donati nec Legati habentur.
Ex Chriptis cum nec sint et pulsu campanarum cum moris non fuerit in cassare 
nihil.
Ex marsupiali annue circiter florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 20
Domus Parochialis statui commoda lignea per defunctum Parochum loci Joannem 
condam Lipkovits propriis sumptibus anno 1776 erecta
Proventus Parochi
1mi Ex Fundis intra villanis arboribus hortensibus consitis et non consitis in specie 
melibus in horto et cemeterio eidem horto annexo inplantatis, pomorum metretas 
3. singula a denariis 50. nucum metretas 2 1/ 12 singula a denariis 80.
Prunorum crudorum metretas 7. denariis 75 computando facit
 florenos 4 denarios 25
Ex gramine proprio marte Parochi colligi solitorum currus foeni numero 5. a 
florenis Rhenensibus 2. dempta mercede opperariorum efficit.
Ex agris per ipsum parochum cultivari solitis hactenus dempto semine et 
trituratorum parte tritici metretas numero 18. singula a floreno Rhenensi 1. 
denariis 70. computando florenos 30 denarios 60
Siliginis metretas numero 24. singula a denariis 40. hordei metretas 16. singula a 
denariis 60. pannici metretas 2as a floreno Rhenensi 1. Turcici tritici metretarum 
numero 6. singula a denariis 80. insimul effert florenos 22 denarios 80
Ex Leguminum speciebus Metretas 5. a floreno Rhenensi 1 denariis 70.
 florenos 8 denarios 30
Lignorum focalium viribus propriis Parochi convehi solitorum ex Sylva Dominali 
currus numero 40. a denariis 30. facit florenos 12
2o ex Stola
florenos denarios
226 Bodzásújlak, Novosad [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




A Babtismate a denariis 27 ½ prosperat 13 20
Ab Introductione Puerperae a denariis 5. 2 40
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1 
denariis 15
20 70
Summa Latus floreni 124 denarii 46 ½
[fol. 45r]
Latus Translatum floreni 124 denarii 46 ½
florenos denarios
Ab introductione Neo-Nuptarum a denariis 10. 1 70
A Sepultura seniorum personae a denariis 85. 16 75
A Sepultura juniorum a denariis 110. 8 70
Ex Coleda circiter universali partim etiam ex leguminibus in 
Pecunia redactis 5 43
3o A Parochianis in Parata nihil.
Siliginis attamen ad rationem solutionis capit annue metretas numero 36. singula 
a floreno Rhenensi 1. computando florenos 96
Ex aliis autem speciebus videlicet Butiri, altilium, panis, leguminum [*]ta et ex 
Sedecima agnellorum et apum alveariorum, parochiani nihil praestant.
5o Ex fundatione aeque nihil, hinc nullum onus adjunctum est.
Summa proventuum  floreni 20










227 Kásó, Kašov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kassó (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kassó 
(Bodzásnagyújlak filiája), Újhelyi esp. ker.
228 Magyarsas (1899-ig Magyar-Jesztreb), Zemplínske Jastrabie [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Magyarjesztreb (Bodzásújlak 
filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Magyarjesztreb (Bodzásnagyújlak filiája), 
Újhelyi esp. ker. 












duobus horae quadrantibus a Matre Bodzás Ujlak distantes omnes tamen absque 
Ecclesiis existentes.
[fol. 45v]
Parochia mater est de nomine
Tékna233
ab Annis 11. erecta.
Jus Patronatus Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes Joannes 
Barkoczi habet.
Cujus Ecclesiae structura est Lignea nova expensi Parochianorum adjuvam 
in aeque Illustrissimae Comitissae Emerico Barkoczianae per resolutionem 
Lignorum indiget quinque libris ritualibus provisa autem intrinsece una casula 
uno calice argenteo deaurato, et duobus campanulis.
Fixum proventum habet ex Capitali florenos Rhenenses 10. habet florenos 50
fructum, fundum nullum habet.
Ex Cripta et pulsu Campanarum nihil.
Ex marsupiali vero florenum 1 denarios 50
Cat1792: Szürnyeg (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Szürnyeg 
(Bodzásnagyújlak filiája), Újhelyi esp. ker.
230 Garany, Hraň [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Garány (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Garany 
(Bodzásnagyújlak filiája), Újhelyi esp. ker. 
231 Barancs, Zemplínsky Branč [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Barancs (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Barancs 
(Bodzásnagyújlak filiája), Újhelyi esp. ker.
232 Kiszte, Kysta [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kiszte (Bodzásújlak filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kiszte 
(Bodzásnagyújlak filiája), Újhelyi esp. ker. 
233 Szécsudvar (1899-ig Techna), Dvorianky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Téchna, Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Domo Parochiali non existente, Parochus Loci expulso Cantore in Domo ejus 
patientat se.
Proventus est Sequens
Ex Fundo ejusdem Domuncula pro culinaribus fructibus prosperat annue
 florenum 1
Nec ex gramine, sed nec ex procreatione frumenti deficientibus appertinantiis 
quidquam habet. 
Lignorum focalium partizando a vicinis Dominis terrestribus per Incolas attamen 
ad Rationem diurni Labori convehi solitorum currubus numero 40 solum 
contentari debet a denariis 20 florenos 8
Ex Stola
florenos denarios
A Babtismate a denariis 27 ½ percipit 1 65
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 30
A Copulatione annue promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
1 15
Ab Introductione neonuptae a denariis 10. - 10
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura juniorum a denariis 40. 2 40
Ex Coleda 1 20
Summa Latus floreni 2
 floreni 19 denarii 20
[fol. 46r]
Latus Translatum floreni 2
 floreni 19 denarii 20
3o A Parochiani paratae ita et frumenti, altilium, Parochus Loci propter Siliginis, 
Metretas numero 26um a floreno Rhenensi 1. nihil habet florenos 26
4to Fundatio nulla, nullum onus Parocho injunctum.
Summa floreni 2




a Matre uno qudrante horae distantem absque Ecclesia.
[fol. 46v]
Parochia Mater est de Nomine
234 Parnó, Parchovany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Parno (Téchna filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Párhovjáne 




antiqua ante Annos Abhinc 70 erecta.
Jus Patronatus habet Venerabilis Conventus Terebesiensis ordo Sancti Pauli primi 
eremitae Moriae horum tamquam Vétséensis Terrestrali Dominatus.
Ecclesiae structura Lignea vetus reparatione jam funditus indigens, duabus Casulis 
totidem Calicibus, uno stanneo, altero vero argenteo provisa, nec non Thuribulo, 
et Campanulis duabus ornata est.
Habet proventus fixos ex capitali florenos Rhenenses 68. florenos 3 denarios 40
Ex fundis, ita et Ecclesiae donatis, aut legatis nullus huic proventus reperitur.
Ex Cripta non existente nullus proventus, pulsu autem Campanarum a singula 
Auditoribus nullus verum ab ACatholicis et Marsupio proventus percipitur ad.
 florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 40
Domus Parochialis lignea vetus, statui commoda.
Proventus autem habet Parochus
Ex horto fructifero pomorum metretas numero 2orum Singula a denariis 30. facit
 denarios 60
Ex gramine porro parato aere colligi solito Currus 2orum foeni detracta mercede 
falcatorum et collectorum proveniunt florenos 2 denarios 32
Ex agris antecedentes suo marte, nunc vero ex Benigna Regia Resolutione ad 
annualem unius Diei Robotam per Incolas cultivari solitas Tritici Metretas dempto 
semine, et operariorum mercede habet numero 8 Singula a floreno Rhenensi 1. 
denariis 70. cont. florenos 13 denarios 60
Siliginis metretae numero 12. Singula a floreno Rhenensi 1. assummendo effert
 florenos 12
Avenae Metretae numero 12. Singula a denariis 40. facit florenos 4 denarios 80
Hordei Metretae numero 6. a denariis 60. florenos 3 denarios 60
Ex Sacri generis Leguminibus Metreta 1. floreno Rhenensi 1 denariis 70.
 florenum 1 denarios 70
Summa Latus floreni 5 denarii 40
 floreni 18 denarii 62
[fol. 47r]
Latus Translatum floreni 5 denarii 40
 floreni 18 denarii 62
Lignorum focalium Currus numero 50. ex privata Dominali Silva resolutio propria 
parochia Industria convehi solitos habet Singula a denariis 20. const. florenos 10
235 Vécse, Vojčice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vécse, Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Vécse, Gálszécsi esp. ker. 
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Ex Stola annuali videlicet
florenos denarios
Babtismate a denariis 28 ½ 2 75
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 50
A Copulatione et triterna promulgatione a floreno Rhenensi 1 
denariis 15 const.
3 45
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 20
A Sepultura Senioris a denariis 85. 2 55
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 2 40
Ex Colleda annuali 2 -
A Parochianis tam Colonis, ita et inquilinis Siliginis Metretas 40. a floreno Rhenensi 
1. florenos 40
Summa floreni 5 denarii 40
 floreni 82 denarii 47
Reliquae vero puncto tertio expressatae positiones hicce loci non reperiuntur, non 
absimiliter 4o puncto specificatos proventus in usu haud solitos Parochus loci non 
percipit.
Terrestris Dominus extra fundum parochialem, et eidem annexarum 
appertinantiarum neque in Natura, neque in parata fundationem posuit, ex qua 
ratione neque Parocho Loci quoddam onus impositum est.
Filiales haec Mater habet Possessionem
MegLetz236
medio quadrante distantem Ecclesiaque carentem.
Aliam vero Possessionem
Gerenda237
duabus quadrantibus horae distantem aeque Ecclesia carentem.
[fol. 47v]
Parochia Mater est de Nomine
Nagy-Ruszka238
236 Tőketerebes, Trebišov (Miglész/Milhostov Tőketerbes településrésze) [SK], Kassai 
kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Meglész (Vécse filiája), 
Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Meglész (Vécse filiája), Gálszécsi esp. ker.
237 Gerenda, Hriadky [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gerenda (Vécse filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Gerenda 
(Vécse filiája), Gálszécsi esp. ker.
238 Újruszka, Nový Ruskov (Nagyruszka/Veľké Ruskov Újruszka településrésze, 1964-
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ab annis circiter 100. erecta.
Jus Patronatus habet Excellentissimus ac Nobilis Dominus Comes Emericus 
Csaki de Keresztszeg.
Ecclesiae structura lignea post concremationem ante annos 17. factam sumptibus 
Parochianorum et Aelemosina erecta.
Duabus Casulis uno Calice argenteo, altero vero cupreo utroque inaurato, 
campanulis tribus, vero Missali, et omnibus necessariis libris provisa, coopertione 
tamen indigens.
Ex Capitali non existente nullos proventus fixos habet.
Ex agro duabus Metretis inseminari solito Ecclesiae legato annue proveniae 
dempta mercede Trituratorum et seminis florenos 6
Ex fundo pie Legato Matri Ecclesia in Possessione Kis Ruszka tribus calcaturis 
constante 18. Metretarum capace dempto semine et operariorum Mercede annue 
prosperari possunt florenos 26
Ex Criptis pulsu campanarum marsupiali, vel aliqua aelemosina proventus nullus.
Summa proventus Ecclesiae floreni 32
Domus Parochialis lignea stramine tecta statuique utrumque commoda.
Parochus autem habet proventus ex fundo intravillano unius Metretae Capaci 
nonullis fructiferis arboribus inplantato annue prosperare potest, ita etiam ex 
horto extravillano  florenos Rhenenses 2 denarios 61
Ex gramine nullo existente prato proventum nullum prosperat.
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum mercede 
annue proferre potest Tritici Metretas 10. Singula floreno Rhenensi 1. denariis 70. 
computando florenos 17
Summa Latus floreni 32
 floreni 19 denarii 60
[fol. 48r]
Latus Translatum floreni 32
 floreni 19 denarii 60
Siliginis Metretas numero 8. Singula a floreno Rhenensi 1. florenos 8
Hordei Metretas numero 9. Singula a denariis 60. florenos 5 denarios 40
Avenae Metretas numero 8. Singula a denariis 10. florenos 3 denarios 20
Lentium Metreta numero 1. a floreno Rhenensi 1. denariis 70.
 florenum 1 denarios 70
Lignorum focalium ex Dominali Silva suis viribus convehi solitorum currus 
numero 80. Singula a denariis 25. florenos 20
Ex Stola signanter
florenos denarios
ig volt önálló) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Babtismate Singula a denariis 28 ½ facit 2 30
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 60
A Copulatione, promulgatione hic intelecta Singula a floreno 
Rhenensi 1. denariis 15.
4 52
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 30
A Sepultura Seniorum a denariis 85. facit 3 40
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 4 -
Ex Colleda annuali 1 -
A Parochiani Coloni unam Metretam percipere solet adeoque in toto metretas 
numero 35. Singula a floreno Rhenensi 1. computando florenos 35
Summa floreni 32




Ecclesia carentem uno hora quadrante distantem.
[fol. 48v]
Parochia Mater est de nomine Oppidum
Tőke Terebes240
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus habet Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes Emericus 
Csaki de Keresztszeg.
Ecclesiae structura ex solidis materialibus ante annos 18 confecta, inante in 
lapidibus Illustrissima Domina Comitissa Vidua a Vandernat, de in eo collecta 
aelemosina continuata, non tamen altari ex libris necessariis sufficienter provisa 
est, Calice uno argenteo ornatis Candidis duobus, totidemque funebralibus 
Campanulis tribus, et Thuribulis uno condecorata est.
Proventus fixus ex Capitali non existente nullum habet.
Ex fundo Mediae sessionis in Territorio Kis Ruszkensi situato eoque legato 
Extravillano prosperat annue florenum 1 denarios 70
239 Újruszka, Nový Ruskov (Kisruszka/Malý Ruskov Újruszka településrésze, 1964-ig 
volt önálló), [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kisruszka (Nagyruszka filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Kisruszka 
(Nagyruszka, v Ruszkó filiája), Gálszécsi esp. ker.
240 Tőketerebes, Trebišov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




Ex Intravillano in Deserto existente proventus nullus.
Item ex certo prato in Territorio Terebesiensi existente pro folno distrahi solito 
percipi solent florenos 12
Item ex agris 46. metretarum capacibus sub Decima alternatim cultivari solitis 
prosperatur florenus 1
Ex Cripta pulsu Campanarum, vel aliis quibusvis aelemosinis proventus proventus 
(!) nullus, unice ex marsupiali annue prosperatur floreni 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 17 denarii 70
Datur Domus parochialis Lignea statui comoda.
Proventus autem Parochus habet.
Ex fundo intra villano mediae metretae capaci 5. aut 6. Arbusculis implantato 
annue sperari possunt denarios 15
Latus Summa floreni 17 denarii 70
 denarii 15
[fol. 49r]
Latus Translatum floreni 17 denarii 70
 denarii 15
Ex Gramine per Inquilinos Loci Colligi solito mediam orgiam prodicente
 florenos 3
Ex Agris per incolas loci cultivari solitis metretas Tritici 14. Singula a floreno 
Rhenensi 1. denariis 70. florenos 23 denarios 80
Siliginis Metretas totidem a floreno Rhenensi 1. florenos 14
Hordei Metretas 6 ½ a denariis 60. florenos 3 denarios 90
Avenae metretas 6 ½ a denariis 40. florenos 2 denarios 60
Ex leguminibus Metretas 4. Singula a floreno Rhenensi 1. denariis 70.
 florenos 6 denarios 80
lignorum focalium suis viribus convectorum currus numero 80 Singula a denariis 
25. florenos 20
Ex Stola signanter autem
florenos denarios
Babtismate a denariis 27 ½ facit 7 70
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 80
A Copulatione adjuncta terna promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 13.
11 50
Ab Introductione neo nuptarum a denariis 10. 1 -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 7 65
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 2 80
Ex Coleda prosperat circiter 3 -
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A Parochinis tam Coloni tam Inquilini in parata proventum habet nullum, in vino 
tritico et reliquis speciebus puncto tertio expressati proventum aeque nullum, 
unice siliginis a quolibet Hospite Metretam 1. ab inquilino vero metretam mediam 
- - - - ½
adeoque in concreto metretas 94. Singula a floreno Rhenensi 1. florenos 94
Sedecimam, et fundationem usque hoc tempus nullum habet, et ideo nullo oneri 
subjugatus reperitur.
Summa floreni 17 denarii 70
 floreni 202 denarii 70
Filialem habet Haec mater nullam.
[fol. 49v]
Parochia Mater est de Nomine
Hardicsa241
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus habens Domini Terrestres Spectabiles quippe a Generosi Domini 
Michael Almasy de Zsadany et Franciscus Bernad de Bernatfalva.
Ecclesiae structura lignea vetus erecta tecto indigens, duobus ornatibus provisa 
non secus campanulis duabus et Calicibus totidem.
Fixus proventus habet ex Capitali Renenses Florenos 40. florenos 2
Ex fundis Ecclesiae pecunia comparata pratum quatuor curruum capax florenos 8
Ex Criptis pulsu campanarum Marsupiali et aliis Elemosinis proventus nullus.
Summa proventus Ecclesiae floreni 10
Domus Parochialis lignea ruinae proxima statumque incommoda.
Proventus autem habet Parochus.
Ex fundo intravillano fructiferis arboribus consito Assessorum prunorum 
metretam 1. florenos 2
Ex gramine prato non existente proventus nullus.
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum mercede 
metretas 8. a denariis 70. et floreno Rhenensi 1no florenos 13 denarios 60
Siliginis metretas 12. Singula a floreno Rhenensi uno florenos 12
Hordei metretas 4. a denariis 60. florenos 2 denarios 40
Avenae Metretas 8. a denariis 40. florenos 4
Ex leguminum specie Metretam 1. florenum 1 denarios 70
241 Hardicsa, Zemplínske Hradište [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 




Latus Summa floreni 10
 floreni 35 denarii 70
[fol. 50r]
Latus Translatum floreni 10
 floreni 35 denarii 70




Babtismali a denariis 28 ½ 2 20
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 40
A Copulatione cum terna promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
3 75
Ab Introductione neo Nuptarum a denariis 10. - 30
A Sepultura Seniorum a denariis 89. 2 55
A Sepultura juniorum a denariis 40. 2 40
Ex Coleda circiter 2 -
A Parochianis neque in parata neque in Vino neque in aliis fructibus praestari 
solet, praeterquam Siliginis metretas 24. Singula a floreno Rhenensi 1. 
 florenos 24
Fundatio aeque nulla et ideo nulli obligationi subjugatus est.
Summa floreni 10
 floreni 71 denarii 30
Filialem autem habet de nomine
Kazsu242
dictam nullaque Ecclesia provisa unoque quadrante a Matre distantem.
Super qua taliter per nos peracta Conscriptione hasce in fidem Subscripsimus 
Signatum M. Jesztreb 21o Februarii 1778.
Ladislaus Kossuth de Eodem Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium
Samuel Bernat de eadem ejusdem manu propria




Relatur 17. Augusti 778. [*]
242  Kazsó, Kožuchov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kazsu (Hardicsa filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kazsu 
(Hardicsa filiája), Újhelyi esp. ker.
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<In specificata actaVa[*] 27a Augusti 785. [*]fra[*]>
Comitatus Zempelniensis die 25ae Junii 1778. a[*] intimatum Numero 77o 5[*] 
Maii Anno 1777o emanatum humillime repraesentat, quod in conscriptione 
parochianorum Graeci Ritus Catholicarum Parochi partim nullae ordines se 
percepiss[*] obtendant, partim diversa impedimenta a[*]legent, ideoque quae 
solum peragi poterant, illo[*] Consriptiones submittimus
ad Numero 9. 
Civ. Mater Extraordinaria Cassae Parochorum
Okolicsányi
[fol. 52r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens, et Excelsum Consilium Regium243 
Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini, Benignissime, Gratiosissimi 
colendissimi!
Siquidem Benigno-Gratiosis Regiae Serenitatis Vestrae, et Excelsi Consilii 
Locumtenentialis Regii sub numero 5545o de dato 4ae Junii Anni labentis ad nos 
directis ordinibus Conscriptiones Parochiarum, signanter quoad loca Cameralia 
ex parte nostri admaturandae adurgeantur, haec vero propter impeditos hactenus 
homines Cameraticos, in concursu quorum fieri jubebantur, peragi neqviverint, 
nec nisi Tarczaliensis et Tallyensis parochiarum in praescriptis Bonis Cameralibus 
peractae hactenus nobis relatae habeantur, ex parte Magistratualium nostrorum, 
huic negotio nullam poni remoram humillime referrimus.
Caeterum cum talium Conscriptionum submissio medio Dominorum 
Diaecesanorum juxta Benigno Gratiosos sub 27 8bris Anni 1777mi emanatos ordines 
fieri debeat, supra recensitas quoque Tarczaliensis et Tallyensis Parochiarum 
conscriptiones Regiae Serenitati Vestrae, et Excelso Consilio Locumtenentiali 
Regio, medio Excellentissimi Domini nostri Diaecesani jam repraesentatas esse 
confidimus.
Qui Benignitati, Gratiis, et favoribus humillime comendati manemus. Ex 
Congregatione nostra Generali 25ae Junnii 1778o Oppido Ujhely celebrata
Regiae Serenitatis Vestrae et Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
humillimi, obsequentissimi obligatissimi servi Universitas Comitatus 
Zempliniensis.




243  betoldás Regium
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Relatur 17. Augusti 1778
Comitatus Zempliniensis de dato 25ae Junii 1778. ad Intimatum numero 5545o 4o 
Junii anno labente emanatum conscriptiones Parochiarum in bonis Cameralibus 
propter impeditos homines Cameraticos hactenus fieri neqvivisse repraesentat. 
Caeterum Tályensis et Tarczaliensis parochiarum conscriptiones jam peractas 








Conscriptio Proventuum Graeci Ritus Unitorum Parochiae, et Parochi Tokayensis 
Anno 1778o die 9ae Mensis Januarii juxta praehabita Schematica puncta peracta est 
per Nos infrascriptos ordine subinserto.
Nominata Parochia
Tokayensis244
Mater est, situata in Inclyto Comitatu Zempliniensi, Diaecesi Agriensi, ex parte 
vero Graeci-Ritus Munkacsiensi, Exstitit /: ut traditio hominum fert:/ jam ante 
Annos circiter centum sexaginta quatuor.
1mo Dominus Terestris est ejusdem Ecclesiae, Excelsa Camera Regia Hungarico 
Aulica.
2do Jus Patronatus habet eadem Excelsa Camera Regia Hungarico Aulica.
3tio Nominata Ecclesia Animas Confessionis Capaces habet numero 226. dantur 
in Oppido hocce Camerali Tokay Romano Catholici Numero 405. Augustanae 
Confessionis numero 45. Helveticae numero 1120. Graeci non uniti numero 69. 
Moscovitae numero 5. et Judaei numero 52.
4to Incolae ejusdem Oppidi Tokay vigore Urbarii habentur pro Inquilinis.
5to Helveticae Confessionis Incolae habent in dicto Oppido publicum Oratorium, 
et Ministrum, Augustanae nullum Oratorium, nullum Ministrum, Reliqui utpote 
Graeci non uniti, Moscovitae, et Judaei habent privata Oratoria, et Ministros.
6to Graeci Ritus Nobiles sunt duo, Romano Catholici numero 23. Augustanae 
Confessionis numero 1. Helveticae numero 49. Graeci non uniti numero 4.
244 Tokaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Tokaj, 
Hegyaljai esp. ker.; Conscriptio1806: Tokaj, Hegyaljai esp. ker. 
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7mo Ecclesia eadem Graeci-Ritus /: antea lignea incendio conflagrata:/ actu 
exstans est Murata, et ex fundamentis reparata, proin respective nova, pro 
cujus restauratione majori in parte necessaria Materialia Anno 1730o Excelsa 
Camera Regia Hungarico Aulica applacidare dignata est, residua vero sumptibus 
Parochianorum comparata habentur.
Nunc /: praeter cincturam:/ reparatione nulla eget, ornatibus etiam necessariis 
commode provisa, et animarum capax numero 300tarum.
8vo Eadem Ecclesia Capitale habet nullum, fundos donatos nullos, Vineas 
legatos habet duas, quarum anni fructus propter sterilitatem Glebae, et imbrium 




Ex Criptis nihil habet, ex pulsu Campanarum Marsupiali et Elemosinis annui
 florenos 20
Summa Proventuum Ecclesiae per se
9vo Ecclesiae Nominatae necessitatibus evenibilibus juxta reparationem inter 
Parochianos providetur.
10mi Domus Parochialis murata, per Parochianos circa Annum 1733tim exaedificata, 
et commoda.
11mi Idem Parochus /: siquidem nullas appertinentias post funduales nec a 
Dominio Terestrali, nec ab alio quovis possideret :/ nihil beneficii habet ex fundis, 
nihil ex hortis, nihil ex pratis, et gramine, nihil ex agris, nihil ex sylvis, et stramine, 
nihil pariter ex Vineis, per consequens ex nulla speciei frugum, sed interdum 
ad beneplacitum Oppidanorum eidem pro uno alterove curru foeni gramen ex 
communi Oppidano falcastro assignari solet, quod propriis sumptibus colligere 
necessitatur.
A Parochianis annue in Summa conventa habet florenos 40
Vini in Natura nihil, Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Pannici, Turtici, Tritici nihil, 
Butyri nihil. Altilibus pannibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus 
etiam nihil.
Ex Sedecima, Decima, octava, et quarta Decimae pariter nihil ex Agnellis, et 
Apibus aeque nihil.
Ex Fundatione Domini Terestris praeter fundum Parochialem, ita nec ex 
fundatione alterius cujusvis pariter nihil.
Ex Generali Cassa Parochorum Parochus modernus hucdum nihil, participavit, 
Praedecessores autem sui annui participabant florenos 50
Summa Fixorum Proventuum floreni 90
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12mo Duo nominati Nobiles Parochiani ad solvendam pacta tam summam 
Florenorum Rhenensium Numero 40. cum reliquis Parochianis a proportione 
concurere solent.
13tio Ex Stola, et quidem 
florenos denarios
a Babtizmale per annum numero 24. singula a denariis 12. 
percipit 4 48
A Totidem Puerperarum introductione singula a denariis 6. 2 24
Latus floreni 7 denarii 12
[fol. 3r]
Translatum floreni 7 denarii 12
florenos denarios
A Copulationibus per Annum numero 5 Singula a floreno 
Rhenensi 1.
5 -
A Totidem Promulgationibus Singula a denariis 9. - 45
A totidem introductionibus Neo Nuptarum Singula a denariis 6. - 30
A Seniorum Sepulturis numero 6. Singula a denariis 51. 5 06
A minorum Sepulturis numero 10. a denariis 24. 4 -
Ex Coledis per Annum plus minus 5 -
Ex Offertoriis, siquidem in usu non sint, percipit - -
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 27 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 90
Summa Summarum floreni 117 denarii 33
14to Talem a Nobilibus, qualem a Plebeis idem Parochus accipit Stolam.
15to Cum tantum duo sint Parochiani Nobiles, raro Stola ab iisdem obvenire solet.
16o et
17mo Praeter Superius adductos, et cum Parochianis pactatos Florenos Rhenenses 
40. iidem Parochiani nihil plus Parocho titulo Stolaris proventus nec singilative, 
nec in concreto per Aversionem solvere desiderant, sed juxta antiquum Usum 
stolam prorenata pendere volunt.
Nominata Parochia nullas Filiales habet, antea habuit in eodem bono Camerali 
signanter Oppido Tarczall sed eadem Filialis propter Comodiorem, et viciniorem 
situm Ecclesiae sive Parochiae Bodrogh Kereszturienses /: quod est bonum 
Comitis ab Aspermont :/ applicata habetur.
18vo Siquidem Parochia haec in uno Compendio situaretur, eadem nec dividi, nec 
aliae eidem Filiales applicare commode possunt, ea ex ratione.
19o Nec ampliari, nec minui potest, Consequenter Reformationibus in punctis 20o 
21o 22o et 23o fundatis, minime eget.
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Ludi Magister in hac Matre
1mo Propter collapsam Domum Scholarem, cujus tantum fundus vacuus 
existit, neque ex ratione paupertatis Parochianorum re exaedificari potest, in 
Domo Schinodochiali cum magna incomoditate, et studentium et miserorum 
Mendicorum coarctari, et habitare cogitur.
Idem Ludi-Magister qui simul etiam Cantor est, nihil ex illis aut similibus habet, 
quae in punctis 10o 11o et 12o specificantur, sed [fol. 3v] 
A Parochianis tam Nobilibus quam Ignobilibus pro utraque functione Cantoris 
scilicet, et Ludi Magistri annuam solutionem habet in Summa
 florenos 25 denarios 30
Punctum 13um quoad hujatem Cantorem hic loci in usu non est, nisi quoad 
sepulturam, et Coledam, qui Cantor
A Sepulturis Seniorum numero 6. Singula a denariis 24. annue habet
 florenos 2 denarios 24
A Sepulturis minorum numero 10. Singula a denariis 12. florenos 2
Ex Duplici Colenda Nativitatis, scilicet et Resurectionis florenos 4
Summa Proventuum ejusdem floreni 33 denarii 54
Aedituus et Campanator
Idem Aedituus, qui una etiam Campanatoris manus obire solet, in propria Domo 
residet, a Nominata Ecclesia habet pro uno pari Cothurnorum Rhenenses florenos
 florenos 2
A Babtizmate, Introductione duplici, Sepulturis, et Coledis nihil.
Pro pulsu Funebrali tam majorum, quam et minorum in simul numero 16. Singula 
a denariis 6. assumendo florenum 1 denarios 36
Summa floreni 3 denarii 36
Super quorum Proventuum cum concursu Judicis, et duorum Juratorum Oppidi 
Tokay praevio modo peracta Conscriptione praesentes propriis sigillis munitas 
Subscripsimus Literas Testimoniales, Tokaini die et Anno quibus supra.
Andreas Ocskay Inclyti Comitatus Zempleniensis Vice Judlium
Joannes Szmitnik Ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius Jurassor manu propria
Emericus Krivácsy manu propria
Regio Cameralis Telonii Tokaj Inspector
[fol. 4r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens, et Excelsum Consilium Regium 




In Continuationem eorum, quae Regiae Serenitati, et Excelso Consilio Regio 
Locumtenentiali de dato 22ae Junii Anni evoluti 1778. ad Benigno-Gratiosum numero 
77o 5a Maii Anno 1777o emanatum Intimatum humillime repraesentaveramus 
dum in Districtibus Sztropkoviensi, Varannoviensi, et Terebesiensi peractas 
Conscriptiones proventuum Parochorum Graeci-Ritus Catholicorum humillime 
submisimus, nunc iterum relatas Nobis similes Conscriptiones in bonis quidem 
Cameralibus cum concursu hominis Cameralis, Tokaiensis sub numero 1o Sator 
Alya Ujhelyiensis numero 2o Ardoviensis numero 3o Ruda-Banyácskensis numero 
4o alias vero in praesentia solum hominis Diaecesani utpote Districtus Papinensis 
sub numero 5o Districtus Gálszecsiensis numero 6o Parochiae Kereszturiensis 
numero 7o Districtus Szinnensis numero 8o Districtus Homonnensis numero 9o 
ad exigentiam praeviorum Benigno-Gratiosorum ordinum humillime in originali 
submittimus, Romano Catholicarum Parochiarum proventum Conscriptionis, 
alio Benigno Gratioso Intimato 27o 8bris Anno 1777o numero 5545o emanato 
submissione medio Domini Diaecesani Episcopi ordinata, et uti speramus medio 
ejusdem Regiae Serenitati vestrae, et praelibato Excelso Consilio jam submisso. 
Qui in reliquo Benignitati Gratiis, et Favoribus commendati manemus. Ex 
Congregatione Particulari die 1a Martii 1779. In Oppido Újhely celebratur.
Regiae Serenitatis Vestrae
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici





Relatur 18. [*] [*]9
Comitatus Zempleniensis de dato 1ae Martii 1779. in consequentiam eorum, quae 
sub 22. Junii 1778. repraesentaverat, ad intimatum numero 77o 5a Maii 1777o 
emanatum Conscriptiones proventuum parochiarum Graeco-Catholicarum in 
bonis Cameralibus sub numero 1o 2o 3o 4o alias vero sub numero 5o 6o 7o 8o 9o 
humillime submittit.
Romano-Catholicarum parochiarum conscriptionibus juxta 27o 8bris 1777 numero 
5545o emanatos ordines medio Domini Diaecesani Episcopi /: uti sperat:/ 
submittendis.
Ad numeros 9
Civ. Matr. Extraordinaria Cassae Parochorum
[fol. 7r]
Juxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt peracta est in hoc Camerali Oppido Sator- Allya-




In Inclyti Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est in Camerali Oppido
S. A. Ujhely245
ad Dominium S. Patak spectante, erecta uti ex vidimatis paribus fundationalium 
videre est Anno 1697.
1o Dominus Terrestris est sua Sacratissima Gloriosissime Regnans Majestas 
Caesareo-Regia, in cujus Fiscum ex Seminis defectu per mortem Principis a 
Trauthson Anno 775o enato Dominia haec Regécz, et Patak immediato Sacri 
Regni Coronae Jure redevoluta sunt.
2o Per eandem suam Sacratissimam Caesareo-Regiam Majestatem Jus etiam 
Patronatus conservatur, et exercetur de praesenti.
3o In hac Parochia Matre numerantur animae Graeco-Catholicae Confessionis 
capaces numero 739. 
dicto Schismatici 45.
4o Ex his Coloni ¼ Sessionis reperiuntur 36.
Inquilini 78.
Subinquilini 40. 
5o Graeci non uniti hic nullo oratorio, aut publico exertitio confessionis suae 
provisi habentur, in certa tamen Domo suae Religionis Quaestoris festis diebus 
concurrere, ac ibi preces matutinas Ritu suo absolvere solent.
6o Divisus, et proprius Hospes reperitur in hoc Loco Nobilis duntaxat 1
Plebei Graeco-Catholici 145.
Schismatici 9.
7o Ecclesiae structura e solidis Materialibus, seu murata habetur, errecta circa 
Annum 1738. ac noviter proxime elapso anno Turris ejusdem sublimata est e 
solidis Materialibus ad duas orgias cum super impositione ligneae structurae, 
novi tecti in altitudinem octo orgiarum partim e communi plebis collatione, 
partim vero ex proventu Vinearum ad Ecclesiam spectantium, sed necdum ad 
perfectionem deducta habetur, cum omnis adhuc extrinsecae ejusdem [fol. 7v] 
incrustatio desideraretur, totius etiam Ecclesiae navis, novo jam tecto egeret, uti 
et Sanctuarium cum sublimatione muri circiter unius orgiae ad aequalitatem totius 
circumferentiae muralis, ut ad normam Latinarum Ecclesiarum sub directum 
planum accipi possit. 
Quoad vero attinet suppellectilem ejus intrinsecam commode provisa habetur 
excepto ciborio, quod nonnisi Ligneum habetur, egeret autem octo Candelabris, 
Thurribulo, lampade, ac duabus Dalmaticis, quibus destituitur, capax autem circiter 
Mille animarum recipiendarum eo hic praenotato, quod juxta Ritum Sedilia non 
habentur in media Ecclesia, ast solummodo ad parietes inter universum ambitum.
245 Sátoraljaújhely [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sátoraljaújhely, Újhelyi esp. ker., Conscriptio1806: Sátoraljaújhely, Újhelyi esp. ker.
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8o Habet annue proventus fixos Ecclesia
In Capitali nullos, imo pro sublimatione Turris fundo ad hoc opus perficiendum 
deficiente florenos Rhenenses 100. denarios 04. Parochi mutuo levare cogebantur.
Ex fundis Ecclesiae partim parato aere, partim ex piis legatis acquisitis, et quidem 
Vineis tribus in Promonthorio Oppidi Ujhelly situatis utpote:
Esztava fossorum 18. 
Magoshegy dicto 6.  fossorum in Summa 32.
Magoshegy dicto 8.
Quae tres Vineae mediocris procreationis anno proferre solent Vini vasa viginti, 
quae 20. Vini vasa, cum ex promonthoriis vilioribus proveniant, ab 8. solum 
florenis Rhenensibus assumpta efferent florenos Rhenenses 160. quorum duabus 
tertialitatibus titulo cultivationis cum florenis Rhenensibus 106. denariis 40. 
demptis remanerent titulo puri proventus florenos 53 denarios 20
Ex prato quatuor curruum foeni capace 3/8 Sessionis constitutivum efficientibus, 
et sumptibus Ecclesiae, notanter vero florenos Rhenenses 85. empto, cujus 
Gramen ordinarie vendi solet sex florenis Rhenensibus id est floreni 6
Habet praeterea Ecclesia unum Cellarium com Domo Vinaria, ast ex his nullum 
aliud habet annuum Beneficium, quam quod Vindemia in Domo Vinaria peragatur, 
et Vinae Ecclesiae in Cellario asserventur.
Crypta equidem in hac Ecclesia extat, sed cum hactenus etiam vix aliquid Ecclesiae 
fructificaverit, et nec Benignis normalibus Resolutionibus conformis haberetur, 
nullus exinde proventus adsperari potest.
Ex pulsu Campanarum, uti ex combinio trienalium Rationum
Latus floreni 59 denarii 20
[fol. 8r]
Translatum floreni 59. denarii 20. 
Ecclesiae eveniret, provenire solent annue in una tertialitate, nam duas tertias 
Campanator percipit pro pulsu nonnisi floreni 6
Ex Marsupiali  floreni 14
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 79 denarii 20
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo providebant.
10o Domus Parochialis sat exiguis commoditatibus provisa habetur, utpote uno 
cubiculo mediocri, cum adnexo laterali exiguo pro persona Parochi, culina, in atrio 
Domus et familiae uno cubicello, cum exigua camerula, quae omnia ante annos 
circiter 40. opera Parochianorum e ligneis materialibus constructa sub stramine, et 
jam Basibus antiquitate, et per humores terraneos consumptis dietim operiuntur, 
ultimam ruinam, nec stabulo, nec curruli ullo provisa. 
Hinc in locum modernae alia, et quidem spectato eo, quod ad Parochiam isthanc 
ordinarie honorati, et Characterisati Ecclesiastici Viri, qui in publico etiam ut 
Vice-Archi Diaconi, et Comitatus Assessores Juribus Ecclesiae, et occursuris 
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circa Religionaria Quaestionibus invigilare solent, ordinari consueverint, amplior 
requisitisque, et statui suo Ecclesiastico convenientibus commoditatibus 
providenda e solidis Materialibus extruenda foret Domus Parochialis.
Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis intravillanis, praeter Parochialem quem incolit nihil prorsus.
Ex hordo (!) viridario in ipso fundo Parochiali existente exiguis arboribus consito, 
demptis in cultivationem illius erogari solitis propriis expensis percipit annue 
circiter florenos 4
Ex Gramine, agris, tritico, Siligine avena, hordeo, panico, Turcico, leguminum 
speciebus prorsus nihil.
Lignorum focalium usum in communibus Oppidi Sylvis habere equidem posset, 
ast cum ob deffectum agrorum, et pratorum Iumenta servare nequeat, hactenus in 
foro parato aere ligna emere cogebatur Parochus, et facile pro orgiis 50. ordinarie 
totidem Florenos Rhenenses exponebat.




mediocri anno profert Vini vasa 1 1/2 quod ab 8. florenis Rhenensibus solum 
ideo assumptum, quod ex viliori Promonthorio proveniret, inferret florenos 
Rhenenses 12. quorum duabus tertiis pro cultura detractis fructificaret Parocho 
annue florenos 4
A Parochianis a quolibet Colono quartalista, et in capitalibus Oppidi plateis 
degentibus Domiciliatis simul sumptim 114. Hospitibus per 51 denarios 
assumendo singuli Hospitis Lecticalem praestationem percipere equidem deberet, 
in summa 96. florenos Rhenenses 57. denarios sed reviso 4. annorum Lecticali 
Cathalogo Parochianorum, clare evenit, ob notoriam eorum paupertatem 66. 
Hospites nihil prorsus retroactis annis praestitisse, et Parochum Lecticalem 
Solutionem a 48. duntaxat Hospitibus /: útút (!) nec ab his omnibus ex integro :/ 
percepisse, atque ideo eorundem duntaxat 48. Hospitum Lecticali solutione pro 
fixo proventu assumi queunte, titulo Lecticalis solutionis habet Parochus
 florenos 40 denarios 48
Subinquilini autem 31. praestare debent, unius diei manualem laborem, adeoque 
triginta et unus subinquilini dies totidem, qui calculo Urbariali per denarios 10. 
assumpti efferent florenos 5 denarios 10
Eadem laborum obligatio maneret etiam superius attactos Colonos, et Inquilinos 
Domiciliatos Numero 114. ast Lysta Lecticalis solutionis remonstrante iidem 66. 
Hospites, qui paratae solutionem ex praeattacta paupertatis ratione intermiserunt, 
manualem quoque laborem Parocho praestare neglexerunt, ideo 48. solum prout 
superius in paratae solutione manuales labores assumpsimus, qui pari ratione 
calculo urbariali a 10. denariis calculati efferrent florenos 8
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In Natura de Vino prorsus nihil.
De Tritico, Siligine, avena, hordeo, panico, turcico tritico, Leguminum speciebus 
nihil.
Ex Butyro, Altilibus, panibus, leguminibus, larido, Sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, Decima, octava, vel quarta Decimae nihil.
- Agnellis, et apum alvearibus nihil.
- Fundatione Dominis Terrestralis resoluta habet Parochus hujas constit-
utiva unius integrae Sessionis, quae siquidem certis obstantibus impedi-
mentis hucdum exscindi, et
Latus floreni 61 denarii 58
[fol. 9r]
Translatum floreni 61 denarii 58
resignari nequiverint, Resolutione Excelsae Camerae id per expressum secum 
ferente percipit ex Cassa Dominis Patak annue florenos 50
Ex Generali Parochorum Cassa ad annum 1775. inclusive percipiebat Parochus 
annue 70. florenos Rhenenses, ab illo autem anno propter onera Visitationis 
34. Parochias complectentis, et frequentationis Generalium, ac particularium 
congregationum de facto percipit florenos 80
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 191 denarii 58
12o Ut praeattactum haberetur, in hoc loco unicus duntaxat praeexistit Nobilis 
Graeco Catholicus, qui eandem quam plebei praestat lecticalem solutionem.




a Baptismate a denariis 17. 10 10
ab introductione puerperae a denariis 6. 4 -
a Copulatione Hospitum, et Servorum a denariis 51. 8 04 ½ 
a terna promulgatione a denariis 18. 2 51
ab introductione neonuptae a denariis 6. - 48
a Sepultura Seniorum a denariis 51. 17 -
a dicto Juniorum a denariis 24. 10 24
Ex coleda circiter 5 -
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 -
Summa Stolarium Parochi proventuum floreni 59 denarii 17 ½
Summa fixorum dicto dicto floreni 191 denarii 58
Summa Summarum floreni 251 denarii 15 ½ 
14o 15o Hic unicus solum, ut praeattactum haberetur, residet Nobilis, qui perinde 




16o 17o Et praenominatus Nobilis, et plebei eatenus constituti declararunt, se 
penes antiquum Stolae usum permanere, nec ad ullum tractatum cum Parocho 
condescendere posse.




una a Matre distantes, quarum posteriore extra Gremium Cameralis hujus 
Dominii Patak constituta, adeoque distincte conscribenda, hic Possessionem 
solum Kiss Toronya, tanquam praedicto Dominio ingremiatam conscribendam 
assumpsimus, quae habet
1o Idem Dominium Terrestrale, quod in Matre.
2o Idemque Jure Patronatus gaudet.
3o Animae in hac filiali Graeco-Catholicae Confessionis capaces sunt 28.
4o Ex his Coloni ½ Sessionis reperiuntur 4.
¼ dicto dicto 1.
Subinquilini 4.
5o Nullis in hoc loco Schismaticis existentibus nulla eorum Ecclesia, aut Minister 
datur.
6o Divisi, et proprii hospites reperiuntur in hoc loco.
Nobiles nulli.
Plebei 9.
7o Ecclesia hic Graeco-Catholica nulla praeexistit, Parochianique Divini Cultus 
causa ad Matrem recurrere solent.
8o Habet proventus fixos Ecclesia.
Ex Capitali nullos.
Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ecclesia, et campanis non praeexistentibus ex Crypta, et pulsu Campanarum, aut 
alia Eleemosyna nihil.
Summa fixorum Ecclesiae proventuum in filiali 00 00
9o 10o Ecclesia, et Parochia nulla praeexistente cessat eatenus omnis refflexio. 
Parochus autem habet proventus annue ex hac filiali.
11o Ex fundis, gramine, agris, ac omnis generis frugum, et Leguminum speciebus 
nihil.
Lignis focalibus, et Vineis nihil.
a Parochianis in Parata dicto
246 Kistoronya, Malá Tŕňa [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kistoronya (Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kistoronya (Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. ker.
247 Borsi, Borša [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Borsi (Sátoraljaújhely filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Borsi (Sátoraljaújhely 
filiája), Újhelyi esp. ker.
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a dicto in Natura juxta statuta Diaecesana deberet quilibet Hospes praestare unam 
metretam posoniensem Siliginis, sed cum pauperes sint, nonnisi mediam metretam 
[fol. 10r] praestant, 5. itaque hospites utpote medialistae 4. et 1. quartalista praestant 
metretas 4 ½ quae a denariis 51. assumptae efferrent florenos 2 denarios 07 ½
Praeterea autem tam praeattacti 5. Coloni, quam vero 4. Subinquilini praestant 
unius diei manualem laborem qui 9. dierum manulaes labores calculo Urbariali a 
denariis 10. assumptae constituit florenum 1 denarios 30
De Vino, Tritico, et aliis frugum, leguminum et Naturalium speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, octava, aut quarta Decimae nihil
- agnellis, et apum alvearibus nihil.
- Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius ultra id quod in Matre per-
cipit, nihil
- Generali Parochorum Cassa pro hoc Filiali nihil.
Summa fixorum Parochi proventuum in filiali floreni 3 denarii 37 ½
12o Nobilis in hac filiali Graeco-Catholicus existit nullus.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit Signanter
a Baptismate a denariis 17. - 51
ab introductione puerperae a denariis 6. - 18
a copulatione hospitum, et Servorum a denariis 51. - 25 ½ 
a terna promulgatione a denariis 18. - 9
ab introductione neonuptae a denariis 6. nihil ex eo, siquidem 
neonuptae ex filialibus Ecclesia carentibus non soleant pro 
intorductione semet sistere
- -
a Sepultura Seniorum a denariis 51. - 38 ¼ 
a dicto Juniorum a denariis 24. - 48
Ex Coleda circiter - 15
ex Offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil. - -
Summa Stolarium Parochi proventuum in Filiali floreni 3 denarii 24 ¾
Summa fixorum dicto dicto dicto floreni 3 denarii 37 ½
Summa Summarum floreni 7 denarii 02 ¼
14o 15o 16o Nobili ut jam praeattactum haberetur, in hac filiali nullo praeexistente, 
cessat omnis refflexio.
17o Parochiam caeteri eatenus interrogati reposuerunt, se penes hactenus 
practicatum Stolae usum ultro quoque permanere velle, neque eatenus ad ullum 
tractatum condescendere posse.
[fol. 10v]
18o Cum haec Mater Ecclesia minime foret provisa ejusmodi filialibus, in quibus 




23. Cum Parochus Matris ordinarie Munus Vice-Archi-Diaconi sufferat, ac saepe 
etiam publicis Negotiis per plures dies abesse ab Ecclesia cogatur, Capellani 
summa necessitas foret, quem tamen Parochus Loci uti nec hactenus, ita nec 
deinceps ex tenuibus suis proventibus intertenendi in statu erit, nisi aliunde de eo 
provisum fuerit.
Ludi Magister in Matre S. A. Ujhelliensi
1o Domus Scholaris ex ligneis materialibus in fundo, et aula Parochi ante 17. 
abhinc annos extructa, et stramine tecta, foret equidem Ludi Magistro, et familiae 
ejusdem commoda, et sufficiens, ast quoniam pueros, et quidem numerosiores 
pro condiscenda triviali Literatura utriusque sexus instruere deberet, eo respectu 
est omnino angusta, adeoque triviales Scholae necessario erigi deberent.
2o habet autem dictus Ludi Magister, qui una et Cantoris Vices tam in Matre, 
quam et filiali exeguitur, proventus.
In Parata nihil
Ex fundis, cum in eodem fundo, et aula cum Parocho habitet, et extra hunc 
nullum, alium prorsus fundum habeat, nihil.
Ex Gramine, agris, tritico, et reliquis frugum, ac Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia, cum jumentis careat, in foro emere cogitur, et facile 20. orgias annue 
consumit, pro quibus ab 1. floreno Rhenensi pretio quippe forensi expendit annue 
florenos Rhenenses 20.
Ex Vineis nihil.
a Parochianis a quolibet Colono, et Inquilino Domiciliato obvenirent per denarios 
25. ½ et sic a 114. Hospitibus colonis et inquilinis Domiciliatis florenos Rhenenses 
48. denarios 27. quia tamen ex Superius denotata paupertatis parochianorum 
ratione perinde sicut Parochus a 66. Hospitibus spatio 4. annorum nihil prorsus 
percepisset, ideo 48. duntaxat [fol. 11r] residuorum Hospitum lecticalis praestatio 
ad Calculum assumi potest, quae per denarios 25 ½ assumpta efferunt
 florenos 20 denarios 24
In Natura de Vino, tritico, et reliquis frugum, Leguminum et Naturalium speciebus 
prorsus nihil.
Ex Sedecima, Decima, octava, vel quarta Decimae nihil
Agnellis, et Apum alvearibus nihil.
fundatione Domini Terrestralis, vel aliorum nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri in Matre floreni 20 denarii 24
12o Nobilis unicus duntaxat in praeattacta Matre degit, isque eandem, quam plebei 
praestat Lecticalem solutionem Ludi Magistro.




a Baptismate vi statutorum Diaecesanorum eidem obvenire 
deberent denarios 3. ast hactenus usus idem necdum induci 
poterat, ex eo Parochus Loci proventum illum, quem occasione 
Baptismatum Patrini offerre solent, eidem cedere consuevit, qui 
circiter assurgit ad
1 -
ab introductione puerperae nihil - -
a copulatione a denariis 6. - 57
a promulgatione nihil - -
ab introductione neonuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24. 8 -
a dicto Juniorum a denariis 12. 5 49
Ex Coleda habet tertialitatem, unde percipit circiter 7 -
ab Instructione puerorum 30. hyemali adveniente namque 
aestivali labore per Parentes a Scholis abstrahi, et ad labores 
applicari solent, percipit annue circiter
4 -
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter - 15
Summa proventuum Stolarium Ludi Magistri floreni 27 denarii 01
Summa proventuum fixorum dicto floreni 20 denarii 24
Summa Summarum floreni 47 denarii 25
In filiali Kiss Toronya, praetermissae Filiali Borsy qua ad distinctum Dominatum 
Terrestralem spectante, adeoque seorsive conscribenda.
[fol. 11v]
Habet proventus annue Ludi Magister
1o Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Gramine, agris, et reliquis frugum, ac Leguminum, et Naturalium speciebus, uti 
et Vineis nihil.
a Parochianis a quolibet hospite medialista, ac uno quartalista per ½ metretam 
Siliginis, a 9. itaque Hospitibus metretas 2 ½ quae a denariis 51. computatur 
constituit florenos 2 denarios 06 ½
a Subinquilinis nihil.
In Natura de Vino, Tritico, Siligine, et reliquis frugum, Leguminum, et Naturalium 
speciebus nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel quarta Decimae nihil.
Agnellis, et apum alvearibus nihil.
fundatione Domini Terrestralis, aut alterius nihil.
Generali Parochorum Cassa nihil
Summa fixorum Ludi Magistri proventuum in filiali floreni 2 denarii 06 ½ 
12o Nobili in hac filiali nullo praeexistente, nulla quoad hoc punctum occurrit 
refflexio.




a Baptismate extra offertorium prout in Matre nihil ex hoc autem 
percipit circiter - 03
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6. - 03
a promulgatione nihil - -
ab introductione neonuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24. - 18
a dicto juniorum a denariis 12. - 27
Ex Coleda circiter - 05
Offertoriis ab Ecclesia carentiam nihil. - -
Summa Stolarium Ludi Magistri proventuum in filiali denarii 56
Summa fixorum dicto dicto dicto floreni 2 denarii 06
Summa Summarum floreni 3 denarii 02 ½
[fol. 12r]
Aedituus hic nullus datur, curatores autem quamvis duos habeantur circa 
Ecclesiam, et Vineas ejusdem absque ullo tamen Salario, aut alleviamine onerum 
publicorum.
Campanator, qui in Domo propria oneribus urbarialibus obnoxia degit, et 
exceptis tribus dicis onera etiam Contributionalia supportat in parata, aut frugibus 
nihil, neque ex aliis Stolaribus proventibus quidquam percipit, praeterquam a 
copulatione titulo honorarii circiter annuatim denarios 51
a pulsibus funebralibus a quolibet pulsu a denariis 6. percipit annue circiter
 florenos 9 denarios 12
Summa Proventuum Campanatorum Graeco Catholicorum S. A. Ujheliensis
 floreni 10 denarii 03
Signatum S. A. Ujhely die 29a Julii 778.
Ignatius Jablanczy Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae Majestatis 
Consilium, et Inclytorum Regiorum Cameralium Dominiorum S. N. Patak, et 
Regecz Adsessor quia ad hunc conscriptionis actum ex parte Excelsae Regio 
Aulicae Camerae Deputatus
manu propria
Matthias Gaál Cathedralis Ecclesiae Munkatsiensis Canonicus Graeci Ritus 
Catholicus Vice Archi-Diaconus Parochus Ujhely manu propria
Antonius Horváth de Szt. András Inclyti Comitatus Zemplininesis ordinarius 
Judlium manu propria
[fol. 13r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum Sator-Allya-Ujhelliensis Die 
29a Julii 1778 peracta
Numaero 2o





Juxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in hac Camerali Possessione Ardó 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum tenoris 
sequentis.
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio
Ardó248
quae quando erecta sit, positive resciri non potuit.
1o Dominus Terrestris est sua Sacratissima, Gloriosissime Regnans Majestas 
Caesareo-Regia, in cujus Fiscum ex Seminis defectu per mortem Principis a 
Trauthson Anno 1775. denato, Dominia haec Regécz, et Patak immediato Sacro 
Regni Coronae Jure redevoluta sunt.
2o Per eandem Suam Majestatem Caesareo-Regiam Jus etiam Patronatus 
conservatur, et exercetur de praesenti.
3o In hac Parochia Matre /:exceptis Helveticae Confessioni addictis, in alia 
Patakiensi Romano-Catholicae Parochiae Conscriptione specificandis, et 
conscribendis:/ numerantur Graeco-Catholicae Animae Confessionis capaces 
numero 248.
4o Ex his Coloni ½ Sessionis reperiuntur 35.
¼ dicto dicto 7.
Inquilini dicto dicto 6.
Subinquilini dicto 9.
5. In Conscriptione Romano-Catholicae Parochiae Patakiensis designabitur 
Oratorium praedictorum Reformatorum.




7o Ecclesiae structura est Lignea, primis hujus Saeculi Annis, uti traditur, 
sumptibus cujusdam servitoris, ultimi Rebellis Francisci Rákóczy reaedificata, et 
hucdum per Parochianos conservata, vetustate tamen in tantum jam ruinata est, 
ut nec Reparationem [fol. 14v] amplius mereatur, angusta praeterea est adeo, ut 
vix dimidium plebis recipiat, sequaciter ex fundamento nova, et amplior in locum 
ejusdem aedificari deberet Ecclesia, Campanis et Libris Ritualibus provisa quidem 
248 Sárospatak (1968-tól Végardó Sárospatak része.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Végardó, Hegyaljai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Végardó, Újhelyi esp. ker.
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est, apparatum tamen et exiguum, et nimium attritum habet, hinc Calice, Ciborio, 
una festivali, una quotidiana, una funebrali Casula, et una ad minus honestiori 
Alba provideri deberet.
8o Habet annue proventus fixos Ecclesia
Capitale Ecclesia haec partim ex pio Fidelium oblato, partim ex Vineis Ecclesiae 
conflatum habet florenos Rhenenses 221. 
Ex qua Summa erga Interusurium elocatos habet 148. florenos Rhenenses cujus 
annuum Interusurium fructificat Ecclesiae annue florenos 8 denarios 52 3/5 
Ex fundis Ecclesiae, signanter duabus Vineolis, Testamentaliter legatis, fossorum 
14. quae combinata quatuor annorum procreatione proferrent annue Vasa 4 ¼ 
haec autem a florenis Rhenensibus 8. assumpta efferrent 34. florenos Rhenenses 
sed quia tempore cultivationis, Parochianis Vineas easdem citra solitam alias 
mercedem excolentibus bibale dari soleret, Vindemiales praeterea expensas 
Ecclesia supportare deberet, ex eo trium praecise Vasorum pretium exponeretur 
cum florenis 24
Ex Criptis ob carentiam nihil.
Ex pulsu Campanarum hactenus nihil, in futurum ex institutione Communitatis 
a Singula Sepultura solventur cruciferi 3. ex quo tamen proventu hucdum nihil 
intravit
Ex Marsupiali floreni 3 denarii 00
Ex pia Fidelium oblatione seu alia Eleemosyna floreni 00 denarii 00
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus, pro posse suo hactenus Parochiani 
providebant necessitatibus Ecclesiae
Summa proventuum Ecclesiae floreni 35 denarii 52 3/5
[fol. 15r]
10o Domus Parochialis, ex Cubilibus duobus constans, per Parochianos e ligneis 
materialibus ante 15. annos extructa, et per eosdem hactenus conservata extitit, 
Stabulo, curruli, et Horreo destituitur, tum igitur ideo, cum vero ex eo, quod 
unico Cubili per familiam occupato, in altero Parochus cum uxore, prolibus, et 
intervenientibus contrahere debeat, statui ejusdem minus congrua est.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis per Dominium Terrestrale ab olim assignatis et quidem:
Ex prato 12. curruum foeni capace, expensis Parochi falcari solito, demptis in 
falcaturam, foenilegium, et convectionem foeni erogari debentibus expensis, 
currum singulum ab 1. floreno Rhenensi assumendo percipit titulo puri Proventus
 florenos 12
Ex agris in duabus calcaturis habitis, et jugera 16. efficientibus, inclusis autem 
12. curruum capacibus pratis constitutivum Sessionis 7/8. efferentibus, ac per 
Parochianos subarari solitis, semine, Messorum, et Trituratorum Rata demptis 
post Seminaturam unius Calaturae, altera sub vervactum cadente percipit, et 
quidem
Tritici Metretas 4. Singula metreta a floreno Rhenensi 1. assumendo florenos 4
Siliginis dicto 8. singula metreta a denariis 51. florenos 6 denarios 48
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Avenae dicto 4. Singula metreta a denariis 30.  florenos 2
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium usum in Dominali Sylva Long (!) ex concessione Dominii ab 
antiquo indultum habet pro ratione propriae, et familiae suae necessitatis, lignaque 
haec propriis pecoribus convehit, quae ad orgias 30. computatae, singulam 
orgiam pretio in Possessione hac usitato a denariis 42. assumendo, exindeque pro 
vecturae mercede post singulam orgiam 21. denarios defalcando, habet titulo puri 
proventus post 30. orgias florenos 5 denarios 30
Ex Vineis nihil
a Parochianis a quolibet Medialista, quartalista, et inquilino Domiciliato per 
1. metretam Posoniensem siliginis, adeoque a 48. hospitibus Colonis metretas 
Siliginis 48. quae a denariis 51. assumptae efferrent florenos 40 denarios 48
A Subinquilinis numero 9. per metretam mediam, et sic a totidem Subinquilinis 
4 ½ metretarum quae a denariis 51. assumendo efferrent titulo puri proventus
 florenos 3 denarios 49 ½
Latus floreni 74 denarii 55 ½
[fol. 15v]
Translatum floreni 74 denarii 55 ½
In Natura ex Vino nihil.
Ex Tritico, Avena, Hordeo, pannico, Turcico tritico, Leguminibus, Butyro, 
Altilibus, panibus, larido, Sale, ovis, et Similibus his nihil.
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem, et superius recensitas 
extravillanas appertinentias nihil.
Ex extranea quavis fundatione nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa curriculo sex annorum percipit florenos 
Rhenenses 12. ex quibus annuatim obveniunt florenos 2
Ultra praespecificatos praestationes superius denotati 35. medialistae conjungendo 
duo sua jumenta, superius attactas 16. metretarum terras ter subarare, adeoque 
pro terna subaratione 24. aratra dare solent Parocho, quod subsidium Singulo 
aratro, more in hac Vicinia solito a floreno Rhenensi 1. assumpto, exsurgunt 
ducto Calculo ad florenos 24
Reliqui vero superius denotati Hospites quartalistae quippe, et Inquilini Domiciliati 
numero 13. praestant Domino Parocho unius diei manualem Laborem, quibus 13. 
dierum manualibus laboribus a denariis 15. assumptis habet beneficium Dominus 
Parochus florenos 3 denarios 15
Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 104 denarii 10 ½
12o Nobiles nulli dantur.





a Baptizmate per denarios 17. 1 36
ab introductione puerperae per denarios 6. - 54
a Copulatione per denarios 51. 2 33
a promulgatione terna a denariis 18. - 54
ab introductione neonuptae a denariis 6. - 18
a Sepultura Seniorum a denariis 51. 4 48
a dicto juniorum a denariis 24. 4 48
Ex Coleda circiter 1 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis - 40
Summa proventuum Stolarium Parochi floreni 18 denarii 01
Summa proventuum fixorum dicto floreni 104 denarii 10 ½
Summa Summarum floreni 122 denarii 11 ½
[fol. 16r]
14o 15o 16o Nobilibus in hoc Loco nullis prorsus degentibus respectu horum 
punctorum nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani hujus Possessionis personaliter constituti eatenusque interrogati 
resposuerunt, se penes hactenus practicatam Stolae usum ultro quoque permanere 
velle, neque eatenus ad ullum tractatum semet immittere posse.
Praenominata Parochia nullas habet Filiales.
18o 19o 20o 21o 22o 23o Parochia hac, nullas habente filiales, intuitu subdivisionis 
Parochiae, et filialium in Matres evectionis, Ecclesiarumque et Parochiarum 
erectionis, et provisionis, punctis his comprehensae quaestiones suapte cessant.
Ludi Magister in Matre Ardovia
1o Domus Ludi magistri lignea, ex uno cubili, atrio, et Camera constans, in statu 
mediocri, statuique Ludi Magistri congrua et pueros eo trivialium Literarum [*] 
concurrentes recipiendi capax per Parochianos aedificata, et hactenus conservata.
2o Ludi Magister habet annue proventus
Ex horto Domui suae adsito, qua nimium angusto, praeter exigua, et vix mercedem 
laboris adaequantia viridaria nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris nihil.
Ex tritico, Siligine, avena, hordeo, pannico, Turcico tritico, leguminibus nihil.
Lignorum focalium usum in Dominali Sylva Long ab antiquo concessum habet, 
pro propria Domestica necessitate, ligna tamen haec propriis Jumentis convehit, 
quae ad orgias 20. computatae, singulamque orgiam pretio currenti in possessione 
hac usitato a denariis 42. computando defalcata exinde vecturae mercede cum 
denariis 21. orgiae itaque 20. a denariis 21. assumptae efferrent
 florenos 7 denarios 00
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a Parochianis habet a quolibet hospite medialista per ½ metretam siliginis ab 
hospitibus itaque superius deductis numero 35. metretarum Siliginis 17 ½ quae a 
denariis 51. assumptae constituunt florenos 14 denarios 07
Quartalistae autem numero 1. et Domiciliati Inquilini numero 6. Hospites quippe 
insimul 13. dant Ludi Magistro annue per ¼ metretam Siliginis, in Summa itaque 
praestant metretarum 3 1/4 quae a denariis 51. assumptae constituunt
 florenos 2 denarios 50
Subinquilini tandem numero 9o pendunt annue per 6. denarios insimul itaque
 denarios 54
Ex tritico, avena, Hordeo, pannico, Turcico tritico, leguminibus, Butyro, Altilibus, 
panibus, larido, Sale, ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, decima, octava, vel quarta Decimae nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa fixorum Ludi Magistri proventuum floreni 24 denarii 51
[fol. 16v]
3o Nobilis hoc Loco nullus degit
4. Ex Stola quae ex quinque annorum matricula eruta est, habet
florenos denarios
A Baptismate per denarios 3. - 27
ab introductione puerperae nihil. - -
a Copulatione per denarios 6. - 18
a promulgatione nihil - -
ab introductione neonuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24. 3 12
a dicto Juniorum a denariis 12. 2 24
Ex Coleda circiter 2 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis - 13 ½ 
Pro instructione Puerorum habet nihil.
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 8 denarii 58 ½
Summa proventuum Fixorum dicto floreni 24 denarii 51
Summa Summarum floreni 33 denarii 49 ½
Aedituus, una, et Campanator
In Fundo Taxali249 et Domo per se exstructa habitat, a praestatione tamen Taxae, 
et Contributionis hactenus immunis erat.
Habet autem a Parochianis pro Mercede, quod contra nubes et tempestatem, 
occasione item funerum pulset, a singulo colono Medialista 1/8 metretarum 
Posoniensium Siliginis a 35. proinde medialistis metretarum Siliginis 4. 3/8 quae 
a denariis 51. computatae efficiunt floreni 3 denarii 43 1/8
Summa proventuum fixorum aeditui simul et Campanatoris floreni 3 denarii 43 1/8
Summa proventuum Stolarium dicto dicto 00
Summa Summarum floreni 3 denarii 45 1/8
249  betoldás Taxali
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Signatum Patakini Die 16ae Julii 1778.
Ignatius Jablanczy Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae Majestatis 
Consilium, et Inclytorum Regiorum Cameralium Dominiorum S. N. Patak, et 
Regecz Adsessor qua ad hunc conscriptionis actum ex parte Excelsae Regio 
Hungarico Aulicae Camerae Deputatus
manu propria
Matthias Gaál Cathedralis Ecclesiae Munkatsiensis Canonicus Graeci Ritus 
Catholicorum Vice Archi-Diaconus, et Parochus Ujhely manu propria
Andreas Kossuth de Eadem Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium manu 
propria
[fol. 17v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae in Possessione Ardó Inclyto Regio 
Camerali Sááros-Nagy-Patakiensi Dominio ingremiata existentis, et ad Graeco 
Catholicam Diaecesim Munkacsiensem spectantis
Numero 3o
okolicsanyi numero 42
Extat pro archivo in alio exemplari.
[fol. 18r]
Juxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in Camerali Possessione Ruda 
Banyácska per Nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum 
tenoris sequentis
In Inclyto Comitatu Zempliniensi Diaecesi Munkácsiensi
Parochia Mater est Possessio
Ruda Banyácska250
quae quandonam erecta sit, ignoratur circa quam Possessionem id observandum 
occurrit, quod in hac Terrestrale ist hoc Dominium Patak 11. solum Colonicales, 
et sex Inquilinares 3 ¾ Integrales Sessiones efficientes possideat, residuas autem 
Sessiones diversi privati Compossessores teneant.
1o Dominus Terrestris est sua Sacratissima Gloriosissime Regnans Majestas 
Caesareo Regia, in Cujus Fiscum ex Seminis defectu per mortem Principis a 
Trauthson Anno 775. enato Dominia haec Regécz, et Patak immediato Sacri 
Regni Coronae jure redevoluta sunt.
250 Sátoraljaújhely (Kisbánya, Kisbányácska/Széphalom 1981-től Sátoraljaújhely része), 
[HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisbányácska 
(Rudabányácska filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbányácska 
(Rudabányácska filiája), Újhelyi esp. ker. 
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2o Per eandem Suam Sacratissimam Caesareo Regiam Majestatem jus etiam 
Patronatus conservatur, et exercetur de praesenti.
3o In hac Parochia Matre numerantur Animae Graeco Catholicae Confessionis 
capaces numero 243.
4o Ex his Coloni ¼ Sessionis reperiuntur 34.
Inquilini 5.
Subinquilini 3.
5o In hoc Loco nulli Acatholici, aut Schismatici reperiuntur.
6o Nobiles nulli.
7o Ecclesiae structura est lapidea capax recipiendarum 450. animarum ex industria 
Parochianorum et proventu unius Vineae Anno 1766. aedificari Caepta, Anno 
autem 774o plene terminata, ornatibus nonullis provisa, desiderarentur tamen 
sequentes, utpote, duae Casulae Albae duae, quatuor Candelabra, lampas, 
Thuribulum, Ara major tanquam vetus, et nimium attrita, siquidem ex veteri 
diruta Ecclesia translata haberetur.
8o Habet annue Proventus fixos Ecclesia
In Capitali nihil.
Ex fundus Intravillanis, agris item, et pratis nihil.
[fol. 18v] Vineam habet unicam in Promonthorio Ujheliensi Estava dicto 
sitam per certum Nobilem Nagy Patakiensem Scabel nominatum, hujati 
Ecclesiae testamentaliter legatam, ac per Parochianos gratuito cultivari solitam 
jurisdictionique Dominy Terrestralis, et praestationi 5ae obnoxiam fossorum 40. 
ex qua mediocri procreationis anno proveniunt vasa vini 9. quae ab 8. florenis 
Rhenensibus ex eo quod non in Capitali loco Vinea isthaec sita habeatur, assumpta 
efferrent florenos 72
Crypta hic nulla existente, nullus exinde proventus. Ex pulsu Campanarum cum 
Parochiani soli suis sumptibus procuraverint, nihil.
Ex Marsupiali proveniunt annue plus, minus floreni 3
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo providebant.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 75
10. Domus Parochialis partim Ecclesiae, partim vero Parochianorum sumptibus, 
et opera ex ligneis materialibus ex fundamento erecta est Anno 1764. ex cubiculis 
duobus, uno pro Parocho, altero pro ejus familia deserviente, ac culina provisa, ast 
stabulo, et curruli destituitur.
Habet annue proventus fixos Parochus
Ex fundis Intravillanis, praeter fundum Parochialem nihil.
Ex Horto Domui Parochiali adsito, sumptibusque Parochi cultivari solito, demptis 
expensis proveniunt annue circiter florenus 1 denarii 36
Ex prato unius currus foeni capace 1/10 Sessionis constitutivum efficiente, ad 
rationem Stolae condam assignato, et Parochi sumptibus falcari solito demptis 
expensis proveniunt annue florenus 1 denarii 15
Ex Agris 10. metretarum unius quartalis Sessionis constitutivum efficientibus 
Testamentaliter condam Parocho legatis, quos Parochiani in sortem annualis 
lecticalis praestationis ter subarare, et inseminare solent, demptis in Messem et 
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extriturationem impendi solitis expensis, dimidio agrorum sub vervactum cadente 
ex inseminatis 5. metretarum Siliginis post singulam Metretam, metretam unam 
hanc vero a denariis 51. assummendo percipit florenos 4 denarios 15
Latus floreni 7 denarii 00
[fol. 19r]
Translatum floreni 7
Ex Avena, hordeo, pannico, Turcico Tritico, Leguminum speciebus habet nihil.
Lignorum focalium usum habet equidem in Communibus Possessionis 
praememoratae Sylvis, haec tamen propriis curribus convehit, quae annue ad 
30. orgias computando orgiam vero a denariis 30. calculando, efficerent florenos 
Rhenenses 15. denarios 00 defalcata autem exinde vecturae mercede cum denariis 
15. atque ideo orgiam a denariis 15. computando, remanent Titulo puri proventus
 floreni 7 denarii 30
Vinea nulla Parochiali existente, nullum habet exinde proventum. A Parochianis 
in parata nihil. In natura, ex Vino, et Tritico nihil.
Ex Siligine a quolibet hospite quartalista per metretam unam, adeoque a 34. 
quartalistis totidem Metretae quae a denariis 51. assumptae efferrent
 florenos 28 denarios 54
Ab Inquilinis, et Subinquilinis qui simul sumptim sunt numero 8. praeter unius 
diei laborem habet nihil, quorum 8. dierum manualem laborem Calculo urbariali 
a 10. denariis computando efferrent in Summa florenum 1 denarios 20
Praeterea Coloni pecora habentes conjungendo ad invicem duo hospites jumenta 
sua, superius memoratos 5. metretarum agros ter subarare, pro terna itaque 
eorundem agrorum subaratione aratra in summa 10. parocho dare solent, quae 
10. aratra Calculo urbariali a denariis 20. assumpta efferrent floreni 3 denarii 20
Ex Avena, hordeo, pannico, Turcico Tritico, Leguminum speciebus nihil.
Ex Butyro, Altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus 
nihil.
Sedecima, aut Decima, Octava, vel Quarta Decimae nihil.
Agnellis, et Apum Alvearibus nihil.
fundatione Dominii Terrestralis, aut aliorum in parata, vel Naturalibus nihil.
Generali Parochorum Cassa intra 5. sex annos ordinarie percipit florenos 
Rhenenses 12. et sic hoc titulo habet annue florenos 2
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 50 denarii 04
12. Nobilibus in hoc Loco nullis prorsus degentibus, nulla occurrit reflexio.
[fol. 19v]
13. Ex Stola, quae e 4. annorum Matricula eruta habetur, percipit annue, et quidem:
florenos denarios
A Baptismate a denariis 17. 4 32
ab Introductione Puerperae a denariis 6. 1 36
a Copulatione Hospitum, et Servorum a denariis 51. 2 33
a promulgatione terna a denariis 18. - 54
ab introductione Neonuptae a denariis 6. - 18
a Sepultura Seniorum a denariis 51. 7 39
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a dicto Juniorum a denariis 24. 2 -
Ex Coleda circiter - 30
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 -
Summa Stolarium Parochi Proventuum floreni 21 denarii 02
Summa fixorum dicto dicto floreni 50 denarii 04
Summa Summarum floreni 71 denarii 06
14, 15. 16. Nobili nullo in hoc Loco existente, nulla occurrit reflexio.
17. Parochiani in hoc Loco degentes personaliter constituti, eatenusque interrogati 
reposuerunt, se penes antiquum Stolae usum ultro quoque permansuros, neque 
eatenus ad ullum tractatum condescendere posse.
Praenominata Parochia nullas habet Filiales.
18o Parochia hac ad solam Possessionem Ruda Banyácska concentrata, eandem 
dividere, neque expediens, eo minus necessarium fore videtur.
19. 20. 21. 22. 23. Filialem ut praemissum est, Parochia hac nullam habente, nulla 
occurrit reflexio.
Cum nec hactenus Capellanus hic necessarius fuerit, populo Caeteroquin exiguo 
existente, nec in futurum necessarius esse censetur.
Ludi Magister, qui et Cantorem munus exequitur.
10. Domus Scholaris per priorem Cantorem Petrum Kozupszky ex ligneis 
Materialibus extructa, et post fata illius a Successoribus anno recens evoluto 
777. in Florenis Rhenensibus 42. denariis 30. expensis Ecclesiae reluta, quoad 
commoditates.
[fol. 20r]
Esset quidem sufficiens, antiquata interim, et proxime ruinae obnoxia est.
Habet annue proventus fixos:
11. Ex fundis intravillanis nihil.
Horto viridario scholari Domui adsito, demptis propriis in cultivationem erogari 
soltitis expensis denarios 30
Ex Agris, et pratis nihil.
Tritico, Siligine, Hordeo, avena, pannico, Turcico Tritico, leguminum speciebus 
nihil.
Lignorum focalium usum in Communibus Possessionis sylvis indultum habet 
pro ratione propriae necessitatis, lignaque haec propriis curribus, et pecoribus 
convehit, quae ad orgias 20. Computatae, singulamque orgiam pretio hic Loci 
usitato a denariis 30. assummendo, defalcata exinde vecturae mercede post 
singulam orgiam denarios 15. orgiam itaque a denariis 15. assummendo remanent 




a Parochianis a quolibet Hospite habet Siliginis metretam mediam a 34. itaque 
Hospitibus metretas 17. singulamque metretam a denariis 51. assummendo efficit
 florenos 14 denarios 27
Ab Inquilinis, et Subinquilinis nihil.
In natura de Vino, frugum, et Leguminum speciebus nihil. Ex Butyro, Altilibus, 
Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil. Ex Sedecima, 
Decima, Octava, vel quarta Decimae nihil. Agnellis, et apum alvearibus nihil. 
Fundatione Domini Terrestris, aut alterius in parata, vel naturalibus nihil. Generali 
Parochorum Cassa habet nihil.
Summa fixorum Ludi Magistri Proventuum floreni 29 denarii 37
12. Nobili, ut praeattactum est nullo existente, nulla occurrit reflexio.
13. Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a singulo Baptismate vi statutorum Episcopalium deberet habere 
denarios 3. hactenus interim nihil percepit.
- -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 6. - 18





A Sepultura Seniorum a denariis 24. 3 36
a dicto Juniorum a denariis 12. 1 -
Ex Coleda circiter - 20
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 20
Ab Instructione puerorum 25. hyemali, ingruente enim vernali, et aestivali labore 
Parentes filios suos a scholis abstrahere, et ad labores applicare solent percipit 
annue florenos 3
Summa Stolarium Ludi Magistri Proventuum floreni 8 denarii 34
Summa fixorum dicto dicto dicto floreni 29 denarii 57
Summa Summarum floreni 38 denarii 31
Aedituus, qui una et Campanator est.
10o Habitat in fundo Urbarialibus oneribus affecto, Domoque per se aquisita, a qua 
ejusdem fundi Domino Nobili quippe Stephano Vadászi, qui in vicino Oppido S. 
A. Ujhely residens, in hac Possessione Compossessorium habet, onera Urbarialia 
praestat, a Contributione nihilominus exemptus habetur per Communitatem, ideo 
siquidem nullam prorsus habeat a Parochianis pro Ministerio circa Ecclesiam, et 
pulsu Campanarum aliam remunerationem.
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Ignatius Jablanczy, Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae Majestatis 
Consilium, et Inclytorum Regiorum Cameralium Dominiorum S. N. Patak, 
et Regecz Adsessor qua ad hunc conscriptionem actum ex parte Excelsa Regii 
Hungarico Aulicae Camerae Deputatus manu propria
Matthias Gaál Cathedralis Ecclesiae Munkácseinsis Canonicus Graeci Ritus 
Catholicorum Vice Archi-Diaconus et Parochus Ujhely manu propria
Antonius Horvath de Szt. András Inclyti Comitatus Zempleniensis ordinarius 
Judlium manu propria
[fol. 4r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum Ruda-Banyácska Die Julii 778. 
peracta
Numero 4o
2 Okolicsanyi Numero 42
Extat pro archivo in alio exemplari.
[fol. 24r]
Numero 5o
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum in Comitatus Zempliniensis 
Processu Homonnensi, Districtu Papinensi, ad Diaecesim Munkatsiensem 
pertinentium Anno 1777mo peracta.
[fol. 25r]
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum in Anno 777mo in Diaecesi 
Munkacsiensi Comitatus Zempliniensis Processu Homonnensi Districtu 
Papinensi, in praesentia Diaecesani peracta.
In Possessione
Telepocz251
Parochia Mater est, quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Maria Theresia Zitsy.
Ecclesia murata per Incolas loci modo recenter struitur necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos Proventus a Capitali donato, vel legato, aut ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum, Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea ruinae proxima ex duobus cubiculis, camera, stabulo 
Horreoque provisa sine cellario.
251 Telepóc, Osadné [SK], Eperjesi kerület, Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




1mo Ex Fundis Intravillano ½ Metretarum Posoniensium capaci, Extravillano 
autem 10. Metretarum Posoniensium capaci, signanter ex foeno ½ orgiam per 
Parochum collecto valentem florenos 3
Ex Tritico, et Siligine autumnali nihil, quia nec Seminatur.
Ex Tritico vernali 5. metretarum Posoniensium singula ab 1. floreno Rhenensi 
denariis 30. computando facit florenos 7 denarios 30
Ex Siligine vernali 2. metretarum Posoniensium Singula a denariis 51. computando 
facit florenum 1 denarios 42
Ex Hordeo 3. metretarum Posoniensium singula a denariis 51. computando facit
 florenos 2 denarios 33
Ex Avena 15. Metretarum Posoniensium Singula a denariis 18. Computando facit
 florenos 4 denarios 30
Ex Pannico 4. Metretarum Posoniensium singula ab 1. floreno Rhenensi 8 denariis 
computando facit florenos 4 denarios 32
Ex Hortis, arboribus, aliisque leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4. infantum a Singulo per denarios 17. computando 
facit 1 8
Ab Introductione 4. puerperarum a Singula per denarios 3. 
computando facit
- 12
Ab oratione, et Aspersione lustrali 4. Personarum a Singulo per 
denarios 6.
- 24
A Copulatione hoc Anno nihil. - -
A funere majori hoc Anno nihil. - -
A funere minori 2. a singulo per denarios 24. computando facit - 48
Ex Coleda 1. Metretarum Posoniensium a denariis 18. 
computando facit
- 18
3tio A Parochianis 40. Hospitibus a Singulo per 1. metretam Posoniensem avenae, 
singula a denariis 18. facit florenos 12
Ab Inquilinis 8. a Singulo per ½ Metretam Posoniensem avenae, Singula 
Metretarum Posoniensium a denariis 18. facit florenum 1 denarios 12
4to Ex Butyro, leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
Summa florenorum Rhenensium floreni 39 denarii 49
[fol. 25v]




Cantor in hac Matre datur sine domo, et Fundo habitat penes Parochum Annuum 
Proventum a Parochianis nullum habet praeter stolarem.
Ex Stola habet
florenos denarios
A Baptismate 4. Infantum, a Singulo per denarios 3. computando 
facit - 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere minori 2. a Singulo per denarios 12. computando facit - 24




Aedituus hic loci sine mercede datur.
Summa florenorum Rhenensium floreni 00 denarii 54
In Possessione
Hosztovicza252
Parochia Mater, quae ad memoriam Incolarum Possessionis, ibidem est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky.
Ecclesiae structura nova ex muro per Incolas loci aedificatur, necessariis ornatibus, 
et suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos Proventus habet a Capitali, Donato, vel legato, ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum, Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea Commoda ex duobus cubiculis constans Camera, 
stabulis, Horreo provisa sine cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 16. metretarum Posoniensium signanter
Ex Faeno 1. orgiam per Parochum collecto valentem florenos 10
Ex Tritico Autumnali, et siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 4. Metretarum Posoniensium Singula metreta computando ab 
1. floreno Rhenensi denariis 30 facit florenos 6
Ex hordeo 4. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 30. facit
 florenos 2
Ex avena 10. metretarum Posoniensium et ½ Singula computatur Metreta a 
denariis 20. facit florenos 3 denarios 30
252 Vendégi (1899-ig Hosztovicza), Hostovice [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Hosztocz, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Hosztovica, Hosztovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Hosztovica, Hosztovicai esp. ker. 
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Ex Pannico 7. Metretarum Posoniensium Singula computando Metreta a denariis 
36. florenos 4 denarios 12
Ex Millio 1. Metretarum Posoniensium et ½ Metreta Computando ab 1. floreno 
Rhenensi florenum 1 denarios 30
Ex Pisis 3. metretarum Posoniensium Singula Computando ab 1. floreno Rhenensi 
denariis 30. florenos 4 denarios 30
Ex hortis, arboribus, et aliis leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 24. infantum, a Singulo denariis 17. facit in Summa 6 48
Ab Introductione 24. puerperarum a Singula denariis 3. 1 12
Pro oratione, et Aspersione lustrali 24. puerperarum, a Singula 
denariis 6.
2 24
A Copulatione 5. parium a Singula 1. floreno Rhenensi denariis 8. 5 40
Ab introductione 2. Neosponsarum a Singula denariis 6. - 12
A Funere majori 5. a Singulo denariis 51. 4 15
[fol. 26r]
florenos denarios
A Funere minori 15. a Singulo denariis 24. - 6
Ex Coleda circiter 2 -
3tio A Parochianis 87. hospitibus, a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, et mediam Metretam Posoniensem hordei, hordei 43 et ½ metretarum 
Posoniensium computando a denariis 30. facit florenos Rhenenses 21 denarios 
45. avenae vero 43 et ½ Metretarum Posoniensium computando a denariis 20. 
facit 14. florenos Rhenenses in Summa facit florenos 36 denarios 25
Ab Inquilinis Numero 30, laborem singuli computando a denariis 3. siquidem ad 
comedendum habet a Parocho facit in Summa florenum 1 denarios 30
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa florenorum Rhenensium floreni 98 denarii 08
Cantor hic loci domum ruinae proximam ex uno cubili constantem, et ideo pro 
Instructione Prolium minus idoneam habet.
Habet annuum proventum ab Hospitibus 87. a singulo per mediam Metretam 
Posoniensem hordei, et mediam avenae adeoque computando hordei Metretarum 
Posoniensium 21 ½ et ¼ Singula a denariis 30. efficit florenos Rhenenses 10 
denarios 52 et ½ avenae tantundem singula Metreta computando a denariis 20. 
efficit florenos Rhenenses 7 denarios 15 in Summa efficit
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 florenos 18 denarios 7 ½
florenos denarios
A Copulatione 5. Parium, a Singula habet denarios 6. in Summa - 30
A Funere majori 5 a Singulo denariis 24. in Summa - 2
A Funere minori 15. a Singulo denariis 12. facit - 3
Ex Coleda - 1
Summa floreni 24 37 ½ 
Aedituus hic loci datur sine mercede.
In Possessione
F. Jablonka253
Parochia Mater est, quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Alexander Szirmay.
Ecclesia nova murata per Incolas loci aedificata, necessariis, ornatibus et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus a Capitali donato, vel legato, ex Cryptis, vel pulsu Campanarum, 
marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis constans camera, 
stabulis, horreo provisa sine cellario per Parochum aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 14. Metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 6
Triticum autumnale et Siligo non procreatur.
Ex Tritico vernali 4. metretarum Posoniensium singula metreta computando ab 1. 
floreno Rhenensi denariis 30. florenos 6
Ex Siligine vernali ½ Metretarum Posoniensium a denariis 25 ½  denarios 25 ½
Ex avena 8. metretarum Posoniensium Singula computando a denariis 18.
  florenos 2 denarios 24
Ex hordeo 2. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51.
 florenum 1 denarios 42
[fol. 26v]
Ex hortis et arboribus prunorum 1 ½ Metretarum Posoniensium singula 
computando a denariis 45. florenum 1 denarios 1 ½
Ex Pannico 2. metretarum Posoniensium singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 8 florenos 2 denarios 16
253 Felsőalmád (1899-ig Felső-Jablonka), Vyšná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; Conscriptio1741: Jablonka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: 




Ex aliis Leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 17. infantum a singula denariis 17. 4 49
Ab Introductione 17. puerperarum a singula denariis 3. - 51
Pro oratione, et aspersione lustrali 17. a Singula denariis 6. 1 42
A Copulatione 6. a singula 1. floreno Rhenensi denariis 8. 6 48
Ab Introductione 3. Neosponsarum a Singula denariis 6. - 18
A Funere majori 9. a Singulo denariis 51. 7 39
A Funere minori 7. a singulo denariis 24. 2 48
Ex coleda 2. metretarum Posoniensium singula computando a 
denariis 18.
- 36
3tio A Parochianis 80. hospitibus a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, et mediam hordei avenae Singula metreta Computando a denariis 18. facit
 florenos 12
Hordei Singula metreta Posoniensis computando a denariis 51. florenos 34
Ab Inquilinis 6. a singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singula 
metreta computando a denariis 18. denarios 54
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa florenorum Rhenensium floreni 92 denarii 10
Cantor hic loci habet domum propriam commodam pro instruendis prolibus 
idoneam.
Annuum proventum habet ab 80. hospitibus a Singulo per mediam Metretam 
Posoniensem avenae singula metreta Computando a denariis 18. florenos 12
Ab Inquilinis 6. a Singula per ¼ avenae denarios 27
florenos denarios
A Baptismate nihil quia inscribere nescit. - -
A Copulatione 6. a singula denariis 6. - 36
A Funere majori 9. a singulo denariis 24. 3 36
A Funere minori 7. a Singulo denariis 12. 1 24
Ex Coleda hactenus nihil quia nec ambulavit. - -
Summa florenorum 18 03





Parochia Mater est, quae ad memoriam Incolarum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Ladislaus Kacsandy.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci facta, necessariis ornatibus, et suppellectilibus 
utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali, nec Donatum, vel Legatum, [fol. 27r] nec ex 
Cryptis, vel pulsu Campanarum, nec ex marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea in commoda ex duobus cubiculis constans camera, 
stabulis, Horreo provisa sine celario per Parochum aedificata.
Parochus habet proventus.
1mo ex Fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 12 metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno per Parochum collecto valente denarios 51. denarios 51
Triticum autumnale, et siligo non crescit.
ex Tritico vernali 6. metretarum Posoniensium singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30. florenos 9
ex Hordeo 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51.
 florenos 2 denarios 33
ex Avena 14. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18.
 florenos 4 denarios 12
ex hortis et arboribus prunorum 1. metretarum posoniensium ab 1. Rhenensi
 florenum 1
ex leguminibus nihil aliis.
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 5. infantum, a singulo denariis 17. 1 25
ab Introductione 5. puerperarum a singula denarios 3. - 15
pro oratione et aspersione lustrali 5. a singula denarios 6. - 30
a Copulatione 1. ab 1. floreno Rhenensi denarios 8. 1 8
a Funere majori, et minori hoc Anno nihil - -
ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
3tio A Parochianis 28. hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, et mediam hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 51
 florenos 11 denarios 54
254 Alsóalmád (1899-ig Alsó-Jablonka), Nižná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; Conscriptio1741: Alsó Jablonka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: 
Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.
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avenae Singula metreta Posoniensis computando a denariis 18.
 florenos 4 denarios 12
Ab Inquilinis 4. a singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae, singula 
metreta computando a denariis 18.  denarios 36
4to ex Butyro leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
parochialem nihil habet.
Summa floreni 38 denarii 54
Cantor hic loci habet Domum Commodam per Parochianos aedifictam pro 
instructione prolium idoneam.
Annuum proventum habet a 28 hospitibus, a singulo per mediam metretam 
Posoniensem avena singula metreta computando a denariis 18.
 florenos 4 denarios 12
Ab Inquilinis 4. a singulo per ¼ avenae, adeoque 1. metretarum Posoniensium a 
denariis 18. denarios 18
florenos denarios
a Baptismate 5. infantum a singula denariis 3. - 15
a Copulatione 1. denarios 6. - 6
a Funere majori quam et minori hoc Anno nihil - -
ex Coleda mediam Metretam Posoniensem avenae a denariis 9. - 9
Aedituus idem qui Cantor sine mercede




Parochia Mater est, quae ad memoriam humanam hic loci est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Antonius Klobusiczky.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci erecta, necessariis ornatibus, et suppellectilibus, 
utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali Donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum, marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis constans, uno 
novo Parochianorum opera facto, alio veteri Parochi opera erecto, stabulis, 
horreo Parochi expensis prout et una Camerula antiqua, altera vero Camerula 
Parochianorum, nova provisa aedificata.
255 Szinnamező (1899-ig Nechvál-Polyánka), Nechválova Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: Polanka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: 





1mo ex Fundis Intravillano capaci ½ metretarum Extravillano autem capaci 9. 
Metretarum Posoniensium signanter ex faeno per Parochum collecto aequi 
valente denarios 60. florenum 1
ex Tritico autumnali et siligine nihil quia nec procreatur.
ex Tritico vernali 6. Metretarum Posoniensium singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30. florenos 9
ex hordeo 6. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51.
 florenos 5 denarios 6
ex avena 12. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18.
 florenos 3 denarios 36.
ex hortis et arboribus prunorum 1. metretarum Posoniensium ab 1. floreno 
Rhenensi florenum 1
ex Fabis mediam Metretam Posoniensem a denariis 30. denarios 30
ex millio ¼ Metretarum Posoniensium a denariis 17. denarios 17
ex pannico 6. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51.
 florenos 5 denarios 6
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do ex Stola
florenos denarios
a Baptismate 20. infantum a singula denarios 17. 5 40
ab introductione 20 puerperarum a singula denarios 3. 1 -
Pro oratione, et aspersione lustrali 20. puerperarum a singula 
denarios 6.
2 -
a Copulatione 6. a singula per 1. florenum Rhenensem denarios 8. 6 48
ab Introductione Neosponsarum 6. a singula denarios 6. - 36
a Funere majori 14. a singulo denarios 51. 11 54
a Funere minori 10. a singulo denarios 24. 4 -
ex Coleda 3. metretarum Posoniensium singula computando a 
denariis 18.
- 54
3tio A Parochianis 70. hospitibus a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae et mediam hordei, avenae singula Metreta computando a denariis 18.
 florenos 10 denarios 30
Hordei Singula Metreta computando a denariis 51. floreni 29 denarii 45
Ab Inquilinis 6. a Singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singula 
computando a denariis 18. denarios 54
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum [fol. 
28r] prout nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
parochialem nihil habet.
Summa floreni 100 denarii 16
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Cantor habet a Parochianis aedificatam Domum comodam pro instructione 
prolium idoneam.
Habet annuum proventum a 70 Hospitibus, a singulo per mediam metretam 
Posoniensem avenae singula metreta computando a denariis 18.
 florenos 10 denarios 30
florenos denarios
A Baptismate 20. infantum a singulo denarios 3. 1 -
a Copulatione 6. Parium a singulo denarios 6. - 36
a Funere majori 14. a Singulo denarios 24. 5 36
a Funere minori 10 a Singulo denarios 12. 2 -
Ex Coleda 2. metretarum Posoniensium singula computando a 
denariis 18.
- 36
Aedituus hic loci datur sine mercede.
Summa florenorum Rhenensium floreni 19 denarii 18
In Possessione
Zubna256
Parochia Mater est, quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Samuel Krasznecz.
Ecclesia nova ex muro per Incolas loci aedificatur, necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato, vel Legato ex Cryptis, vel pulsu Campanarum, 
marsupiali aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis per Parochianos 
aedificata constans camera, stabulis, et horreo provisa sine celario.
Parochus habet proventus..
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 10. Metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex tritico autumnali 2. metretarum Posoniensium singula computando ab 1. 
floreno Rhenensi denariis 30. florenos 30
Ex Siligine autumnali 1. metretam Posoniensem a denariis 51. denarios 51
ex tritico vernali 1. metretam Posoniensem ab 1. floreno Rhenensi denariis 30.
 florenum 1 denarios 30
ex hordeo 2. metretarum Posoniensium computando a denariis 51.
256 Tölgyeshegy (1899-ig Zubna), Zubné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: Zubne, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Zubna, Homonnai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Zubna, Homonnai esp. ker.
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 florenum 1 denarios 42
ex avena 8. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18.
 florenos 2 denarios 24
ex pannico 4. Metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi florenos 4
ex hortis et arboribus 1. metretarum Posoniensium prunorum ab 1. floreno 
Rhenensi florenum 1
ex aliis leguminibus nihil hoc Anno
ex lignis focalibus administratur
2do ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 6. Infantum a Singulo denariis 17. 1 42
[fol. 28v] Ab Introductione 6. Puerperarum a Singula denarios 3. - 18
Pro oratione et aspersione lustrali 6. Puerperarum a Singula 
denarios 6.
- 36
a Copulatione 2. a Singula 1. florenum Rhenensem denarios 8. 2 16
ab Introductione 2. Neosponsarum a singula denarios 6. - 12
A Funere majori hoc Anno nihil. - -
a Funere minori 1. denarios 24. - 24
ex Coleda 1. Metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
3tio A Parochianis 48. hospitibus a Singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae et mediam hordei, hordei Singula metreta Posoniensis computando a 
denariis 51. florenos 20 denarios 24
Avenae Singula Metreta Posoniensis computando a denariis 18.
 florenos 7 denarios 12
Ab Inquilinis 9. a Singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae, Singula 
metreta computando a denariis 18. florenum 1 denarios 21
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter Fundum 
parochialem nihil habet.
Summa florenorum floreni 54 denarii 10
Cantor hic loci habet domum propriam Commodam pro Instructione prolium 
idoneam.
Loco Annui proventus habet ¼ Sessionis, et loco stolaris proventus.
Ex Coleda 1. Metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. denarios 18
Aedituus hic loci datur sine mercede.





Parochia Mater est, quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Emericus Berhely.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata, necessariis ornatibus et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea Commoda ex duobus cubiculis constans per Incolas 
loci aedificata, camera, stabulo, et horreo provisa sine celario.
Parochia habet proventus
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ Metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 8. Metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 4
ex Tritico autumnali nihil, quia nec procreatur.
ex Siligine autumnali 1. Metretarum Posoniensium a denariis 51. denarios 51
Ex Tritico vernali 2. metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30. florenos 3
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
[fol. 29r]
Ex Avena 15. Metretarum Posoniensium Singula computando a denariis 18.
 florenos 4 denarios 30
ex millio 2. Metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno Rhenensi
 florenos 2
ex pannico 4. Metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi florenos 4




A Baptismate 16. infantum a singulo denarios 17. 4 32
ab Introductione 16. puerperarum a Singula denarios 3. - 48
Pro oratione, et aspersione lustrali 16. puerperarum a Singula 
denarios 6.
1 36
A Copulatione 4. a Singula 1. florenum Rhenensem denarios 8. 4 32
ab Introductione 4. Neosponsarum a Singula denarios 6. - 24
a Funere majori 5. a Singulo denarios 51. 4 15
a Funere minori 5. a Singulo denarios 24. 2 -
ex Coleda 1. Metreta Posoniensis avenae a denariis 18. - 18
257 Tüskés (1899-ig Pichnye), Pichne [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Pichonszka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Pichnye, Hosztovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Pichnye, Hosztovicai esp. ker. 
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3tio A Parochianis 67. Hospitibus a Singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei, Singula Metreta Posoniensis Hordei computando a 
denariis 51. florenos 28 denarios 28 ½
Avenae Singula Metreta Posoniensis computando a denariis 18.
 florenos 10 denarios 3
Ab Inquilinis 8. a Singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae Singula 
Metreta computatur a denariis 18. florenum 1 denarios 12
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa florenorum floreni 76 denarii 27 ½
Cantor hic loci hactenus in Inquilinatu manet.
Annuum proventum habet ab hospitibus 67. a Singulo per mediam Metretam 
Posoniensem avenae, Singula metreta computando a denariis 18.
 florenos 10 denarios 3
florenos denarios
A Baptismate 16. Infantum a Singulo denarii 3. - 48
a Copulatione 4. parium a Singulo denarii 6. - 24
a Funere majori 5. a Singulo denarii 24. 2 -
a Funere minori 5. a Singulo denarii 12. 1 -
Ex Coleda mediam metretam Posoniensem avenae a denariis 9. - 9
Aedituus idem qui Cantor absque mercede. - -
Summa Florenorum 14 24
In Possessione
Mashocz258
Parochia Mater est, quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia Nova murata per Incolas loci Aedificata, necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
[fol. 29v]
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum, marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis constans, camera, 
stabulo provisa huic Horreo et celario.
258 Mákos (1899-ig Makócz), Makovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 





1mo Ex Fundis Intravillano capaci ¼ Metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 8. metretarum.
Signanter ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
ex Tritico autumnali 11. Metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. 
floreno Rhenensi denariis 30. florenos 16 denarios 30
ex Siligine autumnali 16. Metretarum Posoniensium Singula computando a 
denariis 51. florenos 13 denarios 36
ex Tritico vernali 2. Metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30. florenos 3
ex hordeo 1. Metretarum Posoniensium a denariis 51. denarios 51
ex avena 20. Metretarum Posoniensium Singula computando a denariis 18.
 florenos 6
ex pannico 3. metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi florenos 3
ex millio 3. metretarum Posoniensium Singula computando ab 1. floreno Rhenensi
 florenos 3
ex hortis, et arboribus prunorum 3. metretarum Posoniensium Singula 
computando ab 1. floreno Rhenensi florenos 3
Ex aliis leguminibus nihil. Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do ex Stola
florenos denarios
a Baptismate 8. infantum a Singulo denarii 17. 2 16
ab Introductione 8. puerperarum a Singula denarii 3. - 24
pro oratione et aspersione lustrali 8. puerperarum a Singula denarii 
6.
- 48
a Copulatione 4. a Singula per 1. florenum Rhenensem denarios 8. 4 32
ab Introductione Neosponsarum nihil - -
a Funere majori 2. a Singulo denarii 51. 1 42
a Funere minori 5. a Singulo denarii 24. 2 -
ex Coleda 1. Metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
3tio A Parochianis 22. hospitibus, a Singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, et mediam hordei, Singula metreta hordei computando a denariis 51.
 florenos 9 denarios 21
avenae Singula metreta computando a denariis 18. florenos 3 denarios 18
Ab Inquilinis 2. a Singulo per mediam metretam Posoniensem avenae a denariis 
9. denarios 18
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.




Cantor domum habet propriam commodam pro Instructione prolium idoneam.
Proventum annuum habet a 45. hospitibus hac intellectis duabus Filialibus F. 
Körtvélyes et Adidocz a Singula per mediam
[fol. 30r] 
Metretam Posoniensem avenae Singula metreta computando a denariis 18.
 florenos 6 denarios 45
florenos denarios
A Baptismate 16. Infantum a Singulo denarii 3. - 48
a Copulatione 6. a Singula denarii 6. - 36
a Funere majori 6. a Singulo denarii 24. 2 24
a Funere minori 8. a Singulo denarii 12. 1 36
Ex Coleda 1. Metretam Posoniensem avenae a denariis 18. - 18
Summa florenorum 91 16
Filialem primam habet in Possessione
Dedacsocz259
tribus quadrantibus distantem, quae pro priori Mater fuit.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Emericus Csaky.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata, necessariis ornatibus, et 
suppllectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato, vel legato ex cryptis vel pulsu 
Campanarum, Marsupiali aut alia Eleemosyna Domus Parochialis in hac Filiali 
nulla est, Fundus attamen Parochialis datur.
Parochus habet proventus:
1mo ex fundis: Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 12. metretarum Posoniensium signanter
ex Faeno 1/4 orgiae per Parochum collecto valentem florenos 3
ex Tritico autumnali Siligine aut Tritico vernali, hordeo pannico, ac Leguminibus 
hoc Anno nihil.
ex Avena 12. metretarum Posoniensium Singula computando a denariis 18.
 florenos 3 denarios 36
2do ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3. Infantum a Singulo denarii 17. - 51
ab Introductione 3. Puerperarum a singula denarii 3. - 9
a Copulatione 1. ab 1. floreno Rhenensi denariis 8. 1 8
a Funere majori 1. denarii 51. - 51
a Funere minori 1. denarii 24. - 24
259 Dadafalva (1899-ig Dedasócz), Dedačov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Didacsov, Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Dedasóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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ex Coleda mediam Metretam Posoniensem avenae a denariis 9. - 9
3tio A Parochianis 16. hospitibus, a Singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei, Singula metreta Posoniensis hordei computando a 
denariis 51. florenos 6 denarios 48
avenae Singulam metretam computando a denariis 18. florenos 2 denarios 24
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
[fol. 30v]
Cantor in hac Filiali Domum habet propriam ruinae proximam adeoque pro 
Instructione Prolium minus idoneam.
Proventum annuum habet a 26. hospitibus hac intellectis 3bus aliis Filialibus videlicet 
Hankocz, Koskocz et Lyubisse a singula per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, Singulam metretam Posoniensem computando a denariis 18. florenos 3 
denarios 54
florenos denarios
A Baptismate nihil quia inscribere nescit - -
a Copulatione 4. a Singula denarii 6. - 24
a Funere majori 4. a Singulo denarii 24. 1 36
a Funere minori 1. denarii 12. - 12
ex Coleda mediam metretam Posoniensem avenae denarii 9. - 9
Aedituus in hac Filiali idem qui Cantor sine mercede. Aedituus in Matre datur 
absque mercede.
Summa florenorum Rhenensium floreni 25 denarii 35
Secundam Filialem habet in Possession
Koskocz260
duabus horis distantem.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky.





A Baptismate hoc Anno nihil - -
a Copulatione 1. 1 8
260 Koskóc, Koškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Koskóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: Koskóc 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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a Funere majori 1. - 51
2do a Parochianis tribus hospitibus, a Singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, et mediam hordei, Singula metreta Posoniensis hordei computando a 
denariis 51. florenum 1 denarios 16 ½
avenae Singula metreta Computando a denariis 18. denarios 27
3tio Ex Butyro, Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
Summa florenorum Rhenensium floreni 3 denarii 42 ½
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Tertiam Filialem habet in Possessione
Hankocz261
duabus horis distantem.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Eccleisa nulla nec ejus proventus.




[fol. 31r] A Baptismate Copulatione Funere minori et ex Coleda 
hoc Anno nihil. - -
A Funere majori 1. - 51
2do a Parochianis tribus hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae et mediam hordei Singula metreta hordei computando a denariis 51.
 florenum 1 denarios 16 ½
avenae Singula metreta computando a denariis 18. denarios 27
3tio Ex Butyro, Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 2 denarii 34 ½
Quartam Filialem habet in Possessione
Lyubisse262
261 Jánosvágása (1899-ig Hankócz), Hankovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hankóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hankóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
262 Szerelmes (1899-ig Lyubise), Ľubiša [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Lyubissa (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 




Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky.
Ecclesia murata communis per Incolas loci aedificata, necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum marsupiali aut alia Eleemosyna.




a Baptismate 1. denarii 17. - 17
ab Introductione 1. denarii 3. - 3
Pro oratione et aspersione lustrali nihil - -
a Copulatione 2. a Singula 1. florenus Rhenensis denarii 8. 2 16
a Funere majori 1. denarii 51. - 51
a Funere minori et Colleda nihil hoc Anno - -
2do a Parochianis 4. hospitibus, a singulo per mediam metretam Posoniensem 
hordei computando a denariis 51. florenum 1 denarios 42
avenae singula metreta Computando a denariis 18. denarios 36
3tio ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
4to ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 5 denarii 45
Quintam Filialem habet in Possessione
F. Körtvélyes263
una ferme hora distantem.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia communis murata per Incolas Loci aedificata, necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
[fol. 31v]
Nullos proventus habet a Capitali, donato, vel Legatos ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum, marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis nulla nec Fundus ullus datur
Parochus proventus habet.
1mo ex Stola
263 Felsőkörtvélyes, Vyšný Hrušov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkörtvélyes (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 




A Baptismate 6. infantum a singulo denarii 17. 1 42
ab Introductione 6. Puerperarum a singula denarii 3. - 18
a Copulatione 1. floreno Rhenensi 1. denarii 8. 1 8
a Funere majori 3. a singulo denariis 51. 2 33
a Funere minori 2. a singulo denarios 24. - 48
ex Coleda unam Metretam Posoniensem avenae a denariis 18. - 18
2do A Parochianis 20. hospitibus a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei, Singula metreta Computando hordei a denariis 51.
 florenos 8 denarios 30
avenae Singula metreta computando a denariis 18. florenos 3
3tio Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 18 denarii 17
Sextam Filialem habet in Possessione
Adidocz264
una hora distantem.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia nulla nec ejus proventus ullus.




A Baptismate 2. Infantum a Singulo denarii 17. - 34
ab Introductione 2. Puerperarum a singula denarii 3. - 6
A Copulatione 1. florenus Rhenensis denarii 8. 1 8
a Funere majori 1. denarii 51. - 51
a Funere minori 1. denarii 24. - 24
Ex Coleda nihil. - -
2do A Parochianis tribus hospitibus, a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei Singula Metreta hordei computando a denariis 51.
 florenum 1 denarios 16 ½
avenae Singula Metreta computando a denariis 18. denarios 27
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam
264 Agyidóc, Adidovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Agyidóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: Agyidóc 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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Summa floreni 4 denarii 46 ½
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
In Possessione
Olysinko265
est Ecclesia Mater, quae a memoria hominum in eadem Possessione est.
Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Maria Theresia Zichy.
[fol. 32r]
Ecclesiae structura vetus lignea modo ex lapidibus erigitur per Incolas loci 
ornatibus et suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali, nec Legatum, nec donatum, nec ex Cryptis, nec 
ex pulsu Campanarum, nec ex marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis est commoda lignea ex duobus cubiculis constans, horreis 
totidem, et stabulis tribus sumptibus Parochi aedificata cum duabus cameris suae 
celario.
1mo Parochus habet proventus ex Fundis Intravillano capaci mediae Metretae 
Posoniensis Extravillano autem capaci 8. metretarum Posoniensium signanter 
ex faeno hoc Anno quartam partem orgiae valentem florenos Rhenenses 3. per 
Parochum collecto florenos 3
Ex Agris Tritici Autumnalis, et Siliginis nihil, quia nec seminatur. Tritici vernalis 2. 
Metretae Posoniensis Singula Computando ab 1. floreno Rhenensi facit florenos 2
Siliginis vernalis nihil quia nec seminatur. Hordei hoc Anno nihil. Avenae 8. 
Metretae Posoniensis Singula metreta computando a denariis 13. facit florenos 2
Pannici 1. metreta Posoniensis a 36. facit denarios 36




A Baptismate 15. Infantum a singulo denarii 17. facit 4 15
ab Introductione totidem puerperarum a Singula denarii 3. facit - 45
ab Inspersione et oratione lustrali a singulo denarii 6. facit 1 30
a Copulatione unius paris 1 8
ab Introductione Neo-Sponsae denarii 6. - 6
a Sepultura majori trium a Singula denarii 51. 2 33
a Sepultura minori 6. a Singula denarii 24. 2 24
ex Coleda 1. metretarum Posoniensium a denariis 15. facit - 15
265 Meggyfalu (1899-ig Olsinkó), Oľšinkov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Olsinka, Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Olsinko 
(Vilava filiája), Laborci esp. ker.
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3tio A Parochianis 30. hospitibus a Singulo per mediam metretam Posoniensem 
hordei, et mediam avenae, hordei, singula metreta computando a denariis 30.
 florenos 7 denarios 30
avenae Singula metreta Computando a denariis 15. facit florenos 3 denarios 45
Ab Inquilinis 6. a singulo per mediam metretam Posoniensem avenae Singula 
metreta computando a denariis 15. denarios 15
4to Ex Butyro, Leguminibus, agnellis, sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 32 denarii 02
Cantor hic loci nullam habet domum siquidem in subinquilinatu manet.
[fol. 32v]
Proventus habet a 30. hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, singula metreta a denariis 15. facit florenos 3 denarios 45
Ab Inquilinis 6. a Singulo ¼ metretam Posoniensem singula metreta computando 
a denariis 15. denarios 22 ½
florenos denarios
a Baptismate 15. Infantum a singulo per denarios 3. facit - 45
a Funere majori 3. a singulo denarii 24. facit 1 12
a Funere minori 6. a singlo denarii 12. facit 1 12
a Copulatione unius denarii 6. facit - 6
ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 15 facit - 15
Aedituus hic loci datur, et habet a singulo hospite per duos manipulos avenae.
Summa floreni 7 denarii 37 ½
In Possessione
Palota266
Ecclesia est Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Emericus Csaky.
Ecclesiae structura lignea per Incolas loci aedificata, necessariis ornatibus, et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, marsupiali, vel Eleemosyna 
aut pulsu Campanali.
266 Palota, Palota [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Palata, 




Domus Parochialis est comoda lignea ex duobus cubiculis, Horreo, camera, et 
stabulo constans sine celario sumptibus parochianorum aedificata.
Parochus habet proventus:
Ex Fundis Intravillano capaci unius Metretae Posoniensis extravillano autem 
capaci Metretarum Posoniensium 7. signanter ex faeno mediam orgiam per 
Parochum collecto valentem florenos Rhenenses 6. id est floreni 6
Ex Agris, Tritici, et Siliginis autumnalis, siquidem nec seminatur nihil.
Ex Tritico vernali 3. metretarum Posoniensium singula metreta ab 1. floreno 
Rhenensi computando floreni 3
Siliginis vernalis nihil, quia nec seminatur. Hordei pariter hoc Anno nihil.
Avenae Metretarum Posoniensium 20. singula metreta a denariis 15. computando 
facit florenos 5
Ex Pannico hoc Anno nihil. Ex hortis arboribus, ac aliis Leguminibus nihil. Ex 
lignis focalibus nihil adinistratur.
2do ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 8. Infantum a singulo denarii 17 facit 2 16
ab Introductione totidem Puerperarum a singula denarii 3. facit - 24
ab oratione, et aspersione lustrali totidem puerperarum a singula 
denarii 6. facit
- 48
a Copulatione 1. floreno Rhenensi 1 denariis 8. facit 1 8
ab Introductione Neo-sponsae 1. denarii 6 id est - 6
a Funere majori 3. a singulo denarii 24. facit 1 12
[fol. 33r] a Funere minori 3. a singulo denarii 24 facit 1 12
Ex Coleda 3. metretarum Posoniensium avenae singula a denariis 
15. computando facit
- 45
3tio a Parochianis 46. hospitibus a singula metreta hordei, totidemque avenae, 
hordei, computando a denariis 30 facit florenos 11 denarios 30
Avenae computando metreta a denariis 15 facit florenos 5 denarios 45
Ab Inquilinis 4 a singulo per metretam Posoniensem avenae singulam metretam 
computando a denariis 15. denarios 30
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis 16ta specierum prius attactarum prout nec ex 
altilibus et apibus quidquam.
5to Ex Fundatone Domini Terrestris in natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 39 denarii 36
Cantor hic loci datur propriam domum habens ruinae proximam, ideo pro 




Aedituus a Singulo hospite habet ¼ avenae singula computando a denariis 15 facit
 florenos 2 denarios 52 ½
In Possessione
Csabalocz267
est Ecclesia Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habet Dominus Excellentissimus Comes Joannes Barkoczy de 
Szala.
Ecclesia murata per Incolas loci aedificata, necessariis ornatibus, et suppellectilibus 
utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali, donato vel legato, marsupiali, vel Eleemosynali, 
aut pulsu Campanali.
Domus Parochialis est comoda lignea ex duobus cubiculis, camera horreo, 
stabuloque sine celario provisa per Parochum loci aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo Ex Fundis Intravillano capaci 1. Metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 8. Metretarum Posoniensium signanter ex faeno hoc Anno per 
Parochum collecto ½ orgiam valentem florenos Rhenenses 4 id est floreni 4
Ex Agris Tritici autumnalis, et Siliginis nihil seminatur Tritici vernalis 4. metretarum 
Posoniensium singula computando ab 1. floreno Rhenensi facit florenos 4
Hordei et Siliginis vernalis hoc Anno nihil. Avenae Metretarum Posoniensium 16. 
Singula computando a denariis 15 facit florenos 4
Pannici 1. metretarum Posoniensium a denariis 36. facit denarios 36




A Baptismate 13 infantum a singulo denarii 17 facit 3 41
ab Introductione 13 puerperarum a singula denarii 3 facit - 39
[fol. 33v] Ab oratione, et aspersione lustrali totidem Puerperarum 
denarii 6. a singula facit
1 18
a Copulatione 7. parium a singulo per florenum Rhenensem 1. 
denarios 8. facit
7 56
ab Introductione 6. Neo-sponsarum a singula denarii 6. facit - 36
a Funere majori 10. a singulo denarii 51 facit 8 30
a Funere minori 8. a singulo denarii 24. 3 12
267 Csabaháza (1899-ig Csabalócz), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
Conscriptio1741: Csebalyovecz, Laborci esp. ker.; Cat1792: Csabalóc, Laborci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Csabalóc, Laborci esp. ker.
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Ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 15. id 
est - 15
3tio A Parochianis 36. hospitibus a singulo ½ Metretarum Posoniensium hordei 
totidemque avenae, avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 
15. facit florenos 4 denarios 30
Hordei Metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit florenos 9
ab Inquilinis 5. a singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singula 
computando a denariis 15. denarios 37 ½
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, 16ta specierum prius attactarum, prout nec 
ex altilibus, et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata praeter Fundum nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 52 denarii 50 ½
Cantor hic loci non datur, verum in Filiali Szterkocz habitat.
Aedituus in Subinquilinatu habitat, habet a singulo hospite 1/8 Metretarum 
Posoniensium avenae Singula metreta computando a denariis 15. facit 
 florenum 1 denarios 7 ½
Summa per se
Filialem habet haec Mater in Possessione
Szterkocz268
distantem uno circiter quadrante a Matre sine Ecclesia et Fundo
Parochus habet proventus 1mo
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 1. Infantis denarii 17. facit - 17
Ab Introductione 1. denarii 3. facit - 3
Ab oratione, et aspersione lustrali denarii 6. facit - 6
a Copulatione duorum a singula floreno Rhenensi 1. denarii 8. 
facit 2 16
ab Introductione duarum Neo-Sponsarum a singula denarii 6. 
facit - 12
a Funere majori 4 a singulo denarii 51 facit 3 24
a Funere minori 1. a denariis 24 facit - 24
268 Csabaháza (Sterkóc ma Csabaháza része), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sterkóc (Csabalóc filiája), Laborci 
esp. ker.; Conscriptio1806: Szterkóc (Csabalóc filiája), Laborci esp. ker.
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ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 15 
id est - 15
2do A Parochianis 36. hospitibus a singulo media Metreta Posoniensis avenae, 
totidemque hordei, avenae computando metretarum Posoniensium a denariis 15.
 florenos 4 denarios 30
Hordei Metreta Posoniensis computando a denariis 36. facit florenos 9
Ab Inquilino 1o mediam Metretam Posoniensem avenae facit denarios 7 ½
3tio Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, 
prout nec ex altilibus, et apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura vel parata nihil. 
Cantor hic loci habet domum propriam pro Instructione Prolium idoneam.
[fol. 34r]
Habet annuum proventum ab Hospitibus in Matre, et Filiali simul sumptis 12bus a 
singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singula metreta computando 
a denariis 15 facit florenos 9
florenos denarios
A Baptismate nihil - -
A Copulatione in Matre, et Filiali simul sumptim 9 personarum a 
singula denarii 6. facit
- 54
A Funere majori in Matre et Filiali simul sumptim 14 personarum 
a singula denarii 24. facit
5 36
A Funere minori in Matre et Filiali simul sumptim 9. personarum 
a singula denarii 12. facit
1 48
Ex Coleda hactenus nihil quia nec solebat ambulare - -
Summa 37 52
Filialem 2dam habet in Possessione
Virava269
quae pro priori Mater fuit, distantem circiter 3bus quadrantibus.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Joannes Barkoczy de 
Szala.
Ecclesia recenter murata per Incolas loci aedificatur, necessariis ornatibus et 
suppellectilibus misere provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum, marsupiali aut alia Eleemosyna.
269 Virava, Výrava [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Virava, 




Domus Parochialis lignea ex uno cubiculo, Horreo, Stabulo, Camera, sine celario 
constans sumptibus defuncti Parochi aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo Ex Fundis: Intravillano capaci 1. metretarum Posoniensium Extravillano 
autem 8. metretarum Posoniensium signanter ex faeno per Parochum collecto 
unum currum valentem florenos 2
Ex Agris tritici autumnalis, ac Siliginis nihil seminatur.
Tritici vernalis 4. metretarum Posoniensium singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi facit florenos 4
Siliginis vernalis nihil, neque hordei hoc Anno. Avenae 6. Metretarum 
Posoniensium singula a denariis 15. computando facit florenum 1 denarios 30
Pannici 1. metretarum Posoniensium computando a denariis 36. facit denarios 36




A Baptismate 16. Infantum a singulo denarii 17. facit 4 32
Ab Introductione totidem Puerperarum a singula denarii 3. facit - 48
ab oratione et aspersione lustrali totidem Puerperarum a singula 
denarii 6.
1 36
a Copulatione 2. a singula florenus Rhenensis 1. denarii 8. facit 2 16
[fol. 34v] Ab Introductione duarum Neo-Sponsarum a singula 
denarii 6. facit
- 12
a Funere majori 8. a singulo denarii 51 facit 6 48
a Funere minori 8. a Singulo denarii 24. facit 3 12
Ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 15. id 
est - 15
3tio A Parochianis 68. hospitibus a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei, avenae metreta Posoniensis singula computando a 
denariis 15. florenos 8 denarios 30
Hordei Singula Metreta Posoniensis computando a denariis 30 facit florenos 17
Ab Inquilinis 5. a Singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singulam 
metretam Computando a denariis 15. facit denarios 37 ½
4to Ex Butyro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus nec apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura vel parata praeter fundum nihil.
Summa floreni 54 denarii 02
Cantor hic loci habet domum ligneam per Parochianos aedificatam pro 
Instructione Prolium minus idoneam. Annuum proventus habet a singulo hospite 
per mediam Metretam Posoniensem avenae ab hospitibus 68. singula metreta 




A Baptismate nihil - -
a Funere majori 8. a singulo denarii 24. facit 3 12
a Funere minori 8. a singulo denarii 12. facit 1 36
A Copulatione 2. a singula denarii 6. facit - 12
Ex Coleda 1. Metreta Posoniensis avenae a denariis 15. id est - 15
Aedituus hic loci datur, quia a singulo hospite ex 68. habet per 3 manipulos avenae, 
singulus manipulus computando ab 1. denario id est florenus 1 denarii 42
Summa floreni 15 denarii 27
In Possessione
Krasznobrod270
est Ecclesia Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habet Dominus Spectabilis Thomas Szirmay Vice Comes de 
Szirma.
Ecclesia murata recenter aedificatur per Incolas loci, ornatibus necessariis, et 
suppellectilibus utcunque provisa. 
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis, et pulsu 
Campanarum, marsupiali aut alia Eleemosyna imo tenetur florenos Rhenenses 30.
Domus Parochialis est comoda lignea ex duobus cubiculis Horreo stabulo camera 
sine celario constans sumptibus Parochi aedificata.
Parochus habet proventus
1mo Ex Fundis Intravillano Capaci 1. Metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 16. Metretarum Posoniensium signanter ex faeno. [fol. 35r] Hoc 
Anno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos Rhenenses 4 florenos 4
Ex Agris Tritici autumnalis et Siliginis nihil seminatur.
Tritici vernalis 4. Metretarum Posoniensium Singula metreta Posoniensis ab 1. 
floreno Rhenensi facit florenos 4
Siliginis vernalis 1. metreta Posoniensis a denariis 36. facit denarios 36
Hordei 1. metreta Posoniensis a denariis 30. id est denarii 30
Avenae 16. metretarum Posoniensium Singula metreta computando a denariis 15. 
facit florenum 1 denarios 12
Pannici 2. metretarum Posoniensium Singula Metreta computando a denariis 36. 
facit florenum 1 denarios 12
270 Laborcrév (1899-ig Krasznibród), Krásny Brod [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Krásznobrod, Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Krasznobrod, Laborci esp. ker. 
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A Baptismate 14. Infantum a Singulo denarii 17. facit 3 58
ab Introductione 14. Puerperarum a singula denarii 3. facit - 42
ab oratione et aspersione lustrali 14. puerperarum a singula 
denarii 6.
1 24
A Copulatione 1. floreno Rhenensi 1. denarii 8. id est 1 8
ab Introductione 1. Neo-sponsae denarii 6. id est - 6
a Funere majori 3. a singulo denarii 51 facit 2 33
a Funere minori 1. denarii 24. id est - 24
Ex Coleda 1. Metretae Posoniensis a denariis 15. id est - 15
3tio A Parochianis 54 Hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae, totidemque hordei. Avenae singula metreta Posoniensis computando a 
denariis 15. facit florenos 6 denarios 45
Hordei Metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit
 florenos 13 denarios 30
Ab Inquilinis 3bus a singulo per mediam Metretam Posoniensem avenae singula 
computando a denariis 15. denarios 22 ½
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
et altilibus et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 42 denarii 37 1/2
Cantor hic loci habet domum propriam pro Instructione Prolium comodam.
Annuum proventum habet a Parochianis 54. hospitibus a singulo per mediam 
Metretam Posoniensem avenae, Singulam Metretam computando a denariis 15 
facit florenos 6 denarios 45
florenos denarios
A Baptismate 14. Infantum a singulo denarii 3. facit - 42
A Copulatione 1. denarii 6. id est - 6
a Funere majori 3. a singulo denarii 24. facit 1 12
a Funere minori 1. floreni 12. id est - 12
Ex Coleda 1. metreta Posoniensis avenae denarii 15. id est - 15





Ecclesia Mater est quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habent Domini Spectabiles Emericus Szirmay, Franciscus Soos et 
Gasparus Orosz.
[fol. 35v]
Ecclesia lignea vetus necessariis ornatibus, et suppellectilibus misere provisa.
Nullos proventus habet a Capitali, donato, vel legato, ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum, marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea commoda est duobus cubiculis horreo, stabulo camera 
sine celario constans a Parochianis aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo Ex Fundis: Intravillano capaci mediam metretam Posoniensem Extravillano 
autem 8. Metretas Posonienses signanter ex faeno 1/8 orgiae per Parochum 
collecto valentem florenum Rhenensem id est florenus 1




a Baptismate 7. infantum a singulo denarii 17. facit 1 59
ab Introductione 7. puerperarum a singula denarii 3. facit - 21
ab oratione, et aspersione lustrali 7. puerperarum singula denarii 
6. facit
- 42
a Copulatione 1. florenus Rhenensis 1. denarii 8. id est 1 8
ab Introductione unius sponsae denarii 6. id est - 6
a Funere majori 4. a singulo denarii 51. facit 3 24
a Funere minori a denarii 24. id est - 24
Ex Coleda 1. metreta Posoniensis a denariis 15. id est - 15
3tio a Parochianis 38. hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae totidemque hordei. Avenae metretam singulam computando a denariis 15. 
facit florenos 4 denarios 45
Hordei singulam metretam computando a denariis 30. facit florenos 9 denarios 30
ab Inquilinis 3bus a singulo per mediam metretam Posoniensem avenae singula 
computando a denariis 15. facit denarios 22 ½
4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, prout 
nec ex altilibus, et apibus quidquam.
271 Nyágó, Ňagov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Nyagova, 




5to Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in Natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 67 denarii 26
Cantor hic loci habet domum propriam pro Instructione prolium satis idoneam.
Annuum proventum habet a Parochianis 38. hospitibus a singulo per mediam 
metretam Posoniensem avenae Singulam metretam computando a denariis 15.
 florenos 4 denarios 45
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
a Funere majori 4. a singulo denarii 
24. facit
1 36
a Funere minori 1. denarii 12. facit - 12
Ex Coleda 1. mediam Metretam 
avenae a denariis 15. id est
- 15
a Copulatione 1. denarii 6. id est - 6
Aedituus hic loci habet pro annuali solutione mediam secundam metretam 
Posoniensem Pannici valentem denarios 54
In Possessione
F. Csebinye272
est Ecclesiae Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Latus floreni 7 denarii 48
[fol. 36r]
Jus Patronatus habet Dominus Spectabilis Thomas Szirmay de eadem Vices 
Comes ordinarius.
Ecclesia recenter murata per Parochianos necessariis, ornatibus et suppellectilibus 
satis provisa.
Nullos proventus habet ex Capitali donato vel legato ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum, marsupiali, aut alia Eleemosyna uno tenetur 80. floreni Rhenenses.
Domus Parochialis lignea commoda ex 2bus cubiculis camera stabulo horreo sine 
celario constans per Incolas loci aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 24. metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos Rhenenses 4. id est
 florenos 4
272 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: 
Csabiny, Laborci esp. ker.; Cat1792: Csebin, Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: A. 
és F. Csebin, Laborci esp. ker. 
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Ex agris Tritici autumnalis 2. metretarum Posoniensium singula metreta 
computando a florenis Rhenensibus 2. florenos 2
Siliginis autumnalis 5. metretarum Posoniensium singula a denariis 36. computando 
facit florenos 3
Tritici vernalis metretarum Posoniensium a floreno Rhenensi 1. id est florenus 1
Siliginis vernalis et hordei hoc Anno nihil.
Avenae 20. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 15. facit
 florenos 5
Pannici 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36. facit
 florenum 1 denarios 48
Ex hortis arboribus, ac aliis Leguminibus hoc Anno nihil.
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate 29. infantum a singulo denarii 17 facit 8 13
ab Introductione 29. Puerperarum a singula denarii 3. facit 1 27
ab oratione et aspersione lustrali 29. Puerperarum a singula 
denarii 6. facit
2 54
a Copulatione 2. a singula florenus Rhenensis 1. denarii 8. facit 2 16
Ab Introductione 2. Neo-sponsarum a singula denarii 6. facit - 12
a Funere majori 5. a singulo denarii 51 facit 4 11
a Funere minori 14. a singulo denarii 24. facit 5 36
Ex Coleda 1. Metreta Posoniensis avenae a denariis 15. id est - 15
3tio A Parochianis 51 hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae, 
totidemque hordei, avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 15 
facit florenos 6 denarios 22 ½
Hordei Singula metreta Posoniensis computando a denariis 30 facit
 florenos 12 denarios 45
Ab Inquilinis 3bus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae metreta 
computando a denariis 15 facit denarios 22 ½
4to Ex Butyro leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura vel parata praeter Fundum nihil.
Summa floreni 61 denarii 22
Filialem primam habet in Possessione
A. Csebénye273
1. quadrante a Matre distantem.
273 Alsó-Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: 
Csabiny, Laborci esp. ker.; Cat1792: Csebin, Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: A. 
és F. Csebin, Laborci esp. ker. 
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A Baptismate 20. infantum a singulo denarii 17. facit 5 40
ab Introductione 20 Puerperarum a singula denarii 3. facit 1 -
ab Inspersione lustrali et oratione 20 puerperarum a singula 
denarii 6. facit
2 -
A Copulatione 3. a Singula florenus Rhenensis 1. denarii 8. 
facit 3 24
Ab Introductione 3. Neo-sponsarum a Singula denarii 6. 
facit - 18
a Funere majori 3ium a singulo denarii 51. facit 2 33
a Funere minori 13. a singulo denarii 12 facit 5 12
Ex Coleda 1. Metreta Posoniensis a denariis 15. id est - 15
2do A Parochianis 42. hospitibus a singulo ½ Metretarum Posoniensium hordei 
totidemque avenae, hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 30 
facit florenos 10 denarios 30
avenae Singula Metreta a denariis 15. computando facit florenos 5 denarios 15
ab Inquilinis 2bus habet 1. metretam Posoniensem avenae a denariis 15. id est
 denarios 15
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
neque ex altilibus vel apibus quidquam, prout ex Lignis focalibus.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris Domini Spectabilis Thomae A. Szirmay Vice 
Comitis ordinarii in Natura vel parata praeter fundum in Matre collatum nihil.
Summa floreni 36 denarii 22
Secundam Filialem habet in Possessione
Horbok Csebenye274
½ hora a Matre distantem.




A Baptismate 3ium Infantum a singulo denarii 17 facit - 51
ab Introductione 3ium Puerperarum a singula denarii 3. facit - 9
274 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Horbokcsebin (Csebin filiája), Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Horbok 
(Boro filiája), Laborci esp. ker.
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ab Inspersione lustrali et oratione 3. puerperarum a singula 
denarii 6. facit
- 18
a Copulatione 1. floreno Rhenensi 1. denarii 8. id est 1 8
ab Introductione 1. Neo-Sponsae denarii 6. id est - 6
a Funere majori 1. denarii 51 id est - 51
a Funere minori 6. Singulo denarii 24. facit 2 24
Ex Coleda 1. Metreta Posoniensis avenae a denariis 15. id est - 15
2do A Parochianis 18. hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae, 
totidemque hordei singula metreta Posoniensis computando avenae a denariis 15.
 florenos 2 denarios 15
Hordei Singula Metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit
 florenos 4 denarios 30
ab Inquilino 1 ½ metretam Posoniensem avenae facit denarios 7 ½
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus ac etiam lignis focalibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Spectabilis jam praeattacti in natura vel parata praeter 
Fundum in Matre collatam nihil.
Summa floreni 12 denarii 04 ½
[fol. 37r]
Cantor hic loci datur id est in Matre ac etiam Filialibus idem habet domum a 
Parochianis aedificatam pro Instructione prolium satis idoneam.
Annuum proventum habet a Parochianis tam in Matre quam Filialibus simul 
sumptis 3bus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae, totidemque Hordei 
singulam Metretam Posoniensem avenae computando a denariis 15 et hordei 
singulam Metretam Posoniensem computando a denariis 30. simul sumptim facit
 florenos 13 denarios 52 ½
Ab Inquilinis 6. tam in Matre quam Filialibus simul sumptis habet mediam 
secundam metretam Posoniensem avenae facit denarios 22 ½
florenos denarios
A Baptismate nihil. - -
A Copulatione 6. tam in Matre quam Filialibus simul sumptorum 
a singula denarii 6. facit
- 36
A Funere majori 9. tam in Matre quam Filialibus simul 
sumptorum a singula denarii 24.
3 36
A Funere minori 33. a singulo denarii 12. facit 6 36
Ex Coleda tam in Matre quam Filialibus habet 3 Metretas 





Aedituus datur ad integra Communitate tam in Matre quam Filialibus simul 
sumpta habet 6. Metretas Posonienses avenae singula computando a denariis 15. 
facit florenum 1 denarios 30
Summa floreni 27 denarii 17 1/2
In Possessione
Radvany275
est Ecclesia Mater quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habent Domini Spectabiles Andreas Kaszniczy, Thomas Sarosy, 
Georgius Boronkoay, Michael Kvasznay Desőffiana Vidua, Stephanus Zambory.
Ecclesia vetus lingea necessariis ornatibus, et suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum, marsupiali ac alia Eleemosyna praeter Terras in Territorio 
Bresztoviensi utpote Filiali 3ium Metretarum Posoniensium capaces.
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis camera stabulo Horreo 
sine cellario constans sumptibus Parochi aedificata.
Parochus habet proventus:
1mo ex Fundis Intravillano capaci 1. Metretarum Posoniensium extravillano autem 
capaci 8. metretarum Posoniensium signanter ex faeno ½ orgiam per Parochum 
collecto valentem florenos Rhenenses 4. id est floreni 4
Ex Agris Tritici autumnalis 2. Metretarum Posoniensium singula a floreno 
Rhenensi 1. facit florenos 2
Siliginis neque autumnalis, neque vernalis prout nec Tritici vernalis ac etiam 
hordei hoc Anno nihil.
Avenae 16. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 15 facit
 florenos 4
[fol. 37v]
Pannici 2. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36. facit
 florenum 1 denarios 12
Ex hortis arboribus ac aliis Leguminibus hoc Anno nihil.
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 12. Infantum a singulo denarii 17 facit 3 24
Ab Introductione 12 puerperarum a singula denarii 3. facit - 36
275 Laborcradvány (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Radvana, Laborci esp. ker.; Cat1792: 




ab oratione et aspersione lustrali 12 Puerperarum a singula 
denarii 6. facit
1 12
a Copulatione hoc Anno nihil - -
a Funere majori 4. a singulo denarii 51 facit 3 24
a Funere minori 6. Singulo denarii 24. facit 2 24
Ex Coleda 2. metretarum Posoniensium avenae singula a 
denariis 15 facit
- 30
3tio A Parochianis 40. hospitibus a singulo per ½ Metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 15. 
facit florenos 5
Hordei Singula metreta Posoniensis computando a denariis 30 facit florenos 10
4to Ex butyro leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum pruot 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Dominorum Terrestrium in natura vel parata praeter Fundum 
nihil.
Summa floreni 37 denarii 42
Filialem primam habet in Possessione
Horbok Radvány276
distantem a Matre ½ quadrante.




A Baptismate 5. Infantum a singulo denarii 17. computando facit 1 25
Ab Introductione 5. puerperarum singula a denariis 3bus facit - 15
Ab oratione et aspersione lustrali singula a denariis 6. facit - 30
a Copulatione hoc Anno nihil - -
a Funere majori 2. Singulus denariis 51. facit 1 42
a Funere minori 3. singulus denarios 24. facit 1 12
Ex Coleda 1. Metretam Posoniensem avenae a denariis 15 facit - 15
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do a Parochianis 16. Hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque Hordei, avenae singulam Metretam Posoniensem computando 15 
facit florenos 2
Hordei singula metreta Posoiensis computando a denariis 30 facit florenos 4
Ab Inquilinis nihil siquidem nec dantur.
276 Laborcradvány (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Horvátradvány (Radvány 
filiája), Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Horbok (Boró filiája), Laborci esp. ker.
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3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa floreni 11 denarii 19
Secundam Filialem habet in Possessione
Izb. Breszto277




[fol. 38r] A Baptismate 5. infantum a singulo denarii 17 
computando facit
1 25
Ab Introductione 5. Puerperarum a singula denarii 3. 
computando facit
- 15
ab oratione et aspersione lustrali singulus a denariis 6. facit - 30
a Copulatione 3mum a singula florenus Rhenensis 1. denarii 8. facit 3 24
ab Introductione 3mum Neo-sponsarum a singula denarii 6. facit - 18
a Funere majori 3. a Singulo denarii 51. facit 2 33
a Funere minori 5. a singulo denarii 24. facit 2 -
Ex Coleda 1. metreta Posoniensis avenae a denariis 15. facit - 15
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do A Parochianis 21. hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei, avenae computando singula metreta Posoniensis a denariis 15. 
facit florenos 2 denarios 37 ½
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit
 florenos 5 denarios 15
Ab Inquilinis nihil siquidem nec dantur.
3tio Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus et apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa florenorum Rhenensium floreni 18 denarii 42
Cantor idem est in Matre qui in Filialibus, habet domum propriam pro instructione 
prolium utcunque comodam.
277 Laborcbér (1899-ig Izbugya-Bresztó), Brestov nad Laborcom [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Izbugyabreszto (Radvány filiája), 
Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Bresztó (Boro filiája), Laborci esp. ker.
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Proventum habet a Parochianis tam in Matre quam in Filialibus simul sumptis 
77. hospitibus a singulo per ¼ avenae totidemque hordei avenae singula metreta 
Posoniensis computando a denariis 15. facit florenos 4 denarios 48 ½
Hordei Singula metreta Posoniensis computando a denariis 30 facit
 florenos 9 denarios 36 ½
Ab Inquilinis 5. tam in Matre quam Filialibus simul sumptis per ¼ a denariis
 denarios 18 ½
A Funere majori tam in Matre quam Filialibus simul sumptim 9 a singulo denarii 
24. florenos 3 denarios 36
a Funere minori tam in Matre quam Filialibus simul sumptis 14. a singulo denarii 
12  florenos 2 denarios 48
a Copulatione 3. a singula denarii 6. facit denarios 18
Ex Coleda tam in Matre quam Filialibus simul sumptis 2. metretarum Posoniensium 
singula computando a denariis 15 facit denarios 30
Aedituus in hac Matre datur, habetque annuum proventum ab omnibus 3bus 
Possessionibus simul sumptis 3. Metretarum Posoniensium avenae singulam 
Metretam computando a denariis 15. facit denarios 45
Summa floreni 22 denarii 30
In Possessione
Izbugya Bela cum Valentocz278
est Ecclesia Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habent 8. Domini Spectabiles, Stephanus Zambory, Alexander 
Szirmay, Thomas Saarosy, Martinus Péntér, Paulus Vladar, Emericus Kvasznay, 
Gasparus Pica Thomas Boronkay.
Ecclesia lignea vetus ruinae proxima, necessariis ornatibus, suppellectilibus 
utcunque provisa per Incolas loci aedificata.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum, marsupiali ac alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea comoda ex 2bus cubiculis camera horreo, stabulo sine 
celario constans per Incolas loci erecta.
Proventus habet Parochus:
1mo Ex Fundis Intravillano capaci ½ Metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 20 metretarum Posoniensium signanter ex Faeno 1/3 orgiae per 
Parochum collecto valentem florenos Rhenenses 3. id est floreni 3
Ex Agris Tritici autumnalis hoc Anno nihil.
278 Izbugyabéla (1899-ig Izbugyabéla-Valentócz), Zbudská Belá [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Bila, Laborci esp. ker.; Cat1792: Izbugyabela, 
Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Izbugyabela, Laborci esp. ker.
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Siliginis autumnalis 2. metretarum Posoniensium singula a denariis 36. id est
 florenus 1 denarii 12
Tritici vernalis 3. metretarum Posoniensium singula a floreno Rhenensi 1. 
computando facit florenos 3
[fol. 38v]
Siliginis vernalis hoc Anno nihil.
Hordei 1. metretarum Posoniensium a denariis 30. id est denarios 30
Avenae 12. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 15. facit
 florenum 3
Pannici 2. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36. facit
 florenum 1 denarios 12




A Baptismate 9. Infantum a singulo denarii 17. facit 2 33
Ab Introductione 9. Puerperarum a singula denarii 3. - 27
ab oratione et aspersione lustrali 9. Puerperarum a singula denarii 
6.
- 54
a Copulatione 3. Personarum a singula florenus Rhenensis 1. 
denarii 8. facit
3 24
ab Introductione 3. Neo-sponsarum a singula denarii 6. - 18
A Funere majori 4. singulus computando a denariis 51. 3 44
a Funere minori 2. a singulo denarii 24. - 48
Ex Coleda 2. Metretas Posoniensis a singula denarii 15. - 30
3tio A Parochianis 55. hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae, 
totidemque hordei, avenae Singulam metretam Posoniensem computando a 
denariis 15. florenos 6 denarios 52 ½
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 30.
 floreni 13 denarii 37 ½
Inquilinis nullus hic loci datur.
4to Ex Butyro leguminibus agnellis sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Dominorum Terrestrium praeter Fundum nihil.
Summa floreni 45 denarii 32 ½
Filialem habet in Possessione
Volicza279
quae prius Mater fuit, distantem a moderna Matre 1. quadrante.
279 Ökröske (1899-ig Volicza), Volica [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
Conscriptio1741: Voliczÿ, Laborci esp. ker.; Cat1792: Volica (Izbugyabela filiája), 
Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Volica (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.
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Jus Patronatus habet Dominus Spectabilis Franciscus Szentléleky, Petrus Szirmay, 
Andreas Boronkay, Ladislaus Bernath.
Ecclesia lignea vetus ruinae proxima necessariis, ornatibus et suppellectilibus 
miserrime provisa per Parochiam loci aedificata.
Domus Parochialis circiter ante 16. Annos combusta est, et in illo loco Parochi 
Filii aliam domum aedificarunt, atque adeo Fundus intravillanus ad hodiernum 
nullus est.
Parochus habet proventum:
1mo ex Fundo Extravillano capaci 3. metretarum Posoniensium signanter ex faeno 
1/8 orgiam per Parochum collecto valentem florenum Rhenensem 1.
 florenum 1
Ex Agris Tritici tam autumnalis, quam vernalis ac etiam Siliginis hoc Anno nihil 
sicut etiam hordei.
Avenae 6. Metretarum Posoniensium singula computando a denariis 15.
 florenum 1 denarios 30
Ex hortis Arboribus ac aliis Leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3. Infantum a singulo denarii 17. - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum a singula denarii 3. - 9
ab oratione et aspersione lustrali 3. puerperarum a singula denarii 6. - 18
a Copulatione 1. florenus Rhenensis 1. denarii 8. id est 1 8
Ab Introductione 1. Neo-Sponsae denarii 6. - 6
A Funere majori 1. denarii 51. - 51
a Funere minori 2. a singulo denarii 24. - 48
Ex Coleda 1. metretam Posoniensem avenae a denariis 15. - 15
3tio A Parochianis 22 hospitibus a singulo per ½ Metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei 
[fol. 39r] 
Avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 15 facit
 florenos 2 denarios 45
Hordei Singula Metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit
 florenos 5 denarios 30
Inquilinus nullus datur.
4to Ex Butyro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, et apibus quidquam. floreni 15 denarii 11
5to Ex Fundatione Dominorum Terrestrium praeter Fundum nihil.
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Cantor in Matre idem est qui in Filiali habet annuum proventum ab Hospitibus 
77. simul sumptis a singulo per ½ Metretam Posoniensem avenae singula metreta 
computando a denariis 15. florenos 9 denarios 37 ½
florenos denarios
A Baptismate hoc Anno nihil - -
A Copulatione 4. Personarum a singula denarii 6. facit - 24
a Funere majori 5. a singulo denarii 24. 2 -
A Funere minori 4. a singulo denarii 12 - 48
Ex Coleda 1. metretam Posoniensem a denariis 15. - 15
Aedituus in Matre datur et habet a singulo hospite per denarios 3. facit ac etiam 
tempore Funebrali a singulo denarii 6.
Aedituus etiam in Filiali datur, qui pariformiter tempore funebrali a singulo 
Funere 3. denarios habet praetereaque nihil.
Summa floreni 21 denarii 15 ½
In Possessione
Homonna Rokito280
Ecclesia Mater, quae a memoria hominum hic loci est.
Jus Patronatus habet Dominus Spectabilis Mathias Almasy.
Ecclesia murata cujus recenter tectum combutum est, necessariis ornatibus et 
suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, ex Cryptis vel pulsu 
campanarum marsupiali ac alia Eleemosyna.
Domus Parochialis fuit lignea comoda ex duobus cubiculis camera stabulo, horreo 
constans sine celario per Incolas loci aedificata, sed hoc Anno cum omnibus 
appertinentiis 14. 7bris scilicet 777. funditus per incendium fatale consumpta est.
Parochus habuisset proventus hoc Anno ex Fundis, nisi per incendium fuissent 
consumpta.
1mo Ex Fundis Intravillano capaci 1. metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 16. metretarum Posoniensium signanter ex faeno 1/2 orgiam per 
Parochum collecto valentem florenos Rhenenses 4. id est floreni 4
Ex Agris Tritici autumnalis 4. metretarum Posoniensium singula computando a 
floreno Rhenensi 1. floreni 4
280 Homonnarokitó, Rokytov pri Humennom [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Rokitóc (Krasznobród filiája), Laborci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rokitóc (Krasznobród filiája), Laborci esp. ker.
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Siliginis autumnalis 2. metretarum Posoniensium singula computando a 36.
 florenum 1 denarios 12
Tritici vernalis 2. metretarum Posoniensium singula computando a floreno 
Rhenensi 1. florenos 2
Siliginis vernalis hoc Anno nihil.
Hordei 1. metretarum Posoniensium a denariis 30. denarios 30
Avenae 16. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 15.
 florenos 4
Pannici 2. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36.
 florenum 1 denarios 12
Ex hortis arboribus ac aliis leguminibus hoc Anno nihil.
ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate 18. Infantum a singulo denarii 17. facit 5 5
Ab introductione 18 puerperarum a singula denarii 3 facit - 54
ab oratione et aspersione lustrali 18. puerperarum a singula 
denarii 6.
1 48
a Copulatione 5. singula a floreno Rhenensi 1. denarii 8. 5 40
ab Introductione 5. neo-sponsarum a singula denarii 6. - 30
A Funere majori 3. a singulo denarii 51. 2 33
 floreni 33 denarii [*]9
[fol. 39v] floreni 33 denarii [*]
florenos denarios
A Funere minori 10. a singulo denarii 24. 4 -
Ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 15. - 15
3tio A Parochianis 33bus hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei haberet singula metreta computando avenae a denariis 15.
 florenos 4 denarios 7 ½
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 30.
 florenos 8 denarios 15
Sed quia 27. hospitum funditus tota substantia combusta est per incendium, 
solummodo a 6. hospitibus hoc Anno habet in avena denarios 45. denarios 45
In Hordeo vero florenum 1 denarios 30
Ab Inquilinis 10. habuisset nisi combusti essent a singulo per ½ metretam 
Posoniensem avenae florenum 1 denarios 15
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris praeter Fundum nihil.
Summa floreni Rhenenses <floreni 20 denarii 56> floreni 53 denarii 31




distantem 5 minutis a Matre ubi nec Ecclesia nec Fundus ullus.




A Baptismate 5. Infantum a singulo denarii 17. 1 25
ab Introductione 5. Puerperarum a singula denarii 3. - 15
ab oratione et aspersione lustrali 5. puerperarum a singula denarii 
6.
- 30
a Copulatione 1. florenus Rhenensis denarii 8. 1 8
ab introductione ejusdem denarii 6. - 6
A Funere majori 1. denarii 51 - 51
A Funere minori 4. a singulo denarii 24. 1 36
Ex Coleda 1. metretam Posoniensem avenae a denariis 15. - 15
2do A Parochianis 19. hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei, avenae singula metreta computando a denariis 15.
 florenos 2 denarios 22 ½
Hordei Singula metreta computando a denariis 30. florenos 4 denarios 45
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec et altilibus et apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Cantor in hac Matre idem est qui in Filiali habet domum propriam pro Instructione 
prolium comodam.
Annuum proventum ab Hospitibus simul sumptis haberet 2bus a singulo per ½ 
metretam Posoniensem avenae singula metreta computando a denariis 15. faceret
 florenos 6 denarios 30
Sed quia 27. ex illis per incendium enervati sunt solummodo hoc Anno a 25. 
hospitibus habet florenos 3 denarios 7 ½
Ab Inquilinis 10 nisi eorum substantia perivisset deberet a singulo habere per 
mediam 4tam avenae Metretarum Posoniensium singula metreta computando a 
denariis 15 denarios 37 ½
[fol. 40r]
florenos denarios
A Copulatione 6. tam in Matre quam in Filiali simul sumptim - 36
281 Homonnarokitó, Rokytov pri Humennom (Izbugyarokitó ma Hommonnarokitó 
része), [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741:-; Cat1792: Rokitóc 
(Krasznobród filiája), Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Rokitóc (Krasznobród 
filiája), Laborci esp. ker.
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A Funere majori 4. simul sumptim a singulo denarii 24. 1 36
A funere minori 14. simul sumptim denarii 12. 2 48
Ex Coleda 1. metretam Posoniensem avenae simul sumptim 15. - 15
Aedituus hic loci idem qui Cantor sine mercede.
Summa florenorum Rhenensium floreni 29 denarii 13 ½
Secundam Filialem habet in Possessione
Homonna Zbojna282
distantem a Matre media hora ubi Fundus nullus Dominus autem est Terrestris 
Spectabilis Mathias Almasy.
Ecclesia vetus lignea modo recenter murata exstruitur per Incolas loci necessariis 
ornatibus et suppellectilibus utcunque provisa.
Donatum vel legatum ex Cryptis vel pulsu Campanarum, marsupiali ac alia 
Elleemosyna nullum proventum habet a Capitali.




A Baptismate 5. Infantum a singulo denarii 17. facit 1 25
ab Introductione 5. Puerperarum a singula denarii 3. facit - 15
ab oratione et aspersione lustrali a singulo denarii 6. facit - 30
a Copula 1. florenus Rhenensis 1. denarii 8 id est 1 8
ab Introductione ejusdem Neo-Sponsae denarii 6. id est - 6
a Funere majori 1. denarii 51 id est - 51
a Funere minori 4. a singulo denarii 24. facit 1 36
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium avenae a denariis 7 ½ id 
est - 7 ½
2do A Parochianis 12 Hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei, avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 13. 
facit florenum 1 denarios 30
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 30. facit florenos 3
Ab Inquilinis 5. per ½ metretam Posoniensem avenae singula metreta computando 
a denariis 15. denarios 37 ½
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec altilibus vel apibus quidquam
Summa florenorum Rhenensium floreni 11 denarii 05 ½
282 Bajna (1899-ig Homonna-Zbojna és Izbugya-Zbojna), Zbojné [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zbojna, Laborci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Izbugyazbojna, Laborci esp. ker. 
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4to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Tertiam Filialem habet in Possessione
Izbugya Zbojna283





A Baptismate 7. Infantum a singulo denarii 17 facit 1 59
ab Introductione 7. Puerperarum a singula denarii 3. facit - 21
ab oratione et aspersione lustrali a singulo denarii 6. facit - 42
a Copulatione 2. Singula a floreno Rhenensi 1. denariis 8. facit 2 16
Ab Introductione 2. Neo-sponsarum a singula denarii 6. - 12
[fol. 40v]
florenos denarios
A Funere majori 2. singulus a denariis 51. facit 1 42
a Funere minori 5. a singulo denarii 24. facit 2 -
Ex coleda 1. metretarum Posoniensium a denariis 15. - 15
2do A Parochianis 26. Hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
totidemque hordei avenae singula metreta computando a denariis 15 facit
 florenos 3 denarios 15
Hordei Singula metreta Posoniensis computando a denariis 30 facit
 florenos 6 denarios 30
Inquilinus nullus.
3tio Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum nihil.
Summa floreni Rhenensis floreni 19 denarii 12
4to Ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Cantor in Possessione Homonna Zbojna habet domum propriam pro Instructione 
prolium comodam qui etiam idem est in Possessione Izbugya Zbojna.
Annuum proventum habet ab hospitibus 38. simul sumptis a singulo per ½ 
metretam Posoniensem avenae singula metreta computando a denariis 15. facit
 florenos 4 denarios 45
florenos denarios
283 Bajna (1899-ig Homonna-Zbojna és Izbugya-Zbojna), Zbojné [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Izbugyazbojna (Zbojna 
filiája), Laborci esp. ker.; Conscriptio1806: Izbugyazbojna, Laborci esp. ker. 
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A Copulatione 3ium a singula denarii 6. facit simul sumptim - 18
A Baptismate nihil - -
A Funere majori 3ium simul sumptim a singulo denarii 24. 1 12
a Funere minori 9. simul sumptim a singulo denarii 12. facit 1 48
Ex Coleda in utraque 1. metretarum Posoniensium avenae a 
denariis 15.
- 15
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
Summa floreni Rhenensis floreni 7 denarii 17
In Possessione
Világ284
Parochia Mater est, quae ad memoriam Incolarum Possessionis Világ eadem 
Possessione est.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Emericus Csáky.
Ecclesiae structura ex muro nova recenter per Incolas loci erecta. Nullos proventus 
habet a Capitali, siquidem nullum Capitale detur, nec donatum, nec legatum, nec 
ex pulsu Campanarum, nec ex marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis in statu bono lignea. Parochus autem habet proventus ex suo 
Fundo, signanter ex faeno hoc Anno ½ orgiam per Parochum collecto valentem
 florenos 5
Fundus Intravillanus Capat ½ Metretarum Posoniensium Extravillanus vero
 florenos 12
1mo Ex Agris vero: Tritici vernalis 8. metretarum singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30. florenos 12
Ex hordeo Metretarum Posoniensium 2. singula computando a denariis 30 facit
 florenum 1
Ex avena metretarum 7. singula computando a denariis 20 facit
 florenos 2 denarios 20
Ex pannico metretarum 7. singula computando a denariis 36. facit
 florenos 4 denarios 12
Ex hortis et arboribus ½ metretarum Posoniensium prunorum a denariis 51 id est
 denarii 51
Ex Millio 1. metretarum Posoniensium valentem florenum 1
Ex Pisis hoc Anno nihil.
Ex Fabis 1. metretam aestimatam florenum 1
Ex lignis focalibus per Parochianos nihil administratur.
284 Világ, Svetlice [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; Conscriptio1741: Vilagh, 







A Baptismate 30 Infantum singulus a denariis 17 facit 8 30
ab Introductione 30 Puerperarum a singula hucdum per 1. 
denarium
- 30
ab oratione et aspersione lustrali hactenus nihil - -
a Copulatione 4. parium singula ab 1. floreno Rhenensi denariis 8. 
facit 4 32
ab Introductione Neo-sponsarum hactenus nihil - -
a Sepultura Seniorum 8. singula a denariis 51. facit 6 48
a Sepultura Juniorum 10. singula a denariis 24 facit 4 -
Ex Coleda circiter 4 -
3tio A Parochianis ab omnibus insimul 135 hospitibus a singulo unam metretam 
Posoniensem in medietate avenae, aliam in medietate hordei, adeoque hordei 
metretarum Posoniensium 67 ½ singula computando a denariis 30 facit
 florenos 33 denarios 45
Item avenae 67 ½ metretarum Posoniensium singula computando a denariis 20 
facit florenos 22 denarios 30
Ab Inquilinis 17. hactenus laborabant una die, laborem singuli computando a 
denariis 3bus siquidem ad condendum ipsis detur denarii 51
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus et apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter Fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 124 denarii 49
Cantor loci habet domum bonam propriam pro Instructione prolium idoneam 
et uno cubili constantem hactenus loco Annui proventus habuit 1/8 fundi 
aequivalentem florenos 2 denarios 33
florenos denarios
A Copulatione 4. parium a singulo per denarios 6. facit - 24
a Sepultura Seniorum 8. a singula hactenus denarios 12 facit 1 36
A Sepultura Juniorum 10 a singula hactenus denarios 6. facit 1 -
Ex Coleda circiter 1 50
Aedituus hic loci datur sine mercede.
Summa floreni floreni 7 denarii 23
Signatum S. Ujhely 19a Januarii 1779o
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Matthias Farkas Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium manu propria
[fol. 44r]
Infrascripti Inclyti Comitatus Zempliniensis Ordinarius Judlium et Jurassor tenore 
praesentium recognoscimus et attestamur: Quod Nos pro Anno 1777. ad Exigentiam 
Benigni Normativi Regii Via Excelsi Locumtenentialis Consilii, praelibato huicce 
Inclyto Comitatui proscripti, Proventus Ecclesiarum, et Parochiarum, non secus 
Parochorum Graeci Ritus Catholicorum, in praesentia Reverendissimi Domini 
Mathiae Gáll Canonici Munkácsiensi et Districtus Ujheliensis Vice Archi Diaconi, 
modo et ordine Sequenti, sive Ligne conscripserimus.
Et quidem
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata
Numero 1o
Parochia Mater est de Nomine
Magyar-Izsip285
ab Annis circiter 80. erecta.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth.
Ecclesiae structura est Lignea in suo corpore antiqua, in Turri vero Campanarum 
recenter erecta. Cujus corpus Coopertione tecti ipsaque correctione indiget, 
provisa autem habetur tribus casulis, calice uno argenteo inaurato, cum suis 
accessoriis, altero vero stanneo, nec non duabus Campanis.
Proventus habet fixos ex Capitali florenos Rhenenses 50. titulo Interusurii
 florenos 3
Ecclesia, haec nec Legatos nec donatos habet Fundos. Ex Chripta non existente, 
et pulsu Campanarum, proventu non incassato percipit nihil.
Ex Marsupiali autem annue prosperat circiter florenos 3
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 6
Domus Parochialis Lignea, stramine tecta, duobus cubiculis et una camera 
constans, statui commoda.
Habet autem Proventus hujus Loci Parochus.
Ex Fundo Intravillano, in qua est Ecclesiae structura ipsumque Coemeterium 





285 Magyarizsép, Nižný Žipov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 




Ex Gramine per Incolas colligi solito annue habet faeni currus duos a florenis 
Rhenensibus 2. facit florenos 4
Ex Agris per eosdem cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte, in 
Tritico Metretarum Numero 10. singula a floreno Rhenensi 1. denariis 70. facit
 florenos 17
Siliginis metretae numero 5. a floreno Rhenensi 1. florenos 5
Hordei Metretarum numero 6. a denariis 60. Avenae metretarum numero 3. a 
denariis 50. computando, insimul facit florenos 5 denarios 10
Ex Lentibus Metretarum numero 2. a floreno Rhenensi 1. denariis 70.
 florenos 3 denarios 40
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali annue habet currus numero 36. dempta 
mercede vecturae singulum currum a denariis 15. computando, facit
 florenos 5 denarios 40
Ex Stola perspecta plurium Annorum Matricula
florenos denarios
A Babtismate a denariis 27 ½ computando facit 2 20
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 40
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
2 30
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 20
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 95
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 1 20
Ex Coleda imputatis Leguminibus 2 -
A Parochianis in Parata nihil, praeter Dies Laborum resolutos.
Siliginis Metretas ex Proventu Annuali numero 19o a floreno Rhenensi 1.
 florenos 19
Ex aliis vero Datiis, Butyro, scilicet, Altilibus, Leguminibus, Panibus, Sedecima, 
Agnellis, Apum Alvearibus, nihil quidquam habet.




Parochi floreni 75 denarii 15
Filiales haec Mater M. Isipiensis nullas ad se spectantes habet.
[fol. 45r]
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata
Numero 2o




An Annis 300. erecta.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth.
Ecclesiae structura lignea proxime reparatione tecti indigens, casulis tribus, calice 
uno argenteo inaurato cum suis accessoriis, altero vero stanneo, nec non duabus 
Campanis provisa habetur.
Fixos proventus Ecclesiae ex Capitali Florenorum Rhenensium 50. habet
 florenos 3
Fundos nullos habet.
Ne ex Chripta alias nulla existente, sed nec ex pulsu Campanarum hactenus 
quidquam incassavit. Ex Marsupiis attamen annue prosperat florenum 1
Summa proventus Ecclesiae floreni 4
Domus Parochialis Lignea statui Parochi commoda est.
Parochi Proventus
Ex fundo ejusdem Parochi Intravillano, in Arboribus, et Fructiferis, oleraeis annue 
prosperat florenos 4
Ex Gramine trium curruum per Inquilinos colligi solito singulum a florenis 
Rhenensibus 2. florenos 6
Ex Agris Parochialibus per Incolas cultivari solitis, dempto semine et trituratorum 
mercede annue.
Tritici metretarum numero 14. singula a floreno Rhenensi 1 denariis 70.
 florenos 23 denarios 80
Siliginis aeque metretarum numero 14. singula a floreno Rhenensi 1. florenos 14
Hordei Metretarum numero 16. a denariis 60. Avenae metretarum numero 
14. a denariis 50. Panici metretarum numero 2. a floreno Rhenensi 1. Lentium 
metretarum numero 1 ½ a floreno Rhenensi 1. denariis 70. computando insimul 
constituit florenos 21 denarios 15
Ob defectum Sylvarum ex Dispositione Dominali annue currus numero 36. 
imputata mercede vecturae a denariis 15. computando facit florenos 5 denarios 40
Latus
Ecclesiae floreni 4




Parochi floreni 74 denarii 35
Ex Stola per revisionem Matriculae priorum Annorum.
florenos denarios
286 Isztáncs, Stanča [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Isztáncs, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Isztáncs, Újhelyi esp. ker.
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A Baptismate singula a denariis 27 ½ provenit 3 85
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 70
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
6 90
Ab Introductione Neo Nuptae a denariis 10. - 50
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 6 80
A Sepultura juniorum a denariis 40. 3 20
Ex Coleda extraneos includendo prosperat annue 3 15
A Parochianis in Parata nihil, ita nec ex aliis speciebus quidquam percipit, praeter 
annuum proventum Siliginis Metretarum numero 47. a floreno Rhenensi 1.
 florenos 47
Nulla Fundatione Domini Terrestris collata nec onus injectum habetus.






aeque uno horae quadrante a Matre Isztancsiensi distantes. Proventus autem 
Parochialis inclusus ad proventum Matris.
Graeci Ritus Isztancsensis Ecclesiae Summa
Ecclesiae floreni 4
Parochi floreni 146 denarii 45
[fol. 46r]
Numero 3o
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata Parochia Mater 
de Nomine est
Cselej289
287 Zemplénújfalu v. Zemplénújhely, Zemplínská Nová Ves, (Zemplénkelecsény/ 
Zemplinský Klečenov Zemplénújfalu településrésze) Zemplinský Klečenov [SK], 
Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kelecsény (Isztáncs 
filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kelecsény (Isztáncs filiája), Újhelyi esp. 
ker.
288 Zemplénújfalu v. Zemplénújhely, Zemplínská Nová Ves (Upor/Úpor Zemplénújfalu 
településrésze) [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Upor (Isztáncs filiája), Újhelyi esp. ker. Conscriptio1806: Upor (Isztáncs filiája), 
Újhelyi esp. ker.
289 Cselej, Čeľovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Cselej, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Cselej, Újhelyi esp. ker.
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ab Annis ut refertur ex traditione circiter 120. erecta.
Jus Patronatus Successores Domini condam Francisci Ferenczy, utpote Familia 
Orosz et Bideskúty habent.
Ecclesiae Sanctuarium muratum et fornitum, corpus autem ejus, cum Turri 
Ligneum extans, Tecti coopertione indigens, ornatibus tribus, uno calice argenteo 
inaurato cum accessoriis, altero vero stanneo, tribusque Campanis mediocribus 
provisa est.
Proventu paratae caret, cujus pecunia in picturam Sanctuarii et altaris expensa est.
Ex Fundo Prati unius et duorum Agrorum Ecclesiae Legatis habet annue Faeni 
currus duos a florenis Rhenensibus 2. detracta mercede operariorum facit
 florenos 2
Ex Agris autem duobus Siliginis metretarum numero 6. detracta parte Trituratorum 
et Semine Singula a floreno Rhenensi 1. facit florenos 6
Ex Chrypta non existente, pulsuque Campanarum non incassato, nihil.
Ex Marsupiali autem annue prosperat florenum 1 denarios 99
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 9 denarii 99
Domus Parochialis Lignea est statui comoda.
Proventus Parochi
Ex Fundo Domus Parochialis alis ob brevitatem suam, aedificia ejus, Ecclesiam 
et Coemeterium, non plus quam denarios 50. ex procreatione hortensium 
prosperaret, id est denarii 50
Ex Gramine per Inquilinos in parte, in parte vero opera propria colligi solito faeni 
currus numero 4. adeoque expensis in considerationem sumptis singulum currum 
a floreno Rhenensi 1. denariis 75. computado florenos 7
Latus
Ecclesiae floreni 9 denarii 99
Parochi floreni 7 denarii 50
[fol. 46v]
Translatum
Ecclesiae floreni 9 denarii 99
Parochi floreni 4 denarii 50
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, Trituratorumque parte, 
et propria Parochi operatione Tritici Metretarum numero 18. Singula a floreno 
Rhenensi 1. denariis 70. facit florenos 30 denarios 60
Siliginis metretae numero 14. a floreno Rhenensi 1. florenos 14
Hordei Metretarum numero 12. a denariis 60. Avenae metretarum numero 20. a 
denariis 50. Lentium Metretarum numero 3. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. 
computando facit in toto florenos 22 denarios 30
Lignorum focalium secundum necessitatem suam ex Sylva Dominali viribus 
propriis convehi solitorum annue currus circiter 50. detracta mercede operis sui 
singulum currum a denariis 15. computando facit florenos 7 denarios 50
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Ex Stola per revisionem Matriculae
florenos denarios
A Baptismate a denariis 27 ½ computando facit annue 5 50
Ab Introductione puerperae a denariis 5. 1 -
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
4 60
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 30
A Sepultura Seniorum personarum a denariis 85. 5 95
A Sepultura juniorum a denariis 40. 3 20
Ex Coleda annue prosperat 2 -
A Parochianis in parata nihil
in Natura autem nullus speciei praeter Siliginis proventum habet, quae Siligo ab 
Incolis dari solita effert Metretarum numero 29. singula a floreno Rhenensi 1
 florenos 29







quadrante uno. Proventus Stolares ex his Filialibus conjuncti cum Matris.
Summa
Ecclesiae floreni 9 denarii 99
Parochi floreni 133 denarii 45
[fol. 47r]
Numero 4o
In Diaecesi Munkachiensi Inclyto Comitatu Zempliniensi situata
Parochia Mater est de Nomine
Sztankócz292
290 Pelejte, Plechotice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Pelejte (Cselej filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Pelejte (Cselej 
filiája), Újhelyi esp. ker.
291 Szécsegres, Egreš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ögres (Cselej filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Örös (Cselej 
filiája), Újhelyi esp. ker.
292 Sztankóc, Stankovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




ab immemoria hominum exstat.
Jus Patronatus Illustrissima Domus Fischeriana, et Successores Domini Condam 
Spectabilis Joannis Mólnár habent.
Ecclesiae structura murata, antiqua, reparatione corporis, et Sanctuarii egens, 
ipsa videlicet incrustatione, et tribus Libris Ritualibus, provisa autem intrinsece 
ornatibus duobus, Calice uno stanneo cum suis accessoriis destituta attamen est 
albis, et Thuribulo, Campanae vero in distincto Campanili vetusta duae exstant.
Proventus Paratae haec Ecclesia titulo Interusurii incassat florenos 3 denarios 50
Fundos nullos habet.
Ex Chripta non existente, pulsu vero Campanarum incassare minus solito, nihil.
Ex Marsupiali annue prosperat circiter florenum 1
Summa proventuum Ecclesiae floreni 4 denarii 50
Domus parochialis antiqua ruinae proximae obnoxia, Lignea, stabulis attamen et 
Horreo utcunque provisa.
Parochi hujus Loci Paroventus
Ex Fundo Parochiali, Pruneto annue prosperat florenos 2
Ex Gramine per Incolas falcari solito, propria attamen collectionis cura Parochi 
adhibita, qua detracta post currus Faeni duos facit florenos 3 denarios 50
Ex Agris per Incolas cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, Tritici 
metretarum numero 4. singula a floreno Rhenensi 1. denariis 70. facit
 florenos 6 denarios 80
Siliginis autem metretarum numero 8. a floreno Rhenensi 1. florenos 8
Ex aliis vero speciebus deficientibus Agris nihil, praeter Lentium Metretarum 
numero 1 ½ a floreno Rhenensi 1. denariis 70. florenos 2 denarios 55
Latus
Ecclesiae floreni 4 denarii 50
Parochi floreni 22 denarii 85
[fol. 47v]
Translatum
Ecclesiae floreni 4 denarii 50
Parochi floreni 22 denarii 85
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali consumit annue currus numero 40. 
singulum currum a denariis 20. computando detracta vecturae propriae mercede
 florenos 8
Ex Stola perspecta plurium Annorum Matricula, huc intellectis Filialibus
florenos denarios
A Baptismate Singula a denariis 27 ½ annue percipit 2 26
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 40





Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 60
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 2 40
Ex Coleda annue prosperat 2 20
Proventus ab Incolis in Natura inclusis Filialibus habet Metretarum Siliginis 
numero 38. singula a floreno Rhenensi 1. florenos 38
Ex alia specie cujuscunque generis frumenti ita et Altilibus, Panibus nihil, sed nec 
ex Sedecima Parochus hujus Loci habet.





distantem uno quadrante horae.
2o Possessionem
Visnyó294
aeque uno quadrante a Matre distantem.
Ambae vero absque Ecclesiis. Proventus Parochi ex Filialibus conjuncti cum 
proventum Matris.
Summa
Ecclesiae floreni 4 denarii 50
Parochi floreni 83 denarii 56
[fol. 48r]
Numero 5o
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi ingremiata
Parochia Mater est de Nomine
Bacskó295
ex antiqua annorum excisione ultro 100 Annos exstat.
293 Kereplye, Kravany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kereplye (Sztankóc filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Kereplye 
(Sztankóc filiája), Gálszécsi esp. ker.
294 Visnyó, Višňov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Visnyó (Sztankóc filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Visnyó (Sztankóc 
filiája), Gálszécsi esp. ker.
295 Bacskó, Bačkov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bacskó, Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Bacskó, Gálszécsi esp. ker.
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Jus Patronatus Illustrissimus Dominos (!) Liber Baró Iosephus Fischer de Nagy-
Szalatnya habet.
Ecclesiae structura cum suo Sanctuario, corpore et Turri ex solidis Materialibus 
cum fornito podio ab annis undecim noviter erecta habetur.
Provisa tribus Casulis, calice uno Argenteo deaurato, altero vero Stanneo, cum 
suis accessoriis, et tribus campanis indiget attamen incrustatione extrinseca totius 
Corporis, et cintura Caemeterii, nec non uno Libro Rituali.
Fixum ex Capitali Proventum, ex ratione aedificationis et intrinsecae 
appraemptationis factae nullum est.
Ex Agris Ecclesiae legatis in duabus solum Calcaturis locatis Decimae Dominali 
obnoxiis, per duos Annos fructificantibus, tertio vero fructu carentibus prosperat 
annue florenos 8 denarios 80
Chrypta nulla existente, proventu a pulsu Campanarum incassari non solito nihil.
Ex Marsupiali autem annue habet florenum 1 denarios 50
Summa proventuum Ecclesiae floreni 10 denarii 30
Domus Parochialis Lignea statui commoda.
Proventus Parochi
Ex horto Parochiali ex ratione Terrae Lapidosae culinaria dificile procreante, et 
arboribus non nullis recentissima insitis prosperat florenum 1
Ex Prato ad Parochiam Legato, per Inquilinos falcari solito faeni currus numero 
4. a florenis Rhenensibus 2. computando dempta propria vectura Parochi, facit
 florenos 8
Ex Agris per Incolas cultivari solitis demto (!) semine et Trituratorum parte 
procreantur Tritici metretarum numero 4. Singula a floreno Rhenensi 1. denariis 
70. facit florenos 6 denarios 80
Siliginis metretarum numero 12. a floreno Rhenensi 1. florenos 12
Avenae Metretae numero 20. a denariis 50. Panici Metretarum numero 1 ½ a 
floreno Rhenensi 1. Lentium Metretarum numero 1. a floreno Rhenensi 1. denariis 
70 florenos 13 denarios 20
Latus




Ecclesiae floreni 10 denarii 30
Parochi floreni 41
Consumit Ligna focalia annue ex Sylva Dominali currus numero 80. singulus a 
denariis 15. computando facit florenos 12




A Baptismate a denariis 27 ½ computando facit 30 30
Ab introductione puerperae a denariis 5. - 60
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1 
denariis 15.
4 60
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 35
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 4 25
A Sepultura juniorum a denariis 40. 2 80
Ex Coleda prosperat circiter 1 60
 
A Parochianis in Parata nihil.
In Natura vero Siliginis metretarum numero 44. a floreno Rhenensi 1. florenos 44
Ex aliis omnibus speciebus prorsus nihil.
Fundatione Domini Terrestris, praeter Fundum Parochialem, nulla habita, 




a Matre una hora distantem, absque Ecclesia.
Summa
Ecclesiae floreni 10 denarii 30
Parochi floreni 141 denarii 50
[fol. 49r]
Numero 6o
In Diaecesi Munkachiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi ingremiata
Parochia Mater est de Nomine Oppidum
Gááll-Szécs297
ab Annis 20. erecta.
Jus Patronatus per venditionem in Summa 500orum florenorum cum assumta 
Evictione Domini Illustrissimi Liberi Baronis Josephi Fischer de Nagy Szalatnya, 
ad eundem spectare praetenditur.
296 Dargó, Dargov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Dargó (Bacskó filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Dargó (Bacskó filiája), 
Gálszécsi esp. ker.
297 Gálszécs, Sečovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




Ecclesiae structura in corpore et Sanctuario fornita ab Annis ut praemissum est 
ex solidis Materialibus exstat. Expensis Parochianorum et aliorum Elemosinam 
contribuentium exstructa habetur.
Indiget praeclusura Magnae Arae Υκοναςτασ298 vocitata expositione pavimenti 
Lapidibus, et Libris tribus Ritualibus.
Ornatur autem tribus casulis et duobus calicibus in parte Argenteis inauratis, in 
parte inferiori unius cupro applicato existente cum suis accessoriis, nec non tribus 
campanis in Turri murata habitis.
Ex ratione expensarum aedificationis Ecclesiae proventus paratae nullus datur.
Haec Ecclesia in Promonthorio hujate ex legata Vineolas detracta mercede 
Laboris florenos Rhenenses 5.
Ex Agro infra eandem Vinaeolam situato Florenos Rhenenses 4. insimul prosperat
 florenos 9
Chrypta non existente, incassatione pulsus Campanarum hactenus non observata 
nihil.
Ex Marsupiali autem annue habet circiter florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 13
Domus Parochialis lignea, ad statum Parohi (!) cum suis aedificiis commoda.
Cujus Proventus sequitur
Ex horto Fundis Parochialis, aliquott prunorum Arboribus consito, fructuque 
culinario in Calculum sumto, annue prosperat florenos 2 denarios 50
Latus
Ecclesiae floreni 13
Parochi floreni 2 denarii 50
[fol. 49v]
Ecclesiae floreni 13
Parochi floreni 2 denarii 50
Ex Agris per Incolas cultivari solitis demto (!) semine et Trituratorum parte, 
annue percipit metretas tritici numero 3 ½ Singula a floreno Rhenensi 1. denariis 
70. florenos 5 denarios 95
Siliginis aeque metretarum numero 3 ½ a floreno Rhenensi 1.
 florenos 3 denarios 50
Hordei metretarum Numero 60. denariis 60. Avenae metretarum numero 1. a 
denariis 50. Lentium metretarum numero ½ a denariis 85. insimul facit
 florenos 4 denarios 95
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali, propria industria convehi solitorum 
currus habet numero 80. a denariis 35. facit florenos 28





A Baptismate singula a denariis 27 ½ computando percipit 10 45
Ab Introductione Puerperae a denariis 5. facit 1 90
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1 
denariis 15
8 05
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 10. - 60
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 4 25
A Sepultura juniorum a denariis 40. 4 80
Ex Coleda circiter 4 50
 
A Parochianis in Parata nihil percipit.
In Natura aeque nihil, praeter Siliginis a singulo hospite per Metretam unam effert 
metretarum numero 54. Singulam a floreno Rhenensi 1. facit florenos 54





uno quadrante a Matre distantem absque Ecclesia.
Proventus nullus praeter Stolarem quae est conjunctus cum Matris.
Latus
Ecclesiae floreni 13
Parochia floreni 133 denarii 45
[fol. 50r]
Numero 7o




Jus Patronatus Illustrissimus Dominis (!) Liber Baro Josephus Fischer vendicat.
Ecclesiae hujus corpus ligneum Sanctuarium muratum, ab Annis circiter 10. 
erecta, indiget in tecto corporis, Scandulis, provisa autem quatuor Casulis, Calice 
uno deaurato argenteo, et tribus Campanis.
299 Felsőkohány (1899-ig Kohanócz), Kochanovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kohány (Gálszécs filiája), Gálszécsi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kohány v. Kohánovce (Gálszécs filiája), Gálszécsi esp. ker.
300 Tarnóka, Trnávka [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




Ex Proventu fixo titulo Interusurii habet florenos 2
Ex hortis duobus prunorum, cum adjunctis duabus Terrulis in Territorio vicino 
Gál-Szécseinsi pro Ecclesia legatis annue habet florenos 2 denarios 40
Item in Terrotorio Dargoviensi ex Terra una pie legata, et pro avena inseminanda 
solum deserviente, quovis Anno florenos 50
Chrypta nulla existente, incassationeque pulsus Campanarum hactenus in usum 
non veniene nihil.
Ex Marsupiali florenum 1
Summa proventus Ecclesiae floreni 6 denarii 20
Domus Parochialis lignea duobus anterioribus, et uno posteriori cubiculis, item 
stabulis et horreo commode erecta habetur.
Habet Proventus
Ex Fundo Intravillano recenter arboribus fructiferis implantato pro hic et nunc 
nihil.
Ex culinaribus nimis exiguis circiter denarios 50
Prato Parochiali non existente faeni currus nullus.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis semine et Trituratorum parte dempta Tritici 
Metretarum numero 2. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. florenos 3 denarios 40
Siliginis Metretarum numero 9. a floreno Rhenensi 1. florenos 9
Latus
Ecclesiae floreni 6 denarii 20
Parochi floreni 12 denarii 90
[fol. 50v]
Translatum
Ecclesiae floreni 6 denarii 20
Parochi floreni 12 denarii 90
Avenae Metretarum numero 10. a denariis 50. Lentium metretarum numero 1 ½ 
a floreno Rhenensi 1. denariis 70. facit insimul florenos 7 denarios 55
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali propriis viribus convehi solitorum habet 
currus numero 80. a denariis 15. facit florenos 12
Ex Stola Inclusis Filialibus
florenos denarios
A Baptismate singula a denariis 27 ½ computando percipit 6 60
Ab Introductione Puerperae a denariis 5. 1 20
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
5 75
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 10. - 40
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 6 80
A Sepultura juniorum a denariis 40. - 80
Ex Coleda circiter - 60
240
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A Parochianis in parata, sed nec in Natura Parochus quidquam habet, praeter 
annualem praestationem Siliginis metretarum numero 49. a floreno Rhenensi 1.
 florenos 49







aeque uno quadrante horae a Matre distantes. Absque Ecclesiis. 
Summa
Ecclesiae floreni 6 denarii 20
Parochi floreni 103 denarii 60
[fol. 51r]
Numero 8o
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi ingremiata
Parochia Mater est de Nomine
Szécs-Keresztúr303
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus stat actu penes Spectabilem Dominum Thomam Szirmay de 
Eadem.
Ecclesiae structura lignea, indiget tectura, et correctione Turris, provisa tamen 
duabus Casulis, Calice uno argenteo cum suis accessoriis, Campanis tribus, caret 
autem Libro uno Moeneis dicto.
In Fixo ex Capitali habet titulo Interusurii florenos 4 denarios 10
Post Fundum Ecclesiae appertinentias in tribus Calcaturis metretarum numero 
33um capaces, /: ex ratione aedificationis aedificiorum Parochialium, et Correctionis 
Ecclesiae propriis expensis Parochi factae:/ hactenus Parochus possidebat. Actu 
vero recedendo ab his pro Ecclesia deinceps seminabuntur.
301 Zebegnyő, Zbehňov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Zebegnyő (Tarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Zebegnyő 
(Szécstarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker. 
302 Kisazar, Malé Ozorovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kisazar (Szécstarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Kisazar 
(Szécstarnóka filiája), Gálszécsi esp. ker.
303 Szécskeresztúr, Zemplínska Teplica [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szécskeresztúr, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szécskeresztúr, Gálszécsi esp. ker.
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Nota Bene Circa hunc et alium Ecclesiae Fundum Spectabilis Dominus Thomas 
Antonius Szirmay de Eadem Spectabilem revindicandi interposuit facultatem.
Ex Chrypta non existente, et pulsu Campanarum proventu hactenus incassari non 
solito nihil.
Ex marsupiali vero annue prosperat circiter florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 10
Domus Parochialis lignea, ex ratione amplitudinis, et antiquitatis aedificiorium, 
ampla et magna reparatione indiget.
Proventus habet
Ex Fundo Parochiali Intravillano, fructu prunorum culinaribus huc intellectis 
habet annue proventus florenos 12
Ex Agris Parochialibus per Incolas cultivari solitis demta (!) Trituratorum parte, 
et Semine Tritici metretarum numero 8 a floreno Rhenensi 1. denariis 70. facit
 florenos 13 denarios 60
Siliginis metretarum numero 10. a floreno Rhenensi 1. florenos 10
Latus
Ecclesiae floreni 7 denarii 10
Parochi floreni 35 denarii 60
[fol. 51v]
Translatum
Ecclesiae floreni 7 denarii 10
Parochi floreni 35 denarii 60
Hordei metretarum numero 4. a denariis 60. Avenae metretarum numero 20. a 
denariis 50. insimul facit florenos 12 denarios 40
Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus propria cura convehi solitorum currus 
numero 100 consumendo a denariis 15. computando facit florenos 15
Ex Stola Inclusis omnibus Filialibus
florenos denarios
A Baptismate a denariis 27 ½ computando facit 7
42 ½
Ab Introductione puerperae a denariis 5. 1 35
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
4 60
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 40
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 10
A Sepultura juniorum a denariis 40 4 -
Ex Coleda circiter annue 6 -
A Colonis in Parata nihil.
242
Zemplén vármegye
In Natura vero Siliginis metretarum numero 53. a floreno Rhenensi 1. facit
 florenos 53





















304 Nagyazar, Veľké Ozorovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Nagyazar (Szécskeresztúr filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagyazar, Gálszécsi esp. ker.
305 Kalsa, Kalša [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kalsa (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kalsa (Nagyazar filiája), 
Gálszécsi esp. ker.
306 Abaújrákos, Rákoš [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Rákos (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Rákos (Nagyazar 
filiája), Gálszécsi esp. ker.
307 Alsóhutka, Nižná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Hutka, Praed. (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hutka 
(Nagyazar filiája), Gálszécsi esp. ker.
308 Újszállás, Nový Salaš [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Újszállás (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újszállás 
(Nagyazar filiája), Gálszécsi esp. ker.
309 Nagyszalánc, Slanec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Nagyszalánc (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 








una hora a Matre distantes.
Omnes tamen absque Ecclesiis.
Proventus harum Filialium est conjunctus Inclusus ad Matris.
Summa
Ecclesiae floreni 7 denarii 10
Parochi floreni 144 denarii 87 ½
[fol. 52r]
Numero 9o
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata
Parochia Mater est de Nomine
Czábócz312
ab immemorabili erecta.
Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Comitissa Sussanna Szirmay, 
Illustrissimi Domini Comitis Emerici Condam Barkóczy Relicta.
Ecclesiae structura antiqua lignea, reparatione minus indigens provisa casulis 
duabus, calice uno argenteo inaurato, et duabus Campanulis.
Fixos Capitali proventus nullos.
Fundos aeque nullos.
Ex Agris Ecclesiae Legatis Metretarum numero 8. annue prosperat florenos 8
Chrypta non existente proventum ex pulsu Campanarum incassari non solito 
nullus datur proventus.
Ex Marsupiali circiter floreni 6
Summa proventuum Ecclesiae floreni 14
Domus Parochialis lignea, ruinae proxima adeoque in commoda.
310 Kisszalánc, Slančík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kisszalánc (Újváros filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisszalánc 
(Nagyazar filiája), Gálszécsi esp. ker.
311 Szaláncújváros, Slanské Nové Mesto [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Újváros, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újváros 
(Nagyazar filiája), Gálszécsi esp. ker. 
312 Csábóc, Cabov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Cábóc, Gálszécsi esp. ker.; Conscriptio1806: Cábóc, Gálszécsi esp. ker.
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Parochi Proventus inclusa Filiali
Ex fundo Intravillano exiguo, ex non nullis arboribus fructiferis constante, nec 
non ex fructibus oleraceis annue prosperat florenum 1 denarios 30
Ex gramine propria industria Parochi colligi solito procreatur currus faeni 
numero 2. Singulus currus dempta mercede operariorum a florenis Rhenensibus 
2. computando florenos 4
Ex Agris per incolas seminari solitis dempto semine et trituratorum parte.
Tritici metretarum numero 3. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. facit
 florenos 5 denarios 10
Siliginis metretarum numero 10. a florenis Rhenensibus florenos 10
Hordei Metretarum numero 4. a denariis 60. Avenae metretarum numero 12. a 
denariis 50. Lentium metretarum numero 1. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. 
insimul facit florenos 10 denarios 10
Lignorum focalium ex sylva Dominali per Parochianos convehi solitorum habet 
currus numero 52. singulum a denariis 15. facit florenos 7 denarios 80
Ex Stola perspecta plurium annorum Matricula huc intellecta Filiali
florenos denarios
A Baptismate singula a denariis 27 ½ annue percipit 4 95
Ab Introductione puerperae a denariis 5. - 90
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
5 75
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. - 20
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 2 55
A Sepultura Juniorum a denariis 40. 2 -
Ex Coleda annue percipit 3 -
Latus
Ecclesiae floreni 14




Parochi floreni 57 denarii 65
A Colonis percipit ex proventu annuo indusa Filiali Siliginis metretarum numero 
41. a floreno Rhenensi 1. facit florenos 41
Ex aliis autem speciebus nihil quidquam percipit.






distantem a Matre tribus quadrantibus horae cum Ecclesia.
Jus Patronatus tribuitur Titulatae Illustrissimae Dominae Comitissae Susannae 
Szirmay.
Ecclesiae structura lignea antiquissima reparatione indigens totius corporis 
provisa omnibus Libris Rhitualibus necessariis. Calice uno argenteo inaurato, 
Campanisque duabus, destituitur tamen penitus casulis.
Proventus haec Ecclesia prorsus nullos habet, siquidem fundo Intravillano, et 
Extravillano omnibusque Beneficiis destituatur.
Parochi autem Proventus tam annualis, quam etiam Stholaris exiguus, inclusus et 
annumeratus est ad Proventum Matris
Summa
Ecclesiae floreni 14
Parochi floreni 98 denarii 65
[fol. 53r]
Numero 10o
In Diaecesi Munkáchiensi Inclyto Comitatui Zempliniensi situata
Parochia Mater est de Nomine
Lasztócz314
ab Annis circiter 70. erecta.
Jus Patronatus per Successionem Feketeianam, Dominus Spectabilis Ladislaus de 
Szemere habet.
Ecclesiae structura lignea ab Annis Annis (!) 17. per aelemosinam erecta, 
cujus tectum scandulis novis Libro uno Rhituali, et praeclusura magnae Arae 
Υκοναςτασ315 vocitata indiget. Ornatibus autem duobus uno calice novo argenteo 
inaurato cum suis accessoriis, uno exiguo Thuribulo, et tribus Campanis provisa 
habetur.
Proventus ex Capitali annue venit florenos 2 denarios 12
Ex Agris parium Legatis in parte donatis ab annis duobus habet in parata
 florenos 2 denarios 70
Chrypta non existente, a pulsu vero Campanarum nulla incassatione hactenus, 
observato nihil.
Ex Marsupiali annue prosperat circiter florenos 3
313 Szécsmező (1899-ig Szécs-Polyánka), Sečovská Polianka [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szécspolyánka (Cabóc filiája), Gálszécsi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Szécspolyánka (Cábóc filiája), Gálszécsi eps. ker. 
314 Lasztóc, Lastovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 




Summa Proventuum Ecclesiae floreni 7 denarii 82
Domus Parochialis in antiquata Suffulcris munita.
Proventus Parochi Inclusa Filiali
In Fundo Parochiali respective nihil. In Cinctura tamen Caemeterii Parocho 
appropriata annue ex Prunis siccis florenos 4
Ex faeno, Prato non existente, nihil.
Ex Agris Parochialibus partim per Incolas, partim propria cura Parochi cultivari 
solitis Tritici metretarum numero 12. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. efficit
 florenos 20 denarios 40
Siliginis metretarum numero 8. a floreno Rhenensi 1. florenos 8
Hordei metretarum numero 4. a denariis 60. Avenae metretarum numero 12. a 
denariis 50. Lentium metretarum numero 1 ½ a floreno Rhenensi 1. denariis 70. 
insimul facit florenos 10 denarios 95
Latus
Ecclesiae floreni 7 denarii 82
Parochi floreni 43 denarii 35
[fol. 53v]
Translatum
Ecclesiae floreni 7 denarii 82
Parochi floreni 43 denarii 35
Lignorum Focalium ex Sylvis Dominalibus dempta vectura propria currus numero 
60. a denariis 15. efficit florenos 9
Ex Stola huc intellecta Filiali annue
florenos denarios
A Baptismate a denariis 27 ½ facit 1 92 ½ 
Ab Introductione Puerperae a denariis 5. - 35
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
4 60
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 10. - 40
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 1 70
A Sepultura juniorum a denariis 40. - 80
Ex Coleda Annue circiter 1 -
A Parochianis in Parata nihil.
In Natura Secundum Benignam Resolutionem Regiam a Colonis in Matre et Filiali 
degentibus Metretas Siliginis numero 6. a floreno Rhenensi 1. florenos 6
Ex aliis Datiarum speciebus nihil praestant.






duobus quadrantibus horae distante, absque Ecclesia.
Proventus autem exiguus ex hac Filiali Parocho praemanaens inclusus ad Matrem.
Summa
Ecclesiae floreni 7 denarii 82
Parochi floreni 69 denarii 12 ½
[fol. 54r]
Numero 11o




Jus Patronatus Successores Bötsiani habent.
Ecclesiae structura lignea ab Annis circiter 40. per prium collatum plebis exstructa 
tecto attrito, proxime indigebit nova cooperatura, provisa duabus casulis calice 
uno argenteo, <inaurato> Libris Rhitualibus, et tribus Campanis.
Proventum ex Capitali habet florenos 6 denarios 65
Ecclesia fundos nullos habet.
Chrypta nulla, ex pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 9 denarii 65
Domus Parochialis ob antiquitatem incommoda.
Proventus Parochi ex Matre et Filialibus
Ex fundo Parochiali prunetis implantato percipit florenos 4
Ex Gramine currus numero 3. a floreno Rhenensi 1. denariis 30.
 florenos 4 denarios 50
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte.
Tritici metretarum numero 6. a floreno Rhenensi 1. denariis 70. computando
 florenos 10 denarios 20
Siliginis metretarum numero 8. a floreno Rhenensi 1. florenos 8
Avenae metretarum numero 6. a denariis 50. Lentium metretarum numero 2. a 
floreno Rhenensi 1. denariis 70. insimul florenos 6 denarios 40
316 Alsómihályi (1899-ig Mihályi), Michaľany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mihályi (Lasztóc filiája), Újhelyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miháli (Lasztóc filiája), Újhelyi esp. ker. 
317 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
Kolbasza, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kolbasa, Újhelyi esp. ker. 
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Lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus currus numero 80. a denariis 15. facit
 florenos 12
Ex Stola huc inclusus filialibus
florenos denarios
A Baptismate a denariis 27 ½ facit 8 59 ½
Ab introductione Puerperae a denariis 5. 1 75
A Copulatione annexa promulgatione a floreno Rhenensi 1. 
denariis 15.
5 75
Ab Introductione neo Nuptarum a denariis 10. - 50
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura juniorum a denariis 40. 3 20
Ex Coleda 1 20
Latus
Ecclesiae floreni 9 denarii 65
Parochi floreni 69 denarii 49 ½
[fol. 54v]
Translatum
Ecclesiae floreni 9 denarii 65
Parochi floreni 69 denarii 49 ½
A Parochianis in Parata nihil.
In Natura vero huc intellectis Filialibus Siliginis metretarum numero 53. a floreno 
Rhenensi 1. facit florenos 53









318 Kozma, Kuzmice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kozma (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kozma 
(Kolbasa filiája), Újhelyi esp. ker.
319 Szilvásújfalu, Slivník [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szilvászújfalu (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 







tribus quadrantibus distantes a Matre, omnes absque Ecclesiis.
Proventus autem in filialibus existens inclusus est ad proventum Matris.
Summa
Ecclesiae floreni 9 denarii 65
Parochi floreni 122 denarii 49 1/2
Harum Nostrarum vigore et Testimonio Literarum mediante signatur Kozma Die 
15a Decembris 1777.
Emericus Reviczky de Revisnye
Inclyti Comitatus Zempliniensis Judlium manu propria
Emericus Ocskay Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius Jurassor manu 
propria
[fol. 55r]
Conscriptio Proventuum Graeci-Ritus Catholicorum Ecclesiarum et Parochorum 




Proventuum Graeci Ritus unitorum Parochiae Kereszturiensis Anno 1778. die 
18a Junii
In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Zempliniensi
Mater actu est
Keresztur322
antea filialis erat Parochiae Tokaiensis erecta circa Annum 1766.
320 Kázmér (Kis- és Nagykázmér egyesülése 2011-ben), Kazimír [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagykazimir, Újhelyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nagykázmér, Újhelyi esp. ker.
321 Kázmér (Kis- és Nagykázmér egyesülése 2011-ben), Kazimír [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiskazimir, Újhelyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kiskázmér, Újhelyelyi esp. ker.
322  Bodrogkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Keresztúr, Hegyaljai esp. ker.; Conscriptio1806: Bodrogkeresztúr, 
Hegyaljai esp. ker. 
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Jus Patronatus esset penes Dominum Terrestrem, sed scire nihil vult de eo.
Eclaesia murata 1762 erecta, supelectilibus ornata commode.
Proventus nullus in fixo verum
florenos denarios
Ex Pulsu Cmpanarum 10 -
Ex Marsupiali 30 -
Summa Proventuum Eclaesiae floreni 40
Parochia satis commoda, domus partim ex lapidibus partim vero ex ligneis 
materialibus erecta est.
Proventus legatos, vel donatos plane nullos, nec ex frumento, neque agris, aut 
vineis verum ex stolari
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20. … denariis 10. 6 -
ab Introductione puerpera a denariis 10. 6 -
A Copulatione a denariis 51. 5 -
Ab Introductione neo sponsae a denariis 2 -
A Sepultura a denariis 20. 6 -
Praeterea omnis hospes florenum Rhenensem 1. Inquilinus vero denarios 3. ac hic 
una cum filiali Kis falusiensis per annum florenos 30
Ex Sedecima, aut Octava nihil.





media horae distantem, sed nullum fixum proventum inde aquisit quam stolarem 
ut supra jam relatum.
Ludi Magister seu Cantor existit quidem, sed domum non habendo Inquilinatum 
agere debet.
Proventus fixos nullos, praeterquam ex stolari proventum habet tertialitatem ut 
parochus ita etiam a Colonis et Inquilinis, efert itaque Summa annue
 floreni 18 denarii 20
323 Bodrogkisfalud [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kisfalud (Keresztúr filliája), Hegyaljai esp. ker.; Conscriptio1806: Bodrogkisfalud 
(Bodrogkeresztúr filiája), Hegyaljai esp. ker.
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Summa floreni 18 denarii 20
Signatum Keresztur 18 Januarii 1778.
Andreas Ocskay Inclyti Comitatus Zempliniensis Vice Judlium
[fol. 58r]
Conscriptio Graeci Ritus Parochi Kereszturiensis
Numero 7o
[fol. 59r]
Conscriptio Parochiarum Graeci-Ritus Catholicorum ad Diaecesim 
Munkacsiensem pertinentium, in Inclyto Comitatu Zempliniensi, Districtu 
Szinnensi existentium, in praesentia Diaecesani Anno 1777. peracta
Orosz Hrabocz324
In hac Possessione Parochia est Mater a memoria Hominum.
Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Franciscum Vecsey.
Ecclesia lignea vetus ante 20. circiter Annos per Incolas Loci erecta, necessariis 
ornatibus et supellectilibus provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum ex Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea in statu commodo ex duobus cubiculis constans 
Camerula, stabulo, Horreoque provisa sine celario per Incolas Loci facta.
Parochus habet Proventus
1mo Ex fundis: Intravillano capaci ¼ Metretarum Posoniensium Extravillano autem 
10. metretarum Posoniensium capaci signanter ex faeno ½ orgiam valentem per 
Parochum collecto florenos 5
Tritic autumnalis nihil.
Tritici vernalis 2. metretarum Posoniensium singula metreta ab 1. floreno Rhenensi 
denariis 30. computando facit florenos 3
Siliginis Autumnalis 3. metretarum Posoniensium singula a denariis 51 computando 
facit florenos 2 denarios 33
Siliginis vernalis 2. metretarum Posoniensium et ½ singula a denariis 51. 
computando facit florenos 2 denarios 07 ½
Hordei 5. metretarum Posoniensium singula a denariis 51. computando facit
 florenos 4 denarios 15
Avenae 15. metretarum Posoniensium singula a denariis 18. computando facit
 florenos 4 denarios 30
324 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; Conscriptio1741: Orosz Hrabovecz, Sztropkói esp. ker.; Cat1792: 




Millii 1a Metretarum Posoniensium ab 1o floreno Rhenensi denariis 8. computando 
facit florenum 1 denarios 8
Ex Hortis et Arboribus aliisque Leguminibus hoc Anno nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per denarios 17. computando 
facit - 34
Ab Introductione duarum Puerperarum a singula per denarios 3. 
computando facit
- 6
Ab oratione, et aspersione lustrali 2. Personarum a singulo per 
denarios 6. facit
- 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere majori hoc Anno nihil - -
A Funere Minori uno a denariis 24 computando facit - 24
Ex Coleda unam metretam Posoniensem a denariis 18. 
computando avenae facit
- 18
3io A Parochianis 18 hospitibus a singulo per unam Metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18. computando facit florenos 5 denarios 24
Ab Inquilinis 7. a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae singula metreta a 
denariis 18. computatur florenum 1 denarios 3
 floreni 30 denarii 34 ½ 
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris natura vel parata praeter fundum Parochialem 
nihil habet.
Cantor in hac Matre habet Domum per Parochianos aedificatam et pro Instructione 
Prolium satis idoneam.
Annum proventum habet ab 18 Hospitibus 9 metretarum Posoniensium avenae 
singula a denariis 18. computando facit florenos 2 denarios 42
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per denarios 3. - 6
A Copulatione hoc Anno sicut etiam a funere majori nihil - -
A Funere Minori uno denarios 12. - 12
Ex Coleda ½ metretam Posoniensem avenae a denariis 9. 
computando facit
- 9
Aedituus hic Loci idem qui Cantor sine mercede.





Haec est Filialis praecedentis matris uno circiter quadrante distans quae ante haec 
etiam Mater fuit.
Jus Patronatus habet Dominus Perillustris Melchior Mokcsay.
Ecclesia Lignea per Incolas Loci recenter aedificata necessariis ornatibus et 
supellectilibus satis provisa.
Nullos proventus habet a Capitali Donato vel Legato ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis nulla est fundus tamen datur, ex quo Parochus habet Proventus.
1mo Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem capaci 
6. metretarum Posoniensium signanter ex faeno ½ orgiae per Parochum collecto 
valentem florenum 1
Tritici Autumnalis, et Siliginis nihil, quia nec procreatur.
Tritici vernalis, et Hordei nihil hoc Anno.
Avenae 5. metretarum Posoniensium singula a denariis 15. computando facit
 florenum 1 denarios 30
Ex Leguminibus Hortis, et Arboribus nihil.
Ex Lignis Focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate Introductione, oratione, et aspersione lustrali hoc 
Anno nihil. - -
A Copulatione 1. parium floreno Rhenensi 1 denariis 8. 1 8
Ab Introductione Neosponsae nihil - -
A Funere majori quam et Minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda 1 metream Posoniensem avenae a denariis 18 
computando
- 18
3io A Parochianis 16. hospitibus a singulo per 1. metretam Posoniensem avenae 
singula metreta Posoniensis a denariis 18. florenos 4 denarios 48
Ab Inquilinis duobus 1. metretam Posoniensem avenae a denariis 18 computando 
facit denarios 18
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris, in Natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 9 denarii 2
325 Éralja (1899-ig Inócz), Inovce [SK], Eperjesi kerület Szobránci járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Inóc (Várallja filiája), Szobránci esp. ker.; Conscriptio1806: Inóc (Várallja 
filiája), Szobránci esp. ker.
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Domus Cantoris in hac Filiali satis commoda et pro instructione Prolium in 
Communi caespite erecta.
Habet proventum ex Stola
florenos denarios
A Baptismate funere majori et Minori hoc Anno nihil - -
A Copulatione 1. parium denariis 6. - 6
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium avenae a denariis - 9
A Parochianis 16. Hospitibus 8. Metretarum Posoniensium 
avenae singula a denariis 18. facit
2 54
A Duobus Inquilinis ½ metretarum Posoniensium a denariis 9. - 9
Aedituus hic Loci idem qui Cantor.
Summa floreni 11 denarii 30
Dubrava cum Sumgocz326
Haec est Filialis prioris Matris circiter ½ id est media hora distans.
Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Franciscum Vecsey.
Ecclesia lignea recenter erecta per Incolas loci necessariis ornatibus suppellectilibus 
utcunque provisa.
Nullus Proventus habet a Capitali Donato, vel Legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum Marsupiali aut alia Elemosyna.




A Baptismate 1 infantis denarios 17. - 17
Ab introductione 1. Puerpera denarios 3. - 3
Ab oratione et Aspersione lustrali 1. Personae denarios 6. - 6
Latus denarii 26
[fol. 60r]
Latus Translatum denarii 26
florenos denarios
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere majori hoc Anno nihil - -
A Funere Minori 1 denarios 24. - 24
326 Kistölgyes (1899-ig Dubrava), Dúbrava [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Zanasztázdubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Dubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker. 
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2do A Parochianis 21. Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singulam metretam a denariis 18 comptando florenos 6 denarios 18
A tribus Inquilinis 1 ½ metretarum avenae facit denarios 27
Ex Coleda nihil
Summa floreni 7 denarii 35
Hrabova Rosztoka327
Haec est Filialis prioris Matris circiter una hora distans.
Jus Patronatus habet Perillustris, Dominus Paulus Klobusitzky.
Ecclesia lignea antiqua ruinae proxima necessariis ornatibus, et supellectilibus 
minus provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato, vel Legato Cryptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.




A Baptismate 1. Infantis denarios 17. - 17
Ab Introductione 1. Puerperae denariis 3. - 3
Ab oratione, et Aspersione lustrali unius denarios 6. - 6
A Copulatione, et Funere seu Majori, seu Minori hoc Anno nihil. - -
2do A Parochianis 10 Hospitibus a singulo 1. metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18 florenos 3
Ex Coleda nihil.
3io Ex Butiro Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus in hac utraque filiali quidquam.
4to Ex fundatione Dominorum Terrestrium in his filialibus duabus 
praenominatarum in natura, vel parata nihil.
Summa floreni 3 denarii 26
Ublya328
327 Kisgereblyés (1899-ig Hrabova-Rosztoka), Hrabová Roztoka [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), 
Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), 
Zanasztázi esp. ker. 
328 Ugar (1904-ig Ublya), Ubľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ublya, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Ublya, Zanasztázi esp. ker.
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In hac Possessione Parochia est Mater quae ad memoriam Incolarum in eadem 
Possessione est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Iosephus Szirmay.
Ecclesiae structura lignea ante aliquot Annos reparata per Incolas loci.
Nullos proventus habet a Capitali Donato, vel legato ex Cryptis, vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea cum suis appertinentiis ruinam minatur.
Parochus Proventum habet.
1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 12. Metretarum Posoniensium signanter ex faeno ½ orgiam per Parochum 
collecto valentem florenos 6 denarios 48
Ex Tritico autumnali, et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali et Siligine atque Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 15. metretarum Posoniensium singula a denariis 18. computando 
efficiunt florenos 4 denarios 30
Ex Pannico 8. metretarum Posoniensium singula ab uno floreno Rhenensi 
computando facit florenos 8
Ex Millio 2. metretarum Posoniensium singula ab 1o floreno Rhenensi computando 
facit denariis 8. florenos 2 denarios 10
Ex Pisis 2 metretarum Posoniensium singula ab uno floreno Rhenensi computando 
facit florenos 2
Ex hortis, Arboribus et aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
Latus floreni 23 denarii 34
[fol. 60v]
Latus Translatum floreni 23 denarii 34
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate Introductione et oratione hoc Anno nihil. - -
A Copulatione 6 Parium a singulo per 1. florenum Rhenensem 
denarios 8. computando facit
6 48
A Funere Majori hoc Anno nihil - -
A Funere Minori 1. a denariis 24. - 24
Ex Coleda 6. metretarum Posoniensium avenae cum filialibus 
singula a denariis 18. computando facit
1 48
3io A Parochianis 54. hospitibus, a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula metreta a denariis 18. computando facit florenos 16 denarios 12
Ab Inquilinis duobus 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 
computando facit denarios 18
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4to Ex Butyro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum, 
pruot nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 49 denarii 4
Cantor in hac Matre Domum habet propriam commodam pro instructione 
prolium idoneam.
Loco Annui Proventus habet 1/8 Sessionis
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate hoc Anno nihil - -
A Copulatione 6. parium a singulo per denarios 6. computando 
facit - 36
A Funere majori hoc Anno nihil - -
A Funere minori 1 a denariis 12 - 12
Ex Coleda 1 metreta Posoniensis avenae a denariis 18 
computando
- 18
Aedituus datur unus Inquilinus sine mercede.
Summa floreni 50 denarii 10
Mihajlo329
Haec est Filialis praecedentis Matris una hora circiter distat.
Jus Patronatus habet Moliczaiana.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus et 
supellectilibus misere provisa.
Nullos Proventus a Capitali Donato vel Legato ex Criptis pulsu campanarum, 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.




A Baptismate, Introductione, et oratione ac aspersione lustrali hoc 
Anno nihil - -
A Copulatione pariter hoc Anno nihil - -
A Funere majori, quam et minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda nihil si quidem non ambulet - -
329 Kismihály (1899-ig Mihajló), Michajlov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Michajló (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Mihalyó (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.
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2do A Parochianis 11 Hospitibus a singulo per unam metretam Posoniensem 
singula computando denariis 18 facit florenos 3 denarios 18
Ab Inquilino uno mediam metretam Posoniensem avenae a denariis 9. denarios 9
3io Ex Butiro Leguminibus Agenllis Sedecima specierum, prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Brezovecz330
Haec Possessio est Filialis prioris Matris distans 5. circiter quadrantibus
Latus Summa floreni 3 denarii 27
[fol. 61r]
Latus translatum floreni 3 denarii 27
Jus Patronatus habet venerabilis conventus Terebesiensis Paulinorum.




A Baptismate Infantis denarios 17 - 17
Ab Introductione 1. Puerperae denarios 3. - 3
Ab oratione, et Aspersione lustrali unius denariis 6. - 6
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere majori et minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda, quia nec ambulare solet nihil - -
2do A Parochianis 9. hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18. facit florenos 2 denarios 42
3tio Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
Summa floreni 6 denarii 35
Orosz Volova331
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem est.
330 Berezóc, Brezovec [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Brezovec (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Brezovec (Ublya 
filiája), Zanasztázi esp. ker.
331 Kisszabados (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszvolova (Klenova filiája), Zanasztázi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Oroszvolya (Oroszkrucsó filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Jus Patronatus habet Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes Joannes 
Barkoczy de Szala.
Ecclesiae structura lignea per Incolas loci renovata necessariis ornatibus et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus ex Capitali Donato vel Legato ex Criptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis Lignea commoda per Parochum loci aedificata ex duobus 
cubiculis constans camera, stabulo, et horreo provisa sine celario.
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 4. metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem.
Ex Tritico autumnali et Siligine nihil quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 2. metretas Posonienses singula computando a denariis 30 facit
 florenos 3
Ex Hordeo 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51 efficit
 florenos 2 denarios 33
Ex Avena 15 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18 facit
 florenos 4 denarios 30
Ex Pannico 2 metretarum Posoniensium singula computando ab uno floreno 
Rhenensi facit florenos 2
Ex Hortis Arboribus, ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 1 infantis denarios 17. - 17
Ab Introductione 1. puerperae denarios 3. - 3
Pro oratione, et aspersione lustrali 1. denarios 6. - 6
A Copulatione 1. ab floreno Rhenensi a denariis 8. 1 8
A Funere majori 3. a singulo per denarios 51. computando facit 2 33
A Funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda 2. metretarum Posoniensium avenae, singula 
computando a denariis 18 efficit
- 36
3io A Parochianis 28 Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 facit florenos 8 denarios 24
Latus floreni 25 denarii 10
[fol. 61r]
Latus Translatum floreni 25 denarii 10




4to Ex Butiro Leguminubus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quid quam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in Natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Cantor hic loci non datur aedituus datur sed sine mercede.
Summa floreni 25 denarii 28
Klenova332
Haec Possessio est filialis praecedentis Matris una hora circiter distat quae prius 
Mater fuit.
Jus Patronatus habet Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes Joannes 
Barkoczy de Szala.
Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas loci facta ornatibus et supellectilibus 
utcunque provisa.
Nullos proventus ex Capitali Donato vel legato ex Cryptis pulsu Campanarum vel 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea in statu ruinoso, cum Camera, stabulo, et Horreo simili 
sine Cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano capaci 
4. metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5 denarios 6
Ex Tritico autumnali et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali, et Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 20 metretarum Posoniensium singula a denariis 18 computando facit
 florenos 6
Ex Pannico 2. metretarum Posoniensium singula computando ab uno floreno 
Rhenensi facit florenos 2
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate trium Infantum a singulo per denarios 17. - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum a singula per denarios 3. - 9
Ab oratione, et aspersione lustrali personarum trium a singulo 
per denarios 6.
- 18
A Copulatione 2. a singula per unum florenum Rhenensem facit 2 16
A Sepultura 2. majorum, a singulo per denarios 51. 1 42
A Funere minori hoc Anno nihil - -
332 Kelen, Klenová [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Klenova, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Klenovo, Zanasztázi esp. ker.
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Ex Coleda 3. metretarum Posoniensium avenae singula 
computando a denariis 18. facit
- 54
3tio A Parochianis 54 Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
et ab Inquilinis 5. duas metretas Posonienses avenae et Mediam singula metreta 
Posoniensis computando a denariis 18 facit florenos 16 denarios 57
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 36 denarii 13
Cantor in hac Filiali habet Domum propriam suis expensis aedificatam commodam 
pro instructione prolium idoneam.
Annui proventus habet a singulo Hospite per mediam metretam Posoniensem 
avenae adeoque a 54 hospitibus habet metretarum Posoniensium avenae 27 
singula computando denarios 18 facit florenos 8
A 5. Inquilinis a singulo per ¼ metretam Posoniensem adeoque unam metretam 
Posoniensem et ¼ a 18 denariis computando denarios 22 ½
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3. Infantum a singulo per 3. denarios - 9
A Copulatione 2. a singulo per denarios 6. - 12
A Funere majori 2. a singulo per denarios 24 - 48
Latus floreni 45 denarii 45
[fol. 62r]
Latus translatum floreni 45 denarii 44
florenos denarios
Ex Coleda una metreta Posoniensis avenae a denariis 18. - 18
Aedituus hic loci datur sed sine mercede.
Summa floreni 46 denarii 20
Ulits333
Haec Possessio est Mater quae ab antiquo ibidem habetur.
333 Utcás (1899-ig Ulics), Ulič [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; 




Jus Patronatus habet Perillustris Generosus Dominus Ladislaus Szirmay de 
Eadem.
Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas Loci facta necessariis ornatibus et 
supellectilibus ut cunque provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato vel Legatos ex Cryptis aut pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea commoda expensis Parochi aedificata a tribus cubiculis 
constans, camera, stabulo, horreo provisa sine cellario.
Parochus habet Proventus:
Ex Agris Intravillano capaci ½ Metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci Metretarum Posoniensium 20 signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex Siligine vernali 5 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51 
facit florenos 4 denarios 15
Ex Hordeo 2 metretarum Posoniensium singula a denariis 51 computando efficit
 florenum 1 denarios 42
Ex Avena 8. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18. facit
 florenos 2 denarios 24
Ex Pannico 2 metretarum Posoniensium singula ab 1o floreno Rhenensi 
computando facit florenos 2
Ex Hortis, Arboribus ac aliis leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4. Infantum a singulo per denarios 17 insimul facit 1 8
Ab Introductione 4. Puerperarum a singula per denarios 3 facit - 12
Ab oratione, et Aspersione lustrali 4. personarum a singula per 
denarios 6. facit
- 24
A Copulatione 3 Parium a singulo per 1. florenum Rhenensem 
denarios 8. computando facit
3 24
Ab Introductione nihil neosponsae - -
A Funere minori hoc Anno nihil - -
A Funere majori 2. a singulo per denarios 51. facit - 42
Ex Coleda 1. metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
3io A Parochianis 44. Hospitibus a singulo per 1. metretam Posoniensem avenae 
singula metreta Posoniensis computando a denariis 18. florenos 13 denarios 12
4to Ex Butiro leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 34 denarii 41
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Cantor Domum habet propriam commodam pro insftuctione prolium idoneam 
Proventum Annuum habet a singulo Hospite per mediam metretam Posoniensem 
avenae adeoque a 44. Hospitibus habet metretas Posonienses 22. singulam 
metretam a denariis 18. computando facit florenos 6 denarios 36
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4. infantum a denariis 3. - 12
A Copulatione 3. a singula per denariis 6. - 18
A Funere majori 2. a singulo per denarios 24. - 48
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
Summa 52 53
Kolbaszo334
Haec Possessio est Filialis praecedentis Matris circiter media secunda hora distat 
quae pro priori Mater fuit.
[fol. 62v]
Jus Patronatus habet Vice Conventus Terrebesiensis Patrum Paulinorum.
Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas loci facta, necessariis ornatibus et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato vel Legato ex Cryptis pulsu Campanarum vel 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea datur in statu Antiquo appertinentiae, seu fundus 




A Baptismate 2orum Infantum a singulo per denarios 17 facit - 34
Ab Introductione 2orum Puerperarum a singula per denarios 3 facit - 6
Ab oratione et aspersione lustrali 2. a singulo per denarios 6 facit - 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere Majori trium Personarum a singula per denarios 51. 
facit - 33
A Funere minori 2. a singulo per denarios 24. - 48
Ex Coleda nihil - -
2o A Parochianis 24 Hospitibus percipit 8. metretarum Posoniensium avenae 
singula metreta a denariis 18 facit florenos 2 denarios 24
334 Végaszó (1899-ig Kolbaszó), Kolbasov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kolbasó 
(Ulics filiája), Zanasztázi esp. ker.
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3to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus apibus quidquam.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
 floreni 4 denarii 37
Cantor hic loci datur in Domo Parochiali habitans.
Proventum Annuum nullum habet praeter Stolarum.
florenos denarios
A Baptismate duorum Infantum a singulo per 3. denarios facit - 6
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere majori 3. a singulo per denarios 24 1 12
A Funere minori 2. a singulo per denarios 12. - 24
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium Avenae a denariis 9. - 9
Aedituus sine mercede datur.
Summa floreni 6 denarii 28
Topolya335
Haec Possessio est Mater quae a memoria hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Ludovicus Szirmay.
Ecclesiae structura lignea antiqua, per Incolas loci facta ruinam minans necessariis 
ornatibus et supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato vel Legato ex Criptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis in statu Commodo lignea ex duobus cubiculis constans, uno 
Parochiali altero vero Parochi camera stabulo horreo sine cellario sumptibus 
provisa.
Parochus Proventus habet primo
1mo Ex Fundis Intravillano capaci 1/7 metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 8. metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 3 denarios 24
Ex Tritico vernali 3. metretarum Posoniensium singula computando ab 1o floreno 
Rhenensi denariis 30 facit florenos 4 denarios 30
Ex Siligine vernali 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 
51. florenos 2 denarios 33
Ex Hordeo 1 metretarum Posoniensium et ½ a denariis 51 metretarum 
Posoniensium computando facit florenum 1 denarios 16 ½ 
Latus floreni 11 denarii 43 ½
[fol. 63r]
335 Kistopolya, Topoľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Topolya, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Topolya, Zanasztázi esp. ker.
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Latus translatum floreni 11 denarii 43 ½
Ex Avena 8 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18. facit
 florenos 2 denarios 24
Ex Hortis Arboribus, et aliis Leguminibus nihil
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 6. Infantum a singulo per denariis 17 1 42
Ab Introductione 6. puerperarum a singulo per denarios 3. - 18
Ab oratione et aspersione lustrali 6. personarum a singula per 
denarios 6.
- 36
A Copulatione 2. a singula per 1 florenum Rhenensem denarios 8 
facit 2 16
A Funere majori 4 a singulo per denarios 51 3 24
A Funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda unam Metretam Posoniensem avenae a denariis 18 - 18
3io A Parochianis 26. Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18 florenos 7 denarios 48
4to Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris, in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Cantor hic loci habitat cum Parocho, nihil habet frumenti, a Parochianis praeter 
Stolarem proventum.
Summa floreni 30 denarii 29 ½
Runyina336
Haec Possessio est Filialis praecedentis Matris duabus circiter horis distat, quae 
pro priori Mater fuit.
Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Adamum Pramer.
Ecclesiae structura lignea recenter per Incolas loci reparata necessariis ornatibus, 
et supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet ex Capitali donato, vel legato ex Criptis vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis datur commoda ex uno cubiculo constans camera provisa, 
sine stabulis, cellario, ac horreo.
336 Juhászlak (1899-ig és 1939–1944 között Runyina), Runina [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Runya (Topolya filiája), Zanasztázi esp. 






A Baptismate 2. Infantum cum Introductione oratione et 
aspersione lustrali a singulo per denarios 24. facit
- 48
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A Funere Majori 2. a singulo per denarios 51 facit 1 42
A Funere Minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda unam metretam Posoniensem avenae a denariis 18 
facit - 18
2o A Parochianis 14 Hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
singula media metreta Posoniensis computando a denariis 9 facit
 florenos 2 denarios 6
3io Ex Butiro Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum pro ut 
nec ex altilibus apibus quidquam.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Cantor hac filiali datur qui in Domo Parochiali habitat et fundum Intravillanum 
capacem ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem capacem 4 metretarum 
Posoniensium usuat loco annui proventus, et stolaris unoque aedituum agit.
Summa floreni 4 denarii 54
Sztarina cum Dara337
Haec Possessio est Mater quae ad Memoriam Hominum ibidem est.
Jus Patronatus est penes Dominum Perillustrem Ionam Révész.
Ecclesiae structura in utroque loco lignea vetus per Incolas loci facta necessariis 
ornatibus, et suppellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus a Capitali Donato vel Legato ex Criptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis in statu commodo lignea ex duobus cubiculis constans propriis 
expensis Parochi aedificata camera, stabulis Horreo provisa.
[fol. 63v]
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 4. metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem facit florenos 5 denarios 6
Ex Tritico autumnali et Siligine nihil quia nec procreatur.
337 Cirókaófalu, Sztarina, Starina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: 
Sztariny, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.
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Ex Tritico vernali duas Metretas Posonienses singula computando ab 1o floreno 
Rhenensi denariis 30 facit florenos 3
Ex Siligine vernali 1 metretam Posoniensem a denariis 51 denarios 51
Ex Avena 8. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18. florenos 
2 denarios 24
Ex hordeo 4 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 51 facit
 florenos 3 denarios 24
Ex Pannico hoc Anno nihil.
Ex Hortis Arboribus aliisque Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 15 Infantum a singulo per denarios 17 facit 4 15
Ab Introductione 15 Puerperarum a singula per denarios 3 - 45
Ab oratione et aspersione lustrali 15. a singulo denarios 6. 1 30
A Copulatione 5. Parium a singulo per 1 florenum Rhenensem 
denarios 8. computando
5 40
A Funere majori 3. a singulo per denarios 51 facit insimul 2 33
A funere minori 15 a singulo per denarios 24 6 -
Ex Coleda 3. metretarum Posoniensium avenae singula metreta a 
denariis 18 computando facit
- 54
3io A Parochianis 60 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem Avenae 
singula computando denariis 18. florenos 18
4to Ex Butiro Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 54 denarii 22
Cantor hic Loci loco Annui proventus habet 1/8 Sessionis qui in propria sua 
Domo idonea pro instructione Prolium habitat.
Ex Stola habet proventus
florenos denarios
A Baptismate 15 infantum a singulo per denarios 3 - 45
A Copulatione 5 Parium a singulo per denarios 6 facit - 30
A Funere majori 3 a singulo per denarios 24. 1 12
A Funere minori 15 a singulo per denarios 12 3 -





Haec Possessio est filialis praecedentis Matris circiter una hora distat.
Jus Patronatus habet Venerabilis Conventus Terrebesiensis Patrum Paulinorum.
Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas loci erecta nullis ferme ornatibus, et 
supellectilibus provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsis Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.




A Baptismate 2orum Infantum a singulo per denarios 13 facit - 34
Ab Introductione 2. a singulo per denarios 3 facit - 6
Ab oratione et aspersione lustrali 2. a singulo per denarios 6. - 12
Latus denarii 52
[fol. 64r]
Latus translatum denarii 52
florenos denarios
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 1. a denariis 51 - 51
A funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 facit - 18
2do A Parochianis 16 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18 computatur floreni 4 denarii 48
3io Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima, specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil habet.
Summa floreni 6 denarii 49
Kalna cum Rosztoka339
Haec Possessio est Mater ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Ladislaus Szirmay de Eadem.
338 Kispereszlő (1899-ig Priszlop), Príslop [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Priszlop (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Priszlop (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.
339 Kálnarosztoka (Kálna és Rosztoka egyesülésével létrejött település), Kalná 
Roztoka [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kálna 
(Kálnarosztoka filiája), Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Kálna (Kálnarosztoka 
filiája), Zanasztázi esp. ker. 
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Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus ex Capitali donatu vel legatu (!) ex Criptis, vel pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea per Parochum loci aedificata ex duobus cubiculis 
constans, camera, stabulo, horreo provisa sine cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex Agris Intravillao capaci ½ metretarum Posoniensium 5. Extravillano 
autem capaci 4. metretarum Posoniensium signanter
Ex Faeno mediam orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex Tritico vernali 1 metretarum Posoniensium ab 1 floreno Rhenesi denariis 30
 florenum 1 denarios 30
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18 facit
 florenos 3
Ex Pannico Hortis Arboribus ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per denarios 17 - 34
Ab Introductione 2. a singula per denarios 3. - 6
Pro oratione et aspersione lustrali 2. a singulo per denarios 6. - 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 2 a singulo per denarios 51 1 42
A funere minori 1 a denariis 24. - 24
Ex Coleda 1 metretam Posoniensem avenae a denariis 18 - 18
 
3io A Parochianis 36 hospitibus, a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 facit florenos 10 denarios 48
Ab inquilinis 4 per ½ metretam Posoniensem avenae singula media a denariis 9. 
facit denarios 36
4to Ex Butiro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Cantor hic loci nullus datur, aedituus datur, sed sine mercede.
Summa floreni 24 denarii 10
Sztakcsin Rosztoka340
340 Zuhatag (1899-ig Sztakcsin-Rosztoka), Stakčínska Roztoka [SK], Eperjesi 
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Haec Possessio est Mater quae ad memorim Incolarum ibidem est.
[fol. 64v]
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Franciscus Bernath.
Ecclesiae structura lignea vetus per Incolas loci erecta necessariis ornatibus et 
supellectilibus provisa utcunque.
Nullos proventus a Capitali Donato vel legato ex Criptis aut pulsu Campanarum, 
vel Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis in statu misero lignea ex uno cubiculo constans camerula 
stabulo provisa sine horreo et cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex Agris Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 4 metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex Tritico autumnali, et Siligine nihil quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali unam metretam Posoniensem ab 1no floreno Rhenensi denariis 
30 florenum 1 denarios 30
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computatur a denariis 18 facit
 florenos 3
Ex Pannico hoc Anno nihil.
Ex Hortis et Arboribus duas metretas Posonienses prunorum singula a denariis 
51 computando florenum 1 denarios 42
Ex Millio Pisis fabis ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo denariis 17. facit - 24
Ab Introductione duorum Puerperarum a singula per denarios 3. - 6
Pro oratione et aspersione Lustrali 2. a singulo per denarios 6. - 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere Majori 8. personarum a singula per denarios 51 
computando facit
6 48
A funere Minori 2. a singulo per denarios 24 - 48
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 - 18
3io A Parochianis 32 Hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae et mediam Hordei itaque avenae 16. metretarum Posoniensium singula 
computando a denariis 18 florenos 4 denarios 48
kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: Rostoka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: 




Hordei 16 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 30. facit
 florenos 8
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 32 denarii 56
Cantor hic loci nullam habet Domum.
Proventus Anui habet a 32 hospitibus a singulo per ¼ avenae et ¼ hordei, adeoque 
avenae metretarum Posoniensium 8. singula computando a denariis 18
 florenos 2 denarios 24
Hordei metretarum Posoniensium 8. singula computando a denariis 30 florenos 4
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per 3 denarios - 6
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere Majori 8. a singulo per denarios 24. facit 3 12
A funere Minori 2. a singulo per denarios 12 - 24
Ex Coleda ½ metretam Posoniensem avenae a denariis 9. - 9
Aedituus datur sine mercede.
Summa floreni 42 denarii 21
[fol. 65r]
Sztakcsin341
Haec Possessio est Mater quae a memoria Hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Ladislaus Szirmay de Eadem.
Ecclesiae structura ex Muro recenter per Incolas loci erecta necessariis ornatibus 
et supellectilibus haud provisa.
Nullos proventus a Capitali donato, vel legato ex Cryptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet imo tenetur 70 florenorum Rhenensium 
sculptori.
Domus Parochialis in statu imperfecto lignea ex duobus cubiculis constans camera 
stabulis, Horreo provisa sine cellario.
Parochus proventus habet.
341 Takcsány (1899-ig Sztakcsin), Stakčín [SK], Eperjesi kerület, Szinnai járás 
Conscriptio1741: Sztascsin, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Sztakcsiny, Hosztovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.
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1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 4 metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex Tritico vernali duas metretas Posonienses singula computando ab 1o floreno 
Rhenensi denariis 30 florenos 3
Ex Hordeo 2. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 30
 florenum 1
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18 facit
 florenos 3
Ex Pannico ½ metretarum Posoniensium a denariis 18 denarios 18
Ex Hortis arboribus, ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per denarios 17. 2 50
Ab Introductione 10 Puerperarum a singula per denarios 3 - 30
Ab oratione, et aspersione lustrali 10 a singulo per denarios 6 1 -
A Copulatione trium-parium, a singulo per 1 florenum 
Rhenensem denarios 8
3 24
Ab Introductione 3. Neosponsae a singula per denarios 6 - 18
A funere Majori 5 a singulo per denarios 51 4 15
A funere Minori 3 a singulo per denarios 24 1 12
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 - 18
3io A Parochianis 45 Hospitibus a singulo per mediam Metretam Posoniensem 
avenae et mediam metretam hordei itaque hordei 22 ½ metretarum Posoniensium 
singula computando a denariis 30 facit florenos 11 denarios 15
Avenae 22 ½ metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18 facit
 florenos 6 denarios 45
Ab Inquilinis 4orum a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae singula metreta 
a denariis 18 denarios 36
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 44 denarii 41
Ialova342
Haec Possessio est Filialis praecedentis Matris media circiter hora distat.
Jus Patronatus est penes Perillustrem Dominum Ionam Révész.
342 Jármos (1899-ig Jalova), Jalová [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Jalova (Sztakcsiny filiája), Hosztovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Jalova 
(Sztakcsiny filiája), Hosztovicai esp. ker.
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Ecclesiae structura lignea antiqua per Incolas loci erecta necessariis ornatibus, et 
supellectilibus miserrime provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus nullas datur Parochialis nec fundus ullus.
[fol. 65v]
Parochus hoc Anno ex Stola nullum proventum habuit.
1mo A Parochianis 9. hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18 florenos 2 denarios 42
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium avenae a denariis 9. denarios 9
2do Ex Butyro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
3tio Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil.
Cantor in hac Matre cum Filiali est idem nullam habens Domum penes Parochum 
habitat.
Annus proventus habet ab Hospitibus simul sumptis 54 a singulo eorum per 
mediam metretam Posoniensem avenae et mediam hordei itaque Hordeo 
metretarum Posoniensium 27 a denariis 30 florenos 13 denarios 30
Avenae 27 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenos 6 denarios 6
Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate 10 Infantum a singulo per denarios 3. - 30
A Copulatione 3. a singulo per denarios 6. - 18
A funere Majori 3. a singulo per denarios 24. 2 -
A funere Minori 3. a singulo per denarios 12 - 36
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium Avenae a denariis 18. - 18
Aedituus hic loci datur sine mercede.
Summa floreni 26 denarii 9
Ulyits Kriva343
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam Incolarum ibidem est.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Adamus Kovasznay.
343 Görbeszeg (1899-ig Ulics-Kriva), Uličské Krivé [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.
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Ecclesia nova lignea, per Incolas loci erigitur necessariis, ornatibus, et supellectilibus 
utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis, vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea ex uno cubili constans per Parochum loci aedificata 
Camera, stabulo, horreo provisa sine Cellario.
Parochus proventus habet
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ Extravillano autem capaci 8. metretarum 
Posoniensium signanter.
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex tritico vernali hoc Anno nihil. Autumnali nec procreatur.
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computando a 18 florenos 3
Ex Hortis Arboribus, ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3. Infantum a singulo per denarios 17 - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum a singula per 3 denarios - 9
Ab Oratione, et Aspersione lustrali 3. a singulo per denarios 6 - 18
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere Majori 2. a singulo per denarios 51 1 42
A funere Minori 1 a denariis 24 - 24
Ex Coleda unam metretam Posoniensem avenae a denariis 18 - 18
3io A Parochianis 18 Hospitibus, a singulo per unam metretam Posoniensem 
avenae singula computando a denariis 18 facit florenos 5 denarios 24
4to Ex Butiro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apius quidquam
Summa floreni 17 denarii 6
[fol. 66r]
5to Ex fundatione Domini Terrestris, in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet
Orosz Patak344
Haec Possessio est Filialis praecedentis Matris duabus circiter Horis distat.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Ladislaus Moliczay.
344 Oroszpatak, Ruský Potok [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Oroszpatak (Ulicskriva filiája), Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Oroszpatak (Ulicskriva filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Ecclesiae lingea antiqua per Incolas loci erecta necessariis ornatibus et 
supellectilibus misere provisa.
Nullos proventus a Capitali donato vel legato ex Criptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.




A Baptismate unius Infantis per denarios 17 - 17
Ab Introductione 1 Puerperarae denariis 3 - 3
Ab oratione, et aspersione lustrali 1 denarios 6 - 6
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere Majori denarios 51 - 24
A funere Minori 1 denarios 24 - 24
Ex Coleda mediam metretam Posoniensem avenae denarios 9 - 9
2o A Parochianis 6. hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem singula 
computatur a denariis 18 florenum 1 denarios 48
3io Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
Cantor hic Locorum nullus datur.
Aeditui in utroque dantur sine mercede.
Summa floreni 3 denarii 38
Zboj345
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam Incolarum ibidem est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia lignea per Incolas loci renovata necessariis ornatibus et supellectilibus 
misere provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsu ve 
Campanarum Marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea ex uno cubili constans camera, stabulo, Horreoque 
provisa expensis Parochi loci aedificata sine cellario.
Parochus habet Proventus
345 Harcos (1899-ig Zboj), Zboj [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Zboj, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: Zboj, Zanasztázi esp. ker.
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1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano vero 
capaci 6 metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno ¼ orgiae per Parochum collecto valentem florenos 3
Ex Tritico vernali hoc Anno nihil Autumnali nec procreatur.
Ex Siligine Vernali duas metretas Posonienses singula computando a denariis 51 
facit florenum 1 denarios 42
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 8. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18. facit 
insimul florenos 2 denarios 24
Ex hortis, Arboribus, aliisque Leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 2. Infantum a singulo per denarios 16 - 24
Ab Introductione 2 Puerperarum a singula per denarios 3 - 6
Ab oratione, et aspersione lustrali 2 a singulo per denarios 6 - 12
A Copulatione 2. Parium a singulo per 1 florenum Rhenensem 8 
denarios 2 16
Latus floreni 10 denarii 4
[fol. 66v]
Latus translatum floreni 10 denarii 4
Ab Introductione 2 Neosponsae a singula per denarios 6 - 12
A funere majori 2 a singulo per denarios 51 1 42
A funere Minori 3. a singulo per denarios 24 1 12
Ex Coleda unius metretae Posoniensis avenae denariorum 18 - 18
3io A Parochianis 24 Hospitibus a singulo per unam metretam Posoniensem 
avenae singula computando a denariis 18 florenos 7 denarios 12
4to Ex Butyro, Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
 floreni 20 denarii 40
Cantor habet Domum propriam ligneam pro Instructione Prolium idoneam.
Annuum proventum habet a 24. Hospitibus 12 metretarum Posoniensium avenae 
singula a denariis 18 computando florenos 3 denarios 36
florenos denarios
A Baptismate nihil - -
A Copulatione 2. Parium a singulo per denarios 6. - 12
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a funere Majori 2 a singulo per denarios 24 - 48
A funere Minori 3 a singulo per denarios 12 - 36
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium avenae denariis 9 - 9
Aedituus datur sine mercede.
Summa floreni 26 denarii 01
Novoszelicza346
Haec est filialis praecedentis Matris uno quadrante distat.
Jus Patronatus Spectabilis Dominus Stephanus Szirmay.
Ecclesia lignea nova per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos Proventus a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.




A Baptismate 1. Infantis denarios 17 - 17
Ab Introductione 1 denarios 3 - 3
Ab oratione et aspersione lustrali 1 denarios 6 - 6
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere Majori 2 a singulo per denarios 51 1 42
A funere Minori 1 denarios 24 - 24
Ex Coleda ½ metretarum Posoniensium avenae denarios 9 - 9
2do A Parochianis 15 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula a denariis 18 florenos 4 denarios 36
3io Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil
 floreni 7 denarii 17
Cantor hic loci non datur.
Aedituus datur qui pro mercede sua habet Annuum proventum a 15 hospitibus 7. 
metretarum Posoniensium avenae et mediam Siliginis computando a denariis 18 
facit florenos 2 denarios 15
Summa floreni 09 denarii 32
346 Újszék (1899-ig Novoszedlicza), Nová Sedlica [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Novoszelica (Zboj filiája), Zanasztázi esp. ker.; 




Haec Possessio est Mater quae ad memoriam Incolarum existit.
[fol. 67r] Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Alexander Szirmay.
Ecclesia lignea antiqua per Incolas loci facta necessariis ornatibus et supellectilibus 
utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea ex duobus cubiculis constans quorum unum Parochiani 
aliud vero prout et camera, stabula, horreum Parochus suis expensis sine cellario 
aedificavit.
Parochus habet proventus
1mo Ex Fundis Intravillano capaci 1/2 metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 6. metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno 1. currum valentem per Parochum collecto
Ex Tritico autumnali, et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali duas metretas Posonienses singula computando ab 1o floreno 
Rhenensi denariis 30. florenum 1
Ex Siligine vernali 1 metretarum Posoniensium a denariis 51. denarios 51
Ex Hordeo ½ metretarum Posoniensium denarios 25 ½ denarios 25 ½
Ex Avena 8. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenos 2 denarios 24
Ex Hortis Arboribus aliisque Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 7. Infantum a singulo per denarios 17 1 59
Ab Introductione 7. Puerperarum a singula per denarios 3. - 21
Ab oratione, et aspersione lustrali 7. a singulo per denarios 6. - 42
A Copulatione 3. a singulo per 1 florenum denarios 8 3 24
Ab Introductione Neosponsae nihil. - -
A funere Majori 4. a singulo per denarios 51 3 24
A funere Minori 6. a singulo per denarios 24 2 24
Ex Coleda duas metretas Posonienses avenae singula 
computando a denariis 18
- 36
347 Zemplénoroszi, Oroszruszka Ruské [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Ruszkovo, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Oroszruszka, 
Hosztovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Oroszruszka, Hosztovicai esp. ker.
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3io A Parochianis 40 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 facit florenos 12
4to Ex Butiro, Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
 floreni 29 denarii 30 ½
Cantor hac ex Possessione Polena ambulat, qui in hac Matre nullam Domum 
habet.
Annui proventus habet a 40 Hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem 
Avenae adeoque 20. metretarum Posoniensium avenae singula computatur per 
denarios 18 facit florenos 6
florenos denarios
A Baptismate 7. Infantum a singulo per denarios 3 - 31
A Copulatione 3. a singula per denarios 6 - 18
A funere Majori 4. a singulo per denarios 24 1 26
A funere Minori 6. a singulo per denarios 12 1 12
Ex Coleda 1 metretam Posoniensem avenae denarios 18 - 18
Aedituus hic loci datur qui e 40 hospitibus a singulo habet per 1/4 avenae 
metretam Posoniensem adeoque 5 metretas Posonienses singula computando a 
denariis 18. florenum 1 denarios 30
Latus floreni 41 denarii 45 1/4
[fol. 67r]
Polena348
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem est unum autem 
administrat per Parochum Ruszkensem.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Ionas Révész.
Ecclesia lignea antiqua per Incolas loci aedificata necessarris ornatibus 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Cryptis vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea commoda, ex duobus cubiculis constans Camerulis, 
stabulis, horreoque sine cellario provisa per Parochum pie defunctum aedificata.
Parochus habet proventus
348 Nagypolány, Veľká Poľana [SK], Eperjesi kerület, Szinnai járás; Conscriptio1741: 
Magno Polyana, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Nagypolena, Hosztovicai esp. ker. 
Conscriptio1806: Nagypolyána, Hosztovicai esp. ker.
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1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 4 metretarum Posoniensium a quo fundo Annuatim pendit Domino 
Terrestri florenos Rhenenses 6. signanter.
Ex faeno per Parochum collecto 1 currum valentem florenum 1
Ex Tritico Autumnali et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 2 metretarum Posoniensium singula computando ab 1o floreno 
denariis 30 florenos 3
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 6. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenum 1 denarios 48
Ex Hortis Arboribus, aliisque leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 17 Infantum a singulo per denarios 17 4 49
Ab Introductione 17 Puerperarum a singula per denarios 3 - 51
Ab oratione, et Aspersione lustrali 17 a singulo per denarios 6 1 42
A Copulatione 6 parium a singulo per 1 florenum Rhenensem 
denarios 8 
6 48
A funere Majori 5 a singulo per denarios 51 4 15
A funere Minori 2 a singulo per denarios 24 - 48




3tio A Parochianis 40 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando denariis 18 florenos 12
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
 floreni 40 denarii 13
Cantor in hac Matre habet Domum antiquam incommodam per Parochianos 
aedificatam pro instructione prolium minus idoneam.
Annuum proventum a 40 hospitibus habet a singulo per ½ metretam Posoniensem 
avenae singula a denariis 18 computatur florenos 6
florenos denarios
A Baptismate 17 Infantum a singulo per denarios 3. - 51
A Copulatione 6. parium a singulo per denarios 6. - 36
A funere majori 5. a singulo per denarios 24. 2 -
A funere minori 2 a singulo per denarios 12. - 24
Ex Coleda a metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 - 18
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
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Summa floreni 48 denarii 22
Szmolnyik349
Haec Possessio est Filiali praecedentis Matris quae pro priori etiam Mater fuit 
distat media hora.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Adamus Pramer.
Ecclesia lignea antiqua per Incolas loci facta necessariis ornatibus et supellectilibus 
provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
[fol. 68r]
Domus Parochialis nulla datur.
Parochus proventus habet
1mo Ex fundis Intravillano Capaci ½ metretarum Posoniensium Extravillano 
autem Capaci 6. metretarum Posoniensium signanter.
Ex faeno per Parochum collecto medium currum valentem denarios 30
Ex Avena 3 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 denarios 54
Ex Hortis Arboribus, ac aliis Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 7. infantum a singulo per denarios 17 1 59
Ab introductione 7. Puerperarum a singula per denarios 3. - 21
Ab oratione, et aspersione lustrali 7. a singulo per denarios 6. - 42
A Copulatione 2. parium a singulo per denarios 8. et florenum 
Rhenensem 1
2 16
A funere Majori 1. a denariis 51 - 51
A funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18. - 18
3tio A Parochianis 15 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 facit florenos 4 denarios 30
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
 floreni 12 denarii 21
349 Takcsány (Újszomolnok Takcsány része), Smolník nad Cirochou [SK], Eperjesi 
kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisszmolnik (Zuella filiája), 




Cantor hic loci est idem qui in Possessione Ruszka.
Proventum Annuum habet a 15. Hospitibus a singulo eorum per ½ metretam 
Posoniensem avenae adeoque 7. metretarum Posoniensium et mediam singula 
computando a denariis 18 facit florenos 2 denarios 15
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 7. Infantum a singulo per denarios 3 - 21
A Copulatione 2orum parium a singulo per 6. denarios - 12
A funere majori 1. denarios 24 - 24
A funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda mediam metretam Posoniensem avenae a denariis 9 - 9
Summa 15 42
Pcsolina350
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam Incolarum eadem Possessione est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Stephanus Csaky.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea in statu commodo, ex duobus cubiculis constans camera 
stabulis horreo provisa sine cellario
Parochus proventus habet
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 12 metretarum Posoniensium signanter
[fol. 68v]
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto florenos 5
Ex Tritico autumnali, et Siligine nihil quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 6. metretarum Posoniensium et 1/3 singula metreta Posoniensis 
computando ab 1 floreno Rhenensi denariis 30 florenos 9 denarios 45
Ex hordeo 2. metretarum Posoniensium et ½ singula computando a denariis 30
 florenum 1 denarios 15
Ex Avena 7. metretarum Posoniensium et ½ singula computando a denariis 20 
insimul facit florenos 2 denarios 30
Ex Pannico 2. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36.
 florenum 1 denarios 12
Ex Hortis Arboribus, ac aliis Leguminibus nihil.
350 Méhesfalva (1899-ig Pcsolina), Pčoliné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Pcselinne, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Pcsolina, Hosztovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.
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Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 23 Infantum a singulo per denarios 17 facit insimul 6 31
Ab Introductione 23 puerperarum singula denarios 3 in summa 
facit 1 9
Pro oratione, et aspersione lustrali 23. a singulo denarios 6. facit 2 18
A Copulatione 6. <a> Parium a singulo per 1 florenum 
Rhenensem denarios 8.
6 48
Ab Introductione 3um Neosponsarum a singula per denarios 6. 
facit - 18
A funere majori 4. a singulo denarios 51 3 24
A funere minori 2. a singulo denarios 24. - 48
Ex Coleda circiter 1 florenum Rhenensem 1 -
3tio A Parochianis 98 Hospitibus, a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae 
et ½ metretam Posoniensem hordei adeoque Hordei metretarum Posoniensium 
49 singula computando a denariis 30. et sic florenos 24 denarios 30
Avenae vero 49. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 20.
 florenos 16 denarios 20
Ab Inquilinis 12. a singulo unius diei Laborem computando a denariis 3. siquidem 
cui libet ad comedendum detur facit denarios 36
4to Ex Butiro Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
 floreni 83 denarii 32
Cantor habet Domum propriam in fundo Parochiali aedificatam commodam pro 
instructione prolium satis idoneam.
Annui proventus habet a 98 hospitibus, a singulo per 8. manipulos faci
t florenos 12 denarios 30
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 23. Infantum a singulo per denarios 3 1 9
A Copulatione 6. parium a singulo per denarios 6. - 36
A funere majori 4 a singulo per denarios 12 - 48
A funere minori 2. per denarios 6 - 12
Ex Coleda circiter - 40
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.




Haec Possessio est Mater quae ad memoriam Incolarum in eadem Possessione 
est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia ex muro vetus per Incolas loci aedificata.
Nullos proventus habet a Capitali Donato vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna.
[fol. 69r]
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis nec dum perfectis, 
constans camera, stabulo, horreo provisa, sine cellario.
Parochus habet Proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano 
autem capaci 6. signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 5
Ex Tritico Autumnali, et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 5. metretarum Posoniensium singula computando ab 1. floreno 
Rhenensi denariis 30 facit florenos 7 denarios 30
Ex Hordeo 4. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 30 facit
 florenos 2
Ex Avena 7. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 20
 florenos 2 denarios 20
Ex Pannico 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 36.
 florenum 1 denarios 48
Ex Hortis arboribus, aliisque Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 12 Infantum a singulo per denarios 17 3 24
Ab Introductione 12 Puerperarum a singula denarios 3 - 36
Pro oratione et aspersione lustrali 12 puerperarum a singulo 
denarios 6
1 12
A Copulatione 2 parium a singulo per 1 florenum Rhenensem 
denarios 8.
2 16
Ab Introductione 2 Neosponsarum a singula denarios 6 - 12
A funere majori unius a denariis 51 - 51
A funere minori unius a denariis 24 - 24
Ex Coleda circiter 1 -
351 Csukaháza (1899-ig Csukalócz), Čukalovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csukalócz, Hosztovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Csukalócz, Hosztovicai esp. ker.
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3tio A Parochianis 55 Hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae, 
et mediam hordei adeoque hordei metretarum Posoniensium 22 et 1/21 singula 
computando a denariis 30 facit insimul florenos 11 denarios 15
Avenae autem 21 et ½ singula computando a denariis 20 facit florenos 7 denarios 30
Ab Inquilinis 4 a singulo per denarios 3 denarios 12
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 47 denarii 30
Cantor Domum habet commodam propriam pro instructione prolium idoneam.
Loco Annui proventus habet 1/8 fundi
florenos denarios
A Baptismate 12 Infantum a singulo denarios 3 - 36
A Copulatione 2 a singulo denarii 6 - 12
A funere majori 1 denarii 12 - 12
A funere minori 1 denarii 6 - 6
Ex Coleda circiter - 20
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
Summa floreni 48 denarii 56
Porubka352
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem existit.
[fol. 69v]
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csáky.
Ecclesia ex Muro Antiqua per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus haud provisa.
Nullos proventus habet a Capitali Donato, vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea commoda, ex duobus cubiculis constans camera stabulo 
horreo provisa sine cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretam Posoniensem Extravillano capaci 6. 
metretarum Posoniensium signanter
Ex faeno ½ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 4
Ex Tritico Autumnali 7 metretarum Posoniensium singula computando ab 1 
floreno Rhenensi denariis 30 florenos 10 denarios 30
352 Kisortovány (1899-ig Porúbka), Porúbka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: Porubka, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Porubka, Homonnai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Porubka, Homonnai esp. ker.
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Ex Tritico Vernali 1 metretarum Posoniensium ab 1o floreno Rhenensi denariis 
30 florenum 1 denarios 30
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenos 3
Ex Siligine autumnali 8. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 
51 florenos 6 denarios 48
Ex Hordeo 3. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
Ex Hortis et Arboribus 1 metretarum Posoniensium prunorum ab 1o floreno 
Rhenensi florenum 1
Ex aliis Leguminibus nihil
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3. Infantum a singulo denarios 17 - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum a singula denarios 3. - 9
Pro oratione, et Aspersione lustrali 3. a singulo denariis 6 - 18
A Copulatione 2 a singula per florenum Rhenensem 1 denarios 8 2 16
A funere majori 1 denarios 51 - 51
A funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 18 - 18
3tio A Parochianis 17 hospitibus a singulo ½ metretam Posoniensem avenae et 
mediam Siliginis, adeoque Siliginis 8. metretarum Posoniensium et ½ singula 
computando a denariis 51 florenos 7 denarios 13 ½
Avenae 8. metretarum Posoniensium et ½ singula computando a denariis 18
 florenos 2 denarios 33
4to Ex Butyro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
parochialem nihil habet.
Summa floreni 37 denarii 47 ½
Helymeczke353
Haec Possessio est filialis quae distat tribus quadrantibus.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Henricus Vandernath.
Ecclesia est ex Muro communis per Incolas loci aedificata nullis ferme ornatibus, 
et supellectilibus provisa.
353 Helmecke, Chlmec [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Helmecke (Porubka filiája), Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Helmecke (Porubka filiája), Homonnai esp. ker.
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Proventum nec ex Capitali nec ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nec ex 
Criptis, vel pulsu Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis nulla est neque fundus ullus.
Parochus habet proventus
[fol. 70r] 1mo Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate hoc Anno nihil - -
A Copulatione 1 ab 1 floreno Rhenensi denariis 8 1 8
Ab Introductione 1 Neosponsae denarios 6. - 6
A funere majori 1 denarios 51 - 51
A funere minori 1 denarios 24 - 24
Ex Coleda nihil - -
2o A Parochianis 5 hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae et 
½ Siliginis.
Siliginis 2. metretarum Posoniensium et ½ computando a denariis 51 facit
 florenos 2 denarios 7 ½
Avenae 2 metretarum Posoniensium et ½ computando a denariis 18 denarios 45
3io Ex Butiro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
Summa floreni 5 denarii 21 ½
Peticse354
Haec est Filialis praecedentis Matris distat una hora.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Stephanus Csaky.
Ecclesia est murata communis ornatibus necessariis, et supellectilibus satis provisa.
Proventum nec ex Capitali nec ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nec ex 
Criptis, vel pulsu Campanarum, Marsupiali aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis nulla, neque fundus datur ullus.
Parochus proventus habet
1mo Ex Stola
A Baptismate, Copulatione, et funere ac Coleda hoc Anno nihil.
2do A Parochianis 2 hospitibus a singulo per ½ metretam Posoniensem avenae et 
1/2 Siliginis Siliginis una metreta Posoniensis a denariis 51 denarios 51
Avenae vero a denariis 18 metretarum Posoniensium computando facit
 denarios 18
3tio Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam
354 Peticse, Ptičie [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Peticse (Porubka filiája), Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: Peticse (Porubka 
filiája), Homonnai esp. ker.
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4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil
Summa florenus 1 denarii 09
Valyaskocz355
Haec Filialis prioris Matris 4or distans horis, quae ante duos Annos Mater fuit.
Jus Patronatus habet Illustrissima Domina Comes Maria Theresia Zitsy.
Ecclesia lignea antiqua per Incolas Loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus misere provisa.
Nullos Proventus a Capitali donato vel legato ex Criptis vel pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea, ex uno cubili constans sine camera et cellario stabulo 
tamen et Horreo sat bene provisa.
Parochus habet proventus
[fol. 70v]
1mo Ex fundis Intravillano capaci ½ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 4 metretas Posonienses signanter.
Ex faeno in gramine vendito denarios 51 denarios 51
Ex Avena 6. metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenum 1 denarios 48
Ex alio frumento vel Leguminibus, Hortis, aut Arboribus nihil hoc Anno.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3 Infantum singulo denarios 17 - 51
Ab Introductione 3. puerperarum a singula denarios 3 - 9
Pro oratione et aspersione lustrali 3. a singulo 6 denarios - 18
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 1 denarios 51 - 51
A funere minori 3 a singulo denarios 21 1 12
Ex Coleda denarios 9. - 9
3tio A Parochianis 8. hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 florenos 2 denarios 24
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
355 Pásztorhegy (1899-ig Valaskócz), Valaškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: Valyaskocz, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Valyaskóc, Homonnai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Valyaskóc, Homonnai esp. ker.
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Summa floreni 8 denarii 33
Cziroka Bela356
Haec Possessio est Filialis prioris Matris distat 5. horis.
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Gasparus Pechy.
Ecclesia nulla nec fundus ullus neque Domus Parochialis.
Parochus Proventus habet
1mo Ex Stola
A Baptismate Copulatione funere et Coleda nihil hoc Anno
2do Parochianis 2. Hospitibus a singulo per ½ metretarum Posoniensium Siliginis 
et 1/2 avenae, Siliginis 1a matreta computando a denariis 51 facit denarios 51
Avenae vero metretarum computando a denariis 18 denarios 18
3tio Ex Butiro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura vel parata nihil
 florenus 1 denarii 9
Cantori in hac Matre Domus paratur qui habet Annuum proventum a 44. 
Hospitibus simul sumptis cum Filialibus a singulo per mediam metretam 
Posoniensem avenae adeoque 17 habet metretas Posonienses singula computando 
a denariis 18 facit florenos 5 denarios 6
florenos denarios
A Baptismate nihil quia inscribere nescit ad matricam - -
A Copulatione trium parium a singulo per 6 denarios - 18
A funere majori 2 a singulo denarios 24 - 48
A funere minori 4 a singulo denarios 12 - 48
Ex Coleda denariis 9 - 9
Summa 8 18
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
[fol. 71r]
Kolonicza357
356 Cirókahosszúmező, Dlhé nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Cirochahosszúmező (Valyaskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Ciroha v. Hosszú-Mező (Valyaskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.
357 Kiskolon (1899-ig Kolonicza), Kolonica [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kolonica, Zanasztázi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kolonica, Zanasztázi esp. ker.
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Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Iosephus Szirmay.
Ecclesia Lignea antiqua per Incolas loci erecta necessariis ornatibus et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea miserrima, ex uno cubili constans sine camera stabulo 
horreo, et cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretarum Posoniensium Extravillano autem 
capaci 6. metretaum signanter.
Ex faeno ¼ orgiam per Parochum collecto valentem florenos 3
Ex Tritico autumnali, et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex tritico vernali 1 metretam Posoniensem ab 1o floreno Rhenensi 30 denariis
 florenum 1 denarios 30
Ex Hordeo 1a metreta Posoniensis a denariis 34 denarios 34
Ex Avena 10 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18 florenos 
3
Ex Hortis et Arboribus nihil.
Ex Fabis 1 metretam Posoniensem ab 1o floreno florenum 1
Ex Millio nihil.
Ex Pannico 1 metretam Posoniensem ab 1o floreno Rhenensi florenum 1
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3 Infantum a singulo denarios 17 - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum a singula denarios 3 - 9
Pro oratione, et aspersione lustrali 3. puerperarum a singula 
denarios 6
- 18
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 1 a denariis 51 - 51
A funere minori 1 a denariis 24 - 24
Ex Coleda 2. metretas Posonienses avenae singula computando a 
denariis 18
- 36
3tio A Parochianis 36 hospitibus a singulo per 1mam metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 florenos 10 denarios 48
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet. floreni 24 denarii 1[*]
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Cantor hic loci habet Domum Ligneam incommodam adeoque pro instructione 
prolium minus idoneam.
Loco annui proventus habet 1/8 Sessionis.
florenos denarios
A Baptismate 3 Infantum a singulo denarios 3 - 9
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 1 denarios 24 - 24
A funere minori 1 denarios 12 - 12
Ex Coleda 1 metretam Posoniensem avenae a denariis 18 - 18
Aedituus datur sine mercede.
Summa floreni 25 denarii 4
Ladomer358
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem est.
Jus Patronatus habet Paulo-Vladaviana Vidua Sophia Boronkay.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci erecta necessariis ornatibus [fol. 71v] et 
supellectilibus utcunque provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, ex Criptis pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna.
Domus Parochialis lignea commoda, ex duobus cubiculis constans camera stabulo, 
horreo provisa sine cellario.
Parochus habet proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 4. metretarum signanter ex faeno ¼ orgiam per Parochum collecto 
valentem florenos 6
Ex Tritico Autumnali, et Siligine nihil, quia nec procreatur.
Ex Tritico vernali 3. metretarum Posoiensium singula computando ab 1o floreno 
denariis 30 florenos 4 denarios 30
Ex Hordeo 4 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 34.
 florenos 2 denarios 16
Ex Siligine vernali 1 metretam Posoniensem a denariis 34 denarios 34
Ex Avena 20 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenos 6
Ex hortis Arboribus, aliisque Leguminibus nihil.
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
358 Ladomér, Ladomirov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; Conscriptio1741: -; 






A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab Introductione 4. Puerperarum a singula denarios 3 - 12
Pro oratione, et aspersione lustrali 4 Puerperarum a singula 
denarios 6
- 24
A Copulatione 2. a singula per 1 florenum denarios 8 2 16
A funere majori 1 denarios 51 - 51
A funere minori hoc Anno nihil - -
Ex Coleda denarios 45 - 45
3tio A Parochianis 35 Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18.
4to Ex Butiro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil habet.
Summa floreni 24 denarii 56
Sztrikocz359
Haec Possessio est Filialis praecedentis Matris media hora distat.
Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominus Baro Franciscus Vecsey.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus misere provisa.
Proventus ex Capitali donato vel legato ex Criptis, vel Pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna nullos habet. 




A Baptismate 1 Infantis denarios 17 - 17
Ab Introductione 1 Puerperae denarios 3 - 3
Pro oratione, et aspersione 1 puerperae denarios 6 - 6
A funere majori 2 a singulo denarios 51 1 42
A funere minori 4. a singulo denarios 24 1 36
A Copulatione 1 florenum denarios 8 1 8
Ex Coleda denarios 9 - 9
Latus floreni 5 denarius 1
359 Szirtes (1899-ig Sztriócz), Strihovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Stribóc (Ladomér filiája), Zanasztázi esp. ker.; 




Latus translatum floreni 5 denarius 1
2do A Parochianis 13 Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
que a denariis 18. computatur florenos 3 denarios 54
3tio Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima, specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris, in natura, vel parata nihil.
 floreni 8 denarii 55
Cantor in hac Matre habet Domum commodam pro Instructione prolium 
idoneam.
Annui proventus habet a 48 Hospitibus a singulo per mediam metretam 
Posoniensem avenae singula metreta computando a denariis 18
 florenos 7 denarios 12
florenos denarios
A Baptismate 4tor Infantum a singulo denarios 3 - 12
A Copulatione 3. a singula denarios 6. - 18
A funere majori 3 a singulo denarios 24 1 12
A funere minori 5 a singulo denarios 12 1 -
Ex Coleda denarios 18 - 18
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
Summa floreni 19 denarii 7
Parihuzocz360
Haec Possessio est Mater quae ad memoriam hominum ibidem existit.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Alexander Szirmay.
Ecclesia lignea antiqua per Incolas loci facta, necessariis ornatibus, et supellectilibus 
egens.
Nullos proventus a Capitali donato vel legato ex Criptis Pulsu Campanarum 
Marsupiali, aut alia Eleemosyna habet.
Domus Parochialis lignea commoda ex duobus cubiculis constans camera, 
stabulis, horreo provisa sine celario.
Parochus habet Proventus
1mo Ex fundis Intravillano capaci ¼ metretam Posoniensem Extravillano autem 
capaci 10 metretas Posonienses signanter.
Ex faeno ¼ orgiam per Parochum collecto valentem florenum 1
Ex tritico Autumnali et Siligine nihil, quia nec procreatur.
360 Juhos (1899-ig Parihuzócz), Parihuzovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Parizovecz, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Parihuzóc (Csukalóc 




Ex Tritico vernali 1 metretam Posniensem ab 1o floreno Rhenensi a denariis 30.
 florenum 1 denarios 30
Ex Hordeo hoc Anno nihil.
Ex Avena 12 metretarum Posoniensium singula computando a denariis 18
 florenos 3 denarios 36
Ex Hortis, et Arboribus mediam Metretam Posoniensem prunorum a denariis 30
 denarios 30
Ex Leguminibus nihil.
Ex lignis focalibus nihil administratur.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4or Infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab Introductione 4 Puerperarum a singula denarios 3 - 12
Pro oratione, et aspersione lustrali 4 Puerperarum a singula 
denarios 6
- 24
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 3 a singulo denarios 51 2 33
A funere minori denarios 24 - 24
Ex Coleda denarios 9. - 9
3tio A Parochianis 21 Hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
hordei et mediam avenae.
Hordei Singula metreta computando a denariis 34 florenos 5 denarios 57
Avenae singula metreta Computando a denariis 18 florenos 3 denarios 9
Ab Inquilinis 15 singulus per mediam metretam Posoniensem avenae singula 
metreta computando a denariis 18 florenos 2 denarios 15
Latus floreni 22 denarii 47
[fol. 72v]
Latus translatum floreni 22 denarii 47
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum praeattactarum pro ut 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
5to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata praeter fundum 
Parochialem nihil.
Summa floreni 22 denarii 47
Zuella361
361 Takcsány (Zellő ma Takcsány része), Zuella [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
Conscriptio1741: Zuraly, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Zuella, Hosztovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Zuella, Hosztovicai esp. ker.
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Haec Possessio est filialis praecedentis matris distat horis duabus, quae prius 
Mater fuit.
Jus Patronatus habet Spectabilis Dominus Alexander Szirmay.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci erecta necessariis ornatibus, et supellectilibus 
ut cunque provisa.
Ex Capitali donato, vel Legato, ex Criptis vel pulsu Campanarum Marsupiali, aut 
alia Eleemosyna nullos proventus habet.




A Baptismate 4 Infantum singula a denariis 17 1 8
Ab Introductione 4 Puerperarum a singula denarios 3 - 12
Pro oratione, et aspersione Lustrali 4 puerperarum a singula 
denarios 6
- 24
A Copulatione 1 florenum 1 denarios 8 1 8
A funere majori 1 denarios 51 - 51
A funere minori 3 a singulo denarios 24 1 12
Ex Coleda nihil - -
2do A Parochianis 22 Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computando a denariis 18 facit florenos 6 denarios 36
3tio Ex Butiro Leguminibus Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
 floreni 11 denarii 31
Cantor habet Domum propriam commodam in hac Filiali pro instructione 
prolium idoneas.
Loco proventus Annualis habet ¼ Sessionis
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 3 - 12
A Copulatione 1mus denarios 6 - 6
A funere majori 1 denarios 24 - 24
A funere minori 3 a singulo denarios 12 - 36
Ex Coleda denarios 18 - 18
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
Cantor in hac matre nullam Domum habet verum solum in Inquilinatu manet, 
singula metreta Posoniensis computando a denariis 18 facit florenos 3 denarios 9
Ab Inquilinis 15 a singulo per ¼ metretam Posoniensem avenae singula 




A Baptismate 4. Infantum a singulo denarios 3 - 12
A funere majori 3. a singulo denarios 24 1 12
A funere minori 1 denarios 12 - 12
Ex Coleda denarios 9 - 9
Aedituus idem qui Cantor sine mercede.
Summa floreni 19 denarii 8 ½
Osztrosznyicza362
Haec Possessio est Filialis prioris matris una hora distat.
Jus Patronatus habet Venerabilis Conventus Terrebesiensis Paulinorum.
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus misere provisa.
[fol. 73r]




A Baptismate 2. Infantum a singulo denarios 17 - 34
Ab Introductione 2 Puerperarum a singula denarios 3 - 6
Pro oratione, et aspersione lustrali 2 puerperarum a singula 
denarios 6
- 12
A Copulatione hoc Anno nihil - -
A funere majori 1 a singulo denarios 51 - 51
A funere minori 2 a singulo denarios 24 - 48
Ex Coleda nihil - -
2do A Parochianis 13 hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
singula computatur a denariis 18 facit florenos 3 denarios 54
3tio Ex Butiro Leguminibus, Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris in natura, vel parata nihil.
 floreni 6 denarii 25
Cantor in hac filiali Domum nullam habet, verum in Inquilinatu manet.
Proventum Annuum habet a 13 Hospitibus a Singulo per mediam metretam 
Posoniensem avenae singula metreta computando a denariis 18
 florenum 1 denarios 57
florenos denarios
362 Takcsány (Szedreske ma Takcsány része), Ostrožnica [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.
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A Baptismate 2. Infantum a singulo denarios 3 - 6
A funere majori 1 denarios 24 - 24
A funere minori 2 a singulo denarios 12 - 24
Ex Coleda denarios 4 ½ - 4 ½ 
Aedituus idem Cantor hic Loci est sine mercede.
Summa floreni 9 denarii 20 ½
Láczfalva363





A Baptismate 3. Infantum a singulo denarios 17 facit - 51
Ab Introductione 3. Puerperarum singula a denariis 3 facit - 9
Ab oratione, et aspersione lustrali nihil - -
A Copulatione 3. a singula florenum 1 denarios 8 facit 3 24
Ab Introductione earundem nihil - -
A funere majori 2 a singulo denarios 51 facit 1 42
A funere minori 2 a singulo denarios 24 facit - 48
Ex Coleda media metreta avenae a denariis 7 ½ id est - 7 ½ 
2do A Parochianis 18 Hospitibus in medietatem avenae et medieta Siliginis Siliginis 
metretarum a denariis 36. computando facit florenos 5 denarios 24
Avenae singula metreta computando a denariis 15 facit florenum 1 denarios 15
Inquilinus nullus.
3tio Ex Butiro, Leguminum, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
Summa floreni 13 denarii 56 ½ 
4to Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
[fol. 73v]
Hazina364
Haec Possessio est Filialis distat a Matre ½ hora.
363 Lácfalva, Lackovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Lácfalva, Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: Lácfalva (Homonna 
filiája), Homonnai esp. ker.
364 Kisgézsény (1899-ig Hazsina), Hažín nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület, Homonnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker. 
Conscriptio1806: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
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Zemplén vármegye
Ecclesia lignea vetus per Incolas loci aedificata necessariis ornatibus, et 
supellectilibus misere provisa.
Nullos proventus habet a Capitali donato vel legato, ex Criptis vel pulsu 
Campanarum Marsupiali, aut alia Eleemosyna.




A Baptismate 13 Infantum a singulo denarios 17 facit 3 41
Ab Introductione 13 Puerperarum a singula denarios 3 facit - 39
Ab oratione et aspersione lustrali 13 puerperarum nihil - -
A Copulatione 7. a singula florenum 1 denarios 8 facit 7 56
Ab Introductione 7. Neosponsarum a singula denarios 6 facit - 42
A funere majori 4. a singulo denarios 51 facit 3 24
A funere minori 3. a singulo denarios 24 facit 1 12
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium avenae a denariis 15 id 
est - 15
Ex lignis focalibus nihil administratur - -
2do A Parochianis 27 hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
avenae totidemque Siliginis avenae singula metreta Posoniensis computando a 
denariis 15 facit florenos 3 denarios 22 ½
Siliginis metretarum computando 36 denarios facit florenos 8 denarios 6
Ab Inquilinis 8. praeter duarum dierum manualium labore nihil.
3tio Ex Butiro Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam.
4to Ex fundatione Domini Terrestris nihil
Aedituus hic loci datur habet a singulo hospite per 1/8 Siliginis computando 
singula metretarum Posoniensium a denariis 36. florenos 2 denarios 15
Summa floreni 31 denarii 32 ½
Nagy Kemencze365
Haec Possessio est Filialis una hora a Matre distat.
Jus Patronatus habet Inclyta Camera Regia.
Ecclesia est murata communis per Incolis loci aedificata necessariis ornatibus et 
supellectilibus quo ad meum  Ritum Graeco Catholicorum nullis provisa.
De Proventibus Ecclesiae, Domo Parochiali, fundo connotabit latini Ritus 
Parochus.
365 Nagykemence, Kamenica nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagykemence (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; 






A Baptismate 2 Infantum singulus a denariis 17 facit - 34
Ab Introductione 2. Neosponsae a singula denarios 3. facit - 6
Ab oratione, et aspersione lustrali nihil - -
A Copulatione 3. a singula florenum 1 denarios 8 facit 3 24
Ab Introductione 3 Neosponsarum singula a denariis 6. facit - 18
A funere majori 1 denarios 51 id est - 51
A funere minori hoc Anno nihil - -
Summa 5 13
[fol. 74r]
Latus translatum floreni 5 denarii 13
Ex Coleda 1 metretarum Posoniensium a denariis 15 id est denarii 15
Ex Lignis focalibus nihil administratur.
2do A Parochianis 19. Hospitibus a singulo per 1 metretam Posoniensem avenae 
totidemque Siliginis.
Avenae Computatur singula metreta Posoniensis a denariis 15 facit
 florenos 2 denarios 22 ½
Siliginis singula metreta Posoniensis computando a denariis 36 facit
 florenos 5 denarios 42
Ab Inquilinis duo praeter unius diei manualem laborem nihil.
3tio Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum pro ut 
nec ex altilibus, vel apibus quidquam-
4to Ex fudnatione Inclytae Camerae Regiae nihil. floreni 13 denarii 32 ½
Cantor datur in Matre, qui idem est in Filialibus omnibus, habet Domum a 
Parochianis aedificatam pro Instructione prolium commodam.
Annuum proventum habet, tam in Matre, quam Filialibus.
Ab hospitibus simul sumptis 64 pro ½ metreta Posoniensi avenae totidemque
Hordei avenae singula metreta Posoniensis computando a denariis 15 facit
 florenos 8
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 36. facit
 florenos 15 denarios 52
florenos denarios
A funere majori simul sumptim 11 a singulo denarios 24 facit 4 24
A funere minori simul sumptim 9. a singulo denarios 12 facit 1 48
A copulatione 15 personarum a singula denarios 6 facit 1 30
Aedituus datur sine mercede solummodo tempore funebrali a 
singulo funere habet denarios 9
- 9
Summa 45 15 ½ 
300
Zemplén vármegye
Signatum alsó Hrabocz 1a Decembris 1778.
Antonius Vass Inclyti Comitatus Zempliniensis ordinarius Jurassor manu propria
[fol. 80r]
Numero 8o
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum ad Diaecesim Munkacsiensem 
pertinentiam in Inclyto Comitatu Zempliniensi, Districtu Szinnensi ex[*]tium in 
praesentia Diaecesani Numero Anno 1777. facta.
[fol. 81r]
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum Diaecesis Munkacsinesis 
Inclyti Comitatus Zempliniensis Processus Homonnensis Districtus ejusdem in 
praesentia Vice Archidiaconi
Samogy366
In hac Possessione est Parochia Mater ab immemorabili aedificata.
Cujus Jus Patronatus habet Spectabilis condam Domini Alexandri Szirmay 
Successores quoad Ecclesiae et Parochiae fundi intravillani in quo aedificata 
excisionem.
Hujus Ecclesiae lignea anno 1754 erecta per Graeci Ritus Catholicas Incolas, 
omnibus ornatibus, et supellectilibus necessariis bene provisa.
Annuum Proventum habet a Capitali, donato vel legato ex Cryptis ex pulsu 
Campanarum, ex Marsupiali aut alia Eleemosyna florenos 4
Habet praeterea Ecclesia ex certo ligato, donato in deposito sine interusurio pro 
necessitate Ecclesiae florenos 100 denarios 13
Domus Parochialis est lignea ex tribus cubiculis constans per Parochianos noviter 
erecta in statu comodo existans habet et stabulum unum et Horreum et Cameram 
extra Domum et aedificiorum ambitum in hortulo erectam
Summa floreni 104 denarii 13
Parochus habet proventus
1mo Ex Fundis Intravillano unius Posoniensis metretae capaci Extra-villano 
mediae metretae Posoniensis capaci agro unius item. Falcastri prato capaci ex 
gratia Dominorum Compossessorum collatur.
Signanter ex faeno currus unius per Parochum collecto florenum 1
Ex agro mediae metretae Posoniensis capaci dempta messorem et trituratorum 
rata mediocri anno prosperat posonienses metretas 2 efficientur florenos 2
366 Sámogy, Šamudovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Somody, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Samugy, Nagymihályi esp. ker.; 





A Baptismate quatuor Infantum a singulo per denarios 17 1 8
Ab Introductione quatuor Puerperarum a singula denarios 3 - 12
Ab oratione et aspersione lustrali 4 Personarum a singula denarios 6 - 24
A Copulatione duorum Parium a singulo per florenum 1 denarios 8 2 16
Ab introductione duarum Personarum a singula per denarios 3 - 6
A funere majori duarum Personarum a singula per denarios 51 1 42
A funere minori duarum Personarum a singula per denarios 24 - 48
Ex Coleda unam metretam Posoniensem valentem 1 -
3o A Parochianis 12 hospitibus singulo solvente frumenti unam Posoniensem 
metretam florenos 12
Ab Inquilinis 2bus singulo solvente frumenti ½ metretam Posoniensem
 florenum 1
4to Ex Butiro Leguminibus Agnellis Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam
5o Ex Fundatione Domini Terrestris nec in natura nec in parata quidquam.
Ex lignis focalibus nihil.
Summa floreni 23 denarii 36
Cantor hic loci habet Domum in caespite dudum erectam jam ruinae obnoxiam 
pro instructione Prolium inhabilem.
Qui annuum proventum habet a 12 Hospitibus frumenti 6 metretas Posonienses 
efficientes florenos 6
A duabus Inquilinis a singulo per Posoniensis metretae ¼ efficientur ½ 
 denarios 30
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a singulo per denarios 3 - 12
A Copulatione duorum a singulo per denarios 6 - 12
A Funere majori duarum Personarum a singula per denarios 24 - 48
A Funere minori 2orum personarum a singula per denarios 12 - 24
Ex Coleda metretae Posoniensis ¼ - 15
8 21
[fol. 81v]
Aedituus Ecclesiae Possessione Samogy degit in Inqilinatu apud ejusdem 
Possessionis Incolam. Qui annuum proventum habet a singulo ejusdem 
Possessionis Hospite per 1/8 metretam Posoniensem quae efficit metretae 





Est Filialis Ecclesiae Possessionis Samogy distans a Matre uno quadrante inqua 
nulla Ecclesia nulla Domus Parochialis nullus fundus adeoque nec Jus Patronatus. 
Proventus nihilominus Proventus Parochi
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate duorum Infantum a singulo denarios 17 - 34
Ab oratione et aspersione lustrali 2 a singulo per denarios 6 - 12
A Copulatione unius paris florenum 1 denarios 8 1 8
ab introductione ejusdem - 6
A Funere majori unius denarios 51 - 51
A Funere minori unius denarios 24 - 24
Ex Coleda metretam Posoniensem ½ - 30
A Parochianis quatuor a singulo per unam Posoniensem metretam frumenti 
Posonienses metretas quatuor efficientes florenos 4
Ex fundatione et cunctis aliis nihil
Summa floreni 7 denarii 51
Cantor in Possessione Samogy residens a Possessionis Krasznocz Incolis habet 
frumenti Posonienses metretas 2 efficientes florenos 2
florenos denarios
A Baptismate duorum Infantum a singulo denarios 3 - 6
A Copulatione unius paris - 6
A Funere majori unius personae - 24
A Funere minori unius personae - 12
Ex Coleda Posoniensis metretae ¼ frumenti varia - 15
Summa 3 3
Mocsár368
Ex Filialis Possessionis Samogy distans a Matre mediae horae inqua ut in 
praecedenti nulla Ecclesia nulla Domus Parochialis nullus fundus adeoque nec Jus 
patronatus ullum.
Proventus Parochi ex Stola
367 Karaszna (1899-ig Krásznóc), Krásnovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Krasznóc (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Krasznóc (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
368 Nagymihály, Michalovce (Mocsár/Močarany Nagymihály város része), [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mocsár (Samugy filiája), 





A Baptismate unius infantis a denariis 17 - 17
ab introductione ejusdem a denariis 3 - 3
Ab oratione et inspersione lustrali a denariis 6 - 6
A Copulatione hoc anno nihil - -
A funere majori duarum personarum a denariis 51 1 42
A Funere minori hoc anno nihil - -
Ex Coleda nihil - -
A Parochianis 3bus Posonienses metretas 3. frumenti florenos 3
Ex Fundatione et cunctis aliis nihil
Summa floreni 5 denarii 8
Cantor in Possessione Samogy residens a Parochianis hujus Possessionis ex 
frumenti Posoniensem metretam unam et ½ florenum 1 denarios 30
A Baptismate unius indantis a denariis 3 denarios 3
A Funere majori 2um personarum a denariis 24 denarios 48
Summa floreni 2 denarii 21
Lasztomér369
Est Filialis Possessionis Samogy distans a Matre hora ½ nullam Ecclesiam neque 
Domum neque fundum Parochialem habens adeoque nec Jus Patronatus ullum.
Parochi proventus ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 5 infantum per denarios 17 1 25
ab introductione 5 personarum a denariis 3 - 15
ab oratione et aspersione lustrali personarum 5 a denariis 6 - 30
Summa floreni 2 denarii 10
[fol. 82r]
Latus translatum floreni 2 denarii 10
florenos denarios
A Copulatione una a floreno 1 denariis 8 1 8
A funere majori duarum personarum a singula denarios 51 1 42
A funere minori duarum personarum a singula denarios 24 - 48
Ex Coleda Posoniensem metretam 1 1 -
A Parochianis sex Hospitibus metretarum Posoniensium 6 
frumenti
6 -
Praetereaque nihil - -
369 Lasztomér, Lastomír [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Lasztomér (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Cantor a parochianis Hospitibus 6. frumenti metretarum Posoniensium 3
 florenos 3
florenos denarios
A Baptismate 5 Infantum a denariis 3 - 15
A Copulatione unius paris a denariis 6 - 6
A Funere majori duarum personarum a denariis 24 - 48
A Funere minori duarum personarum a denariis 12 - 24
Ex Coleda metretarum Posoniensium ¼ frumenti - 15
4 48
Fuzesor370
Est Filialis Possessionis Samogy distans a Matre hora ½ nullam Ecclesiam nullam 
Domum nullum fundum parochialem habens adeoque nec Jus patronatus ullum.
Ex Stola Parochus habet
florenos denarios
A Baptismate unius Infantis a denariis 17 - 17
ab introductione unius personae - 3
Ab oratione et Inspersione lustrali - 6
A Funere minori unius a denariis 24 - 24
Ex Coleda nihil - -
A Parochianis duobus frumenti Posoniensium metretarum 2 2 -
2 50
Cantor a Parochianis frumenti Posoniensium metretarum 1 a floreno 1 florenos 2
A Baptismate unius Infantis a denariis 3 denarios 3
A Funere minori unius a denariis 12 denarios 12
Summa florenus 1 denarii 15
Berettö371
370 Füzesér, Vrbnica [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Füzesér (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Füzesér 
(Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
371 Berettő, Bracovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Breczejovcz, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
In hac Possessione Parochia est Mater ab annis 74 cujus Ecclesia ante annos 
24 e ligno renovata necessariis ornatibus et supllectilibus bene provisa Domum 
Parochialem habet e ligno ex duobus cubiculis una camera duobus stabulis et 
Horreo comodis cunctis aedificiis provisam quae omnia per Parochianos erecta 
habentes.
Hujus Parochiae Jus Patronatus habent condivisionales Domini Balthasar 
Ajzdorfer, et Andreas Kazinczy de Eadem.
Ecclesia loci hujus habet ex donato legato florenos 10
Ejus Proventus
Ex fundo Intravillano duarum Metretarum Posoniensium capaci fructiferis 





A Baptismate 2rum Infantum singulo denarios 17 - 34
Ab introductione duarum personarum a singula denarios 3 - 6
A Copulatione unius a floreno 1 denariis 8 1 8
ab introductione personae nuptae - 6
Anno funera majoris personae a denariis 51 - 51
Ex Coleda nihil siquidem in usu non esset hic loci - -
Ab uno Hospite Parochiano frumenti Posoniensium metretarum 
1
1 -
Ab Inquilinis 4 a singulo unius diei manualis labor - 40
Frugum Sedecima in usu non existente eam nullam habet nec ex vino nec ex 
Butiro nec ex altilibus nec ex agnis nec ex apibus verbo ex nulla re quidquam nec 
ex Eleemosina nec ex marsupiali nec ex fundatione Dominali Terestrali in natura, 
vel in parata. floreni 3 denarii 45
Cantor hic loci habitat in Domo Parochiali idem et vices aeditui supplet et vivit ex 
stola 3tialitate propter carentium.
Domus instruendis prolibus inhabilis. Proventus ejus sunt ab uno Hospite 
Parochiano frumenti Posoniensium metretarum ½  denarios 30
florenos denarios
A Baptismate duorum Infantum singulo a denariis 3 - 6
A Copulatione unius paris a denariis 6 - 6
Ab uno funere majori a denariis 24 - 24





Est Filialis Ecclesiae Possessionis Berettö nullam habens Graeci Ritus Ecclesiam 
neque Domum neque fundum Parochialem neque ullam fundationem adeoque 
nec Jus Patronatus ullum.
Distat a Matre uno quadrante horae.
Proventus Parochialis in hac Possessione ex Stola
florenos denarios
A Copulatione unius paris a floreno uno denariis 8 1 8
Ab introductione copulatae nihil - -
A funere minori trium infantum a denariis 24 1 12
Ex Coleda Posoniensem metretam mediam frumenti - 30
Ex Annuali 6 hospitum pensione frumenti metretas Posonienses 6 6 -
Ex annuali 3um Inquilinorum pensione frumenti metretarum 
Posoniensium ¾ 
- 45
Ex frumenti procreati Sedecima Ex agnellis ex apibus ex altilibus 
ex butiro nihil - -
9 35
Cantor in Berettö residens ex annua Hospitum et Inquilinorum pensione habet 
frumenti Posonienses Metretas 3 florenos 3
A Copulatione unius paris denarios 6
A funere minori 3um Infantum a denariis 12 denarios 36
Summa floreni 3 denarii 42
Lask373
In hac Possessione Parochia est Mater ab immemorabili habet Ecclesiam muratam 
ante 24 annos exstructam.
Hujus Parochiae Jus Patronatus habet Illustrissimus Dominis (!) Comes Stephanus 
Andrasy. 
Murata nihilominus Ecclesia est per Incolas et Parochianos erecta necessariis 
ornatibus et supellectilibus provisa habet ex legato, donato, Elemosina, et 
marsupiali in deposito pro necessitatibus Ecclesiae florenos Rhenenses 20
 florenos 20
Domus Parochialis lignea ex duobus cubiculis camera stabulis Horreo constans
372 Lazony, Ložín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Lázon (Farkasfalva filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Lazon (Falkus 
filiája), Nagymihályi esp. ker. 
373 Lask, Laškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Laszkocz, 






Ex Fundis Intravillano unius Posoniensis metretae capaci.
Extravillano 24 Posoniensis metretae capaci signanter
Ex pratis unum currum faeni producentur florenos 2
Ex Agris Tritici autumnalis metretarum Posoniensium 5 singula a floreno 1 
denariis 30 florenos 7 denarios 30
Siliginis metretas Posonienses 12 singula a floreno Rhenensi uno florenos 12
Hordei Posonienses metretas 6. singula a 42 florenos 4 denarios 12
Avenae Posonienses metretas 16 singula a denariis 18 florenos 4 denarios 48
Ex Hortis ex fructiferis arboribus ex Leguminibus et ex lignis focalibus nihil.
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate unius Infantis a denariis 17 - 17
Ab introductione puerperae a denariis 3 - 3
Ab oratione et inspersione lustrali a denariis 6 - 6
a funere minori uno a denariis 24 - 24
Ex Coleda nihil - -
A Parochianis Hospitibus 5 a singulo per unam metretam 
Posoniensem Siliginis singula a floreno 1
5 -
Ab Inquilinis quatuor a singulo ¼ Siliginis metretam 
Posoniensem
1 -
Ex 17ma Butiro agnellis altilibus et caetero nihil - -
Ex fundatione Dominali praeter Extra et Intra villanum fundum 
in parata nihil - -
37 20
Cantor hic loci datur, habens Domum comodam pro instruendis parvulis prolibus 
in caespite erectam.
[fol. 83r]
Proventum annuum a 5 hospitibus parochianis et quatuor Inquilinis habet 
metretas Posonienses Siliginis 3. singula a floreno 1 florenos 3
A Baptismate unius Infantis a denariis 3 denarios 3
A minori funere unius a denariis 12 denarios 12
 floreni 3 denarii 15
N. Cseb374
374 Nagycseb, Žbince [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagycséb (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagycséb 
v. Velki Zbinci (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
Haec Possessio est Filialis Possessionis Lask sine Graeci Ritus Ecclesia sine Domo 
Parochiali et fundo extra vel intra villano nullam fundationem habens neque Jus 
Patronatus
Parochi proventus ex Stola
florenos denarios
A Baptismate duorum Infantum singulo a denariis 17 - 34
Ab introductione duarum puerperarum a denariis 3 - 6
Ab oratione et aspersione lustrali nihil - -
A duabus minoribus funeribus a denariis 24 - 48
Ex Coleda nihil - -




Cantor in Lask degens ab hujus Possessionis Incolis habet Siliginis Posonienses 
metretas 3. singula a floreno 1 florenos 3
A Baptismate duorum Infantum a singulo denarios 3 denarios 6
A duobus minoribus funeribus a singulo denarios 12 denarios 24
Summa floreni 3 denarii 30
Pazdics375
Haec Possessio est Filialis Possessionis Lask distans a Matre media hora sine 
Graeci Ritus Ecclesia sine Parochiali Domo Fundo intra vel extra villano nullam 
fundationem habens neque Jus Patronatus.
Parochi proventus ex Stola
florenos denarios
A Funere majori unius personae a denariis 51 - 51
A Funere minori unius personae a denariis 24 - 24
A Parochianis duobus a singulo per 1 Posoniensem metretam 
Siliginis 2
2 -




Cantor in Possessione Lask degens ex hac Possessione Proventum habet
a majori unius personae funere a denariis 24. denarios 24
a minori unius personae funere a denariis 12 denarios 12
a Parochianis duobus a singulo per metretam Posoniensem ½ Siliginis 1
375 Pazdics, Pozdišovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Pazdics (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Pasdics 




 florenus 1 denarii 36
Laborcz Volya376
In hac Possessione Parochia est Mater habet Ecclesiam ligneam ab immemorabili 
ruinae proximam. Hujus Parochiae Jure Patronatus gaudet Inclyta Familia 
Comitum Sztaray est condam erecta per Incolas loci per Eleemosinam eorundem 
necessariis ornatibus et supellectilibus provisa.
Capitale habet ex pio legato erga interusurium elocatos florenos Rhenenses 20
 florenos 20
Ex Eleemosina pulsu Campanarum ex Criptis ex marsupiali nihil.
Domus Parochialis Lignea noviter erecta per loci Incolas constans ex tribus 
cubiculis et uno stabulo
Summa per se
Parochi proventus Ex Fundis
Intra villano Posoniensem metretam unius quartae
Extra villano ex Posoniensium metretarum 18
Faeni currus 2 a florenis Rhenensibus 2 florenos 4
Tritici Posonienses metretas 11 singula a floreno 1 denariis 30 florenos 16 denarios 
30
Siliginis Posonienses metretas 3 a floreno 1 florenos 3
Hordei Posonienses metretas 4 singula a denariis 42 florenos 2 denarios 48
Avenae Posonienses metretas 12 singula a denariis 18 florenos 3 denarios 36
Lentium Posonienses metretas ¼ a denariis 2 denarios 30
Pisorum Posoniensem metretam ¼ a denariis 2 denarios 30
 floreni 30 denarii 54
[fol. 83v]
Latus translatum floreni 30 denarii 54
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate quatuor Infantum a singulo denarios 17 1 8
ab Introductione 4 puerperarum a singula denarios 3 - 12
ab oratione et aspersione lustrali a singulo denarios 6 - 24
A Copula 3um parium a singulo florenum 1 denarios 8 3 24
Ab introductione Neo Sponsarum 3. a singula denarios 3 - 3
A majori funere 3um personarum singula a denariis 51 2 33
Ex Coleda personarum metretam ½ Siliginis - 30
376 Laborcfalva (1899-ig Laborcz-Volya), Voľa [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; Conscriptio1741: Laborcz Volya, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Laborcvolya, 
Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Laborcvolya, Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
A Parochianis hospitibus 16 a singulo Posoniensem metretam 
unam Metreta 16 Siliginis
16 -
Ab Inquilinis duabus per metretam ½ metreta Posoniensis Siliginis 
una a floreno 1
1 -
Ex butiro agnellis altilibus et aliis ejusmodi rebus nihilominus 
non sit in ….
- -
Summa 56 8
Cantor hujus Ecclesiae residet in Domo misera pro instruendis prolibus minus 
idonea.
Ejus Proventus
A Parochianis Hospitibus 16 et duobus Inquilinis Siliginis metretas 8 et ½ 
 florenos 8 denarios 30
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 3 - 12
A Copula 3um parium a singulo denarios 6 - 18
A majori funere 3um personarum a singula denarios 24 1 12
Summa 10 12
Natafalva377
Est Filialis Possessionis Laborcz Volya Ecclesie distat a Matre ½ hora hic loci 
nulla Ecclesia Graeci Ritus nulla Domus Parochialis nullus fundus extra vel intra 
villano nullum Jus Patronatus.
Neque Proventus ullus praeterquam.
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3um Infantum a singulo denarios 17 - 51
Ab introductione 3um puerperarum a singula denarios 3 - 9
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 1 8
Ab introductione Neo Sponsae - 3
A Funere majori duarum personarum a singula denarios 51 1 42
A Funere minori unius personae a denariis 24 - 24
Ex Coleda ½ metretam Posoniensem Siliginis - 30
A Parochianis hospitibus 6. Posonienses metretas 6 Siliginis a 
floreno 1
6 -
Ab Inquilinis 9 Posonienses metretas Siliginis 4 et ½ 4 30
Ex butiro altilibus agnellis et aliis id genus rebus nihil - -
377 Nátafalva, Nacina Ves [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nátafalu (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Cantor in Possessione Laborcz Volya degens ex hac Possessione habet
A Parochianis Hospitibus 6 et 9 Inquilinis Siliginis metretas 4 ¼
 florenos 4 denarios 15
Ex Coleda metretarum frumenti ¼  denarios 15
florenos denarios
A Baptismate 3um Infantum a singulo 
denarios 3
- 9
A Copulatione unius paris a denariis 6 - 6
A Funere majori duarum personarum 
a singula denarios 24
- 48





In hac Possessione Parochia est Mater ab immemorabili.
Jus Patronatus est penes Inclytam Domum Homonnaianam Ecclesiam habet 
ex ligno ruinae proximam quondam per Incolas loci extructam ornatibus et 
supellectilibus necessariis utcunque provisam.
Capitale habet nullum ex Eleemosina, ex donato nihil ex Marsupiali pro quotidianis 
necessitatibus habet annue circiter florenos 2 denarios 30
Domus Parochialis est lignea adhunc comoda per loci Incolas erecta constans ex 
3bus cubiculis una camera et horreo, nullo stabulo
Summa per se
Parochi Proventus
Ex Intravillano fundo ½ Posoniensis metretae capaci.
Ex Extravillano 12 metretae Posoniensis capaci
[fol. 84r]
Signanter ex Agris
Tritici autumnalis Posoniensium metretarum 4 singula a floreno 1 denariis 3
 florenos 6
Siliginis Posoniensium metretarum 15 a floreno 1 florenos 15
Hordei metretarum Posoniensium 10 singula a denariis 42 florenos 7
Avenae metretarum Posoniensium 15 singula a denariis 18 florenos 4 denarios 30
Fabarum metretarum Posoniensium 2 singula a floreno 1 florenos 2
378 Őrmező, Strážske [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Sztraszke, Homonnai esp. ker.; Cat1792: Őrmező, Nagymihályi esp. ker.; 






A Baptismate 11 Infantum a denariis 
17 singulus
3 7
Ab introductione 11 puerperarum a 
singula denarios 3
- 33
Ab aspersione lustrali et oratione a 
singulo denariis 6 ab 11cimis
1 6
A Copulatione 5 parium a singulo 
florenum 1 denarios 8
5 40
Ab introductione 5 neo sponsarum a 
denariis 3
- 15
A Funere majori 6 personarum a 
denariis 51
5 6
A Funere minori 6 personarum a 
denariis 24
2 24
Ex Coleda frumenti posoniensis 
metretae 1
1 -
A Parochianis Hospitibus numero 
27 a singulo metretae Posoniensis 1 
Posoniensium metretarum 27
27 -
Ab Inquilinis numero 6. Siliginis 
Posoniensium metretarum 3
3 -
Ex agnellis butiro et id genus aliis 
nihil - -
Ex faeno currum unum a denariis 2 2 -
Summum floreni 85 denarii 41
Cantor habet Domum per Incolas ex gratia Spectabilis Domini Ioannis 
Okolicsanyy erectam aptam pro instruendis Prolibus.
Ejus Proventus est.
A Parochianis hospitibus numero 27 et ab Inquilinis numero 6 Siliginis metretarum 
Posoniensium numero 15 a floreno 1 florenos 15
florenos denarios
A Baptismate 11 Infantum a singulo denarios 3 - 33
A Copulatione 5 personarum a singula denarios 6 - 30
A Funere majori 6. personarum a singula denarios 24 2 24
A Funere minori 6 personarum a singula denarios 12 1 12





Est Filialis Possessionis Eormezö uno quadrante a Matre distans ubi nulla Ecclesia 
nulla Domus Parochialis nullus Extra vel Intra villanus fundus adeoque et nullum 
Jus Patronatus.
Ex hac Filiali Parochi proventus sunt Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate harum Infantum a singulo denarios 17 - 51
Ab introductione Puerperarum 3um a singula denarios 3 - 9
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 1 8
Ab introductione Neo Sponsae - 3
A Funere majori 3um Personarum a singula denarios 51 2 33
A Funere minori 2um personarum a singula denarios 24 - 28
Ex Coleda Posoniensium metretarum ½ frumenti - 30
A Parochianis Hospitibus numero 14 Siliginis metretarum 
Posoniensium 14um
14 -
 floreni 19 denarii 42
Cantor in Eörmezö residens proventum habet
A Parochianis Hospitibus 14 Siliginis metretarum Posoniensium 7 a florenis 7
Ex Coleda Posoniensium metretarum ¼ a florenis 15
A Funere minori 2rum personarum a singula denarios 12 denarios 24
A Funere majori 3um personarum a singula denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Copulatione unius paris a denariis 6 denarios 6
A baptismate 3um Infantum singulo a denariis 3 denarios 9
 floreni 9 denarii 6
Barko380
Est Filialis Possessionis Eörmezö sine Graeci Ritus Ecclesia sine Parochiali Domo, 
fundo, Extra vel intra villano adeoque sine Jure Patronatus In hac Possessione 
non nisi duo Hospitus et unus Graeci Ritus Catholici qui Parocho Eörmezöiensi 
Graeci Ritus Catholico praestant Siliginis Posoniensium metretarum 2. et ½
 florenos 2 denarios 30
Cantori vero Siliginis metretarum Posoniensium unam et ¼  florenum 1 denarios 15
Ex Stola hoc Anno nihil.
 floreni 3 denarii 45
[fol. 84v]
379 Gödrös (1899-ig Krivostyán), Krivošťany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Krivoscsány (Őrmező filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Krivoscsány (Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
380 Barkó, Brekov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Barkó (Őrmező filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Barkó (Őrmező v. 




In hac Possessione Parochia est Mater ab immemorabili cujus.
Jus Patronatus est penes Spectabilem Dominalem Ioannem Okolicsanyi hujus 
Ecclesia est Murata noviter per Incolas loci Ecclesiae pecunia renovata necessaris 
ornatibus et supellectilibus bene provisa Capitale nullum habet nec ex donato nec 
ex Eleemosina nec ex Marsupiali praeter pratum unum.
ex quo singulo anno pro Ecclesia proveniunt florenos 3
Domus Parochialis lignea ex duobus cubiculis camera stabulo et horreo utcunque 
provisa per Incolas loci exstructa.
Summa per se
Parochi proventus ex Fundis
Intra villano unius metretae Posoniensis capaci
Extra villano 18 metretarum Posoniensium capaci unde proveniunt
Tritici Posoniensium metretarum 4 singula a floreno 1 denariis 30 florenos 6
Siliginis Posoniensium metretarum 14 singula a floreno 1 florenos 14
Hordei metretarum Posoniensium 3 singula a denariis 42 florenos 2 denarios 6
Avenae metretarum Posoniensium 2 singula a denariis 18 denarios 36
Faeni currus 6. singulus a florenis 2 florenos 12
Proventus ex Stola
florenos denarios
A Baptismate trium Infantum a singulo per denarios 17 - 51
Ab introductione 3um puerperarum a singula denarios 3 - 9
Ab oratione et aspersione lustrali a singulo denariis 6 - 18
A Funere majori unius personae - 51
A Funere minori unius personae - 24
A Copulatione unius paris 1 8
Ab introductione Neo Sponsae - 3
Ex Coleda Siliginis metretae Posoniensis 1. a floreno 1 1 -
A Parochianis Hospitibus numero 15 a singulo per metretam 
Posoniensem 1 Siliginis
15 -
Ab Inquilinis numero 5 a singulo per ½ metretam Posoniensem 
Siliginis 2 30
Ad hanc Parochiam nec Cantor nec Aedituus habetur - -
Summa floreni 56 denarii 56
381 Márkcsemernye, Pusté Čemerné, [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Márkcsemernye, Nagymihályi esp. ker.; 




In hac Possessione Parochia antehac mater fuit nunc est Filialis Parochiae M. 
Csemernyiensis habet Ecclesiam ex ligno per loci Incolas ante 50 annos extructam 
cujus Jus patronatus est Penes Familiam Malonyaianam.
Haec Ecclesia necessariis ornatibus et supellectilibus provisa Capitale habet ex 
donato, legato Eleemosina, et marsupiali florenos 40
Domus Parochialis est lignea ex uno cubiculo et atrio constans quae ad erendam 
elocatur unde singulo anno proveniunt florenos 4
Summa floreni 44
Parochi proventus ex Fundis
Intra villano 2rum metretarum Posoniensium capaci
Extra villano 8to metretarum Posoniensium capaci unde proveniunt
Tritici Posoniensium metretarum 1. a floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
Siliginis Posoniensium metretarum 9 singula a floreno 1 florenos 9
Hordei Posoniensium metretarum 3 singula a denariis 42 florenos 2 denarios 6
Avenae Posoniensium metretarum 8 singula a denariis 18 florenos 2 denarios 44
Faeni currus 3 singulus a florenis 2 florenos 6
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab introductione 4 puerperarum a singula denarios 3 - 12
A Copulatione duarum personarum a singula florenum 1 
denarios 8
2 16
Ab introductione duarum sponsarum a singula denarios 3 - 6
A Funere majori duarum personae a singula denarios 51 1 42
A Funere minori unius personae denarios 24 - 24
27 8
[fol. 85r]
Latus translatum floreni 27 denarii 8
Ex Coleda Siliginis Posoniensium metretarum 1. florenum 1
A Parochianis Hospitibus numero 9 Siliginis Posoniensium metretarum 9 singula 
a floreno 1 florenos 9
Ab Inquilinis 3bus a singulo per metretam ½ Siliginis metretae Posoniensis 1 et ½
 florenum 1 denarios 30
Hic loci nec Cantor nec Aedituus
Summa floreni 38 denarii 38
382 Alsógyertyán (1899-ig Alsó-Hrabócz), Nižný Hrabovec [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; Conscriptio1741: Hrabovecz, Homonnai esp. ker.; Cat1792: 
Alsóhrabóc (Márkcsemerne filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Antehac Filialis Parochiae A. Hrabocz nunc Parochiae M Csemernensis distat a 
M. Csemerne hora una et media sine Ecclesia sine Domo Parochiali sine Fundo 
extra vel intra villano adeoque sine Jure Patronatus.
Proventus Parochialis est ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3um Infantum a singulo denarios 17 - 51
Ab introductione 3um puerperarum a singula denarios 3 - 9
A funere minori 2rum personarum a singula denarios 24 - 48
A Copulatione unius paris a floreno 1 denarios 8 1 8
Ab introductione Sponsae - 3
Ex Coleda Siliginis Posoniensis metretae 1 a floreno 1 1 -
A Hospitibus Parochianis 20 a singulo per 1 metretam Siliginis a 
floreno 1
20 -




Summa floreni 26 denarii 59
Kucsin384
Antehac Filialis Parochiae A Hrabocz nunc M Csemernensis ubi nulla Graeci 
Ritus Ecclesia nulla Domus Parochialis nullus extra vel Intra villanus fundus 
adeoque nec Jus Patronatus ullum.
Parochi Proventus Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione unius Paris a floreno 1 denariis 8 1 8
A Funere minori unius personae a denariis 24 - 24
Ex Coleda Siliginis Posoniensis metretae ½ - 30
A Parochianis Hospitibus 2bus a singula per metretam unam 
Siliginis a floreno 1
2 -
A Parochianis Inquilinis 2bus a singulo per metretam ½ Siliginis 1 -
383 Pósa, Poša [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Possa (Márkcsemerne filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Possa 
(Márkcsemerne filiája), Nagymihályi esp. ker.
384 Harapás (1899-ig Kuszin), Kusín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kucsin (Márkcsemernye filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kucsin (Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
Cantor nec in hac Filiali datur.
Summa floreni 5 denarii 2
Lesna385
in hac Possessione Parochia es mater a memoria hominum, hujus
Jus Patronatus est penes Dominos Terrestres Spectabiles Dominos Thomam et 
Stephanum Szirmay de Eadem habet Ecclesiam muratam Industria Incolarum 
renovatam necessariis ornatibus et supellectilibus bene provisam Proventum 
habet fixum in Capitali ex donato legato et Eleemosina nec non marsupiali in 
deposito sine interusurio florenos 20
habet itidem terras ex quibus singulo anno pro necessitatibus Ecclesiae proveniunt
 florenos 4 denarios 30
Domus Parochialis lignea ex uno cubiculo et camerula constans ruine obnoxia uti 
et Horreum, stabulum autem nullum habet.
Summa floreni 24 denarii 30
Parochi Proventus ex Fundis
Intra villano metretae Posoniensis unius capaci
Extra villano metretarum Posoniensium 22 ex quibus proveniunt.
Tritici Posoniensium metretarum 8 singula a floreno 1 denariis 3 florenos 12
Siliginis Posoniensium metretarum 15 singula a floreno 1 florenos 15
Hordei Posoniensium metretarum 3 singula a denariis 42 florenos 2 denarios 6
Avenae Posoniensium metretarum 13 singula a denariis 18 florenos 3 denarios 54
Ex pratis faeni currus 3 singulus a florenis 2 florenos 6
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 5 infantum a singulo denarios 17 1 25
Ab introductione 5 puerperarum a singula denarios 3 - 15
ab oratione et aspersione lustrali a 5 puerperarum a singula 
denarios 6
- 30
A Copulatione 4 parium a singulo florenum 1 denarios 8 4 32
Ab introductione 4 neo Sponsarum a singula denarios 3 - 12
A Funere majori 3um Personarum a singula denarios 51 2 33
A Funere minori 2um Personarum a singula denarios 24 - 48
Ex Coleda Siliginis metretam ½ - 30
A Parochianis Hospitibus numero 18 a singulo Siliginis metretae 
Posoniensis 1 a floreno 1
18 -
Ex butiro leguminibus Agnellis 8 a nihil nec ex fundatione - -
385 Leszna, Lesné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Liszna, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Leszna, Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Leszna, Nagymihályi esp. ker. 
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Zemplén vármegye
Summa floreni 66 denarii 45
Cantor Parochiae hujus Inquilinum agit, qui ex Stola tertialitate vivit ejus Proventus 
sunt.
florenos denarios
A Bapstismate 5 Infantum a singulo denarios 3 - 15
A Copulatione 4 parium a singulo denarios 6 - 24
Summa denarii 39
[fol. 85v]
Latus translatum denarii 39
A Funere minori 2rum personarum a singulo denarios 12 - 24
A Funere majori 3rum personarum a singulo denarios 24 1 12
Ex Coleda Posoniensium metretarum ¼ - 15
A Parochianis Hospitibus numero 18 a singulo Siliginis Posoniensium 
metretarum ½ a floreno 1
9 -
Aedituus hujus loci a praedictis 18 parochianis habet a singulo 1/8 





Ex Filialis Parochiae Possessionis Lesna sine Ecclesia Graeci Ritus Catholica sine 
Domo Parochiali sine Domo Parochiali sine Intra vel extravillano fundo adeoque 
et sine Jure Patronatus distat a Matre hora ½ 
Parochus habet Proventus ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab introductione 4 puerperarum a singula denarios 3 - 12
A Copulatione duorum parium a singulo florenum 1 denarios 8 2 16
Ab introductione Neo Sponsarum duarum a singula denarios 3 - 6
A Funere minori 3um personarum a singula denarios 24 1 12
Ex Coleda Siliginis ½ metretae Posoniensis - 30




386 Alsókörtvélyes, Nižný Hrušov [SK], Kassai kerület Varannói járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Körtvélyes (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsókörtvélyes v. Hrusso (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
Cantor in Lesna degens a hujus Possessionis Parochianis habet Siliginis metretarum 
3 florenos 3
florenos denarios
A Baptismate 4 infantum a denariis 3 - 12
A Copulatione duorum parium a denariis 6 - 12
A Funere minori 3um personarum a denariis 12 - 36
Ex Coleda Siliginis ¼ metretarum - 15
Summa floreni 15 denarii 39
Szuha387
Est Filialis Possessionis Lesna distans a Matre hora ½ sine Ecclesia sine Domo 




A Baptismate 2rum infantum a singulo denarios 17 - 34
Ab introductione duarum personarum a singula denarios 3 - 6
A Copulatione unius Paris a floreno 1 denariis 8 1 8
Ab introductione Neo Sponsae a denarios 6 - 6
A Funere majori 2rum personarum a denariis 51 1 42
A Funere minori 2rum personarum a denariis 24 - 48
Ex Coleda Siliginis metretam ½ - 30
A hospitibus 13 Siliginis Posoniensium metretarum 13 a floreno 1 13 -
Summa floreni 17 denarii 54
Cantor in Lesna degens ex hac Possessione proventum habet a 13 hospitibus 
parochianis 6 et ½ metretarum Posoniensium Siliginis florenos 6 denarios 30
florenos denarios
ex Coleda ¼ Posoniensium metretarum Siliginis - 15
A Funere minori 2rum personarum a denariis 12 - 24
A Funere majori 2rum personarum a denariis 24 - 48
A Copulatio pari uno a denariis 6 - 6
A Baptismate 2rum Infantum a denariis 3 - 6
Summa 8 9
387 Zemplénszuha, Suché [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szucha (Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Szucha 




In hac Possessione Parochia est Mater a memoria hominum cujus Jus Patronatus 
est penes Familiam Szirmiensis de Karom et Szulyo.
Ecclesiam habet muratam per Incolas loci erectam pecunias Ecclesiae ex 
Eleemosina collectae.
Ecclesiae Capitale habet nullum nec legatum nec donatum nec ex Eleemosina nec 
ex Marsupiali nec ex pulsu Campanarum quidquam.




Intra villano capaci Posoniensium metretarum 1 et ½
Extra villano metretarum Posoniensium 14 ex quibus
Tritici metretarum Posoniensium 12 singula a denariis (!) floreno 1 denariis 30
 florenos 18
Siliginis metretarum Posoniensium 18 a floreno 1 florenos 18
Hordei metretarum Posoniensium 3 a denariis 42 florenos 2 denarios 6
Avenae metretarum Posoniensium 24 a denariis 18 florenos 7 denarios 12
Summa floreni 45 denarii 18
[fol. 86r]
Latus translatum floreni 45 denarii 18
Lentium metretarum Posoniensium 1 et ½ a floreno 1 a 30 florenos 2 denarios 15
Faeni currus 5 a florenis Rhenensibus 2bus florenos 10
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 7 Infantum a singulo denarios 17 1 59
ab introductione 7 Puerperarum a singula denarios 3 - 21
Ab oratione et aspersione lustrali 7 personarum a singula 
denarios 6
- 42
A Copulatione 3um parium a floreno Rhenensi 1 denariis 8 3 24
Ab introductione 3um sponsarum a denariis 3 - 9
A Funere majori 2um personarum a denariis 51 1 42
A Funere minori 3um personarum a denariis 24 1 12
Ex Coleda metretarum Posoniensium Siliginis 1 1 -
A Parochianis Hospitibus numero 27 Siliginis posoniensium 
metretarum 27 a floreno Rhenensi 1
27 -
388 Rákóc, Rakovec nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 




Ab inquilinis 4 a singulo ½ metretarum Siliginis Posoniensium 
metretarum 2 a floreno Rhenensi 1
2 -
Summa floreni 97 denarii 2
Cantor in Inquilinatu degit apud Parochum loci caret domo pro instruendis 
prolibus habili vivit ex Tertialitate, Stolae unde percepit
A Parochianis Hospitibus numero 27 Siliginis Posoniensium metretarum a singulo 
½ ab omnibus 13 ½ florenos 13 denarios 30
Ab Inquilinis 4 a singulo ¼ metretarum Posoniensium Siliginis florenum 1
Ex Coleda Siliginis Posoniensium metretarum ½  denarios 30
A Funere minori 3um personarum a denariis 12 denarios 36
A Funere majori 2um personarum a denariis 24 denarios 48
A Copulatione 3um parium a singulo denarios 6 denarios 18
A Baptismate 7um Infantum a singulo denarios 3 denarios 21
Aedituus hujus Ecclesiae est sine mercede
Summa floreni 17 denarii 3
Morva389
Est Filialis Possessionis Rakocz sine Ecclesia Graeci Ritus Catholica sine Domo 
Parochiali sine Fundo Extra vel intra villano adeoque sine omni Patronatus jure 
distat a Matre hora ½.
Parochi proventus sunt ex Stola
florenos denarios 
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab introductione 4 puerperarum a singula denarios 3 - 12
A Funere majori uno a denariis 51 - 51
A Funere minori duarum personarum a denariis 24 - 48
Ex Coleda Siliginis metretarum Posoniensium ½ - 30
A Parochianis Hospitibus numero 4 a Singulo Siliginis metretam 
1 a floreno Rhenensi 1
4 -
 
Cantor ex hoc Possessione percipit a parochianis 4 hospitibus a Singulo per ½ 
metretam Posoniensem metretas 2 a floreno Rhenensi florenos 2
Ex Coleda frumenti ¼ metretam Posoniensem denarios 15
A Funere minori duarum personarum a singula denarios 12 denarios 24
A Funere majori unius personae a denariis 24 denarios 24
A Baptismate 4 Infantum a singulo denarios 3 denarios 12
389 Morva, Moravany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Morva (Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Morva 
(Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Zemplén vármegye
Summa floreni 10 denarii 44
Vasarhely390
Hac in Possessione Mater est Ecclesia Graeci Ritus Catholica ab immemorabili 
cujus structura lignea ruinae proxima condam per Incolas loci extructa cujus Jus 
Patronatus est penes Excellentissimum Comitem Emericum Csaky de Keresztszeg 
ornatibus et supellectilibus necessariis est minus provisa Capitale nullum habet, 
ex donao legato Eleemosina marsupiali habet pro quotidianis necessitatibus in 
deposito florenos Rhenenses 30 sine interusurio florenos 30
Summa per se
Domus Parochialis est lignea ex duobus cubiculis et camera antiquitus per incolas 
loci erecta comodum habens stabulum, horreum et celarium nullum.
Parochi proventus
Ex Fundis Intravillano unius Posoniensis metretae capaci
Extravillano 16 metretarum capaci unde proveniunt
Autumnalis tritici 4 metretarum Posoniensium a floreo Rhenensi 1 denariis 30 
singula florenos 6
Siliginis metretarum Posoniensium 10 a floreno 1 singula florenos 10
Hordei metretarum Posoniensium 4 a denariis 42 singula florenos 2 denarios 48
Avenae metretarum Posoniensium 9 a denariis 18 florenos 2 denarios 42
Summa floreni 11 denarii 22
[fol. 86v]
Latus translatum floreni 11 denarii 22
Lentium Posoniensium metretarum 1 a floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
Faeni currus 3 singulo a florenis 2 florenos 6
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4 infantum a singulo denarios 17 1 8
Ab introductione 4 puerperarum a singula denarios 3 - 12
Ab oratione et aspersione lustrali 4 personarum a denariis 6 - 24
A Copulatione 3 parium a singulo florenum 1 denarios 8 3 24
Ab introductione Neo sponsarum 3um a denariis 3 - 9
A Funere majori duarum personarum singula a denariis 51 1 42
A Funere minori unius personae a denariis 24 - 24
Ex Coleda ½ metretam Siliginis - 30
390 Vásárhely, Trhovište [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
Vasarhely, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Vásárhely, Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vásárhely/Tarhoviscse, Nagymihályi esp. ker.
323
Zemplén vármegye
A Parochianis 5 hospitibus a singulo 1 metretarum Siliginis 
a floreno 1
5 -




Ex Agnellis Butiro altilibus ex Fundatione et aliis similibus sicut hic ita reliqui 
quidquam praeter res expositas aquirunt.
Cantor hic loci datur habens Domum propriam in fundo Dominali erectam pro 
instructione prolium comodam vivit ex tertialitate Stolae unde habet
A Parochianis hospitibus per ½ metretam Siliginis a 5 florenos 2 denarios 30
Ab Inquilinis 10 a singulo ¼ Siliginis florenos 2 denarios 30
Ex Coleda ¼ metretarum Posoniensium denarios 15
A Funere minori unius personae a denariis 12 denarios 12
A Funere majori duarum personarum a denariis 24 denarios 42
A Copulatione 3um Parium a denariis 6 denarios 18
A Baptismate 4 infantum a denariis 3 denarios 12
Summa floreni 6 denarii 39
Banocz391
Est Filialis Parochiae Possessionis Vasarhely distans a matre hora ½ nullam 
Ecclesiam nullam Domum Parochialem nullum extra vel intravillanum fundum 
adeoque nec Jus Patronatus habens
Parochi Proventus ex Stola
florenos denarios
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 1 8
ab introductione sponsae - 3
A parochiano Hospite uno Metretarum Posoniensium 1 Siliginis 1 -
Ab inquilinis 4 a singulo ½ metretarum Siliginis 2 -
In reliquo nihil. - -
Summa 4 11
Cantor in Vasarhely degens ab hujus Possessionis Parochiano Hospite et 4 
Inquilinis Siliginis metretarum Posoniensium 1 et ½ florenum 1 denarios 30
A Copulatione unius paris a denariis 6 florenos 6
Summa floreni 2 denarii 36
391 Bánóc, Bánovce nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bánóc (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; 




In hac Possessioni existens Ecclesia est mater 50tam abhinc ante annos opera et 
industria Lucae Palkovics condam loci Parochi et adminiculo incolarum erecta 
cujus Jus Patronatus sibi vendicat Inclyta Familia Comitum Staray hujus Ecclesiae 
Sanctuarium est muratum reliqua pars lignea ruinae proximam. ornatibus et 
supellectilibus jam atritis provisa.
Nullum Capitale nullum legatum Donatum nec ex marsupiali nec ex Eleemosina 
habet.
Domus Parochialis ruinae proxima ex duobus cubiculis constans stabulum 
et Horreum adhinc comodam habet Fundum intravillanum 2 Posoniensium 
metretarum Extravillanum 10 Posoniensium metretarum capacem unde 
proveniunt
Tritici nihil
Siliginis Posoniensium metretarum 8 a floreno 1 florenos 8
Hordei Posoniensium metretarum 1 a denariis 42 denarios 42
Avenae Posoniensium metretarum 20 a denariis 18 florenos 6
Faeni currus 4 a florenis 2 florenos 8
 floreni 22 denarii 42
[fol. 87r]
Latus translatum floreni 22 denarii 42
Fabarum Posoniensium metretarum ½ a floreno 1 denarios 30
A parochianis Hospitibus numero 11 Siliginis metretarum Posoniensium 11 a 
floreno 1 florenos 11
 floreni 34 denarii 12
Cantor ad hanc Parochiam spectans inquilinum agit apud loci incolam vivit ex 
Stola tertialitate aquirenda.
A parochianis 11 Siliginis metretarum Posoniensium 5 et ½ a floreno 1
 florenos 5 denarios 30
florenos denarios
A baptismate unius Infantis - 3
A Funere majori duarum personarum a singula denarios 24 - 48
A Funere minori unius personae a denariis 12 - 12
Ex Coleda frumenti metretarum Posoniensium ¼ - 15
6 48
Oppidum Sztara393
392 Ordasfalva (Hencelovce/Henczelőcz ma Ordasfalva része), Oreské [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Henzelocz, Homonnai esp. ker.; 
Cat1792: Henzselóc (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: -
393 Sztára, Staré [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sztára (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Sztára 
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Est Filialis Ecclesiae Possessionis Hendelocz distans a matre hora ½ hic loci nulla 
Graeci Ritus Catholica Ecclesia nulla Domus parochialis nullus fundus extra vel 
intra villanus adeoque et nullum Jus Patronatus.
Parochus in Hendelocz residens habet proventum ex hujus Filialis Stola
florenos denarios
A baptismate 4 infantum a denariis 17 1 8
ab introductione 4 puerperarum a denariis 3 - 12
A Copulatione duorum parium a floreno 1 denariis 8 2 16
Ab introductione neo Sponsarum a denariis 3 - 6
A Funere majori 7 personarum a denariis 51 5 57
A Funere minori 9 personarum a denariis 24 3 36
Ex Coleda Posoniensium metretarum 1 a frumenti a floreno 1 -
A hospitibus parochianis numero 16 Siliginis metretarum 
Posoniensium 16 a floreno
16 -
Summa 29 25
Cantor in Hendelocz degens ex hac Filiali habet a 
A Parochianis 16 a singulo ½ metretarum habet metretarum Posoniensium 
Siliginis 8 a floreno florenos 8
Ex Coleda Siliginis posoniensium metretarum ½ denarios 30
A Funere minori 9 personarum a denariis 12 florenum 1 denarios 48
A Funere majori 7. personarum a denariis 24 florenos 3 denarios 8
A Copulatione duorum parium a denariis 6 denarios 12
A Baptismate 4 Infantum a denariis 3 denarios 12
Summa floreni 13 denarii 50
Oreska394
Est Filialis Possessionis Hendelocz distans a matre horae ¼ ubi nulla Ecclesia 
Graeci Ritus Catholica nulla Domus Parochialis nullus extra vel intra villanus 
fundus adeoque et nullum Jus Patronatus.
Ex Stola
A duobus Parochianis hospitibus Siliginis metretarum Posoniensium 2 florenis
 florenos 2
Reliqua accidentiae hoc anno non acciderunt.
Summa floreni 2
(Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.
394 Ordasfalva (1899-ig Oreszka), Oreské [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Cantor in Hendelocz degens a duobus hisce Parochianis habet Siliginis 
Posoniensium metretarum 1 a floreno 1 florenum 1
Summa florenus 1
Oppidum Homonna395
In hoc Oppido Ecclesia Graeci Ritus Catholica est Mater a memoria Hominum 
cujus jus Patronatus habet Illustrissimus Dominatus Dominii Homonna pro hoc 
Tempore Illustrissimus Dominus Stephanus e Comitibus Csaky et Illustrissimus 
Dominus Henricus Vandernath.
Ecclesia murata sine fornice necessariis ornatibus, et supellectilibus misere provisa 
per Oppidanos condam Aedificata.
Nullos proventus habet a Capitali donato, vel legato ex Cryptis pulsu Campanarum 
marsupiali ac alia Eleemosyna.
[fol. 87v]
Domus Parochialis lignea ex tribus cubiculis camera stabulo horreo ac cellario 
utcunque provisa.
1mo Parochus habet proventus ex fundis Intravillano capaci ½ metretarum 
Posoniensium Extravillano autem capaci 2 metretas Posonienses signanter ex 
faeno 1 currum florenos 2
Ex Agris Tritici Autumnalis 4or metretarum Posoniensium singula computando a 
floreno 1 denariis denariis (!) 30. florenos 6
Siliginis hoc Anno nihil.
Tritici e Siliginis Vernalis nihil.
Hordei 4or metretarum Posoniensium Singula computando a denariis 30 florenos 2
Avenae nihil.
Ex Hortis Arboribus et aliis leguminibus nihil.




A Baptismate hoc anno nihil - -
A Copulatione 2 parium a floreno 1no denarios 8 2 16
Ab Introductione 2. Neosponsarum nihil - -
A Funere majori 3um personarum a singula denarios 51 2 33
A Funere minori 3um personarum a singula denarios 24 1 12
Ex Coleda florenos 3 id est 3 -
395 Homonna, Humenné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; 




3o A Parochianis 7 Hospitibus nihil.
Ab inquilinis 3ribus preter unius diei manualem laborem nihil.
4to Ex Butiro, Leguminibus, Agnellis, Sedecima specierum prius attactarum prout 
nec ex altilibus vel apibus quidquam.
5to Ex Fundatione Dominorum terrestrium in natura vel parata preter fundum 
nihil.
Summa floreni 19 denarius 1
Kudlocz396
Est Filialis Ecclesiae Oppidi Homonna 5. minutis a Matre distans ubi nec Ecclesia 
nec fundus ullus unde Parochi proventus
1mo Ex Stola
florenos denarios
A baptismate unius Infantis a denariis 17 - 17
Ab introductione unius puerperae denarios 3 - 3
A Funere majori 1 a denariis 51no - 51
Ex Coleda denarios 30 - 30
2o A Parochianis 5. Inquilinis preter unius diei manualem laborem nihil.
3to Ex Butiro, leguminibus, Agnellis etc. nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Summa florenus 1 denarii 41
Cantor residet in Matre qui et Filialibus inservit habet Domum a Parochianis 
Edificatam pro instructione prolium [fol. 88r] condam.
Annuum proventum habet tam in Matre, quam Filialibus ab omnibus simul 
sumptibus 64o mediam metretam Posoniensem avenae totidemque Hordei, 
Avenae Singulam metretam Posoniensem Computando a denariis 15 florenos 8
Hordei singula metreta Posoniensis computando a denariis 36
 florenos 15 denarios 52
A Funere majori Simul sumptim 11 a denariis 24 florenos 4 denarios 24
A funere minori simul sumptim 9. a denariis 12 florenum 1 denarios 48
A Copulatione 15 personarum parium a denariis 6. florenum 1 denarios 30
Aedituus in Matre datur sine mercede solum modo tempore Funebrali denarios 9.
 denarios 9
Summa floreni 31 denarii 43
396 Homonna, Humenné (Kurucfalva/Kudlovce ma Homonna része) [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kudlóc (Homonna filiája), 





Est filialis Matris Stephanocz duabus horis distans a Matre quae olim fuit Mater. 
Jus patronatus habet Perillustris Dominus Franciscus Stepan de N. Varad. Ecclesia 
lignea antiqua per incolas loci aedificata necessariis ornatibus supellectilibus 
utcunque provisa. Ex Capitali donato vel legato ex criptis vel pulsu Campanarum 
marsupiali, aut alia Eleemosina nullus proventus habet.
Domus Parochialis lignea comoda ex uno cubiculo constans, camera stabulo 
provisa sine Horreo et celario.
Ex hac Filiali Parochi proventus
1o Ex fundis: Intravillano capaci ½ metretae Posoniensis. Extravillano autem 
capaci 2rum metretarum Posoniensium signanter ex Faeno nihil.
Ex Autumnali Siligine Posoniensium metretarum 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 3um Infantum a denariis 17. - 51
Ab Introductione earundem puerperarum a denariis 3 - 9
Pro oratione et Aspersione lustrali a denariis 6 - 18
A Copulatione duorum parium a floreno 1 denariis 8 2 16
Ab introductione unius Neo sponsae a denariis 6 - 6
A Funere minori duorum a denariis 24 - 48
Ex Coleda Siliginis Posoniensium metretarum ½ a denariis 51 - 25 ½ 
3o A Parochianis hospitibus 10 a singulo per unam Posoniensem metretam Siliginis
 florenos 8 denarios 30
Ab Inquilinis 3bus a singulo per ½ metretam Posoniensem Siliginis
 florenum 1 denarios 16 ½
4o Ex butiro leguminibus etc. nihil
5to Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil.
Summa floreni 18 denarii 4
Cantor in hac Filiali degit in domo parochiali pro instructione prolium idonea 
habet annuum proventum a 14 hospitibus simul sumptis cum Filiali Hegedösfalva 
a singula per ½ metretam Posoniensem Siliginis singulam Computando a denariis 
51 florenos 5 denarios 57
florenos denarios
397 Tavarnamező (1899-ig Tavarna-Polyánka), Tovarnianska Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tavarnapolyána (Stefánóc 




A Copulatione duorum parium a denariis 6 - 12
a Funere majori uno a denariis 24 - 24
A Funere minori duorum a denariis 12 - 24
Ex Coleda ½ metretam Posoniensem Siliginis a denariis 51 - 25 ½ 
Aedituus hic loci idem qui Cantor sine mercede.
Summa floreni 7 denarii 22 ½
Grozocz398
Est filialis Ecclesiae Szopkociensis distans a matre hora 1. cujus Jus patronatus est 
penes Spectabilem Dominum Thomam Szirmay de Eadem Ecclesia hic loci nulla 
nullus fundus extra vel intra [fol. 88v] villanus.
Ex hac Filiali Parochi Proventus sunt
1o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate unius a denariis 17 - 17
Ab introductione unius puerperae - 3
A Funere majori uno a denariis 51 - 51
A Funere minori uno a denariis 24 - 24
Ex Coleda denariis 6 - 6
2o A Parochianis 10 hospitibus a singulo per mediam metretam Posoniensem 
Siliginis singula a denariis 51 florenos 4 denarios 15
totidemque Avenae a singulo hospite avenam computando a denariis 18
 florenum 1 denarios 30
Ab inquilinis 3bus a singulo denarios 12 denarios 36
3o Ex butiro leguminibus etc. nihil.
4to Ex Fundatione Domini terrestris nihil.
Summa floreni 8 denarii 2
Cantor in Matre degens ex hac filiali percipit a 10 Hospitibus et Inquilinis 3bus a 
singulo ¼ Siliginis ¼ avenae florenos 2 denarios 52 ½
A Funere majori uno a denariis 24 denarios 24
A Funere minori uno a denariis 12 denarios 12
Summa floreni 3 denarii 28 ½
398 Barkócháza (1899-ig Orosz-Volova), Ruská Volová [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gozóc (Szopkóc filiája), Homonnai esp. ker.; 




Est Filialis Ecclesiae Stephanocziensis duabus horis distans a matre ubi non nisi 2. 
hospites Graeci Ritus Catholici habentur sine Ecclesia sine fundo parochiali extra 
vel intra villano.
A Hospitibus duobus hujus filialis parochus habet a singulo per 1 metretam 
Posoniensem Siliginis a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda etiam aquisivit Parochus ½ posoniensium metretarum Siliginis
 denarios 25 ½
de reliquo nihil nec ex stola nec ex fundatione nec ex ulla re. floreni 2 denarii 7 ½
Topolyan400
In hac Possessione Parochia est Mater ab anno 1708 habet Ecclesiam nunc 
muratam quae olim fuit lignea ante annos 10 ex muro per incolas loci erecta. 
hujus Parochiae Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Comitem 
Michaelem Sztaray de Nagy Mihaly.
Murata Ecclesiae structura necessariis ornatibus et supellectilibus utcunque provisa, 
Ex legato, donato, Eleemosina et marsupiali deposito propter continuationem 
exstructionis, et in perfectionem statum deductionis habet nihil.
Domus Parochialis lignea nova ex tribus cubiculis atrio camera constans ope 
Parochianorum erecta celario stabulis duobus et curuli provisa sine horreo tamen
Parochi proventus
Ex fundo intravillano unius metretae Posoniensis capaci Extravillano 18 
Posoniensium metretarum capaci unde proveniunt
Faeni currus 4 singulo a florenis 2 florenos 8
Tritici autumnalis Posoniensium metretarum 10 singula a floreno 1 florenos 10
Siliginis Posoniensium metretarum 2 singula a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Hordei Posoniensis metretae 1 a denariis 51 denarios 51
Avenae Posoniensium metretarum 8 a denariis 10 singulam computatur
 florenum 1 denarios 20
Ex hortis arboribus leguminibus lignis nihil cum non siti in usu.
Ex Stola
florenos denarios
A baptismate 4 infantum a denariis 17 1 8
Ab introductione Puerperarum 4 a 
denariis 3
- 12
399 Hegedűsfalva, Hudcovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Hegedűsfalva (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Hudóc és Hegedüsfalva (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
400 Nagymihály (Topolyán ma Nagymihály része), Topoľany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: Topolya, Zempléni esp. ker.; Cat1792: 
Topolyán, Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Topolyán, Nagymihályi esp. ker.
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Ab oratione et Aspersione lustrali 4 a 
denariis 6
- 24
A Copulatione 2rum parium a floreno 
1 denariis 8
2 16
A Funere majori 3bus a denariis 51 2 33
A Funere minori bus2 (!) a denariis 24 - 48
Ex Coleda nihil - -
29 14
[fol. 89r]
Latus translatum floreni 29 denarii 14
A Parochianis hospitibus seu Colonis 12 a singulo unum Posoniensem metretam 
Siliginis a floreno uno florenos 12
Ab inquilinis 4 a singulo unius diei laborem manualem
Ex butiro altilibus leguminibus etc. nihil cum non sit in usu
item Agnellis apibus etc. aeque nihil. floreni 41 denarii 14
In Natura vel parata ex Dominali fundatione praeter praespecificatum Fundum 
extra et intra villanum nihil.
Cantor hic loci datur habens Domum ruinae proximam vivit ex tertialitate Stolae
Aedituus etiam hic loci datur, cujus proventus a singulo Colono 1/8 Siliginis
Possessio Petrocz401
Est Filialis Parochiae Topolyan a Matre uno quadrante distans in qua nulla 
Ecclesia Graeci Ritus Catholica nulla Domus parochialis nullus fundus extra vel 
intra villanus adeoque et nullum Jus Patronatus
Ex Stola
florenos denarios
Topolyaniensis Ecclesiae parochus habet a Baptismate
personarum 3um a denariis 17
- 51
Ab introductione Puerperarum 3um a denariis 3 - 9
Ab oratione et aspersione lustrali nihil - -
A Funere majoribus 2 a denariis 51 1 42
A Funere minori 1 a denariis 24 - 24
Ex Coleda nihil - -
A parochianis Colonis 6 a Singulo Siliginis Posoniensium 
Metretarum ab Inquilinis duobus per unius diei laborem
6 -
Summa 9 6
401 Petróc, Petrovce nad Laborcom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Petróc (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Petróc (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker. 
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Cantor idem qui in Topolyan vivit ex tertialitate Stolae.
N. Mihaly402
Est Filialis Ecclesiae Topolyan habens Ecclesiam muratam recenter extrui 
ceptam nondum in perfectum statum deductam nullis ornatibus et supellectilibus 
provisam.
Hujus Jus Patronatus est penes Illustrissimum Dominum Comitem Michaelem 
Sztaray de Eadem et N. Mihaly Quae Ecclesia ex legato donato Eleemosina ob 
recenter factum sui exaedificationem nihil habet.
Domus Parochialis adhuc nulla hic habetur pro ea tamen aedificanda habetur 
fundus Intravillanus Posoniensem metretam ½ 
Extravillanus Posoniensium metretarum 5. unde veniunt
Faeni currus 6 singulo a florenis 2 florenos 12
Siliginis metretarum Posoniensium 6 a floreno 1 florenos 6
Avenae Posoniensium metretarum 8 singula a denariis 30 florenos 4
Ex Hortis leguminibus lignis agnellis altilibus apibus et id genus aliis nihil quia 
non est in usu.
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate 4 Infantum a denariis 17 1 8
Ab introductione 4 Puerperarum a denariis 3 - 12
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 1 8
A Funeribus majoribus 2 a denariis 51 1 42
A Funeribus minoribus 3 a denariis 24 1 12
Ex Coleda florenos 2 2 -
A Parochianis Hospitibus numero 15 Siliginis metretarum 
Posoniensium 15 a floreno 1
15 -
Summa floreni 44 denarii 22
[fol. 89v]
Ab Inquilinis 12 a singulo unius diei labor
Cantor idem qui in Topolyan vivit ex tertialitate stolae
Gataly403
402 Nagymihály, Michalovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Nagymihály, Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagymihály, 
Nagymihályi esp. ker. .
403 Gatály, Hatalov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Gataly (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; Conscriptio1806: Gataly (Dubravka 
filiája), Nagymihályi esp. ker. 
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Est Filialis Ecclesiae Dubrokiensis distans a matre hora media hic loci nulla 
Ecclesia nulla Domus Parochialis nullus extra vel intra villanus fundus adeoque 
nullum Jus Patronatus.
Parochi Proventus ex Stola
florenos denarios
A Baptismate unius Infantis denarios 17 - 17
Ab introductione unius puerperae a denariis 3 - 3
A Copulatione unius paris a floreno 1 denariis 8 1 8
A Funere majori uno a denariis 51 - 51
A Parochianis Hospitibus 5 Siliginis metretarum Posoniensium 5 
singula a floreno 1
5 -
Ab Inquilinis 4 a singulo unius diei manualis labor - -
Ex Coleda mixti frumenti ¼ a floreno 1 - 15
Cantor in Dubroka degens habet ex hac Filiali tertialitatem Stolae.
Summa floreni 7 denarii 34
Signatur S. Ujhely 1a decembris 1728o
Josephus Malonyay
Inclytus Comitatus Zempliniensis Vice Judlium manu propria
[fol. 90r]
Numero 9o
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum Diecesis Munkaciensis 
Inclytus Comitatus Zempliniensis Processus Homonnensis Districtus ejusdem in 
Praesentia Vice Archidiaconi facta 
[fol. 90v]
Conscriptio 
Proventuum Graeci-Ritus-unitorum Parochiae, et Parochi Tokayensis Anno 1778. 







Serenissime Dux Regie Locumtenens,
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum, Domine, Domini, 
Benignissime, Gratiosissimi, Colendissimi!
In obsequium Benigno-Gratiosi Serenitatis Vestrae Regiae, et Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis sub 17a Mensis Februarii Anno fluente, et Numero 77o emanati 
Intimati Supplementalem Parochorum, et Ludi-Magistrorum tam Latini, quam 
Graeci Ritus Catholicorum Comitatus hujus peractam Conscriptionem humillime 
submittimus, Benignitative, et Gratiis demisse commendati perseveramus. In 
Particulari Congregatione Nostra Die Secunda Mensis Aprilis Anno Millesimo, 
Septingentesimo, Septuagesimo Septimo in Oppido Szigeth celebrata.
Regiae Serenitatis Vestrae et Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Humillimi, Obsequentissimi, Obligatissimi Servi Universitas Comitatus 
Maramarosiensis
[fol. 2r] Ad Benignum Mandatum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis 
Conscriptio Ludi- Magistrorum sive Cantorum Graeci Ritus Catholicorum 
eorundemque Proventuum quam Stolarium quam annualium in Regio-Camerali 




Conscriptio Ludi-Magistrorum sive Cantorum Graeci Ritus Catholicorum in 
Regio Camerali Dominio Bocskó residentium
Possessio Rhóna Szék404
Ludi-Magister Theodorus Deák habitat in Domo sua emptitia cujus Fundus 
Intravillanus annuatim plus minus infert Rhenenses florenos [*]














a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 7 - 28
a Sepultura Majori - 24 3 12
a Sepultura Minori - 12 1 12
Ex Coleda - - - 30
Annuum Proventum habet a singulo Hospite per denarios 12. Hospites vero sunt 
Numero 100. Hinc Annuus Proventus ejusdem efficit Florenos Rhenenses 20. 
addito insimul Stolari efficit Florenos Rhenenses 25 denarios 22.
Possessio Felső Rhóna405
Ludi-Magister Paulus Popovics habet Domum propriam in Fundo Dominali 















a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 7 - 42
a Sepultura Majori - 24 4 -
a Sepultura Minori - 12 1 36
Ex Coleda nihil - - - -
Annuum Proventum habet a Singulo Hospite per denarios 6. Hospites vero sunt 
Numero 180. Hinc Annuus Proventus ejusdem efficit Rhenenses florenos 18. 
addito insimul Stolari facit Rhenenses florenos 23. denarios 42.
Possessio Bocsko406
404 Rónaszék, Coştiui [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Rónaszék, 
Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Rónaszék, Bocskói esp. ker.
405 Felsőróna, Rona de Sus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőróna, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőróna, Bocskói esp. ker.
406 Nagybocskó, Bocicoiu Mare [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagybocskó, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Nagybocskó, Bocskói esp. ker.
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Ludi-Magistri utriusque Ecclesiae Timotheus Timoffi et Basilius Bojcsuk uterque 















a Baptismate nihil - - - -
[fol. 3v] a Copulatione - 6 1 -
a Sepultura Majori - 17 4 -
a Sepultura Minori 
nihil - - - -
Ex Coleda 2 - - -
Possessio vero licet numeret Hospites 205. Annualem Solutionem nihilominus 
habent nullam ab iisdem.
Possessio Kabala polyána407
Ludi-Magister Gregorius Szevera habet Domum propriam in Fundo Dominali 














a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 3 - 12
a Sepultura Majori - 12 1 12
a Sepultura Minori - 6 - 30
Ex Coleda - 20 - -
Hospites sunt Numero 46. sed Annuum Proventum praestant nullum.
Possessio Kiss-Lonka408













a Baptismate - 3 - 24
a Copulatione nihil - - - -
a Sepultura Majori - 24 2 48
a Sepultura Minori - 12 1 36
Ex Coleda - 28 - -
407 Gyertyánliget (1899-ig Kabola Polyána), Кобилецька Поляна [UA], Kárpátontúli 
terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker.
408 Lonka, Луг [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Tiszalonka (ma Nagybocskó),  
Lunca la Tisa [RO], Máramaros megye; (A Tisza mindkét oldalán elhelyezkedő egykor 
egységes települést a trianoni döntés két országnak ítélte); Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kislonka, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Kislonka, Bocskói esp. ker.
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Annuum Proventum habet a Singulo Hospite denarios 12. Hospites vero sunt 
Numero 94. Hinc annuus Proventus constat ex Rhenensibus florenis 18. denariis 
48. Addito Proventu Stolari efficit Rhenenses florenos 23. denarios 36.
Koszo-Polyána409
Ludi-Magister Michael Priczeka residet in Domo propria in Fundo Dominali 












a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 3 - 21
a Sepultura Majori - 12 1 36
a Sepultura Minori - 6 1 -
Ex Coleda - 30 - -
Hospites sunt Numero 102. Annuum Proventum nihilominus denegant simpliciter.
Possessio Roszuska410
Ludi-magister Joannes Deak habet Domum propriam in Fundo Ecclesiae 














a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 7 - 21
a Sepultura Majori - 12 - 48
a Sepultura Minori - 6 - 30
Ex Coleda - 16 - -
Hospites sunt Numero 30 Annuum Proventum nihilominus praestant nullum.
Possessio Bocskó Rhahó411
Ludi-Magister Joannes Brojszuk habet Domum propriam in fundo Dominali 
Taxali participat ex Stola
409 Kaszómező, Косівська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kaszópolyána, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Koszopolyána, Bocskói esp. ker. 
410 Rászócska, Росішка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Roszuska (Kaszópolyána filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: - .
411 Rahó, Рахів (Bocskórahó, Aknarahó és Rahómező egyesülésével jött létre.), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bocskórahó, Bocskói 















a Baptismate - 3 - 30
a Copulatione - 6 - 36
a Sepultura Majori - 24 3 2
a Sepultura Minori - 9 1 21
Ex Coleda - 30 - -
Hospites sunt Numero 87. Annum Proventum praestant nullum.
Possessio Bor-Kuth412
Ludi-Magister Theodorus Smulyak habet Domum propriam in fundo Dominali 












a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 6 - 18
a Sepultura Majori - 12 - 48
a Sepultura Minori - 6 - 36
Ex Coleda - 12 - -
Hospites sunt Numero 22. Annuum proventum praestant nullum.
Possessio Körös-Mező413
Ludi-Magister utriusque Ecclesiae Stephanus Djacsuk et Nicetas Andrucsovics, prior 
residet in Domo propria in fundo Dominali Taxali posterior in Parentis Parochi 












a Baptismate nihil - - - -
a Copulatione - 6 1 14
a Sepultura Majori - 24 4 48
a Sepultura Minori - 12 3 12
Ex Coleda - 2 - -
Hospites sunt Numero 230. praestant annuum Proventum per denarios 6. quod efficit 
Rhenenses 23. Cum Stola vero efficit plus minus Rhenenses florenos 24 denarios 14.
[fol. 4v]
412 Tiszaborkút, Кваси [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Borkut (Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Borkut 
(Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.
413 Kőrösmező, Ясіня [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; Cat1792: Felsőkörösmező, Bocskói esp. ker.; 





Ludi-Magistri utriusque Ecclesiae Joannes Sepelyucs et Gregorius Moldarcsub 













a Baptismate - 3 - 30
a Copulatione - 6 1 -
a Sepultura Majori - 24 4 -
a Sepultura Minori - 13 2 -
Ex Coleda - - 1 -
Hospites sunt Numero 174. annum Proventum denegant simpliciter.
Possessiones Barlabas415 et Fejér-Patak416
Ludi-Magister utriusque Possessionis Jacobus Sztolár habitat in Domo Propria in 












a Baptismate - 3 - 15
a Copulatione - 6 - 18
a Sepultura Majori - 12 1
a Sepultura Minori - 6 - 36
Ex Coleda - 20 - -
Possessio Loco 1mo posita Numerat Hospites 26.
Posterior 24. sed annuum Proventum praestant nullum.
Possessio Trebusan417
Ladi-Magister (!) Basilius Popak habet Domum propriam in fundo Dominali 
Taxali participat ex Stola
414 Rahó, Рахів (Aknarahó, Bocskórahó és Rahómező egyesülésével jött létre.), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Aknarahó, Bocskói esp. 
ker.; Conscriptio1806: Aknarahó, Bocskói esp. ker.
415 Barnabás, Костилівка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Berlebas (Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Berlebas 
(Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker. 
416 Terebesfejérpatak, Ділове (Fejérpatak és Trebusa egyesüléséből jött létre), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fejérpatak, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Bilei v. Fehérpatak (Tribusán filiája), Bocskói esp. ker.
417 Terebesfejérpatak, Ділове (Trebusa és Fejérpatak egyesüléséből jött létre), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tribusa (Fejérpatak 














a Baptismate - 3 - 24
a Copulatione - 6 - 30
a Sepultura Majori - 12 1 -
a Sepultura Minori - 6 - 24
Ex Coleda - 17 - -
Hospites sunt Numero 40. Annuum Proventum pendunt per denarios 12. quod 
facit Rhenenses florenos 8. Cum Stola vero Rhenenses florenos 10 denarios 
<18> 35.
Quam Conscriptionis Seriem praevio modo peractam extradedi Szigeth 4a Julii 
1777o
Michael Taraskovics manu propria




Expositiones Super Reflexionibus ex Conscriptione Graeci Ritus 
Catholicorum Parochorum et Ludi-Magistrorum sive Cantorum 
in Inclito Comitatu Maramorosiensi degentium erutis Mense Julio 
1777o
[fol. 6r] Ex Conscriptione Proventuum 
Parochorum, et Ludi-Magistrorum 
sive Cantorum Graeci Ritus Unitorum 
Maramorosiensium erutorum 
Super Reflexionem [*]tiones
In Districtibus Superiori et Inferiori.
1mo In Districtuum Horum Locis pro 
Cantoribus Solum ab aliquibus vero ab 
omnibus Stolae Speciebus Proventus 
exponuntur.
Cujus Intuitu super eo; an ab exmissis 
Stolae Speciebus Praestatio quaepiam 
Cantoribus haud competat? vel vero 
eadem a Parochianis solum denegetur? 
quidve pro Casa posteriori a singula 
illarum Titulae Taxae Stolaris emensum 
sit? Informationem postulari.
Ad 1mum In Districtibus memo[*]
tis quemadum et aliis ab infrapositis 
non [*]ammbios Stolae speciebus 
Proventus Cantorum exponuntur, quia 
nec ab omnibus ipsis emensus est, sed 
pure a sequentibus, et in Specie
a Baptismate denarii 3.
a Copulatione denarii 7
a Funere majori denarii 24.
a Funere minori denarii 12.
a Reliquis ut hic exmissis non secus in 
Conscriptionibus nulla Taxa Stolaris 
ejusdem de Statuto obvenit, harum 
vero si aliqua praemissa in specie 
reperiatur, Parochiani ipsi eisdem ab 
eadem pensum pertinaciter denegant.
In Processu Koszoiensi
2o In Matre Mikola-Patak exponitur 
solum Parochum habere a quolibet 
Hospite semi-Metretam Turcici et 
alteram avenae.
Quia vero constare deberet: quantum 
Praestatio haec in aere parato annue 
efficiat, hinc super eo, quot nam 
Hospites sint? Quo item mediocri 
Pretio Turcici Tritici, quo denique 
Avenae singula Semi-Metreta ibidem 
habeatur? infirmandum desiderari.
Ad 2um In Matre Mikola-Patak Semi-
Metreta Turcici et altera avenae 
promittitur potius quam praestatur 
quod Commune est in Inclito 
Comitatu hocce Semi-Metreta vero 
Turcici Pretio mediocri a denariis 21. 
Avenae a denariis 9. 
Hinc siquidem praenominata Possessio 
numeret Hospites Numero 73. in 
aere parato Praestatio haec efficeret 
Rhenenses florenos 36. denarios 30.
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3o Porro exponitur: in Matris Kalin-
Falva Filiali Som-falva Parochum 
habere a quolibet Hospite denarios 24. 
ab Inquilinis denarios 12.
Ad 3. Possessio Somfalva Filialis 
posita Matris Kalin-falva errore 
conscriptorum quamadmodum et in 
aliis factum reperitur, est enim Filialis 
Matris Fejér Falva, et in illa sunt 
Hospites Numero 26. Inquilini nulli 
pendunt vero annuatim inhaerentes 
antiquae consvetudini quae [fol. 6v] ex 
conventione libera Parochum inter et 
eos constabat per denarios 24. quod 
annuatim faceret Rhenenses florenos 
10. – 20.
Possessio Hermécs filialis 
Matris Sugatagh numerat Hospites 
Numero 40. pendentes annuatim per 
denarios 17. quod efficeret Rhenenses 
florenos 11. denarios 20.
Possessio Desze-falva
Mater numerat Hospites 67. pendentes 
per denarios 34. quod efficeret 
Rhenenses florenos 37 denarios 58
Possessio Karacs-falva
Mater numerat Hospites 36. pendentes 
per denarios 34. efficeret Rhenenses 
florenos 20. denarios 24.
Possessio Hotyinka Filialis Matris 
Brébb numerat Hospites 34. pendentes 
per denarios 24. quod efficeret 
Rhenenses florenos 13. denarios 36.
Possessio Breebb Mater numerat 
Hospites 110. pendentes aeque per 
denarios 24. quod efficeret Rhenenses 
florenos 84. Possessio Szer-falva
Mater numerat Hospites 86. pendentes 
per Semi-Metretam Turcici et Avenae 
non vero per denarios 49. quod 
efficeret Pretio supraposito Rhenenses 
florenos 43. 
Siquidem vero in distinctis Domibus 
habitantes solvere aequaliter 
obligarentur, et alterius generis 
Inquilini nisi quod alii pauperiores et 
inferiores sint, neque dantur eorundem 
Numerus a Conscriptionibus erronee? 
distinctam Rubricam ingressus est. 
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In Matris Sugatagh Priori Filiali 
Hernécs Parochum a quolibet Hospite 
et Inquilino percipere [fol. 6v] denarios 
17. in Altera Filiali Desze-falva a quovis 
Hospite denarios 34. ab Inquilino 
denarios 17.
In Matre Karácsfalva a singulo 
Hospite vel Inquilino Parocho dependi 
denarios 34.
In Matre Hotinka a quolibet Hospite 
denarios 24.
In Matre Breёbb a quovis tam Hospite 
quam Inquilino annuatim aeque 
denarios 24.
Ac denique in Matris Bud-falva filiali 
Szer-falva tam ab Hospite quam 
Inquilino denarios 49.
Pro cognoscendo itaque emendoque 
Proventuum Parochi ex praemissa 
Pecuniaria Praestatione annuo 
constitutivo Numerum Hospitum 
et respective Inquilinorum in 
quosvis praenominatorum Locorum 
defentium indicandum venire?
4to Quoad, in Processus, quoque hujus 
Locis pro Cantoribus a non nullis 
Stolae Speciebus Proventus nullos 
expositos Reflexione superius Puncto 
1o posita hic etiam reccurrente [fol. 
7r] petitam ibidem Informationem 
hucquoque extendi.
Ad 4tum Quoad Cantorum exmissos 
non nullarum specierum Stolarium 
Proventus eaedemque Puncto 1o 
Rationes habentur.
In Districtu Verhovinensi
5to Quoad in Districtus pariter 
hujus Parochiis ab una alterave 
Stolae Specie nullos pro Cantoribus 
Proventus expositos eadem praecitato 
Puncto 1o posita Reflexione isthic 
aeque reccurrente ibidem petitam 
Informationem hic quoque reiterari.
[fol. 7r] Ad 5um Quoad Districtus hujus 
Cantorum Proventus ab una alterave 
Stolae specie quod non exponantur, 
Rationes Puncto 1o datae recurrunt.
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In Regio Camerali Dominio 
Bocskoviensi
6o In Regio hoc Camerali Dominio 
Proventus Cantorum neutiquam 
conscriptos esse comperitur. 
Eorundem proinde Cantoralium 
Proventuum intermissam 
Conscriptionem suo modo aeque 
peragendam et horsum submittendam 
ordinari.
Ad 6um In Regio hocce Camerali 
Domonio quemadmodum Cantores 
non secus eorum Proventus quod 
conscripti non sint ipsum optime 
novit Dominium, quod eorundem 
conscriptionem parte ex sua 
simpliciter acceptare renuerit qui 
vero sint in eodem Regio Dominio 
Camerali Cantores, quive eorundem 
Proventus ex annexa isthic per brevi 
Conscriptione sub Litera A. clare 
patebit.
In Processu Szigethiensi
7o Loca Veres-Marth, Körtvélyes, 
Nyágova, Kiss-Kirva, Hoszszumező 
et Remethe memorantur esse filiales 
non exposito eo, ad quasnam Matres 
Parochias pertineant.
Huic idipsum quarum nam videlicet 
Matrum praenominata Loca filiales 
sint? specificandum desiderari.
Ad 7um Possessio Veres-Marth est 
Filialis Matris Karácsonfalva, a qua 
quadrante uno. 
Possessio Körtvélyes ob 
inpractibilitatem viae propter Tybiscum 
Alveum suum suum (!) stabiliter non 
tenentem Facta est Mater.
Possessio Nyágova est Mater.
Possessio Kiss-Kirva, quia 
administratur per Vicinos Patres 
Basilitas in Monasterio Bedöensi 
degentes scripta est Filialis, secus etiam 
propter in accessibilitatem tempore 
exundationis deberet esse Mater, si 
Fundo provideretur. 
Oppidum Coronale Hoszsza Mező est 
Mater.
Possessio Remethe est Mater, quia vero 
tempore Conscriptionum Localibus 
destituebantur Parochis a quibus 
[fol. 7v] administrabantur Parochis, 
eorundem Filiales licet expositae non 
sint autumabantur in aliis vero Locis 
plurimis ut clare patet expositae sunt.
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[fol. 7v] 8o Mater Parochia Felsö Apsa 
dicitur habere Filialem Apsicza. 
Cujus modi filialis Proventus 
Parochiales, et Cantorales siquidem 
conscripti esse haud comperirentur, 
hinc eorundem Conscriptionem 
pariter suo modo peragendam, et 
isthuc submittendam ordinari.
Ad 8um Mater Parochia Felső Apsa 
scripta est habere filialem Apsicza non 
aliam ob rationem, quamquod ex parte 
superiori ejusdem Possessionis Fluvius 
Apsa derivetur qua in parte Domus 
aliquot positae Apsicza quemadmodum 
Fluvius sub derivatione sua appellatur 
idcirco ut Parochorum non secus 
Cantorum Proventus distinete positi 
non habentur.
9o In Matre Kabola-Patak exponitur: 
Cantorem a Baptismate, Sepultura 
Seniorum, et juniorum ex Coleda et 
omnibus accessoriis annuatim habere 
Florenos 3.
In Matris Kálin-Falva Filiali Brusztura 
aeque Cantorem habere Proventus 
omnium Beneficiorum Florenos 6.
In ejusdem Matris Kálinfalva altera 
Filiali Mokra pariter Cantorem ex Stola 
annuatim percipere circiter denarios 
54.
Cujusmodi Summarie expositum 
Proventuum Annuum Constitutivum 
per Specifica deducendum et in 
quantum Stolares Reditus concerneret, 
et quibus nam Stolae speciebus, item 
a Singula earundem Stolae specierum 
Titulo Taxae stolaris praefatis 
Cantoribus dependi debeat, distincti? 
exprimendum postulari Caeterum:
Ad 9num In Matre Kabala-Patak Cantor 
a suprapositis Stolaribus speciebus 
seorsive accipit, ut emensum est 
annuatim vero plus minus positi sunt 
florenos 3 eidem obvenientes.
Brusztura est Filialis Matris Mokra non 
vero Kalinfalva et pariter computando 
insimul annuatim plus minus Cantori 
obvenire florenos 6. quemadmodum et 
Mokra denarios 54. repertum est. Quia 
vero a Speciebus Stolaribus Proventus 
siquidem et hae nonnunquam 
augeantur, non nunquam minuantur 
determinari, et ad Fixum reduci 
nequeant, ideo mediocris Proventus 
sed plus minus ab iisdem obveniens 
annuus expositus est.
10o Quoad in Processus etiam istius 
Locis pro Cantoribus a nonnullis Stolae 
Speciebus nullos Proventus expositos 
Reflexione repetito Puncto 1o posita 
itidem recurrente, petitam ibidem 
Infirmationem hic pariter reiterari.
Ad 10mum Puncto 1o Rationes, quoad 
a nonnullis Stolae speciebus pro 
Cantoribus nullos Proventus expositos, 
hac quoque pertinent.
[fol. 8r] Quas Expositiones modo supra posito in omnibus Punctis a parte rei ita 
repertas extradedi Szigeth 4a Julii 1777o Anno
Michaёl Taraszkovics Manu propria





perceptae 27 July 1777
71. relatur
Comitatus Maramarosiensis erga Benignum Gratiosum sub 7a Februarii 1777. 
et numero 77o emanatum Intimatum Supplementalem Parochorum, et Ludi-
Magistrorum Latini, et Graeci Ritus Conscriptionem Excesso Caesareo Regiae 
Locumtenetiali demisse submittit.
D. Klatz ad Tabellam
 
[fol. 10r] 
Conscriptio Parochiae Szineveriensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclito Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Szinevér418 
Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus nemo sibi singularis arrogat. Excisio vero Terrae, in qua solum 
modo Ecclesia extat, pertinet ad Successores Quondam, Domini Francisci Risko. 
Ecclesiae Structura lignea, anno 1770 per ipsos Parochianos de novo erecta, 
Ornatum duplicem nimium atritum, ac ipsa fere vetustate consumptum habet, 
Libri, quorum in celebrandis Divinis usus habetur, omnes adsunt, requisitis 
Imaginibus satis instructa, Calix non nisi Stanneus est.
Habet Proventus: Fixos ex Capitalli nullos, quia nullum est
 florenum 00 denarium 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nullos, quia nulli sunt
 florenum 00 denarium 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae consvetudo nulla florenum 00 denarium 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil, quia nunquam fuit in usu
 florenum 00 denarium 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam consvetudo fuit
 florenum 00 denarium 00
Summa Proventuum Ecclesiae
  florenus 00 denarius 00
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis nullus, Parochus vero in propria 
Domo, ac Fundo residet.
Parochus
habet Proventus:
418 Alsószinevér, Синевир [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 




1mo ex Fundis Parochialibus tam intra, quam extravillanis, nullos, quia nulli sunt
 florenum 00 denarium 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenum 00 denarium 00
Latus florenus 00 denarius 00
[fol. 10v]
Translatum florenus 00 denarius 00
Ex Agris per Incolas cultivari solitis tritici Siliginis, Hordei Pannici Avenae Tritici 
Turcici nihil florenum 00 denarium 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum focalium, per Parochianos convehi solitorum florenum 00 denarium 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30. 3 60
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 4 25
A Sepultura Senioris a florenis 3 denariis 40 6 80
A Sepultura junioris a denariis 40 1 20
Ex Colleda plus minus 1 15
3tio A Parochianis: 
Quisque Hospes, et Inquilinus annuatim praestare solent, avenae semi metretam 
Posoniensem, Centum Viginti Parochiani praestant Metretas Posonienses Numero 
60. Singullam a denariis 54. computando faciunt florenos 32 denarios 40
Item Quisque Hospes, et Inquilinus Unius diei laborem annuatim praestare solent, 
vel loco laboris consvetum pretium a denariis 7. constituunt florenos 14
Tempore Parochiali Occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate ex 
Consvetudine praestare solent libonem unum, a denariis 2 ½ faciunt florenos 3
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur  florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenum 00 denarium 00
4to Ex Sedecima: 
Ex Agnellis. Apibus florenum 00 denarium 00
5to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenum 00 denarium 00
Summa Proventuum Parochi florenus 00 denarius 00
 floreni 66 denarii 40
Ludi Magister, nullus, Cantor vero penes Exelenam
[fol. 11r] 




A Copulatione a denariis 10 - 40
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A Sepultura Senioris cum Lectione 
Psalmorum a denariis 75
1 50
A Sepultura junioris nihil 00 00
Ex Colleda nihil 00 00
Summa Proventuum Cantoris 1 90
Filialem habet unam 
Szinevér Polyanka419 
vocatam. Distantem a Matre horis duabus.
Jus Patronatus Spectabilis Dominus Michael Ballya sibi vindicat.
Ecclesiae Structura lignea, Anno 1766 per Ipsos Parochianos cum subsidio 
Terrestris Domini Michaёlis Ballya de novo erecta est, Ornatum habet Duplicem 
ex obvia Materia infra mediocritatem Constitutum, Libros necessarios exceptis 
Octoich vulgo vocato, et utrumque Tridion, habet Calix non nisi Stanneus est. 
Imaginibus requisitis Instructa.
Proventus hujus Filialis vel ut in Matre nulli sunt Domus Parochialis nulla, 
administratur per Parochum Szineveriensem in proprio Fundo residentem 
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus nullos, quia nulli sunt
  florenum 00 denarium 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito nihil florenum 00 denarium 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis nihil florenum 00 denarium 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum florenum 00 denarium 00





A Baptismate cum introductione a denariis 30. - 90
A Copulatione a denariis 85 - 85
A Sepultura Senioris a florenis 2. 4 -
A Sepultura junioris a denariis 40 - 40
3tio A Parochianis: 
Singullus Hospes, et Inquilinus annuatim praestare solent Avenae Semi Metretam 
Posoniensem insimul Constituunt Metretarum Posoniensium 10. a denariis 54. 
facit florenos 5 denarios 40
Item quilibet unius diei laborem praestat a denariis 10. facit florenos 2
419 Felsőszinevér, Синевирська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szinyevérpolyánka (Színyevér filiája), Verchovinai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Polyána (Színevir filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Tempore Paschali Occasione Benedictionis Panis ex Consvetudine, a singullo 
Paschate habet libonem unum a denariis 2 ½  denarios 50
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici, Turcici florenum 00 denarium 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenum 00 denarium 00
4to Ex Sedecima: 
Ex Agnellis, Apibus florenum 00 denarium 00




A Sepultura Senioris cum lectione Psalmorum a denariis 30 denarios 60
De Reliquo nihil
Summa Proventuum Cantoris denarii 60
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
(pecsét) Joannes Kiss manu propria 
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
[fol. 12r] 
Conscriptio Parochiae Rippinyeiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclito Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Rippinye420 
Mater, a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo dignoscitur habere, excisio Terrae, in qua Ecclesia aedificata 
est pertineret ad Spectabilem Dominum Georgium Rácz.
Ecclesiae Structura lignea Anno 1760. per ipsos Parochianos de novo erecta, 
Ornatum habet duplicem ex obvia Materia comparatum, Libri ad peragenda 
decenter Divina necessarii adsunt, Imaginibus requisitis horis exornata, Calice 
vero Stanneo utitur.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenum 00 denarium 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nihil florenum 00 denarium 00
420 Repenye, Репінне [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Ripinye, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Ripinye, Máramaros-
Verchovinai esp. ker. 
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Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii vel Alterius Elemosinae consvetudo nulla florenum 00 denarium 00
Ex Pulsu Campanarum tempore Funeris florenum 00 denarium 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo florenum 00 denarium 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenus 00 denarius 00
Domus Parochialis lignea, satis vetusta, unum cubile fumosum cum adjacente 
sibi Camerulla ex Monasterio Szolymaiensi translata, ac in Fundo per Ipsum 
Parochum usque ad Beneplacitum Domini Terrestris empto erecta.
Parochus
habet Proventus: 
1mo Ex Fundis Parochialibus tam intra, quam extravillanis nullos, quia nulli sunt
 florenum 00 denarium 00
Ex Gramine per Incolas coligi solito nihil florenum 00 denarium 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei Avenae, Panici, Tritici 
Turcici florenum 00 denarium 00
Ex Leguminum speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum nihil
 florenum 00 denarium 00
2do Ex Stola 
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30 2 40
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a floreno uno, denariis 15 4 60
Latus floreni 7 denarii 00
[fol. 12v] 
Translatum floreni 7 denarii 00
florenos denarios
A Sepultura Senioris a florenis 5 20 -
A Sepultura Junioris a denariis 30 - 60
Ex Colleda nihil quia nulla est consvetudo 00 00
3tio A Parochianis:
A quolibet Hospite, et Inquilino annuatim habet Avenae semi metretam 
Posoniensem Sexaginta Parochiani praestant integras Posonienses Metretas 
Numero 30. Singullam a denariis 54. computando faciunt florenos 16 denarios 20
Item unius diei laborem quisque Hospes et Inquilinus annuatim praestare solet, 
vel loco laboris Consvetum pretium a 5. denariis computando a 60. Parochianis 
exurgit ad florenos 3 denarium 00
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate ex 
Consvetudine per unum libonem praestare solent a denariis 2 ½ computando 
faciunt florenum 1 denarios 50
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
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De Butyro, Altilibus, panibus, et his Similibus florenum 00 denarium 00
4to Ex Sedecima: 
Ex Agnellis, Apibus, nihil florenum 00 denarium 00
5to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil quia nula est florenum 00 denarium 00








A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione nihil 00 00
A Sepultura Senioris cum Lectione Psalmorum a denariis 55 2 20
A Sepultura Junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda nihil, quia nulla est consvetudo 00 00
Summa Proventuum Cantoris 2 40
Haec Parochia Filialem habet unam 
Naszholyatin421
 vocatam Distantem a Matre hora una. Hujus Filialis Ecclesia per Ipsos 
Parochianos in Fundo ad Spectabilem Dominum Szerencsi pertinente aedificata 
est. Cujus Structura lignea [fol. 13r] vetus, ob ruinam Materialium eget reparatione 
totali Ornatum ex inferioris sortis materia duplicem habet. Libri pro peragendis 
decenter Divinis necessarii ad sunt, Imagines antiquae videntur, Calix non nisi 
stanneus reperitur. 
Proventus hujus Filialis Ecclesiae, velut in Matre nulli sunt.
 florenum 00 denarium 00
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundis tam intra, quam extravillanis nullos quia nulli sunt
 florenum 00 denarium 00
Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenum 00 denarium 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, avenae, Pannici, 
Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
421 Majdánka, Майдан [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Majdánka, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Nászholyátina v. 
Majdanka, Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Ex Leguminum Speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum nihil
 florenum 00 denarium 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate cum introductione a denariis 30. 2 10
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 2 55
A Sepultura Senioris a Rhenensibus florenis 3. 9 -
A Sepultura Junioris a denariis 40 - 80
Ex Colleda velut in Matre nihil - -
3tio A Parochianis:
a quolibet Hospite, et Inquilino annuatim solet habere Semi Posoniensem 
metretam avenae, a Sexaginta Parochianis accipit Metretas Posonienses integras 
Numero 30. Singula a denariis 54. Computando faciunt
  florenos 16 denarios 20
Quisque Hospes, et Inquilinus Unius diei laborem vel loco laboris Consvetum 
pretium a denariis 5. praestare solet florenos 3
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis ex Consvetudine, a Singullo 
Paschate per unum Libonem habet a denariis 2 ½ Computando faciunt
 florenum 1 denarios <30> 50
In Natura Vini Urnas Nullas, quia nec procreatur florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus nihil florenum 00 denarium 00
Latus florenos <34>35 denarios <95>15 
[fol. 13v] 
Translatum floreni <34>35 denarii <95>15 
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil quia nulla est florenum 00 denarium 00








A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione a denariis 5. - 15
A Sepultura Senioris cum Lectione Psalmorum a denariis 55. 1 65
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A Sepultura Junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda nihil. - -
Summa Proventuum Cantoris 2 00
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor 
Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriёl Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 14r] 
Conscriptio Parochiae Toronyaiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclito Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Torony422 
Mater a Tempore immemoriali erecta
Jus Patronatus: Nemo sibi singularis vindicat. 
Ecclesia vero in Fundo ad Perillustrem Dominum Alexandrum Marothii 
pertinente erecta est. Cujus Structura Lignea Anno 1758vo de novo per Condam 
pie defunctum Basilium Pracka Parochianum aedificata est, ornatum Triplicem 
habet unum veterem, duos vero recentiores, Libri quorum in celebrandis decenter 
sacris unus habetur, necessarii adsunt, Imaginibus quoque requisitis instructa, 
Calix non nisi Stanneus est.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullam est. florenum 00 denarium 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nihil. florenum 00 denarium 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos; Crypta enim 
de est, Marsupiali vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla
 florenum 00 denarium 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenum 00 denarium 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo florenum 00 denarium 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenus 00 denarius 00
Domus Parochialis nulla; Fundus Parochialis tam intra: quam extravillanus nullus, 
Parochus autem per quem adstratur in proprio residet Fundo.
Parochus
autem habet Proventus
1mo Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenum 00 denarium 00
422 Toronya, Торунь [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Toronya (Priszlop filiája), Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Toronya, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Ex Agris, per Incolas cultivari solitis nihil florenum 00 denarium 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum nihil
 florenum 00 denarium 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30 1 80
Latus florenus 1 denarii 80
[fol. 14v] 
Translatum florenus 1 denarii 80
florenos denarios
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a floreno Rhenense 1 denariis 15 2 30
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 10 -
A Sepultura Junioris a denariis 30 - 60
Ex Colleda nihil - -
3tio A Parochianis:
Singullus Hospes et Inquilinus mediam metretam Posoniensem avenae annuatim 
praestare solet, insimul Constituunt integras Posonienses metretas Numero 20. 
Singullam a denariis 54. Computando faciunt florenos 10 denarios 80
Item Quilibet Hospes et Inquilinus annuatim mediae diei Laborem praestare 
solet, vel loco laboris consvetum pretium a 5. denariis a quadraginta Hospitibus 
computando exurgit in florenos 2
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenum 00 denarium 00
4to Ex Sedecima nihil florenum 00 denarium 00
Ex Agnellis, Apibus florenum 00 denarium 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenum 00 denarium 00




autem, qui penes Ecclesiam Constitutus habetur in Fundo Dominali, aliisque 
Jobagyionalibus oneribus obnoxio residet.
Cantor Habet Proventus
florenos denarios
A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione a denariis 10. - 20
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A Sepultura Senioris cum Lectione Psalmorum a denariis 40. - 80
A Sepultura Junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda plus minus - 75
Summa Proventuum Cantoris 1 95
[fol. 15r] Filialem autem habet unam 
Bisztra423 
vocatam distantem a Matre Hora una. 
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1770 per Ipsos Loci Incolas, in Fundo ad 
Spectabilem Dominum Georgium Rácz pertinente, erecta Ornatum Duplicem 
habet ex obvia Materia quorum alter infra mediocritatem est constitutum alter 
vero recenter comparatus, Libri ad peragenda decenter Divina necessarii omnes 
adsunt cum requisitis imaginibus, Calix non nisi Stanneus reperitur.
Proventus hujus Filialis vel ut in Matre nulli sunt.  florenum 00 denarium 00
Parochus
Habet Proventus
1mo Ex Fundis, tam intra, quam extravillanis nullos quia nulli sunt
 florenum 00 denarium 00
Ex Gramine, per Incolas colligi solito florenum 00 denarium 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenum 00 denarium 00
Ex Leguminum speciebus nihil florenum 00 denarium 00
Lignorum Focalium, per Parochianos convehi solitorum nihil
 florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30 2 10
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a floreno Rhenense denariis 15 2 30
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 10 -
A Sepultura Junioris a denariis 40 - 80
Ex Colleda nihil quia non est in usu 00 00
3tio A Parochianis quilibet Hospes, et Inquilinus anuatim praestare solet semi 
metretam Posoniensem avenae, a Triginta Parochianis Constitutis integras 
Posonienses metretas Numero 15. a denariis 54. Computando faciunt
 florenos 8 denarios 10
Latus floreni 23 denarii 30
[fol. 15v]
Translatum floreni 23 denarii 30
423 Alsóbisztra, Нижній Бистрий [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bisztra (Majdánka filiája), Verchovinai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Bisztra (Nászholyátina v. Majdanka filiája), Máramaros-
Verchovinai esp. ker. 
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Tempore Paschali a Singullo Paschate per unum Libonem praestare solent in 
suma 30 Libones a denariis 2 ½ computando faciunt denarios 75
In Natura Vini Urnas nullas florenum 00 denarium 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenum 00 denarium 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenum 00 denarium 00
4to Ex Sedecima nihil florenum 00 denarium 00
Ex Agnellis, Apibus nihil florenum 00 denarium 00
5to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil, quia nulla est florenum 00 denarium 00








A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione a denariis 10 - 20
A Sepultura Senioris cum Lectione Psalmorum a denariis 40 - 80
A Sepultura junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda nihil quia non est in usu 00 00
Summa Proventuum Cantoris 1 20
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchoviensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 16r] Conscriptio Parochiae Kelecsenensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclito 
Comitatu Maramarosiensi situatae
Parochia Kelecsen424
Mater a Tempore immemorali erecta.
Jus Patronatus nemo sibi singularis arrogat, particula vero Terrae in qua Ecclesia 
erecta est, pertinet ad Perillustrem Dominum Danielem Buday.
424 Kelecsény, Келечин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 




Ecclesiae Structura lignea, Anno 1773 de novo per Ipsos Loci Incolas aedificata, 
ornata duplici altero veteri, altero novo provisa, Libri pro peragendis decenter 
Divinis necessarii omnes adsunt, Imaginibus requisitis decenter exornata est, 
Calix non nisi stanneus reperitur.
Habet Proventus: 
Fixos Ex Capitali florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis vel legatis florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos. Crypta enim 
de est, Marsupii vel alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis tam intra, quam extravillanus nullus.




1mo Ex Gramine, per Incolas colligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate cum Introductione Puerperae a denariis 30 3 90
A Copulatione a denariis 85 3 40
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 25 -
Latus floreni 32 denarii 30
[fol. 16v] 
Translatum floreni 32 denarii 30
florenos denarios
A Sepultura Junioris a floreno Rhenensi 1 denariis 15 4 60
Ex Colleda 00 00
3tio A Parochianis:
Quisque Hospes et Inquilinus annuatim praestare solent avenae mediam Metretam 
Posoniensem Constitutum integras metretas Posonienses numero 25. a denariis 
54. Singullam Computando faciunt florenos 13 denarios 50
Item Loco unius diei laboris Singullus Hospes et Inquilinus denarios tres praestare 
solent Constitutus florenos 2 denarios 50
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate per unum 
libonem praestare solent a denariis 2 ½ Computando faciunt florenum 1 denarios 25
In Natura Vini Urnas nullas, quae nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
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De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima: ex Agnellis, Apibus nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terrestris florenos 00 denarios 00




autem in Fundo dominali obligatione Jobagyionali adstucto residet.
Habet Proventus:
florenos denarios
A Copulatione a denariis 10 - 40
A Sepultura Senioris cum Lectione Psalmorum a denariis 40 2 -
A Sepultura junioris a denariis 10 - 40
Ex Colleda anuatim plus minus 1 15
Summa Proventuum Cantoris 3 95
Filialem habet unam 
Oblyászka425 
vocatam Distantem a Matre quadrantibus duobus. Administratur per Parochum 
Bukovecziensem in proprio Fundo residentem.
[fol. 17r] Jus Patronatus nemo sibi singularis arrogat. 
Ecclesiae Structura lignea Anno 1768 per Ipsos Loci Incolas in Fundo ad 
Spectabilem Dominum Sigismundum Komjathy Inclyti Comitatus hujus 
Maramarosiensis Ordinarium Vice Comitem pertinente de novo aedificata 
Ornatu Sericeo Duplici provisa, altero novo, altero jam atrito, Libri necessarii 
omnes adsunt, Imaginibus bene ornata, Calix non nisi Staneus reperitur. 
Proventus hujus Filialis velut in Matre nulli sunt florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis nullus.
Parochus
habet Proventus:
1mo Ex Gramine, per Incolas colligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
425 Oblyászka, Tarfalu, Голятин [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Oblászkákelecsén (Kelecsény filiája), Verchovinai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Oblyászka, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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A Baptismate cum Introductione a denariis 30 1 20
A Copulatione a denariis 85 1 70
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 10 -
A Sepultura junioris a floreno Rhenensi 1 denariis 15 3 45
Ex Colleda 00 00
3tio A Parochianis:
Singullus Hospes426 et Inquilinus anuatim praestare solet avenae metretam 
Posoniensem mediam, constituunt integras metretas numero 14 ½ Singullam a 
denariis 54. faciunt florenos 7 denarios 83
Item Loco unius diei laboris quilibet Hospes, et Inquilinus consvetum pretium ut 
pote a denariis 10 praestare solent faciunt florenos 2 denarios 90
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis ex consvetudine a Singullo 
Paschate per unum Libonem praestare solent a denariis 2 ½ Computando
 denarios 72 ½ 
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
Latus floreni 27 denarii 80 ½ 
[fol. 17v] 
Translatum floreni 27 denarii 80 ½ 
5to Ex Fundatione Domini Terestris
  florenos 00 denarios 00




A Copulatione a denariis 10 - 20
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 80
A Sepultura junioris a denariis 10 - 30
Ex Colleda plus minus - 50
Summa Proventuum Cantoris 1 80
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclytus Comitatus Maramarosiensis Jurassor
Districtus Verchovinensis Comissariur
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 18r] Conscriptio Parochiae Hideg-Patakiensis in Diaecesi Munkacsiensi 




Parochia Hideg Patak427 
Mater a Tempore Immemoriali erecta. Haec Parochia ab longitudinem et 
Distantiam Loci Tres eregit Ecclesias quarum Primae
Jus Patronatus pertineret ad Illustrissimam Familiam Teleki, ast quoniam, nihil 
aliud praeterquam minimam partem Terrae in qua Ecclesia extat obtulit. Jus 
Patronatus sibi arogari non potest.
Primae Ecclesiae Structura lignea, Anno 1750. per Ipsos Parochianos reparata, 
pro hic et nunc extrinseca reparatione non eget ornatu duplici villi et nimium 
atrito, ac ipsa fere vetustate consumpto provisa. Calice Argenteo destita, Libris 
necessariis ut pote Libro evangeliorum, Epistolis Apostolorum, Horologion 
dicto, et Trifologio Psalterio, Misali, Imaginibus quoque requisitis satis instructa.
Habet Proventus: 
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis, nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupiali, vel Alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel, Alterius Elemosinae Consvetudo nulla
 florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam consvetudo florenos 00 denarios 00
Secundae Ecclesiae Jus Patronatus nemo sibi singularis vindicat.
Cujus Structura aeque lignea, Anno 1741 per Parochianos erecta, reparatione 
modo non eget. Ornatu duplici, ex obvia Materia, provisa est, Calice stanneo 
utitur, Libros, quorum in Divinis quotidiana necessitas est omnes habet.
Proventus Hujus Ecclesiae, vel uti Primae, nulli sunt, quia nulla Consvetudine 
inducti sunt florenos 00 denarios 00
Tertiae Ecclesiae Jus Patronatus aeque nemo dignoscitur [fol. 18v] habere exersio 
Terrae in qua Ecclesia extat pertinet ad Spectabilem Dominum Franciscum 
Krucsay.
Hujus Ecclesiae structura pariter lignea est, Anno circiter 1684 per Ipsos 
Loci Incolas erecta, est modo recenter per eosdem reparata, duplicis Generis 
apparamentis utcunque commodis provisa est, Calice vel uti duae Priores argenteo 
caret, Libros pro Divinis decenter peragendis necessarios habet. Imaginibus aeque 
satis instructa.
Proventus pariter, ac in duabus Prioribus nulli sunt. 
Domus Parochialis nulla Parochus autem, qui actu est, ad uberiorem Dispositionem 
in Domo aliena residet.
427 Alsóhidegpatak, Нижній Студений [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Hidegpatak, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 





1mo Ex Fundo Parochiali tam intra, quam extravillano hactenus nihil, quia nullus 
erat Anno vero currente 1774. Fundus quidem per Comunitatem comparatus est, 
sed non nisi pro sola avena generanda aptus est, in quo dempto semine procreari 
posunt metretae Posonienses numero 20. singula a denariis 54. computando 
faciunt florenos 10 denarios 80
Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis Hordei Pannici, Avenae 
Tritici Turcici nihil florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30 6 -
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a florenos Rhenense 1 denariis 15 7 05
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 6 24 -
A Sepultura junioris a floreno Rhenense 1 denariis 15 5 75
Ex Colleda anuatim plus minus 15 -
3tio A Parochianis: 
A quolibet Hospite et Inquilino avenae semi metretae Posoniensis, constituunt 
metretas Posonienses integras Numero 110 a denariis 54. Singulam Computando 
faciunt florenos 59 denarios 40
In Natura, Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus florenos 00 denarios 00
Latus floreni 128 denarii 00
[fol. 19r] 
Translatum floreni 128 denarii 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Turcici, Tritici florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima: Agnellis, Apibus nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenos 00 denarios 00
Occasione Benedictionis Panis tempore Paschali singulus Hospes et inquilinus 
praestare solet unum Libonem a denariis 2 ½ computando constituunt
 florenos 5 denarios 50









A Copulatione a denariis 10 - 60
A Sepultura Senioris a denariis 40 2 25
A Sepultura junioris a denariis 10 - 50
A Lectione Psalmorum a tempore Funeris a denariis 30 1 20
Summa Proventuum Cantoris 4 55
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor
Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 20r] Conscriptio Parochiae Rosztokaiensis in Dioecesi Munkacsiensi Inclyto 
Comitatu Maramarosiensi situatae
Parochia Rosztoka428 
Mater a Tempore immemoriali erecta
Jus Patronatus Nemo dignoscitur habere, Excisio vero Terrae in qua solum modo 
Ecclesia extat pertineret ad Dominum Nicolaum Ormosy. 
Ecclesiae Structura lignea Anno 1759. de novo per Ipsos Parochianos erecta, 
modo reparatione nulla egit sufficiens pro excipiendo Populo, intrinsece satis 
affabre elaborata, bene polita, novis imaginibus exornata, Sacro apparatu Triplici 
provisa, quorum Primus vetustate jam fere consumptus est, et ipso usu Dilaceratus, 
duo vero ex obvia Materia recenter comparati sunt, Libri pro Divinis decenter 
peragendis omnes habentur, Calix vero non nisi Stanneus est.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis, nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil, quia non est in usu
 florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo facit florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
428 Rosztoka, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Ruszkova, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Rosztoka, Máramaros-
Verchovinai esp. ker. 
364
Máramaros vármegye
Domus Parochialis lignea statui incommoda, unum fumosum cum adjacente 
exigua Camerulla continet, ad haec jacet in valle, loco nimium incommodo 
praesertim occasione pluviarum, et absque cellario, Horreum tamen, et Stabullum 
pro pecoribus habet. 
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundo Parochiali intravillano Trium metretarum Posoniensium Capace :/
qui solum modo pro generanda avena aptus est:/ propriaque industria cultivari 
solito florenum 1 denarios 6
Ex Fundis extravillanis sex metretarum posoniensium Capacibus, in quibus pariter 
solum modo avena procreatur florenos 3
Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Latus floreni 4 denarii 60
[fol. 20v] 
Translatum floreni 4 denarii 60
Ex Leguminum speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30 2 40
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 2 55
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 30 -
A Sepultura junioris a denariis 85 5 3
Ex Colleda anuatim plus minus 2 55
3tio A Parochianis 
A quolibet Hospite et Inquilino anuatim avenae semi metreta Posoniensis in simul 
constituunt integras Posoniensis metretas Numero 27. Singullam a denariis 54. 
computando florenos 14 denarios 58
Item quisque Hospes, et Inquilinus unius diei laborem praestare solet, vel loco 
laboris Consvetum pretium a denariis 7 ½ faciunt florenos 4 denarios 5
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis429 a Singullo Paschate libonem 
habet unum a denariis 2 ½ Computando florenum 1 denarios 35
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
ex Agnellis, Apibus nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 




Summa Proventuum Parochi floreni 67 denarii 11




A Copulatione a denariis 10 - 30
A Sepultura Senioris a denariis 55 3 30
Ex Colleda cum industria Parochi 2 55
Summa Proventuum Cantoris 6 15
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor
Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 21r] Conscriptio Parochiae Pilipecziensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto 
Comitatu Maramarosiensi situatae
Parochia Pilipecz430 
Mater a Tempore immemoriali erecta. Haec Parochia ob longitudinem et 
Distantiam loci, Tres numerat Ecclesias quarum Primae
Jus Patronatus pertineret ad Illustrissimam Familiam Telekianam, et Dominum 
Antonium Miskai, Ast quoniam nihil pro Ecclesia obtulerunt Jus Patronatus sibi 
arrogare non possunt.
Prima Ecclesiae Structura lignea Anno 1724 per Ipsos Loci Incolas reparata, ut 
cunque ampla, Duplici Sacro Ornatu Sericeo provisa, Tertio vero ex humiliori 
Materia Libris, quorum in Sacris decenter peragendis usus habetur, instructa est, 
requisitis Imaginibus satis exornata, Calix argenteus reperitur.
Secundae Ecclesiae Jus Patronatus nemo sibi singularis vindicat, Fundata est in 
Fundo, ad Spectabilem Dominum Sigismundum Komjathy Inclyti Comitatus 
hujus Maramarosiensis Ordinarium Vice Comitem pertinente.
430 Fülöpfalva, Пилипець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Pilipec, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Pilipec, Rosztoka, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
366
Máramaros vármegye
Cujus Structura lignea vetus brevi reparatione totali egebit, ornatu duplici infra 
mediocritatem Constituto provisa, Libri pro peragendis decenter Divinis necessarii 
omnes adsunt, Imaginibus requisitis instructa, Calix non nisi Stanneus reperitur.
Tertiae Ecclesiae Jus Patronatus aeque nemo sibi arrogare potest. 
Cujus Structura lignea, a Tempore immemoriali in Fundo ad Dominum Franciscum 
Nagy-Iday pertinente erecta, Exiguum post Tempus, ob ruinam Materialium, 
egebit reparatione totali, ornatu Duplici ex obvia Materia provisa, Libri, quorum 
in Sacris decenter peragendis usus habetur, omnis adsunt Imaginibus requisitis 
exornata, Calix non nisi stanneus est.
[fol. 21v] Habent Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiis donatis, vel legatis florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiarum floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis lignea in Fundo Parochiali per Ipsos Parochianos erecta, 
absque cellario, et altero cubiculo, Horreum et stabulum pro pecoribus habet.
Parochus
habet Proventus:
1mo Ex Fundo intravillano duodecim metretarum Posoniensium Capace qui non 
nisi pro generanda avena aptus est florenos 6
Ex Fundis Extravillanis decem metretarum Posoniensium Capacibus Titulo 
Proventus annuatim habet florenos 5
Ex Gramine per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici 
Tritici Turcici nihil florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30. 4 80
A Copulatione 1mi Conjugii a denariis 85. 6 80
A Copulatione 2do et 3tii Conjugii a floreno Rhenensi 1 denariis 40 1 40
Ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 6. 24 -
A Sepultura junioris a denariis 85 4 25




Quilibet Hospes, et Inquilinus, annuatim praestare solet avenae metretam 
Posoniensem mediam contituunt (!) integras metretas Posonienses Numero 70. 
Singullam a denariis 54. Computando faciunt florenos 37 denarios 80
Item quilibet Hospes et Inquilinus anuatim unius Diei laborem praestare solet, vel 
Consvetum pretium a denariis 10. florenos 14
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis
ex Latus floreni 104 denarii 05
[fol. 22r] 
Translatum floreni 104 denarii 05
Ex Consvetudine Singullus Hospes, et Inquilinus a Paschate unum Libonem, vel 
loco Libonis in parato denariis 2 ½ praestare solent constituunt
 florenos 3 denarios 50
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, pannibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima: ex Agnellis, Apibus etc. florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Parochi floreni <104>107 denarii <05>55
Ludi Magister
nullus, Cantor tamen penes Ecclesiam Constitutus habetur, qui in Fundo Dominali 
erga Arendam Domino Terrestri solvendam residet.
Habet Proventus
florenos denarios
A Baptismate nihil - -
A Copulatione a denariis 10 - 80
A Sepultura Senioris a denariis 85 3 40
A Sepultura junioris a denariis 10 - 40
Ex Colleda nihil quia non est in usu - -
Summa Proventuum Cantoris 4 60
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor
Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Deskó manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis





Mater, a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo sibi arrogat, excisio vero Terrae in qua Solum modo Ecclesiae 
extat, pertinet ad Spectabilem Dominum Consiliarium, ac Inclyti Comitatus 
Bereghiensis ordinarium Vice Comitem Franciscum Buday et Perillustrem 
Dominum Franciscum Komlosy.
Ecclesiae Structura lignea, Anno 1720 per Ipsos Parochianos erecta, ob ruinam 
Materialium exiguum post tempus reparatione egebit totali, ornatu Triplici provisa, 
vetustate ipsa jam fere consumpto, et ipso usu Dilacerato, Libri pro celebrandis 
Divinis necessarii adsunt, Calice argenteo caret, Imaginibus requisitis utcunque 
exornata.
Habet Proventus: 
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae Donatis, vel legatis nullos quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii, nihil quia nulla est Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00




1mo Ex Fundis Parochialibus, tam intra, quam extravillanis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici, 
Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stolla
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a denariis 30. 3 -
Latus floreni 3
[fol. 23v] 
431 Iszka, Ізки [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 






A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a floreno Rhenensi 1 denariis 30. 4 20
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5. 25 -
A Sepultura junioris a denariis 85 3 40
Ex Colleda nihil quia non est in usu - -
3tio A Parochianis:
A quolibet Hospite, et Inquilino, avenae semi metretae Posoniensis constituunt 
integras metretas Posonienses Numero 32. a denariis 54. Computando
 florenos 17 denarios 28
Item quilibet Hospes et Inquilinus diem laboris praestare solet a denariis 10 
faciunt florenos 6 denarios 40
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis, a Singullo Paschate, ex 
consvetudine unum libonem, vel in defectu hujus, parata denariis 5. praestare 
solent florenos 3
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Pannibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus etc. nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem
 florenos 00 denarios 00




autem, qui penes Ecclesiam Constitutus est in Fundo Dominali residet.
Habet Proventus:
florenos denarios
A Sepultura Senioris a denariis 40 1 85
De reliquo nihil - -
Summa eadem 1 85
(pecsét) Joannes Kiss manu propria 
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius





Conscriptio Parochiae Bukovecziensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Bukovecz432 
Mater a Tempore immemoriali erecta. Haec Parochia ob longitudinem et 
Distantiam loci Duas erexit Ecclesias.
Jus Patronatus Nemo sibi singularis vindicat. Excisio vero Terrae in qua Ecclesia 
superior fundata est pertinet ad Spectabilem Dominum Michaelem Ballya; 
secunda vero seu Inferior Ecclesia erecta est in Fundo ad Perillustrem Dominum 
Petrum Illosvay pertinente.
Ecclesiae Superioris Structura Lignea, Anno 1741 ex Monasterio Ökör-Mezoiensi 
translata, reparatione tecti brevi egebit, Duplici ornatu ex obvia Materia provisa, 
quorum alter infra mediocritatem est Constitutus, alter vero recenter comparatus, 
Libri ad celebranda decenter Divina necessarii adsunt, Imaginibus ut cunque 
instructa, Calice argenteo caret.
Ecclesiae Inferioris Structura Lignea, Anno 1749. per Condam Joannem 
Teszlevics Praesbiterum, et Fratrem ejus Gregorium erecta est, Ornatu Duplici 
instructa quorum alter Sericeus ex toto, alter vero semi sericeus, Libri ad Divina 
debite peragenda necessarii adsunt, Imagines sufficientes, Calix non nisi stanneus 
reperitur.
Habent Proventus
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiis donatis, vel legatis nullos, quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla est Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiarum florenos 00 denarios 00




1mo Ex Fundis, tam intra, quam extravillanis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Latus florenos 00 denarios 00
432 Bükköspatak, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 





Translatum floreni 00 denarii 00
Ex Agris per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione a denariis 30 2 -
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a floreno 
Rhnense 1 denariis 15
3 45
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 3 
denariis 40
10 20
A Sepultura junioris a denariis 40 1 60
Ex Colleda nihil, quia non est in usu 00 00
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino avenae semi metretas Posonienses integras 
constituunt 30. metretarum a denariis 54. florenos 16 denarios 20
Occasione Benedictionis Panis tempore Paschali a Singullo Paschate habet 
libonem unum a denariis 2 ½ Computando faciunt florenos 3
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
ex Agnellis, Apibus, nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




vero in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Proventus in Hac Parochia Cantor nullos habet, quia nulla consvetudine sunt 
inducti.
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 25r] 





Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus nemo sibi singularis vindicat.
Ecclesiae Structura lignea, Anno 1758 de novo per Ipsos Parochianos in Fundo, 
ad Spectabilem Dominum Ladislaum Pogány pertinente, erecta, reparatione tecti 
actu eget, Ornatu Duplici infra mediocritatem Constituto. Tertio vero recenter 
comparato provisa, Libri, quorum in celebrandis Sacris usus habetur, non de sunt, 
Imaginibus requisitis ut cunque instructa, Calice argenteo caret.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est  florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos; Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Camapnarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemetrii florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla. Parochus autem qui adstat in Fundo Dominali Taxae 
obnoxio residet.
Habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus, tam intra, quam extravillanis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, avenae, Pannici, 
Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione a denariis 30. 1 80
A Copulatione a denariis 85 2 55
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 3 
denariis 40
13 60
A Sepultura junioris a denariis 40. 1 20
Ex Colleda plus minus 1 40
Latus floreni <19>20 denarii 55 
[fol. 25v] 
433 Kispatak, Річка, [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: - 




Translatum floreni <19>20 denarii 55
3tio A Parochianis:
A quolibet Hospite, et Inquilino avenae mediam metretam Posoniensem, 
Constituunt integras metretas Posonienses numero 20. Singulae a denariis 54. 
faciunt florenos 10 denarios 80
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis, a Singullo Paschate unum 
libonem praestare solent a denariis 2 ½  florenum 1
Labor hac tenus nullus est praestitus florenos 00 denarios 00
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro Altilibus, Pannibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
ex Agnellis, Apibus, etc florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenos 00 denarios 00




vero in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Cantor habet Proventus:
florenos denarios
A Sepultura Senioris cum Lectione 
Psalmorum a denariis 85
3 40
de reliquo nihil - -
Summa eadem 3 40
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 26r] 
Conscriptio Parochiae O-Holyatinensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto 
Comitatu Maramarosiensi situatae
Parochia O-Holyátin434 
434 Alsókalocsa (Ófalu/Sztary Szello egyesült Kalocsával), Колочава [UA], Kárpátontúli 
terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Óholyátin, Verchovinai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Óholyátin, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
374
Máramaros vármegye
Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo sibi singularis vindicat excisio vero Terrae, in qua solum 
modo Ecclesia extat pertinet ad Spectabilem Dominum Josephum Patay.
Ecclesiae Structura Lignea, Anno 1769. de novo per Ipsos Loci Incolas erecta, 
Ornatum Duplicem habet, quorum alter ex toto Sericeus est, alter vero semi 
Sericeus, Libri, quorum in Sacris celebrandis usus habetur, omnes adsunt, 
Imaginibus requisitis instructa Calice vero Argenteo Caret.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis vel legatis florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Parochus autem in Fundo Dominali taxae obnoxio 
residet.
Habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus nullos, quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Panici Tritici 
Turcici florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione a denariis 30 3 60
A Copulatione a floreno Rhenensi 1 denariis 
15
5 75
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 20 -
A Sepultura junioris a denariis 40 2 40
Ex Colleda nihil 00 00
Latus floreni 31 denarii 75
[fol. 26v] 
Translatum floreni 31 denarii 75
3tio A Parochianis:
Quilibet Hospes, et Inquilinus annuatim praestare solent avenae metretam 
Posoniensem mediam constituunt integras Metretas Numero 25. a denariis 54. 
faciunt  florenos 13 denarios 50
375
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Laborem hactenus nullum praestiterunt.
Tempore Paschali, a Benedictionis Panis, Singullus Hospes et Inquilinus praestant 
libonem unum a denariis 2 ½ facit florenum 1 denarios 25
In Natura Vini urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Pannibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem
 florenos 00 denarios 00




vero in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Habet Proventus:
florenos denarios
A Sepultura Senioris a denariis 60 2 10
Ex Colleda plus minus 2 25
Summa Proventuum Cantoris 4 35
(pecsét) Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
(pecsét) Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 27r] 
Conscriptio Parochiae Uj-Holyatiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Uj-Holyatin435 
Mater, a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus nemo dignoscitur habere. Ecclesia vero erecta est in Fundo ad 
Perillustrem Dominum Andream Deaky pertinente.
435 Tarújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Újholyátin, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Újholyátina v. Novoszelica, Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Cujus Structura Lignea Anno 1770. Ipsos Parochianos renovata, Ornatum 
duplicem habet, unum veterem, alterum novum, Libri pro peragendis decenter 
Divinis omnes adsunt. Imaginibus requisitis instructa, calice stanneo utitur.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nullos quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos; Crypta enim 
de est, Marsupii vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Parochus autem per quem administratur in Possessione 
Hideg Patak in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Habet Proventus:
1mo Ex Fundis Parochialibus tam intra, quam extravillanis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, Avena, pannici, 
Tritici, Turcici florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum Focalium per Parochianos, convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione a denariis 30 2 40
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 2 55
A Sepultura Senioris a florenis Rhnensibus 3 9 -
A Sepultura junioris a denariis 30 1 20
Ex Colleda Parocho nihil 00 00
Latus floreni 15 denarii 15
[fol. 27v]
Translatum floreni 15 denarii 15
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite, et Inquilino avenae Semi Metretam Posoniensem solet 
habere, constituunt integras Metretas Posonienses Numero 25. a denariis 54. 
Computando florenos 13 denarios 50
Laborem hac tenus nullum praestiterunt, quia non erat in usu
 florenos 00 denarios 00
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Hospite et Inquilino 
Libonem unum solet habere ex inducta Consvetudine a denariis 2 ½ facit
 florenum 1 denarios 25
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In Natura Vini urnas nullas quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici, Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, pannibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus, nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




vero in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Habet Proventus
florenos denarios
A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione a denariis 10 - 30
A Sepultura Senioris a denariis 50 1 50
A Sepultura junioris a denariis 10 - 40
Ex Colleda plus minus - 55
Summa Proventuum Cantoris 2 75
Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriёl Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 28r] 
Conscriptio Parochiae Szuchaiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Szucha436 
Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo sibi Singularis vindicat, Particula vero Terrae in qua Ecclesia 
extat pertinet ad Perillustres Dominos Franciscum Komlosy, et Ladislaum 
Horváth.
436 Szárazpatak, Сухий [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szuharipinye (Ripinye filája), Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szucha (Ripinye filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Ecclesiae structura lignea Anno circiter 1710 per Ipsos Parochianos erecta, ob 
vetustatem sui actu reparatione egit totali, Ornatu Duplici mediocriter instructa, 
Libri necessarii pro peragendis decenter Divinis adsunt, Imagines antiquae 
apparent, Calix non nisi stanneus, ob vetustatem sui ruinam proximam minans 
reperitur.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel Legatis florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nihil, Crypta enim de 
est, Marsupii vel alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis Lignea, Statui Comoda, duo Cubilia cum adjacente Camerulla 




1mo Ex Fundo Parochiali intravilano trium metretarum Posoniensium avenae 
capace propria industria cultivari solito habet titulo Puri Lucri circiter
 florenum 1 denarios 50
Ex Gramine, per Incolas colligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis, Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Avenae, 
Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione 
Puerperae a denariis 30
2 10
Latus floreni 3 denarii 60
[fol. 28v] 
Translatum floreni 3 denarii 60
florenos denarios
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 89 1 70
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 4 4 -
A Sepultura junioris a denariis 40 1 20




Quisque Hospes, et Inquilinus praestare solet anuatim avenae metretam 
Posoniensem mediam constituunt integras metretas Posonienses 17. Singullam a 
54. denariis computando faciunt florenos 9 denarios 18
Item unius diei laborem quilibet Hospes, et Inquilinus praestat annuatim, vel 
Consvetum pretium a 34. Parochianis a denariis 5. Computando faciunt
 florenum 1 denarios 70
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Paschalis ex Consvetudine, a Singullo 
Paschate per unum libonem praestare solent a denariis 2 ½ Computando denarios 
85
In Natura Vini urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, panibus, et his Similibus nihil florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima:
Ex Agnellis, Apibus etc. florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris, ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenos 00 denarios 00




vero penes Ecclesiam Constitutus habetur, qui in Fundo Dominali erga Taxam, 
aut robotas Domino Terestri praestandas residet.
Habet Proventus
florenos denarios
A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione nihil 00 00
A Sepultura Senioris cum Lectione 
Psalmorum a denariis 55
- 55
A Sepultura Junioris a denariis 10 - 30
Ex Colleda nihil, quia non est in usu - -
Summa Proventuum - 85
Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 29r] 





a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus nemo Sibi Singularis vindicat, excisio vero Terra in qua solum 
modo Ecclesia extat pertinet ad Spectabilem Dominum Michaelem Bállya. 
Ecclesiae Structura lignea Anno 1688 per Ipsos Parochianos erecta, Anno 1764 
per eosdem renovata, Ornatum habet duplicem recenter Comparatum, Libros 
necessarios ad peragenda Divina omnes, excepto Horologion seu Libro Horarum, 
habet, Imaginibus requisitis ut cunque instructa, Calix non nisi stanneus reperitur.
Habet Proventus
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis nulla, Fundis Parochialis tam intra, quam extravillanus nullus, 
administratur per Parochum in Possessione Rippinye residentem.
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus nihil florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas Coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitorum florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum florenos 00 denarios 00
Latus floreni 00 denarii 00
[fol. 29v] 
Translatum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum intorductione Puerperae a 
denariis 30
2 40
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 1 70
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 15 -
A Sepultura junioris a denariis 85 1 70
437 Csuszka, Тюшка [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 




Ex Colleda nihil, quia non est in usu 00 00
3tio A Parochianis:
A quolibet Hospite et Inquilino avenae mediam metretam Posoniensem anuatim 
habere solet, constituunt integras metretas Posonienses Numero 19 a denariis 54. 
Computando faciunt florenos 10 denarios 26
Item unius diei laborem, vel loco laboris Consvetum pretium a denariis 5. exurgit 
in floreno 1 denariis 90
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate habet 
libonem unum a denariis 2 ½  denarios 95
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima Ex Agnellis, Apibus florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil quia nulla est florenos 00 denarios 00




A Baptismate a denariis 5 - 40
A Copulatione a denariis 5 - 10
A Sepultura Senioris a floreno Rhenensi 1 3 -
A Sepultura junioris a denariis 10 - 20
Summa 3 70
Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 30r] 
Conscriptio Parochiae Lyakovecziensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Lyachovécz438
 Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo Sibi Singularis vindicat excisio vero Terrae in qua Solum 
modo Ecclesia extat pertinet ad Spectabilem Dominum Michaelem Ballya.
438 Lengyelszállás, Лісковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Lyachovác, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Lyachóc (Újholyátina v. Novoszelica filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
382
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Structura Lignea Anno 1736 per Ipsos Parochianos aedificata, ornatum unum 
veterem habet, Libri necessarii pro peragendis Divinis adsunt, Calice vero stanneo 
utitur, Imaginibus requisitis bene instructa.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis vel legatis nullos quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil quia nulla Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis tam intra-quam extravillanus nullus, 
administratur per Parochum in Possessione Hideg-Patak, in Fundo Dominali 
Taxae obnoxio, residentem. 
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus nullos, quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici etc. florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a 
denariis 30
1 20
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 1 70
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 3 3 -
A Sepultura junioris a denariis 40 - 80
Ex Colleda nihil, quia non est in usu 00 00
Latus floreni 6 denarii 70
[fol. 30v] 
Translatum floreni 6 denarii 70
3tio A Parochianis
Singullus Hospes, et Inquilinus avene semi Metretam Posoniensem praestare 
solet a Triginta Parochianis eveniunt Metretae Posonienses integrae Numero 15. 
Singulam a denariis 54. Computando faciunt florenos 8 denarios 10
Diem laboris hac tenus anuatim nullum praestiterunt, quia non fuit in usu
 florenos 00 denarios 00
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate praestare 
solent libonem unum a denariis 2 ½ Computando faciunt denarios 75
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In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, panibus, et his similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima Ex Agnellis, Apibus florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




vero constitutus habetur, qui in Fundo Dominali Taxae obnoxio, habitat
Habet Proventus
florenos denarios
A Copulatione a denariis 10 - 20
A Sepultura Senioris cum lectione 
Psalmorum a denariis 50
- 50
A Sepultura junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda plus minus - 55
Summa Proventuum Cantoris 1 45
Filialem habet unam, 
Rekita439 
vocatam Distantem a Matre quadrantibus duobus.
Ecclesiae Structura lignea, a Tempore immemoriali erecta, ob vetustatem sui 
totaliter ruinata ornatum unum villem, et valde atritum habet, Libri pro peragendis 
decenter Divinis adsunt Imagines antiqua apparent, Calice Stanneo utitur.
Proventus hujus Filialis, vel ut in Matre nulli sunt. 
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis nullus.
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Gramine per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
[fol. 31r] 
Ex Agris, per Incolas cultuvari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
439 Rekettye, Рекіти [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Rekita (Óholyátin filiája), Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Rekita 





A Baptismate cum introductione a denariis 
30.
1 20
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 1 70
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 3. 3 -
A Sepultura junioris a denariis 40 - 80
3tio A Parochianis
Singullus Hospes, et Inquilinus anuatim praestare solet avenae mediam metretam 
Posoniensem, vel in defectu hujus parato denariorum 27 a 20. Parochianis 
eveniunt floreni 5 denarii 40
Tempore Paschali a Singullo Paschate libonem unum a denariis 2 ½  denarios 50
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima: Ex Agnellis, Apibus etc. florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




A Copulatione a denariis 10 - 20
A Sepultura Senioris a denariis 55 - 55
A Sepultura junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda plus minus - 55
Summa Proventuum Cantoris 1 50
Joannes Kiss manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Deskó manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 32r] 
Conscriptio Parochiae Kalocsaiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae.
Parochia Kalocsa440 
Mater a Tempore immemoriali erecta. 
440 Alsókalocsa, Колочава [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kalocsa, Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kolocsova, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
385
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Haec Parochia ob longitudinem, et Distantiam Loci quatuor numerat Ecclesias. 
Quarum,
Jus Patronatus Nemo Sibi singularis vindicat.
Primae Ecclesiae
Structura lignea a Tempore immemoriali in Fundo ad Illustrissimam Familiam 
Sztojka erecta, ob ruinam Materialium exiguum post Tempus totali egebit 
reparatione Libri Ecclesiastici, exceptis Epistolis Apostolorum, et Libro Triodion 
dicto, adsunt, ornatum ex obvia Materia Duplicem habet, quorum alter recenter 
comparatus est, alter vero ob vetustatem sui Dilaceratus, requisitis Imaginibus ut 
cunque instructa, Calix non nisi Stanneus est.
Secundae Ecclesiae
Structura etiam lignea in Fundo Nobilis Domini Georgii Erdő Bokocs aeque a 
Tempore immemoriali per Ipsos Loci Incolas erecta ob vetustatem sui ex toto 
fere ruinata est, Ornatum unum Semi sericeum recenter Comparatum habet, Libri 
ad peragenda decenter Divina necessarii omnes adsunt, Calice Argenteo caret.
Tertiae Ecclesiae
Structura pariter lignea in Fundo per quondam Stephanum Orosz Papp oblato 
Anno 1765 de novo per Ipsos Parochianos erecta, Ornatum unum humilem 
habet, Libri necessarii in celebrandis Divinis exceptis Libro evangeliorum, Libro 
Triodion, et Libro Trifologion vulgo dictis, adsunt, Imagines Novae apparent, 
Calice Stanneo utitur.
Quartae Ecclesiae
Structura Lignea in Fundo ad Nobilem Dominum Joannem Risko pertinente ab 
immemoria Hominum erecta, ob antiquitatem sui totaliter ruinata est, Sacrum 
apparatum duplicem habet exigui plane valoris, Libri necessarii ad peragenda 
decenter Divina omnes adsunt, Imaginibus requisitis ut cunque Instructa, Calix 
non nisi Stanneus est.
Habent Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis supra memoratis Ecclesiis donatis, vel legatis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
Latus florenos 00 denarios 00
[fol. 32v]
 Translatum florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo florenos 00 denarios 00
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Summa Proventuum Ecclesiarum florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis lignea in Fundo Parochiali erecta, Statui Comoda, duo Cubilia, 
Cameram, et Culinam in se continet.
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundo intravillano praestatur metretarum Posoniensium Capace, qui 
solum modo pro generanda avena aptus est florenum 1
Ex Fundis aeque Parochialibus extravillanis undecem metretarum Posoniensium 
Capacibus Titulo Proventus eveniunt florenos 10 denarios 30
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei Pannici Tritici Turcici 
nihil florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae 5 40
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 3 40
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 2 
denariis 85
8 58
A Sepultura junioris a denariis 40 2 -
Ex Colleda plus minus 1 70
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite, et Inquilino anuatim 34 denarios habere solet a Centum 
Sexagintae Parochianis eveniunt floreni 90 denarii 67
Quisque Hospes, et Inquilinus unius diei laborem annuatim praestare solent a 
denariis 15. Computando faciunt florenos 24
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis ex consvetudine, et usu a singullo 
Paschate quisque Parochianorum praestare tenetur libonem unum a denario 1 
Computando florenos 2 denarios 76 ½ 
Latus florenos 149 denarios 81 ½ 
[fol. 33r] 
Translatum floreni 149 denarii 87 (!) ½ 
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, panici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima ex Agnellis, Apibus etc. florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundationem Parochialem nihil, quia 
nulla est florenos 00 denarios 00






tamen penes Singullam Ecclesiam constituti habentur, qui in Fundis Dominalibus 
erga Taxam, vel robotas Dominis Terestribus praestandas habitant.
Habent Proventus
florenos denarios
A Baptismate et Introductione 
Puerperae 00 00
A Copulatione a denariis 10 - 40
A Sepultura Senioris a denariis 55 1 65
A Sepultura junioris a denariis 10 - 50
Ex Colleda nihil quia non est in usu 00 00
Summa Proventuum Cantoris 2 55
Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Deskó manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 34r] 
Conscriptio Parochiae Ökör-Mezőiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto 
Comitatu Maramarosiensi situatae
Parochia Ökör-Mező441
 Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus pertinet ad Spectabilem Dominum Josephum Patay in cujus Fundo 
Ecclesia erecta est Ast quoniam pro Ecclesia nihil obtulit Jus Patronatus Sibi 
arrogare non potest.
Ecclesiae Structura Lignea, ab hinc circiter quinque annis in partibus per Ipsos 
Parochianos renovata Ornatum duplicem, alterum novum, alterum jam atritum 
et dilaceratum ex obvia Materia habet Libri necessarii, quorum in Celebrandis 
Divinis usus habetur omnes adsunt, Imagines novae apparent, Calix non nisi 
Stanneus est.
Habet Proventus
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis, Ecclesiae donatis, vel legatis nullos, quia nulli sunt
 florenos 00 denarios 00
441 Ökörmező, Міжгір'я [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás székhelye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Ökörmező, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ökörmező v. Volovoje, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Ex Cryptis, Marsupialis, vel alterius Elemosinae Collectione nullos, Crypta enim 
de est, Marsupii, vel alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil, quia nulla unquam Consvetudo florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis lignea, Statui Commoda, duobus cubiculis, et una Camerulla 
instructa sine cellario in Fundo Parochiali erecta.
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundo intravillano nullos, quia non nisi pro Familia Domestica, aedificiisque 
pro pecoribus necessariis aptus est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis extravillanis quatuor decem metretarum Posoniensium capacibus, per 
se Ipsum cultivari solitis habet Tittulo proventus florenos 7





curare solitis Tittulo puri Lucri habet florenos 6
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium, per Parochianos, convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate cum introductione Puerperae a 
denariis 30
4 80
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii a denariis 85 6 80
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 15 -
A Sepultura junioris a denariis 85 5 10
Ex Colleda nihil, quia non est in usu 00 00
3tio A Parochianis:
Quilibet Hospes, et Inquilinus avenae integram metretam Posoniensem anuatim 
praestare solent, Constituunt 80. metretas Posonienses singullam a denariis 54. 
Computando faciunt florenos 43 denarios 20
Item Quisque Hospes, et Inquilinus unius diei laborem anuatim praestare solent, 
vel loco laboris consvetum pretium a denariis 15 florenos 12 denarios 00
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate habet 
libonem unum a denariis 2 ½  florenos 2
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his similibus florenos 00 denarios 00
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4to Ex Sedecima: Ex Agnellis, Apibus etc. florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




vero in Fundo Dominali Taxae obnoxio residet.
Habet Proventus:
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 75
A Copulatione a denariis 10 - 80
A Sepultura Senioris a denariis 85 2 55
A Sepultura junioris a denariis 10 - 60
Ex Colleda plus minus - 85
Summa Proventuum Cantoris 5 55
[fol. 35r] 
Filialem habet unam 
Lozanszka442
 vocatam Distantem a Matre Hora Una
Jus Patronatus Nemo dignoscitur habere, erecta est Ecclesiuncula in Fundo ad 
Perillustrem Dominum Franciscum Markacsanyi pertinente.
Ecclesiae Structura: Lignea Anno 1771 per Ipsos Loci Incolas renovata, Ornatum 
habet unum ex obvia Materia Libri necessarii omnes adsunt, Calice Stanneo utitur.
Proventus Hujus Filialis, vel ut in Matre nulli sunt.
Parochus
habet Proventus
1mo Ex Fundis Parochialibus nihil quia nulli sunt
  florenos 00 denarios 00
Ex Gramine, per Incolas coligi solito florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
442 Cserjés, Лозянскї [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Lozánszkij (Ökörmező filiája), Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 





A Baptismate a denariis 30 1 12
A Copulatione a denariis 85 - 85
A Sepultura Senioris a florenis 
Rhenensibus 5
5 -
A Sepultura junioris a denariis 85 1 70
Ex Colleda nihil 00 00
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite et Inquilino habet unam metretam Posoniensem avenae a 
denariis 54. faciunt florenos 13 denarios 50
Item quilibet Hospes et Inquilinus unius diei laborem anuatim praestare solent a 
denariis 15. Computando florenos 3 denarios 75
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis, a Singullo Paschate habet 
Libonem unum a denariis 2 ½  denarios 61 ½
In Natura Vini Urnas Nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Pannici, Tritici Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima Ex Agnellis, Apibus florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Parochi floreni 26 denarii 53 ½
Joannes Kiss  manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 36r] 
Conscriptio Parochiae Vucsko-Mezöiensis in Dioecesi Munkacsiensi Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Vucsko Mezö443
 Mater a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus Nemo dignoscitur habere, excisio Terrae in qua Ecclesia extat 
pertinet ad Dominum Ladislaum Buday.
443 Vucskómező, Вучкове [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Vucskamező, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: Vucskómező v. 
Vucskovo, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Ecclesiae Structura lignea Anno 1728 per Ipsos Parochianos erecta, ob vetustatem 
sui ruinamque Materialium brevi reparatione egebit totali Ornatum unum recenter 
Comparatum habet, Libri Ecclesiasticii, quorum in Celebrandis Divinis usus 
habetur omnes adsunt Imagines novae apparent, Calix non nisi stanneus est.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nullos florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius Elemosinae Collectione nullos. Crypta enim de 
est, Marsupii vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemeterii nihil florenos 00 denarios 00
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Parochus vero per quem adstratur in proprio residet 
Fundo.
Habet Proventus
1o Ex Fundis Parochialibus nullos, quia nulli sunt florenos 00 denarios 00
Ex Gramine per Incolas coligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris per Incolas cultivari solitis florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 30 1 20
A Copulatione a floreno Rhenensi 1 denariis 15 1 15
A Sepultura Senioris a florenis Rhenensibus 5 5 -
A Sepultura junioris a denariis 30 - 60
Ex Colleda nihil 00 00
Latus florenos 7 denarios 95
[fol. 36v] 
Translatum floreni 00 denarii 00
 floreni 7 denarii 95
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite et Inquilino avenae Semi metretae Posoniensis a 10. Parochianis 
5. Metretae Posonienses habet singulam a denariis 54. faciunt
 florenos 2 denarios 70
Item quilibet Parochianorum unius diei laborem praestat a denariis 10 florenum 1
In Natura Vini Urnas Nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici, Tritici, Turcici florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, panibus, et his Similibus florenos 00 denarios 00
4to Ex Sedecima: Ex Agnellis, Apibus florenos 00 denarios 00
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5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00
Tempore Paschali occasione Benedictionis Panis a Singullo Paschate habet 
libonem unum a denariis 2 ½  denarios 25




vero constitutus habetur, qui in Fundo Dominali taxae obnoxio habitat.
Habet Proventus
florenos denarios
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
A Sepultura junioris a denariis 10 - 20
Ex Colleda nihil 00 00
Summa Proventuum Cantoris 1 15
Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchovinensis Comissarius
Gabriel Deskó manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 37r] 
Conscriptio Parochiae Priszlopiensis in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu 
Maramarosiensi situatae
Parochia Priszlop444
 Mater, a Tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus: Nemo sibi singularis vindicat; Excisio vero Terrae in qua Ecclesia 
extat pertinet ad Perillustrem Dominum Ladislaum Megyeri Inclyti Comitatus 
hujus Maramarosiensis Ordinarius Judlium. Ecclesiae Structura lignea, Anno 
1726 de novo per Ipsos Parochianos aedificata, nunc recenter per eosdem Tecta, 
Duplicem ornatum habet, quorum alter ex Materia sericea, alter vero semi sericeus 
recenter comparati sunt; Libri ad peragenda decenter Divina necessarii omnes 
adsunt, Calix vero stanneus reperitur, imaginibus requisitis satis exornata.
Habet Proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est florenos 00 denarios 00
444 Pereszlő (1899-ig Priszlop), Присліп [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Priszlop, Verchovinai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Priszlop (Toronya filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Ex Fundis, Ecclesiae donatis vel Legatis nihil florenos 00 denarios 00
Ex Cryptis, Marsupialis, vel Alterius Elemosinae collectione nullos; Crypta enim 
de est, Marsupii, vel Alterius Elemosinae Consvetudo nulla florenos 00 denarios 00
Ex Pulsu Campanarum Tempore Funeris nihil florenos 00 denarios 00
Ex Loco Cemetrii nihil, quia nulla unquam consvetudo florenos 00 denarios 00
Domus Parochialis nulla, Fundus Parochialis tam intra, quam extravillanus nullus. 




Ex Gramine, per Incolas colligi solito nihil florenos 00 denarios 00
Ex Agris, per Incolas cultivari solitis nihil florenos 00 denarios 00
Ex Leguminum Speciebus nihil florenos 00 denarios 00
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum nihil florenos 00 denarios 00
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate cum introductione 
Puerperae a denariis 30.
3 -
Latus floreni 3 denarii 00
[fol. 37v] 
Translatum floreni 3 denarii 00
florenos denarios
A Copulatione 1mi et 2di Conjugii  
floreno Rhenensi 1 denariis 15
3 45
A Sepultura Senioris a florenis 
Rhenensibus 2
8 -
A Sepultura junioris a denariis 30 1 30
Ex Colleda nihil quia non est in usu
3tio A Parochianis:
Singullus Hospes, et Inquilinus anuatim praestare solet mediam metretam 
Posoniensem, a Septuaginta Hospitibus cum Inquilinis computando Constituunt 
integras metretas Posonienses 35. a denariis 54. Singullam metretam computando 
faciunt florenos 18 denarios 90
Labor hactenus a Parochianis nullus est praestitus 
Tempore Paschali, occasione Benedictionis Panis, a Singullo Hospite et Inquilino 
Libo unus, in summa 70. Libones Singulum a denariis 2 ½ Computando faciunt
 florenum 1 denarios 75
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur florenos 00 denarios 00
Tritici, Siliginis, Hordei etc nihil florenos 00 denarios 00
De Butyro, Altilibus, Panibus, et his Similibus nihil florenos 00 denarios 00
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4to Ex Sedecima nihil. Ex Agnellis, apibus nihil florenos 00 denarios 00
5to Ex Fundatione Domini Terestris nihil, quia nulla est florenos 00 denarios 00




autem penes Ecclesiam in Fundo Dominali Taxae obnoxio residens habetur.
Cantor Habet Proventus
florenos denarios
A Baptismate nihil 00 00
A Copulatione a denariis 10 - 30
A Sepultura Senioris cum lectione 
Psalmorum a denariis 10
1 60
A Sepultura Junioris a denariis 10 - 50
Ex Colleda plus minus 1 70
Summa 4 10
Joannes Kiss manu propria
Incliti Comitatus Maramarosiensis Jurassor Districtus Verchoviensis Comissarius
Gabriel Desko manu propria
Parochus Hideg-Patakiensis
[fol. 38r] 
1ma Praesentatur sub Generali Congregatione Inclyti Comitatus Maramarosiensis 
Die 9a mensis Septembris Anno 1774. in Oppido Szigeth Cont. celebrata
[fol. 39r] Serenissime Dux Regie Locumtenens Excelsum Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini Benignissime Gratiosissimi!
Benigno-Gratiosis Serenitatis Vestrae Regiae, et Excelsi Consilii Regii 
Locuntenentialis (!) Hungarici de 17a Mensis Februarii Anni Labentis 1774. et 
Numero 939. ad nos emanatis Jussis obsecuturi, conscriptiones Proventuum 
Parochialium, et Ludimagistrorum fixorum perinde, ac Stolarium medio 
Deputatorum Conscriptorum nostrorum peractas demisse submittimus 
Benignitative et Gratiis humillime devoti perennamus. In Generali Congregatione 
Nostra Die quinta et subsequi, Mensis Septembris Anno 1774. in Oppido Szigeth 
continuative Celebrata.
Regiae Serenitatis Vestrae Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici






praesentatur 27mum [*] 177[*]
relatur 2a Martii
Comitatus Maramarosiensis Conscriptiones Proventuum Parochialium, et Ludi-




Conscriptio Parochiarum Processus Superioris
[fol. 42r] 
Possessio Petrova445
Parochia Petrovaiensis Mater, jam ab antiquo erecta.
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Petrovay.
Ecclesiae Structura lignea, circa annum 1670 per Compossessores hujus 
Possessionis aedificata, nullaque prorsus reparatione pro nunc egens. Internis 
Ornatibus, Vestibus nimirum duplicis ordinis utcunque commodis, Calice 
plumbeo provisa, Libris omnibus excepto Libro Festivali et Pentechostarion, 
Imaginibus omnibus sed jam antiquis provisa est.
Habet Proventus
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex Fundis, ecclesiae donatis vel legatis 
nullos, quia nulli sunt. Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia 
Elemosina nullos, nec esse in usu. Pariter nec ex Loco Sepulturae in Cemeterio 
Ecclesiae.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00




1o Ex Fundo Intravillano per annuum florenum 1
Ex fundo Extravillano, quod 10. Currus faeni, procreat.
Singulum Currum faeni a denariis 30. computando per annuum florenos 5
Ex Gramine ab Incolis colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
445 Petrova, Petrova [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Petrova, 
Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Petrova, Vissói esp. ker. 
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Ex leguminum speciebus ac Lignis Focalibus aeque nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate singulo per 17 denarios 
Computando annuatum circiter
4 -
ab Introductione Puerperae per 
denarios 17 colligit in Summa
2 -
a Copulatione singula per denarios 51 
percipit 3 -
a Sepultura Senioris denariis 51. 5 -
a Sepultura Junioris denariis 24. 3 -
Ex Colleda nihil - -
3o A Parochianis
a quolibet Hospite per 20 denarios annuatim florenos 46
In natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur.
Tritici, Hordei, Silignis, Fagopiri, Avenae, Pannici, Speciebus nihil.
Ex Butyro, altilibus, panibus, Leguminum Speciebus florenos 00 denarios 00
Latus floreni 69 denarii 00
[fol. 42v] 
Translatum floreni 69 denarii 00
4o Ex Sedecima: Agnellis, Apibus nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil
Summa proventuum Parochi floreni 69 denarii 00
Domus
Ludi Magistri, seu Cantoris
nulla, residet enim in Domo, et fundo proprio.
habet Proventus Cantor
1o Ex Fundo Extra et Intravillano nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
ab Introductione Puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 28
a Sepultura Senioris per denarios 24. 2 -
a Sepultura Junioris per denarios 12 1 -
Ex Colleda nihil. - -
3o et Parochianis Hospitibus nihil.





Nulla. Residet tamen in propria domo.
Aedituus habet Proventus
1o Ex fundo: Nihil; quia nullus est.
2o Ex Stola: aeque nihil.
3o A Pulsu Campanarum pro Funere per denarios 17. florenos 3
A Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventus aeditui perse
[fol. 43r] 
Possessio Leordina446
Parochia Leordinensis Mater, jam ab antiquo tempore erecta.
Jus Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Ladislaus Teleky, et 
Nobiles Familiae Urda et Leorgyán.
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1770 per Incolas Possessionis renovata. 
Ornatibus internis, vestibus nimirum antiquis et Lacertis, Calice plumbeo, 
Imaginibus antiquis, Libris omnibus excepto Psalterio, Evangelio, et Libro 
Horarum minori provisa. 
Habet proventus:
Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex Fundis, Legatis vel Ecclesiae donatis 
nullos, quia nulli sunt. Ex Cryptis, Marsupiis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel 
alia Elemosyna nihil.
Ex Sepultura in Loco Cemetery aeque nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae florenos 00 denarios 00




1o Ex Fundo Intravillano annuatim florenum 1 denarios 30
Ex Fundo Extravillano nihil. Hic enim per pie defunctum Matheum Bufta circa 
annum 1767 Ecclesiae testatus quidem, ante nihilominus usuationem per Joannem 
Leorgan violenter occupatus est. 
Ex Gramine ab Incolis, Agrorum per eosdem cultivatione nihil, excepto 6. 
cubulorum avenae per eosdem inseminatione quorum Singulum cubulum a 
floreno 1 denariis 8. computando annuatim florenos 6 denarios 48
Ex Leguminum Speciebus ac Lignis focalibus nihil.
446 Leordina, Leordina [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Leordina, 





a Baptismate singula denariis 17 3 -
ab Introductione Puerperae Singula denariis 6 1 -
a Copulatione Singula denariis 51 5 -
A Sepultura Senioris per denarios 51. 7 -
a Sepultura Junioris per denarios 24. 3 -
ex Colleda nihil. - -
3o a Parochianis Hospitibus et Inquilinis per denarios 17. florenos 22
Latus floreni 49 denarii 18
[fol. 43v] 
Translatum floreni 49 denarii 18
In Natura Vini Urnas nullas.
Tritici, Siliginis, Hordei et id genus speciebus, uti de butyro, altilibus, Apibus nihil, 
Pariter et panibus Leguminum Speciebus et Agnellis nihil.
4o Ex Sedecima nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 49 denarii 18
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla, habitat in propria Domo.
Habet Proventus Cantor:
1o Ex Fundo Intra et extravillano nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate denariis 6 annuatim 
percipit circiter - 30
a Copulatione denariis 7 - 42
a Sepultura Senioris denariis 24 2 -
a Sepultura Junioris denariis 12 1 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa Proventuum Cantoris floreni 4 denarii 12
Domus
Aeditui




1o Ex Fundo nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola aeque nihil.
3o a Pulsu Campanarum occasione funeris denariis 24. florenos 3
A Parochianis Hozpitibus (!) nihil.
Summa proventuum Aeditui perse
[fol. 44r] 
Possessio Ruszkova447
Parochia Ruszkovaiensis Mater, tempore antiquo eracta (!).
Jus Patronatus habet Fiscus Regius, Excellentissimus Comes Ladislaus Teleky, et 
Nobilis Familia Petrovay.
Ecclesiae Structura lignea, anno 1740. de novo erecta, nulla prorsus reparatione 
egens, provisa ornatibus Internis, vestibus nimirum unius ordinis infra 
mediocritatem constitutis lacertis, Calice plumbeo, libris omnibus, et requisitis 
Imaginibus.
Habet proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex Fundis Donatis, vel 
Legatis nullos, quia nulli sunt. Ex Cryptis, Pulsu Camapanarum, Marsupiali vel 
Alia Elemosina nihil. ex Sepultura in loco Cemetery aeque nihil.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00




1o Fundo: Intra et Extravillano nihil. Ex Gramine per Incolas colligi solito 




a Baptismate Singula denariis 17 annuatim 2 -
ab Introductione Puerperae per denarios 3 
circiter - 24
a Copulatione singula denariis 51 6 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51. 14 -
a Sepultura Junioris per denarios 24. 4 -
ex Colleda nihil - -
447 Ruszkova (1901–1919-ig és 1940–1944-ig Visóoroszi), Ruscova [RO], Máramaros 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ruszkova, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ruszkova, Vissói esp. ker.
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3o a Parochianis Hospitibus et Inquilinis per denarios 17 florenos 28
In Natura Vini Urnas nullas, quia non procreatur.
Tritici, Siliginis, Hordei, Fagopyri, Avenae, Pannici, Speciebus nihil.
De butyro, altilibus, panibus etc. nihil
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis Apibus aeque nihil.
Latus floreni 54 denarii 24
[fol. 44v] 
Translatum floreni 54 denarii 24
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil
Summa proventuum Parochi floreni 54 denarii 24
Domus
Ludi Magistri Seu Cantoris
nulla, residet tamen in propria per se aedificata Domo.
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo: Nihil; quia nullus est.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate a denariis 7 annuatim - 28
a Copulatione a denariis 7 - 21
a Sepultura Seniorum a denariis 17 
Singulo Seniore annuatim ad
3 24
a Sepultura Junioris a denariis 12 1 8
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianos Hospitibus nihil.
Summa Proventuum Cantoris floreni 5 denarii 21
Domus
Aeditui
in qua residet, est propria.
Aedituus habet Proventus
1o Ex fundo nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola aeque nihil.
3o a Pulsu Campanarum pro Funere per denarios 17. florenos 2 denarios 16
4o a Parochianis hospitibus nihil.





Parochia Alsó Visoiensis Mater, jam ab antiquo tempore per Incolas Possessionis 
erecta.
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Papp, Bora et Nászni.
Ecclesiae Structura lignea Anno 1699. per pie defunctum Perillustrem ac 
Generosum Dominum Stephanum Papp ex toto erecta, nulla prorsum reparatione 
egens, Internis ornatibus, vestibus nimirum, Libris, Imaginibus necessariis provisa, 
excepto calice, quod plumbeum est.
Habet Proventus Ecclesia
Fixos ex Capitali nullos, ex Fundis Donatis vel Legatis nullos, quia nulli sunt, ex 
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nullos. 
Ex Loco Sepulturae in Cemeterio aeque nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae nulla
Domus Parochialis nulla. Parochus nihilominus residet in Domo propria.
Parochus
autem habet proventus.
1o Ex fundo Extra et Intravillano nihil, quia nullus est.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex leguminum Speciebus ac Lignis Focalibus nihil.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptismate Singulo denariis 17 5 -
ab Introductione puerperae denariis 6 
annuatim
1 -
a Copulatione singula per denarios 51 6 -
a Sepultura Senioris per denarios 51 7 -
a Sepultura Junioris per denarios 24. 3 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus, et Inquilinis per denarios 17 florenos 30
In Natura: Vini Urnas nullas, quia non procreatur.
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae et id genus Speciebus, uti de Butyro, Altilibus 
panibus Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, apibus aeque nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil. 
Summa proventuum Parochi floreni 52 denarii 00
[fol. 45v] 
Domus
448  Alsóvisó, Vişeu de Jos [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsóvisó, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóvisó, Vissói esp. ker.
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Ludi Magistri seu Cantoris,
nulla.
Habet Proventus Cantor:
1o Ex Fundo Extra et Intravillano nihil.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
a Copulatione Singula per denarios 7 - 49
a Sepultura senioris a denariis 17 4 -
a Sepultura Junioris per denarios 7 1 30
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis nihil.
Summa proventuum Cantoris floreni 6 denarii 19
Domus
Aeditui:
Nulla. Habitat in Domo propria per se extructa.
Habet Proventus:
1o Ex fundo: Nihil; quia nullus est.
2o Ex Stola: aeque nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris a denariis 17 annuatim colligit florenos 5
a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Aeditui per se
[fol. 46r] 
Possessio Rúsz-Polyánna449
Parochia Rúsz Polyánnensis Mater, tempore antiquo erecta.
Jus Patronatus habent Illustrissima Familia Comitum Teleky, et Nobilis Familia 
Petrovay.
Ecclesiae Structura lignea antiqua ex toto reparatione egens, tum ob exiguitatem, 
et populi multitudinem, tum ob ruinam Materialium, provisa ornatibus internis 
Simplicibus antiquis et laceratis, Calice plumbeo, Libris omnibus Necessariis, et 
imaginibus requisitis.
449 Ruszpolyána, Poienile de sub Munte [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 




Habet proventus: Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex Fundis Donatis vel 
Legatis, Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil, nec est 
in usu.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis utcunque commoda, duo cubicula in se continens, et unam 
cameram in qua Parochus residet.
Parochus
autem habet Proventus
1o Ex fundo: qui solummodo Intravillanus est. habet florenum 1
Ex Gramine per Incolas colligi Solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex Leguminum Speciebus ac Lignis focalibus nihil
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptizmate singulo per denarios 17 17 -
ab Introductione Puerperae per denarios 3 2 -
a Copulatione Singula per florenum 
Rhenensem 1 denarios 8
11 -
a Sepultura Senioris per denarios 51 17 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 6 -
ex Colleda nihil. - -
3o a Parochianis:
a quolibet Hospite vel Inquilino per denarios 17. annuatim colligi in Summa
 florenos 100
In Natura: Vini Urnas nullas; quia nec procreatur
Tritici, Siliginis, Hordei, et id genus Speciebus nihil
4o Ex Sedecima: nihil. Agnellis Apibus aeque nihil.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 154 denarii 00
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nullas, residet tamen in proprio Fundo.
[fol. 46v] 
Habet Proventus Cantor
1o Ex Fundo Ecclesiastico nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptismate Singulo denariis 3 2 -
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a Copulatione per denarios 7 1 -
a Sepultura Senioris a denariis 24 5 -
a Sepultura Junioris per denarios 12 2 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus nihil
Summa proventuum Cantoris floreni 10
Domus
Aeditui
nulla; residet tamen in propria Domo.
Habet Proventus
1o Ex Fundo: Nullos
2o Ex Stola: aeque nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris per denarios 17 florenos 4
4o a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Aeditui per se
Parochia Kirvaiensis Filialis Parochiae Ruszpolyanensis Anno 1769 erecta. 
Jus Patronatus habet Illustrissima Familia Comitum Teleky et Nobilis Familia 
Petrovay.
Ecclesiae Structura lignea anno supra notato aedificata, nullaque reparatione 
egens, provisa ornatibus internis Simplicibus Calice plumbeo, et una Campanula, 
Libris autem omnibus destituta a matre distans uno, quadrante.
Proventus autem quorum attinet hi sunt expositi Parocho Matrem adstanti.
[fol. 47r] 
Possessio Közép Visó450
Parochia Közép Visoiensis Mater, jam ab annis 205 erecta.
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Simon, Ivasko, Grád, et Andréjka.
Ecclesiae Structura Lignea Anno Supra denotato aedificata, quae brevi reparatione 
egebit, ornatus Interni, ita et vestes quadruplicis ordinis sunt antiquae ac Lacertae, 
Calice argenteo provisa, librisque omnibus excepto Libro quadragesionali et 
Pentecostarion.
Habet Proventus
Fixos ex Capitali nullos. Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis, Cryptis, pulsu 
Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina, Siquidem partim nec sint, nec usuata 
fuerint, nullos proventus percipere. Ita nec ex Loco Sepulturae quidquam.
Proventus Ecclesiae Summa nulla floreni 00 denarii 00
Domus Parochorum nullae.
450  Középvisó, Vişeu de Mijloc [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





1o Siquidem duo Possessionis hujus Parochi in propriis fundis resideant, proventus 
nec ex fundis, ita nec ex Graminibus ab Incolis, Agrorum item per Incolas 
cultivatione, Leguminum Speciebus ac denique lignis focalibus nullos percipiunt, 
nec est in usu.
2o Ex Stola
florenos denarios
a Baptizmate singulo denariis 17 annuatim habent circiter 2 -
ab Introductione Puerperae a denariis 3 circiter - 27
a Copulatione Singulo denarii 51. per annum Colligunt 
circiter 4 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihi - -
a Sepultura Senioris a Singulo denariis 51. colligunt circiter 5 -
a Sepultura vero Juniorum seorsim denariis 17 annuatim facit 3 -
Ex Colleda. Nihil - -
3o A Parochianis
a quolibet Hospite et Inquilino per annuum denarios 17 annuatim exurgit circiter 
ad florenos 20
Latus floreni 34 denarii 27
[fol. 47v] 
Translatum floreni 34 denarii 27
In Natura: Vini Urnas Nullas. Tritici, Siliginis, Hordei et id genus Speciebus prouti 
de Butyro, altilibus, Panibus nihil.
4o Ex Sedecima: Agnellis, Apibus nihil.
5o Ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil, quia non est.
Summa proventuum Parochi floreni 34 denarii 27
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla.
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo: nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptizmate nihil - -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 7 - 19
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ex Sepultura Junioris nihil - -
Ex Colleda nihil - -
a Parochianis Hospitibus nihil - -
Summa proventuum Cantoris perse
Domus
Aeditui
nulla, habitat in propria.
Habet Proventus Aedituus
1o Ex Fundo: Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: aeque nihil.
a Pulsu Campanarum tempore Funeris per denarios 7 denarios 49
a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Aedutui per se.
[fol. 48r] 
Possessio Felső Visó451
Parochia Felső Visoiensis est Mater, tempore antiquo erecta.
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Grád, Tomojága, et Simon.
In praefata Possessione habentur duae Ecclesiae ex materialibus ligneis erectae, 
quarum una in Anno 1762 ex Monasterio ejusdem Possessionis translata est 
in praedictam Possessionem, altera vero tempore Impopulationis Pagi erecta, 
Vestibus Imaginibus et Calicibus destitutae, quoniam sint plumbeae.
Habent Proventus Fixos
Ex Capitali nullos, quia nulli sunt.
Ex fundis Donatis vel Legatis florenos 8
Ex Cryptis, Marsupiis, vel alterius elemosynae collectionae et Pulsu Campanarum 
nihil, Pariter et
Ex Loco Sepulturae in Cemeterio nihil.
Summa proventuum Ecclesiae perse
Domus Parochiales Nullae, resident tamen in Domibus propriis.
Parochus
autem habet Proventus.
1o Ex fundo Extravillano, cum Intravillanus nullus sit, habet currus faeni 4. valoris
 florenos 3
Ex Gramine vero ab incolis, Ita nec
Ex Agris, per eosdem cultivandis Pro ut
451 Felsővisó, Vişeu de Sus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsővisó, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Felsővisó, Vissói esp. ker. 
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Ex Leguminum Speciebus ac Lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola
florenos denarios
a baptizmate seorsive denariis 12, quod annuatim exurgit ad 3 -
ab introductione puerperae per annuum colligit 1 -
a Copulatione seorsive a denariis 51. per annum collective accipit 5 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihi - -
a Sepultura senioris a denariis 51. annuatim exurgit ad 14 -
a Sepultura Junioris seorsive a denariis 24. percipit 2 -
Ex Coleda nihil - -
3o A Parochianis a quolibet hospite per denarios 17 exurgit ad florenos 34
In Natura Urnas vini nullas, quia nec procreatur.
Latus floreni 62 denarii 00
[fol. 48v] 
Translatum floreni 62 denarii 00
Pariter Tritico, Siligine, Hordeo, Fagopyro, Avena nihil.
Ex Butyro, Altilibus, panibus, Leguminibus et his Similibus etc. nihil. Uti et
4o Ex Sedecima: Agnellis item et Apium alveariis nihil. 
5o Ex fundatione Domini Terrestris aeque nihil.
Summa proventuum Parochorum floreni 62 denarii 00
Domus
Ludi Magistrorum seu Cantorum
nullae, resident tamen in Domibus propriis.
Habent Proventus Cantores
1o Ex Fundatione nihil.
2o Ex Stola. Nimirum
florenos denarios
Baptismate - -
Introductione Puerperae - -
Copulatione ac demum - -
Sepultura Seniorum ac Juniorum nihil - -
Uti et ex Colleda - -
3o a Parochianis aeque nihil.
Proventus Cantorum nullus floreni 00 denarii 00
Domus
Aedituum
Nullae. In propriis Domibus resident.
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1o Ex fundo nullum proventum habent, siquidem nec sint.
2o Ex Stola. Pariter nihil.
3o A Pulsu Campanarum tempore Funeris a denariis 17. Computando ad florenos 
3
4o a Parochianis. Nihil
Summa proventuum Aedituum perse
[fol. 49r] 
Possessio Mojszin452 
Parochia Mojsziniensis est Mater, quae cum Impopulatione Possessionis hujus 
antiquo tempore erecta habetur. 
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Komár, Vlonga, Papp et Tomojága.
In praefata Possessione sunt duae Ecclesiae ligneae, statim post irruptionem 
Tartarorum circa annuum 1720 et 21. ex novo erecta, nullaque pronunc 
reparatione indigentes, internis ornatibus, vestibus, Libris, Imaginibus, omnibus 
denique apparatibus, exceptis indecentibus plumbeis calicibus provisae.
Proventus fixos ex Capitali nullos habent, quia nullum est, ex Fundis Donatis 
vel Legatis nullos, quia nulli sunt, ex Cryptis marsupiis, vel alterius elemosynae 
collectione nullos, siquidem nec Criptam habeant, nec Marsupii ac alterius 
elemosinae consvetudinem hactenus exercuissent.
Ex Pulsu Campanarum tempore funeris nihil.
Ita nec ex Loco Sepulturae in Cemeterio penes Ecclesiam.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis nulla, Parochus nihilominus qui Parochiae inservit, cum sit 
Nobilis in propria per se aedificata Domo residet.
Parochus
autem habet proventus
1o Ex Fundo Extravillano, qui 4. metretarum Posoniensium seminaturae capax, 
per Nobilem condam Cozmam Komán collatus per annum importat circiter
 florenos 3
Ex Gramine ab Incolis




452 Majszin (1901-ig Mojszén), Moisei [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Mojszin, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Mojszéj, Vissói esp. ker.
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a Baptizmate Seorsive a denariis 17 computando exurgit ad 2 -
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione Seorsim a denariis 51. annuatim ad 6 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris Seorsive denariis 51 quorum annuatim exurgit 
ad 6 -
Latus floreni 17 denarii 00
[fol. 49v] 
Translatum floreni 17 denarii 00
florenos denarios
A Sepultura Junioris Seorsim a denariis 24. annuatim percipit in 
Summa
2 -
Ex Colleda nihil - -
3o A Parochianis, a quolibet hospite per 24. denarios annuatim facit florenos 60
In Natura 
Vini Urnas nullas, quia non procreatur. Ex Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, 
Pannico, Fagopyri nihil. Ita Ex Butyro, Altilibus, panibus ac Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima, Item Agnellis, Apibus nihil.
5o Pariter ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Summa proventuum Parochorum floreni 79 denarii 00
Domus
Ludi Magistrorum seu Cantorum
nulla, resident tamen in propriis per se aedificatis Domibus.
Cantores habent Proventus
1o Ex Fundo Intra-villano circiter florenum 1
2o Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
a Copulatione Singula denariis 6 quorum annuatim facit - 30
a Sepultura Senioris a denariis 17 collective exigitur per annum 1 42
a Sepultura junioris Seorsim a denariis 6 per annum colligitur - 18
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis nihil.







1o Ex fundo nihil.
2o Ex Stola Simpliciter nihil.
3o a Parochianis Hospitibus nihil
[fol. 50r] 
Possessio Borsa453
Parochia Borsaiensis est Mater, quae ab antiquo tempore erecta.
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Mihály, Timis, Szteczko, Sándor et Dancs.
In praefata Possessione habentur Ecclesiae duae ex materialibus ligneis exstructae 
post irruptionem Tartarorum circa annum 1720 et 21. per Nobiles Familias 
et Inhabitatores praedictae Possessionis ex Fundamento erectae, nulla tamen 
reparatione egentes. Internis ornatibus Vestibus nimirum, Imaginibus, Libris 
necessariis vernacula lingva impressis, excepto uno Calice, quod est plumbeum, 
alio vero Argenteo provisae.
Fixos proventus ex capitali, nullos, quia nullum est, ita nec ex fundis donatis vel 
legatis quidquam, ex Criptis, marsupiali vel alterius elemosynae Collectione nullos, 
Cripta enim de est, Marsupialis ac alterius elemosinae consvetudo nulla est.
Ex pulsu Campanarum tempore funeris nihil. Pariter nec ex Loco Sepulturae in 
Cemeterio Ecclesiae.
Summa Proventuum Ecclesiarum floreni 00 denarii 00
Domus Parochiales nullae, Parochi tamen, qui Sacra ministrant tres sunt, ac in suis 
fundis Nobilitaribus habitant.
Parochi
autem habent Proventus. 
1o Ex fundis Ecclesiasticis, quia nulli sunt, nihil. Ita nec ex Gramine, nec ex Agris 
per incolas cultivandis, ac lignorum focalium, vel Leguminum Speciebus.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate seorsive a denariis 17. annuatim collective 
percipiunt circiter 8 -
ab Introductione Puerperae nihil - -
a Copulatione Seorsim a denariis 51. annuatim exurgit ad 7 -
453 Borsa, Borşa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Borsa felső, 
Vissói esp. ker.; Cat1792: Borsa alsó, Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőborsa, 
Vissói esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóborsa, Vissói esp. ker.
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ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura senioris a denariis 51 annuatim percipit 17 -
a Sepultura Junioris a denariis 24. per annum colligunt 3 -
Ex Colleda nihil - -
Latus  florenos 35 denarios 00
[fol. 50v] 
Translatum floreni 35 denarii 00
3tio a Parochianis
A quolibet hospite annuatim unius Diei laborem exiguunt, quod exurgit ad
 florenos 36 denarios 10
In natura Urnas Vini nullas, quia nec procreatur. Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, 
Fagopyri, Pannici metretas nullas. De butyro, altilibus, panibus, Leguminibus et 
his Similibus nihil. 
4o Ex sedecima nihil, Ita nec ex Agnellis, Apum alveariis.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil. Domus
Ludi Magistrorum, seu Cantorum
nullae, resident tamen in propriis fundis, et sunt quatuor.
Summa proventuum Parochorum floreni 71 denarii 10
Habent Proventus Cantores
1o Ex fundis Ecclesiasticis, quia nulli sint nihil.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate - -
Copulatione - -
Sepultura Senioris, et Junioris, ac demum - -
ex Colleda plane nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus aeque nihil.
Summa Proventuum Cantorum floreni 00 denarii 00
1o Domus Aedituum nullae, habitant enim in propriis fundis et Domibus.
2o Ex Stola Simpliciter nihil.
3o Ex pulsu Campanarum Tempore Funeris a denariis 7 annuatim exurgit ad
 florenum 1
a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Aedituum per se
[fol. 51r] 
Possessio Szacsall454
454 Izaszacsal (1901-ig Szacsal), Săcel [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
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Parochia Szacsaliensis Mater, statim cum Impopulatione Pagi erecta. 
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Suska, Gustor et Magdo. 
In praefata Possessione reperiuntur Ecclesiae duae, post irruptionem Tartarorum 
circa annum 1720. per suprafatas Nobilis Familias erectae ex materialibus ligneis 
nullisque reparationibus egentes, internis ornatibus utcunque commodis, Calice 
plumbeo in una, in alia vero Argenteo provisae, libris autem, Pentechostarion, 
libro Festivali, et Libro horarum minori destitutae, Imaginibus requisitis ornatae.
Habet proventus Fixos ex Capitali 520 Tract. florenorum apud Reverendissimum 
Dominum Archi Presbiterum Szacsaliensem haerentium nihil, exceptis 38 
florenis tract. respective apud Reverendissimum Dominum Basilium Grád Loci 
hujus Parochum, respective vero apud Titulatum Archi Presbiterum haerentibus, 
ex quibus Ecclesiae nullum fructum percipiunt.
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia elemosina, prout nec ex Loco 
cemetery pro Sepultura quidquam percipiunt.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00




1o Ex fundo Intravillano florenum 1
2o Ex fundo Extravillano florenos 5
Reliquos vero fundos via facti occuparunt successores extravi eorum Parochorum, 
qui tempore excisionis Fundi Ecclesiae administrabant Ecclesiam hujatem, atque 
adeo hodiedum eosdem fundos tenent.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil. Ex Agris per incolas cultivari solitis 
nihil.
Latus floreni 6 denarii 00
[fol. 51v] 
Translatum floreni 6 denarii 00
Ex Leguminum Speciebus, ac Lignis Focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate denariis 17 4 -
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione singula denarii 51 9 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 6 -
a Sepultura Junioris a denariis 24 2 -
Cat1792: Szacsal, Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Szacsal, Izai esp. ker.
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ex Colleda Nihil - -
3o A Parochianis: a quolibet Hospite per denarios 17 florenos 42 denarios 17
In Natura: Vini Urnas nullas, quia nec procreatur. Tritici, Siliginis, Hordei et id 
genus Speciebus nihil. De butyro, Altilibus, panibus nihil. 
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, apibus nihil.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa proventuum Parochorum floreni 69 denarii 17
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla. 
Habent Proventus Cantores.
1o Ex Fundos: nullos, quia nulli sunt.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 7 1 10
a Sepultura Senioris per denarios 17 2 -
a Sepultura Junioris per denarios 6 - 30
ex Colleda Nihil - -
a Parochianis Hospitibus nihil - -





1o Ex fundo: Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: aeque nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris per denarios 17 florenos 3
a Parochianis Hospitibus Nihil.
Summa proventuum Aedituum per se
[fol. 52r] 
Possessio Szelistye455
455 Alsószelistye, Нижнє Селище [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szeliscse Valach. alsó p., Izai esp. ker.; Cat1792: 
Szeliscse Valach. felső p., Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsószeliscse, Izai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Felsőszeliscse, Izai esp. ker. 
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Parochia Szelistyeiensis Mater, ab antiquo Tempore erecta. 
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Iuga et Vlád. 
Ecclesiae Structura lignea, ante magnam Pestem erecta, nulla prorsus pro nunc 
reparatione egens, provisa ornatibus internis commodis, vestibus duplicibus, 
Lacertis, et antiquis, Calice plumbeo, Libris omnibus et imaginibus requisitis, 
antiquis ornata.
Habet proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex Fundis Donatis, vel 
legatis nullos, quia nulli sunt. Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia 
Elemosina nullos. Ex Loco Cemeterii nihil.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis Nulla. Parochus tamen qui Parochiae insenit in domo sua et 
fundo Nobilitari residet. 
Parochus
autem habet Proventus
1o Ex Fundo Intra et extravillano nihil, quia nullus est.
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
ex Leguminum Speciebus, et lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate per denarios 17 2 -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione Singula per denarios 51 5 -
ab Introductione Neo-Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51o 5 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 2 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis: a quolibet Hospite, et Inquilino nihil. In Natura: Urnas Vini, 
nullas, quia non procreatur. Tritici, Siliginis, Hordei et Caetera nihil. De Butyro, 
altilibus, pannibus, Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima nihil. ex Agnis, apibus nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris Nihil.
Summa proventuum Parochiorum floreni 14 denarii 00
Domus






1o Ex fundos: Intra et Extravillano nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
ab Introductione Puerperae nihil - -
a Copulatione nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 30
a Sepultura Junioris nihil - -
Ex Colleda aeque Nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus





1o Ex fundo: nihil.
2o Ex Stola: nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris nihil.
4o Parochianis Hospitibus nihil.
Summa nulla.
Parochia Szelistyeiensis Filialis post Matrem statim resuscitata in eadem 
Possessione existente. 
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Vlad et Kiss. 
Ecclesiae Structura lignea, post Irruptionem Tartarorum circa annum 1720 statim 
erecta, ad praesens nulla reparatione indiget, internis ornatibus, vestibus nimirum 
duplicis generis Lacertis et indecentibus, Imaginibus requisitis, prout et libris 
ferme omnibus destituta.
Parochum Ecclesiae hujus ministerio fungentem prout superius expositum est 
omnibus proventibus participem esse, pari modo Cantorem et Aedituum.
[fol. 53r] 
Possessio Drágamérfalva456
Parochia Dragamérfalvensis Mater, tempore antiquo aedificata. 
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Drágamér, Zubásko et Offrim.
456 Dragomérfalva, Dragomireşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 




Ecclesiae Structura lignea anno 1720 statim post Irruptionem Tartarorum per 
Possessores erecta nulla pro nunc reparatione egens, provisa ornatibus internis 
duplicibus, sed antiquis, Libris omnibus, excepto Libro horarum minori et majori, 
caliceque argenteo, imaginibus requisitis utcunque commodis; ac demum Libro 
Quadragesimali vulgo Irpod.
Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos, qui (!) nullum est, ex Fundis donatis vel 
Legatis nullos, quia nulli sunt. Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia 
Elemosina nullos, prouti nec ex Loco sepulturae in Cemeterio Ecclesiae
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis Lignea, et incompetens in qua Parochus residet.
Habet Proventus
Parochus
1o Ex Fundo Intravillano florenum 1 denarios 30
Ex appertinentiis extravillanis florenos 10
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex leguminum Speciebus Lignisque Focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate Singula per denarios 17 3 -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione Singula denariis 51 3 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 6 -
a Sepultura Junioris a denariis 24 1 30
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus per denarios 17 florenos 28
ab Inquilinis unius Diei laborem exigit, facit florenos 2
In Natura: Vini Urnas nullas. Tritici, Siligine, Avena et Caetera nihil.
De butyro nihil, altilibus, panibus Leguminibus nihil.
Latus floreni 55 denarii 00
[fol. 53v] 
Translatum floreni 55 denarii 00
4o Ex Sedecima Nihil. Agnellis, Apibus nihil.
5o Ex Fundatione Dominorum Terrestrium nihil.




Ludi Magistri seu Cantoris
Lignea propria. 
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo Intravillano nihil.
Ex Fundo Extravillano vero florenos 4
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 6 - 51
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 56
a Sepultura Senioris per denarios 24 2 -
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 28
ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus vel Inquilinis nihil.
Summa proventuum Cantoris floreni 8 denarii 15
Domus
Aeditui
Lignea Opere et Industria propria aedificata.
Aedituus habet Proventus:
1o Ex fundo Extra et Intravillano nihil. Quia nihil possidet.
2o Ex Stola: Nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris per denarios 8 florenum 1 denarios 12
4o a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Aeditui perse
[fol. 54r] 
Possessio Konyha457
Parochia Possessionis Konyha Mater, ab antiquo Tempore erecta. 
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Máris, Bufte et Bizó.
Ecclesiae Structura lignea, anno 1754 erecta per Perillustrem Dominum condam 
Ladislaum Szaplonczai, provisa internis ornatibus, Imaginibus requisitis, vestibus 
utcunque commodis antiquis, Calice plumbeo, Libris vernaculae lingvae aptis 
destituta.
457 Izakonyha (1901-ig Konyha), Bogdan Vodă [RO], Máramaros megye; 




Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est, ex fundis donatis vel 
legatis nullos. Ex Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosyna nihil. 
Ex Loco Sepulturae aeque nihil.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis nulla; Parochus tamen ex vicina Possessione Sajó inservit.
Parochus
autem habet Proventus
1o Ex fundo: 
Extravillano per annum florenos 10
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex Leguminum Speciebus, Lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate Singula denariis 17 4 -
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione Singula per denarios 51 5 -
a Sepultura Senioris per denarios 51 4 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 3 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus et Inquilinis per denarios 17 florenos 32 denarios 20
In Natura: Vini Urnas nullas quia non procreatur. Tritici, Hordei, Siliginis, etc. 
Nihil. de Butyro, Altilibus, panibus nihil.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis Apibus aeque Nihil. Ex Fundatione Domini 
Terrestris Nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 58 denarii 20
[fol. 54v]
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla; residet in Domo sua nobilitari.
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo Extravillano florenos 4
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate Nihil - -
ab Introductione puerperae nihil - -
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a Copulatione singula per denarios 6 - 24
a Sepultura Senioris a denariis 17 1 25
a Sepultura Junioris a denariis 7 - 49
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis nihil.





1o Ex fundo Intra et extravillano Nihil.
2o Ex Stola aeque nihil.
3o a pulsu Campanarum tempore Funeris Nihil.
a Parochianis Hospitibus vel Inquilinis Nihil.
Summa proventuum Aeditui floreni 00 denarii 00
[fol. 55r] 
Possessio Kiss Bocskó458
Parochia KissBocskoiensis Filialis, distans a matre una hora, ab antiquo erecta. 
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Jonas Szaplonczay, et Spectabilis 
Dominus Michaёl Bálya.
Ecclesiae Structura lignea antiqua, ex toto reparatione egens, provisa ornatibus 
internis duplicibus, sed antiquis et Lacertis, Calice plumbeo, Libro Festivali vulgo 
Trifoloj ac requisitis Imaginibus destituta. 
Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est; Ex Fundis donatis vel 
legatis nullos, Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Elemosina ex 
Loco item cemeterii pro Sepultura nihil.
Summa floreni 00 denarii 00




1o Ex fundo: Nihil.
Ex Gramine per Incolas Colligi solito Nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Nihil.
458 Kisbocskó, Bocicoel vagy Bocicoiel [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kisbocsó, Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbocskó, Izai esp. ker.
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Ex Leguminum Speciebus, lignisque focalibus Nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate Singula per denarios 24 4 20
ab Introductione puerperae Nihil - -
a Copulatione per denarios 51 3 -
ab Introductione Neo Nuptorum Nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 3 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 - 48
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus per denarios 30 florenos 27
In Natura: Vini Urnas nullas. Tritici Siliginis et genus Speciebus nihil.
Latus  floreni 38 denarii 8
[fol. 55v] 
Translatum floreni 38 denarii 08
De Butyro, altilibus, etc Nihil.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis Apibus Nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 38 denarii 08
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla; residet tamen in propria per se aedificata Domo.
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo: Nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate a denariis 7 1 10
ab Introductione puerperae Nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 21
a Sepultura Senioris a denariis 17 1 8
a Sepultura Junioris per denarios 6 - 12
3o a Parochianis Hospitibus Nihil.
Summa proventuum Cantoris floreni 2 denarii 51
Aedituus
habet Proventus:
1o Ex fundo Nihil.
2o Ex Stola Nihil.
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3o a Pulsu Campanarum tempore funeris nihil.
a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa floreni 00 denarii 00
[fol. 56r] 
Possessio Jóód459
Parochia Jodiensis Mater, statim cum Impopulatione Possessionis erecta.
Jus Patronatus habent Nobiles Familiae Bálya, Demján, et Flora. 
Ecclesiarum Structurae Ligneae antiquae, circa annum 1764 et 65 ambae ex 
Industria Spectabilis ac Perillustris Domini Michaelis Bálya renovatae; ornatibus 
internis vestibus nimirum in Singula Ecclesia triplicis ordinis pro statu sat 
commodis, Calicibus plumbeis, Imaginibus requisitis antiquis, ita et Libris excepto 
Quadragesionali et Psalterio, provisae. 
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos; quia nullum est. Ex fundis Donatis, vel 
Legatis nullos. Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia Elemosina ac 
ex Loco Sepulturae in Cemeterio Ecclesiae Nihil.
Summa proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis nulla. Parochi ambo resident in Domibus propriis.
Parochi
autem habent proventus:
1o Ex fundis nullos, quia nulli sunt.
Ex Gramine ab Incolis nihil.
Ex agris per eosdem cultivandis Nihil.
Ex Leguminum Speciebus, lignis Focalibus Nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate Singulo per denarios 17 5 -
ab Introductione puerperae Nihil - -
a Copulatione singula per denarios 51 7 -
ab introductione Neo-Nuptorum Nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 8 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 1 -
Ex Colleda Nihil - -
459 Jód, Ieud [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Jód, Izai esp. ker.; 






3o a Parochianis Hospitibus Nihil.
In Natura: Vini Urnas nullas. Metretas Tritici, Siliginis, Hordei et id genus 
Speciebus nullas.
De Butyro nihil, aeque ac Altilibus, Panibus.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, apibus nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium Nihil.
Summa proventuum floreni 21 denarii 00
Domus
Ludi Magistrorum seu Cantorum
nulla. Habent Proventus Cantores:
1o Ex fundo: Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate Nihil - -
a Copulatione singula per denarios 7 - 56
a Sepultura Senioris per denarios 17 2 -
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 14
ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus nihil





1o Ex fundos: Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: Nihil.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeris a denariis 7 florenum 1




Parochia Sajoiensis Mater, Annis incertis erecta. 
460 Sajó, Şieu [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sajó, Izai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sajó, Izai esp. ker.
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Jus Patronatus habet Familia Dunka, Mán et Vlad alias Budován. 
Ecclesiae structura lignea, reparatione tecti egens, ornatibus internis valde Lacertis, 
Calice plumbeo, Libris Horarum, et psalterio destituta, Imaginibus potius ad 
horrorem et risum non vero ad pietatem accommodatis provisa.
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex fundis donatis vel 
legatis nullos. ex Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Elemosina nullos. 
Ex pulsu Campanarum Tempore funeris Nihil. Ex Loco Caemeterii Intravillani 
Nihil.
Summa floreni 00 denarii 00




1o Ex fundos extravillano florenos 4
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil. 
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex leguminum Speciebus, ac Lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 2 -
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione seorsive a denariis 51 2 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 3 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 2 -
ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis: a quolibet Hospite Nobili per denarios 17 florenos 17
ab Inquilino per denarios 7 florenos 6 denarios 40
Latus floreni 36 denarii 40
[fol. 57v] 
Translatum floreni 36 denarii 40
In Natura: Vini Urnas nullas.
Tritici, Siliginis, Hordei etc. Speciebus Metretas nullas.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, apibus. Nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris Nihil
Summa proventuum Parochi floreni 36 denarii 40
Domus





1o Ex fundo Extravillano florenos 3 denarios 27
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 6 - 34
ab introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 14
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 30
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 21
ex Colleda nihil - -





1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola: Nullos.
3o a Parochianis: Nullos.
a Pulsu Campanarum: Nullos.
[fol. 58r] 
Possessio Rózalya461
Parochia Rozályensis Mater, tempore antiquo erecta. 
Jus Patronatus habet Fiscus Regius Excellentissimus Comes Dominus Ladislaus 
Teleky, Spectabilis Dominus Josephus Patay et Nobilis Familia Petrovay.
Ecclesiae Structura Lignea, post Tartarorum Irruptionem circa annum 1720. per 
Incolas Possessionis erecta, nulla pro nunc reparatione egens, provisa ornatibus 
duplicibus jam infra mediocritatem constitutis Lacertis, Calice plumbeo, Libris, 
excepto Libro Passionis Christi, ac Libris horarum minori et majori, Imaginibus 
vero requisitis destituta. 
Habet Proventus: fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex fundis Ecclesiae 
donatis vel Legatis, Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosyna 
nullos.
Ex pulsu Campanarum tempore funeris nihil. Ex Loco Cemeterii aeque nihil.
Summa  floreni 00 denari 00
461 Rozávlya (1901 és 1918 között Rozália), Rozavlea [RO], Máramaros megye; 




Domus Parochialis nulla; quia in propria residet. 
Parochus
autem habet Proventus.
1o Ex fundo: nihil.
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ex Leguminum Speciebus, ac Lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 3 -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 51 5 -
ab Introductione Neo-Nuptorum Nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 5 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 - 30
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus per denarios 17 florenos 36
Latus  floreni 49 denarii 30
[fol. 58v] 
Translatum floreni 49 denarii 30
In Natura: Urnas Vini nullas.
Tritici, Siliginis, Hordei, etc. metretas nullas. De butyro: medias nullas. Altilibus, 
panibus nihil.
4o Ex Sedecima: Nihil. Ex Agnellis, apibus aeque nihil. 
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 49 denarii 30
Domus
Ludi Magistri, seu Cantoris
nulla, residet tamen in propria. 
Habet Proventus Cantor:
1o Ex fundo Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptizmate percipit nihil - -
ab Introductione puerperae Nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 35
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 25
a Sepultura Junioris per denarios 6 - 12
ex Colleda nihil - -
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3o a Parochianis Hospitibus nihil.
Summa proventuum Cantoris floreni 2 denarii 12
Domus
Aeditui
nulla, residet in propria Domo. 
Aedituus habet proventus:
1o Ex fundo Nihil, quia nullus est.
2o Ex Stola: aeque nihil.
3o Ex pulsu campanarum tempore funeris a denariis 9 denarios 45




Parochia Batizaiensis Mater, memoriam humanam excedente Tempore erecta. 
Jus Patronatus habent Excellentissimus Comes Dominus Ladislaus Teleky, et 
Spectabilis Dominus Josephus Patay. 
Ecclesiae Structura Lignea antiqua, ex toto reparatione egens, tum ob exiguitatem ac 
ob multitudinem populi, tum ob ruinam materialium, et improvisionem ornatuum 
internorum, vestiumque unius generis infra mediocritatem constitutorum 
Laceratorum, Calice plumbeo, et incompetenti provisa, Libris duobus Horarum 
minori, et Libro quadragesionali destituta ac Imaginibus requisitis.
Habet Proventus Ex Capitali fixos nullos. Ex Fundis donatis vel Legatis nullos. 
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosina, ex Loco Cemeterii 
Nullos.
Summa florenus 00 denarius 00




1o Ex fundo: Intravillano et Extravillano florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivatione nihil. Ex Leguminum Speciebus ac Lignis 
focalibus nihil.
462 Batiza, Botiza [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Batiza, Izai 





a Baptizmate per denarios 17 2 -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 51 3 -
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 3 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 1 -
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis: Hospite videlicet et Inquilino per denarios 17 florenos 20
Latus floreni 31 denarius 00
[fol. 59v] 
Translatum floreni 31 denarius 00
In Natura: Vini Urnas nullas. Tritici, Siliginis, et Speciebus metretas nullas. De 
butyro, altilibus, panibus et nihil.
4o Ex Sedecima: Agnellis, Apibus nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum infra Domum Parochialem 
nihil.
Summa floreni 31 denarius 00
Domus
Ludi Magistri, seu Cantoris
nulla, residet tamen in propria Domo. 
Habet Proventus Cantor:
1o Ex fundo: nullos.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate et Introductione puerperae nihil. a Copulatione per 
denarios 7
- 28
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 8
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 14
Ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis: Nihil.





1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola: aeque nullos.
3o a Pulsu Campanarum tempore funeri, nullos.
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a Parochianis aeque nullos.
[fol. 60r] 
Possessio Sajo Polyánna463
Parochia Sajo Polyannensis Mater, tempore antiquo erecta. 
Jus Patronatus habet Perillustris Dominus Jonas Kotecz et Spectabilis Dominus 
Michael Bálya, ac Perillustris Dominus Jonas Szaplonczay. 
Ecclesiae Structura Lignea anno antiquo erecta, ut cunque commoda, nullaque 
pro nunc reparatione egens, Calice argenteo, vestibus duplicibus honestis et Libris 
omnibus, excepto Libro Horarum majori et minori provisa. 
Habet proventus fixos ex Capitali nullos, quia nullum est, ex Fundis donatis vel 
legatis nullos, quia nullus est. Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia 
elemosyna nullos. Ex Loco Cemeterii nihil.
Summa florenus 00 denarius 00
Domus Parochialis nulla extra propriam. 
Parochus
autem habet proventus:
1o Ex fundo: Nullos. 
Ex Gramine ab Incolis, ex agris per eosdem cultivandis, ex Leguminum Speciebus 
ac Lignis Focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 4 -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 51 3 -
a Sepultura Senioris per denarios 51 5 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 2 -
ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus nihil. In Natura: Urnas vini, nullas. Metretas Tritici, 
Siliginis, et Speciebus nullas, de Butyro, altilibus, panibus nihil. 
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, Apibus aeque Nihil.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa proventuum Parochi floreni 14 denarius 00
[fol. 60v] 
Domus
Ludi Magistri, seu Cantoris
463 Sajómező, Poienile Izei [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sajópolyána, Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Sajópolyána, Izai esp. ker.
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nulla, residet tamen in propria per se aedificata Domo.
Habet proventus Cantor:
1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola: 
florenos denarios
a Baptizmate nihil - -
ab Introductione puerperae Nihil - -
a Copulatione nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 25
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 28
ex Colleda Nihil - -
3o a Parochianis: Nihil. 
Summa florenus 1 denarii 53
Domus
Aeditui
propria Industria et opere aedificata. 
Habet Proventus aedituus:
1o Ex Fundo: Nullos.
2o Ex Stola aeque nullos.





Parochia Glodiensis post Impopulationem Pagi erecta.
Jus Patronatus habet Nobilis Familia Dunka. 
Ecclesiae Structura Lignea, jam a longo tempore aedificata et jam aliquorum 
vicibus reparata per Incolas, interno nihilominus ornatu eget, vestibus duplicibus 
jam infra mediocritatem constitutis Lacertis, Calice plumbeo provisa, Libris 
quadruplicibus destituta, Libro Passionis Christi, Pentecostarion, Psalterio et 
Libro horarum majori et minori, Imaginibus requisitis utcunque ornata.
Habet proventus Fixos ex Capitali nullos. Ex fundis donatis vel legatis nullos; 
Ex cryptis, marsupiali vel alia elemosyna nullos. Ex pulsu Campanarum tempore 
funeris, et Loco cemetery Intravillani nullos.
464 Glód, Glod [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Glód, Izai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Glód, Izai esp. ker.
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Summa florenus 00 denarius 00




1o Ex fundo: Nullos. Gramine ab Incolis, Agris, per eosdem cultivandis, 
Leguminum Speciebus, et Lignis focalibus nihil. 
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 1 25
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 51 2 33
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 3 33
a Sepultura Junioris per denarios 24 - 48
ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus et Inquilinis, per denarios 27 florenos 31 denarios 30
Latus floreni 39 denarii 49
[fol. 61v] 
Translatum floreni 39 denarii 49
In Natura: Vini Urnas, nullas.
Metretas Tritici, Siliginis, etc Speciebus nullas.
De butyro, altilibus, panibus etc nullos.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, Apibus nullos.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nullos.
Summa floreni 39 denarii 49
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla, residet tamen in propria.
Habet proventus Cantor:
1o Ex fundo: nullos.
2o Ex Stola. 
florenos denarios
a Baptizmate, et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione singula per denarios 6 - 18
a Sepultura Senioris per denarios 17 1 -
a Sepultura Junioris per denarios 7 - 21
3o a Parochianis: Nullos.





propria industria aedificata. 
Aedituus habet Proventus:
1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola: aeque nullos.





Parochia Szlatinkaiensis Filialis, tempore jam antiquo erecta. 
Jus Patronatus habet Nobilis familia Dunka, Papp et Rednik. 
Ecclesiae Structura lignea, tempore antiquo aedificata, brevi dierum reparatione 
egens, tum ob putrefactionem parietum, tum vero ob ruinam Tecti, provisa 
duplicis ordinis vestibus Lacertis ac antiquis Calice plumbeo, Libris duobus vero 
destituta Quadragesimali, nempe qui vulgo dicitur Triod et Pentechostarion, 
Imaginibus requisitis caret.
Habet Proventus: Fixos ex Capitali nullos. ex fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis 
nullos. Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosyna nullos. Ex 
Loco Cemeterii nullos.
Summa florenus 00 denarius 00




1o Ex fundo: Nihil.
Ex Gramine ab Incolis nihil.
Ex agris per eosdem cultivandis nihil.
Ex Leguminum speciebus ac Lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 2 -
465 Izasópatak (Szlatinka), Slătioara [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szlatinka (Glód filiája), Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Szlatinka (Glód 
filiája), Izai esp. ker.
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ab Introductione puerpere nihil - -
a Copulatione per denarios 51 1 42
ab Introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 4 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 1 -
Ex Colleda nihil - -
Latus floreni 8 denarii 42
[fol. 62v] 
Translatum floreni 8 denarii 42
3o a Parochianis Hospitibus per denarios 17 florenos 13 denarios 20
In Natura: Urnas Vini, nullas. Metretas Tritici, Siliginis, etc Speciebus nullas. 
De butyro nihil. Altilibus, panibus aeque nihil.
4o Ex Sedecima nihil. Agnellis, Apibus nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris ultra Domum Parochialem nihil.
Summa floreni 22 denarii 02
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla; residet tamen in propria per se aedificata Domo. 
Habet Proventus Cantor:
1o Ex fundo: nullos nec sunt.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione per denarios 7 - 14
a Sepultura senioris per denarios 7 - 21
a Sepultura Junioris nihil - -
Ex Colleda: Nihil - -






1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola: aeque nullos.







Parochia Szurdokiensis Mater, Anno adhuc 1667 erecta. Jus Patronatus habet 
Fiscus Regius et Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes Ladislaus Teleky 
de Szék.
Ecclesiae Structura Lignea anno praenotato ex Monasterio Rozályensi translata, 
quae jam de novo anno adhuc 1771 tam ob exiguitatem, tam ob ruinam, ac 
multitudinem populi, tum vero ob ruinam Architecturae sumptibus et expensis 
Incolarum ex toto erecta, provisa ornatibus antiquis Lacertis, Calice plumbeo, ita 
et Libris omnibus quibus egebat, requisitisi demum Imaginibus ornata.
Habet proventus fixos ex Capitali nullos, Ex Cryptis pulsu Campanarum, 
marsupiali, vel alia elemosyna nullos. ex Loco sepulturae in Cemeterio nullos.
Summa florenus 00 denarius 00




autem habet Proventus: Ex fundo: nullos. 
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivatione nullos.
Ex Leguminum Speciebus et lignis focalibus nullos.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate per denarios 17 3 -
ab introductione puerperae per denarios 3 - 30
a Copulatione per denarios 51 3 -
ab introductione Neo Nuptorum nihil - -
a Sepultura Senioris per denarios 51 5 -
a Sepultura Junioris per denarios 24 - 50
Ex Colleda nihil - -
3o a Parochianis Hospitibus et Inquilinis circiter florenos 37 denarios 58
In Natura: Vini Urnas nullas, quia non procreatur. Metretas Tritici, Siliginis, etc. 
Speciebus nullas.
Latus floreni 50 denarii 18
[fol. 63v]
Translatum floreni 50 denarii 18
De Butyro, altilibus, Panibus, Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima: Nihil. Agnellis, Apibus nihil.
466 Szurdok, Strâmtura [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szurdok, 
Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Szurdok, Izai esp. ker.
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5o Ex fundatione Domini Terrestris ultra Domum Parochialem nihil.
Summa floreni 50 denarii 18
Domus
Ludi Magistri seu Cantoris
nulla, residet tamen in Domo sua per se aedificata.
Habet Proventus Cantor:
1o Ex fundo: Nullos.
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptizmate nullos. - -
ab Introductione puerperae nullos - -
a Copulatione per denarios 7 2 -
a Sepultura Senioris per denarios 17 2 -
a Sepultura Junioris per denarios 6 - 12
ex Colleda Nullos. - -
3o a Parochianis: Nullos.





1o Ex Fundo: nullos, quia nullum est excisus.
2o Ex Stola: aeque nullos.
3o a Pulsu Campanarum pro funere per denarios 12 florenum 1
4o a Parochianis: Nullos.
Summa perse
Super qua per Nos infrascriptos taliter peracta Parochiali Conscriptione 
praesentibus attestamus. 
Signatus Jood die 26 a July 1774.
Basilius Papp Parochus Rozaliaiensis et exmissus Parochialis Inscriptor manu 
propria
Jonas Dunka de Sajo manu propria
Inclyti Comitatus Maramarosiensis Jurassor exmissus Parochiarum Conscriptor
[fol. 64r]
Praesentatur sub Generli Inclyti Comitatus Maramarosiensis Congregatione Die 




 Praesentatur sub Generali Inclyti Comitatus Maramarosiensis Congregatione 
Anno 1774. Die 9a Mensis Septembris in Oppido Szigeth cont. Celebratur
Conscriptio Parochiarum Processus Kasszó
[fol. 65v]
Conscriptio
Parochiarum Venerabilis Diaecesis Munkacsiensis In Inclyto Comitatu 




conscripta die 9a May 1774. Mater cujus erectio nemini est memorata.
Jus Patronatus habet Communitas tota.
Ecclesiae Structura lignea non pridem reparata quoad tectum, de fundamenta 
autem quod atinet reparatione eget, Materialium provisa ornatibus duplicibus, jam 
infra mediocritatem constitutis, calice argenteo.
Habet proventus Fixos ex Capitali nullos quia nullum est.
Ex fundis donatis vel legatis nullos quia nulli. Ex Cryptis Marsupialis vel alterius 
elemosinae, collectione nullos Crypta enim de est. Elemosinae vel alterius 
elemosinae consvetudo nulla.




autem habet proventus Ex fundo cum nullus sit tam intravillanus quam extra 
villanus nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis nihil Tritici, Siliginis, hordei avenae panici 
Turcici nihil.
Ex Leguminum Speciebus nihil.
Lignorum focalium per Parochiano convehi solitorum nihil.
2do Ex Stola
467 Mikolapatak, Văleni [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 















A Baptizmate quam seorsim tam 
annuatim nihil
- - - -
Ab introductione puerperae quoque 
nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 51 3 24
Ab introductione neo nuptorum nihil - - - -
A Sepultura Senioris 1 59 9 55
A Sepultura Junioris seorsim - 24 1 56
Ex Colleda 1 8
3io A Parochianis A quolibet hospite semi metreta Turcici, et altera avenae. 
Inquilini nulli sunt. In natura vini urnas nullas, qui nec procreatur. Tritici, Siliginis, 
Avenae, hordei pannici Turci nihil.
De Butyro altilibus panibus nihil.
[fol. 66v]
4to Ex Sedecima nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil, quia nulla est.
Ex pane titulo ofertorii ad Ecclesiam inferri solito florenos 20
Domus
Cantoris seu ludi Magistri
nulla, residet autem in domo propria nobilitari.
Habet Proventus
















admodum seorsim ita 
et collective, nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 6 - 24
A Sepultura Senioris - 24 2 24
A Sepultura Junioris - 6 - 18
Ex pane titulo ofertorii 
ad Ecclesiam inferri 
solito
10 - - -
3io A Parochianis tam ab hospite quam ab inquilino nihil.
Domus
Aeditui
nulla residet tamen in domo propria nobilitari
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1mo Habet proventus Ex fundo cum nullus sit tam intravillanus quam extravillanus 
nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3io A pulsu Campanarum tempore funebrali denarios 12
Annuatim plus minus florenos 2 denarios 12
4to A Parochianis simpliciter nihil.
Parochia Kalizfalvensis468 
conscripta 9na Maj 1774. Mater ab antiquo erecta nemini ejusdem initium 
memorabilia
Jus Patronatus habet nobilium communitatem possessione degens.
Ecclesiarum Structura lignae cum binae sint, Parochi etiam duo reparatione totali 
exiguum post tempus egebunt ornatibus provisa singulo unico Calicibus plumbeis 
Libris non destituta.
Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex fundis donatis 
vel Legatis nullos quia nulli sunt. Ex Cryptis Marsupialis vel alterius Elemosinae 




Domus Parochialis nulla Parochi tamen resident in suis propriis nobilitaribus.
1mo
Parochi
habent proventus Ex fundis tam intra villanis quam extra villanis nihil quia nulli 
sunt.
Ex Gramine per in collas coligi solito nihil
Ex Agris per in collas cultivari solitis Tritici Siliginis hordei avenae panici turcici 
nihil.
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum nihil.
2do Ex Stola 
468 Felsőkálinfalva, Călineşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
















A Baptizmate seorsim - 12 3 -
Ab introductione puerperae quam 
seorsim tam colective nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 7 -
Ab introductione neo nuptorum nihil - - - -
A Sepultura Senioris seorsim 1 89 9 -
A Sepultura Junioris - 24 4 -
Ex Colleda plus minus 2 16 - -
3io A Parochianis a quolibet hospite denarios 24
Annuatim florenos 40
In Natura Vini urnas nullas, quia non procreatur. Tritici Siliginis avenae hordei 
panici Turcici Nihil. De Butyro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil. Ex agnellis apibusque nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil quia nula est.
Ex pane Titulo ofertorii ad Ecclesiam inferri solito florenos 30
Domus
Cantoris seu ludi magistri
nulla
Habet Proventus Cantor















A Baptizmate quemadmodum 
seorsim ita et Collectione nihil
- - - -
Ab introductione puerperae 
aeque nihil
- - - -
A Copulatione nihil - - - -
Ab introductione neo nuptorum 
nihil. - - - -
A Sepultura Senioris - 7 2 -
[fol. 67v] A Sepultura Junioris 
seorsim
- 6 1 -
Ex Colleda plus minus 1 4




nulla resident tamen in propria quae stat in fundo nobilitari.
1mo Habet Proventus Ex fundis cum nullos habent nihil.
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2do Ex Stola simpliciter nihil.
3io A Pulsu Campanarum vel a Parochianis simpliciter nihil.
Parochia Somfalvensis469
conscripta 10ma Maj 1774 Filialis distat a Matre duobus quadrantibus erectio 
ejusdem nemini est memorata
Jus Patronatus habent Possessionis incolae notiles (!)
Ecclesia Structura lignea tecti reparatione egens Materialium provisa ornatibus 
triplicibus sat commodis calice plumbeo libris destituta tribus scilicet 
quadragesimali pentecostali et omnium Sanctorum Imaginibus requisitis.
Habet Proventus 
Fixos ex Capitali nullos qui nullum est.
Ex fundis donatis vel legatis nullos.
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius Elemosinae collectione nullos. Crypta enim de 
est marsupii vel alterius elemosinae consvetudo nulla





1mo Ex fundo cum nullus sit nihil
Ex Gramine per in colas coligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis nihil.
Ex leguminum speciebus nihil.















A Baptizmate seorsim - 17 - 51
Ab introductione puerperae seorsim 
nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 51 1 42
Ab introductione neo nuptorum nihil - - - -
A Sepultura Senioris seorsim - 51 3 -
[fol. 68r] 
A Sepultura Junioris seorsim
- 24 - 48
Ex Colleda - 34 - -
469 Somosfalva, Corneşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Somfalva (Fejérfalva filiája), Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Somfalva (Fejérfalva 
filiája), Kaszói esp. ker.
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3io A Parochianis a quolibet hospite denarios 24
Ab inquilinis denarios 12
In natura vini urnas nullas quia nec procreatur.
Tritici Siliginis avenae hordei panici turcici nihil.
De Butyro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil. 
Ex agnelis apibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil. Ex pane Titulo ofertorii ad Ecclesiam 
inferri solito florenos 8
Domus
Cantoris seu ludi magistri
nulla residet tamen in domo sua nobilitari.
















A Baptizmate seorsim - 3 - 9
Ab introductione puerperae nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris - 6 - 12
A Sepultura Junioris seorsim - 3 - 6
Ex Colleda - 17 - -
3io A Parochianis tam ab hospite quam ab inquilino nihil.




1mo Habet proventus Ex fundo tam intravillano quam extra villano nihil quia 
nullus est.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3io A Pulsu campanarum tempore funeris seorsim denarios 12
Annuatim plus minus denarios 24
4to A Parochianis a quolibet hospite vel etiam inquilino nihil.
[fol. 68v]
Parochia Feirfalvensis470
470 Fejérfalva, Fereşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fejérfalva, 
Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Fejérfalva, Kaszói esp. ker. 
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conscripta die 10ma Maj 1774 filialis distans a matre una hora cujus initium 
immemoratum est.
Jus patronatus habet Tota Comunitas possessionis
Ecclesiae Structura lignea antiqua egens reparatione totali ornatibus provisa 
unico lacero Calice plumbeo Libris destituta quatuor Epistolis Apostolorum 
quadragesimali Pentecostali et Psalterio Imaginibus requisitis destituta.
Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos quia nullum est.
Ex fundis donatis vel legatis nullos quia nulli
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius elemosinae colectione nullos de est enim crypta 
Marsupii vel alterius elemosinae consvetudo nulla.





autem habet proventus ex fundo, tam intravillano quam extra villano nihil quia 
nullus est.
Ex Gramine per in colas coligi solito nihil.
Ex agris per in colas cultivari solitis Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici 
nihil.
Ex Leguminum Speciebus nihil.















A Baptizmate seorsim - 12 1 -
Ab introductione puerperae seorsim - 3 - 15
A Copulatione seorsim - 51 1 42
A Sepultura Senioris seorsim 1 42 6 48
A Sepultura Junioris seorsim - 16 1 -
Ex Colleda plus minus 1 42 - -
[fol. 69r] 
3io A Parochianis a quolibet hospite denarios 51
Annuatim plus minus florenos 24
In Natura Vini Urnas nullas, quia nec procreatur
Tritici Siliginis Avenae hordei panici turcici nihil. De Butyro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil. 
Ex agnellis, apibus.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil quia nulla est.




Cantoris seu ludi magistri
nulla residet tamen in domo propria.
1mo Habet proventus Cantor Ex fundo tam intra villano quam extra villano nihil 
quia nullus est.














A Baptizmate nihil - - - -
Ab introductione pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris seorsim - 24 1 12
A Sepultura Junioris seorsim - 12 - 33
Ex Colleda plus minus - 34 - -




1mo Habet proventus Ex fundo tam intravillano quam extravillano nihil quia nullus 
est.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3io A Pulsu Campanarum pro funere tam seorsim quam collective nihil.
4to A Parochianis tam ab hospite quam ab inquilino nihil.
Parochia Vancsfalvensis471
 conscripta die 10ma Maj 1774 Filialis distans a matre quinque quadrantibus cujus 
erectio nemini est memorata.
Jus Patronatus habet tota Communitas possessionis.
Ecclesiae Structura lignea ex toto reparatione exiguum post tempus egebit 
Materialium provisa ornatibus duplicibus vellissimis in dignis amplius assumptu, 




Fixos ex Capitali nullos quia nullum est.
Ex fundis donatis vel legatis nullos qui nulli.
471 Váncsfalva, Onceşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Váncsfalva, Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Váncsfalva, Kaszói esp. ker.
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Ex cryptis Marsupialis vel alterius elemosinae colectione nullos, Crypta enim de 
est, Marsupii vel alterius elemosine consvetudo nulla. Ex pulsu Campanarum 
tempore funeris, vel loco cemeterii nihil.
Summa proventus Ecclesiae
Domus exigua aliqua est reparatione egens fundum nullum habens pro habitatione 
Parochi in commoda.
Parochus
autem habet proventus 
1mo Ex fundo tam intravillano quam extravillano nihil quia nullos est.
Ex gramine per in collas coligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis Tritici Siliginis hordei avenae panici turcici 
nihil.
Ex leguminum speciebus nihil.















A Baptizmate seorsim - 17 3 24
Ab introductione puerperae nihil 
annuatim aeque
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 4 -
Ab introductione neo nuptorum nihil - - - -
A Sepultura Senioris seorsim 1 59 12 -
A Sepultura Junioris seorsim - 30 3 -
Ex Colleda plus minus 3 - - -
3io A Parochianis a quolibet hospite denarios 40
Ab in quilino denarios 17
Annuatim plus minus florenos 56 denarios 40
In Natura vini Urnas nullas quia nec procreatur
Tritici Siliginis avenae hordei panici turcici nihil.
De Butyro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
Ex agnelis apibus nihil.
Ex fundatione Domini Terestris nihil quia nulla est.
Ex pane Titulo offertoriis ad Ecclesiam inferri solito florenos 25
Domus
Cantoris seu ludi magistri
nulla. 
Habet autem proventus Cantor 1mo Ex fundo tam intravillano quam extravillano 


















A Baptizmate simpliciter nihil - - - -
Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 35
A Sepultura Senioris nihil - - - -
A Sepultura Junioris seorsim - 7 - 29
Ex Colleda plus minus - 50 - -
3io A Parochianis tam ab hospite quam ab inquilino nihil. Ex pane Titulo offertoriis 
ad Ecclesiam inferri solito florenos 8 denarios 20
Domus
Aeditui
nulla residet tamen in sua propria nobilitari.
Habet Proventus 
1mo Ex fundo tam intravillano quam extravillano nihil quia nullus est.
2do Ex Stola simpliciter nihil
3io A Pulsu Campanarum tempore funeris denarios 14
Annuatim plus minus florenum 1
4to A parochianis a quolibet hospite aut inquilino nihil.
Parochia Disznopatakiensis472
conscripta 11ma Maj 1774 Filialis distans a matre duabus horis erectio ejusdem 
nemo potuit enarare.
Jus Patronatus habet Communitas tota possessionis 
Ecclesiae structura lignea per in colas loci non pridem reparata, ornatu Materiali 
provisa unico Calice plumbeo constante 3os grossos, libris destituta tribus, libro 
quadragesimali Pentecostali et omnium Sanctorum.
Habet proventus 
1mo Fixos Ex capitali nullos qui nullum est.
Ex fundis donatis vel legatis nullos quia nulli.
Ex Cryptis Marsupi alii vel alterius elemosinae collectione nullos non et crypta de 
est marsupii vel alterius elemosinae consvetudo nulla.
Ex pulsu Campanarum tempore funeris simpliciter nihil.
Summa proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla.
472 Disznópatak, Brădeşelu [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Disznópatak (Farkasrév filiája), Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Disznópatak, 





autem habet proventus Ex fundo cum nullus sit nihil.
Ex gramine per in colas coligi solito nihil.
Ex agris per in colas cultivari solitis Tritici Siliginis avenae hordei panici turcici 
nihil
Ex leguminum speciebus nihil
















A Baptizmate seorsim - 17 - 51
Ab introductione puerperae nihil - - - -
A Copulatione seorsim 1 8 2 16
A Sepultura Senioris seorsim 1 59 3 20
A Sepultura Junioris seorsim - 24 - 48
Ex Colleda plus minus 1 - - -
3io A Parochianis a quolibet hospite denarios 24
Annuatim plus minus denarios 14
In Natura vini urnas nullas quia nec procreatur
Tritici Siliginis avenae hordei panici turcici nihil
De Butyro altilibus panibus nihil
4to Ex Sedecima nihil.
Ex agnelis apibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris nihil quia nulla est.
Ex pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferri solito florenos 6
Domus
Cantoris seu ludi magistri
nulla.
Habet proventus Cantor 

















A Baptizmate quemadmodum 
seorsim ita et collective nihil
- - - -
Ab introductione puerperae 
nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris nihil - - - -
A Sepultura Junioris nihil 
quoque
- - - -
Ex Colleda plus minus - 17 - -
3io A Parochianis ta(!) ab hospite quam ab in quilino nihil. Ex pane Titulo offertorii 




1mo Habet proventus Ex fundo cum nullus sit tam intravillanus quam extra villanus 
nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3io A Pulsu Campanarum tempore funeris pariter nihil.
4to A parochianis a quolibet vel hospite aut in quilino nihil.
[fol. 71r]
Parochia Nánfalvensis473
 Conscripta 11a Maii 1774 filialis distans a matre duabus horis, erecta sub familia 
Váncsa per474 Possessionis Incolas ante annos 300. circiter.
Jus Patronatus habet idem familia Váncsa.
Ecclesiae Structura lignea ante tria Secula extructa, quoad reparationem non eget, 
Materialium ornatu provisa unico, jam infra mediocritatem Constituto jam lacero 
Callice plumbeo, libris destituta 3bus epistolis Apostolorum, libro Pentecostali, 
libro Liturgiae, Imaginibus requisitis quoque.
Habet proventus fixos ex capitali Nullos quia nulli
Ex fundis Donatis vel Legatis, nullos qui nulli
ex criptis, Marsupialis, vel alterius elemosinae collectione nullos, cripta enim deest, 
marsupii vel alterius elemosinae consvetudo nulla.
ex Pulsu Campanarum tempore funeris nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
473 Nánfalva, Năneşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nánfalva 








Ex fundo tam intravillano, quam extravillano nihil, qui nullus est.
Ex gramine per incolas colligi solito nihil
ex Agris per incolas cultivari solitis tritici Siliginis avenae Hordei Pannici Turcici 
nihil.
ex leguminum Speciebus nihil.















A Baptizmate seorsim - 17 - 34
Ab introductione 
puerperae tam seorsim 
quam collective nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 1 42
Ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
[fol. 71v] A Sepultura 
Senioris seorsim
1 25 4 -
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 24 - 48
Ex Colleda plus minus 1 8 - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite denarios 34
Ab Inquilino denarios 17
Annuatim plus minus florenos 15
in Natura Vini Urnas nullas quia non procreatur
De butiro altilibus panibus nihil
4to Ex Sedecima nihil
ex agnellis apibus nihil
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil
ex Pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferi solito florenos 6
Domus
Cantoris seu ludi Magistri
nulla.

















A Baptizmate nihil tam 
seorsim quam collective
- - - -
Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris - 17 - 34
A Sepultura Junioris - - -
ex Colleda - 17 - -
3tio A Parochianis ab hospite quam Inquilino nihil




1o habet Proventus ex fundo tam intravillano quam extra villano
2do ex Stola simpliciter
3tio a pulsu Campanarum tempore funeris denarios 14
[fol. 72r] 
Annuatim plus minus denarios 28
4to A Parochianis tam ab hospite quam Inquilino nihil
Parochia Barczánfalvensis475
 Conscripta <conscripta> 12a May 1774 Mater erecta per praedecessores aquo 
Possessio stat,
Jus Patronatus Communitas Possessionis habet Nobilis <Incolae>
Ecclesiae Structura lignea reparatione eget, ex toto Materialium provisa ornatibus 
sat Commodis, Callice plumbeo constans 4 Marjanos, Imaginibus requisitis, 
destituta.
Habet proventus fixos ex Capitali nullos qui nullum est.
ex fundis Donatis vel legatis nullos, quia nulli.
ex criptis Marsupialis vel alterius elemosinae collectione nullos de est enim horum 
consvetudo, ex Pulsu Campanarum tempore funeris aut alio proventu nihil
Summa proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis lignea incommoda.
1us
475 Barcánfalva, Bârsana [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




autem habet proventus ex fundo qui est testatus una cum Domo acerto homine, 
est ad huc incontroversia, ad decisionem tamen Parochus Possidet, ex quo fundo 
tam intravillano quam extravillano florenos 3
ex gramine per incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultaviri (!) solitis Tritici Siliginis, avenae, hordeae (!), Pannici 
Turcici nihil
ex Leguminum Speciebus















A Baptizmate - 17 5 -
Ab introductione puerperae 
seorsim nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 7 -
Ab introductione Neo 
Nuptorum tam seorsim qua 
collectione nihil
- - - -
A Sepultura seorsim 2 - 8 -
[fol. 72v] A Sepultura Junioris 
seorsim
- 24 2 -
Ex Colleda plus minus 4 - - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite denarios 30
annuatim florenos 50
in Natura Vini Urnas nullas quia non procreantur
ex Butiro altilibus panibus nihil
4to Ex Sedecima nihil
Ex agnellis apibus nihil
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil quia nulla est.
ex Pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferi solito florenos 30
Domus
Cantoris seu ludi Magistri
nulla residet enim in Domo propria Nobilitari,
habet Porventus Cantor

















A Baptismate tam seorsim 
quam annuatim 
- - - -
Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione aeque nihil - - - -
A Sepultura Senioris - 24 1 36
A Sepultura Junioris seorsim - 12 - 36
Ex Colleda 1 30 - -
3tio A Parochianis tam hospite quam Inquilino nihil




1o Habet Proventus ex fundis tam intravillanis quam intravillanis (!) nihil quia nulli
2do ex Stola simpliciter nihil
3tio a pulsu Campanarum tempore funeris seorsim denarios 12
annuatim plus minus florenum 1
4to A Parochianis quam ab hospite tam Inquilino nihil
Parochia Farkas-Réviensis476
Conscripta 30a Junii 1774 filialis distans a matre una hora quando [fol. 73r] sic 
erecta nemini est memoriae Comendatum.
Jus Patronatus habet tota Communitas Possessionis
Ecclesiae Structura est lignea ex vicina Possessione Bord falvensi translata ex 
toto reparatione eget, Materialium provisa, ornatu unico infra mediocritatem 
constituto Calice plumbeo, libris destituta 3bus Libro quadragesimae Pentecostis 
et omnium Sanctorum.
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos quia Nulli
Ex fundis Donatis vel legatis nullos
Ex cryptis, marsupialis, vel alterius aelemosinae477 collectione nullos
ex Pulsu Campanarum tempore funeris nihil
Summa Proventuum nulla
Domus Parochialis nulla
476 Farkasrév, Vadu Izei [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 







1o Ex fundo tam intravillano quam extravillano nihil <quo>
ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil
Ex Leguminum speciebus nihil















A Baptizmate - 17 2 -
Ab introductione seorsim - 3 - 18
A Copulatione seorsim - 51 2 33
Ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
A Sepultura Senioris 2 - 4 -
A Sepultura Junioris seorsim - 24 1 12
A Colleda 1 8 - -
3tio A Parochianis  florenos 24
In Natura vini Urnas nulla(!)
[fol. 73v]
Tritici, Siliginis avenae Hordei Panaici (!) Turcici nihil
de Butiro nihil
de altilibus panibus et hujusmodi similibus nihil
4to Ex Sedecima nihil
5to Ex fundatione Domini terrestris nihil
ex Pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferi solito annuatim florenos 3
Domus
Cantoris
propria in fundo Ecclesiae erecta





















A Baptismate seorsim - 3 - 21
Ab introductione 
puerperae nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 21
A Sepultura Senioris - 24 - 48
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 12 - 24
Ex Colleda - - - 34
452
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1o Ex fundis tam Intravillanis, quam extravillanis nihil
2do Ex Stola 
a Baptismate nihil tam annuatim quam collective
A pulsu Campanarum Tempore funebrali denarios 17
Annuatim plus minus denarios 34
a Parochianis tam hospite quam Inquilino simpliciter nihil
Bartfalvensis Parochiae478
Conscriptio, Die 30a Junii 1774 haec Parochia est Mater, quae erectionem 
sumpsisse fatentur insimul cum Possessione est nemini memorabili.
Jus Patronatus habet Tota Communitas Possessionis.
Ecclesiae Structura Nova Lignea reparatione non egens [fol. 74r] ornatibus provisa 
duobus Materialium jam infra mediocritatem constitutis, Calice plumbeo.
Habet proventus fixos ex capitali nullos qui nulli sunt.
Ex fundis Donatis vel legatis nullos quia nulli sunt. Ex criptis marsupialis vel 
alterius elemosinae collectione479 nullos, cripta enim deest, Marsupii vel alterius 
elemosinae Consvetudo nulla
Summa Proventus Ecclesiae nulla
Domus Parochialis est, statui ex commoditati <est> inepta
Habet autem
Parochus
proventus ex fundo intravillano, cum extravillanus non sit. florenos 3 denarios 17
1o Ex Gramine per Incolas Colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Tritici, Siliginis, avenae hordei Panici turcici
ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola
478 Bárdfalva, Berbeşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bartfalva, 

















A Baptismate seorsim - 17 4 34
Ab Introductione puerperae 
seorsim
- 3 - 48
A Copulatione seorsim - 51 - -
A Sepultura Senioris seorsim 2 39 15 -
A Sepultura Junioris seorsim - 25 4 -
Ex Colleda plus minus 3 - - -
Tertio A Parochianis insimul florenos 60
In Natura Vini urnas nullas quia non procreantur.
De butiro altilibus panibus nihil.
4o Ex Sedecima nihil.
Ex Agnellis apibus nihil
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil quia nulla est




















A Baptismate seorsim - 3 - 32
Ab introductione puerperae 
quam seorsim tam collective 
nihil
- - - -
A Copulatione seorsim septem - 7 - 35
A Sepultura Senioris seorsim - 24 1 12
A Sepultura Junioris seorsim - 12 1 12
Ex Colleda plus minus 1 30 - -
3tio A Parochianis tam ab hospite quam ab Inquilino nihil




1o habet proventus ex fundo, cum nullus sit Ecclesiasticus nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
a pulsu Campanarum tempore funeris seorsim denarios 45
annuatim plus minus florenos 2




 Mater, erecta Anno 1102do conscripta die 1a Julii 1774.
Jus Patronatus tota Communitas Possessionis Nobilis habet.
Ecclesiae Structura Murata turris eget reparatione de reliquo provisa tam libris 
quam ornatibus. 
Habet proventus fixos ex Capitali nullos quia nulli sunt. Ex fundis Donatis vel 
legatis nullos quia nulli, ex criptis, marsupialis vel alterius aelemosinae collectione 
nullos, nam crypta deest.
Ex Pulsu Campanarum tempore funeris nihil ex loco Cemeterii nihil
Summa proventus Ecclesiae nihil.
[fol. 75r] 
Domus Parochialis est lignea exigua et <Camera cum culina>
1o
Parochus
autem habet proventus ex fundo extravillano et intravillano florenos 45
Ex gramine per incolas Colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
ex Leguminum speciebus nihil.















A Baptismate seorsim - 16 2 16
Ab introductione 
puerperae seorsim 
- 3 - 24
A Copulatione 
seorsim 
- 51 5 -
Ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
A Sepultura Senioris 
seorsim
1 25 8 30
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 24 2 24
Ex Colleda plus 
minus
5 - - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino collective denarios 57
Summa floreni 102
480 Máragyulafalva, Giuleşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Gyulafalva, Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Gyulafalva, Kaszói esp. ker.
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In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Siliginis avenae hordei Panici Turcici
De butiro altilibus panibus nihil
4to Ex Sedecima nihil.
ex agnellis apibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem nihil quia nulla est.
ex Pane titulo offertori ad Ecclesiam inferi solito florenos 20
Domus
Cantoris seu Ludi Magistri
nulla attamen residet in Domo propria Nobilitari
Habet Proventus Cantor
1o Ex fundo Parochiae cum nullus sit nihil.














A Baptismate tam seorsim quam 
annuatim nihil
- - - -
[fol. 75v] Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 42
A Sepultura Senioris seorsim - 24 2 24
A Sepultura Junioris seorsim - 12 1 12
Ex Colleda plus minus 2 30 - -
3tio a Parochianis tam ab hospite quam Inquilino nihil.
Domus
aedutui
Nulla residet attamen in domo propria Nobilitati.
Habet proventus
1o Ex fundo cum nullum habeat nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3tio A pulsu Campanarum tempore funebrali denarios 17
annuatim plus Minus florenum 1 denarios 42
4to A Parochianis tam ab hospite quam ab Inquilino nihil. 
Parochia Sugatagiensis481
conscripta 1a Julii 1774o Mater quae initium sumpsisse ajunt insimul cum 
Possessione
481 Aknasugatag, Ocna Şugatag [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Aknasugatagi sóföld (Gyulafalva filiája), Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Aknasugatag, Kaszói esp. ker. 
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Máramaros vármegye
Jus Patronatus habet Tota Possessio.
Ecclesiae structura lignea Totali reparatione eget, Provisa ornatibus duplicibus 
infra mediocritatem constitutis ferme laceris. Callice plumbeo Libris destituta 
duobus. Quadrangesimali et Pentecostali, imaginibus requisitis.
Habet proventus fixos ex Capitali nullos, quia nullum est.
Ex fundis Donatis vel legatis nullos quia nulli, ex cryptis, marsupialis, vel alterius 
elemosinae collectione nullas cripta enim deest, marsupii vel alterius elemosinae 
consvetudo nulla, simpliciter nulla, summa pronvetuum Ecclesiae.





autem habet proventus ex fundo tam intravillano, quam extravillano, arboribusque 
in iisdem repetibilibus plus minus florenos 50
Ex Gramine per Incolas colligo (!) solito nihil.
Ex Agris per incolas cultivari solitis Tritici Siliginis hordei avenae panici Turcici 
nihil. 
ex Leguminum Speciebus nihil, lignorum focalium nihil.














A Baptismate seorsim - 18 3 -
Ab introductione puerperae seorsim - 3 - 30
A Copulatione seorsim - 51 3 25
ab Introductione Neo Nuptorum 
nihil - - - -
A Sepultura Senioris seorsim 2 - 10 -
A Sepultura Junioris - 24 1 36
Ex Colleda plus minus 2 - - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite denarios 17
Annuatim florenos 15 denarios 34
In Natura Urnas vini nullas.
Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici
De butiro altilibus Panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil ex agnellis apibus aeque nihil.





lignea propria Industria exstructa in fundo Parochiali pro Instruendis prolibus 
















A Baptismate seorsim - 3 - 30
Ab introductione puerperae tam 
seorsim quam collective nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 28
[fol. 76v] A Sepultura Senioris - 17 1 25
A Sepultura Junioris seorsim - 7 - 28
Ex Colleda plus minus 1 - - -
3tio A Parochianis tam hospite cum Inquilino
Domus
Aeditui
nulla residet tamen482 in domo, taxae obnoxiae. 
1o Habet proventus ex fundo tam Intravillano quam extravillano nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
3tio A Pulsu Campanarum pro funere seorsim denarios 24
Annuatim plus minus florenos 3
4to A Parochianis tam hospite quam Inquilino
Parochia Hernicsiensis483
conscripta 1ma Julii 1774 Filialis distans a matre una hora a quo est erecta nemini 
constat.
Jus Patronatus habet Communitas Possessionis.
Ecclesiae Structura lignea ex toto reparatione egens materialium provisa duobus 
uno jam lacero altero vero infra mediocritatem constituto calice Plumbeo 
imaginibus requisitis destituta.
Habet proventus Fixos ex Capitali nullos quia nulli
Ex Fundis donatis vel legatis nullos quia nulli.
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius elemosinae colectione nullos quia Crypta de est 
marsupii vel alterius elemosinae consvetudo nulla. 
Ex pulsu Campanarum vel alterius alicujus generis proventu nihil consequenter 
summa nulla Ecclesiae.
482 betoldás tamen
483 Hernécs, Hărniceşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hernécs 







Ex fundo cum nullus sit nihil.
Ex Gramine per in colas cultivari solito <solitis> nihil
Ex Agris per in colas cultivari solitis simpliciter nihil
















A Baptismate seorsim - 17 - 51
[fol. 77r]
Ab intro ductione puerperae tam 
seorsim quam colective nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 1 42
Ab introductione neo nuptorum 
nihil - - - -
A Sepultura Senioris seorsim 2 - 4 -
A Sepultura Junioris seorsim - 24 - 48
Ex Colleda plus minus - 51 - -
3io A Parochianis a quo libet hospite vel inquilino denarios 17
In natura vini urnas nullas quia nec procreatur.
Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici nihil.
De Butiro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
Ex Agnelis, apibus nihil.
Ex pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferri solito florenos 2
5to Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Domus
Cantoris
nulla residet tamen in domo propria Nobilitari lignea pro instruendis prolibus 
inepta.

















A Baptismate tam seorsim 
quam colective nihil 
- - - -
Ab introductione 
puerperae pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris - 24 - 48
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 7 - 14
Ex Colleda plus minus - 17 - -
Domus
Aeditui
nulla residet tamen in domo propria nobilitari.
Habet proventus 1mo Ex fundo tam intra villano quam extravillano cum nullus sit 
nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil.
A Pulsu Campanarum aeque nihil.
4to A Parochianis tam ab hospite quam ab inqiulino nihil.
Parochia Deszefalvensis484
filialis distat a matre 2obus quadrantibus erectionem suam deducit in simul cum 
possessione Conscriptio 1a Julii
Jus Patronatus habet tota communitas possessionis.
Ecclesiae Structura lignea proxime ruinam minans Materialium provisa ornatibus 
2obus unico jam lacero altero vero jam infra [fol. 77v] mediocritatem constituto 
calice plumbeo libris et imaginibus sat commodis.
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos quia nullum est.
Ex fundis Donatis vel Legatis nullos quia nulli.
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius elemosinae colectione nullos siquidem horum 
usus deest.
Domus Parochialis lignea statui et commoditati incompetenti 
1mo
Parochus
habet proventus Ex fundo qui solum modo intra villanus est florenum 1 denarios 8
Ex gramine per incolas coligi solito nihil
Ex agris quoque Tritici <Silgiinis avenae etc. nihil.>
484 Desze, Deseşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Desze, 
Kaszói esp. ker.; Conscriptio1806: Désze, Kaszói esp. ker.
460
Máramaros vármegye
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium per incolas convehi solitorum














A Baptismate seorsim - 17 1 19
Ab introductione puerperae 
tam seorsim qua (!) colective 
nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 2 33
Ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
A Sepultura Senioris 1 59 4 56
A Sepultura Junioris seorsim - 24 1 36
Ex Colleda plus minus 1 42 - -
3io A Parochianis aquo libet hospite denarios 34
Ab inquilino denarios 17
Vini urnas in Natura nihil.
Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici nihil.
De Butiro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
Ex agnelis apibus nihil.
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil quia nulla est



















A Baptismate seorsim et 
colective nihil
- - - -
Ab intro ductione 
puerperae pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 21
A Sepultura Senioris - 17 - 51
[fol. 78r] 
A Sepultura Junioris 
seorsim tam seorsim 
quam colective
- - - -
Ex Colleda plus minus - 34 - -
461
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3io A Parochianis a quolibet tum485 hospite cum inquilino nihil.
Domus
aeditui
nulla residet tamen in domo propria nobilitari
Aedituus Habet proventus Ex fundo cum nullus sit nihil tam ab Stola quam a 
pulsu Campanarum simpliciter nihil.
Parochia Karacsfalvensis486
Conscripta 2da Julii 1774to Mater, Cujus erectionem, incapaces fuerant enarre.
Jus Patronatus habet respective Fiscus Regius.
Ecclesiae structura lignea reparata Anno 1773 per Incolas Possessionis Materialium 
provisa ornatius 2bus infra mediocritatem constitis calice plumbeo constanti 2os 
Rhenenses florenos imaginibus destituta requisitis 
habet proventus fixos ex Capitali nullos
Ex fundis donatis vel legatis nullos quia nulli
Ex Silva a Domino Terrestri Ecclesiae donata florenos 4 denarios 14
Ex Cryptis Marsupialis vel alterius Aelemosinae collectione nullos, crypta enim 
deest, Marsupii vel alterias Aelemosinae Consvetudo nulla.
Ex pulsu Campanarum vel loco Caemeterii simpliciter nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 4 denarii 14
Domus Parochialis Lignea Statui et Commoditate incompetenti.
1o
Parochus
habet proventus ex fundo intravillano et extravillano florenos 4 denarios 30
ex gramine per Incolas Colligi solito
ex agris per Incolas cultivari solitis nihil.
ex Leguminum Speciebus nihil.
lignorum focalium per incolas colligi solitorum
2do Ex Stola
485 betoldás tum
486 Krácsfalva, Mara [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Karácsfalva, 
















A Baptismate seorsim - 17 - 51
Ab introductione puerperae tam 
seorsim quam collective 
- - - -
[fol. 78v] A Copulatione seorsim - 51 1 42
Ab introductione Neo 
Nuptorum tam seorsim quam 
Collective
- - - -
A Sepultura Senioris seorsim - 51 1 42
A Sepultura Junioris seorsim - 24 - 48
Ex Colleda plus minus - 34 - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite vel Inquilino denarios 34
In Natura Vini Urnas nullas Tritici Siliginis avenae etc.
De butiro altilibus panibus
4to Ex Sedecima nihil
ex agnellis apibus nihil
5to ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
ex Pane titulo offertorii ad Ecclesiam inferi solito
Domus
Cantoris
nulla residet tamen in domo propria pro instruendis prolibus plane inepta.















A Baptismate tam seorsim 
quam anuatim nihil 
- - - -
Ab introductione 
puerperae nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 14
A Sepultura Senioris - 17 - 34
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 7 - 14
3tio Ex Colleda plus minus denarios 34
4o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino
Domus
Aeditui
industria propria aedificata Taxae obnoxia.
[fol. 79r] 
1o habet proventus ex fundo intravillano et extravillano florenos 2
2do Ex Stola Simpliciter nihil
3o A pulsu Campanarum seorsim denarios 12
Annuatim plus minus denarios 24
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4o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino
Parochia Hotinkaiensis487
Conscripta die 2da Julii quae erectionem sumsit insimul cum Possessione nulli 
memoriae comendata,
Jus Patronatus habet Tota Communitas Possessionis.
Ecclesiae Structura lignea ante 26. annos exstructa per Possessionis incolas, 
Materialium ornatibus provisa duplicibus uno jam lacerto altero vero jam infra 
Mediocritatem Constituto, Calice plumbeo, destituta Imaginibus requisitis.
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos quia nulli
Ex fundis Donatis vel Legatis nullos qui nulli
ex Cryptis Marsupialis vel alterius Aelemosinae collectione nullos quia horum 
consvetudo nulla.
ex pulsu Campanarum vel loco Cemeterii nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae nulla.




1o ex Gramine per incolas colligi solito nihil.
ex agris per incolas cultivari solitis Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici 
nihil.
ex leguminum Speciebus nihil.
lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum nihil.
2do Ex Stola
487 Hotinka, Hoteni [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hotinka 

















A Baptismate seorsim - 18 - 54
Ab introductione 
puerperae tam seorsim 
quam annuatim nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 1 42




- - - -
A Sepultura Senioris 
seorsim
2 - 4 -
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 24 - 51
[fol. 79v] Ex Colleda plus 
minus
1 15 - -
ex Pane titulo offertorii 
ad Ecclesiam inferi solito
4 - - -
3tio A Parochianis a quolibet hospite
 denarios 24
In Natura vini Urnas Nullas quia nec procreantur Tritici Siliginis avenae hordei 
panici Turcici nihil
De butiro altilibus Panibus nihil
4o Ex Sedecima nihil.
ex agnellis apibus nihil.
5to ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Domus
Cantoris seu Ludi Magistri
nulla residet tamen in Domo Taxae obnoxia pro instruendis prolibus ineptissima.















A Baptismate cum seorsim tum 
collective nihil
- - - -
Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 9 - 18
A Sepultura Senioris - 24 - 48
A Sepultura Junioris seorsim - 12 - 24
Ex Colleda plus minus - 30 - -





nulla residet tamen in domo propria Taxae obnoxia
1o habet proventus ex fundo cum nullum habeat nihil.
2do Ex Stola simpliciter nihil tam a pulsu Campanarum quam a Parochianis 
annuatim simpliciter nihil.
Parochia Brébiensis488
conscripta die 2da Julii 1774 Mater erecta Anno 1627.
Jus Patronatus habet Communitas Possessionis. 
Ecclesiae structura lignea tecti reparatione egens Materialium provisa ornatibus 
duplicibus utcunque Commodis calice plumbeo [fol. 80r] destituta Imaginibus 
requisitis.
Habet proventus fixos ex Capitali nullos quia nullum est.
ex fundis Donatis vel legatis nullos quia nulli
ex Criptis, Marsupialis vel alterius aelemosinae collectione nullos quia Crypta 
deest et nec Marsupii consvetudo usui est recepta.
Ex pulsu Campanarum aut loco cemeterii nihil.
adeoque nulla suma proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla Parochus tamen residet in domo sua Nobilitari
1o
Parochus
autem habet proventus ex fundo cum nullus sit nihil.
ex gramine per Incolas Colligi solito nihil.
ex agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis hordei, avenae Panici Turcici 
nihil.
ex Leguminum Speciebus nihil.
lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum nihil.
2do Ex Stola
488   Bréb, Breb [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bréb, Kaszói 
















A Baptismate seorsim - 18 4 30
Ab introductione puerperae 
tam seorsim quam collective 
nihil
- - - -
A Copulatione seorsim - 51 4 15
ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
A Sepultura Senioris 2 30 15 -
A Sepultura Junioris seorsim - 24 2 24
Ex Colleda plus minus 1 30 - -
Panis titulo offertorii ad 
Ecclesiam inferi solitis
12 - - -
3tio A Parochianis tam hospite quam Inquilino anuatim denarios 24
In Natura Vini urnas nullas.
Tritici Siliginis avenae hordei Panici Turcici nihil.
De butiro altilibus panibus nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
ex agnellis apibus nihil
5to Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Domus
Cantoris seu Ludi Magistri
nulla residet [fol. 80v] tamen in Domo propria Nobilitari.
1o Habet proventus Cantor ex fundo cum Parochialem nullum Possideat tam 















A Baptismate quemadmodum 
seorsim ita collectione nihil
- - - -
Ab introductione
nihil - - - -
A Copulatione nihil tam 
annuatim quam collective
- - - -
A Sepultura Senioris nihil - - - -
A Sepultura Junioris tam 
seorsim quam collective nihil
- - - -
Ex Colleda plus minus - 45 - -





nulla nam et aedituo carent ex proventibus consequenter nihil habet.
Parochia Budfalvensis489
conscripta die 3a Julii Mater cujus erectio nemini est memorata.
Jus Patronatus habet Tota Communitas Possessionis Nobilis.
Ecclesiae Structura sunt duae <a> cum duae Ecclesiae sint unica non egens 
reparatione, altera vero reparatione tecti eget, utraque Ecclesiae ornatibus provisa 
binas binis Materialium unica sat commodo altero vero jam lacerto callice singula 
unico plumbeo, libris et imaginibus requisitis.
Habet Proventus fixos ex capitali nullos quia nullum est.
ex fundis Donatis vel legatis nullos quia nulli
ex cryptis Marsupialis vel alterius elemosinae collectione nullos horum enim 
consvetudo deest.
ex pulsu Campanarum vel loco Cemeterii nihil.
adeoque Summa nulla Ecclesiae
Domus Parochialis lignea statui et commoditati utcunque transibilis.
1o
Parochus
autem habet Proventus ex fundo tam Intravillano quam extravillano florenos 12
[fol. 81r] 
ex gramine per Incolas colligi solito nihil
ex agris per incolas cultivari solitis Tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici 
nihil.
ex leguminum Speciebus nihil.
lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum nihil.
2do Ex Stola
489 Budfalva, Budeşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Budafalva, 
















A Baptismate seorsim - 17 3 7
Ab introductione 
puerperae seorsim 
- 3 - 33
A Copulatione seorsim - 51 6 48
ab introductione Neo 
Nuptorum nihil
- - - -
A Sepultura Senioris 2 33 20 24
A Sepultura Junioris 
seorsim
- 37 3 42
Ex Colleda plus minus 2 - - -
3tio A parochianis a quolibet hospite et Inquilino florenos 100
In natura vini urnas nullas quia non procreantur
Tritici Siliginis avenae hordei etc nihil
De butiro altilibus panibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
ex agnellis apibus nihil
5to Ex fundatione domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil quia nulla est.
ex Pane Titulo offertorii ad Ecclesiaem inferi solito florenos 50
Domus
Cantoris seu ludi Magistri
nulla residet tamen in Domo propria Nobilitari
1o Habet Proventus Cantor ex fundo nihil quia nec intravillanus nec extravillanus 
datur. 














A Baptismate cum 
seorsim tum collectione 
nihil 
- - - -
Ab introductione 
puerperae pariter nihil - - - -
A Copulatione 
tam seorsim quam 
collectione nihil
- - - -
A Sepultura Senioris - 17 2 16
Ex Colleda plus minus 1 - - -







1o habet proventus simpliciter nullos.
Parochia Szerfalvensis490
 Conscripta Die 3 Julii 1774 Filialis distat a Matre Semihora erecta insimul cum 
Possessione.
Jus Patronatus habet Communitas Possessionis.
Ecclesiae structurae sunt duae cum duae Ecclesiae sint, reparatione Tecti egentes, 
Materialium provisa ornatibus singula duobus unico sat commodo altero vero 
jam lacero, una calice argenteo altera vero provisa tantum plumbeo, Imaginibus 
destitae requisitis.
Habet proventus fixos ex Capitali nullos quia nullum est ex fundis donatis vel 
legatis nullos quia nulli.
Ex Cryptis, maruspialis, vel alterius Aelemosinae collectione nullos horum enim 
consvetudo degit.
Ex Pulsu Campanarum Tempore funeris aut cemeterii loco nihil habet.
Summa nulla Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis lignea statui et comoditati incompetens.
1o
Parochus
autem habet proventus ex fundo tam intravillano quam extravillano denarios 12
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris et incolas cultivari solitis tritici Siliginis avenae hordei panici Turcici nihil.
ex leguminum speciebus nihil.














a Baptismate seorsim - 12 1 12
ab introductione puerperae - 3 - 18
a Copulatione seorsim - 51 2 33
ab Introductione Neo 
Nuptorum tam seorsim 
quam collective nihil.
- - - -
a Sepultura senioris seorsim 2 33 - -
[fol. 82r] 
490 Szerfalva, Sârbi [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szerfalva, 















- - 7 39
A Sepultura junioris seorsim 1 8 2 16
Ex Colleda 2 - - -
3tio A Parochianis tam hospite quam Inquilino denarios 49
In Natura Vini Urnas nullas quia non procreantur
Tritici Siliginis avenae hordei Panici Turcici nihil.
4to Ex Sedecima nihil.
[5]to Ex fundatione Domini nihil nam nulla est.
Panis titulo offertorii ad ad (!) Ecclesiam inferi solitus florenos 3
Domus
Cantoris
nulla residet tamen in Domo propria Nobilitari.















A Baptismate quem 
admodum seorsim ita et 
collective nihil
- - - -
Ab introductione puerperae 
pariter nihil - - - -
A Copulatione seorsim - 7 - 21
A Sepultura Senioris seorsim - 24 1 12
A Sepultura Junioris tam 
seorsim quam annuatim
- - - -
Ex Colleda 1 - - -
[3]tio A Parochianis tam ab hospite quam Inquilino nihil.
Domus
Aeditui
nulla residet tamen in domo propria Nobilitari Proventus habet absolute nullos.
Super qua Modo praevio per Nos peracta Conscriptionis Serie, dedimus literas 
Testimoniales Signatur Szerfalva Die 3a July 1774.
Joannes Tivadar
Parochus Feiregyhaziensis manu propria
Stephanus Kudrics
Inclyti Comitatus Maramarosiensis ordinarius Jurassor manu propria
[fol. 83r] 
Praesentatur sub Generali Inclyti Comitatus Maramarosiensis Congregatione Die 
3a Mensis Septembris in Oppido Szigeth Anno 1774 cont.. Celebratur
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Conscriptio Ecclesiarum, et Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum Diaecesis 
Munkácsiensis in Inclyto Comitatu Maramarosiensi Districtus Inferioris Anno 
Domini 1774to peracta
[fol. 84r] 
Infrascripti Praesentibus attestamur, et notum facimus; Quod Nos ad exigentiam, 
inque conformitate Benignae Dispositionis Caesareo-Regiae sub 22da Julii 
Anno Superiore 1773. ex Consilio Locumtenentiali Regio Hungarico intimatae, 
a Legitima Superioritate Nostra deputati, et exmissi in Diaecesi Munkacsiensi, 
signanter in Inclyiti (!) Comitatus Maramarosiensis Processu Inferiore, seu 
Districtu Husztiensi Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum, et Ecclesiarum, 
nec non Proventuum Earundem facta in facie unius cujusque Loci Investigatione, 
atque Occulata Revisione Conscriptionem peregerimus uti sequitur:
Numero 1mo
Oppidum Huszt491
Parochia Huszt Mater sub Anno 1654. erecta est. Eo nimirum tempore, quo, 
prouti ex Librorum in, et subscriptionibus vulgata item narratione proditur, 
tenentibus Oppidum, Dominiumque Husztiense Possessoribus Acatholicis, pauci 
ad servitia duntaxat Aulae Dominalis adducti Graeci Ritus Catholici, qui isthic 
reperiebantur, siquidem Divinorum gratia Vicinam Possessionem Iza frequentare 
necessitarentur, a Dominio exorarunt exiguum, Lacunosum, eumque extra 
Oppidum Locum, in quo erecta subinde Ecclesiola, obtentoque eidem Ecclesiolae 
vicino Trium Metretarum Posoniensium capaci Fundo intravillano Parochum 
sui Ritus induxerant, verum tamen liberum Religionis Exercitium neutiquam 
plenarie consecuti; et enim vel funus per Oppidum cum Cantu erecta Cruce 
deferre inhibebantur tam diu, quamdiu Oppidum, ac Dominium Possessoribus 
Acatholicis paruit.
Jus itaque Patronatus talia isthic Primordia habiut, quin ad haec usque tempora 
iisdem continetur terminis. Nam postmodum etiam devoluto subinde Oppido 
cum Dominio ad Jus Regio Coronale Parochus quidem in Fundi praeattacti 
usu fructu permansit, nihil tamen amplius Ecclesiae, aut Parochiae collatum 
esse constat; illud summi Beneficii Loco habitum est, quod eotum nullus ritus 
Catholicis liberum Religionis Exercitium plane sit apertum.
Ecclesiae Lignea, posteaquam prior illa, quemadmodum praenarratum est, 
erecta, tum ob exiguitatem suam augescenti in dies Parochianae Multitudini 
capiendae haud sufficeret, tum ob vetustatem deficeret sub Anno 1710. in eodem 
loco extructa, dein vero Anno 1752 posteaquam fundamentales ipsius Trabes 
ob excessivum humorem loci putredine consumptae fuissent, novis, quin et 
491 Huszt, Хуст [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Huszt, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: Huszt, Huszti esp. ker. 
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Lapidibus suppotitis elevata stat. Quod ad Structuram attinet, firma, et commoda, 
interiori quoque apparatu piis fidelium obligationibus procurato, quantum [fol. 
84v] quotidianus usus poscit, commode provisa.
Ecclesia habet Proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis donatis, vel Legatis
Ex Criptis, Pulsu Campanarum
Ex Marsupiali collectione in Festis Majoribus fieri solita florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
Domus Parochialis Duobus Cubilibus adhaerente utrique laterali Camerula 
constans firma adhuc est, illud incommodum, quod Cubilia nimi opere angusta 
sint, sed tectum quoque jam pluviis pervium reparatione indigeret.
Parochus
habet Proventus:
1o Ex Fundo intravillano in quantum subarari, aut falcari potest florenum 1 denarios 
42
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
E Fundo extravillano agros, una et Prata, quae in defectu Fundationis partim 
legata, partim per Parochianos pretio comparata sunt florenos 7
E gramine per Incolas colligi solito
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretarum
Siliginis Metretarum





A Baptismate cruciferi 17 annuatim 9 4
Ab introductione Puerperae denarios 3. annuatim 1 36
A Copulatione Rhenensem florenum 1 denarios 8 annuatim 7 56
A Sepultura senioris simplici denarios 51 annuatim 6 48
A Sepultura senioris cum Parasztasz et Sacro Cantato 
Rhenensem florenum 1 denarios 25 annuatim
9 55
A Sepultura Junioris denarios 24 annuatim 3 36
Ex Coleda 8 -
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam Ferri solitis 6 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum in Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae Panici
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a 30. cruciferis
Collect. 104. Metretarum Posoniensium florenos 104
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Praeterea quilibet Hospes, prouti et Inqilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem a 
cruciferis 9. collective 208. Dierum Laborem florenos 31 denarios 12
De Butyro
De Altilibus, panibus, leguminibus et his similibus
Latus  floreni 197 denarii 49
[fol. 85r]
Translatum floreni 197 denarii 49
4o Ex Sedecima Vinum, Triticum, Siligo, Avena, Hordeum, Panicum, Turcicum 
Triticum Butyrum etc.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem.
Summa Proventuum Parochi floreni 197 denarii 49
Cantor
Domum propriam in Fundo Taxali positam incolit, nihil Proventus a Parochia 
habens praeterquam ex Stola.
florenos denarios
A Copulatione denarios 7. annuatim - 49
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim 6 -
A Sepultura Junioris denarios 12. annuatim 1 48
Ex Coleda 4 -
Ex Panibus 3 -
Summa Proventus Cantoris floreni 15 denarii 37
Aedituus
In Fundo, et Domo propriis residens eo intuitu hactenus Munus istud obibat, 
quod ab oneribus Publicis signanter Contributionum immunis fuerit, at modo hac 
jam immunitate sublata nihil prorsus pro obsequiis suis beneficii, aut Proventus 
habet praeterquam:
A Pulsu occasione Sepulturae Senioris denarios 24. annuatim florenos 6
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 48




492 Técső, Тячів [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás székhelye; Conscriptio1741: -; 




Parochia Tétső Mater Anno 1749. erecta est, ad illud Tempus vicinarum 
Possessionum Parochi hic degentibus Graeci Ritus Catholicis in casibus 
necessitatis Spiritualia administrabant; Nulla caeteroquin non modo Ecclesia, 
sed vel Caemeterio existente adeo, ut in privatis passim Hortis mortui sepeliri 
debuerint.
Jus Patronatus competeret Regio Coronali Dominio Huszt, ad quod totum 
Oppidum pertinet, verum nullum prorsus Beneficium recognoscitur Ecclesiae 
huic, aut Parochiae collatum, etiam Fundo neque intra, neque extra villano habito 
Domus Parochialis in Plateola Caemeterio adjuncta posita est, quin ipsum etiam 
pro Caemeterio Terragium, in quo Ecclesia erecta est, persolutis sex florenis emi 
debuit, aegre vero admodum potuit obsistentibus summopere Incolis Helveticae 
Confessioni addictis.
Ecclesia Lignea Anno suprafato 1749. ex Monasterio Irhoczensi horsum translata, 




Fundis Ecclesiae donatis, vel lagatis (!)
Ex Criiptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosiina
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intra, et extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis
Leguminum speciebus
Lignorum focalium Currubus (!)
2. Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 2 50
Introductione Puerperae - -
Copulatione denarios 51. annuatim 4 15
Sepultura senioris simplici denarios 51. annuatim 3 24
Sepultura Senioris cum concione, et Sacro Cantato florenum 1. 
denarios 59. annuatim
5 57
Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Coleda 1 -
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
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Latus floreni 20 denarii 38
[fol. 86r] 
Translatum floreni 20 denarii 38
3o A Parochianis a quolibet Hospite nulla habita discretione
Inquilinorum
Vini Urnas
Tritici, Hordei, Panici, Siliginis
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a cruciferis 30 collective Metretarum 
Posoniensium 35  florenos 35
Avenae Metretarum Posoniensium ½ a cruciferis 17. collective Metretarum 
Posoniensium 35 florenos 19 denarios 50
Praeterea quilibet Hospes uti et Inquilinus praestat Parocho unius Diei Laborem 
a 7. cruciferis collective 70. Dierum Laborem florenos 8 denarios 10
De Butyro Mediae
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus
4o Ex Sedecima Vinum, Triticum, Siligo, Avena, Hordeum, Panicum, Turcicum, 
Triticum, Agnelli, Butyrum, Altilia, Legumina
Apum, Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni 83 denarii 38
Cantor
In Domo, et Fundo Taxali residet, habet autem Proventus.
1o E Stola a Baptismate denarios 3. annuatim denarios 30
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 35
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 48
 Junioris denarios 12. annuatim denarios 36
E Coleda denarios 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1
2o A Parochianis a quolibet Hospite prouti, et inquilino Metretarum Posoniensium 
Turcici Tritici ¼ a cruciferis 15. annuatim Metretarum Posoniensium 17 ½ 
 florenos 17 denarios 30
Summa Proventus Cantoris floreni 23 denarii 29
Aedituus
Domum Propriam in fundo taxali positam incolit omnibus oneribus publicis 
subjectus, nihil Proventus ex parte Parochiae habet praeterquam:
A Pulsu occasione sepulturae senioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 24
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 18






Parochia Szeklencze Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo sibi vendicat. Dominium quippe Terrestrale hujus 
Possessionis pertinet ad Familias Illustrissimam Comitum Tholdi, Spectabiles item 
Tholdi, Tolnai, Csernell, et Baii qua Composessores, per quos tamen Parochiae, 
aut Ecclesiae nihil collatum esse dignoscitur, praeterquam quod Anno 1761. 
Illustrissimus Dominus Comes Adamus condam Tholdi excindi fecerit Fundum 
intravillanum Duarum circiter Metretarum Posoniensium capacem pro quo dein 
Anno 1769. siquidem ob distantiam ipsius ab Ecclesia Parochi Residentia in 
eodem incommoda extitisset ad Instantiam Parochi, et Parochianorum Spectabilis 
Dominus Georgius Csernell per cambium cessit Fundum Ecclesiae vicinum 
metretarum Posoniensium aeque duarum capacem in quo Domus Parochialis 
posita actu stat.
Ecclesiae structura Lignea est, haec itidem a tempore immemoriali erecta, quoniam 
Fundamentales ejusdem Trabes vetustate consumptae fuissent, sub Annum 1747. 
elevata, et novis Trabibus positis reparata est, utcunque firma, non tamen adeo, ut 
Campanas sustentare possit absque metu nec forsecuturae totius aedificii ruinae. 
Unde ad hanc antevertendam Parochiani separatum Campanile erigere necessum 
haberent, atque jam intentionantur. In reliquo necessariis omnibus, quae piis 
Parochianorum oblationibus comparata sunt, provisa est pro usu quotidiano, 
verum libri plerique uti, et indumenta, Sacra, quae non nisi vetusta sunt, ad tempus 
duntaxat aliquod servire poterunt, apparamenta sane pro ornatu desunt.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis donatis Ecclesiae florenum 1 denarios 42
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 42
Domus Parochialis Anno 1772. erecta, per Parochianos Lignea constans Duobus 
Cubilibus Statui commoda est, Camina duntaxat caret non exiguo cum periculo 




1o Ex Fundi intravillani horto in quantum hic seminis, et Plantarum capax est
 florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
Fundo extravillano florenos 2 denarios 41
Gramine per Incolas colligi solito
493 Szeklence, Сокирниця [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szeklence, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: Szeklence, Huszti esp. ker.
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Agris per Incolas cultivari solitis
Lignis focalibus convehi solitis
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 6 48
Ab Introductione Puerperae denarium 1. annuatim - 24
A Copulatione denarios 51. annuatim 6 48
Ab Introductione Neo-Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro Cantato, 
quae Populus quasi ad integritatem Funderis pertinentia occasione 
talismodi exigendi consvetudinem habet florenum 1. denarios 59. 
annuatim
15 52
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 4 48
Ex Colleda 2 -
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 6 -
3o A Parochianis
A quolibet Hospite nulla distinctione Inquilinorum havita (!)
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici
Avenae Unam quartam a denariis 17. collective florenos 36 denarios 50
Turcici Tritici Unam quartam a 30. cruciferis collective florenos 65
De Butyro
Altilibus, Panibus, leguminibus, et similibus
4o Ex Sedecima, Vinum, Triticum, Siligo, Hordeum, Panicum, Turcicum, Triticum
Agnelli Butyrum, Altilia, Legumina
Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 149 denarii 11
Cantor
Ejusdem Ecclesiae Szeklenczeiensis in domo propria residens, ex fundo Parochiali 
nihil usuat neque Proventus quidpiam habet, praeterquam. 
[fol. 87v]
Ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 56
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 3 denarios 12
 Junioris denarios 6. annuatim florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenum 1
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3




Pariter in Domo propria residens, neque ex Fundo Parochiali quidpiam usuans 
nihil prorsus pro servitio suo habet Proventus, eo duntaxat intuitu Munus istud 






Parochia Mihályka Mater a tempore immemoriali erecta. 
Jus Patronatus pertineret ad Magnificam Dominam Relictam Joannis condam 
Tolnay Magni Principatus-Transylvaniae Directoris Fiscalium Viduam, quae tamen 
Ecclesiae, aut Parochiae in praesenti nihil contulisse, aut conferre recognoscitur, 
praeterquam quod, nullo quidem docente Contractu attestantibus tamen memoria 
id tenentibus per Praedecessores Ipsius excisus fuit Fundus intravillanus sex circiter 
Metretarum Posoniensium capax, cujus usum fructum Parochus hodiedum habet. 
Ecclesia Lignea Anno 1668. per Parochianos erecta firma adhuc stat, et omni 
necessaria suppellectili commode instructa est, tecti duntaxat reparatione indigeret. 
Istud quidem vetustate consumptum jam transfluit, Calice item pretiosiore, nam 
stanneo tantum hic et nunc utitur.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, aut Legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est. Parochus etenim Moderni pie in Domino defunctus 
Antecessor residebat in domo propria in Fundo colonicali posita, modernus vero 
ob defectum Domus necessitatur residere in vicina Possessione Szeklencze, unde 
pro necessariis Functionibus Ecclesiasticis horsum frequentat.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano prouti hic semini, vel falcaturae deservire potest
 florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 51
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis dempto seminem, et Trituratorum parte
Siliginis Metretas
494 Mihálka, Крайниково [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 




Latus floreni 2 denarii 51
[fol. 88v]
Translatum floreni 2 denarii 51
Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici, Metretarum
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium ex Dominali, communi, aut propria etiam sylva orgias, vel 




A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 8
Ab Introductione Puerperae denarium 1. annuatim - 4
A Copulatione denarios 51. annuatim circiter 2 33
Ab Introductione Neo-Nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Parasztas, Concione, et Sacro cantato 
florenum 1. denarios 59. annuatim
5 57
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 30
Panibus ad Ecclesiam titulo Offertorii deferri solitis 2 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici Metretarum
Turcici, Tritici, Unam Quartam, et Laboratorem Diurnum a cruciferis 37. 
collective florenos 20
A quolibet Inquilino Mediam Quartam Turcici Tritici, et Dimidiae Diei 
Laboratorem a cruciferis 19 collective florenum 1 denarios 16
Pro Butyro Medias
De Altilibus Leguminibus
4o Ex Sedecima Vinum Triticum, Siligo, Avena, Hordeum, Panicum, Turcicum, 
Triticum, Agnelli, Butyrum, Altilia, Legumina
Apum Alvearia
5o Ex Fundatione:
Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 37 denarii 7
Cantor
In Domo sua residens nihil ex fundo Parochiali usuat neque ullum ex Parochia 
Proventum habet praeterquam.
[fol. 89r] 
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 27
A Sepultura senioris denarios 17. annuatim florenum 1 denarios 8





Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 2
Aedituus
Nullus est, Diaconus duntaxat gratuito, et benevole Munus aeditui supplet, nullum 





Parochia Ujbard Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus habet Nemo, Dominium quippe Terrestrale est penes Illustrissimum 
Dominum Liberum Baronem Ludovicum Sztojka de Szala, Perillustres Dominos 
Gabrielem Darvaj, et Sigismundum Kulin, verum in Ecclesiae, aut Parochiae nihil 
contulisse recognoscuntur, praeterquam quod cum consensu ipsorum adhuc dum 
usuet Parochus fundum intravillanum octo circiter Metretarum Posoniensium 
capacem, quem olim subditi de colonicali sua Portione singuli partem cedentes 
vice fundi Parochialis Ecclesiae contulerunt.
Ecclesia in statu minimopere desolata est. Lignea haec est. neque Erectionis 
illius ulla extat memoria, ut proinde jam jam vetustate collabatur parietes sane 
Sanctuary hiscunt in juncturis, et nisi extus pliciti fuissent dissolverentur. Verum 
et in ipso corpore angusta capiendo huic Populo insufficiens. Unde non tam 
necessarium censeretur ipsam reparari, quam novam potius in locum ipsius erigi. 
Calicem Plumbeum tantummodo habet. Indumenta Sacra unius solum speciei, 
eaque ex Materia viliori, et jam vetusta.
Ecclesia habet Proventus:
Ex Capitali fixos
Fundis Ecclesiae donatis, aut Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis, in qua actu Parochus residet, vetusta, et antiqua Gazula est, 
verum erigitur per Parochianos jam jam ad perfectionem deducenda Domus 
Duobus Cubilibus constans, quae si perfecta fuerit. Statui commoda reputari 
potest. Huic adjacens stabulum neo-erectum habetur. Camera nulla.
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1o Ex Fundo intravillano terra quippe nisi fimetur sterili, neque ullis Arboribus 




Ex fundo extravillano superioris calcaturae circiter  florenum 1 denarios 25
Inferioris calcaturae florenum 1 denarios 8
Ex gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretarum
Siliginis Metretarum
Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretarum
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium ex Dominali communi, aut etiam propria sylva orgias, vel 




A Baptismate denarios 17. annuatim 1 8
Ab Introductione Puerperae denarium 1. annuatim - 4
A Copulatione denarios 51 annuatim circiter 3 24
Ab Introductione Neo Nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro Cantato, 
quae hic Populus quasi ad integritatem Funeris pertinentia tali 
occasione de consvetudine exigere solet florenum 1. denarios 59. 
annuatim
5 57
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim circiter 1 12
Ex colleda - 25
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, Panici
Avenae unam Quartam a cruciferis 17. collective florenos 17
Turcici Tritici Unam Quartam a cruciferis 30. collective florenos 30
Praeterea quilibet Hospes praestat Parocho Laboratorem Diurnum a cruciferis 9. 
collective florenos 9
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima: Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici





Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 75 denarii 43
Cantor
Utpote subditus habens Domum propriam in fundo [fol. 90v] residet Colonicali, 
nec quidquam ex Parochia hactenus Proventus habuit, praeterquam:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 12
Junioris denarios 6. annuatim denarios 18
Ex Colleda denarios 15
Ex Panibus ad Ecclesiam titulo Offertorii deferri solitis florenum 1
Summa Proventuus Cantoris floreni 2 denarii 59
Aedituus





Parochia Vajnág Mater est, a tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus in praesenti nemo sibi arrogat, fundus quippe intravillano unius 
circiter quartae capax, in quo Domus Parochialis posita habetur, datus fuit per 
Familiam condam Mirce. 
Loco fundi autem extravillani per privatos, eosque etiam subditos nonnulla 
Terragia Parochiae attributa sunt, quorum usum fructum Parochus habet, non 
omnium tamen imperturbate. Perillustres vero Familiae Darvaj, Szunyog, et 
Kulin, ad quos terrestrale hujus Possessionis Dominium pertinet, Ecclesiae, aut 
Parochiae nihil contulisse cognoscuntur.
Ecclesia Lignea est, Sanctuarium hujus cum parte priore, quo tempore erectam 
sit, nulla extat memoria, illud constat, quod posteaquam structura illa prior 
multitudini capiendae insufficiens vita fuisset, sub Annum 1727. addita sit cum 
Turri Pars postenor, quae nihilominus priori non usquequaque cohaeret, in 
reliquo totum aedificium satis adhuc firmum est, et commodum. Sanctuarium 
duntaxat angustius.
In renovatione tecti Parochiani actu Laborant. Interior ornatus vilis hic prorsus 
est, Indumenta Sacra unius tantum speciei, vetusta jam, et ex Materia vili. Calix 
stanneus. Imagines requisitae aut desunt, aut ad ornamentum parum valent.
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Ex Fundis donatis, aut Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventuus Ecclesiae
Domus Parochialis taliter se habet, aliquot ab hinc Annis non existente Parocho 
Locali, Cantor certus in Fundo Parochiali aedificavit Domum, pro qua dein, 
ut eandem illocando Parocho cederet Parochiani attribuerunt ipsi Terragium 
Ecclesiae in quo illa Domum erexit usque in Praesens in possessorio dicti Terragy 
permanens. Est Domuncula haec modo praedeclarato aquisita statui Parochi 
incommoda imo incompetens, uno tantum Cubili, atque exigua [fol. 91v] Camera 
constans, atrio quoque destituta, caeteroquin jam vetusta, atque putrefactis in 
parte fundamentalibus Trabibus inclinata, habet praeterea adjacentem separatam 
commodam Camerulam, verum stabulum, quod unicum, et satis quidem amplum 
est, perfunctoria opera constructum, et male tectum dissolutioni proximum est.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, qui angustus, utpote quemadmodum praeattactum est, 
unius tantummodo Quartae capax, vix aliquid totum, domus quippe, stabulum, 
camera, et area occupat.
Ex Fundo extravillano in hac exiguitate Territorii circiter denarios 51
Ex Gramine per Incolas convehi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici
Siliginis Metretas
Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Ex Leguminum, Speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis Currus
2o Ex stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 42
Ab Introductione Puerperae denarios 1 ½ annuatim - 9
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Sepultura Senioris simplici  denarios 51. annuatim 1 42
Sepultura cum Parasztasz, Concione, et Sacro Cantato florenum 
1. denarios 59. annuatim circiter
5 59
Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis 1 30
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
484
Máramaros vármegye
Tritici, Siliginis, hordei, Panici
Avenae Quartae ½ a denariis 8. collective florenos 6 denarios 56
Turcici Tritici Unam Quartam a cruciferis 30. collective florenos 26
Ab Inquilino Mediae Quartae Turcici Tritici a cruciferis 15. collective denarios 45
Latus floreni 49 denarii 53
[fol. 92r]
Translatum floreni 49 denarii 53
Praeterea quilibet Hospes aeque ac Inquilinus praestat Parocho unius Diei 





Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Agnelli, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 58 denarii 8
Cantor
Residens in Domo propria nihil ex fundo Parochi usuat neque a Parochianis 
quidpiam Proventus habet praeterquam:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 21
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 18
Ex Colleda denarios 17
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis denarios 45
Summa Proventuum Cantoris floreni 3 denarii 41
Aedituus
Nullus est, qui etenim in praesenti Munus istud obit, nihil Proventus pro obsequiis 






Parochia Úr-Mezzö Mater a tempore immemoriali erecta est.
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Jus Patronatus vendicat sibi Spectabilis Familia Pogány, penes quam est 
Dominium Terrestrale totius Possessionis quantumlibet nulla esset memoria, 
quod per hanc Ecclesiae, aut Parochiae quidpiam collatum fuisset, fundus etenim 
tum intravillanus, tum extravillanus, cujus Possessorium Parochus ab immemoriali 
habuit, a quo, et qua ratione aquisitus sit, ignoratur. Ecclesias vero, atque Domum 
Parochialem et quae circa has propria opera, et impensis Parochiani curant.
Ecclesiae duae sunt: Harum prior, quae superior vocatur Anno 1758. posteaquam 
vetus in eodem loco consumpta fuisset, aedificari coepta, nondum ad 
perfectionem deducta est. Lignea quemadmodum et veteris fuerat hujus structura 
satis commoda, et elegans est. 
Interiorem ornatum quod attinet, hic ferme desideratur, nam in primis Imagines 
secundum ritum requisitae, nimirum festivitatum Apostolorum, et Prophetarum 
prorsus desunt, Indumenta Sacra nova quidem, verum ex Materia viliori unius 
solummodo speciei habentur. Calix tantummodo stanneus. Haec Ecclesia in hac 
Possessione principaliter, ac veluti Mater reputatur, ad istam etenim fundus, et 
Domus residentialis Parochi pertinet.
Posterior, quam Inferiorem dicimus pariformiter Lignea sub Annum 1748. 
posteaquam alia, quae vetustissima ad praeter fluentem Murata extiterat, eluvione 
collapsa fuisset, aedificari coepit, nondum et ipsa ad perfectionem deducta, 
siquidem non ex toto contecta, neque Turris ita firmata est, ut Campanas 
sustentare possit, quae prinde (!) in infimo tantummodo Porticu interimaliter 
adaptatae pulsantur. 
Quoad interiorem ornatum in duobus notabilis defectus reperitur, alter, quod 
requisitae secundum ritum Imagines nimirum festivitatum Apostolorum, et 
Prophetarum desint, alter, quod Calix non nisi stanneus habeatur.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, aut Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum,  Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Ecclesiae Superiori adjacens, quae Parochi Residentalis [fol. 93r] habetur, 
statui omnino, incommoda, ita et incompetens est. Lignea nimirum, uno duntaxat 
Cubili, et laterali camerula constans, atrio quoque destituta, quin septem abhinc 
circiter Annis ictu fulmineo, quo tectum conflagravit, multum debilitata. Adjacet 
huic separata insuper Camera, subtus (!) habens effossum cellariolum, quod tamen 
uti, et illa notabili reparatione indigeret. Stabulum sat amplum, et commodum 




1o Ex Fundo intravillano in quo residet prouti hic seminis capax est denarios 34
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1 denarios 12
486
Máramaros vármegye
Ex Fundo extravillano prout huc arabiles juxta, ac falcabiles pertinent
 florenum 1 denarios 25
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretas
Siliginis Metretas
Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus Metretas
Lignorum focalium, aut horum Loco Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 59
Ab Introductione Puerperae 1 ½ denarios annuatim - 10 1/2
A Copulatione denarios 51. annuatim 5 15
Ab Introductione Neo-Nuptorum - -
Ab <Introductione> Sepultura Senioris cum Parasztas, Concione, 
et Sacro Cantato, quae iste Populus veluti ad integritatem Funeris 
pertinentia reputans, occasione tali exigere in consvetudine habet 
florenum 1. denarios 59. annuatim circiter
9 55
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 50
Panibus titulo Offerotrii ad Ecclesiam delatis 1 25
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, hordei Panici
Avenae Unam Quartam a denariis 17. collective florenos 25 denarios 30
Turcici Tritici unam Quartam a denariis 30. collective florenos 45
Ab Inquilino Mediae Quartae Avenae a denariis 8. collective denarios 40
Latus floreni 95 denarii 7 ½ 
[fol. 93v]
Translatum floreni 95 denarii 7 ½ 
Turcici Tritici Mediae Quartae a denariis 15. collective florenum 1 denarios 15
De Butyro, Altilibus, et Leguminibus
4o Ex Sedecima:
Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas 
Agnelli, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione
Domini Terrestris ultra fundum Parochialem




Domi propriae in fundo Taxali residet, est nihilominus Domuncula prope 
inferiorem Ecclesiam in fundo Parochiali ad eandem Ecclesiam pertinente quartae 
unius Mediae capace, quae alias ordinaria Cantoris residentia fuerat, at modo non 
nisi per Inquilinum inhabitatur, quam incolere posset.
Proventum quod attinet, cum Cantor nullum habet, praeterquam:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 42
Sepultura Senioris 24. denarios annuatim florenos 2
Junioris 6. denarios annuatim denarios 18
Ex Colleda denarios 17 1/3 
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis denarios 28 1/3 
Summa Proventuum Cantoris floreni 3 denarii 45 2/3 
Aedituus
Aedituum habet singularem una, et altera Ecclesia, uterque subditus domi propriae 
in fundo Colonicali residet, uterque non aliud ex Parochiae Proventu habet quam 
quod:
A Pulsu occasione Sepulturae Senioris denarios 12. annuatim florenum 1
 Junioris denarios 6. annuatim denarios18




Parochia Herincse Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo sibi arrogat: inter multos quippe Compossessores, ad quos 
Possessionis hujus Jus Haereditarium pertinet. 
Familias nimirum: Illustrissimam Baronum Prényi, Perillustres item Szerdahelyi, 
Major, Horváth, et Zoltán, nec non Ecclesiam Reformatorum Coronalis Oppidi 
Huszt, pluresque alios per successivam condivisionem portiones isthic obtinentes, 
a quo, et qua modalitate, fundus cum appertinentiis excisus fuerit, nulla extat 
memoria, sed neque de caetero Parocho, aut Ecclesiae in praesenti collatum esse, 
aut conferri dignoscitur quidpiam, quod Jus Patronatus alicui ex his Canonice 
asseveretur.
Ecclesia Lignea est, Anno 1725. in loco prioris ibidem Ligneae, sed vetustate 
consumptae opera, et impensis Parochianorum erecta stat adhuc bene firma, 
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Máramaros vármegye
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis 
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis in eodem fundo Duae sunt positae, verum statui neutra 
commoda. Altera quippe uno cubili, et camerula constans vetus jam est, nec 
procul a ruina. Altera, quae duobus cubilibus constaret, recens aedificari coepta, 
nondum ad perfectionem deducta est, uno cubili prorsus adhuc informi existente. 




1o Ex Fundo intravillano siquidem is unius duntaxat quartae capax, adeoque tam 
exiguus habeatur, ut domus, area, atque si erigeretur stabulum, eundem totum 
occuparet nihil fructificat quam
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
Ex Fundo Extravillano prouti hic agros, et Prata complectitur florenos 5
Ex Gramine per Incolas colligi solito






Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Ex leguminum speciebus Metretas
Lignorum focalium, aut horum loco Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 3 58
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 42
A Copulatione florenum Rhenensem 1. annuatim 4 -
Ab Introductione neo-nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Sacro prouti hic consvetum est 
florenum 1. denarios 25. annuatim circiter
7 25
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 24
Ex Colleda - 51
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 30
3o A Parochianis:
A Quolibet Hospite, aeque ac Inquilino Vini Urnas
Tritici, Siliginis, hordei, Avenae, Panici






In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
Agnelli, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione:
Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Preterea (!) quilibet Hospes, ac Inqilinus praestat Parocho Unius Diei Laborem a 
cruciferis 7. collective Labores Dierum 100. florenos 11 denarios 40
Summa Proventuum Parochi floreni 88 denarii 30
Cantor
Residet in Domo propria nihil Beneficii ex parte Parochiae habens praeterquam:
A Baptismate denarios 3. annuatim circiter denarios 42
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 28
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
Latus floreni 3 denarii 10
[fol. 95r] 
Translatum floreni 3 denarii10
A Sepultura Junioris denarios 6. annuatim denarios 36
Ex Colleda denarios 25 ½
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 45
Summa Proventuum Cantoris floreni 4 denarii 56 ½ 
Aedituus
Pariter in domo propria, et fundo colonicali residet nihil Proventus ex Parochia 
habens, eo duntaxat intuitu hactenus servitia sua praestitit, quod a publicis 
Contributionibus, et vecturarum oneribus immunis fuerit, at modo jam immunitate 
a Contributione quanti cassata, altera solum persistente, id insuper habet, quod 
participat:
A pulsu Sepulturae Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 36.
Summa Proventus Aeditui floreni 2 denarii 36
[fol. 95v]
Numero 9no
Parochiae Herincsensis Filialis 
Monasztirecz499
Parochia Herincse habet Filialem Monasztirecz distantem a Matre uno Quadrante, 
quae olim et a tempore immemoriali proprios Locales habebat Parochos, at modo 
ab Annis circiter 30. praeattactae Matri pro Filiali adjuncta est.
499 Monostor, Монастирець [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 




Jus Patronatus nemo habet. Ecclesiola quippe pro posse curatur a Parochianis, 
fundus autem cum nonnullis, quae habentur appertinentiis a quo, et qualiter in Jus 
Parochiae devenerit, ignoratur. Dominium nihilominus Terrestrale Possessionis 
ets penes Illustrissimam Familiam Baronum Prinyi, Perillustres item Szerdahelyi, 
Majos, Horvát, Zultán etc. 
Ecclesia, vel potius exiguum Sacellum Ligneum est, Da hac memoria ex auditu 
hausta ab Incolis produntur sequentia: Quod nimirum olim hic loci extiterit 
Monasterium Religiosorum, ex cujus per Tartaros exusti remantis lignis extructa 
fuerit, quae ad notitiam superstitum adhuc stramine contecta ad Annum circiter 
1724tum perdurabat Ecclesiola. In cujus dein locum Praesens de novo per Incolas 
erecta fuit, at in statu prorsus desolato est. Nam et a principio rudi opera constructa 
fuit, et adhucdum Tectum imperfectum est. Interiori vero ornatu fere destituitur, 




Ex Fundis Ecclesiae donatis, aut Legatis
Cryptis Pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis ad hanc Ecclesiam nulla est.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, Arboribusque ibidem consitis 
extravillano prouti haec agros, et Prata compelctitur
 florenos 3 denarios 25
Ex Gramine per incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Metretas
Siliginis, hordei, Panici, Turcici tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus
Lignorum Focalium vel horum loco Arundinis aut Straminis currus
Latus floreni 3 denarii 25
[fol. 96r] 
Translatum floreni 3 denarii 25
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 42
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 18
A Copulatione florenum 1. annuatim 2 -
A Sepultura Senioris cum Sacro Cantato prouti hic mos est 
florenum 1. denarios 25. annuatim
4 15
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 54
Ex Colleda - 40
491
Máramaros vármegye
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis - 34
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite non habita Differentia Inquilinorum in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici Unam quartam a denariis 30. collective Triginta tres quartas florenos 
16 denarios 30
Praeterea quilibet Hospes, ac inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
collective 33. Dierum a denariis 7. florenos 3 denarios 51
De Butyro, Altilibus, Leguminibus et similibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus Leguminibus
Agnellos Apum Alvearia
5o Ex Fundatione:
Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 34 denarii 9
Cantor
Habet Domum propriam in Fundo Emptitio positam, quam incolit nihil de fundo 
Parochiali usuans, habet autem Proventus ex Stola:
A Baptismate denarios 3. annuatim circiter denarios 18
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim circiter florenum 1 denarios 12
Latus florenus 1 denarii 44
[fol. 96v]
Translatum florenus 1 denarii 44
A Sepultura Junioris denarios 6. annuatim denarios 18
Ex Colleda denarios 20
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 17
Summa Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 39
Aedituus
Residet in Domo Propria in fundo intravillano Parochiali posita, ex quo 
nihilominus siquidem adeo exiguui (!) sit, nimirum 6/4 tantummodo capax, ut 
Domuncula cum area totum occupet, nihil Proventus habet, sicuti neque ex parte 
Parochiae praeterquam:
A Pulsu occasione Sepulturae Senioris denarios 17. annuatim circiter denarios 51
Sepulturae Junioris denarios 6. annuatim circiter denarios 18






Parochia Bedő Mater est autem a tempore immemoriali. 
Jus Patronatus nemo personaliter sibi arrogat, Compossessores etenim plerique 
omnes ad hanc ipsam Parochiam ejusdem utpote Ritus pertinentes, Ecclesiam, 
et quae ad haec necessaria sunt juncta opera, et impensis, neque subditis exclusis 
curant. 
Ecclesia Lignea est, quae a tempore immemoriali erecta posteaquam sub Annum 
1747. vetustate jam debilitata, quin impetu Tempestatis dejecta quoque Turri 
ruinata fuisset, suppositis novis Trabibus, novo etiam tecto constructo reparata 
firma utcunque stat.
 Turris duntaxat ita firmata non est, ut Campanae in eadem positae pulsari queant 
absque notabili ipsius exagitatione non vanae periculum ruinae minante. In reliquo 
omni supellectili, quae usui quotidiano necessaria est, commode provisa, in eo 




Ex fundis Ecclesiae donatis, aut Ligatis (!)
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est, Parochus enim habet Domum Propriam Nobilitarem, 
quam incolit, suam. 
Parochus
habet Proventus
1o In Fundo intravillano Nihil. Nihil enim est, quod considerata opportunitate 
Residentiae Parochi, nomine Fundi intravillani venire possit, quae autem 
huic destinata, in Praesentiarum destinantur, vel sub controversia sunt, vel ob 
distantiam ab Ecclesia huic accomoda non censentur. unde quae Terragia ad 
Ecclesiam extra Controversiam pertinent, appertinantiarum solummodo nomine, 
seu fundi extravillani designamus.
Ex quo annuatim florenos 2 denarios 30
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Metretas
Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Ex Leguminum Speciebus
Lignorum focalium, aut horum loco Arundinis, vel straminis currus
Latus floreni 2 denarii 30
[fol. 97v]
Translatum floreni 2 denarii 30
500 Bedőháza, Бедевля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 





A Baptismate denarios 17. annuatim 7 22
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione una cum Promulgationibus, et quod tali 
occasione Populus indispensabiliter exigere solet Sacro Cantato 
florenum 1. denarios 25. annuatim
9 55
Ab Introductione Neo-Nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Perastas (!) concione, et Sacro Cantato 
florenum 1. denarios 59. annuatim
23 48
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 4 48
Ex Coleda 1 34
Panibus ad Ecclesiam titulo Offertorii deferri solitis 8 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite nulla distinctione habita Inquilinorum Urnas Vini in Natura
Tritici, Siliginis, hordei, Panici Metretas
Avenae unam quartam a 17. cruciferis collective florenos 42 denarios 30
Tritici Turcici Unam Quartam a 30. denariis collective florenos 55
Praeterea quilibet Hospes aeque, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 




In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro Medias




Dominorum Terrestrium ultra Fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni 172 denarii 57
Cantor
In Fundo residens, et Domo Taxali nihil de fundo Parochiali usuat, habet autem 
proventum.
[fol. 98r] A quolibet Hospite juxta, ac Inquilino Turcici Tritici quartae ¼ a cruciferis 
7 ½ collective florenos 13 denarios 45
A Copulatione cruciferi 7. collective denarios 49
A Funere Senioris cruciferos 24. collective florenos 4 denarios 8
A Sepultura Junioris cruciferos 12. collective florenos 2 denarios 24
Ex Colleda denarios 47
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis florenos 4
494
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Summa Proventus Cantoris floreni 25 denarii 53
Aedituus
Ex suprafato Cantoris Proventu, siquidem is, qui aeditui Munus obit nihil separati 






Parochia Berezna a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo habet. Dominium enim Terrestrale totius Possessionis est 
penes Perillustres Familias Megyeri, et Bökényi, Incolas item, et Comparochianos 
Teksza et Ballaban, per quos tamen plus caeteris ad eandem Parochiam 
pertinentibus colonicalis etiam conditionis, Parochiae, aut Ecclesiae nihil collatum 
esse probari potest, praeterquam, quod praeattacta Familia Teksza per suos 
Progenitores Parochiae attributum praetendat Fundum intravillanum ¾ capacem 
cum nonnullis appertinentiis, in quo actualis Parochi Residentia est.
Ecclesia Lignea est in loco prioris aeque Ligneae, sed vetustate consumptae sub 
Annum 1724. per Parochianos erecta, et quidem opere non undequaque rudi, 
firma adhuc satis. Defectus in ea notandi veniunt sequentes: Tectum transpluit, 
Indumentis Sacris non nisi unius speciei vetustis et quidem ex materia viliori, 
Calice ex auricalcho provisa est, Imaginibus Prophetarum de ritu requisitis 
destituitur, denique capacitatis quoque sufficentis non est.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, aut Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum Marsupiali aut alia Eleemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis Lignea Anno 1762. opera Parochianorum extructa, et adhuc 
firma uno cubili, et Laterali Camera provisa. Stabulum adjacens et capacitate 
exigua incommodum, et vetustate prope ruinam.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, qui ut praeexpositum est, parvae non nisi capacitatis, 
extensione Domus, stabuli areae totus occupatur nihil praeterquam
501 Berezna, Березово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 




 Ex Arboribus in eodem consitis
  denarios 30
Ex Fundo extravillano agros, et Prata complectente denarios 51
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Metretas
Siliginis, Avenae, hordei Panici, Turcici, Tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus
Lignorum Focalium seu Arundinis, et straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 2 50
Ab Introductione Puerperae denarios 1 ½ annuatim circiter - 15
A Copulatione florenum Rhenensem 1. annuatim 8 -
Ab Introductione Neo nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato, quae 
Populus hic occasione talismodi exigendi consvetudinem habet 
florenum Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
7 56
A Sepultura Junioris denarios 17. Annuatim 1 8
Ex Colleda - 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis 1 8
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite aeque, ac Inquilino Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae, hordei Panici
Turcici tritici 1. quartam a 30. cruciferis collective quartae 68. florenos 34
Praeterea quilibet Hospes juxta atque Inquilinus praestare solet Parocho 1. Diei 
Laborem a cruciferis 7. collective 68. Dierum Laborem florenos 7 denarios 56
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Vini Urnas
Latus floreni 65 denarii 4
[fol. 99v]
Translatum floreni 65 denarii 4
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione:
Domini Terrestris ultra fundum Parochialem




Domi propriae in fundo Taxali quem habet residens ex parte Parochiae Beneficii 
nihil participat praeterquam.
Ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 17. annuatim florenum 1 denarios 8
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 24
Ex Colleda denarios 15
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 34
Summa Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 35
Aedituus
In Domo, et Fundo propriis gratuito ferme munus istud obit, nam nihil Beneficii 
ex parte Parochiae habet, praeterquam interdum occasione sepulturae a Pulsu 
denarios 12. annuatim circiter denarios 48




Parochia Husztköz Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemini competit nam Domini Terrestres quorum haec Sessio 
est, Spectabilis quippe Familiae Pogány, et Gyulafi nihil Parochiae, aut Ecclesiae 
contulisse recognoscuntur, praeterquam quod cum consensu ipsorum usum 
fructum capiat Parochus ex Tribus Terragiis unius circiter Metretae Posoniensis 
Capacibus, quae olim nemine Fundi intravillani subditi Parochiae attribuerunt.
Ecclesia Lignea est, stante superstitum memorie extructa, sub Annum vero 1754. 
posteaquam fundamentales ejusdem trabes vetustate consumptae fuissent novis 
suppositis reparata stat utcunque interiori magis ornatu destituitur, Imaginibus 
praesertim plerisque omnibus, quarum tamen aliquae industria, et Expensis 
Parochianorum in praesenti curantur. Calix tantummodo stanneus est.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est, Parochus enim Domum propriam in fundo emptitio 
Locatam habet.
502 Husztköz, Нанковo [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 





1o Ex Fundo intravillano prout hic arabilis est florenum 1
extravillano agros, et Prata complectente florenos 5 denarios 32
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per incolas cultivari solitis Tritici Metretas
Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium, vel Arundinis, aut straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 42
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Ab Introductione neo-nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro Cantato, 
qua occasione Sepulturae hic exigendi mos est florenum 
Rhenensem 1. denarios 42. annuatim
5 6
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Latus floreni 17 denarii 5
[fol. 100v]
Translatum floreni 17 denarii 5
Ex Colleda circiter denarios 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis florenum 1 denarios 8
3o A Parochianis:
A quolibet hospite, aeque ac Inquilino in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turcici, Tritici 1. quartam a 30. denariis collective 48. Metretas florenos 24
Praeterea quilibet hospes, ac Inquilinus praestare solet Parocho 1. diei Laborem a 
7. denariis collective 48. Dierum Laborem florenos 5 denarios 36
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Leguminibus 
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 48 denarii 23
Cantor




A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 12
 Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 17
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam deferri solitis denarios 34
Summa Proventus Cantoris floreni 2 denarii 45
Aedituus
In Domo, et fundo propriis residens gratuito ferme Munus istud obit, nihil ex 
Parochiae Proventus habens praeterquam occasione Sepulturae Senioris
A Pulsu denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 12




Parochia Szelistye Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo singularis sibi arrogat, etenim ad quos istud pertinere 
deberet, Terrestres hujus Possessionis Domini Spectabiles quippe Familiae 
Gyulafi, Pogány, et Csernell nullo Ecclesiae, aut Parochiae collato Beneficio id 
sibi vendicarunt. 
Illud Munificentiae loco est, quod cum consensu praetitulatorum Dominorum 
adhucdum possideat Parochus fundum intravillanum Metretarum Posoniensium 1 
½ capacem, quem sub Annum 1754. quinque eorundem subditi de sua Colocinali 
Sessione quisque Portionem cedentes Parochiae contulerunt, in quo dein Domus 
Parochialis exaedificata est.
Ecclesia Lignea est Anno 1643. erecta, dein vero posteaquam fundamentales 
ejusdem Trabes putredine consumptae fuissent, sub Annum 1750. novis 
suppositis reparata, quod structuram attineret non inelegans, neque incommoda 
fuisset. Illud fatalae accidit, quod Anno 1772. impetu Spiritus procellosi Turri, 
ac universo Tecto disjectis Campanis, quae duae habebantur disruptis, atque 
durante eadem tempestate interiori apparatu madefacto (!) enorme detrimentum 
fuerit subsecutum, nunc interimali opere totum aedificium stramine contectum 
stat, donec et istud melius, et turris, in quibus communi industria, et impensis 
Parochiani laborant, perficiatur. 
In interiori suppellectili notantur defectus sequentes: Imagines vetustae sunt, 
Calix tantummodo stanneus, Indumenta Sacra prorsus vilia.
503 Alsószelistye, Нижнє Селище [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szeliscse Valach. alsó p., Izai esp. ker.; Cat1792: 
Szeliscse Valach. felső p., Izai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsószeliscse, Izai esp. 





Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu campanarum, marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intravillano prouti hic arabilis est florenum 1
extravillano Agros una, et Prata complectente florenos 2 denarios 50
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Latus floreni 3 denarii 50
[fol. 101v]
Translatum
  floreni 3 denarii 50
Ex Agris per incolas cultivari solitis tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, panici, Turcici 
tritici Metretas
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, aut Straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
a Baptismate denarios 17. annuatim circiter 3 24
Ab introductione Puerperae 1 ½ denarios - 15
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Ab introductione neo nuptarum - -
A Sepultura Senioris Parastas cum Concione, et Sacro Cantato, 
quae omnia tanquam ad integritatem Funeris pertinentia populus 
inomissibiliter exigit florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
9 55
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 -
Ex Colleda circiter 1 -
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam deferri solitis 1 30
3o A Parochianis:
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, panici Metretas
Turcici Tritici 1. quartam a denariis 30. collective 60. quartas florenos 30
A quolibet Inquilino quartae ½ a denariis 17. collective duas quartas numero 2 ½ 
 florenum 1 denarios 15
Praeterea quilibet Hospes taliter, et Inquilinus praestare solet Parocho 1. Diei 
Laborem a denariis 9. collective 65. dierum Laborem florenos 9 denarios 45
De Butyro, Altilibus, leguminibus
500
Máramaros vármegye
4o Ex Sedecima: 
in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici tritici Metretas
De Butyro Medias
De Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos
Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni 65 denarii 27
Cantor
In Domo propria, quam in fundo Colonicali habet, [fol. 102r] residens, nihil ex 
Parochia proventus habens, praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 30
Ex Colleda denarios 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis denarios 45
Summa Proventuum Cantoris floreni 4 denarii 6
Aedituus
In Fundo, et Domo Taxae obnoxiis residet, ex beneplacito ferme nomen istud 
sustinens, etenim nihil Beneficii ex Parochia habet praeterquam occasione
Sepulturae Senioris a Pulsu denarios 17. annuatim circiter florenum 1 denarios25
Junioris denarios 6. annuatim denarios 30




Parochia Gernecs Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertinere deberet ad Illustrissimam Familiam Comitum Tholdy, 
penes quos Possessionis hujus Jus haereditarum est, verum tamen pro Jure 
Patronatus sibi legitime vendicando nihil amplius ab iisdem Ecclesiae, aut 
Parochiae unquam collatum proditur praeter fundum intravillanum quartae ½ 
capacem sub Annum 1762. excisum.
504 Gernyés, Копашньово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gernyés, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: Gernyés, Huszti esp. ker.
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Máramaros vármegye
Ecclesia lignea est sub Annum 1696. erecta in loco prioris itidem lignea vetustate 
consumptae. Exigua haec, et sua tenebrositate incommoda est, cujus fundamentales 
Trabes putrefactae, et Tectum temporis edacitate consumptum est. Huic tamen 
utrique incommodo industria, et expensis Parochianorum pro Posse obviam 
itur, nam et novae Trabes supponendae parata sunt, et in renovatione Tecti actu 
Laboratur. In interiori apparatu summus Defectus ille est, quod Indumenta Sacra 
non nisi talismodi habeantur, in quibus Divina peragere dedeceat (!), meritoque 
indignum censeatur. Calix quoque non nisi stanneus est.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis uno cubili, et adhaerente camerula constans jam vetus, et 
caeteroquin statui incommoda, stabulum nullum.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano in quantum hic subarari, aut falcari potest denarios 51
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 30
Fundo extravillano florenos 2 denarios 50
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, aut Straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 25
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Ab Introductione neo-nuptarum - -
Latus floreni 8 denarii 9
[fol. 103r] 
Translatum floreni 8 denarii 9
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato 
Rhenensem florenum 1. denarios 59. annuatim
3 58
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 34




A quolibet Hospite pariter, ac Inquilino in Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Metretas
Turcici Tritici Unam quartam a denariis 30. collective 34. quartas florenos 17
Praeterea quilibet Hospes pariter, ac inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 34. Dierum laborem florenos 5 denarios 6
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 37 denarii  7
Cantor
Domum propriam, quam incolit in fundo Taxali locatam habet, nihil vero ex 
Parochia Proventus, praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim denarios 48
 Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 17
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 34
Summa Proventus Cantoris florenos 2 denarios 21
Aedituus
In Domo, et fundo supradescriptis Parochialibus residens, pro servitio suo id 
solum Beneficii ex parte Parochiae habet, quod in immunitate ab onere vecturarum 
conservetur. 
Habet insuper a pulsu occasione
Sepulturae Senioris denarios 12 annuatim denarios 24
 Junioris denarios 7. annuatim denarios 21




Parochia Ötves-falva Mater a tempore immemoriali erecta est.
505 Ötvösfalva, Золотарьово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Eötvösfalva, Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: Ötvesfalva v. 
Zoloterevo, Talaborfalvi esp. ker.
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Máramaros vármegye
Jus Patronatus pertinere deberet ad Illustrissimam Familiam Comitum Tholdy, 
ad quos tota Possessio haec Jure haereditario spectat, attamen nullo Beneficio 
Ecclesiae, aut Parochiae collato isti Jus illud Patronatus sibi vendicasse 
dignoscuntur. Fundus enim intravillanus Metretae Posoniensis 1 ½ capax a quo, 
et qualiter ad Parochiam venerit, ignoratur. Caetera circa Ecclesiam Parochiani 
curant. 
Ecclesia lignea est, sub Annum 1692. erecta sat elegans, et commoda, tectum 
tantummodo Lapsa temporis deterioratur injuriis äeris non satis obviat, verum et 
in hoc reparando jam communibus expensis Parochiani adlaborare inceperunt. 
Interior quoque ejusdem Ecclesiae status decens, et satis decorus est, eo solum 
notato, quod Indumenta Sacra non nisi vilissima, et Calix stanneus habeatur.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est. Parochus autem in fundo quidem Parochiali locatam, 
attamen propriam habet Domum, quam incolit.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano prouti subarari, aut falcari potest florenos 2
Arboribus in eodem consitis florenos 2
Fundo extravillano prouti agros, et Prata complectitur denarios 51
Gramine per Incolas colligi solito
Agris ab Incolis cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel Straminis currus
2o Ex Stola.
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 3 24
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Ab Introductione neo nuptarum - -
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro, quae 
semper in usu sunt florenum 1. denarios 59. annuatim
9 55
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 -
Ex Colleda circiter - 34




A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum denarios 17. collective a 
57. Hospitibus florenos 16 denarios 9
Latus  floreni 40 denarii 34
[fol. 104r]
Translatum floreni 40 denarii 34
Praeterea quilibet Hospes pariter, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 67. Dierum Laborem florenos 8 denarios 33
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima
In Natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni 49 denarii 7
Cantor
Domum propriam in fundo Taxali positam incolit, nihil Proventus ex Parochia 
habens, praeterquam ex Stola.
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
 Junioris denarios 7. annuatim denarios 35
Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 17
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 34
Summa Proventuum Cantoris floreni 3 denarii 47
Aedituus
In ordine Diaconi constitutus in Domo propria, et Fundo Taxali residens nihil 
prorsus ex Parochia Proventus habet, propterea solum obsequia necessaria in 
munere hoc praestitit, quod a Contributione quanti immunis hactenus conservatus 





506 Csománfalva, Чумальово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




Parochia Csomályfalva a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo habet Jus Haereditarium vero totius Possessionis est penes 
Nobiles Familias Sztojka, Riskó, Kricsfalusi, et Bencze, et hic quidem, praesertim 
vero, qui de Familia Sztojka sunt, et magnam partem Parochianorum constituunt, 
quisque prae caeteris Jus Patronatus sibi arrogarunt, attamen nihil esse dignoscitur, 
quod plus aliis Comparochianis etiam subditis in Ecclesiam contulissent, quos 
vero agros, et Prata sub nomine fundi extravillani Parochus usuat, a quo, et qualiter 
habeantur, erui non potest.
Ecclesia Lignea est Anno 1709. erecta. Firma adhuc stat, et commoda eo solum 
animadverso, quod tota ipsius structura rudis omnino operis sit, quod interiorem 
apparatum attinet, eo pro exigentia quotidiani usus commodo provisa est, verum 
Calix solummodo stanneus est.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
1o Ex Fundo intravillano, qui nullus est
extravillano prouti Agros, et Prata complectente florenos 2 denarios 33
Gramine per Incolas convehi solito
Agris per Incolas cultivari silitis (!) Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 4 49
Ab Introductione Puerperae 1 ½ denarios annuatim - 25 1/2 
A Copulatione denarios 51. annuatim 3 24
Ab Introductione neo-nuptarum - -
A Sepultura senioris cum Parastas, Concione, Sacro Cantato, quae 
tanquam ad integritatem Funeris pertinentia semper in usu sunt 
florenum rhenensem 1. denarios 59. annuatim
13 53
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 24
Ex Colleda 1 8
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis 6 -
3o A Parochianis:
A quolibet hospite non habita Differentia Inquilinorum
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Panici Metretas




Translatum floreni 34 denarii 36 ½ 
Turcici Tritici quartam a denariis 30. collective 72. quartas florenos 36
Praeterea quilibet Hospes, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
collective 72. dierum laborem a 7. denariis florenos 8 denarios 24
De Butyro, et aliis Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 79 denarii 00 ½ 
Cantor
In Domo propria, et fundo emptitio residet, nihil Proventus ex Parochia habens, 
praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 28
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 48
 Junioris denarios 7. annuatim denarios 42
Ex Colleda denarios 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenos 3
Summa Proventuum Cantoris floreni 7 denarii 32
Aedituus
In Domo propria, et Fundo Colonicali residens, nihil ex parte Ecclesiae Beneficii 
habet praeterquam a Pulsu occasione
Sepulturae senioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 24
 Junioris denarios 6. annuatim denarios 36




Parochia Kövesligeth a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus nemo in particulari appropriare sibi potest, Domini quippe 
Terrestres hujus Possessionis iidem plerumque et Parochiani. Quae Parochiae, et 
Ecclesiae sunt, communi opera, et Expensa subditis exclusis procurant.
507 Kövesliget, Драгово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kövesliget, Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: Kövesliget v. 
Drahovo, Talaborfalvi esp. ker.
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Ecclesia Lignea in loco prioris itidem ligneae, sed ob incapacitatem capiendae 
Multitudinis disjectae Anno 1703. eruta est adhuc firma, quoad Structuram non 




Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est, Parochus autem utpote Nobilis domum propriam in 
fundo Nobilitari locatam quam incolit habet.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, qui 4. Metretarum Posoniensium capax habetur prouti 
arabilis est florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 51
Fundo extravillano prouti agros, et Prata complectitur  florenos 8 denarios 30
Gramine per incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari silitis (!) Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundini, aut Straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 9 55
Ab Introductione Puerperae 1 ½ denarios annuatim - 52 1/2
A Copulatione 51. denarios annuatim 4 15
Ab Introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris 51. denarios annuatim 6 48
Junioris 24. denarios annuatim 4 -
Ex Colleda 1 42
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 6 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum praestatur Parocho 1. 
Diei Laborem a denariis 9. annuatim 150. Dierum Laborem florenos 22 denarios 30
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
Latus floreni 67 denarii 23 ½ 
[fol. 106r] 
Translatum floreni 67 denarii 23 ½ 




In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 67 denarii 23 ½
Cantor
In Domo, et Fundo propriis residet non aliud ex Parochia Beneficii habet, quam 
quod ex consensu Parochi nonnulla Portio Fundi Parochialis annuatim cedatur 
ipsi subaranda. 
Praeterea ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 45
A Sepultura Senioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 36
 Junioris denarios 6. annuatim florenum 1
Ex Colleda denarios 51
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenos 3
Summa Proventus Cantoris floreni 7 denarii <7> 12
Aedituus
In Domo, et Fundo taxali residens, nihil prorsus Beneficii ex parte Parochiae 
habet, praeterquam a Pulsu occasione
Sepulturae Senioris denarios 6. annuatim denarios 48
Junioris denarios 3. annuatim denarios 30




Parochia Kricsfalva a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemini prae caeteris competit Familiae quippe Kricsfalusi, 
Sztojka, et Bencze, qui isthic Possessores, una et plerique omnes Parochiae 
accolae communi impensa, et opera, quae Parochiae, et Ecclesiae sunt procurant, 
neque subditis Comparochianis exclusis. Fundus autem quinque Metretarum 
Posoniensium capax intravillanus cum nonnullis appertinantiis, a quo, et qualiter 
habeatur, lapsu temporum non constat.
Ecclesia Lignea est ante memoriam superstitum erecta. 
Illud certum, quod Annum 1744. posteaquam Fundamentales ejusdem Trabes 
putredine consumptae fuissent, novis suppositisi reparata fuerit, verum hac 
quoque reparatione facta in multis defectuosa est. Nam praeterquam, quod a 
508 Kricsfalu, Крічово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 




principio tota ipsius structura rudis fuerit, parietes hiant, turris non sine periculo 
casus praesertim dum Campanae pulsantur, exagitatur, tectum in nonnulla parte 
jam deterioratur, ad injurias äeris arcendas non sufficit. In interiori ornatu unus, at 
notabilis defectus reperitur, quod Indumenta Sacra non nisi talia habeantur, quae 
ad peragenda Divina indignum sit adhibere.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis jam antiqua ruinam minatur, Residentiae Parochi prorsus 
inepta. Stabulum bonum, at male contectum. Camerula adjacens itidem vetus.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano prouti arabilis est florenos 2 denarios 35
extravillano prouti agros, et prata complectitur florenos 9 denarios 38
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, aut Straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 3 58
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 42
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
A Sepultura Senioris cum Parastas Concione, et Sacro Cantato 
quae semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
11 54
Latus floreni 31 denarii 20
[fol. 107r]
Translatum floreni 31 denarii 20
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 48
Ex Colleda - 40
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis: A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum in 
Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Metretas
Turcici Tritici 1. quartam a denariis 30. collective 80. quartas florenos 40
Praeterea quilibet Hospes, ac Inquilinus praestare solet Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 7. collective 80. Dierum Laborem florenos 9 denarios 20
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De Butyro, Altilibus, leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 86 denarii 8
Cantor
In Domo, et fundo propriis residet, nihil Beneficii ex Parochia habens, praeterquam 
ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 24
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 24
Ex Colleda denarios 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis florenum 1
Summa Proventuum Cantoris floreni 5 denarii 29
Aedituus
In Domo, et Fundo Colonicali residens nihil prorsus ex Parochia Beneficii habet, 
at quemadmodum ferme gratuito ita, et tunc solum, dum ipsi lubet, obsequia 
praestat.




Parochia Darva Mater ab immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo habet, Dominium enim Terrestrale est penes Familias 
Spectabiles Darvaj, et Nobilem Pap, at quoniam illa utpote Acatholica nihil. 
Ecclesiae, aut Parochiae contulisse, vel actu conferre dignosceretur. Haec autem 
ad eandem equidem spectans communi duntaxat opera, et impensa cum caeteris 
etiam Comparochianis subiditis, quae Ecclesiae, aut Parochiae sunt procuraret, 
Praerogativam Juris Patronatus nemo ex eadem sibi prae caeteris vendicat.
Ecclesia Lignea est, quae quando erecta sit, erui non potest. Ut ut vero vetusta 
sit, haec tamen vetustas firmitati ejusdem nihil obstaret, alia incommoda sunt, 
nam et rudi opera a principio constructa est, et capiendae Plebi Parochianae 
509 Darva, Колодне [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 




ob exiguitatem suam incapax, denique et a pluviis toto tecto magna in parte 
deteriorato, detrimentum patitur. Porro loco interioris ornatus ferme non nisi 




Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis hactenus nulla fuit, Parochis proprias incolentibus, modo 
aedificari coepta duobus cubilibus constans longe a perfectione abest, verum esto 
perfecta fuerit, ob exiguitatem, humilitatem, et rudem, quae erigitur operam statui 
non satis commoda futura est. Camera hic nulla, stabulum nullum.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, qui non nisi 1. Metretae Posoniensis capax est, si 
stabulum, et camera in eo erigerentur, cum area ita eundem occuparent, ut pro 
hortulo solum spatium remaneret denarios 30
Ex Fundo extravillano, qui solum agros continet florenos 2
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 2 50
Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 30
Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Introductione neo nuptorum - -
Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro Cantato, quae 
Parochiani tanquam ad integritatem funeris pertinentia praestari 
exiguunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
7 56
Latus floreni 16 denarii 19
[fol. 108r]
Translatum
 floreni 16 denarii 19
Sepultura Junioris denarios 17. annuatim 1 15
Ex Colleda - 40
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 42
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3o A Parochianis a quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum in natura 
Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Panici Metretas
Turcici Tritici 1. quartam a 30. denariis collective 60. quartas florenos 30
Praeterea quilibet Hoespes pariter, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 7. collective 60. Dierum Laborem florenos 7
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima in natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Metretas
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 56 denarii 56
Cantor
Domum in platea Locatam erga Taxam incolit, Beneficium ex Parochia non 
habens, quam ex Stola.
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 21
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 36
Junioris denarios 7. annuatim denarios 55
Ex Colleda denarios 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis denarios 30
Summa Proventuum Cantoris floreni 3 denarii 42
Aedituus
In Domo, et Fundo propriis residens, nihil ex Parochia Proventus habet.




Parochia Uglya a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo sibi singularis arrogat, etenim Decem ferme Familiae, quae 
totam Possessionem Jure Haereditario tenet, et maximam partem Parochianorum 
constituunt, quae Ecclesiae necessaria sunt, communi opera, et impensis 
concurrentibus etiam subditis Comparochianis procurent, Fundo ceteroquin 
neque intra, neque extravillano existente.
Ecclesiae Major Pars Sanctuarium videlicet, et navis murata est, atque omnem 
omnino superstitum memoriam longe anteceolit. Haec siquidem capiendae 
Parochianae Multitudini neutiquam sufficeret, sub Annum 1714. adjuncta Tertia 
510 Uglya, Угля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Uglya, Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: Uglya, Talaborfalvi esp. ker.
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Parte Lignea aucta est, et hac quidem ex parte utramque nimirum quod attinet 
structuram commoda est. In reliquo intus pariter, et extus dosolatio (!) ferme 
ob oculos ponitur: Tectum ex uno latere consumptum est. Turris in superiori 
parte dilapsa lapidibus dissolutionem ruinatur, ferenstrae contractae, calix 
stanneus, Indumenta Sacra vilissima, Imagines vel detritae, vel earum, et quidem 
praecipuarum loco nudae Tabulae habentur.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intra, vel extra villano, siquidem neuter habeatur
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 4 15
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 45
A Copulatione denarios 34. annuatim 2 50
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro Cantato, 
quae hic semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
11 54
A Sepultura Junioris cum Sacro, quod semper exigitur, denarios 
34. annuatim
3 58
Ex Colleda 1 42
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis, a quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum denarios 
34. collective a 110. Parochianis florenos 62 denarios 20
Latus floreni 89 denarii 44
[fol. 109r]
Translatum floreni 89 denarii 44
Praeterea quilibet Hospes aeque, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 7. collective 110. Dierum Laborem florenos 12 denarios 50
In Natura Vini Urnas
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Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus Leguminibus
4o Ex Sedecima: In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 102 denarii 34
Cantor
Caeteroquin Nobilis in Domo, et Fundo propriis residet, nihil prorsus Beneficii 
ex Parochia habens praeterquam:
A Sepultura Senioris denarios 17. annuatim circiter florenum 1 denarios 42
Ex Colleda denarios 51
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 33
Aedituus
Re ipsa nullus est, Nobilis solummodo certus nomen istud sustinet, nihil Beneficii 
ex Parochia habens.




Parochia Sandorfalva Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemini competit. Parochiani enim, quae Ecclesiae sunt, communi 
opera, et impensa procurant. Illustrissimae vero Familiae Comitum quippe 
Tholdy, et Baronum Sztojka Jure Haereditario totam hanc Possessionem tenentes, 
nihil unquam Ecclesiae, aut Parochiae contulisse producuntur, fundo caeteroquin 
intravillano nullo, extravillano exiguo existente.
Ecclesia Lignea est in loco prioris itidem Ligneae, sed ob exiguitatem suam 
capiendae Plebi Parochianae insufficientes, ideoque disjectae Anno 1753. erecta. 
Stat igitur firma, atque seu structuram ipsius spectes, seu interiorem suppellectilem, 
quoad omnia commoda, et provisa, eo duntaxat animadverso, quod calix non nisi 
stanneus habeatur.
511 Ósándorfalva, Олександрівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sándorfalva (Sófalva filiája), Talaborfalvai esp. ker.; 





Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intravillano siquidem nullus sit
Extravillano Agris nullos, sed prata solum complectente florenos 5 denarios 6
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 8
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
Ab Introductione neo-nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum Parastas, Concione, et Sacro 
Cantato, quae occasione Funeris semper in usu sunt florenum 
Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
3 58
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 40
Ex Panibus titulo Offerotrii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis: A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum denarios 
17. annuatim a 60. Hospitibus circiter florenos 17
Latus floreni 33 denarii 37
[fol. 110r]
Translatum floreni 33 denarii 37
Praeterea quilibet Hospes pariter, et Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a 7. denariis collective 60. Dierum Laborem florenos 7
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas




5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 40 denarii 37
Cantor
Domum propriam, quam in fundo emptitio habet, incolit, nihil ex Parochia 
Proventus habens, praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim denarios 48
Ex Colleda denarios 20
Ex Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 29
Aedituus
Hujus Munus obit quidam Colonicalis Conditionis nihil Beneficii ex Parochia 
habens.




Parochia Sófalva Mater a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus nemo habet, Dominium quippe Terrestrale totius Possessionis 
hujus spectat ad Excellentissimum Comitem Károlyi, et Spectabilem Nicolaum 
Tholdy, qui tamen nullo beneficio Ecclesiae, aut Parochiae collato Jus Patronatus 
sibi vendicare dignoscuntur. Parochiani solum quae necessaria sunt, pro 
Possessione in comuni procurant.
Ecclesia Lignea est, cujus erectio omnem superstitum memoriam antecedit. Illud 
certum, quod sub Annum 1730. posteaquam fundamentales ejusdem trabes 
vetustate consumptae fuissent, novis suppositis reparata fuerit, verum tamen quid 
quid spectetur, in ea incommoda est, nam praeterquam quod interiore supellectili, 
ut calice, et Indumentis sacris ad Divina peragenda necessarii careat, adeo angusta 
est, ut nec capiendae Plebi Parochianae sufficiat, neque requisitam secundum 
Ritum situationem Imaginum admittat. Proindeque Apostolorum, Prophetarum, 
ac Festivitatum Imaginibus prorsus destituta. 
Verum ea quoque, quae habetur supellex periculo deteriorationis exposita est, 
tectum namque jam rimosum pluvias non arcet.
Ecclesia habet Proventus
512 Husztsófalva, Данилово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Sófalva, Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: Sófalva v. Danilovo, 




Ex Fundo Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elelmosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis uno solum cubili, et atrio constat, de caetero neque camera, 
neque stabulum hic ullum est. In hac igitur, esto illa firma sit, atque satis spatiosa, 




1o Ex Fundo intravillano, siquidem hic nullus sit, atque Domus ipsa Parochialis in 
Fundo Parochi emptitio erecta habeatur
Ex Fundo extravillano modicum quidpiam habente denarios 40
Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, 
Turcici Tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus
Lignorum Focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 8
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
Ab Introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum Parasztas Concione, et Sacro Cantato, 
quae hic semper occasione Funeris in usu sunt florenum 
Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
3 58
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda circiter - 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 42
Latus floreni 10 denarii 18
[fol. 111r]
Translatum floreni 10 denarii 18
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici 1. quartam a denariis 30. collective 28. quartas florenos 14
A quolibet Inquilino quartae ½ a denariis 15. collective 4. quartas florenos 2
Praeterea quilibet Hospes, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem a 
denariis 7. collective 36. Dierum Laborem florenos 4 denarios 12
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
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4o Ex Sedecima In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 30 denarii 30
Cantor
In Domo propria, et fundo Taxali residet, nihil ex Parochia Proventus habens, 
praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios14
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim denarios 48
Junioris denarios 7. annuatim denarios 14
Ex Colleda denarios 10
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 50
Summa Proventus Cantoris floreni 2 denarii 16
Aedituus
In Domo propria, et fundo Colonicali residet, nihil ex Parochia Beneficii habens, 
praeterquam a Pulsu occasione:
Sepulturae Senioris denarios 12. annuatim denarios 24
Junioris denarios 6. annuatim denarios 12




Parochia Száldobos Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertineret ad Regio Coronale Dominium Huszt, ad quod tota haec 
Possessio spectat, verum eatenus duntaxat illud sibi vendicavit, quatenus Fundum 
intravillanum cum appertinentiis, idque ante memoriam superstitum excindi 
fecerit. Nam caetera, quae Parochiae, aut Ecclesiae sunt, propria industria, et piis 
oblationibus soli Parochiani pro posse curant.
Ecclesia lignea est, cujus erectionis tempus erui non potest, illud ex Narratione 
superstitum constat, quod sub Annum 1714. posteaquam una quidem ex Parte 
fundamentales ipsius Trabes putredine consumptae fuissent, parte vero ex altera 
Tectum turbinis impetu eodem tempore dejectum, et trabibus suppositis, et novo 
tecto constructo, Atrio insuper, quod defuerat, addito reparata fuerit, sub Annum 
item 1763. cum rursum suppositae, ut dictum est. Trabes Terrae adhaerentes 
detrimentum paterentur, Lapidibus suppositis elevata stat adhuc utcunque firma, 
et commoda, non tamen sine incommodis, tum eo, quod prae angustia sua neque 
513 Száldobos, Стеблівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Száldobos, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: Száldobos, Huszti esp. ker.
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Plebi Parochianae capiendae sufficiens, neque Imaginibus secundum exigentiam 
Ritus collocandis idonea sit, tum eo, quod nimiopere tenebrosa lucem sufficientem 
non habeat, tum eo denique, quod Imagines Apostolorum, Prophetarum, et 




Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosina
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis uno cubili, et laterali camerula consistens, sub Anno 1766. per 
Parochianos empta fuit, inque ad hunc usque Annum Parochus eam residebat, 
post ejus obitum cum eodem Anno neo illocandus residentiam hanc idcirco 
reprobaret, quod Domus praeattacta in deterrima, lacunosa nimirum fundi 
Parte posita haberetur. Parochiani eandem disjectam in alia, quae opportunior 
reputabatur parte erigere coeperunt, verum Parietes duntaxat compositi, et tectum 
perfectum est, manet quoad caetera opus informae stabulum quoque nullum est.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano, qui in tota equidem extensione sua trium circiter 
Posoniensium Metretarum capax est, verum dempta pro domo stabulo, area etc. 
tertia circiter parte Duarum solum Posoniensium Metretarum capacitate pro usu 
fructu remanente florenos 2
Ex Fundo extravillano Agros una, et Prata complectente florenos 3 denarios 30
Latus floreni 5 denarii 30
[fol. 112r]
Translatum floreni 5 denarii 30
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Panici, Turcici 
Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate denarios 17. annuatim 2 50
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 30
A Copulatione denarios 51. annuatim 2 33
A Sepultura Senioris florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
5 57
Senioris cum concione florenos Rhenenses 2. denarios 50. 
annuatim
8 30
Junioris denarios 24. annuatim 2 -
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Ex Colleda 1 -
Panibus titulo offertoriis ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis A quolibet Hospite aeque, ac Inquilino denarios 17. collective ab 
Hospitibus 60. florenos 17
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus leguminibus
Praeterea quilibet hospes, et Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem a 
denariis 14. collective 60. Dierum Laborem florenos 14
4o Ex Sedecima in natura Vini urnas
Tritic, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 61 denarii 50
Cantor
Domum propriam in fundo Taxali positam incolit, nihil Beneficii ex parte 
Parochiae habens praeterquam ex Stola
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 24
Junioris denarios 6. annuatim denarios 30
Ex Colleda denarios 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1
Summa Proventuum Cantoris floreni 4 denarii 45
Aedituus
Homo Colonicalis conditionis nihil prorsus pro servitio suo Beneficii habet, 
eo solum intuitu hactenus munus istud obibat, quod a contributione quanti 
alleviamentum habuerit.




Parochia Mater a tempore immemoriali erecta est.
514 Bustyaháza (1899-ig Falu-Bustyaháza), Буштинo [UA], Kárpátontúli terület Técsői 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bustyaháza, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: 
Bustyaháza, Huszti esp. ker.  
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Jus Patronatus Regio Camerali Dominio Huszt, ad quod tota haec Possessio 
pertinet in tantum competit, quod fundum cum appertinentiis ab hoc exmissum 
Parochus teneat, quantumlibet neque hic, neque Ecclesia amplius quidpiam 
Beneficii ab eodem Dominio habeat.
Ecclesia Lignea ante superstitum memoriam erecta est, sub Anno vero 1754. 
suppositis Trabibus Fundamentalibus reparata, quod exteriorem structuram 
attinet, sat firma, et commoda, neque interiore supellectili piis Parochianorum 
oblationibus procurata, quam usus quotidianus deposcit, destituta.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis duobus cubilibus, quorum priori lateralis camera adjuncta 




1o Ex Fundo intravillano prouti is subarari potest florenum 1
Ex Fundo extravillano, qui quemadmodum Agros, ita et Prata non exigua quidem, 
considerata tamen Territorii qualitate admodum sterilia continet florenos 3
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A baptismate denarios 17. annuatim circiter 5 6
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 54
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. annuatim 3 24
A Sepultura Senioris simplici florenum Rhenensem 1. denarios 
42. annuatim
6 48
Senioris cum Parasztas concione, et Sacro Cantato florenos 
Rhenenses 3. denarios 7. annuatim
9 27
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 24
Ex Colleda 1 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis: A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Tritici Siliginis, Hordei, Panici Metretas
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Latus floreni 35 denarii 23
[fol. 113r]
Translatum floreni 35 denarii 23
Turcici Tritici Unam quartam a denariis 30. collective 30. quartas florenos 15
Avenae unam quartam a denariis 17. collective 30. quartas florenos 8 denarios 30
A quolibet Inquilino, vel potius vilioris conditionis colono Turcici Tritici ¼ a 
denariis 30. collective 46/4  florenos 23
Praeterea quilibet hospes aeque, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 76. Dierum Laborem florenos 11 denarios 24
De Butyro Altilibus Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus Panibus Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 93 denarii 17
Cantor
Domum propriam in Fundo Taxali incolit, nihil Beneficii ex Parochia habens, 
praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 48
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 12
Ex Colleda
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 21
Aedituus
Homo Colonicalis conditionis omnibus oneribus subjectus est, nihil alleviamenti, 
aut Proventus a Parochia habens, praeterquam a pulsu:
occasione Sepulturae Senioris denarios 17. annuatim florenum 1 denarios 59
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 12




Parochia Talaborfalva Mater ab immemoriali tempore erecta.
515 Talaborfalu, Теребля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




Jus Patronatus ad Regio-Coronale Dominium Huszt, cujus tota haec Possessio 
est, pertinet, at praeter fundum cujus usum fructum ab immemoriali Parochus 
habet neque Parochiae, neque Ecclesiae quidpiam Beneficii ab eodem collatum 
dignoscitur.
Ecclesia Lignea est, haec longe ante memoriam superstitum erecta, in parte 
altera Pagi, ubi nimirum hodiedum caemeterium est, ad Annum usque 1692. 
manebat, quae ab metum, ne praeterfluentis ad eandem jam jam appropinquantis 
detrimentum caperet, per Parochianos ad hanc Locum, in quo stat translata, 
additoque atrio aucta est, sub Annum itidem 1724. fundamentalibus novis 
Trabibus suppositis elevata, et reparata fuit, denique ante quinquennium in locum 
prioris vetusti, quin et angusti Sanctuarii amplius, et novum ex integro erectum, 
firma de caetero tota adhuc structura est. Interiorem quoque suppellectilem quod 
attinet, cultus hic non deest, illud solum incommodum, quod extensio Ecclesiae 




Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel ali Elemosyna
Summa Proventus Parochiae
Domus Parochialis Duobus cubilibus constans ante Novennium erecta firma, 
neque statui incommoda foret, si competenter perficeretur, verum unum cubile 
adhucdum inhabitabile est, defectu fornacis, et fenestrarum, quin neque totum 
aedificium debita plasmatam est, denique caminus simpliciter deest non sine 
periculo Incendii. Habetur isthic adjacens camerula nova, stabula vero duo sunt, 
verum utrumque horum et ex Lignis tantum modo vetustis consarcinatum fuit, a 
principio, et jamjam non procul a Dissolutione abest.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano in quantum hic arabilis est, et capax ¾ Posoniensium
 denarios 24
In quantum vero a Duobus Inquilinis suas isthic domos in capacitate ¼ habentibus 
annuum censum a singulo cruciferos 51. percipit florenum 1 denarios 42
Ex Fundo extravillano Agros una, et Prata ab immemoriali possessa (!) competente
 florenos 2 denarios 50
Latus floreni 4 denarii 56
[fol. 114r] 
Translatum floreni 4 denarii 56
Ex eodem fundo extravillano, seu Prato a quodam Rustico Ecclesiae in 12. florenis 
Legato florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito
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Agris per incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola: 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 4 32
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 48
Copulatione denarios 51. annuatim 3 24
A Sepultura Senioris cum Parastas Concione, et Sacro Cantato, 
quae Populus hic tanquam ad integritatem Funeris pertinentia 
exigere solet florenum Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
15 52
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim 2 44
Ex Colleda 1 -
Panibus titulo Offerotrii ad Ecclesiam ferri solitis 2 40
3o A Parochianis: A quolibet Hospite non habita differentia Inquilinorum in 
Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae Panici Metretas
Turcici Tritici ¼ a denariis 30. collective 108. quartas florenos 54
De Butyro Altilibus, Leguminibus
Praeterea quilibet Hospes, et Inquilinus praestare solet unius Diei Laborem a 
denariis 7. collective florenos 12 denarios 36
4o Ex Sedecima: In natura Urnas Vini
Tritici, Silignis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro Altilibus Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 104 denarii 32
Cantor
In Domo propria, et fundo Taxali residet, ex parte Parochiae nihil Beneficii 
habens praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 28
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 3 denarios 12
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 12
Ex Colleda denarios 30
Panibus titulo Offerotriis ad Ecclesiam delatis florenum 1 denarios 20
Summa Proventus Cantoris floreni 6 denarii 42
Aedituus
Domum propriam in fundo Parochiali positam incolit, neque aliud Beneficii ex 
Parochia habet, praeterquam a Pulsu occasione Sepulturae Senioris denarios 12. 
annuatim florenum 1 denarios 36
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Junioris denarios 6. annuatim denarios 36




Parochia Dulfalva mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus competeret Regio Coronali Dominio Huszth, ad quod tota haec 
Possessio pertinet, verum nihil esse dignoscitur, quod Ecclesiae, aut Parochiae 
collatum fuisset, fundum intravillanum 3. circiter Metretarum Posoniensium 
capacem cum non nullis appertinentiis Parochia ab immemoriali habuit, caetera, 
quae Parochiae, aut Ecclesiae sunt Parochiani propria industria, et Expensis 
procurarunt.
Ecclesia lignea in loco prioris itidem Lignea, sed vetustate consumptae sub Annum 
1737. erecta, quoad structuram non inelegans est, neque incommoda, decti duntaxat 
non nulla in parte deteriorali reparatione indigeret. Quod apparatum interiorem 
attinet, hic ferme deest, desunt et ritu requisitae Apostolorum, Prophetarum, et 
Festivitatum Imagines, calix non nisi stanneus, Indumenta Sacra dupplicis quidem, 
sed vilioris speciei, et vetusta habentur, illud insuper animadvertendum, quod 




Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis vetus uno cubili, et laterali camerula constans hactenus 
Residentia Parochorum fuerat, quae siquidem incommoda censeretur, Cantori 
attributa fuit, pro Parocho alia Duobus cubilibus constans aedificari caepta, sed 
ad perfectionem nondum deducta est. Nam neque bene tecta neque ex integro 
plasmata, nec denique fenestras, ac Portis debite provisa. Camera hic nulla 




1o Ex Fundo intravillano, quantum hic subarari, aut falcari potest florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 30
516 Dulfalva, Дулово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Dúlfalva (Talborfalva filiája), Talaborfalvai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Dúlfalva v. Dulobo (Talborfalva filiája), Talaborfalvi esp. ker.
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Ex Fundo extravillano Prata simul, et Agros complectente florenos 3 denarios 41
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari silitis (!) Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola: 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 25
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 15
Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
Sepultura Senioris cum Parasztas, Concione, et Sacro
Cantato, quae semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. 
denarios 59. annuatim
5 57
Latus floreni 15 denarii 30
[fol. 115r]
Translatum  floreni 15 denarii 30
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 30
3o A Parochianis: A quolibet hospite in natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae Panici Metretas
Turcici, Tritici unam quartam a denariis 34. annuatim 40. quartas florenos 20
A quolibet Inquilino Mediam quartam Posoniensem a 15. cruciferis collective 
Metretam Posoniensem 1 ½  florenum 1 denarios 30
Praeterea quilibet Hospes, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem a 
cruciferis 9. collective 46. Dierum Laborem florenos 6  denarios 54
De Butyro, Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima: In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 47 denarii 10
Cantor
In Domo, et Fundo Parochiali residet, Domuncula illa, quemadmodum insinuatum 
est, prius Residentia Parochi fuerat, modo Cantori attributa. E fundo cujus partem 
subaravit fructus reputari postest denarios 30
Amplius ex parte Parochiae nihil Proventus habet, quam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
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Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 12
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 17
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam allatis denarios 45
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 19
Aedituus
Domum propriam in fundo colonicali positam incolit, hactenus eo intuitu Munus 
istud obibat, quod a contributionis onere immunis conservatus fuerit, verum 
immunitate hac sublata nihil porro ex parte Parochiae pro servitio suo Beneficii 
habet, praeterquam a Pulsu
occasione Sepulturae Senioris denarios 17. annuatim denarios 51
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21




Parochia Bereznik habet filialem Ravasz Mezző duobus quadrantibus distantem, 
quae a tempore immemoriali erecta suos olim Parochos locales habebat, at modo, 
et quidem multis jam abhinc Annis pro filiali adjecta est praedescriptae Matri.
Jus Patronatus Illustrissimae Familiae Comitum Teleki, qui totam hanc 
Possessionem Jure Haereditario tenent competeret, verum praeter fundum 
intravillanum ¼ Metretae Posoniensis capacem absque ullis tamen appaertinentiis 
excissum, nihil est, quod per hanc Ecclesiae, aut Parochiae collatum fuisse 
dignosceretur.
Ecclesia Lignea est in loco, quin etiam in iisdem fundamentalibus Trabibus prioris 
itidem Ligneae, sed ob vetustatem dissolutae sub Annum 1758. erecta, quod 
structuram attinet, est utcunque firma, et commoda, tecti solummodo magna in 
parte deteriorati reparatione indigeret, in apparatu interiore Defectus notantur 
sequentes: Indumenta Sacra unius duntaxat, et quidem vilioris speciei, calix 




Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
517 Rókamező, Лисичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Ravaszmező (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ravaszmező v. Liszicsova (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker. 
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Domus Parochialis, seu Residentia Parochi destinata nulla est, quae autem habetur, 
infra describenda per Cantorem incolitur.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundis intra, seu extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola: 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim - 51
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 9
A Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato 
florenum Rhenensem 1 denarios 59. annuatim
3 58
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 24
Ex Colleda - 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis - 34
3o A Parochianis: A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Panici Metretas
Latus floreni 8 denarii 8
[fol. 116r]
Translatum floreni 8 denarii 8
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 14. florenos 14
A quolibet Inquilino Metretarum Posoniensium ¼ a denariis 15. collective 
Metretas Posonienses ½  denarios 30
Praeterea quilibet Hospes aeque, ac Inquilinus praestare solet Parocho 1. Diei 
Laborem a denariis 9. collective 30. Dierum Laborem florenos 4 denarios 30
De Butyro Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima: In natura vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem




Residet in fundo, et Domo praeattactis. Domus opera Parochianorum ante 
septennium erecta, uno cubili, et adhaerente camerula constans firma est, neque 
pro instruendis Prolibus incommoda. 
Habet autem Proventus:
Ex Fundo intravillano prouti hic arabilis est denarios 51
Arboribus in eodem consitis denarios 30
Ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 17. annuatim denarios 34
Junioris 7. denarios annuatim denarios 7
Ex Colleda denarios 15
Panibus ad Ecclesiam titulo Offertorii ferri solitis denarios 17
Summa Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 48
Aedituus
In Domo propria, et Fundo Colonicali residet, nihil prorsus ex parte Parochiae 
Proventus, aut Beneficii habens, eo solum intuitu hactenus Munus istud obibat, 
quod alleviamenti quidpiam in Contributione Quanti habuerit.




Parochia Bereznik Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemini competit, Dominium quippe Terrestrale totius Possessionis 
est penes Illustrissimas Familias Comitum Teleky, et Baronum Sztojka, per quas 
tamen nihil Ecclesiae, aut Parochiae collatum esse dignoscitur.
Ecclesia lignea ante superstitum memoriam erecta est, sub Annum vero 1762. 
posteaquam fundamentales ejusdem Trabes putredine consumptae fuissent, 
novis suppositis reparata. Verum seu exterior structura, seu apparatas interior 
spectetur, non nisi desolatio hic ob oculos venit, nam quod structuram attinet, 
ob exiguitatem suam capiendae Plebi Parochianae non sufficit, Parietes pliciti 
dissolutionem minantur, adhaec tectum lacerum, ac rimosum injurias aeris non 
arcet. Interior apparatus ferme deest, desunt Imagines pleraeque omnes, vel si 
quae habentur, eae non nisi rudi penicillo exaratae. Calix solum stanneus.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
518 Bereznek, Березники [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bereznik, Dolhai esp. ker.; Conscriptio1806: Bereznik, Dolhai esp. ker.
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Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intra, vel extravillano
Gramine per incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium Arundinis, aut straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 8
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato, quae 
hic semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim circiter
3 58
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 30
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis - 34
3o A Parochianis. A quolibet Hospite in Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
Latus floreni 8 denarii 40
[fol. 117r]
Translatum floreni 8 denarii 40
Turcici Tritici Metretam Posoniensem ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 14. florenos 14
Ab Inquilino Metretam Posoniensem ¼ a denariis 15. collective Metretas 
Posonienses ¾ denarios 45
Praeterea quilibet Hospes aeque, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 31. Dierum Laborem florenos 4 denarios 39
De Butyro, altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima: In natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
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Summa Proventuum Parochi floreni 28 denarii 4
Cantor
In Domo, et Fundo iisdem cum Parocho residens nihil Proventus ex Parochia 
habet, praeterquam ex Stola
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim denarios 48
Junioris denarios 6. annuatim denarios 12
Ex Colleda denarios 15
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 17
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 46
Aedituus
Aeditui Munus pro hoc tempore nemo sustinet.




Parochia Kereczke Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo habet. Etenim Terrestres hujus Possessionis Domini, 
Illustrissimae quippe Familiae Comitum Teleky, et Baronum Sztojka nihil prorsus 
Ecclesiae, aut Parochiae contulisse dignoscuntur, quo istud sibi assererent, quae 
autem Ecclesiae sunt, Parochiani juncta opera, et impensis procurant, Fundo 
caeteroquin neque intra, neque extravillano ullo existente.
Ecclesia lignea est in loco prioris pariformiter ligneae, sed ob vetustatem 
consumptae, sub Annum 1771. erecta. Firma igitur, neque inelegans, quin 
omnibus spectatis commoda haec est, in eo duntaxat male provisa, quod calicem 
nonnisi stanneum habeat, Indumenta vero Sacra solum talia, quae ad peragenda 
Divina adhibere indignum foret.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est, Parochi priores residebant in Domibus propriis, 
quas in fundis Taxalibus positas habebant, modernus vero ex vicina Possessione 
Bereznik sub nomine Administratoris horsum frequentat.
Parochus
519 Kerecke, Керецьки [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; Conscriptio1741: -; 




1o Ex Fundis intra, vel extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici Turcici 
Tritici Metretas
Lecuminum (!) speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 59
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 53. annuatim 3 32
A Sepultura Senioris simplici denarios 51. annuatim 1 52
Senioris cum Concione, et Sacro Cantato florenum Rhenensem 
1. denarios 59. annuatim
5 57
A Sepultura Junioris denarios 17. annuatim - 34
Ex Colleda - 40
Panibus titulo Offerotrii ad Ecclesiam ferri solitis 1 8
3o A Parochianis, a quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Latus floreni 15 denarii 42
[fol. 118r]
Translatum floreni 15 denarii 42
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici Metretae Posoniensis ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 26. florenos 26
Ab Inquilino Metretae Posoniensis ¼ a denariis 15. collective Metretas Posonienses 
2. florenos 2
Praeterea quilibet hospes prouti, et Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 60. Dierum Laborem florenos 9
De Butyro Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima. In Natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro Altilibus Panibus, leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 52 denarii 42
Cantor
Domum propriam in fundo Taxali positam incolit, nihil Beneficii ex parte 
Parochiae habens praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
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Junioris denarios 7. annuatim denarios 14
Ex Colleda denarios 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 34
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 29
Aedituus
Homo Colonicalis conditionis nihil prorsus a Parochia Beneficii habens, at 
quemadmodum gratuito Munus istud obit, ita etiam tunc ferme dum ipsi lubet, 
obsequia praestat.




Parochia Kusnicza Mater a tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus competeret Illustrissimus Familiis Comitum Teleki, et Baronum 
Sztojka, penes quas est Dominium Terestrale totius Possessionis hujus, 
verumtamen istae nihil Ecclesiae, aut Parochiae praestitisse recognoscuntur, 
praeterquam quod a fundo intravillano unius circiter Metretae Posoniensis capaci 
olim per Parochos usitato his postremis temporibus Taxam consvetam gratuito 
remiserint.
Ecclesia Lignea sub Annum 1682. erecta, cura, et impensis Parochianorum 
conservata commode perstabat ad Annum usque 1771mum, quo magnum accepit 
detrimentum Turri impetu fulminis dejecta, aedificio magna in parte debilitato. 
In erigenda Turri Parochiani nunc laborant, interea vero tecto deteriorato et 
structura exterior, et interior supellex a pluviis non mediocre detrimentum capit. 




Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae




1o Ex Fundo intravillano, in quantum hic arabilis est florenum 1 denarios 25
520 Kovácsrét, Кушниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kusnica, Dolhai esp. ker.; Conscriptio1806: Kusnica, Dolhai esp. ker. 
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Arboribus in eodem consitis florenum 1
Fundo extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, hordei, Avenae, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 1 42
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 3 24
A Sepultura Senioris cum Sacro Cantato florenum Rhenensem 1. 
denarios 24. annuatim
5 6
A Sepultura Junioris cruciferos 24. annuatim 1 12
Latus floreni 13 denarii 49
[fol. 119r]
Translatum floreni 13 denarii 49
Ex Colleda - 46
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici Metretas Posonienses ½ a cruciferis 30. collective Metretas 
Posonienses 20. florenos 20
Ab Inquilino Metretarum Posoniensium ¼ a denariis 15. collective Metretas 
Posonienses 3 ¾  florenos 3 denarios 45
Praeterea quilibet Hospes, aeque, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 55. Dierum Laborem florenos 8 denarios 15
De Butyro, Altilibus, leguminibus
4o Ex Sedecima:
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 47 denarii 35
Cantor
Incolit Domum propriam in eodem, quo Parochus fundo Locatam, ex Parochia 
nihil Proventus habet praeterquam ex Stola:
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A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 28
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenum 1 denarios 12
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 23
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 30
Summa Proventus Cantoris floreni 2 denarii 54
Aedituus
Residet in Domo propria in Platea Locata, nihil prorsus ex parte Parochiae pro 
servitiis suis Proventus habens.




Praefata Parochia Kusnicza habet Filialem Sucha Bronkam, quae a superstitum 
memoriae nunquam locales Parochos habuit, verum jam ad modo descriptam 
kusniczensem, jam vero ad Dolhensem Matrem spectabat, nunc priori adjuncta.
Jus Patronatus nemo sibi appropriat, eo quippe in statu est Ecclesiola, ut podori 
foret cuipiam se Patronum ejusdem dicere, caeteroquin neque Domo Parochiali 
neque fundo intra, vel extravillano ullo existente. Dominium nihilominus 
Terrestrale est penes Illustrissimas Familias Comitum Teleki, et Baronum Sztojka.
Ecclesia quae hic olim lignea fuit sub Annum 1710. incendio casuali consumpta 
est, manebatque Possessio absque Ecclesia ad Annum usque 1768. quo praesens 
erecta est. Est haec exigua ex Lignis male compositis consarcinata, nondum bene 
tecta, interiori apparatu ferme omni destituta, namque signanter Imagines hic 
solum duae, Indumenta Sacra vilissima, calix stanneus, Libri necessarii vel desunt, 
vel qui habentur, nisi scripsi, et vetusti.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundi Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundi intra, vel extravillano
Gramine per incolas colligi solito
521 Szuhabaranka (1899-ig Szuha-Bronyka), Бронька [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szuchabronyka (Dolha filiája), Dolhai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Bronyka (Dolha filiája), Dolhai esp. ker. 
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Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim - 51
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
A Sepultura Senioris florenum Rhenensem 1. denarios 42. 
annuatim
1 42
Junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 12
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam allatis - 12
Latus floreni 5 denarii 27
[fol. 120r]
Translatum floreni 5 denarii 27
3o A Parochianis:
A quolibet hospite non habita differentia Inquilinorum In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turci (!) Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective 11. Metretas 
Posonienses florenos 11
Praeterea quilibet Hospes prouti, et Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem 
a denariis 9. collective 22. Dierum Laborem florenos 3 denarios 18
De Butyro Altilibus Leguminibus
4o Ex Sedecima: In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni <1>29 denarii 45
Cantor
In Domo propria, et fundo Dominali residens nihil ex Parochia Beneficii habet 
praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
A Sepultura senioris denarios 24. annuatim denarios 24
Junioris denarios 7. annuatim denarios 14
Ex Colleda denarios 6
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 6









Parochia Zadnya Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo sibi canonice arrogare potest, Domini quippe Terrestres 
Compossessores nimirum familiae Illustrissima Comitum Teleki, Perillustres item 
Patay, Ujhelyi, et Komaromi nihil Ecclesiae, aut Parochiae contulisse dignoscuntur, 
praeterquam quod Familia Praetitulata Teleki ante triennium vice fundi intravillani 
assignaverit Parocho Terragium Metretarum Posoniensium ¼ capax in quo posita 
Domus Parochialis actu est.
Ecclesia lignea eodem, quo vetus steterat loco sub Annum 1724. erecta, quod 
structuram attinet commoda fuerat, Sanctuarium duntaxat angustum habebatur, 
in cujus eam ob causam disjecti locum Parochiani aliud spatiosius erexerunt, ac 
nondum ad perfectionem deductum. In interiori apparatu deficit in eo, quod loco 
Imaginum non nisi Tabulas per sculptorem equidem affabre efformatas, at nudas 
ex toto habeat, calicem item non nisi stanneum.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis Duobus cubilibus constans, ante triennium erecta statui 




1o Ex Fundo intravillano, prouti in praesenti Plantarum capax est denarios 34
Ex Fundo extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
522 Zárnya, Приборжавське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Zádnya, Dolhai esp. ker.; Conscriptio1806: Zádnya, Dolhai esp. ker. 
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Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 7. annuatim 1 42
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 3 24
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato florenum 
Rhenensem 1. denarios 42. annuatim
5 6
A Sepultura Junioris denarios 17. annuatim - 51
Ex Colleda - 40
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 1 -
Latus floreni 13 denarii 17
[fol. 121r]
Translatum floreni 13 denarii 17
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite in natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a 30. denariis collective Metretas 
Posonienses 27. florenos 27
Ab Inquilino Metretarum Posoniensium ¼ a 15. denariis collective Metretas 
Posonienses 2. florenos 2
De Butyro Altilibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima:
In natura urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus
Agnellos Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 42 denarii 17
Cantor
Homo Colonicalis Conditionis domum, et fundum erga mera consveta habet, 
nihil vero Proventus ex Parochia praeterquam Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 28
Sepultura Senioris denarios 17. annuatim denarios 51
Junioris denarios 6. annuatim denarios 18
Ex Colleda denarios 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 30




Pariter Colonus, nihil Proventus pro servitio suo habet eodem duntaxat intuitu 
munus istud obit, quo din Contributione quanti quidpiam alleviamenti habeat.




Parochia Dolha Mater a tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus competeret Illustrissimae Familiae Comitum Teleki, penes quam 
totuis Possessionis Jus Haereditarium est, verumtamen pro illo sibi Canonice 
vendicando nihil Parochiae, aut Ecclesiae praestitisse dignoscitur. 
Ecclesiam quippe pro posse Parochiani curant. Parochus autem prius residebat 
in fundo Emptitio proprio, ante septennium vero recessit, equidem Praetitulata 
Familia domum cum fundo intravillano Metretarum Posoniensium  ¾ capaci 
cessit Parocho, attamen neque id gratuito, sed persolutio per Parochianos florenis 
40.
Ecclesia Lignea est. Cujus erectionis tempus erui non potest, illud certum, 
quod sub Annum 1755. posteaquam fundamentales ejusdem Trabes putredine 
consumptae fuissent, novis suppositis reparata sit, et quod structuram attinet, non 
obstante vetustate stetisset adhuc firma, nisi a pluviis detrimentum accepisset. Id 




Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis modo praeinsinuato comparata uno cubili adhaerentes 
camerulaque constans, vetus jam, neque statui commoda reputari potest.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano in quantum seminis, et plantarum capax est denarios 30
Ex Arboribus in eodem consitis florenos 2
Fundo Extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
523 Dolha, Довге [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola.
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim 2 16
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 4 15
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato, quae 
semper in usu sunt florenos 2. Rhenenses denarios 33. annuatim
12 45
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Latus floreni 22 denarii 58
[fol. 122r]
Translatum floreni 22 denarii 58
Ex Colleda 1 8
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
3o A Parochianis:
A quolibet Hospite Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Metretas
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretarum 
Posoniensium 34. florenos 34
Praeterea quilibet Hospes, ac Inquilinus praestat Parocho 1. Diei Laborem a 
denariis 9. collective 68. Dierum Laborem florenos 10 denarios 12
De Butyro, Altilibus, Panibus Leguminibus
4o Ex Sedecima: In Natura Urnas Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 70 denarii 18
Cantor
Homo colonicalis conditionis omnibus oneribus subjectus est, nihil Proventus ex 
Parochia habens, praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios  7. annuatim denarios 35
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Pariter colonicalis subditus cum hoc servitio suo publico quoque onera suffert ex 
Parochia nihil Proventus habens, praeterquam a Pulsu occasione:
Sepulturae Senioris denarios 12. annuatim florenum 1
Junioris denarios 6. annuatim denarios 18




Parochia Lipcse Polyána mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo habet, nemo siquidem ex Multis Compossessoribus 
Ecclesiae, aut Parochiae, quidquam contulit, et revera extrema desolatio Ecclesiae 
clamat Patrono se indigere. 
Fundus autem intravillanus unius Metretae Posoniensis capax a Domino condam 
Gabriele Szentzi Anno 1747. docente contractu in florenis hungaricis 64. cruciferis 
15. emptus fuit.
Ecclesia lignea est, cujus erectio omnem omnino superstitum memoriam longe 
antecedit. Haec et extus ruinam, et intus desolationem spirat, nulla prorsus 
suppellectili, praeterquam Libris provisa, quo circa a Parochianis in locum ejusdem 




Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis, quam in praesenti vacante Parochia Cantor incolit, uno cubili, 
et adhaerente camerula constans vetus quidem, firma tamen utcunque est.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano siquidem nunc tempore modernae vacantiae cantor 
usuet
Ex Fundo extravillano
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
524 Lipcsemező, Липецька Поляна [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.
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Lignorum focalium, Arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 8
Ab introductione Puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim 1 42
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato 
florenum Rhenensem 1. denarios 59. annuatim
3 58
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 24
Ex Colleda - 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis - 42
3o A Parochianis: A quolibet hospite nulla habita distrinctione Inquilinorum in 
Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Panici Metretas
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 20. florenos 20
Latus floreni 28 denarii 14
[fol. 123r]
Translatum floreni 28 denarii 14
Praeterea quilibet hospes uti, et Inquilinus praestat Parocho 1. Diei laborem 
collecti 40. Dierum laborem a denariis 7. florenos 4 denarios 40
4o Ex Sedecima:
In natura urnas vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 32 denarii 54
Cantor
Residet in Domo, et fundo Parochialibus, quemadmodum praeinsinuatum est, 
habet vero Proventus
Ex Fundo intravillano prouti arabilis est florenum 1 denarios 8
Arboribus in eodem consitis denarios 51
Ex Stola a Copulatione denarios 7. annuatim denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim denarios 48
Junioris denarios 6. annuatim denarios 6
Ex Colleda denarios 10
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis denarios 11




Homo colonicalis conditionis nihil pro obsequiis suis Beneficii habet eo solum 
intuitu Munus istud obit, quod in publicis Contributionum, et Vecturarum 
oneribus quidpiam alleviamenti habeat.




Parochia Liptse Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo singularis sibi arrogat, inter plures quippe hujus Possessionis 
Dominos Terrestres alii diversae Religionis sunt, neque isthic resident, et hi 
nihil unquam Ecclesiae, aut Parochiae contulisse dignoscuntur, alii hanc ipsam 
Possessionem incolunt, atque singularem Parochianorum Partem constituunt, et 
isti, quae Parochiae, et Ecclesiae sunt, juncta opera, neque subditis Parochianis 
exclusis procurant. Illud nullo quidem docente contractu, tamen vulgata narratione 
proditur, quod Fundum intravillanum 2. Metretarum Posoniensium capacem cum 
nonnullis, quas hodiedum una cum fundo Parochus Possidet appertinentiis 
Ecclesiae attribuent Nobilis condam Familia Lipcsei.
Ecclesia lignea sub Annum 1761. postquam alia ad praeter fluentem situata 
eluvione ruinata fuisset, in tutiori loco erecta, stat, seu structuram, seu interiorem 
apparatam spectemus, usui quotidiano quoad omnia commoda.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Parochiae
Domus Parochialis nulla est, Parochus autem residet in domo propria, quam in 
fundo Parochiali suis Impensis erexit.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano prouti falcabilis, atque etiam in parte Plantarum capax 
est denarios 5
Ex Fundo extravillano agros una, et Prata complectente florenos 3
Gramine per incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici 
Tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium , arundinis, vel straminis currus
525 Lipcse, Липча [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 2 50
Ab Introductione Puerperae 1 ½ denarios annuatim - 15
A Copulatione denarios 51. annuatim 4 15
A Sepultura Senioris cum Concione, et Sacro Cantato quae 
semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 42. 
annuatim
8 30
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 -
Ex Colleda 1 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam delatis 2 -
Latus floreni 25
[fol. 124r]
Translatum floreni 25 denarius 1
3o A Parochianis:
A quolibet hospite non habita differentia Inquilinorum in natura urnas vini
Tritici, siliginis, avenae, hordei, panici metretas
Turcici tritici metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 45. florenos 45
Praeterea quilibet hospes, prouti, et Inquilinus praestat Parocho 1. diei laborem a 
denariis 7. collective 90. dierum laborem florenos 10 denarios 30
De Butyro Altilibus, Panibus, leguminibus
4o Ex Sedecima:
In natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae Hordei, Panici, Turcici Tritici metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 80 denarii 31
Cantor
Residet in Domo, et Fundo propriis, non aliud ex Parochia habens Beneficii, 
quam quod ipsi ex Stola ceditur:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 35
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2
Junioris denarios 7. annuatim denarios 35
Ex Colleda denarios 40
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam allatis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 4 denarii 50
Aedituus
Homo colonicalis conditionis universis oneribus Dominalibus subjectus, obsequia 
sua Ecclesiae praestat nihil pro iisdem Beneficii habens praeterquam a Pulsu
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Occasione sepulturae senioris denarios 12. annuatim florenum 1
Junioris denarios 9. annuatim denarios 45




Parochia Keselymezző a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus nemo in particulari sibi arrogat, inter multos quippe Dominos 
Terrestres per successivum condivisionem in Possessione hac Portiones suas 
tenentes, a quo, et qua modalitate fundus intravillanus. 5. Metretarum Posoniensium 
capax, cum nonnullis, quae habentur appertinentiis in Jus Ecclesiae devenerint, 
nulla extat memoria, caetera, quae Parochiae, aut Ecclesiae sunt, communi opera, 
et impensis Parochiani curant.
Ecclesia lignea est, cujus erectionis tempus ob vetustatem erui non potest, illud 
constat, quod sub Annum 1752. dum fundamentales ipsius Trabes putredine 
consumptae fuissent, novis suppositis reparata fuerit, nec vetustas obesset 
firmitati. 
Illa incommoda sunt: Quod et tenebrosa sit, et ob exiguitatem capiendae 
multitudini Parochianae neutiquam sufficiat, denique Tectum magna in parte 
deterioratum reparatione indigeret, suppellectile interiori uni quotidiano necessaria 
non indecenter provisa est, praeterquam quod calicem non nisi stranneum habeat. 
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundus Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis uno cubili, et laterali camerula constans jam veterascit, exinde 
quoque detrimentum capiens, quod tectum pluviis pervium sit, stabulum nullum.
Parochus
habet Proventus
1o Ex Fundo intravillano in quantum is arabilis est florenus 1denarii  4
Arboribus in eodem consitis denarios 30
Fundo extravillano agros una, et prata complectente florenos 3
Ex Gramine per incolas colligi solito
526 Keselymező, Кошельово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 




Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, panici, turcici 
tritici Metretas
Leguminum speciebus
Lignorum focalium, arundinis, vel straminis currus
2o Ex Stola: 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 4 15
Ab Introductione Puerperae denarios 1 ½ annuatim - 22
A Copulatione denarios 51. annuatim 4 15
A Sepultura Senioris cum Parastas, et Sacro Cantato, quae 
semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
11 51
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 30
Latus floreni 27 denarii 34 [*]
[fol. 125r]
Translatum floreni 27 denarii 34 ½ 
Ex Colleda 1 20
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 2 30
3o A Parochianis: A quolibet hospite non habita distinctione Inquilinorum in 
natura urnas vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Panici, Metretas
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 56 ½  florenos 56 denarios 30
Praeterea quilibet Hospes prouti, et Inquilinus praestat Parocho 1. diei laborem a 
denariis 9. collective 113. dierum laborem florenos 16 denarios 56
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima: In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum alvearia
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 104 denarii 50 ½
Cantor
Domum propriam in fundo Parochiali positam incolit, nihil de fundo usurpans, 
nec quidquam ex Parochia Proventus habens, praeterquam ex Stola:
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 35
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 24
Junioris denarios 12. annuatim denarios 48
Ex Colleda denarios 40
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenum 1 denarios 15




In domo Parochiali Inquilinum agit, nihil Beneficii ex parte Parochiae habens, 
praeterquam a Pulsu
Occasione Sepulturae Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 24
Junioris denarios 12. annuatim denarios 48




Parochia Iza Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus competeret Regio Coronali Dominio Huszt, ad quod tota haec 
Possessio pertinet, verum quae circa Domum Parochialem atque Ecclesiam 
necessaria sunt, Parochiani curant, fundus autem cum appertinentiis ab immemoria 
habetur.
Ecclesiae hic duae sunt, ambae lignae. 
Altem quam superiorem vocant ac respective Mater est, nam penes eandem 
Parochus residet, vetusta adeo, ut nec tempus erectionis ipsius compertum sit, 
posteaquam sub Annum 1762. suppositis novis fundamentalibus Trabibus 
reparata est, stat firma, et quod structuram attinet commoda, tecti duntaxat 
nonnulla in parte reparatione indiget. 
In apparatu interiore praeter alios minores defectus in ea reperiuntur: 
1o Quod ex Libro Lectiones Apostolicae non nisi Laciniae supersint 
2o Quod calicem non nisi stanneum habeat.
3o Quod indumenta Sacra vilia, neque ea omnia habeantur, adeo, ut nonnulla ad 
rem Divinam peragendam ex Inferiori Ecclesia commodari debeant.
Altera Ecclesia quae Inferioris nemine venit, vetustior adhuc priori est, et 
quantumlibet Anno proxime evoluto suppositis novis Trabibus Fundamentalibus, 
parietibusque aliqualiter plicitus reparata sit, dissolutionem tamen haud remotum 
spirat. 
Hic quoque praeter alia incommoda calix stranneus, Indumenta Sacra non nisi 
vilissima sunt. Utraque igitur Possesionis hujus Ecclesia minus quam competeret 




Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
527 Iza, Іза [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Iza, 




Domus Parochialis Duobus cubilibus constans jam vetus est. Caeteroquin ne in 
primordio erectionis suae commoda reputari poterat, loco camerae cellariolum 




1o Ex Fundo intravillano superiori Ecclesiae adjacente, qui siquidem angustus 
Metretae quoque Mediae Posoniensis capax, ac proinde extructione Domus, 
stabuli, areaeque ita occupatus sit, ut non nisi pro caepis, allioque hortulus maneat, 
non plus fructus praestat, quam denarios 17
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
Ex Fundo intravillano Inferiori Ecclesiae adjacente, qui Metretae Posoniensis ½ 
capax Parte dimidia cedit aedituo, parte altera duntaxat Parochiae cedente denarios 
30
Ex Arboribus in hoc consitis denarios 30
Ex Fundo extravillano Agros una, et Prata complectente florenos 8
Gramine per incolas collici (!) solito
Agris per incolas cultivari solitis tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici 
tritici Metretas
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium, arundinis, aut straminis currus
2o Ex Stola: 
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 2 50
Ab Introductione Puerperae 1 ½ denarios annuatim - 15
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. annuatim 4 32
A Sepultura Senioris cum Parastas Concione, et Sacro Cantato 
quae semper in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59. 
annuatim
11 54
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda 1 8
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis 4 -
3o A Parochianis: A quolibet hospite in natura urnas vini
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici metretas
Turcici tritici Metretae Posoninesis ½ a cruciferis 30. collective Metretas 
Posonienses 32. florenos 32
Ab Inquilino Metretae Posoniensis ¼ a 15. cruciferis collective Metretas 
Posonienses 6 ½  florenos 6 denarios 30
Praeterea quilibet hospes, uti, et Inquilinus annue praestat Parocho 1. diei laborem 
a denariis 9. collective 90. dierum laborem florenos 12 denarios 30
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De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
4o Ex Sedecima in natura vini urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici, Turcici Tritici Metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus leguminibus
Latus floreni 87 denarii 8
[fol. 126v]
Translatum floreni 87 denarii 8
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem denarios [*]
Summa Proventus Parochi floreni 87 denarii 8
Cantor
Domum Propriam in fundo Parochiali positam inhabitat. 
Habet usum fructum fundi Domui adjacentis in quantum arabilis est denarios 30
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 30
Habet Praeterea ex Stola:
A Copulatione denarios 7. denarios 28
A Sepultura Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 24
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21
Ex Colleda denarios 34
Panibus titulo Offertorii ad Ecclesiam ferri solitis florenos 2
Summa Proventus Cantoris floreni 6 denarii 47
Aedituus
Domum Propriam in fundo Parochiali Ecclesiae inferiori adjacente locatam 
inhabitat, habet autem Proventus:
Ex Particula fundi illius Domui adjacentis in quantum Plantarum capax est
 denarios 17
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 51
A Pulsu occasione Sepulturae Senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios24
Junioris denarios 7. annuatim denarios 21




Parochia Visk Mater sub Annum 1751. erecta est.
Ad tempus quippe istud nulla extat memoria. 
Ecclesiam, Parochiamve Graeci Ritus Catholicorum isthic extitisse, qui autem, 
et quidem sub nomine duntaxat Inquilinorum Incolae hic reperiebantur, illi a 
Parocho Vicinae Ecclesiae Száldobos in Divinis dependebant, donec sub Annum 
praenotatum quaestionati Ritus Homines prece Competenti loco posita, fundum 
528 Visk, Вишковj [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Visk, Huszti esp. ker.; Conscriptio1806: Visk, Huszti esp. ker. 
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quidem intravillanum, absque tamen ullis appertinantiis pro Residentia Parochi 
in Oppido, pro erigenda vero Ecclesia remote extra Oppidum obtinuerunt. 
Ecclesiaque, ac Domo Parochiali brevi post tempore erectis Parochum induxerunt. 
Quae omnia Fundationales originales docent perspicue.
Jus Patronatus Regio Camerali Dominio Husztiensi, ad quod totum hocce 
Oppidum pertinet, competeret, in quantum non solum in Possessorio Fundi 
tempore prius annotato excissi Parochum, Ecclesiamve permittat, verum etiam 
siquidem Fundus ille pro Ecclesia ut diximus resolutus ob magnam distantiam 
incommodus reputaretur, alium in Oppidi Gremio fecerit excindi.
Ecclesia lignea quantum quidem superstitum memoria tenet, in hoc Oppido Prima 
sub Annum praeattactum erecta est, et quod structuram attinet, bene firma, Tecto 
solum pluviis pervio, interiori quoque apparatu reliqua usui quotidiano necessaria 
non desunt. Imagines solum multum detritae spirant desolationem.
Ecclesia habet Proventus
Fixos ex Capitali
Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventus Ecclesiae





1o Ex Fundo intravillano in quatum (!) subarari potest denarios 3
Arboribus in eodem consitis denarios 1[*]
Fundo extravillano, vel potius ex unico agro Anno currente Parochiae attribute
 florenum 1 denarios [*]
2do Ex Stola:
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim circiter 4 1[*]
Ab Introductione Puerperae denarios 3. annuatim - 4[*]
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. annuatim 6 4
A Sepultura Senioris cum Parastas, et Sacro Cantato, quae semper 
in usu sunt florenum Rhenensem 1. denarios 59 annuatim
13 5
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 2 2
Ex Colleda 2 -




A quolibet hospite non habita differentia Inquilinorum in natura urnas vini
Tritici, Siliginis, hordei, Avenae metretas
Turcici, Tritici Metretarum Posoniensium ½ a denariis 30. collective Metretas 
Posonienses 55. florenos 55
Praeterea quilibet hospes prouti, et Inquilinus praestat Parocho unius diei laborem 
a denariis 9. collective 110. dierum laborem florenos 16 denarios 3[*]
De Butyro, Altilibus, Panibus Leguminibus
4o Ex Sedecima: 
In natura urnas vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici, Tritici metretas
De Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus
Agnellos, Apum Alvearia
5o Ex Fundatione
Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 107 denarii 2[*]
Cantor
Domum Propriam in fundo Taxali positam incolit habet autem Proventus
[fol. 128r]
1o A quolibet hospite ac Inquilino denarios 7. collective a 110. incolis
 florenos 12 denarios 50
2o Ex Stola:
florenos denarios
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter - 42
Sepultura Senioris denarios 24. annuatim 2 48
Junioris denarios 12. annuatim 1 12
Ex Colleda 1 -
Panibus titulo Offerotrii ad Ecclesiam ferri solitis 2 -
Summa Proventus Cantoris floreni 20 denarii 32
Aedituus
Aeditui munus pius Senecio obit devotioni sibi ducens Parocho Divina peragenti 
assistere
Proventus autem habet ex Parochiae parte:
Occasione sepulturae senioris denarios 24. annuatim florenos 2 denarios 48
Junioris denarios 12. annuatim florenum 1 denarios 12




Proventuum Inclyti Comitatus Maramarosiensis, Processus Inferior Graeci Ritus 
Catholicarum Ecclesiarum Parochorum, Cantorum, et Aedituum Proventus




Fl.Rh. Cruc. Fl.Rh. Cruc. Fl.Rh. Cruc. Fl.Rh. Cruc.
1o
Oppidum 




Mater - - 83 38 23 29 1 42
3o
Possessio 





















Herincse Mater - - 88 30 4 56 ½ 2 36
9o
(Possessio) 




Mater - - 172 57 25 53 5 -
11o
(Possessio) 
Berezna Mater - - 65 4 2 35 - 48
12o
(Possessio) 
Husztköz Mater - - 48 23 2 45 1 12
13o
(Possessio) 
























Mater - - 56 56 3 42 - -






























Filialis - - 27 8 2 48 - -
28o
(Possessio) 
Bereznik Mater - - 28 4 1 46 - -
29o
(Possessio) 
Kereczke Mater - - 52 42 3 29 - -
30o
(Possessio) 









Mater - - 42 17 2 27 - -
33o
(Possessio) 





Mater - - 32 54 3 28 - -
35o
(Possessio) 




Mater - - 104 501/2 5 42 3 12
37o (Possessio) Iza Mater - - 87 8 6 47 3 53
38o
Oppidum 
Visk Mater - - 107 20 20 32 4 -
Sma 6 2739 13 222 28 48 50
Super qua modo peracta Graeci Ritus Catholicarum Ecclesiarum, Parochorum, 
Cantorum, et Aedituum Proventuum Conscriptione praesentes damus Literas 
Testimoniales Szigethini. Die 20 Mensis Augusti. Anno Domini 1774to
Joannes Pasztey Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus Archidiaconus 
empti Graeci Ritus Catholici Parochus Husztensis






Parochiarum Venerabilis Diecaesis Munkacsiensis in Inclytu Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum
Parochia Remete529 
potest esse Mater si Decima restituta fuerit, quae per Dominos Terestres oblata 
est.
Jus Patronatus habuit condam Excellentissimus Illustrissimus Reverendissimus 
pie reminiscentiae Sigismundus Antonius Sztoyka Baro de Szala, Episcopus 
Transsylvaniensis et Serenissimae Caesareo Regiae Majestatis Apostolicae Intimus 
Consiliarius modo autem pertinentiam ad alios post mortem Titulati Episcopi 
Vigore divisionis recntis (!) factae.
Ecclesiae structura murata sine fornice vetus, et modo recentissime medio 
Illustrissimi Domini Liberi Baronis Ludovici Sztojka de Szala parte aliqua renovata, 
ex pecunia condam superius Titulati Excellentissimi Domini Transylvaniensis 
Episcopi, eget reparatione ex parte majori, intentionatus enim idem Titulatus 
Dominus Baro remansam partem effectui mancipare.
Provisa est ornata duplice calicem habet argenteum per loci incolas comparatum 
Libros habet omnes demto Iarmoloj et octoj reparatione egentes.
Habet proventus fixos ex capitali 
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Ex pulsu vel alia Elemosyna
Suma Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis lignea per Incolas loci erecta. Caret camino, et stabulo.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani horto seminiset plantarum florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
Ex Gramine per Parochum colligi solito florenos 3 denarios 24
Ex Agris per Parochum cultivari solitis florenos 2 denarios 30
Tritici, Siliginis, hordei, panici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium currus vel orgias per incolas convehi solitos
2do A Baptismate singulo denarios 17. annuatim plus minus denarios 51
Summa floreni 9 denarii 45
Latus
529 Pálosremete (1901-ig Remete), Remeţi [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 





Suma floreni 9 denarii 45
Ab introductione puerperae
A Copulatione florenum 1 denarios 8. annuatim plus minus florenum 1 denarios 8
A sepultura senioris cum parastasz
Concione et sacro cantato florenos 2. annuatim florenos 2
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim denarios 48
Ex Colleda circiter denarios 45
3tio
A parochianis a quolibet hospite seu Domo unam quartam turcici Tritici a denariis 
30. et unam quartam avenae a denariis 17. collective ab omnibus florenos 30
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum etc.
Suma Proventuum Parochi floreni 44 denarii 56
Cantor
Ex fundis parochiae nihil usuat.
Ex Stola
A Baptismate denarios 3. annuatim denarios 6
 A Copulatione denarios 6. annuatim denarios 6
A Sepultura Senioris denarios 12. annuatim denarios 24
A Sepultura junioris denarios 6. annuatim denarios 6
A Parochianis in concreto 9. metretas Posonienses Turcici Tritici facit
 florenos 9 denarios 30
Ex aliis oblationibus denarios 8
Summa floreni 10 denarii 20
Aeditui
nec Domus nec fundus solutio aeque nulla.
Suma
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 20ma Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
556
Máramaros vármegye
Ladislaus Krisany manu propria






Parochiarum Venerabilis, Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comutatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum
Parochia Oppidi Coronalis Regii Hoszumező530 
<Filialis> Mater erecta est Anno 1770.
Jus Patronatus habet Fiscus Regius.
Ecclesiae structura lignea est. Haec itidem ab Anno supranotato erecta, cujus 
fundus per incolas oppidi propriis sumptibus comparatus in quo actu stat Ecclesia 
ac per eosdem aedificata.
Necessariis ornatibus et supellectilibus destituta omnibus, excepta una casula et 
Misali.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis




1mo Ex fundi intravillani horto, seminis, et plantarum
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici Siliginis, avenae, hordei, panici
ex leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
a Baptismate denarios 17. annuatim plus minus denarios 34
Ab introductione puerperae denarios 3. annuatim circiter denarios 6
A Copulatione singula florenum 1 denarios 8. annuatim plus minus
 florenos 2 denarios 16
530 Hosszúmező, Câmpulung la Tisa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Hosszúmező, Szigeti esp. ker.; Conscriptio1806: Hosszúmező v. Dolhe 
Pole v. Kömpölung, Szigeti esp. ker.
557
Máramaros vármegye
Ab introductione Neo Nuptorum
A Sepultura Senioris cum Parasztasz concione et sacro cantato florenos 2. 
annuatim plus minus florenos 4
A Sepultura junioris denarios 17. annuatim plus minus denarios 34
Ex Colleda denarios 34
3tio A Parochianis a quolibet hospite unam quartam Turcici Tritici, a denariis 30. 
collective ab omnibus florenos 18
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae hordei panici
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis denarios 17
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum Alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Ex praestatione Manualium a singulo denarios 7. annuatim florenos 4 denarios 12
Suma Proventuum Parochi floreni 30 denarii 33
[fol. 132v]
Cantor
Domus Cantoris est lignea in loco Parochiae erecta. 
1mo Ex fundo intravillano denarios 51
A Baptismate denarios 3. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 24. a sepultura junioris denarios 6. annuatim
 denarios 51
A quolibet hospite seu domo unum quadrantem Turcici Tritici a denariis 30. et 
unum avenae a denariis 17 insimul  florenos 11 denarios 33
Ex Colleda denarios 15
Suma Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 44
Aedituus
nec Domum nec proventus deget enim in Terestrali publicis oneribus subjectus.
Habet proventus
Ex pulsu Campanarum denarios 12. annuatim denarios 48
In reliquo nihil
Suma denarii 48
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 22do Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
558
Máramaros vármegye
Ladislaus Krisany manu propria
Inclyti Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 133r]
Parochia Oppidi Coronalis Hoszszumező 
<Filialis> Mater
[fol. 134r] 
Conscriptio Parochiarum Venerabilis Diaecesis Munkacsiensis in Inclyito 
Comitatu Maramarosiensi Processu Szigeth situatarum
Parochia Kabalapatak531 
Mater a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus seu Dominium Terestrale hujus Possessionis pertinet ad Nobiles 
Composessores simul, et contribuentes Incolas.
Ecclesiae structura est lignea, per nobiles et Incolas Contribuentes Anno 1768. 
renovata, reparatione eget tectuali in certa parte, ornatum seu sacra Indumenta 
vetustate consumpta, et lacerata, supellectillibus etiam destituta. 
Imaginibus aeque omnibus, calicem quidem habet stanneum sed ruinae proxime 
obnoxium, Libros habet omnes dempto Jarmoloj.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis Lignea, per Parochianos erecta.
Parochus
autem habet proventus.
1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capaces florenos 2
Ex Arboribus seu pruneto florenos 16
Ex Gramine per Parochum colligi solito 6. currus unus, sumus a florenis 2. insimul 
constitunt florenos 12
Ex Agris per Parochum cultivari solitis florenos 6
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium currus vel orgias etc.
531 Kabolapatak, Iapa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




2do Ex Stola 
a Baptismate denarios 17. annuatim plus minus florenos 2 denarios 50
Ab introductione puerperae denarium 1. annuatim plus minus denarios 10
A copulatione denarios 51. annuatim circiter florenos 3 denarios 24
A Sepultura Senioris cum concione, et sacro cantato florenos 2. annuatim plus 
minus florenos 8
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim circiter florenos 2 denarios 24
Ex Colleda denarios 45
3tio A Parochianis a quolibet Hospite seu Domo unam quartam Turcici Tritici a 
denariis 30. ab omnibus collective 130. facit florenos 50
Summa floreni 103 denarii 33
Latus
[fol. 134v]
Summa floreni 103 denarii 33
In natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae hordei panici
De Butyro medias
De altilibus, Leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 5
4to Ex Sedecima
Agnellis Apum Alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Laboratores seu Manuales 60. a denariis 7. florenos 7
Summa Proventuum Parochi  floreni 115 denarii 33
Cantor
nullum usuat Parochiae fundum deget enim in propria in Domo et fundo sed 
publicis oneribus subjecto.
Ex Stola
A Baptismate, Sepultura Seniorum et Juniorum ex Colleda et omnibus accessoriis 
Annuatim habet florenos 3
Summa Cantoris floreni 3
Aedituus quoque nihil usuat de Parochiae fundo, quia nullus datur habet enim ex 
omnibus accessoriis Annuatim plus minus florenum 1 denarios 24
Aeditui Summa florenum 1 denarios 24
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 13tia junii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
560
Máramaros vármegye
Ladislaus Krisán manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Szarvaszo532
Mater erecta ab immemoriali.
Jus Patronatus hujus Possessionis pertinet ad Compossessores.
Ecclesiae structura Murata sine fornice antiqua, sed modo recenter Anno 1770 est 
dealbata per Pagenses nobiles et Contribuentes, eget fornice et Turii tectualique 
reparatione provisa ornatibus, et supellectilibus fere nullis quia omnia vetustate 
consumptae sunt, Libros habet omnes excepto Jarmoloj, quem Praesbiter Michael 
Laur transtulit una Tecum ad Inclytum Comitatum Szathmariensem calicem habet 
stanneum sed jam proxime ruinae obnoxium, Imaginibus destituta fere omnibus, 
quia quae reperiuntur antiquae et ruinatae sunt. 
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu vel alia Elemosyna
Summa proventuum Ecclesiae




1mo Ex fundi intravillani, horto seminis et plantarum. Capace 
 florenum 1 denarios 42
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Parochum colligi solito florenum 1
Ex Agris per Parochum cultivari solitis florenos 4
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
532 Szarvaszó, Sarasău [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szarvaszó, 





A Baptismate denarios 17. annuatim - 34
Ab introductione puerperae et oratione lustrali in Domo 
puerperae denarios 3. annuatim plus minus
- 12
A Copulatione florenum 1 denarios 8. annuatim plus minus 2 16
Ab introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum omnibus accessoriis et caeremoniis 
florenos 2. annuatim plus minus
4 -
A Sepultura Junioris denarios 17. annuatim plus minus - 57
Ex Colleda 1 -




Summa floreni 15 denarii 35
3tio A Parochianis a quolibet Hospite seu Domo Turcici Tritici unam quartam a 
denariis 30. Ab omnibus florenos 23
In natura Vini, urnas
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1. denarios 8. 
annuatim florenum 1 denarios 8
pro 46. Manuariis singulus a denariis 7. constitutus florenos 5 denarios 22
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum Alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum etc.
Summa Proventuum Parochi floreni 45 denari 5
Cantor 




A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 17. A Sepultura junioris 7. denarios Annuatim plus 
minus denarios 53
Ex Colleda denarios 13
Ex panibus ad Ecclesiam deferri solitis denarios 17




Parochialem fundum et Domum non usuat quia nullus datur deget enim in 
Terestrali fundo oneribus subjecto.
Ex Pulsu Campanarum denarios 12. annuatim denarios 24
Summa Aeditui denarii 24
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales Die 23tio Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisan manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Szaplancza533 
Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertinet ad Dominos Compossessores utpote ad Perillustrem 
Dominum Juniorem Josephum Szaplanczai et alios quam plurimos.
Ecclesiae structura Lignea est haec a tempore itidem immemoriali erecta per 
Compossessores et incolas hujus panis, reparatione eget tectuali. In reliquo 
necessariis ornatibus mediocriter provisa, casulas habet duas fere novas, unam 
bizaciam aliam sericeam, reliquas communes quatuor, jam infra mediocritatem 
Constitutas, albam fere nullam, quia duae quae reperiuntur lacerae sunt.
Calicem habet argenteum antiquum cum accessoriis, imaginibus requisitis destituta 
omnibus.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla quia nec fundus datur.
Parochus
533 Szaplonca, Săpânţa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum
Ex Arboribus in eodem Consitis
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, avenae hordei panici
ex Leguminum speciebus
lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim plus minus 6 33
Ab introductione puerperae - -
a Copulatione singula florenum 1 denarios 8. annuatim 5 40
A Sepultura Senioris cum parastas Concione et Sacro Cantato 
florenos 2. Annuatim
16 -
A Sepultura Junioris denarios 51. annuatim 4 38
Ex Colleda 2 -




Summa floreni 34 denarii 51
3tio A Parochianis a quolibet Hospite seu Domo Turcici Tritici unam quartam a 
cruciferis 30.
Ab omnibus Collective florenos 70 denarios 30
In natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei panici
de Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 16
Dein vero vel manuarios in Natura vel vero a 141mo per denarios 7. insimul 
continet florenos 16 denarios 27
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum etc.
Summa Proventuum Parochi  floreni 137 denarii 48
Cantor





a Baptismate denarios 3. annuatim plus minus denarios 31
A Sepultura Senioris denarios 24. a Sepultura Junioris denarios 12. annuatim
 florenos 3 denarios 24
Ex Colleda denarios 51
A quolibet Hospite nihil
Ex oblationibus florenos 2
Summa Proventuum Cantoris floreni 6 denarii 46
Aeditui
Domus nulla deget in propria publicis oneribus subjecta.
Ex Stola a pulsu Campanarum tempore funerum annuatim  florenos 3 denarios 24
ex oblationibus annuatim florenos 2
Summa Proventuum Aeditui floreni 5 denarii 24
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 21ma Maii534 1774
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisan manu propria





Parochia Graeci Ritus Chatolicorum Szigethiensis Mater Anno 1722. sub 
denato Episcopo Munkacsiensi Bizantio erecta, ante erectionem vero ex Vicinis 
Possessionibus Parochi, qui poterant Liberum enim Exercitium Ritus hujus 
protunc admittebatur536 administrabant.
Jus Patronatus actu directe quidem Concerneret Fiscum Regium, sed Legaliter 
nullum habuisse hactenus afferi potest, cum simpliciter nullus quidpiam ad 
Parochiam contulerit.
534 betoldás Maii
535 Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 




Ecclesiae structura lignea vetus Anno 1749. Ex Monasterio Szacsaliensi ex toto 
translata, et opera Incolarum ejusdem Ritus Constructa reparatione exiguum 
post tempus egens totali. Cum ob exiguitatem sui multitudinem vero Populi, 
tum ruinam proximam materialium. Provisa ornatibus duplicibus jam infra 
medietatem constitutis, quia laceris, calice argenteo, Libris destituta pluribus 
utpote. Epistolis Apostolorum, Libro horarum majori, Libro Cantus, Psalterio, 
Imaginibus, intrinsecus fere omnibus requisitis.
Habet Proventus Fixos ex Capitali nullos, quia nullum est. Ex fundis donatis 
vel legatis nullos, quia nulli sunt. Ex Crypta Marsupialis vel alterius Elemosynis, 
Collectione nullos, Crypta enim nulla est. Marsupii vero aut alterius Elemosiinae 
consvetudo nulla. Ex pulsu Campanarum tempore funeris a singulo denarios 6. 
annuatim florenum 1
A Loco Caemeterii quod ipsam Ecclesiam cingit qui majori Sepultura gaudet a 
singulo florenum Rhenensem 1 denarios 42. qui vero minori a singulo denariis 51. 
annuatim circiter florenos 11 denarios 54
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 12 denarii 54
Domus Parochialis nulla, Parochus tamen, qui simul V. foraneum agit, residet in 
Domo vetusta, lignea venerabilis Cleri peccunia comparata, statui in competente, 




autem ex fundo qui solum modo intravillanus est. id est horto cum fructibus 
Arborum in eodem reperibilium, plus minus Annuatim habet florenos 3
Ex Gramine per incolas Colligi solito Agris per eosdem cultivatis, tritici, Siliginis, 
hordei, avenae panici Turcici Tritici, leguminum item speciebus, et Lignorum 




A Baptismate singulo denarios 17. annuatim 3 7
Ab Introductione puerperae denarios 3. - 30
A Sepultura Senioris singulo denarios 51. annuatim 9 12
A Sepultura Junioris singulo denarios 24. annuatim 4 48
A Copulatione singula florenum 1. denarios 8. annuatim 5 40
Ab Introductione Neo Nuptorum denarios 3. annuatim - 15
Ex Colleda circiter 6 -
A Parochianis a quolibet Hospite per denarios 34. ab Inquilinis denarios 17. ab 
omnibus collective annuatim florenos 70 denarios 40




Domus ejusdem nulla, residet tamen in Domo Ecclesiae legata proxima ruinae, 
pro instruendis parvulis incomoda.
Proventus habet ex fundo intravillano cum extravillanus nullus sit circiter denarios 
50
Ex Stola
a Copulatione singula denarios 7. annuatim denarios 35
A Sepultura Senioris singula denarios 12. annuatim plus minus florenos 2
A Sepultura Junioris denarios 6. annuatim florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenum 1
A Parochianis a quolibet Hospite Annuatim denarios 9. ab Inquilinis denarios 4 ½ 
Ab omnibus collective annuatim florenos 16
Summa Proventuum Cantoris floreni 21 denarii 37
Aedituus
Residet in Domo propria. A Pulsu Campanarum habet pro funere seorsive 
denarios 6. annuatim plus minus florenum 1 denarios 30
A Parochianis a quolibet hospite denarios 3. annuatim florenos 6
Summa Proventuum Aeditui floreni 7 denarii 30
[fol. 141r]
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales Szigeth die 30ma Augusti 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Kiss Kirva537 
<Filialis> Mater a Tempore immemoriali est.
537 Kiskirva, Біловарці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Bilovarce 
v. Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.
567
Máramaros vármegye
Jus Patronatus seu Dominium Terestrale est quam plurium Compossessorum.
Capelulae structura est lignea, et ut cunque firma. In reliquo necessariis omnibus 
quae piis Parochianorum oblationibus Comparata sunt pro usu quotidiano, verum 
Libri omnes uti et indumenta Sacra, quae non nisi vestusta habentur, nec ad 
tempus servire poterunt reparatione egent, imaginibus provisa necessariis.
Habet proventus Fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis





1mo Ex fundi intravillani horto seminis et Plantarum
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici, Turcici Tritici,
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium currus vel orgias per incolas convehi solitos
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate denarios 17. annuatim plus minus - 51
Ab introductione puerperae - -
A Copulatione denarios 51. annuatim plus minus 3 24
Ab introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz Concione, et sacro Cantato 
florenos 2. annuatim plus minus
2 -
A Sepultura Juniori denarios 24. Annuatim plus minus 2 -
Ex Colleda - 45
3tio A Parochianis a quolibet hospite seu Domo per unum quadrantem Turcici 
Tritici a denariis 30. ab omnibus collectionibus florenos 18












5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 29
Cantor
in hac Possessione in fundo Dominali deget
Ex Stola a Baptismate denarios 3. annuatim plus minus denarios 6
Summa  denarii 6
Aeditui
nec Domus, eo minus proventus dantur.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 19na Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Laidslaus Krisany manu propria
Inclytus Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 143r]
Parochia Kiss Kirva <Fil> Mater dicenda
[fol. 144r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Nagova538 
<Filialis> Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertinet, et Dominium Terestrale ad Inclytam familiam 
Poganyianam.
Ecclesiae structura est lignea haec itidem a tempore immemoriali erecta, et 
necessariis piis Parochianorum oblationibus provisa est utcunque, verum Libri 
plerique, uti et indumenta sacra, quae non nisi vetusta sunt, ad tempus aliquod 
dumtaxat servire poterunt, imagines vero pro ornatu desunt.
Habet proventus fixos ex Capitali
538 Nyágova, Добрянське [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 




Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est lignea, statui et Comoditati incompetens.
Parochus
autem habet Proventus
1mo Ex fundi intravillani horto, seminis et plantarum capace florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex gramine partim perse partim per incolas coligi solito curus pro omni Anno 
tres, unus a fuis (!) duobus faciunt florenos 6
Ex fundis extravillanis tum perse tum per incolas Loci cultivari solitis florenos 2
Tritici, Siliginis, hordei, panici, avenae,
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias per Incolas convehi solitos
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate et Introductione denarios 17. annuatim 1 24
A Copulatione florenum 1 denarios 8. annuatim plus minus 2 16
Ab Introductione neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz Concione et sacro florenos 
2. annuatim
2 -
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex Colleda - 48
3tio A Parochianis quolibet hospite seu Domo unam quartam Turcici Tritici a 
denariis 30. ab omnibus florenos 16
Summa floreni 32 denarii 40
[fol. 144v]
Latus
Summa floreni 32 denarii 40
Ab Inquilinis vero Loco Turcici Tritici denarios 7. ab omnibus florenum 1 denarios 3
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, hordei avenae panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem




sicut Domus et fundus non datur ita et proventus nullus.
Summa
Aeditui
aeque conditio est similis.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 18va Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisan manu propria
Inclytus Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 145r]
Parochia Nyagova <Fil> Mater
[fol. 146r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Also Neresznicze539 
Mater a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertinet ad Fiscum Regium, et alios quam plurimos Compossessores.
Ecclesiae structura lignea est, haec a tempore itidem immemoriali erecta, quoniam 
fundamentales ejusdem Trabes vetustate consumptae fuissent, sub Annum 1747. 
elevata, et novis trabibus, posisti reparata est ut cunque firma, sed ob multitudinem 
Populi reparatione ampliori eget. 
In reliquo fundus seu Locus Ecclesiae in quo actu stat excissus refertur esse per 
incolas hujus Possessionis communi omnium Compossessorum, nihilominus 
necessariis omnibus quae piis Parochianorum oblationibus comparata sunt provisa 
est, pro usu quotidiano, verum Libri plerique uti et Indumenta sacra, quae non 
nisi vetustae sunt, ad Tempus aliquod dumtaxat servire poterunt, apparamenta 
vero sane pro ornatu sunt. 
Habet Proventus ex capitali Fixos
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
539 Nyéresháza, Нересниця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 





Domus Parochialis lignea est, cum erecto a latere uno stabulo, in fundo Parochiae 
per Incolas loci extradato in quo actu stat.
Parochus
autem habet proventus.
1mo Ex fundi intravillani, horto, seminis et plantarum capace florenum 1
nec non ex fundi intravillani 2di ordinis capace florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis denarios 51
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Parochum cultivari solitis denarios 48
Tritici, Siliginis, hordei panici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17. annuatim 2 33
Ab introductione puerperae nihil - -
A Copulatione florenum 1. denarios 8. annuatim plus minus 2 16
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztas, Concione et Sacro Cantato 
florenos Rhenenses 2. annuatim plus minus
4 -
Summa floreni 12 denarii 28
[fol. 146v]
Latus 
Summa floreni 12 denarii 28
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 51
3tio A Parochianis a quolibet Hospite unum quadrantem Turcici Tritici, a denariis 
30. et alium avenae quadrantem a denariis 17. collective ab omnibus
 florenos 49 denarios 50
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, hordei, panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
572
Máramaros vármegye
Laboratores ab omni Domo insimul constituunt florenos 7 denarios 35
Summa Proventuum Parochi floreni 73 denarii 32
Cantor
habitat in Domo et fundo proprio omnibus publicis oneribus subjecto.
Habet Proventus:
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 12. annuatim plus minus denarios 36
A Sepultura Junioris denarios 6. annuatim plus minus denarios 12
A Hospitibus Parochianis nihil
Summa florenus 1 denarii 2
Aeditui
nec Domus nec fundus neque solutio ulla.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 17ma Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisan manu propria 




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Szeles Lonka540 
Filialis541 a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus hujus Possessionis referunt oblatum fuisse per quidam subditum 
pie reminiscentiae super condam comitis Joseph Betlen in quo actu stat Ecclesiae.
540 Széleslonka, Широкї Луг [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 





Capelulae structura est lignea antiqua reparatione eget totali, ornatu provisa 
duplici communi..ius ordinis jam infra medietatem constituto, Libros habet omnes 
dempto, Octoj, et Jarmoloj, calicem habet stanneum proxime ruinae obnoxium, 
Imagines equae habet omnes
Habet Proventus fixos ex Capitali
Ez fundis donatis vel Legatis





1mo Ex fundi intravillani horto seminis etc.
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, Hordei, panici
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17. annuatim 1 8
Ab Introductione puerpere - -
A Copulatione florenum 1. denarios 8. annuatim plus minus 1 8
Ab introductione neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz, Concione, et Sacro Cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat. 
Annuatim
2 -
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 30
3tio A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo unum quadrantem avenae a 
denariis 17. et unum quadrantem Turcici Tritici a denariis 30.
Ab omnibus collective florenos 16
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei, panici
De butyro medias
De altilibus leguminibus
Summa floreni 21 denarii 34
[fol. 148v]
Latus 
Summa floreni 21 denarii 34




Agnelli Apum alvaria (!)
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Nota Bene Distat a Matre Felső Neresznicziensi 2bus horis.
Summa Proventuum Parochi floreni 22 denarii 59
Cantor
nec fundum nec Domum habet, Cantor qui a Matre ambulat habet proventus.
Ex Stola
A Baptismate et introductione nihil
A Copulatione Separatim denarios 7. annuatim circiter denarios 7
A Sepultura Senioris denarios 12. annuatim denarios 12
A Sepultura Junioris denarios 6. annuatim denarios 12
A Parochianis a quolibet Hospite denarios 7.
Collective ab omnibus florenos 2 denarios 20
Summa floreni 2 denarii 51
Aedituus
vero per omnia nihil.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 17ma Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria
Inclytus Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 149r]
Parochia Széles Lonka Mater F. Neresznicze
[fol. 150r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Felső Neresznicze542 
Mater a tempore immemoriali erecta est.
542 Taracújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsőneresznica, Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőneresznice 
v. Novoszelice, Taracközi esp. ker.
575
Máramaros vármegye
Jus Patronatus seu Dominium Terestrale hujus Possessionis pertinet ad 
Compossessores utpote: Fiscum Regium Item Familias Marothianam 
Zigovinyianam, Majjosianam Moriczianam, et alios quam plurimos, per quos 
tamen Ecclesiae aut Parochiae nihil colletum esse dignoscitur, praeterquam fundus 
Ecclesiae per praedecessores ipsorum excissus fuerit, in quousque ad praesens (!) 
stat capelula.
Capelulae structura lignea antiqua reparatione actu eget totali, ob exiguitate sui, 
et multitudinem populi, ornatu provisa duplici communi unius ordinis infra 
medietatem constituto, Libros habet omnes dempto Octoj, et majori Libro cantus 
vulgo, Jarmoloj, calicem equae habet stanneum, sed proxime ruinae obnoxium 
Imagines equae habet omnes.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae




1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capace denarios 17
Ex arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Parochum colligi solito unius curus minoris florenum 1
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium orgias vel currus
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate singulo denarios 17. annuatim 1 42
Ab introductione puerperae - -
A Copulatione singula denarios 51. annuatim plus minus 2 33
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura senioris cum parasztasz concione, et sacro cantato 
florenos 2. annuatim plus minus
4 -
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim plus minus - 48
Summa floreni 10 denarii 20
[fol. 150v]
Latus
Summa floreni 10 denarii 20
Ex Colleda - 30
576
Máramaros vármegye
3tio A Parochianis a quolibet Hospite Turcici Tritici unam quartam singula a 
denariis 30.
Collective ab omnibus florenos 20
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, panici
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 8
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 31 denarii 58
Cantor
habitat in fundo, et Domo propria omnibus oneribus publicis obnoxia urbarialem 
conscriptionem quoque ingressa.
Ex Stola
A Baptismate denarios 3. annuatim circiter denarios 18
Ab introductione nihil
A Copulatione denarios 7. annuatim plus minus denarios 21
A Sepultura senioris denarios 12. A Sepultura Junioris vero denarios 6. annuatim 
plus minus florenum 1 denarios 12
Ex Colleda denarios 15
A Parochianis Hospitibus Inquilinis nihil.
Summa  floreni 2 denarii 6
Aedituus
nec proventus nec fundum, ipse enim ingressus est Urbarialem conscriptionem, 
habitat in proria Domo. A Parochianis nihil idem contribuitur beneficii
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 3tio Junii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria
Inclytus Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 151r]
Parochia Felső Neresznicze habet Filialem Széles-Lonka
[fol. 152r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 




Mater erecta est Anno 1730.
Jus Patronatus et Dominium quippe terestrale hujus Possessionis seu Loci 
Ecclesiae Anno suprafato olim pie reminiscentiae Comes Josephus Bethlen 
supremus Inclytus Comitatus hujus Maramorosiensis contulit.
Capelulae structura lignea Anno supradicto erecta per Incolas possessionis 
reparatione eget totali, ob exiguitatem sui, multitudinem vero populi, provisa 
ornatibus nullis, cum ornamenta per Loci Parochum sint comparata pro morte 
ipsius. Libros habet omnes dempto Octoih, hi autem qui sunt reparatione egent, 
Imagines quidem habet, sed jam majori ex parte ruinatas, calicem quoque habet 
staneum.
Habet Proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis et fundus nullus.
Parochus
autem habet proventus.
1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capace
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, hordei, panici, avenae
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium curus aut orgias per incolas convehi solitos
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17. annuatim circiter 1 25
A Copulatione singula per denarios 51. annuatim circiter 1 42
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz, Concione et sacro cantato 
florenos 2. annuatim circiter
6 -
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim circiter 2 -
Ex Colleda circiter - 34
Summa floreni 11 denarii 41
543 Gánya, Ганичі [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





Summa floreni 11 denarii 41
3tio A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo unum quadrantem Turcici Tritici 
singulus a denariis 30.
collective ab omnibus florenos 45 denarios 30
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 42
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum Alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 58 denarii 53
Cantor
nec fundum nec Domum inhabitat Parochialem quia nullus datur est enim in 
propria, et sub onere contributionis.
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura senioris denarios 24. a Sepultura Junioris denarios 6. annuatim
 florenum 1
In reliquo nihil per totum
Summa florenum 1 denarios 21
Aeditui
Domus, et fundus nullus proventus pariter est enim subjectus onere contributionali
Summa nihil
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 6ta Junii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladilaus Krisany manu propria 




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 




a tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus seu Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis pertinet. Ad 
Spectabiles Perillustres Dominos Franciscum Marothi, Volfgangum Zigoviny, 
Ujhelyi, Majjos, Rety, et alios Compossessores.
Ecclesiae structura lignea vetustate ferme jam consumpta, eget actu reparatione 
totali, ornatibus fere nullis provisa, quia etiam sacra indumenta omnia sunt lacera, 
et antiqua, Libros quidem habet omnes excepto Jarmoloj. Destituta Imaginibus 
omnibus necessariis calicem habet stanneum, sed jam ruinatum.
Habet Proventus fixos ex capitali
Ex fundis donatis vel Legatis Ecclesiae nihil
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae




1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capace florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per Parochum cultivari solitis florenos 16 denarios 50
Tritici, Siliginis, hordei, panici, Turcici Tritici
2do Ex Stola
florenos denarios
a singulo Baptismate denarios 17. annuatim 3 24
Ab introductione nihil - -
A Copulatione singula florenum 1. denarios 8. annuatim 4 32
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz concione et sacro cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
florenos 2. A Sepultura Juniorum denarios 34. annuatim
6 30
Summa floreni 33 denarii 16
[fol. 154v]
Latus 
Summa floreni 33 denarii 16
544 Taracköz, Тересва [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 




Ex Colleda 1 8
3tio A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino unum quadrantem Turcici Tritici 
singulus quadrans a denariis 30.
Ab omnibus collective florenos 31
In Natura vini urnas
Tritici Siliginis, hordei, avenae, panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 67 denarii 24
Cantor
In fundo, et Domo propria habita, nihil ex fundo Parochiali usuat.
Ex Stola a copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 12. annuatim denarios 24
A Sepultura junioris denarios 7. annuatim denarios 7
Summa Proventuum Cantoris denarios 52
Aeditui
quoque conditio est similis nihil
Summa nihil.
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 9na Junii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecces (!) Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
581
Máramaros vármegye
Parochia Filialis Brusztura545 
1754. Anno erecta.
Jus Patronatus seu Dominium Terestrale hujus Possessionis pertinet ad Fiscum 
Regium.
Capelulae structura est lignea Anno supra notato erecta per Incolam hujus 
Possessionis Contribuentem Melles nominatum sumptibus propriis provisa 
ornamentis ordinariis Libris itaque excepto Trihodi duplex Evangelio, Libro 
Epistolarum et Polosztav.
Habet proventus Fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae etc. nihil
Ex Cryptis pulsu vel alia Elemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla quia nec fundus datur.
Parochus
autem habet proventus
1mo Egy fundis etc. per totum nihil.
2do Ex Stola
florenos denarios
a singulo Baptismate denarios 17. annuatim - 17
Ab introductione puerperae nihil - -
 Copulatione florenum 1. denarios 8. annuatim plus minus 1 8
A Sepultura senioris florenos 2. Annuatim plus vel nihil 2 -
A Sepultura Junioris nihil. - -
Ex Colleda nihil. - -
3tio A Parochianis a quolibet Hospite denarios 34.
Ab omnibus Collective annuatim florenos 17
In reliquo ad hoc punctum per totum nihil
4to Ex Sedecima nihil
5to Ex fundatione nihil.
Summa Proventuum Parochi floreni 20 denarii 25
Cantor




545 Brusztura, Лопухів [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 






Nota Bene <Distat haec Possessio a Matre quem horis utpote a Kalinfalva cum 
ejusdem Possessionis Parochus fit administrator hujus Capelulae et Possessionis.>
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 25to Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria
Inclytus Comitatus ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 157r]
Parochia Brusztura Filialis Matris Mokra <Kalinfalva>
[fol. 158r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Mokra546 
<Filialis> Mater a tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus actu Fiscus Regius, et Dominium Terestrale tenet.
Capelulae structura est lignea a tempore itidem immemoriali erecta, sed vetustate 
consumpta, totali reparatione eget, Libros habet omnes dempto Trivogy 
quodragessimali, Item Jarmoloj, et Psalterio, calicem staneum, Indumenta vero 
sacra antiqua ferme ex toto Lacerata, et non amplius pro usu apta Imaginibus 
etiam omnibus destituta.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu et alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla, quia nec fundus datur.
Parochus
autem habet proventus.
1mo Ex fundis intravillanis
Ex Arboribus in eodem consitis
546 Oroszmokra, Руська Мокра [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, avenae hordei Panici fagopiri
Ex leguminum speciebus nihil.
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17. annuatim - 34
Ab introductione puerperae nihil - -
A Copulatione singula floreno 1. denarios 8. annuatim 2 16
A Sepultura Senioris denarios 51. annuatim plus minus 2 -
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 24
3tio A Parochianis a quolibet Hospite seu Domo per denarios 34. collective ab 
omnibus Annuatim florenos 12
In Natura vini urnas nihil. Tritici etc. nihil De Butyro nihil. De altilibus quoque 
nihil.
4to Ex Sedecima
De Agnellis apum alvearibus nihil.
Summa floreni 17 denarii 14
[fol. 158v]
Latus
Summa floreni 17 denarii 14
3to Ex fundatione Domini terestris ultra fundum Parochialem.
Nota Bene <Haec Possessio distat a Matre Kalinfalvensi 8. horis, cum idem 
Parochus hanc filialem administret. Prandia in hac filiali nulla, nisi huc eunti 
aliquis gratuito administret.
Summa Proventuum Parochi floreni 17 denarii 14
Cantori
nec Domus, nec fundus datur in hac Possessione.
Ex Stola annuatim circiter denarios 54
Item a singula Domo denarios 7. collective ab omnibus florenos 5 denarios 30
Summa floreni 6 denarii 24
Aeditui
pariter nec fundus nec Domus beneficium itaque nullum.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 26ta maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria
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Inclytus Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 159r]
Parochia Mokra Mater habet Filialem Brusztura
[fol. 160r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum. 
Parochia Kalinfalva547 
Mater ab Anno 1754 erecta est. 
Jus Patronatus nemo sibi vindicat Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis 
ad multos pertinet Compossessores, sed nullus pro certo recordatur, quisnam 
exciderit pro Ecclesia, et Cemeterio illum fundum utrum non fuerit extirpatitium, 
a potiori ita referunt.
Ecclesiae structura est lignea nova Anno supra dicto erecta, nulla reparatione eget, 
per Incolas hujus Possessionis extructa, ornatibus fere nullis provisa Indumenta 
enim sacra antiqua, est vix non ex toto lacera vetustate consumpta, calicem habet 
staneum jam ruinatum, libris provisa omnibus derupto Jarmoloj, et Psalterio, sed 
antiqui laceri reparatione egent, imaginibus quoqu etiam omnibus destituta.
Habet proventus ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu, vel alia Elemosyna
Summa Provent (!) Ecclesiae
Domus Parochialis lignea per Parochianos Anno 1752 erecta.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani, horto, seminis vel plantarum capace florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, hodei (!), panici avenae Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17. annuatim 2 33
547 Alsókálinfalva, Калини [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




A Copulatione singula florenum 1. denarios 8. annuatim 2 16
A Sepultura Senioris cum supra specificatis Caeremoniis 
florenos 2. annuatim plus minus
4 -
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim - 24
Ex Colleda - 30
Summa floreni 10 denarii 43
[fol. 160v]
Latus
Summa floreni 10 denarii 43
3tio A Parochianis a quolibet Hospite unus quadrans Turcici Tritici, a denariis 30. 
collective ab omnibus florenos 23
Tritici Siliginis, avenae, hordei, panici
De Butyro medias
De altilibus leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
4to Ex Sedecima nihil, Agnelli Apum alvearia.
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 34 denarii 43
Cantor
nec Domum, nec fundum usuat Parochialem quia nullus est. 
A Baptismate, et Introductione nihil.
A Copulatione denarios 7. annuatim circiter denarios 14
A Sepultura Senioris denarios 17. annuatim circiter denarios 34
A Parochianis hospitibus et inquilinis 6. metretarum Posoniensium Turcici Tritici, 
collective ab omnibus florenos 6
Summa floreni 6 denarii 48
Aeditui
Domus nulla proventus quoque alios nullos.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 27ma Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány
Inclytus Comitatus Maramarosiensis ordinarius Jurassor manu propria (pecsét)
[fol. 161r]




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Nagy Kirva548 
Mater a tempore immemoriali erecta.
Jus Patronatus petinet ad familiam Ujhelyianam et alios quoque Compossessores. 
Ecclesiae structura lignea est, a tempore immemoriali antiqua proxime per totum 
ruinae obnoxia. In reliquo Libris omnibus provisa, dempto Jarmolojo, calix 
stanneus ad normam reliquorum, Imaginibus destituta omnibus et indumentis 
Sacris nullis provisa, nihi (!) vetustate consumptis.
Habet Proventus ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis lignea, sed jam majori ex parte ruinata. 
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani, horto seminis et plantarum
Ex arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per incolas colligi solito 4. curuum unus, unus a 2bus florenis 
computando facit florenos 8
Ex Agris per Incolas cultivari solitis florenum 1
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici
Ex Leguminum speciebus.
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate denarios 17. annuatim plus minus 3 24
A Copulatione singula denarios 51. annuatim plus minus 1 42
Ab introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum accessoriis florenos Rhenenses 2. 
annuatim plus minus
6 -
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim - 48
Ex Colleda - 45
3tio A Parochianis a quolibet Hospite unam quartam Turcici Tritici a denariis 30. 
collective ab omnibus florenos 21
In Natura Vini urnas
548 Nagykirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagykirva, Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagykirva v. Kirva 
(Taracköz v. Tereszva filiája), Taracközi esp. ker.
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Ab Inquilinis omnibus collective florenos 2
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici
De Butyro medias
De altilibus, leguminibus
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa floreni 46 denarii 39
[fol. 162v]
Latus
Summa floreni 46 denarii 39
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 46 denarii 39
Cantor
nihil usuat ex Parochiali fundo quia nullus est. Proventus pariter nullos habet.
Summa
Aeditui
quoque similis conditio est.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 19na Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum. 
Parochia Alsó Apsa549 
a tempore immemoriali erecta est. 
549 Alsóapsa, Нижня Апша [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




Jus Patronatus seu Dominium hujus Possessionis pertinet ad Nobiles 
Compossessores loci. 
Ecclesiae structura lignea vetus, olim per Nobiles Possessionis et Incolas erecta, 
reparatione actu nulla eget, provisa ornatu necessario triplici, sericeo uno, aliis 
Communibus cum albis, calicem habet stanneum proxime ruinae obnoxium, 
Libris enim omnibus provisa, dempto Libro Epistolarum. Item caret omnibus 
Imaginibus.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla, residet in fundo et Domo propria. 
Parochus
autem habet proventus.
1mo Ex fundi Intravillani horto seminis etc.
Ex arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex agris per incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici Turcici Tri[tici]
Ex leguminum speciebus nihil. Lignorum focalium etc. nihil.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate nihil. - -
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. annuatim 
circiter 6 24
Ab introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztas concione, et sacro cantato 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
florenos Rhenenses 2. annuatim plus minus
6 24
A Sepultura Junioris denarios 24. annuatim 4 -
Ex Colleda 2 -
3tio A Parochianis a quolibet hospite, et Inquilino cruciferos 54. collective ab 
omnibus annuatim florenos 120
Summa floreni 138 denarii 48
[fol. 164v]
Latus
Summa floreni 138 denarii 48





De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solito florenos 6
4to Ex Sedecima nihil. Agnellis Apum alvearia nihil.
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem.
Summa Proventuum Parochi  floreni 144 denarii 48
Cantor
habitat in fundo et Domo propria nihil usuat de fundo Parochiae. A funere 
senioris denarios 12. a Junioris 6. denarios annuatim florenum 1 denarios 24
Summa Proventus florenus 1 denarii 24
Aeditui
Domus pariter in suo fundo, annuatim a pulsu, et reliquis accessoriis participat 
nihil.
Summa
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 30ma Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria 




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum. 
Parochia Dombo550 
Mater a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus pertinet ad Fiscum Regium majori ex parte. 
Ecclesiae structura lignea est haec a tempore immemoriali erecta, antiqua ex 
toto ruinae obnoxia, eget reparatione totali, Libris provisa omnibus pro usu 
quotidiano necessariis, excepto Jarmoloj, Biblia, et Klyucs vocatis, ornamentis 
seu supellectilibus antiquis, laceratis et non amplius pro usu aptis, Imaginibus 
550 Dombó, Дубове [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Dombó, Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Dombó v. Dubove, 
Taracközi esp. ker. 
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per omnia destitutis, desolatis, antiquatis eget omnibus, habet calicem argenteum 
deauratum praeterea ex piis Manualium Domboensium oblationibus pro fundo 
Ecclesiae habet capitale florenos 30
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 30
Domus Parochialis lignea anno 1762. per incolas loci erecta, constans duobus 
admodum exiguis cubilibus camino dumtaxat caret non exiguo cum periculo 
incendii praeterea sub alio tecto camerula una et duo parva stabula. 
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani, horto, seminis et plantarum capace florenos 2
Ex Arboribus in eodem consitis nihil. Ex Gramine per incolas colligi solito curus 
aut orgias. Ex agris per incolas cultivari solitis. Tritici, siliginis, avenae, Hordei, 
panici, Turcici Tritici. Ex leguminum speciebus. lignorum focalium curus, aut 
orgias per incolas convehi solitos.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate singulo denarios 17. annuatim circiter 4 15
Ab introductione puerperae - -
A Copulatione singula denarios 51. annuatim circiter 2 -
Ab introductione neo Nuptorum - -
a Sepultura Senioris cum parasztasz concione et Sacro Cantato 
quae Populus hic ad integritatem funeris reputat pertinentia 
florenum 1. denarios 51. annuatim plus minus
18 -
Summa floreni 26 denarii 15
[fol. 166v]
Latus
Summa floreni 26 denarii 15
A Sepultura junioris denarios 24. annuatim plus minus 2 48
Ex Colleda 1 -
 3tio a Parochianis a quolibet hospite loco Turcici Tritici unius quadrantis avenae, 
pariformiter unius quadrantis denarios 51. collective ab omnibus florenos 73 
denarios 6
Tritici, Siliginis, hordei, panici, nihil. De Butyro medias nihil. De altilibus 
leguminibus.
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima nihil. Agnelli Apum alvearia. 
591
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5to Ex fundatione Domini terestris ultra fundum Parochialem.
Summa Proventuum Parochi floreni 105 denarii 9
Cantor
nec fundum nec Domum habet ipsemet est Inquilinus apud Parochum ibidem 
victitat.
A Baptismate et introductione nihil.
A Copulatione denarios 7. annuatim denarios 21
A Sepultura Senioris denarios 12. a Sepultura Junioris denarios 6. annuatim
 denarios 54
in reliquo per totum nihil
Summa Cantoris florenus 1 denarii 15
Aedituus
pernitus nihil participat. Summa per se nihil.
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 19ta Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Irhócz551 
Mater a tempore immemoriali erecta. 
Jus Patronatus nemo sibi vindicat, Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis 
pertinet tum ad Compossessores extraneos, tum ad Nobiles Incolas loci, per 
quos tamen Parochiae aut Ecclesiae nihil Collatum esse dignoscitur praeter quam 
quod Anno 1770 Perillustris ac Generosus, Dominus Andreas Popovics Inclyti 
Comitatus Maramorosiensis Tabulae Iudiciariae Primarius Assessor excidi fecerit 
fundum intravillanum duarum circiter metretarum Posoniensium. In quo fundo 
tandem medio tempore per Nobiles Loci, et Incolas Domus erecta est.
551 Irhóc, Вілхівці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Irhóc, Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Irholc v. Vulyhovec, Taracközi esp. ker.
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Ecclesiae structura Lignea est, haec a tempore itidem immemoriali erecta, quoniam 
fundamentales ejusdem trabes vetustate consumptae fuissent sub annum 1772. 
elevata, et novis Trabibus positis reparata, est utcunque firma non tamen adeo, ut 
campanas sustentare possit absque metu, ne fors secuturae totius Edifficis ruinae, 
unde ad hanc antevertendam Parochiani reparatam campanille vel Turiim erigere 
necessum haberent.
Reparatione tamen tectuali de praesenti eget, necessariis ornamentis, et 
supellectillibus provisa duplicibus.
Ex quibus 1mi ordinis sacra Indumenta collata sunt per Perillustrem Dominam 
Julianam Csato 2di ordini per nobilem Francisum Csonka.
Libris provisa omnibus necessariis reparatione tamen egentibus. Imaginibus 
pariter, et calice staneo.
Habet proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex cryptis pulsu campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
[fol. 168v]
Domus Parochialis lignea continens in se unum cubile cum camera, et culina 
stabulo quoque necessario sepimentis vero mediocribus aeque circumdata.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani horto, seminis, et plantarum capace florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per Parochum colligi solito 3. curus unus a 2bus florenis faciunt
 florenos 6
Ex Agris per incolas cultivari solitis
Tritici Siliginis avenae, hordei, panici, Turcici Tritici
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium curus aut orgias per incolas convehi solitos.
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate singulo denarios 17. annuatim 4 30
Ab introductione puerperae nihil. - -
A singula Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. 
annuatim
3 24
A Sepultura Senioris cum parasztasz concione, et sacro cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentiae reputat 
florenos 2. annuatim vero plus minus facit
8 -
A sepultura junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex colleda circiter - 47
593
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3tio A Parochianis a quolibet hospite unum quadrantem Turcici Tritici metretarum 
posoniensium singulus vero quadrans a denariis 30. collective ab omnibus 80. 
quadrantes faciunt florenos 40
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei, panici
avenae unam quartam a denariis 17. ab omnibus collective florenos 22 denarios 40
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 4
Item a quolibet hospite pro uno Manuario denarios 7. ab omnibus collective
 florenos 9 denarios 20
Ex fundatione Domini terestris ultra Parochialem fundum
5to nihil
Summa Proventuum Parochi floreni 100 denarii 53
Cantor
habitat in fundo, et Domo propria nihil ex fundo Parochiali usuat neque proventus 
quidpiam habet. 
A copulatione singula denarios 7. annuatim circiter denarios 28
A sepultura senioris denarios 12. A sepultura junioris denarios 6. annuatim
 florenum 1 denarios 18
Ex colleda denarios 13
Summa florenum 1 denarios 59
Aedituus
pariter in fundo et Domo propria residet. nihil de fundo Parochiali usuat, ita etiam 
pro suo servitio proventus nullos habet.
[fol. 169r]
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 16ta Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Kökényés552 
552 Kökényes, Терново [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kökényes, Taracközi esp. ker.; Conscriptio1806: Kökényes v. Ternova, 
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Mater erecta a tempore immemoriali. 
Jus Patronatus nemo sibi vendicat, Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis 
pertinet ad Fiscum Regium.
Item Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Ludovicum Sztojka de Szala, 
et Comitissam Hallerianam, nec non Spectabiles Perillustres Dominos Marothi, 
Varadi, Alexium Dárvai, et alios quam plurimos Compossessores, per quos tamen 
Parochiae aut Ecclesiae nihil collatum esse dignoscitur, praeterquam quod ex 
portione Perillustris Domini Alexii Darvai, ut ex vicinitatibus fundorum ipsius 
Intravillanorum evidentissime apparet, olim, per ejusdem praedecessores locus 
Ecclesiae, et cemeterii extradatus fuisse, quia tamen in tali ampla Possessione non 
amplius illud cemeterium quam pro uno quadrante metretarum Posoniensium 
extaret, ergo pro cemeterio ob multitudinem populi reputari non potest, nisi quis 
pro pensione quae pertineret immediaetae ad census Ecclesiae sepeliri poterit, 
verum haec Possessio de cemeterio extra vitam provideat.
Ecclesiae structura lignea est, haec itidem a tempore immemoriali erecta, antiqua 
tectuali reparatione tota et turri eget quoniam ruinae proxime esset obnoxia, ut 
neque campanas sustentare valeat, absque metu nefors secuturae totius Edificii 
ruinae. Unde ad hanc antevertendam novam Turiim vel campanille necessum 
haberent. Necessario vero ornatu comuni infra mediocritatem constituti, calicem 
habet argenteum, Libris provisa omnibus necessariis, sed antiquis laceratis 
reparatione egentibus, dempto Libro Jarmoloj, et Psalterio, imaginibus requisitis 
eget omnibus, cum sit eadem ecclesia ex toto desolata, et nuda.
Habet proventus fixos ex capitali.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis




Domus Parochialis lignea antiqua unius cubiculi absque camino, et a latere 
stabulum jam ferme ex toto ruinatum.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capace florenum 1
Ex Arboribus in eodem consitis. Ex Gramine per Incolas colligi solito curus 
aut orgias faeni. Ex Agris per Parochum cultivari solitis sterilioribus pro avena 
metretarum Posoniensium 10. in utraque calcatura florenum 1 denarios 39
Tritici, Siliginis, avenae hordei, panici Turcici Tritici







A Baptismate singulo denarios 17. annuatim circiter 2 16
Ab introductione puerperae denarios 3. annuatim - 24
A Copulatione florenum 1. denarios 8. annuatim circiter 5 40
Ab ntroductione neo nuptorum - -
A sepultura senioris cum parasztasz concione et sacro cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
florenos 2. annuatim plus minus
9 55
A sepultura junioris denarios 24. annuatim 1 12
Ex colleda 2 38
3tio A Parochianis a quolibet hospite unum quadrantem turcici tritici ab omnibus 
collective 100 facit florenos 50
Item per quadrantem avenae a denariis 17.
Ab omnibus collective 100. facit florenos 25 denarios 47
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei, panici
De butyro medias
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
4to Ex Sedecima Agnelli, Apum alvearia 
5to Ex fundatione Domini terestris ultra Parochialem fundum
Summa Proventuum Parochi
 floreni 101 denarii 31
[fol. 171r]
Cantor
est Inquilinus. Ex fundis Parochiae prorsus nihil usuat.
Ex Stola A singulo Baptismate denarios 3. annuatim circiter denarios 24
A copulatione denarios 6. annuatim plus minus denarios 30
A sepultura senioris denarios 12. a sepultura junioris 6. denarios et sic annuatim 
plus minus florenum 1 denarios 6
Ex Colleda florenum 1 denarios 7
A Parochianis omnibus collective 10. metretarum Posoniensium ab uno Rhnense 
floreno faciunt florenos 10
Summa Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 7
Domus
Aeditui
nulla deget in propria omnibus oneribus subjecta, a Parochia beneficium nullum 
praeter quod a pulsu funeris habeat annuatim denarios 51
Summa Proventuum Aeditui denarii 51
Super qua modo praevio per noc peracta conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 2da Junii 1774.
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Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum. 
Parochia Közép Apsa553 
Mater a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus habent ejusdem Possessionis nobiles, et compossessores in 
concreto. 
Ecclesiae sunt Dominae in hac Possessione ligneae.
Ecclesia superior
erecta est anno 1705. eget reparatione partiali, provisa ornatu duplici uno sericeo 
praecioso, alio communi, libris omnibus necessariis floret, calice argenteo, pacificali 
quoque argenteo. Item imaginibus non omnibus eget, per nobilem Theodorum 
Marina propriis sumptibus comparata, dempto libro Jarmoloj.
Ecclesia Inferior
erecta ab immemoriali
Renovata partialiter Anno 1770, per nobilem Theodorum Equae Marina, eget 
reparatione nulla,  provisa necessariis. Ornatu uno sericeo praecioso, et alio 
communi calice argenteo, et pacificali, crucibus quoque floret Argenteis de 
auratis in utraque Ecclesia, Libros habet omnes necessarios, excepto Jarmoloj, et 
Imaginibus non caret. requisitis per jam toties superius memoratum Theodorum 
Marina proprio aere comparata.
Habet proventus fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis pulsu campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochiales cum Fundis nullae, cum sint ambo Presbiteri hujus 
Possessionis, et nobiles, resident enim in propriis bonis, et Domibus. 
553 Középapsa, Середнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Középsőapsa, Szigeti esp. ker.; Conscriptio1806: Középapsa, Felső v. 





Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum capace
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex gramine per incolas cultivari solito
Ex agris per incolas cultivari solitis





Lignorum focalium curus aut orgias per incolas loci convehi solitos.
2do Ex Stola
florenos denarios
A baptismate singulo et Introductione denarios 17. annuatim 
circiter 8 -
A Copulatione singula denarios 51. annuatim plus minus 8 30
A sepultura senioris denarios 30. annuatim plus minus 3 -
A sepultura junioris - -
Ex colleda 4 -
3tio A Parochianis a quolibet hospite annuatim utpote:
1mi ordinis denarios 51. 2di ordinis denarios 34. 3tii ordinis denarios 17. ab omnibus 
collective florenos 131 denarios 20
De butyro medias nihil. De altilibus leguminibus. De panibus titulo offertorii ad 
Ecclesiam deferri solitis florenos 10
pro Laboratore a quolibet hospite vel manuarium unum a denariis 7. vel loco 
manuarii denarios 7. collective ab omnibus florenos 12
4to Ex sedecima agnelli Apum alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum etc.
Summa Proventuum Parochi floreni 176 denarii 50
Cantor
in fundo, et Domo propria residet nihil ex fundo Parochiali usuat, neque proventus 
quidpiam habet.
Aedituus
pariter in fundo, et Domo propria residet, nihil ex fundo Parochiali usuast, neque 
ex proventu aliquid participat.
Ludi Magister
athuc in hac Possessione datur, qui per nobiles ejusdem loci conductus est cum 
salario praeter victum florenos 88 denarios 24
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Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 1ma Junii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Felsö Apsa554
Mater a tempore immemoriali erecta est. 
Jus Patronatus habet Inclyta Familia Poganyiana. 
Ecclesiae structura lignea est. Vetus ex integro reparatione actu eget totali, 
olim per ejusdem Possessionis incolas erecta, provisa necessariis ornatibus, et 
supellectilibus nullis, quia laceris omnibus, calicem habet staneum jam ruinae 
proxime obnoxium provisa libris omnibus excepto Jarmoloj.
Habet Proventus fixos ex capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Cryptis, pulsu campanarum, vel alia elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis lignea, nec statui nec comoditati competens.
Parochus
autem habet Proventus
1mo Ex fundis intravillanis triplicis ordinis in eadem Possessione habitis, capaces 
Posoniensium metretarum 7. quaelibet metretam computetur a denariis 34 ½ facit
 florenos 4
Ex Arboribus in eodem consitis florenum 1
Ex Gramine per Praesbiterum colligi solito curus 10. quilibet curus faeni a 
2bus Rhenensibus florenis computando pro utraque calcatura faciunt florenos 
Rhenenses 20. annuatim vero florenos 10
554 Felsőapsa, Верхнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: 




Ex agris per Praesbitrum (!) cultivari solitis metretarum Posoniensium 12. quilibet 
quadrans a denariis 34. computando insimul florenos 10
Ex sterilioribus agris, singulus unius metretae posoniensis a cruciferis 17. insimul 
pro 14. metretis Posoniensibus florenos 4





2do Ex Stola 
florenos denarios
a singulo Baptismate denarios 17. annuatim circiter 1 25
ab introductione - -
a copulatione singula denarios 51. annuatim circiter 2 33
A Sepultura Senioris cum parasztas, concione, et sacro cantato 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
florenos Rhenenses 2. annuatim circiter
4 -
A sepultura junioris denarios 24. annuatim plus minus - 48
Ex colleda circiter 1 -
3tio A Parochianis a quolibet Hospite Annuatim
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Hordei panici avenae metretarum






5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Prochialem
Datur praeterea in Apsicza filialis Capelula horsum pertinens, omnibus necessariis 
ornamentis destituta, duabus abhinc distans horis huc pertinet ad Matrem.
Summa Proventuum Parochi floreni 78 denarii 46
Cantor
Edificavit Domum Ligneam in fundo Parochiae
Ex fundis intravillanis vel extravillanis proventus habet nullos.
Ex Stola
florenos denarios
a Singulo Baptismate denarios 7 Annuatim 1 21
A Sepultura Seniorum denarios 17 Annuatim plus minus 1 8
a Sepultura Junioris denarios 6. Annuatim - 18
Ex Colleda - 12






Lignea in Dominio Terestrali omnibus oneribus subjecta.
A pulsu Anuatim florenum 1 denarios 2
In reliquo nihil
Summa florenus 1 denarii 2
 
[fol. 175r]
Super quo modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 12um Maii 1774
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria
Inclyti Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 175v]
Parochia Felsö Apsa
<habet filiam Apsicza, non conscripta>
[fol. 176r]
Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum
Parochia Fejéregyhaza555 
Mater erecta est ab immemoriali.
Jus Patronatus habet Possessio in concreto, et Nobiles Compossessores insimul.
Ecclesiae structura est lignea, ab Anno 1740. erecta, per ejusdem Possessionis 
Nobiles, et Incolas contribuentes, sed jam ruinae proxima, ideo reparatione 
eget totali, provisa ornatibus duplicibus, nigris novis sericeis, coloratis infra 
mediocritatem constitutis, destituta Libris omnibus, Calix est staneus, sed jam 
proxime ruine obnoxius.
Habet Proventus fixos ex Capitali
Ex fundis donatis, vel legatis Ecclesiae
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla, habet Praesbiter et fundum et Domum propriam.
555 Tiszafejéregyház, Біла Церква [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Fejéregyháza, Szigeti esp. ker.; Conscriptio1806: 






1mo Ex fundi intravillani horto seminis, et plantarum capace
Ex Arboribus in cemeterio consitis florenos 7 denarios 20
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per loci Parochum Arendam colocatis florenos 51
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
a Baptismate singulo denarios 17 Anuatim circiter 2 -
Ab introductione puerperae singula denarios 3. Anuatim circiter - 21
a Copulatione florenum Rhenensem 1 denarios 8 Annuatim plus 
minus
3 24
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris et Junioris - -
Ex Colleda circiter - 30
3tio A Parochianis a quolibet Hospite seu Inquilino
In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, panici, avenae, hordei Turcici Tritici
de Butyro
De altilibus leguminibus
De Panibus titulo offertoriu ad Ecclesiam deferri solitis
4to Ex Sedecima
Apum Alvearia Agnelli
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 64 denarii 35
[fol. 176v]
Cantor
In Fundo et Domo propria deget, nihil ex fundo Parochiali usuat.
florenos denarios
A baptismate et Introductione - -
A Copulatione singula denarios 7 Annuatim plus minus - 14
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris denarios 17. a Junioris denarios 6 Anuatim 1 30
Ex Colleda - 15
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A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino denarios 7 
collective ab omnibus
7 -
Summa Proventuum Cantoris 8 59
Domus
Aeditui
nulla Adeoque ex fundis tam Intravillanis, quam extravillanis, itaque Ex Stola, et 
Parochianis pulsu etc. nihil
Summa Proventuum Aeditui
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 15ta Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria




Conscriptio Parochiarum V. Diecaesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum.
Parochia Szlatina556
Mater a Tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Ludovicum 
Sztojka de Szala, et in concreto Nobiles Compossessores, Item et Incolas hujus 
Possessionis Contribuentes in concreto.
Ecclesiae Structura est Lignea Antiqua modo recenter renovata, et tecta per 
Illustrissimum Dominum Baronem Ludovicum Sztojka, et Nobiles cum Incolis 
Contribuentibus ejusdem Possessionis, necessariis ornatibus, et supellectilibus 
Communibus sat provisa praeter unicum Librum Iarmoloj.
Habet proventus ex Capitali Fixos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
556 Aknaszlatina, Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Conscriptio1741: 




Domus Parochialis nulla Hic enim Parochus est sub-Inquilinus.
Parochus
autem habent (!) proventus
1mo Ex Fundi intravillani, horto seminis, et plantarum capace
Ex Arboribus in eo Consitis
Ex Gramine per incolas Colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Tritici, Siliginis, Avenae Hordei, panici Turcici tritici
Ex leguminum speciebus
Lignorum Focalium curus aut orgias per incolas convehi solitos
2do Ex Stola
florenos denarios
A singulo Baptismate denarios 17. Anuatim circiter 2 17
Ab introductione puerperae - -
A Copulatione denarios 51. Anuatim circiter 4 -
A Sepultura Senioris cum parasztas Concio et Sacro Cantato, quos 
Populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat florenos 





Suma floreni 8 denarii 17
florenos denarios
A Sepultura junioris denarios 24. Anuatim plus minus 2 24
Ex Colleda 1 -
3tio A Parochianis a quolibet Hospite denarios 51. ab omnibus collectis
 florenos 53 denarios 18
In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, Hordei, avenae, panici, Turcici, Tritici
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus Titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum Alvearia
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Suma Proventuum Parochi floreni 66 denarii 59
Cantor




A Baptismate, et Introductione singula denarios 3. Anuatim 
circiter - 12
A Copulatione singula denarios 7. anuatim plus minus - 21
A Sepultura Senioris denarios 12. a junioris vero denarios 6. ab 
utroque Anuatim plus minus
1 16
Ex Colleda circiter - 12
A Parochianis hospitibus et Inquilinis - -




nulla, cum sit Nobilis et in Propria sua Domo residet.
Ex Stola nihil. A Pulsu Campanarum a Seniore denarios 12. A Juniore denarios 6. 
Anuatim plus minus florenum 1 denarios 16
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis
Summa florenus 1 denarii 46
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Litera 
Testimoniales Szlatina die 13tia Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány manu propria




Conscriptio Parochiarum Venerabilis Diaecesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum et quidem 1mo
Parochia Veresmart557 
filialis a Tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus seu Dominium Terestrale est Inclytae Familiae Pogany.
Capelulae structura est Lignea, per incolas possessionis aliqua in parte renovata, 
sed exigua, et proxime runiae obnoxia, ornatu, et supellectilibus destituta omnibus.
557 Tiszaveresmart (1901-ig Veresmart), Tisa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Veresmart (Karácsonfalva filiája), Szigeti esp. ker.; Conscriptio1806: 
Mikovo v. Veresmert (Karácsonyfalva v. Krácsunyovo filiája), Szigeti esp. ker.
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Habet Proventus ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis nulla est.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex Fundi intravillani, horto seminis, et plantarum capace
Ex Arboribus in eodem consitis.
Ex Gramine per Incolas cultivari solito
Ex Agris per Paochum cultivari solitis utpote duarum metretarum Posoniensium




A Singulo Baptismate denarios 17 Anuatim - 34
A Copulatione denarios 30 Anuatim plus minus - 30
Ab Introductione Senioris Singula denarios 51. Anuatim - 51
A Sepultura Senioris Singula denarios 51. Annuatim - 51
A Sepultura junioris denarios 24. Anuatim - 24
Ex Colleda - 30
3tio A Parochianis, a quolibet Hospite seu Inquilino per unum quadrantem Turcici 
tritici Posoniensem metretam Singulus quadrans a denariis 30. faciunt insimul
 florenos 6
4to Ex Sedecima nihil.
Agnelli, Apum Alvearia.
5to Equae per totum nihil.
Suma Proventuum Parochi floreni 10 denarii 14
Cantor
In fundo Parochiae Domo autem per eundem erecta.
[fol. 180v]
Habet Proventus Ex fundis intravillanis, et extravillanis Anuatim
 florenum 1 denarios 20
florenos denarios
A Baptismate et Introductione nihil - -
A Copulatione denarios 6. Anuatim plus minus - 6
A Sepultura Senioris denarios 17. Anuatim cum Minori plus minus - 34





nulla, inqua habitat pertinet ad Dominium Terestrale, et obnoxia cunctis oneribus.
Ex Stola et tota Parochia beneficium nullum habet.
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 13tia Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisány





Conscriptio Parochiarum Venerabilis Diaecesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum utpote
Parochia Karatsonfalva558 
Mater a Tempore immemoriali erecta est.
Jus Patronatus seu Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis pertinet ad 
Inclytam Familiam Poganyianam.
Ecclesiae structura Lignea Anno 1710 erecta est per Incolas ejusdem Possessionis 
Locus pro Ecclesiae Caemeterio circiter 3. metretarum Posoniensium per eandem 
Inclitam Familiam Collatus est. Eget partiali reparatione, ornatibus provisae fere 
nullis, Calicem quidem habet staneum sed proxime ruinae obnoxium, eget Libris 
utpote Misali, Libro Psalmorum, Trefoloj, Libro majori Cantus vulgo Iarmoloj, 
Polosztav.
Habet Proventus Fixos ex Capitali.
Ex Fundis donatis vel legatis.
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia Elemosyna
Suma Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis erecta per Parochianos Lignea, sed necdum ex toto reparata.
Parochus
558 Tiszakarácsonyfalva (1901-ig Karácsonfalva), Crăciuneşti [RO], Máramaros megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Karácsonfalva, Szigeti esp. ker.; Conscriptio1806: 




1mo Ex Fundi intravillani horto seminis, et plantarum capace florenum 1 denarios 30
Ex Arboribus in eodem consitis florenos 2 denarios 8
Ex Fundo extravillano prout Agros et prata florenos 6
Ex Gramine per Parochum colligi solito 7. curus unus a Rhenensibus florenis 2. 
constituunt insimul florenos 14
Ex Agris per incolas cultivari solitis
Tritici, Silignis, avenae, hordei, panici
Ex Leguminum speciebus metretarum
Lignorum Focalium curus aut orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate, et Introductione puerperae - -
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. Anuatim plus 
minus
1 8
A Sepultura Senioris cum parasztas, Concione, et Sacro Cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
Rhenenses florenos 2. Anuatim plus minus
2 -
A Sepultura Junioris denarios 24. Anuatim plus minus - 24
Ex Colleda circiter 1 -
3tio A Parochianis a quolibet Hospite Turcici Tritici unum quadrantem Posoniensem 
metretam Constituens collective florenos 6
Summa floreni 34 denarii 10
[fol. 182v]
Latus
Suma floreni 34 denarii 10
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, hordei, panici, etc. metretas
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus Titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
4to Ex Sedecima
Agnelli Apum alvearia
5to Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 36 denarii 10
Cantor
In Domo propria per ipsum extructa, sed in Fundo Parochiae.




A Baptismate et Introductione - -
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A Copulatione singula denarios 6. Annuatim circiter - 12
A Sepultura Senioris denarios 16. Anuatim plus minus - 32
A Sepultura Junioris denarios 6. Anuatim circiter - 12
Ex Colleda circiter - 30
De panibus Ecclesiam Titulo offertorii deferri solitis - 15
Summa Proventuum Cantoris 3 41
Domus
Aeditui
propriis sumptibus in Fundo Dominali per ipsum erecta, et omnibus oneribus 
obnoxia.
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales 14ta Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria





Conscriptio Parochiarum Venerabilis Diecaesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosinsi Processu Szigeth situatarum
Parochia <Filialis> Mater Körtvélyes559 
erecta est Anno 1740.
Jus Patronatus seu Dominium quippe Terestrale hujus Possessionis pertinet ad 
Fiscum Regium.
Ecclesiae structura lignea est, per incolas ejusdem Loci Anno supra inserto erecta 
<est> ornatibus necessariis fere nullis, Imaginibus quoque requisitis destituta, 
Calix staneus sed proxime ruinae appropinquans, quod attinet Libros habet 
omnes excepta Iarmoloj.
Habet Proventus Fixos ex Capitali 
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum vel alia elemosyna
559 Szentmihálykörtvélyes (1899-ig Körtvélyes), Грушеве [UA], Kárpátontúli 
terület Técsői járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Körtvélyes, Szigeti esp. ker.; 




Domus Parochialis non datur quia nec fundus est.
Parochus
autem habet proventus
1mo Ex fundi intravillani horto seminis et plantarum
Ex Arboribus in eodem consitis
Ex Gramine nihil
Ex Agris per incolas cultivari solitis nihil.
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici Turcici tritici
ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium curus vel orgias
2do Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate singulo denarios 17. annuatim 1 -
Ab introductione Singula denarios 3. Anuatim circiter - 12
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. Annuatim 
circiter 4 -
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris, cum parasztas Concione et sacro Cantato, 
quae populus hic ad integritatem funeris pertinentia reputat 
florenos Rhenenses 2. Anuatim
4 -
A Sepultura junioris denarios 24. Anuatim 1 48
Ex Colleda - 45
3tio A Parochianis a quolibet Hospite unum quadrantem Turcici Tritici a denariis 
30. non absimiliter avenae quadrans a denariis 17. collective omnibus faciunt
 florenos 28 denarios 30
Suma floreni 40 denarii 15
[fol. 184v]
Latus
Suma floreni 40 denarii 15
De Butyro medias
De altilibus Leguminibus
De panibus titulo offertori ad Ecclesiam deferri solitis denarios 15
4to Ex Sedecima nihil.
Agnelli Apum Alvearia
5to Ex fundatione Domini Terestris ultra Parochialem fundum
Suma Proventuum Parochi floreni 40 denarii 30
Cantor





a Baptismate nihil - -
A Copulatione denarios 7. Anuatim plus minus 21
A Sepultura Senioris denarios 12. Anuatim circiter - 24
A Sepultura junioris denarios 7. Anuatim - 7
A Parochianis collective omnibus Anuatim 2. metretarum Turcici 




penitus nullum habet beneficium
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 29na Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria
Inclyti Comitatus Maramorosiensis ordinarius Jurassor (pecsét)
[fol. 185r]
Parochia Körtvélyes <Fil> Mater
[fol. 186r]
Conscriptio Parochiarum Venerabilis Diaecesis Munkatsiensis in Inclyto Comitatu 
Maramorosiensi Processu Szigeth situatarum. Et quidem 1mo
Parochia Alsó Rhona560 
Mater Erecta ab immemoriali.
Jus Patronatus habent ejusdem Possessionis Nobiles cum Contribentibus insimul.
Ecclesiae structura Lignea reparatione tectuali actu eget provisa ornatibus 
duplicibus ordinariis, Calice staneo, et omnibus Libris necessariis, excepto Libro 
majori Cantus vulgo Iarmoloj destituta vero omnibus requisitis Imaginibus.
Habet Poventus Fixos ex Capitali
1mo Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
560 Alsóróna, Rona de Jos [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Domus Parochialis nulla. Parochus tamen cum sit ejusdem Possessionis qui 
Parochiam administrat, in proprio Fundo et Domo habitat. 
Parochus
autem habet Proventus.
1mo Ex fundi intravillani 1mi ordinis duarum metretarum Posoniensium capace
 florenos 3
Ex arboribus in eodem consitis
Ex Gramine per eundem loci Parochum colligi solito curus 17. constituente sevi 
calculo a florenis Rhenensibus 2. in florenis 34
Ex fundo Intravillano 2di ordinis, seminis, et plantarum capace Posoniensium 
metretarum 15. constituto florenos 12
Ex Fundis extravillanis, utpote Agris capaces metretarum Posoniensium 30 ½ 
constitutis florenos 30 denarios 30
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus




A Baptismate, et Introductione puerperae seorsim denarios 20. 
Annuatim plus minus
2 -
A Copulatione florenum Rhenensem 1. denarios 8. Annuatim 
plus minus
3 24
Ab introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris cum parasztasz, concione et Sacro Cantato 





Suma floreni 83 denarii 54
florenos denarios
A Sepultura Junioris denarios 24. Annuatim plus minus 2 45
Ex Colleda circiter 1 -
3tio A Parochianis a quolibet hospite et Inquilino denarios 24.
Ab omnibus collective florenos 31 denarios 36
In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici
De Butyro medias
de altilibus Leguminibus





Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi floreni 124<7> denarii 15
Cantor
In Fundo, et Domo propria degens.




A Baptismate nihil - -
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione denarios 7. Annuatim - 21
A Sepultura Senioris denarios 12. Anuatim - 36
Ex Colleda plus minus Anuatim - 51
De panibus titulo offertorii ad Ecclesiam deferri solitis 1 30
3tio A Parochianis, Hospitibus et Inquilinis nihil.
Suma Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 18
Aedituus
pariter in Fundo, et Domo propria deget, nihil de Fundo Parochiali usuat, et 
neque de proventibus quidquam habet praeter pulsum a quo habet denarios 48
Suma denarii 48
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis serie dedimus Literas 
Testimoniales die 8va Maii 1774.
Lucas Svigar Parochus Técsöensis manu propria (pecsét)
Ladislaus Krisany manu propria






561 Gyertyánliget (1899-ig Kabola Polyána), Кобилецька Поляна [UA], Kárpátontúli 
terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kabalapolyána, Bocskói esp. ker. 
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ad Diecaesim Munkacsiensem spectantis in Inclyto Comitatu Maramarosiensi 
situata.
Parochia Mater est Kabalapollyanensis Anno 1741o respective denuo aedificata, 
et erecta.
Jus Patronatus habet Camerale Dominium. 
Structura Ecclesiae est lignea, uti jam praemissum est 1741o per Incolas respective 
denuo erecta, ob antiquitatem tamen, ut Tectum eidem novum imponatur 
necesse est; provisa duplicis ordinis ornatibus, unus quidem Sericeo, altero vero 
ordinario, Calicem habet Stanneum, quod inhonestum videtur, pro tanti Misterii 
Consecratione.
Proventus Fixos ex Capitali habet nullos.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna, siquidem similis 
usus hicce Loci receptus ad praesens haud fuerit.
Summa
Domus Parochialis nulla, Moderni Parochi Avus qua subditus Dominalis sibi in 
Fundo Dominali Domum exstruxerat ligneam, in qua aliquot annis antecessor 




1o Ex Fundo Incola aliquis casus legaverat agrum ex 7. quadrantibus constantem, 
quem Parochus solus excolit, ex cujus procreatione demptis fatigiis, ac terrae 
inseminato grano Titulo Proventus apponuntur floreni 3 denarii 48
2o Post nominatum Fundum Dominalem in quo actu etiam residet habet 
appertinentias, seu postfunduales taliter, quemadmodum illius Possessionis bonus 
aliquis Incola, unde Parochus propria Industria, et agros, et Prata excolit, taliter 
qui usum fructus percipit.
Latus floreni 3 denarii 48
 floreni 3 denarii 48
[fol. 188v]
Translatum floreni 3 denarii 48
 floreni 3 denarii 48
Ex Gramine per incolas colligi solito
Ex Agris per incolas cultivari solitis pariter
adeoque ex Tritico, Siligine, avena hordeo vel ex aliis leguminibus percipit






A Baptizmate, a 14. denariis uti solitum est plus minus - 56
ab Introductione Puerperae a 3. denariis - 12
a Copulatione ab 1. floreno 8 denariis plus minus 1 8
ab Introductione Neo-Nuptorum - -
a Sepultura Senioris, id est una cum Sacrificio Missae, et Concioni, 
a 2 florenis 29. denariis
4 58
a Sepultura Junioris, pariter inclusive Sacrificium Missae, a 51. 
denariis - 51
Ex Colleda duas metretas avenae, metretas a 20. denariis - 40
3o A Parochianis 
Quilibet hospes a 17 denariis solvit annue florenos 11 denarios 20






5o Ex Fundatione, siquidem nulla esset, nec in Natura nec in parata unde nec 
qualitas, aut quantitas oneris ejus modi Fundationi adjuncti specificari potest.
Summa floreni 23 denarii 53
Filialem Habet.
1o In Possessione 
Roszuska562
distantem a Matre horis 2 ½.
 
[fol. 189r]
Conscriptio Filialis Parochiae Roszuskaiensis ad Diecaesim Munkacsiensem 
spectantis, Inclyto Comitatu Maramarossiensi ingremiatae.
Parochia est Filialis ad Kabalapollyanensem pertinens, Anno 1713o primum 
<exstructa> erecta.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae Structura est lignea non ad..quidem antiqua, quoniam annis abhinc 
15. Possessio congestis ac compositis suis sumptibus curavit reparari ita, tamen 
Tectum est ruinatum, ut novo opus habeat, ornatibus unius ordinis ex ordinaria 
562 Rászócska, Росішка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Roszuska (Kaszópolyána filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: -  
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Materia est provisa, Calicem habe<a>t ex stanno, (!) Libris plane omnibus est 
destituta, ut nisi Parochus ex Matre Ecclesiä eorsim secum ferat, rudi Plebi nec 
quidquam praelegere quieret.
Habet Proventus Fixi ex Capitali
ex Fundis Ecclesiae Donatis, vel Legatis
ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa Nulla
Domus Parochialis nulla, quoniam ibidem Parochus adusque non habitasset.
Parochus
habet Proventus.
1o Siquidem Domus, et Fundus Parochialis excissus non habeatur, nec 
appertinentiae adinveniantur unde aliquis redundaret Proventus
ex Gramine per Incolas colligi solito
ex Agris dicto pariter







A Baptizmate a 14. denariis - 42
ab Introductione Puerperae a 3. denariis - 9
a Copulatione ab 1. floreno 8. denariis 1 8
ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris, incluso Sacrificio Missae, et aliis 
Ceraemoniis a 2. florenis 29. denariis
4 58
A Sepultura Junioris a 24. denariis absque Sacrificio - 24
ex Colleda 2. metretas avenae - 34
 3o A Parochianis
A quolibet hospite desumuntur per 34. denarios florenos 13 denarios 36
Vini Urnas





5o Quoniam nulla esset Fundatio idcirco Proventus
Summa floreni 21 denarii 31
 floreni 21 denarii 31
Prior Summa floreni 23 denarii 53
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Summa Summarum floreni 45 denarii 24
Signatum Kabalapolyana 11a Maii 1774.
Peracta Per Adalbertum Mártonffy qui delegatum Conscriptorem manu propria
[fol. 190r]
Conscriptio Parochiae Kabalapolyanensis, ejusdemque Filialis Parochiae 
Roszuskaiensis.
[fol. 191r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus unitorum 
Rhonaszekiensis563
ad Diaecesim Munkacsiensem, Comitatumque Maramarossiensem spectantis.
Parochia Mater est 1734. erecta, quamvis Ecclesia nondum fuisset aedificata, 
Parochus tamen introductus est, qui in Ecclesia Romano Catholicorum Sacrificium 
Missae absolvere solebat.
Ecclesiae structura lignea anno 1754. extructa et quidem Benefactore Ladislao 
Szaplonczay, in cujus tamen Locum alia nova Ecclesia ex muro anno 1771o 
inchoata est, cujus etiam jam maenia sunt parata Tectum etiam majori ex Parte jam 
appositum, expensis Ruthenorum Salicidarum partim, et Romano-Catholicorum 
etiam, ornatus habet duplicis ordinis, unum Laceratum, Calicem Stanneum Libris 
pariter antiquis provisa.
Jus Patronatus habet respective Salis Officium.
Proventus exponuntur taliter Singulus Salicida occasione Menstrualis Solutionis 
Titulo Proventus Ecclesiae solvit per 1. denariorum.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
scriptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosyna
Summa




1o Ex Fundis aliisque Similibus
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis
Leguminum speciebus
563 Rónaszék, Coştiui [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Rónaszék, 
Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Rónaszék, Bocskói esp. ker. 
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Ligna habet Deputata a Supremo Salis Officio Rhonaszekiensi 8. orgias Singula 






A Baptizmate a 17. denariis 5 6
ab introductione Puerperae a 3. denariis - 54
a Copulatione ab 1. floreno 8. denariis 4 32
ab introductione neo nuptorum a 7. denariis - 28
a Sepultura Senioris una cum Sacrificio missae a 2 florenis 8 -
a Sepultura Junioris a 30 denariis 2 30
Ex Colleda circiter 3 -
3tio A Parochianis
Secundum Extractum Supremi Salis Officii exhibitum annue obveniunt Parocho
 floreni 114 denarii 22 ½
In Natura vini urnas





5o Ex Fundatione alicujus
Summa floreni 150 denarii 52 ½
Praeterea ex Cassa Communitatis Salicidarum annue extradatur Parocho
 florenos 24
Item unus Centenarius Salis annuatim florenum 1 denarios 3
Summa Summarum floreni 175 denarii 55 ½
Filialem habet nullam.
Rhonaszekini 25a Maii 1774.
Peracta Per me Adalbertum Mártonffy qua exmissum Conscriptor manu propria
[fol. 192r]






ad Diecaesim Munkacsiensem, Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantis.
Parochia Mater est Kaszopoljanensis, Anno 1757o neo aedificata seu erecta.
Jus Patronatus habet Dominium.
Structura Ecclesiae est lignea non adeo antiquata, per Communitatem erecta, 
Tectum novum imponendum dupliciis ordinis ornatus habet, eosdemque ex 
vilissima materia, et ruinatos, praeterea Calicem Stanneum, Libris, rubricali, 
apostolorum, et Dominicali, item Imaginibus omnibus destituta.
Proventus habet Fixos ex Capitali
ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa
Domus Parochialis per Communitatem ex ligno erecta, statui haud commoda, 
cubili uno provisa pluviis obnoxia.
Proventus
1o Ex Fundis, nullum habet Proventum, quoniam nullos habeat, praeter unicum 
hortum penes Domum situatum, hujus talem, qualem procreationem Ipse 
Parochus Facillime consumit adeoque.
Ex Gramine per incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis.
adeoque nec ex tritico, Siligine, avenae, vel hordeo quidquam percipit.






A Baptismate a 14 denariis 2 48
ab introductione Puerperae a 3 denariis - 36
a Copulatione ab 1floreno 8 denariis 2 16
ab Introductione Neo Nuptorum a 3. denariis - 6
A Sepultura Senioris a 2. florenis cum Sacrificio Missae 6 -
A Sepultura junioris a 24. denariis dicto dicto 2 -
Ex Colleda 2. metretas avenae - 40
3o A Parochianis
564 Kaszómező, Косівська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kaszópolyána, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Koszopolyána, Bocskói esp. ker. 
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Singulus hospes solvit a 30. denariis florenos 38
In Natura vini urnas





5o Ex Fundatione, siquidem nulla sit Proventum habet plane nullum.
Summa floreni 52 denarii 26
 floreni 52 denarii 26
Datum Kaszopoljana 11a Maii 1774.







ad Diecaesim Munkacsiensem Inclytum Comitatum Maramarossiensem 
Spectantis.
Parochia Mater est Felső-Rhonensis anno 1646o primum erecta antiqua.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea antiqua per Commmunitatem aedificata primum 
postmodum ultimatim per Communitatem 1762o reparata, ornatus habet, triplicis 
ordinis ex vilissima materia, eosque jam Laceratos, Calicem Stanneum, Libris 
omnibus necessariis provisa.
Habet Proventus fixos ex Capitali
ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel Elemosyna
Summa
Domus Parochialis statui commoda Lignea.
Parochus
autem habet Proventus.
565 Felsőróna, Rona de Sus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőróna, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőróna, Bocskói esp. ker. 
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1o Ex Fundis, quos Possessio ex Communitatis Loco cessit Parocho possidet 
tantum Parochus, quantum sex incolae, adeoque si elocaretur importaret annue
 florenos 50
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per incolas cultivari solitis
ex Leguminum speciebus metretarum






A Baptizmate a 34. denariis 11 20
ab introductione Puerperae - -
a Copulatione ab 1 floreno 8 denariis 11 20
ab introductione Neo nuptorum a 6. denariis 1 -
a Sepultura Senioris a 2. florenis 16 -
a Sepultura junioris a 24. denariis et pro Sacro Lecto 17 denarios 
insimul
6 50
Ex Colleda circiter 9 21
3o A Parochianis
A Singulo Hospite desumuntur per 17 denarios adeoque insimul ascendit ad
 florenos 60 denarios 4
In Natura Vini urnas
Tritici Metretarum, Siliginis, Hordei, avenae Fagopyri Pannici
De Butyro medias
Altilibus Leguminibus et his similibus
4o De Agnellis
Apum alvearibus
5o Ex Fundatione alicujus Domini
Summa floreni 165 denarii 55
 floreni 165 denarii 55
Filialem habet nullam.
Notandum In Praemissa Parochia duo sunt Parochi, adeoque ex praemisso ac 
deducto Proventu, uterque participant, quoniam intra se dividunt.
Peracta per me
Adalbertum Mártonffy qua exmissum Conscriptorem
manu propria
[fol. 196r]






ad Diecaesim Munkacsiensem, Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantis.
Notandum venit, siquidem duo Parochiae in dicta Possessione adinveniantur, 
idcirco Conscriptionem hanc in duplici classi conscribendam judicavi, et quidem.
Parochia, quae primo ordine venit Mater est Anno 1691o primum erecta per 
Communitatem, <dein anno 1746o pariter per Communitatem reparata>
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Structura Ecclesiae est lignea, quemadmodum jam praemissum est 1746o 
ultimatim reparata per Communitatem, indiget novo apponendo Tecto, et Calice, 
quadruplicis ordinis apparatus habet, unum quidem ex sericea materia, tres aliis 
ex ordinaria Materia, libros pariter habet omnes.
Habet Proventus ex Capitali Fixos 
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa
Domus Parochialis nulla, verum quam actu inhabitat Parochus est propria, 
Parentes etenim ejusdem erant Dominales subditi, Consequenter devenit in 
Filium modernum Parochum statui commoda Lignea.
Parochus
habet Proventus
1o Post praenominatum Fundum habet agros etiam, et Prata, quae propriis 
sumptibus excolit, taliterque usum Fructum percipit, ita ut dietim aliquatenus 
vitae subsidium exinde speri requant. 
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Agris per Incolas cultivari solitis
adeoque nec ex Leguminum speciebus





566 Rahó, Рахів (Aknarahó, Bocskórahó és Rahómező egyesülésével jött létre.), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Aknarahó, Bocskói 




A Baptizmate a 24. denariis plus minus 3 36
ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 27
a Copulatione ab 1. floreno 25. denariis 5 40
ab introductione Neo nuptorum - -
a Sepultura Senioris, incluso Sacrificio Missae, et evangelio per 
lecto a 7. florenis 38 denariis
30 32
a Sepultura junioris a 24. denariis plus minus 1 36
Ex Colleda circiter 4 30
3o A Parochianis
A quolibet Hospite per 17. denarios in Summa florenos 26 denarios 4
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici, Fagopyri metretae Posonienses
De Butyro medias
altilibus, Leguminibus et aliis similibus
4o Agnellis, apum alvearibus
5o Ex Fundatione aliqua nec in Parata Proventus
Summa floreni 72 denarii 25
 floreni 72 denarii 25
Fialem (!) habet Nullam.
Akna Raho 19a Maii 1774.
[fol. 198r]
Conscriptio
Parochiae AknaRahóiensis ad Diecaesim Munkacsiensem, comitatumque 
Maramorosiensem spectantis.
Parochia altera Akna Rahóensis567 
pariter Mater est anno 1714o quo nempe tempore alter Parochus introductus est, 
erecta.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea anno 1731o aedificata anno 1746o reparata per 
Communitatem calicem stanneum habet ornatus duplicis ordinis, unum ex sericea 
Materia, alterum ex colorata tela, Libra destituta Festivali vulgo Trifoj, et Triodion.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
567 Rahó, Рахів (Aknarahó, Bocskórahó és Rahómező egyesülésével jött létre.), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Aknarahó, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Aknarahó, Bocskói esp. ker.
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Ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa
Domus Parochialis Nulla, sed Parochus residet una cum Socia 
Parochus habet Proventus:
1o Ex Fundis, hortisque
  florenos 00
Gramine per Incolas colligi solito
Agris per dicto cultivari solitis
adeoque Nec ex leguminibus florenos 00






A Baptizmate a 24. denariis plus minus 4 -
ab introductione Puerperae a 3. denariis dicto - 30
a Copulatione ab 1 floreno 25. denariis dicto 5 40
ab introductione Neo Nuptorum dicto - -
A Sepultura Senioris a 5 florenis 54 denariis dicto 17 42
a Sepultura junioris a 24. denariis dicto 1 36
Ex Colleda circiter dicto 3 -
3o A Parochianis
A quolibet Hospite per 17 denarios florenos 19 denarios 50
In Natura Vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Fagopyri Metretas nullas percipit.
De Butyro medias
Altilibus Leguminibus et his Similibus
4o Agnellis, Apum alvearibus
5o Ex Fundatione Domini alicujus nec in natura, nec in Parata
Summa floreni 52 denarii 18
 floreni 52 denarii 18
Filialem habet Nullam.
Aknarahó 14a Manesis Maii 1774o
[fol. 199r]
Notandum Anno 1767o sub judice Piczurák Iván eorum existens Commissarius 
Halics Praeceptor nominatus ad rationem Ecclesiae collegit florenos Rhenenses 
24. sed quonam eosdem posuerit, et in quem usum convaterit nec Parochus, sed 
neque Incolae declarare possunt.
624
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Peracta per me Adalbertum Mártonffy Qua Delegatum Conscriptorem manu 
propria
[fol. 200r]




ad Diecaesim Munkacsiensem Comitatumque Maramarossiensem spectantis.
Parochia Mater est anno 1682o primum erecta antiqua, eodemque anno Parochus 
introductus.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea antiqua, sensim sensim abhinc annis 20 postmodum per 
Communitatem reparata, Tecto indiget novo, calicem habet stanneum, ornatus 
Missalis triplicis ordinis unum ex sericea Materia duos autem ex ordinaria nimium 
Libris omnibus provisa.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesia ejusdem donatis, vel Legatis





1o Ex Fundis, adeoque ex hortis etiam floreni 00
Ex Gramine per Incolas colligi solito





A Baptizmate a 15. denariis plus minus 2 -
ab introductione Puerperae a 3. denariis dicto 24 -
a Copulatione ab 1. floreno 4 -
568 Terebesfejérpatak, Ділове (Trebusa és Fejérpatak egyesüléséből jött létre), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tribusa (Fejérpatak 
filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Tirusán, Bocskói esp. ker.
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ab introductione Neo-Nuptorum - -
a Sepultura Senioris a 2. florenis dicto dicto 6 -
Sepultura junioris a 24. denariis dicto dicto 1 36
Ex Colleda annuatim dicto 2 15
Latus floreni 16 denarii 15
 floreni 16 denarii 15
[fol. 201v]
Translatum floreni 16 denarii 15
 floreni 16 denarii 15
3o A Parochianis
A quolibet Hospite per 24. florenos 20
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici, Fagopyri metretas
De Butyro medias
altilibus, leguminibus, aliisque similibus
4o De agnellis
Apum alvearibus
5o Ex Fundatione siquidem nulla sit florenos 00
Summa Proventus floreni 36 denarii 15
 floreni 36 denarii 15
Notandum In Praesenti Parochus nullus est in duta Possessione, verum 
administratur a 30 jam annis per vicinum Parochum Fejer Patakiensim, interim 
tamen Possessio Ex 50. incolis constans instat Parochum sibi.
Filialem habet Nullam.




ad Diecaesim Munkacsiensem Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantia.
Parochia Mater est Anno 1693o primum erecta, quando etiam introductus est 
Parochus.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
569 Terebesfejérpatak, Ділове (Fejérpatak és Trebusa egyesüléséből jött létre), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fejérpatak, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Bilei v. Fehérpatak (Tribusán filiája), Bocskói esp. ker. 
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Ecclesiae structura lignea antiqua per Communitatem aedificata anno 1751o per 
eandem pariter reparata verum de Praestati ita jam ruinae est obnoxia, ut denuo 
exstruenda veniat ornatus unius ordinis eundemque vilissimum duobus Libris 
destituta.
Habet Proventus ex Capitali fixos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Criptis, pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa floreni 00 denarii 00
Domus Parochialis statui plane incommoda ruinaeque jam proxima.
Proventus
autem habet
1o Ex Fundis id est ex agris et Pratis Proventus circiter deducitur item extrato (!) 
per Propriam industriam ex cultivari solitis florenos 4
Gramine per Incolas colligi solito
Agris dicto
Leguminibus vel Lignis Focalibus
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptizmate a 17. denariis - 51
ab Introductione Puerperae - -
a Copulatione ab 1 floreno 1 -
ab Introductione Neo-Nuptorum - -
a Sepultura Senioris a 2. florenis 4 -
a Sepultura junioris a 24. denariis - 48
Ex Colleda - 45
Latus floreni 11 denarii 24
[fol. 202v]
Translatum floreni 11 denarii 24
3o A Parochianis
Hospites solvunt nihil, exinde siquidem pro Fundo agrum Parochus inhabitat 
Titulo Taxa solvunt florenos Rhenenses 4 denarios 16.
In Natura vini Urnas
Tritici, Siliginis, aliisque metretas








1o Distantem a Matre horis duabus et media
Parochiae Filialis 
Berlebassiensis570
pertinet ad Fejer-Patakiensem anno 1762o erecta.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea nova per communitatem aedificata, duplicis ordinis 
apparatibus et quidem ex vili materia, caliceque stanneo provisa, Libris etiam 
necessariis.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis





1o Ex Fundis adeoque ex Hortis
Gramine per Incolas colligi solito








A Baptizmate a 17. denariis 1 8
ab introductione Puerperae ab 1 1/2 denariis - 6
A Copulatione a 51. denario (!) plus minus 1 42
ab introductione neo-nuptorum - -
a Sepultura Senioris incolis omnibus consvetis Caeremoniis a 2. 
florenis
4 -
a Sepultura junioris a 24. denariis - 24
Ex Colleda circiter 1 15
3o A Parochianis
A quolibet Hospite per 17 denarios florenos 5 denarios 40
 In Natura Vini urnas
570 Barnabás, Костилівка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Berlebas (Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Berlebas 
(Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker. 
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Tritici, Siliginis, aliorumque metretarum
De Butyro medias altilibus, Leguminibus aliisque
4o Agnellis, Apum, Alvearibus
5o Ex Fundatione aliunde
Summa floreni 14 denarii 15
Notandum quando Parochus eorsum comparet unus vel alter ex Incolis ex 
Benevolentia eidem Prandium suppeditati.
Tribussa 15a Maii 1774.
Peracta per me
Adalbertum Mártonffy Qua Delegatum Conscriptorem manu propria
[fol. 203v]





ad Diecaesim Munkacsiensem, Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantis.
Parochia Mater est anno 1703o erecta antiqua.
Jus Patronatus habet Dominium respective.
Ecclesiae structura. Lignea antiqua reparata vero ultimatim anno 1786o per 
Communitatem, ornatus habet duplicis ordinis unum ex sericea Materia, alterim 
pariter sed jam antiquiorem Libris omnibus provisa.
Habet Proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Criptis Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa floreni 00 
Domus Parochialis Nulla sed Parochus residet in Domo, quae a Parentibus in 
eundem devenit, est lignea statumque commoda.
Parochus
autem habet Proventus
571 Rahó, Рахів (Bocskórahó, Aknarahó és Rahómező egyesülésével jött létre.), [UA], 
Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bocskórahó, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Bocskórahó, Bocskói esp. ker. 
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1o Ex Fundis Postfundualem habet floreni 00
Ex Gramine per incolas colligi solito






A Baptizmate a 17. denariis 2 16
ab introductione puerperae ab 1. ½ denario - 12
a Copulatione ab 1. floreno 25. denariis 7 5
ab introductione Neonuptorum - -
a Sepultura Senioris una cum Sacrificio Missae aliisque 
Caeremoniis a 5. florenis 54. denariis
23 36
a Sepultura junioris a 24. denariis a singula 1 12
ex Colleda circiter 4 30
Latus floreni 38 denarii 51
 floreni 38 denarii 51
[fol. 204v]
Translatum floreni 38 denarii 51
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite per 17 denarios florenos 22 denarios 40
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici, fagopyri metretas
De Butyro medias, altilibus leguminibus et his similibus
4o De agnellis apum alvearibus
5o Ex Fundatione Nihil
Summa floreni 22 denarii 40
 floreni 61 denarii 31
Filialem habet.
Distantem a Matre horis tribus. Parochia Filialis est 
Borkuthiensis572 
anno 1716o erecta antiqua.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea antiqua per Communitatem primum 1712o aedificata 
dum per eandem 1752o reparata indiget novo Tecto, Calicem ex stanneo ornatum 
habet duplicis ordinis ex Commune materia Libris ferme omnibus destituta.
572 Tiszaborkút, Кваси [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Borkut (Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Borkut 
(Bocskórahó filiája), Bocskói esp. ker.
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Habet Proventus Fixos ex Capitali.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis





1o Ex Fundis, vel Hortis
Gramine per Incolas colligi solito








A Baptizmate a 34. denariis 2 16
ab introductione Puerperae ab 1 ½ denariis - 6
a Copulatione ab 1. floreno 25. denariis 1 25
ab introductione Neo Nuptorum - -
a Sepultura Senioris a 6 florenis una cum Sacrificio Missae et 
Lectione evangelii
12 -
a Sepultura junioris a 34. denariis 1 8
ex Colleda - -
3o A Parochianis
A quolibet Hospite per 17 denarios florenos 5 denarios 40
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, Pannici, avenae, hordei Fagopyri metretas
De Butyro medias altilibus Leguminibus aliisque
4o Agnellis apum alvearibus
5o Ex Fundatione
Summa floreni 22 denarii 35
Notandum 1o Dum quando Parochus Bocskó rahoiensis eorsum ascendit, vetum 
se Prandium vel aeditum, vel Cantor eidem administrat.
Notandum 2o Parochus junior Akna rahoiensis modernus Stephanus Moldancsuk 
tam Parochiam Bocskó Rahóiensem, quam et ejusdem Filialem Borkuthiensem 
de praesentis solus administrat.




Adalbertum Mártonffy qua exmissum Conscriptorem manu propria
[fol. 205v]





ad Diecaesim Munkacsiensem Inclytumque Comitatum Maramrossiensem 
spectantis.
Parochia Mater est Lonkaiensis 1122o uti declaratur erecta.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea jam antiqua ultimatim 1748o per Communitatem 
reparata, actu indiget ob antiquitatem, et exiguitatem nova aedificatione, ornatus 
habet duplicis ordinis, sed ruinatos (!), calicem stanneum, Libris omnibus provisa, 
solum missali indiget.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae Donatis vel Legatis
Criptis Pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa 00




1o Ex Fundis, quos Possessio unanimiter cessit Parocho, et etiam taxam a similibus 
fundis praestata solet si annuatim elocarentur importarent florenos 4 denarios 48
Ex Gramine per incolas colligi solito
agris per dicto cultivari solitis
Leguminibus
Lignis Focalibus
Latus floreni 4 denarii 48
[fol. 206v]
Translatum floreni 4 denarii 48
573 Lonka, Луг [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Tiszalonka (ma Nagybocskó), 
Lunca la Tisa [RO], Máramaros megye; (A Tisza mindkét oldalán elhelyezkedő 
egykor egységes települést a trianoni döntés két országnak ítélte); Conscriptio1741: 






Ex Baptizmate a 17. denariis 3 7
ab introductione Puerperae a 3 denariis - 33
a Copulatione ab 1 floreno 8 denariis 5 40
ab introductione Neo-nuptorum - -
a Sepultura Senioris a 2. florenis 16 -
Sepultura junioris a 24. florenis (!) 2 48
Ex Colleda circiter 5 40
3o A Parochianis
A quolibet (!) per 27. denarios florenos 36
in Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei, Pannici, Fagopyri
De Butyro medias, altilibus leguminibus aliisque
4o Agnellis
Apum alvearibus
5o Ex Fundatione alicujus Domini
In Natura vel Parata
Summa floreni 74 denarii 36
 floreni 74 denarii 36
Filialem habet Nullam.
Lonka 25a Maii 1774.
Peracta per me
Adalbertum Mártonffy 
Qua Delegatum Conscriptorem manu propria
[fol. 207r]




ad Diecaesim Munkacsiensem, Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantis.
Parochia Mater est, Bocskóviensis unum explorari potuit circiter Anno 1084o 
erecta.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
574 Nagybocskó, Bocicoiu Mare [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagybocskó, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: Nagybocskó, Bocskói esp. ker.
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Ecclesiae modernae structura lignea antiqua anno 1584o per Communitatem 
aedificata, ac 1760o per eandem reparata ornatus habet quin dum pluriis ordinis, 
Libris omnibus provisa.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa per se
Domus Parochialis Nulla. Verum talis hactenus erant hic Loci Parochi, quorum 
Parentes suboliti fuerant Regii, consequenter in Domo, et Fundo avitico residebant 
Parochi, uti etiam actu existens Archi Presbyter, unde tam appertinentias, quam 
postfunduales tenet aviticas quantum habet modicas, quoniam demortuis 
Parentibus appertinentiae distributae sunt subditis.
Parochus
autem habet Proventus
1o Ex Fundis, quos Communitas cessit unanimiter Parocho, si elocaretur currenti 
pretio in arendam annue juxta computum importaret in Paratis
 florenos 8 denarios 48 
Gramine per incolas colligi solito
agris per Incolas cultivari solitis
Leguminum speciebus
Lignis Focalibus
Latus floreni 8 denarii 48
[fol. 208v]
Translatum floreni 8 denarii 48
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptizmate a 14. denariis 3 44
ab introductione Puerperae 3. denariis - 48
a Copulatione a floreno 1. denariis 8. 11 20
ab introductione Neo-nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 2. florenis 24 -
Sepultura junioris 24. denariis 7 12
Ex Colleda circiter 3 24
3o A Parochianis
A Quolibet hospite per 34. denarios computando florenos 73 denarios 40
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, Pannici, Turcici, Tritici, metretas Posonienses
De Butyro medias altilibus leguminibus aliisque
4o Agnellis apum alvearibus
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem
In natura vel Parata
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Summa floreni 132 denarii 56
 floreni 132 denarii 56
Filialem habet Nullam.





pariter Matris, ad Diecaesim Munkacsiensem Inclytumque Comitatum 
Maramarossiensem spectantis.
Parochia Mater est altera Bocskoviensis Anno 1612o primum erecta, quo etiam 
Parochus primum introductus est.
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea anno 1608o per quondam Molitorem nomine Bojkó 
aedificata, ultimatim tandem ob Tybiscum aliorsum translata, reparata, et meliorata 
per Communitatem, ornatus habet duplicis ordinis, uno tamen indigeret nigro, 
calicem stanneum, Libris omnibus sed jam antiquis provisa.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, criptis, Pulsu Campanarum, marsupiali, 
vel alia Elemosyna
Summa
Domus Parochialis Nulla, verum omnium spatium Parochorum Parentes 
plerumque subditi Regiae fuerant, taliterque Domus devenit in Parochum Filium, 
appertinentiae autem distributae sunt inter Fratres subditos.
Parochus
autem habet Proventus.
1o Ex Fundis talibus participat Fundum, qui Ecclesiae sunt Legata, sed per 
abusum Parochus excolit isque Fructum annualem post suam industriam percipit, 
qui tamen si elocarentur importarent annuatim florenos 3 denarios 12
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Agris per dicto cultivari solitis
Lignis Focalibus
Leguminum speciebus
Latus floreni 3 denarii 12
[fol. 209v]
Translatum floreni 3 denarii 12
575 Nagybocskó, Bocicoiu Mare [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





A Baptizmate a 14. denariis - 56
ab introductione Puerperae a 3. denariis - 12
a Copulatione ab 1. floreno 8. denariis 3 24
ab introductione Neo-Nuptorum - -
a Sepultura Senioris a 2. florenis 6 -
Sepultura junioris a 24. denariis 1 12
Ex Colleda circiter 1 30
3o A Parochianis
A Singulo hospite a 34. denariis florenos 34
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici metretas Posonienses
De Butyro medias, altilibus Leguminibus et his Similibus
4o Agnellis, Apum alvearibus
5o Ex Fundatione Domini alicujus
In Natura vel Parata
Summa floreni 50 denarii 26
  floreni 50 denarii 26
Filialem habet Nullam.
Bocskó 25a Maii 1774.
Peracta per me
Adalbertum Mártonffy qua Delegatum Conscriptorem manu propria
[fol. 210r]




ad Diecaesim Munkacsiensem, Inclytumque Comitatum Maramarossiensem 
spectantis.
576 Kőrösmező, Ясіня [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; Cat1792: Felsőkörösmező, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsőkörösmező, Bocskói esp. ker.
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Notandum In praemissa Possessione Kőrősmező quoniam tres reperiantur 
Ecclesiae, et Duo Parochi, idcirco in duas Classes Conscriptionem hanc 
peragendam et dividendam exisirmavi, et quidem:
Parochia Mater est Prima Kőrősmezőiensis anno 1674. quemadmodum declaratur 
primum erecta, primusque introductus est Parochus Theodorus Kalinyak 
nominatus. 
Jus Patronatus habet respective Dominium.
Ecclesiae structura lignea anno 1726. primum aedificata, per Communitatem, et 
reparata anno 1758o per dictam Communitatem, interim tamen denuo in tecto 
reparatione indiget, Triplicis ordinis ornatus habet, unum ex sericea Materia, duos 
ex ordinaria.
Proventus Fixos habet ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donati vel legatis
Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosyna
Summa
Domus Parochialis statui commoda lignea, verum Tecto novo opus habet.
Parochus
habet proventus.
1o Ex Fundis, et hortis nullum Proventum
Gramine per Incolas colligi solito
Agris cultivari solitis
Leguminum speciebus pariter






A Baptizmate a denariis 24 5 -
ab introductione Puerperae a denariis 3. - 39
a Copulatione ab 1. floreno 8. denariis 9 4
ab introductione Neo nuptorum - -
a Sepultura Senioris Singula a 5 florenis, ita tamen ut teneatur 
Parochus existente Funere Evangelium totum praelegere, et 
Psalmos omnes, item Sacrificium Missae occasione Parentationes, 
praeterea 6. Sacrificia adeoque Proventus exurgit
25 -
A Sepultura junioris a 24. denariis 1 12




A quolibet Hospite a 17. denariis florenos 45 denarios 20
in Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, fagopyri metretas
De Butyro medias
De Altilibus, leguminibus aliisque
4o De Agnellis
Apum alvearibus
5o Ex Fundatione, quoniam nulla sit nec Proventus, aliquis est quocunque sub 
Titulo
Filialem habet nullam.





Parochiae Mater est anno 1704o primum erecta, ac Parochus etiam alter introductus.
Jus Patronatus habet Dominium respective.
Ecclesiae structura lignea, prior Ecclesia a memoria Hominum quamdiu nova 
erecta non fuisset exstabat qualis haud pridem id est anno 1754o denuo aedificata 
est per Communitatem, novo tamen Tecto indiget, apparatus habet triplicis 
ordinis ex ordinaria Materia aliis quoque necessariis provisa est.
Habet Proventus Fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia elemosyna
Summa
Domus Parochialis Lignea statui commoda.
Parochus
habet Proventus.
1o Ex Fundis adeoque ex Hortis, arboribus nullum habet Proventum id est
Ex Gramine per Incolas colligi solito
agris per incolas cultivari solitis
Leguminum speciebus
577 Kőrösmező, Ясіня [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; Cat1792: Felsőkörösmező, Bocskói 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókörösmező, Bocskói esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsőkörösmező, Bocskói esp. ker.
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A Baptizmate a 24. denariis 4 48
ab Introductione Puerperae a 3. denariis - 36
a Copulatione ab 1. floreno 8 denariis 4 32
ab Introductione Neo-Nuptorum - -
a Sepultura Senioris observatis iisdem, ut prior Parochus a 5. 
florenis a Singula insimul 
20 -
a Sepultura Junioris a 24. denariis - 48
Ex Colleda 2 -
3o A Parochianis
A quolibet Hospite a 77. denariis florenos 25 denarios 30
In Natura vini urnas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici, Fagopyri Metretas percipit
De Butyro medias
Altilibus, Leguminibus ex his similibus
4o De Agnellis
Apum alvearibus
5o Ex Fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuscunque neque in Natura, sed 
neque in Paratis percipiuntur
Summa floreni 58 denarii 14
Filialis 00
[fol. 213r]
Notandum. Ecclesia adhuc una reperitur in Kőrősmező Lignea anno 1756o 
per incolam hujatem Theodorum Pekuránin aedificata, in qua Parochus pariter 
Kőrősmezőiensis Sacrificium Missae peragit, ornatus habet triplicis ordinis, ex 
ordinaria Materia tamen, stanneum calicem praeterea.
Habet Proventum Fixum ex Capitali
ex Fundis eidem Ecclesiae donatis
Ex Criptis, Pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosyna
Summa perse





qua exmissum Conscriptorem manu propria
[fol. 213v]












Abaújsáp  57, 59
Abaújszakaly  42
Abaújszántó  66
Abaújszina  35, 44
Abaújszolnok  59, 60
Abaújvár  47




A. Kásmárk  59
Aknarahó  338, 340, 621, 622, 623, 
628
Akna Rahó  621
Akna Rhaho  340
Aknasugatag  455
Aknaszlatina  602
Alaféra család (kegyúr)  125
Almássy Mátyás (kegyúr)  220, 223
Almássy Mihály (kegyúr)  145, 154
Alpár  62, 65
Alsóalmád  187
Alsóapsa  587
Alsó Apsa  587
Alsóbisztra  356
Also Czécze  68









Alsókalocsa  373, 384
Also Kéked  36
Alsókéked  36, 37, 48
Alsó Kiked  48
Alsókörtvélyes  318
Alsó Körtvélyes  318
Alsóladács  101
Alsómihályi  247
Also Neresznicze  570
Alsóolsva  137
Alsó Ósva  137
Alsó Rhona  610
Alsóróna  610
Alsószelistye  413, 498
Alsószinevér  347
Alsóvisó  401
Alsó Visó  401
Alső Jablonka  187
Andrássy István (kegyúr)  306
Andréjka család (kegyúr)  404
andrucsoVics niceTas (tanító)  
339
Apsicza  346, 599, 600
Ardó  171
Arka  69
Aspermonth gróf  (kegyúr)  227, 229
Bačkov  234
Bacskó  234
Bajna  223, 234
Bakta  57, 59
Baktakék  56, 57, 59, 60
Balázsi  132
Ballya család (kegyúr)  421
















Barkóczy Imre özvegye (kegyúr)  142, 
243
Barkóczy János (kegyúr)  97, 99, 103, 
105, 110, 147, 203, 205, 259, 
260
Barlabas  340
Barnabás  340, 627
Bârsana  448
Bartfalva  452










Berencs  57, 59
Beret  57, 59







Berhely Imre (kegyúr)  192
Berlebas  627
Bernath Ferenc (kegyúr)  85, 108, 154, 
270
Bernath László (kegyúr)  219
Bethlen József  (kegyúr)  572, 577
Bisztra  119, 356
Bizó család (kegyúr)  417
B. Keő-Uj-Falú  65
B. Keő Várallya  61
Bočiar  40, 53
Bocicoel  419
Bocicoiel  419
Bocicoiu Mare  336, 632, 634
Bocsárd  40, 53
Bocsko  336, 634
Bocskó  632
Bocskórahó  338, 339, 340, 621, 
622, 627, 628, 629
Bocskó-Rahó  628
Bocskó Rhahó  338




Bodzas Ujlak  145
Bodzásújlak  145
Bogdan Vodă  417
bojcsuk basilius (tanító)  337
Bolcsar  53
Boldogkőújfalu  65
Boldogkőváralja  61, 65
Bora család (kegyúr)  401
Borkuth  629
Bor-Kuth  339
Boronkay András (kegyúr)  219
Boronkay György (kegyúr)  214
Boronkay Tamás (kegyúr)  217
645
Személy- és helynévmutató






Borsy  166, 171






















Brusztura  346, 581, 582, 584, 585
Buday Dániel (kegyúr)  357
Buday Ferenc (kegyúr)  368




Budulov  27, 32
Bufta Mátyás (kegyúr)  397





Buza Falva  51
Búzafalva  38, 51
Buzice  38, 51




Čabalovce  203, 212
Čabiny  210, 211, 212
Cabov  243
Călineşti  437
Câmpulung la Tisa  556
Čaňa  38, 50
Čečejovce  26, 30
Cekeháza  66
Čeľovce  230













Cziroka Bela  289






Csáky család (kegyúr)  326
Csáky Imre (kegyúr)  151, 152, 195, 
201, 225, 322
Csáky István (kegyúr)  183, 193, 196, 
197, 198, 199, 275, 282, 284, 
285, 287
Csany  38, 50
Csebény  210, 212
Csecs  26, 30








Csontosfalva  39, 52









Darvay Elek (kegyúr)  594
deak joannes (t anít ó)  338
deák Theodorus (t anít ó)  336




Demján család (kegyúr)  421
Dér  111, 137
Deseşti  459
Dessewffy András (kegyúr)  115
Dessewffy Tamás (kegyúr)  81, 90, 106, 
108
Dessewffy úr özvegye (kegyúr)  214
Desze  459
Desze-falva  343, 344
Deszefalva  459
Detek  55, 59





djacsuk sTephanus (tanító)  339















E. Bénye  70
Egres  232
Egreš  232
Eisdorfer Baltazár (kegyúr)  305
Encs  57
Enyicke  39, 53
647
Személy- és helynévmutató
Enyiczke  39, 53
Eörmezö  311
Erdö-Bénye  64
Erdőbénye  64, 70


















Fejér Falva  343
Fejérpatak  340, 624, 625
Fejér-Patak  340, 625
Fekete Patak  121
Felsőalmád  185
Felsö Apsa  346, 598
Felsőapsa  598
Felső Apsa  346






Felsőkéked  36, 37, 48







Felső Neresznicze  574
Felsőolsva  134
Felső Osva  134
Felső-Rhona  619
Felső Rhóna  336
Felsőróna  336, 619
Felsőszinevér  349
Felsőtokaj  114
Felsővadász  55, 58, 61
Felsővisó  406
Felső Visó  406
Ferenczy Ferenc (kegyúr)  231
Fereşti  440
F. et A. Kásmárk  56
Filkeháza  72
Fischer család (kegyúr)  233
Fischer József  (kegyúr)  235, 236, 238
F. Jablonka  185
F. Kásmárk  59
F. Körtvélyes  198








F. Vadász  55, 58, 61
Gááll-Szécs  236











Geča  38, 51















Göncruszka  58, 60, 61
Göncz  71
Göncz Ruszka  58
Göncz-Ruszka  60, 61
Gönyu  35, 42
Görbeszeg  273
Görögfalu  22
Grád család (kegyúr)  404, 406, 412
Grozocz  329
Gustor család (kegyúr)  412
Gyertyánliget  337, 612
Gyňov  35, 42
Györgyös  131
Gyulafalva  454
Haller család (kegyúr)  594
Halmaj  56, 59












Hažín nad Cirochou  297
Hazsina  297
H. Büd  67

















Hernad Büd  62
Hernádbűd  62, 67
Hernádcéce  63, 68
Hernádcsány  38, 50
Hernádgecse  38, 51
649
Személy- és helynévmutató
Hernádgönyű  35, 42
Hernádvécse  58, 60, 61
Hernádzsadány  37, 49




Hidasnémeti  36, 45
Hideg Patak  361
Homonna  326, 327
Homonnai család (kegyúr)  311
Homonnai István (kegyúr)  326
Homonna Rokito  220
Homonnarokitó  220, 231
Homonna Zbojna  223
Homonna-Zbojna  223, 224
Homrod  55
Homrogd  55
Horbok Csebenye  212
Horbok Radvány  215
Horbok-Radvány  214, 215
Horváth Ádám özvegye (kegyúr)  116
Horváth Krisztina (kegyúr)  80, 83, 88, 
111
Horváth László (kegyúr)  377
Hostovice  183
Hoszsza Mező  345





Hotinka  344, 463
Hotyinka  343
Hrabova Rosztoka  255
Hrabova-Rosztoka  255




Humenné  326, 327
Huszt  471
Huszti királyi kamarai uradalom 


















Iuga család (kegyúr)  414









Izbugya Rokito  222
Izbugyarokitó  222
Izbugya Zbojna  224






















Kabola Polyána  337, 612
Kacsandy László (kegyúr)  187
Kalinfalva  584
Kalin-Falva  343
Kálinfalva  346, 437, 584
Kálin-Falva  346




Kalna cum Rosztoka  268
Kálnarosztoka  268
Kalná Roztoka  268
Kalocsa  373, 384
Kalsa  242
Kalša  242
Kamenica nad Cirochou  298













Kassa  28, 33, 52
Kassamindszent  38, 39, 51, 52
Kaszniczy András (kegyúr)  214
Kaszómező  338, 618
Kaszopolja  618
Kazimír  249
Kazinczy András (kegyúr)  305
Kázmér  249
Kázsmárk  56, 59
Kazsó  155
Kazsu  155
Kechnec  35, 43
Keglevics család (kegyúr)  87, 91, 92, 
93, 95, 98

















Ketty  56, 59, 60
Kincstári kegyuraság  157, 162, 171, 
176, 298, 399, 424, 433, 461, 
556, 564, 570, 575, 581, 582, 
589, 594, 608, 613
Királyhegy  80







Kis falu  250
Kis Falu  60, 61













Kis Ruszka  152
Kiss-Azar  240
Kiss Bocskó  419
Kiss Bresznyicze  96
Kiss család (kegyúr)  415
Kiss-Kázmér  249















Klobusiczky Antal (kegyúr)  188















Komár család (kegyúr)  408
Komaróc  25, 29, 128
Komarocz  25, 29
Komáromi család (kegyúr)  537
Komárovce  25, 29, 128
Komjáthy Zsigmond (kegyúr)  359, 365
Komloska  64
Komlóska  64
















Košťany  39, 52
Koszo-Polyána  338




Kovasznay Ádám (kegyúr)  273
Kozma  248
Kožuchov  155




Kőrösmező  339, 635, 637
Kőrősmező  635, 637





Közép Apsa  596
Középvisó  404
Közép Visó  404
Krácsfalva  461
Krásnovce  302
Krásny Brod  207






























Laborcradvány  214, 224
Laborcrév  207



















Léh  56, 59
Lengyelszállás  381
Leordina  397
Leorgan János (kegyúr)  397




























Majos család (kegyúr)  575, 579
Majszin  408
Makocz  95
Makócz  95, 193
Mákos  95, 193
Makovce  95, 193
Makracz  27
Makranc  27, 31
Makrancz  31
Malá Poľana  92
Malá Tŕňa  166
Malé Ozorovce  240
Malonyai család (kegyúr)  315
Malý Ruskov  152
Manaj  59





Máris család (kegyúr)  417
Markacsányi Ferenc (kegyúr)  389
Mark Csemernye  314
Márkcsemernye  314
Maróthy család (kegyúr)  575, 594
Maróthy Ferenc (kegyúr)  579



















Michalovce  302, 332
Micsák  134


















Milhosť  36, 45
Milhostov  150
Miňovce  110, 136
Minyevágása  110, 136
Minyócz  110, 136
Miskai Antal (kegyúr)  365
M. Jesztreb  146
Močarany  302
Mocsár  302




Mokcsay Menyhért (kegyúr)  253
Mokra  346, 581, 582, 584, 585
Mokrance  27, 31
moldancsuk sTephanus (parókus)  
630
moldarzsul gregorius (tanító)  
340
Moldava nad Bodvou  27, 32
Moliczay László (kegyúr)  274




Móricz család (kegyúr)  575
Morva  321
Mrazócz  111
M. Rázocz  137
Mrázócz  137
Mrázovce  111, 137






Nagybocskó  336, 337, 631, 632, 
634
Nagycseb  307
Nagygereblyés  113, 251
Nagyida  26, 30






Nagy Kemencze  298
Nagykirva  586
Nagy Kirva  586
Nagykőpatak  130











N. Bodolo  27, 32
N. Cseb  307
Nechválova Polianka  188
Nechvál-Polyánka  188
Nechvaly Polyanka  188
Nep-Nedeczky János (kegyúr)  76
N. Ida  26, 30
Nižná Hutka  242
Nižná Jablonka  187
Nižná Olšava  137
Nižný Hrabovec  315
Nižný Hrušov  318
Nižný Žipov  227
N. Mihaly  332




Nový Ruskov  150, 154
Nový Salaš  242
Nyago  209
Nyágó  209




Ocna Şugatag  455
Ófalu  373
Offrim család (kegyúr)  415
O-Holyátin  373






Ordasfalva  324, 325
Oreské  324, 325
Oreszka  325
Ormósy Miklós (kegyúr)  363
Orosz Bisztra  93
Orosz-Bisztra  93
Orosz család (kegyúr)  231
Orosz Gáspár (kegyúr)  209
Orosz Hrabocz  251
Orosz Hrabócz  113
Orosz-Hrabócz  251
Orosz Kázmér  129
Orosz Krucsó  125
Oroszmokra  582
Orosz Papp István (kegyúr)  385
Oroszpatak  274
Orosz Patak  274
Orosz-Poruba  87
Oroszruszka Ruské  278
Oroszsebes  93
Orosz Tokaj  114
Oroszvágás  87




Orosz Volya  123












palkoVics lukács (parókus)  324
Pálosremete  554
Palota  201
Paňovce  27, 32
Pány  27, 32
Papp család (kegyúr)  401, 408, 431








Patay család (kegyúr)  537





Péchy Gáspár (kegyúr)  289
Pécsy Anna (kegyúr)  108
Pelejte  232












Petrovay család (kegyúr)  395, 399, 
402, 404, 424
Petrovce nad Laborcom  331









Pogány család (kegyúr)  485, 598, 604, 
606
Pogány László (kegyúr)  372
Poienile de sub Munte  402
Poienile Izei  428
Polena  92, 279
Poľov  28, 33
Poly  28
Pólyi  28, 33
popak basilius (tanító)  340

















Poturnyay András (kegyúr)  132
Pozdišovce  308
pracka basilius (parókus)  354
Pramer Ádám (kegyúr)  265, 281
priczeka michael (t anít ó)  338
Príslop  268









Pusté Čemerné  314
Pusztaháza  85
Rácz György (kegyúr)  350, 356





Rahó  338, 340, 621, 622, 628





Rakovec nad Ondavou  320
Rásony  57, 59
Rásonysápberencs  57, 59
Rászócska  338, 614
Ravasz-Mezző  527
Rédey László (kegyúr)  108












Rety család (kegyúr)  579
Révész Jónás (kegyúr)  266, 272, 279
Rhonaszek  616
Rhóna Szék  336
Ricska  372
Rippinye  350
Riskó Ferenc (kegyúr)  347





Rokytov pri Humennom  220, 231
Rona de Jos  610
Rona de Sus  336, 619
Rónaszék  336, 616
Rosztoka  268, 363












Ruská Bystrá  93
Ruská Poruba  87
Ruská Voľa  258
Ruská Voľa nad Popradom  123
Ruská Volová  329
Ruský Hrabovec  113, 251





Saáp  57, 59
Saca  28, 33
Šaca  28, 33
Săcel  411
Sacza  28, 33
Sady nad Torysou  72
Sajó  422
Sajómező  428





Sandor Bölse  35
Sandor-Bölse  41
Sándorbölzse  35






Sárossy Tamás (kegyúr)  214, 225
Sátoraljaújhely  162, 176
S. A. Ujhely  162
Šebastovce  39, 52
Sečovce  236
Sečovská Polianka  245
Sedliská  142
Selyeb  56, 59, 60
Sellyeb  56, 59
Seňa  35, 44
Sennyey László (kegyúr)  116
Sennyey Polexina (kegyúr)  80, 83, 88, 
111
Sepelyucs joannes (t anít ó)  340
Şieu  422
Sighetu Marmaţiei  564
Simon család (kegyúr)  404, 406
Sirník  146




Slanské Nové Mesto  243
Slătioara  431
Slivník  248
Smolník nad Cirochou  281
Smulyak georgius (tanító)  337





































Szaplonczay Jónás (kegyúr)  419, 428
Szaplonczay József  (kegyúr)  562
Szárazberencs  57, 59













Széget Bölse  34
Szeklence  476
Szeklencze  476
Szeles Lonka  572
Széleslonka  572
Szelistye  413, 498
Szemerey László (kegyúr)  245
Szentléleky Ferenc (kegyúr)  219
Szentmihálykörtvélyes  608
Széphalom  176
Szepsi  27, 32
Szerelmes  197
Szerencsy család (kegyúr)  352
Szer-falva  343, 344
Szerfalva  469
Szesta  25, 28
Szeszta  25, 28





Szina  35, 44
Szinevér  347
Szinevér Polyanka  349
Szinnamező  188
Szirmay család (kegyúr)  320
Szirmay Imre (kegyúr)  209
Szirmay István (kegyúr)  277, 317
Szirmay József  (kegyúr)  256, 290
Szirmay Károly (kegyúr)  78




Szirmay Péter (kegyúr)  127, 219
Szirmay Sándor (kegyúr)  185, 217, 
278, 293, 295, 300
Szirmay Tamás (kegyúr)  207, 210, 
240, 317, 329








Szolnok  59, 60
Szöled  58, 60, 61
Szőled  58, 60, 61
Sztakcsin  271






Sztáray Antal (kegyúr)  76
Sztáray család (kegyúr)  309, 324
Sztáray Mihály (kegyúr)  330, 332
Sztarina  266
Sztarina cum Dara  266
Sztary Szello  373
Sztaskóc  100
Sztaskocz  100
Szteczko család (kegyúr)  410
Szterkocz  204
Sztojka család (kegyúr)  385
SzTolár jacobus (t anít ó)  340
Sztoyka Antal (kegyúr)  554
Sztoyka család (kegyúr)  533
































Teleki család (kegyúr)  361, 365, 402, 
527, 528, 533, 537, 539




Tenger  55, 59
661
Személy- és helynévmutató
Tengerfalva  55, 59
Terebesfejérpatak  340, 624, 625
Terebesi pálos rendház (kegyúr)  149, 268
TeszleVics gregorius (parókus)  
370
TeszleVics joannes (parókus)  370
Tétső  473
Tholdy család (kegyúr)  500, 503
Tholdy Miklós (kegyúr)  516
Timis család (kegyúr)  410
TimoFFi TimoTheus (tanító)  337
Tisa  604
Tiszaborkút  339, 629
Tiszafejéregyház  600
Tiszakarácsonyfalva  606




Tolnay család (kegyúr)  478






Tornyos Némethi  44
Tornyos Némethy  35
Tornyosnémeti  35, 44
Torony  354
Toronya  354
Tóth Isép  121
Tót-Izsép  121
Tovarnianska Polianka  328
Tőketerebes  150, 154
Tőke Terebes  152
Tölgyeshegy  190
Trebišov  150, 154





Trstené pri Hornáde  47
Tsukalocz  284
Turány  116, 140























Ulyits Kriva  273
Upor  230






Vadu Izei  450
Vajnág  482







Váncsa család (kegyúr)  446
Vancsfalva  442
Váncsfalva  442










Vécse  58, 60, 61, 149, 150, 152
Vécsey Farkas (kegyúr)  100, 113, 115
Vécsey Ferenc (kegyúr)  251, 292
Végardó  171
Végaszó  263
Veľká Ida  26, 30
Veľká Poľana  279
Veľké Ozorovce  242










Vilmány  58, 60, 61
Vilmánykisfalu  58, 60, 61
Virava  205
Vişeu de Jos  401
Vişeu de Mijloc  404









Vladár Pál (kegyúr)  217












Vranov nad Topľou  144
Vrbnica  304
Vucsko Mezö  390
Vucskómező  390
Výrava  205
Vyšná Jablonka  185
Vyšná Olšava  134
Vyšný Hrušov  198
Vyšný Kazimír  129















Zbojné  223, 234
Zbudská Belá  217








Zemplénújfalu  230, 243
Zemplénújhely  230, 243
Zemplínská Nová Ves  230, 243
Zemplínska Teplica  240
Zemplínske Hradište  154
Zemplínske Jastrabie  146
Zemplínsky Branč  147
Zichy Mária Terézia (kegyúr)  181, 
200, 288
Zigoviny Farkas (kegyúr)  579
Zigovinyi család (kegyúr)  575







































Кваси  339, 629
Келечин  357
Керецьки  531
Кобилецька Поляна  337, 612
Колодне  510
Колочава  373, 384
Копашньово  500
Косівська Поляна  338, 618


















Нижнє Селище  413, 498
Нижній Бистрий  356
Нижній Студений  361
Нижня Апша  587
Новобарово  480










Росішка  338, 614
Руська Мокра  582
Руське Поле  484
Середнє Водяне  596
Синевир  347














Широкї Луг  572
Ясіня  339, 635, 637
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
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7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a 
magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1914
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
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6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
8/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék, 
Nyíregyháza 2016, 672 o.
Előkészületben: 8/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye
Előkészületben: 9. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 10. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
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Előkészületben: 11. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 12. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 13. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták 
védelmében. Fordította és jegyzetekkel ellátta: baán isTVán.
III. Manualia
1. szabó péTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
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V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 
2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 
2016 között szentelt papjai
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 

